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Dna c a r t a a c l a r a t o r i a 
del S e c r e t a r i o d e 
S a n i d a d 
gr. Director del DIARIO D E L A 
j l A B ^ ' Ciudad. 
^ ^ V m u c l í o aclarar algu-
^ I nue aparecen en la in-
puntos que. ^ ^ o m Ho mi dle-^ P^faue el DIARIO de su dig 
f o r m / ^ X tace respecto a mil 
^ de quitar del exclusivo 
ropósitos a« ^gj^oreg farmacéutl-
doDiinio ^ • que hoy disfrutan 
^ ^ Z e n os \n la preparación 
de me no tiene intervención 
^ 105 ' p S c pálmente, refutar la 
i l a c i ó n hecha por el señor 
lt*de la Asociación Farma-
PreS,d?nvadonal. en el sentido de 
cíutlfat3 lib?e de esos preparados. 
I h ú m e r o de ellos de aplicación 
^"ma como aceites. ungüentos. 
elt ntros como las aguas PUJgan-
ttC : I o s iónicos, aceites de hígado 
teS! vinos i pudieran ser 
d \ X r o P a r a Í a t i u d % ú b l ^ ^ ^ ^ 
f^Cmento es absolutamente in-
HaHn y no puede engañar a na-
UD niSeuno de esos preparados re-
L e i P escripciones facultativas y 
boticarios los venden, algunas 
I0L sin saber exactamente lo que 
; ?enen. además, la salud pública. 
S retardada toda vez que no se 
ímite la venta, ni se permiUrá, de 
S u n a especialidad farmacéutica 
.nvos componentes no estén regis-
rados en la Inspección General de 
Tmacia de la Secretarla de Sani-
dad El curandero tendrá las mis-
mas relaciones con el farmacéutico 
míe tiene noy en cuanto a que, co-
mo dice el informante, pueda obte-
ner de ellos la preparación de sus 
compuestos, pero allí , están los Ins-
pectores de Farmacia para que ve-
len luego como ahora, porque no se 
lancen al expendio público, produc-
tos peligrosos o prohibidos. 
Xo he de aceptar por un momen-
to, que las medidas que me propon-
go implantar, y que solamente aquí 
por el monopolio establecido pudie-
ran considerarse inconoclásticas, se 
consideren ni remotamente atenta-
torias contra, o no negligentes de la 
salud pública, cuando este es el de-
ber primordial de la Secretaría de 
Sanidad; pero esta es una rama de 
Gobierno y como tal, está obligada 
también, a velar porque no «irr-j» 
pretexto n.ingtino Inspirado en el 
egoísmo mercantil, para el goce ex-
clusivo de privilegios que no conce-
de la Ley y que no ha de tolerar el 
pueblo, que al fin y al cabo, es el 
que manda y juzga en los países 
democráticos. 
Agradeciendo a usted la publica-
ción de estas manifestaciones, me es 
grato suscribirme de usted, 
Atentamente: 
Dr. Arístidos Agramonte. 
SECRETARIO D E SANIDAD 
Y BENEFICENCIA. 
U l t i m á t u m d e l j e f e m i l i t a r i n g l é s 
e n e l A s i a M e n o r a K e m a l P a s t ó 
L a n o t a de l s o v i e t r u s o a l o s a l i a d o s . - A c t i t u d d e l g o b i e r n o 
a m e r i c a n o e n e l C e r c a n o O r i e n t e . - B a r c o s de g u e r r a i n -
g l e s e s , p a r a C o n s t a n t i n o p l a - R e s u m e n de l a s i t u a c i ó n 
C o n t i n u a c i ó n 
d e l d e b a t e s o b r e 
e m p r é s t i t o 
E L J E F E D E L A S F U E R Z A S B R I -
TANICA EN E L ASIA MENOR, ¡ 
L E ENVIA UN ULTIMATUM A 
MUSTAFA K E M A L P A S H A 
CONSTANTINOPLA, Septiembre 2 6 
E l 'general Harrington, jefe de las ¡ 
tropas británicas de aquí, envió hoy 
a Mustafá Kemal Bajá, que se en-
cuentra en Esmirna, un ult imátum 
por la telegrafía sin hilos, dándole 
48 horas desde el recibo del radio-
grama, para retirar sus fuerzas de 
Kum Kalsh (Kum Kalesi) , a la en-
trada de los Dardanelos. 
E l general Harrington está ins-
tando a Hamid Bfey, representante I 
de los nacionalistas turcos de aquí,! 
para que notifique a Kemal Bajá, 
por la telegrafía sin hilo, sóbrenla 
grave responsabilidad en que incu-
rrirá si obliga a les aliados a ex-
pulsar a estas fuerzas. 
Tiénese entendido que se conce-
derá un límite de tiempo suficiente 
para estas comunicaciones. 
voca aprobación por el Gobierno de 
AVashington de las proposiciones de 
los aliados para asegurar la liber-
tad de los Dardanelos y del Bosfo-
ro, y también para proteger las mi-
norías raciales y religiosas de los 
territorios turcos comprometióos en 
el actual conflicto son extremos con 
que se puede seguramente contar. 
E l objeto de la Prensa Asociada, 
al dirigir a Mr. Hughea esta pregun-
ta, era averiguar la actitud del Go-
bierno de los Estados Unidos, res-
pecto a las proposiciones presenta-
Contlnúa en la página DIECISEIS 
A B D I C O 
C O N S T A N T I N O 
L A NOTA RUSA A L O S A L I A D O S 
MOSCOW, Sptiembre 2 6. 
E l Soviet ruso, en una nota diri-
gida a Inglaterra, Francia, Italia, 
Grecia, Rumania, Yugo-Elavia, Bul-
garia y Egipto, proponiendo que se 
celebre una inmediata conferencia 
para hallar una solución al proble-
ma del cercano Oriente, advierte a 
las potencias europeas que no deben 
prescindir de los intereses de los 
países interesados directamente en 
la libertad de los Dardanelos. 
" E l Gobierno Soviet,— dice la no-
ta—considera que la base de los 
acontecimientOo en el cercano Orien-
tet gira en torno de una sola cues-
tión, quo es el reconocimiento de los 
derechos del pueblo turco a la posi-
tiva restauración de la soberanía 
turca ¿obre la capital de Turquía y 
los estrechos". 
" L a libertad de los estrechos— 
continúe-, la not-x— es primordiaime'i 
•e necesaria para l^s potencias del 
Mar Negro, para Rusia y para :fis 
ropúliieas aliadas a ella, tanto co-
mo para Turquía ;.uesto q m esos 
paísr;n te extienden a Ib larT) de 
ia mayer parte de la costa de. Mar 
Negro" 
L a :.ota expons 'cá detalles del 1 
acuerdo rus.)-»reo d: 1921, q t í se' 
Jeclaraba en favor del status iuter-1 
nacional de los estrechos para fines | 
comenfif^gp Cuando ŝ  l legó a este; 
.i( uerdo, agrega la nota, las poten-j 
cias victoriosas en la guerra raun-j 
dial habían reconocido únicamente | 
sus propios intereses en lo relativo 
a los esthechos, prescindiendo por 
compicio de Rusia. 
LONDRES, Septiembre 26. 
Según un despacho desde Ate-
nas a la Central News, el Rey 
Constantino de Grecia ha abdi-
cado la cororia a favor de su 
hi o el Príncipe heredero. 
E L PENULTIMO PROPOSITO 
D E L R E Y CONSTANTINO 
(Por The Associated Press) 
ATENAS, Septiembre 26. 
E l Rey Constantino le dijo 
hoy al corresponsal de la Asso-
ciated Press que seguiría ocu-
pando el trono hasta que su 
pueblo le hiciera saber que no 
quería tenerle ya más por Rey. 
E L R E T I R O D E 
L O S F E R R O V I A R I O S 
E N E L S E N A D O 
LA PROTESTA DE LOS 
FARMACEUTICOS 
Hemos recibido telegramas de 
Santiago de las Vegas, Guanajay, 
Cienfuegos, Los Palacios, Mariel y 
Güira de Macuriges y otros térmi-
nos, en los cuales se nos informa 
Que ios farmacéuticos de esas loca-
lidades protestan enérgicamente con-
tra la proyectada reforma del Regla-
mento de Farmacia en el sentido de 
establecer la libre venta de las es-
pecmlidaíes farmacéuticas. 
FUE A B S Ü E L T O E L 
J U E Z S A L A D R I G A S 
Ayer mañana se vió en el Juz-
saao Correccional de la Sección Ter-
causaTnJ1 jUeZ doctor Riera' la usa i.,035 por vejación, contra el 
g especial licenciado Augusto Sa-
nunrñf^ ,lncoada a virtud de de-
asistn } doctor Norberto Alfonso, 
'«yao del letrado doctor Cruells. 
con' ,0gado Fiscal doctor Palma, 
crj, " r10. al juicio, sosteniendo el 
Por ,que se había cometido 
una \l¡™ d61 licenciado Saladrigas 
seglln]U.f í o^or Riera deelaró, que 
lo il aTrtícul0 sexto inciso sex-
Judiciai y 0rgá"ica del Poder 
Juncia n;o,del,ió Ser adinitida la 
no v^ni- úelt doctor Alfonso, por 
ô la i L e n J ornia de querella co-
tarrtl (í1rdena' extremo éste que 
C a n t e s . Var0n a efecto los de-
AlfNo0nSo0nniUire;OIl al act0 ni el Dr. 
el Fiscal . i doctor Crue"s. siendo 
U acusaoirtr, encareado de sostener 
El y n-
' «MamS^iw0 ,Saladrigas declaró 
>lguna en n í í i f echo ma"ifestación 
? en contra Hni0 * n[nsún Periodis- | 
!e 0tro a í í j f ? doctor Alfonso, ni 
íeberes comn por conocer sus 1 
El renrtw 31,63 Instructor. I 
^ald?tecuhnG..nUftro co ,^a 
tien, * 8eñor César F a -
í^'ón de ^ su carS0 la infor-
íLiUez SaladriÍUZga(roSl declaró nue 
«i en nru5^ nunca nI en pú-ti6* a gnu îV;ad0; ^ l^o manifes- ! 
fonso. 5Una contra el doctor A l - i 
LvCviendo01" *,era «íctó un fa-
S ^ g a s . "Dd00r al Juez, licenciado 
?0 denunciap°r n° ins t i tu ir el he-! 
S , ^ no h a f c delito ni falta a l - ' 
el actonÍT-:ÍUStificado tam-1 
«íantes-.. Estaciones de los denun- ' 
S K 0 y los alrM313^ e, ,ocal del 
! 1^ aPlausos ;eidedores- Prorrum-
62 ^nrado' v a f / Sa,ad'-lgas. 
uo- y al dqctor Riera. 
L O S NACIONALISTAS TURCOS E S -
TAN INQUIETOS 
LONDRES, Septiembre 2 6. 
E n los últimos .despachos recibi-
dos de Constantinopla, se habla de 
nuevas indicaciones de la inquietud 
y nerviosidad de los nacionalistas i 
turcos, con motivo de su forzosa, 
ociosidad, al verse obligados a es-1 
perar con los brazos cruzados a que' 
se concierte la paz. 
Dos divisiones de la caballería 
turca, cerca de tres mil hombres, 
han ocupado a Eren Keui, diez mi-
llas al Suroeste de Chanak, la prin-j 
cipal posición británica en la orilla I 
meridional de los Dardanelos, y 8. 
millas al Este de Kum Kalesi, de.^ ; 
de donde la artillería gruesa puede 
dominar la entrada de los estrechos 
desde eL Mar Egeo. 
E l brigadier general, Sir Charles! 
Harrington. jefe británico, ha pedi-j 
do a Mustafá Kemal Bajá, jefe na-
cionalista, la retirada de la caballe-
ría. 
Mientras esté pendiente su con-
testación se ha estacionado una co-
lumna volante entre Chanak y Eren 
Keui, lista para cualquier eventua-1 
lidad. i 
Noticias del estado de perturba-
ción en que se halla sumida la mis-
ma Constantinopla, con la moviliza-1 
ción secreta de hombres y munido-, 
nes en Stambul, el barrio turco, cul-
minaron anoche en un boletín que j 
dice que: un incendio estaba ha-
ciendo estragos en la parte alta del 
la calle Pera, una de las principales 
avenidas de la capital. No se hani 
dado detalles, pero se dice que la 
población se halla poseída de gran 
pánico. 
Despachos anteriores decían que' 
Lady Harrington y las esposas de 16 
oficiales de alta categoría, habían 
salido de la ciudad, y que las es-
posas de los oficiales, que quedaban; 
allí estaban preparadas para salir i 
hoy. 
E n el éxodo se incluyen a muchos 
periodistas prominentes de la locali-
dad, y dícese que 20.000 griegos 
pedían frenéticamente que se les 
despachasen sus pasaportes. 
L a Sublime Puerta no está dejan-' 
do pasar esta oportunidad de pro-
tejer la parte de la Tracia prometi-
da a Turquía bajo las condiciones 
de paz de los aliado^,'"^ se ha orga-
nizado una fuerza de diez mil hom-
bres. Importantes, puntos estratégi-
cos ya se han ocupado para cortar 
la retirada de los griegos, para 
cuando, como se espera, desembar-
que una fuerza de nacionalista en ¡ 
Midia, a orillas del Mar Negro, y' 
se dirija al Oeste. 
E L S E C R E T A R I O D E ESTADO ÑOR 
TEAM KRK 'ANO, MR. H U G H E S , 
E X P R E S A L A ACTITUD D E SU 
OOBIERNO R E S P E C T O DK LA 
CUESTION D E L C E R C A N O 
O R I E N T E 
WASHINGTON, Septiembre 2 6, 
A uníi pregunta que le dirigió la 
Prensa Asociada, el Secretario de 
Estado norteamericano. Mr. U | • 
rhes, ha contestado que la inequí-
Empezó la sesión a las cuatro y 
media. 
Presidió el señor Aurelio Alvarez 
y actuaron de Secretarios los señores 
Osuna y Compte. 
Asistieron quince senadores. 
Se leyó el acta de la anterior se-
sión y fué aprobada. 
Se leyó el siguiente mensaje: 
A L H O N O R A B L E CONGRESO D E 
L A R E P U B L I C A 
Por estimar conveniente a los in-
tereses comerciales de la República 
el establecimiento con carácter de 
Honorarias de tres nuevas Agen-
cias Consulares cubanas; tengo el 
honor de recomendar al Congreso se 
sirva crear una agencia consular de 
la República en los tres lugares si-
guientes: Buffalo, N. Y . y Milwau-
kee. Wis., en los Estados Unidos de 
América y Rangqon en la India. 
Aconsejan la creación de estas 
agencias una razón de interés gene-
ral, como lo es sin duda la conve-
niencia de facilitar la gran expor-
tación ya existente de los citados 
países con reiació^ a Cuba, así co-
mo la necesidad indiscutible de dar 
a conocer cada vez más nuestra en-
tidad política, industrial y econó-
mica y el poder as^ mejor ofrecer 
con el intercambio, los incompara-
bles productos de nuestro suelo cuya 
superior calidad no tiene competen-
cia. .„ . , 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a diez y ocho de septiem-
bre de mil novecientos veinte y dos. 
Alfredo Zayas. 
E L R E T I R O D E 
LOS F E R R O V I A R I O S 
Se leyó también el Mensaje, que 
ya conocen nuestros lectores, sobre 
pago de los cupones de la deuda in-
terior que originaron reclamaciones 
de los tenedores belgas y fran-
ceses, y entró después en el debate so 
bre el dictámen de la Comisión de 
Códigos, ponencia del Ledo. Bravo 
Correoso, al proyecto de ley del se-
ñor Aurelio Alavarez, modificando 
la ley del retiro de los ferroviapios 
y tranviarios. 
Fué aprobado el -dictámen. 
Y se aprobó, por último, el dic-
támen siguiente de la Comisión de 
Sanidad: 
L a Comisión de Sanidad, en se-
sión celebrada el día de la fecha, 
ha redactado y aprobado el Proyec-
to de Ley que se detalla, teniendo 
en cuenta de que se trata de darle 
una interpretación torcida al Artícu-
lo quinto de la Ley de 12 de febrero 
de 1912 sobre el ejercicio de la pro-
fesión de Farmacia, en el sentido 
de qué pueden ser objeto de libre 
venta las especialidades farmacéuti-
cas, con daño evidente para los in-
tereses de la salud pública y de los 
farmacéuticos en ejercicio y porque 
el propósito del Senado al votar^aque 
lia Ley fué todo lo contrario al que 
se le quiere atribuir. 
Basándose la Comisión en todas 
estas consideraciones y de acuerdo 
con lo que determina el artículo 133 
del repfimento, recomienda al Se-
nado la aprobación del siguiente 
proyecto de ley: 
Artículo 1 : — E l Artículo quinto 
de la Ley de 19 de Febrero de 1912 
se entenderá redactado así: 
"Artículo 5.o:—La preparación y 
venta de las especialidades farma-
céuticas pertenece, única y exclusi-
vamente, a los profesionales gradua-
dos de la Universidad Nacional de 
la Habana o incorporados a ella, a 
los herederos de los mismos bajo 
la regencia de un farmacéutico gra-
duado o a las compañías anónimas 
cuyo consejo de dirección esté cons-
tituido en su mayoría por farmacéu-
ticos. 
Las especialidades farmacéuticas 
H a y e l p r o p ó s i t o d e q u e 
h o y q u e d e a p r o b a d o 
e n l a C á m a r a 
Con un quorum extraordinario y 
un desbordamiento de público en las 
tribunas públicas continuó ayer en 
la Cámara el debate sobre el E m -
préstito exterior. 
E l señor Sagaró reanudó su dis-
curso en contra del proyecto inte-
rrumpido ayer, para atacarlo despia-
dadamente, insistiendo en que es un 
préstamo oneroso para Cuba y que 
entraña un inminente peligro para 
el porvenir por la forma en que el 
proyecto está redactado. 
E l señor Freyre, defendiendo el 
empréstito, dijo que era "una bom-
ba perfectamente ajustada a un po-
zo v a c í o . " L a imagen del señor 
Freyre es un fcoco atrevida; pero 
hoy que reconocer en el señor Frey-
re grandes facultades para hacer 
parábolas. E s tan parabólico el se-
ñor Freyre, que estuvo refiriéndose 
a la astronomía con relación al 
Empréstito y dijo: "Todos los paí-
ses del mundo han contratado em-
préstitos. E n el propio planeta 
M a r t e . . . " 
PEÑA: (interrumpiendo al ora-
dor y levantándose de su asiento pa-
ra marcharse) ¿—Cuando su señoría 
vuelva a la tierra tendrá la bondad 
de avisarme. 
E l señor Freyre no se desconcer-
tó y enhiesto e imperturbable, sí-
guió hablando por másfde una hora. 
A su lado estaba el señor Busto que 
le oía extasiado, mientras se rasca-
ba la calva. Y en tanto el señor L a -
gueruela repartía periódicos entre 
sus compañeros de hemiciclo mur-
murando: 
— Y o debí postularme para Alcal-
de en el planeta Marte. Voy a infor-
marme con el señor Freyre lo que 
cuesta Áe viaje. 
E l discurso del señor Freyre fué 
muchas veces interrumpido; y al re-
ferirse a la legalidad del contrato 
en que intervi- ne la Secretaría de 
Estado Americ aa, el señor Gil lo 
interrumpió para decirle: 
—Nadie ignora que la Secretaría 
de Estado Americana es una depen-
dencia de los banqueros de Wall 
Street. 
Negó el señ0 Freyre y continuó 
adelante. Cu. *o anunció que iba 
a terminar, B'ei; Jf' Z Hermo, que 
estaba al Iñ-ííó del^laestro, mi^ó al 
reloj. | 
Wolter del Río consume un turno 
en contra del proyecto y analiza to-
das sus partes con prolusión de da-
tos y acopio de documentos. Pide 
que en lugar de cincuenta millones, 
el Empréstito solo sea de veinte, es-
pecificando el tipo de interés y modo 
de distribuirlo, cosa que no se hace 
en la proposición debatida. Al re-
ferirse a las relaciones diplomáticas 
de Cuba con los Estados Unidos, por 
virtud del Empréstito, agrega que 
el Gobierno Americano interpreta a 
su modo la Enmienda Platt, pero 
con aviesas intenciones, por cuanto 
hace más de diez y siete años que 
aquella Nación reconoció la Sobe-
ranía de Cuba sobre la Isla de Pi-
nos, y todavía el Senado americano 
no la ha reconocido. 
Dijo el señor del Río que Zayas 
es un prisionero de la ingerencia 
extraña y que por tanto, no se le 
debe facultar para que maneje el 
Empréstito, ni fije el interés . 
Viriato Gutiérrez consume un tur-
no a favor y dice que es necesario 
hacer la operación de crédito que se 
pretende, porque resulta úna medida 
necesaria, urgente y que restablece-
ría las negociaciones en el país . 
Ferrara interviene en el debate 
para contestar a Heliodoro Gil, que 
ha interrumpido al orador, y dice: 
—Hay razones patrióticas que nos 
obligan a aprobar el Emprést i to . 
SAGARO: Si hay razones de or-
den patriótico, dígalas aquí su seño-
ría, y si son tan graves, declárese 
la Cámara en sesión secreta para 
conocerlas. 
Heliodoro Gil y Lucilo de la Pe-
ña se oponen a que las cosas se ha-
blen en secreto y Heliodoro Gil ex-
clama: 
— E s necesario que el país conoz-
ca toda la verdad. 
Insiste el señor Sagaró en que 
Ferrara haga declaraciones y el se-
ñor Ferrara dice que él no tiene in-
conveniente alguno en hacer mani-
festaciones en público o en privado. 
G I L : E s preciso que se esclarezca 
la conducta solapada de nuestros 
mal llamados protectores. 
E l señor Ferrara dice entonces 
que él no es contrario ni favorable 
al Empréstito, sino a una solución 
que ponga término a este estado de 
incertidumbre y peligros. Agrega 
que si los opositores al Empréstito, 
tienen un proyecto que traer, para 
evitar el Empréstito, que él está 
dispuesto a aceptarlo y votarlo en-
seguida. Por eso ruega a los repre-
sentantes que son contrarios a esa 
operación de e-rédito, a- que se reú-
nan y deliberan, estudien y lleven a 
la Cámara una fórmula que evite el 
Empréstito y resuelva la grave si-
tuación por que atraviesa el país . Si 
se me obliga a hablar claro, habla-
ré, porque yo soy amiger de decir 
siempre todas las cosas en público. 
C A R D E N A S : Su señoría debe ser 
el juez de su propia causa. 
F E R R A R A : Si j o tuviera que vo-
tar el Empréstito, porque no hubie-
ra otra forma de solución que esa, 
me sentiría honrado y patriota, por-
que asi mostraría que me preocu-
pan las cosas de mi país . Yo pido de 
los opositores del Empréstito que se 
reúnan, y visiten al General Crow-
der. con el respeto que el General 
Crowder merece, y cambien con él 
impresiones / le formulen sus opi-
niones sobre el préstamo que vamos 
" E s p a ñ a - C u b a " f u é l a p o e s í a p r e m i a d a 
e n l o s J u e g o s F l o r a l e s d e A v i l e s 
L a C o n d e s a de R e v i l l a g i g e d o r e p r e s e n t ó a l a R e i n a de E s -
p a ñ a . - G a r c i a K o h l y h a b l ó e n n o m b r e de C u b a . - R o m a n o -
n e s , o p u e s t o a l a i s l a m i e n t o - M n l e y H a f f i d y B u r g u e t e . 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
LOS JUEGOS F L O R A L E S D E 
A V I L E S 
A V I L E S , septiembre 2 6. 
Con una enorme concurrencia se 
celebraron los juegos florales hispa-
no-cubanos. 
E l Ministro de Cuba en Madrid 
Señor Mario García Kohly, y el ex-
Ministro Señor Goycoechea, hicie-
ron respectivamente uso de la pala-
bra en nombre de Cuba y de E s -
paña. 
L a Condesa de Revillagigedo ac-
tuó <tomo reina de la fiesta, en re-
presentación de la Reina Victoria. 
Al hacer su entrada, las bandas 
de música tocaron los Himnos espa-
ñol y cubano. 
Un poeta gallego leyó la poesía 
premiada. Hija de la Inspiración de 
Blanco Belmente y que se titula 
"España-Cuba", la obra del vate fué 
acogida con grandes aplausos. 
ROMA NON ES SIGUE OPUESTO A L 
AISLAMIENTO D E ESPAÑA 
MADRID, septiembre 26. 
Comentando la entrevista del Con-
de de Romanónos con un correspon-
sal del diario francés "Le Matin", 
el "Diario Universal" hace resaltar 
que el Conde abogó siempre en sus 
discursos por la necesidad de una 
unión entre España, Francia e In-
glaterra. ^ A 
L A C A M A R A D E 
C O M E R C I O Y a I M P U E S T O 
D E L 4 P O R C I E N T O 
E l presidente de la Cámara de Co-
mercio Industrial y Navegación de la 
Isla de Cuba, ha dirigido a los pre-
sidentes de The American Chamber 
of Comerce of Cuba de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros, 
la siguiente comunicación: 
Habana, septiembre 25 de 1922. 
Señor: 
Tengo el gusto de referirme a la 
carta que esta 'presidencia dirigió 
a usted en 5 dejl actual, en solicitud 
de una acción ¿onjunta de corpora-
ciones para obtener que el Honora-
ble Congreso de la República dero-
gue el impuesto de 4 por 100 sobre 
las utilidades de los negocios mer-
cantiles en el caso probable de que 
sea adoptado el 1 por 100 sobre la 
venta bruta como garantía del E m -
préstito en proyecto. 
Con fecha 23 del actual, ha vuelto 
a dirigirse esta Cámara al Honora-
ble Congreso por medio de la Co-
misión Mixta de Senadores y Re-
presentantes que interviene en el es-
tudio del proyecto de ley relativo 
al Empréstito, en la forma que us-
ted verá por la copia literal de nues-
tra comunicación a dicha Comisión 
Mixta. 
Ruego a usted y a la Cámara de 
su merecida presidencia, tomen en 
consideración prontamente esta im-
portante gestión si la estiman dig 
na de apoyo, y me repito muy aten-
tamente, 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba, 
( F . ) J . E . CARTA Y A , 
Presidente. 
Según el Conde. España no pue-
de seguir "aislada en el mundo lo 
que sería lo mismo que buscar un 
suicidio e insiste en qué los esta-
distas españoles tienen el deber de 
aclarar su actitud en este respecto. 
S O B R E E L A C E R C A M I E N T O A L A 
AMERIC A HISPANA 
| MADRID, septiembre 26. 
Según el editorial que publica hoy 
" E l Sol", la América Hispana está 
| esperando una actitud definida por 
i parte de España en el movimiento 
¡ hacia un acercamiento más íntimo, 
i Insiste " E l Sol", en que España 
I tuvo la oportunidad cuando la con-
ferencia de Ginebra, para definir 
i su política internacional, al ser su 
j representante elegido como miem-
bro del Consejo de la Liga, pero que 
la ocasión se dejó pasar casi en si-
lencio. 
Deplora " E l Sol" que España no 
haya respondido hasta ahora a las 
frecuentes muestras de afecto que le 
vienen dando las naciones de la Amé-
rica española y reconoce que la con-
vención postal y el próximo Congre-
so Comercial son pasos dados en 
buena dirección; pero, pide que se 
dé un aspecto más definitivo al mo-
vimiento, ya que la historia sola 
nunca ha de dar las posibilidades que 
dán los hechos. 
i M U L E Y H A F I D C O N F E R E N C I A 
| CON B U R G U E T E 
' MADRID, septiembre 26. 
Ha llegado a esta capital proce-
I dente de Andalucía el Ex-Sultán de 
Marruecos Muley Hafid, después de 
, haber celebrado Una importante en-
1 trevista en Málaga con el General 
| Burguete. 
I C O N F E R E N C I A SANCHEZ ( i U E R R A 
CON VARIOS MINISTROS 
MADRID, septiembre 26. 
E l Presidente del Consejo Señor 
Sánchez Guerra, llegó hoy a esta ca-
pital. 
i Por la tarde conferenció con los 
i Ministros de Estado, Hacienda y Fo-
l mentó.- así como con Delegados de 
las min*s asturianas y de los cen-
tros' metalúrgicos. 
Las conferencias, con estos últi-
mos trataron sobre la situación que 
crearía al carbón español el nuevo 
1 tratado comercial con Inglaterra. 
B E L M O N T E S E R E T I R A R A E 
IMPRESIONARA P E L I C U L A S 
CORUÑA, septiembre 2 6. 
Hoy llegó a este puerto el cé-
lebre diestro Juan Belmente. 
Al desembarcar confirmó su deci-
sión de retirarse. 
Se mostró sumamente satisfecho 
de su estancia en Lima, y parece 
dispuesto a aceptar contratos cine-
matográficos que le han sido hechos, 
dedicando su tiempo a trabajar pa-
ra la pantalla. 
C A R T A D E U N 
P A S A J E R O D E L 
" H A M M O N I A " 
Continúa en la página DIECISEIS \ Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
También remitió el señor Cartaya 
el siguiente escrito a la Comisión 
Mixta para el estudio del Proyecto 
de ley relativo al Empréstito: 
j Habana, septiembre 23 de 1922. 
Señores: 
i Esta Corporación ha dirigido al 
señor Presidente de la Cámara de 
Representantes el escrito cuya copia 
tengo el honor de acompañar (pu-
blicado ya en la prensa), relativo a 
la supresión del impuesto del 4 por 
100 sobre las utilidades en el caso 
de establecerse el del 1 por 100 so-
bre la venta bruta, y habiéndose 
acordado que esa Comisión Mixta 
estudie las enmiendas que se pre-
senten al proyecto de ley sobre el 
Empréstito y dictamine acerca de 
ellas, me permito, de la manera más 
respetuosa, sugerir a la Comisión 
que tome en cuenta la petición de 
esta Cámara de Comercio, y que en 
virtud de las razones que en la mis-
ma se exponen, incluya en el proyec-
to que redacte y eleve al Congre-
so una disposición que derogue el 
artículo 4 de la Ley de primero de 
julio que estableció el impuesto de 
4 por 100 sobre las utilidades, y 
determine al mismo tiempo que del 
producto del impuesto de l ' por 100 
sobre la venta bruta, una vez que 
se hayan cubierto las atenciones de 
los servicios del Empréstito que se 
concierte, se destine anualmente la 
cantidad de $1 900,000 para suplir 
los ingresos calculados en la ley de 
presupuestos vigentes, por concepto 
del impuesto de 4 por 100 sobre 
utilidades. 
Rogamos a la Comisión preste a 
este particular la atención que mere-
ce, ya que es "̂e verdadera trascen-
dencia para las clases comerciales 
de la República, que sufrirían gra-
ves perjuicios con un doble impues-
to sobre sus operaciones de vepta. 
De ustedes con la mayor conside-
ración. 
Cámara de Comercio, Industria y 
v Navegación de la Isla de Cuba, 
(f.) 3. E . ( ARTAVA, 
s Presidente. 
Los señores Heilburt y Clasin 
Consignatarios en la Habana de la 
Hamburgo American Line a que per-
teneció el vapor Hammonia, hundi-
do el día 9 del corriente mes cerca 
de Vlgo, nos ¡íiden la publicación 
de la siguiente carta de un pasajero 
salvado por el vapor Kinfauns Cas-
tle". 
"South Western Hotel 
Southampton. 
Sr. Antonio López. 
Habana. 
Mi querido amigo: 
E l día 7 de este mes embarqué en 
la Coruña en el Hammonia, para ésa, 
I y el día 9 se fué a pique dicho va-
j por a las seis de la tarde. 
A excepción de ocho pasajeros y 
i ocho tripulantes todos nos hemos 
'• salvado. 
A las doce y media ya teníamos 
. muy cerca del "Hammonia" cuatro 
i vapores y se fué haciendo el tras-
bordo en botes para los distintos 
| buques, que todos siguieron rumbo 
' a sus respectivos destinos. 
A mí me tocó venir a Inglaterra, 
• que como verás es de donde te es-
¡ cribo. Procura mirar lo que puedas 
j por mis asuntos, pues yo pronto re-
gresaré a esa y te haré un relato 
i minucioso de todo lo ocurrido. 
I Un saludo afectuoso a todos los 
amigos y tú recibes el aprecio de tu 
amigo. 
Alonso Revalderia. 
I Como se ve, nada dice ese pasaje-
ro de escenas horripilantes, de ofi-
! cíales y tripulantes que abandonen 
sus puestos, de sufrimientos en un 
campamento en Inglaterra por aban-
I dono de la Hamburguesa Americana, 
| ni ninguna cosa que se parezca a lo 
aplicado en la Habana, desde luego 
no por nosotros, 
D I S T U R B I O S T R A C E O S 
E N L A INDIA 
j MADRAS, septiembre 26. 
I E l Superintendente de' Departa. 
I mentó de Policía de Madras, fué 
'muerto por disparos esta noche. 
Tres policías han desaparecido. 
Un gfupo de trescientos rebeldes 
ha venido creando disturbios hace ya 
algunos días en esta región. 
U n b a n q u e t e 
a l o s b a n q u e r o s 
a m e r i c a n o 
P a t r i ó t i c o d i s c u r s o d e l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a 
Al llegar a nosotros la noticia 
de que en el banquete ofrecido ayer 
por el Havana Clearing House a los 
banqueros americanos que se en-
cuentran en esta capital el Secreta-
rio de Agricultura general Pedro Be-
tancourt había pronunciado un be'lo 
discurso de tonos patrióticos, envia-
mos a uno de nuestros redactores 
para que si era posible, el general 
Betancourt nos facilitara copia de 
sus frases. 
Amablemente fuimos complacidos 
y con gusto reproducimos: 
Después de hacer suyas las frases 
de exaltación hechas por el Secreta-
rio de Estado doctor Céspedes y el 
de Hacienda señor Despaigne, el ge-
neral Betancourt se extendió acerca 
de acertados puntos de vista con re-
lación a nuestro intercambio econó-
mico con los Estados Unidos. 
Dijo después: "Hay que suponer 
que los Estados Unidos están tan 
interesados como nosotros por nues-
tro progreso económico ya que com-
partimos los beneficios, y estimo có-
mo un hecho cierto que en el balan-
ce que se haga en ese sentido arro-
ja un superávit sobre los Estados 
Unidos. 
Estoy convencido de que Cuba co-
mo todas las naciones civilizadas y 
de fuerza comercial ha caído en la 
crisis mundial pero dado el vigor de 
nuestro pueblo, su amor al trabajo 
y la fecundidad indestructible y 
profunda del pueblo cubano nuestro 
país, si los Estados Unfdos mantie-
ne con nosotros las clnceras relacio-
nes de buena fé que siempre nos 
ha brindado y nos ayudan, no pr/a-
rán muchos años sin que hayamos 
recuperado el magnífico crédito de 
que hemos disfrutado volviendo a go-
zar de nuestro espléndido vigor eco-
nómico, con lo cual quedará asegu-
rado nuestro bienestar y nuestra 
tranquilidad convirtiéndonos en uno 
de los estados más prósperos econó-
micamente, y en proporción de las 
naciones americanas. 
No quiero dejar este sitio sin de-
cir unas palabras como Veterano 
de nuestra Independencia. 
Seguro estoy de que aquí ha de 
encontrarse algún americano que 
contribuyó con su esfuerzo material 
y otros con el suyo moral para ayu-
darnos a conseguir la Independencia 
de nuestra patria y la mayor garan-
tía para la bandera que protege a 
nuestra República. 
Por eso es que los cubanos no po-
demos menos que esperar que nues-
tros compañeros en la conquista, es-
tarán siempre a nuestro lado para 
sentir con nosotros la necesidad de 
mantener soberana nuestra ensena 
nacional. 
Y puedo asegurarles en nombre 
de los Veteranos de Cuba y de todos 
los cubanos que estamos dispuestos 
a hacer buena, imperecedera la obra 
que ellos con nobleza contribuyeron 
a realizar. 
Para ello sabremos poner en jue-
go todas nuestras virtudes y reali-
zaremos todos los esfuerzos que nos 
aconseje y exija nuestro patriotis-
mo a fin de que podamos legar a 
nuestros hijos, perdurablemente, la 
independencia que con ellos alcan-
zó nuestra patria. 
Y antes de abandonar este sitio, 
como auto de fé quiero hacer resal-
tar un episodio fñ-eve, pero cuya elo-
cuencia es conmovedora. 
Allá en el año de 1895 veintiún 
cubanos entre los cuales tuve el ho-
nor de figurar y que íbamos a las 
órdenes del general Carrillo, hoy 
Vicepresidente de la República atra-
vesábamos el río Delaware en ex-
pedición militar que debía traernos a 
la tierra amada. 
Un guarda Costa Aduanero detu-
vo nuestra embarcación llevándonos 
detenidos a la prisión de Wilming-
ton. 
Allí se exigieron $60,000 de fian-
za para dejarnos en libertad provi-
sional. 
¡ Sabido esto por los descendientes 
! de los Veteranos de la Independen-
j cia de los Estados Unidos que resi-
dían en Wilmingtom, se reunieron 
y con una urgencia admirable pres-
taron esa fianza realizando un acto 
hermosísimo en homenaje a sus an-
tepasados que lucharon por la Inde-
pendencia de su patria permitiendo 
que fueran a los campos de nuestra 
Cuba los que como aquéllos querían 
I independizarse. 
1 Los que entonces contribuyeron a 
fin tan sublime, no habrán jamás 
de consentir que se nos deje sólos 
en nuestro afán y en nuestras luchas 
por mantener la Independencia. 
He dicho. 
É L R E G R E S O D E L I L M O . 
¡ S R . O B I S P O D E L A H A B A N A 
! E l Rvdo. P. Viera, párroco de Je-
sús del Monte, y el Rvdo. P, José 
Rodríguez Pérez, capellán-adminis-
trador del Hospital de San Francis-
co de Paula, a quienes tuvimos el 
gusto de saludar ayer en la Redac-
ción, nos manifestaron que constitu-
yen la Comisión que se ha nombrado 
a fin de que organicen el recibimien-
to que f>l clero, corporaciones cató-
licas, y fieles en general, harán al 
Exmo. e Ilustrísimo Señor Obispo.de 
la diócesis, quien llegará a la Ha-
bana a primeros del próximo mes. 
Soíicitaron nuestro concurso, y 
desde luego pueden contar con él y 
con cuanto dependa del DIARIO pa-
ra el mayor brillo del recibimiento 
de nuestro querido Prejado. 
Oportunamente iremos poniendo a 
nuestros lectores al corriente de 
cuanto se acuerde. 
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U N H O M B R E Y U N P A R T I D O 
El hombre es el doctor Juan José 
de la Maza y Artola; el partido es 
el Nacionalista. Y del hombre y el 
partido—que son en esencia una mis-
ma cosa—, queremos tratar para pro-
clamar lo que hacen por Cuba y seña-
lar el derecho que tienen a merecer 
la pública estimación de los elementos 
sanos del país, que se mantienen al 
margen de la política o que de ella 
se han divorciado por justificada re-
pulsión. 
Los títulos conquistados en buena 
lid por el doctor Maza y Artola, de-
privada al sentTse herido por la ingra-
titud, al verse escarnecido por sus 
correligonarios, al comprobar que 
como el gran Bolívar "había arado en 
el mar". Pero afortunadamente su 
espíritu, ni se dobla ni se quiebra ni 
se desgasta. Se tonifica, se vigoriza, 
se agiganta en la adversidad, y cuan-
do la Patiia, azotada por la desgracia 
que quiso evitar oponiéndose a leyes 
y procedimientos que han sido funes-
tos, reclama el concurso de sus buenas 
hijos, el ex-senador por la Habana, 
siendo imposible obtener la reorga-
r.ia4 deud 
L o s p i e s q u e v i s i t a n 
no deben íener ni un solo callo, porgue, pajr^ e$-
lar en sociedad precisa caizaj^e & la. modaL y 
lener siempre elaoiimo di5pue5io paraclaLdlegnaL. 
¿Y quién puede ponerse unos zapados elegantes, 
ni nacer buenas cara.ni gozâ r de nada cuando ê  
víciima de los callos?Acabe Ud.con los suyos y 
verá que' maravillosa transformación experi-
menta su carácter y cuantas satisfacciones le 
proporciona el poder calzarse bien .Compre ahora 
mismo unfra$quito de F r e c z o n c el cual cues-
ta solo unos pocos centavos.Po'ngase esta noene 
una qotay mañana otra.Pasado mañana.mera el 
pié en agua tibia/levante.con la una. el callo 
-que ya estámuerto-y ifue'ra! Eso escodo, 
Casi un milagro. Pero es la verdaed."Ensáyelo 
y convenceraL 
C a r p e n t i e r f u é d e r r o t a -
d o c o n t r a m p a 
Una comisión de expertos ha prac-
ticado Inveatlgaclonea sobre la derro-
ta de Georgea Carpentier llegando a 
la conclusión de que eeta ha sido Ile-
gal y por tanto quedará anulada. Re-
sulta que según Informes de la cita-
da comisión Buttllng Sike por con-
sejo de su manager venía desde ha-
ce tiempo secretamente fumando ve-
gueros baire de loe cuales no le die-
ron a Carpentier. 
C 6057 Ind 1 ag 
E J I C A N A S 
Para el D I A R I O D E l a MARINA 
LOM ASESINOS GRANDES Y CHICOS. LA .MT K R T r 
1 ^ 
l 
A Z T E C A S A)tí OUO 
D E nuestro Corresponsal en M 
RIK fon '.V 
*M>oo. 
C O N S T I T U C I O N A P O S T O L I C A 
Shakespeare pnrf<J ei w ^ j 0 
i patrios 
Bruto por boca di 
d¡io: 
"SI alguno entre vosotros amó 
César entrañablemente no «intió por pluma se introdu 
vivan 
. y viva la ecuan 
» asi piensan los de 





SAN IGNACIO DR L O Y O L A E S 
D E C L A R A D O PATRONO D E LOS 
t J E R < K FOS E S P I R I T U A L E S 
guro de vosotros me preguntare có.j ¿Dónde está el ^"""^ 3uicioi.1 
mo debo responder de la vida de si fué en efecto [^V01^!) 
mi respuesta: César, hé aquí 
fué por que 
sino por que amaba a Roma más 
fendiendo con celo, con intehgeJicia, njzac¡(5n ¿e jas fuerzas conservadoras, 
y valor cívico insuperables los mte- L j ^ o J a ja bandera que hizo exclu-
reses nacionales durante los ochO|,5¡vamente SUya manteniéndola con 
años que ocupó un escaño del Sena-¡ jlonra( y crea un partido. 
do, no necesitamos consignarlos para 
hacer resaltar su personalidad. Fres-
cas deben estar en la memoria de to-
Nadie pudo con mejor derecho arro-
garse la facultad de revivir, bajo un| 
nuevo nombre, los puros ideales aban-' 
dos los ciudadanos conscientes sus donados por ,a d<.smenibrada colcc, 
vigorosas campañas, sólo comparables 
con las que con menos persistencia, 
desde igual alto sitio, libró el patricio 
Sanguily, en tiempos del gobierno de 
Estrada Palma. 
Nadie ha hecho en las Cámaras Le-
gislativas una oposición más sistemá-
tica, recta y tenáz que el doctor Maza 
y Artola, sirviendo de órgano a la ver-
tividad que por traicionar sus princi-, 
pios, defraudando las esperanzas del 
pueblo, mereció el anatema del que i 
fué su insigne jefe, del esclarecido 
pensador y patriota Enrique José Va-¡ 
i 
roña. L a agrupación constituida porj 
el ilustre Maza y Artola encarna, por! 
dirigirla él, lo que tuvo de elevado en 
sus primitivas aspiraciones el partido] dadera opinión pública. Nadie ha sido conservador> y abarCando eso que fué I 
tampoco más fiel a los principios de grato a todo el ^ ofrecc a ^ 
un partido ni los ha encarnado mejor, , , , . , , . 
. . . . dadanos de buena voluntad, un ancho,' 
luchando por impedir que se prostitu-: . . , ,. j* , 
. , . . . . pero bien deslindado campo, en que; 
yesen y desvirtuasen. No traiciono ni' , . . . i i i 
. . I caben todos los que deseen laborar! 
quiso consentir que traicionaran susl, , . . „ . 
. . . . . , , o i i I honradamente para salvar a Luba. 
correligionarios desde el Poder, a l a s . . . . , . 
. , . L a llamada mesa neutra, que cía 
masas ciudadanas que les confiaron! . , 
. . . , , ma por un partido que actué recta 
con sus votos la misión de regenerar 
Cada asociado podrá y deberá 
asistir acompañado de su señora es-
posa, o sus amigas, según que sea 
casado o eoltero, en cuyo ca?o, se 
servirá llenar el cupón adjunto, €n 
el que hará constar con claridad el 
número de señores, o señoritas que 
lo acompañarán, remitiendo fl mis-
mo a la Secretaría o a la Comisión 
con dos (2) días de anticipación. 
L a Comisión y la orquesta, parti-
rán de la Estación Terminal y por 
el tranvía de Güines, a las doce y 
treinta en punto, (12 y 30). 
E l baile dará comienzo a las dos. 
Para los intermedios la Comisión 
organiza carreras de todas clasevS, 
(menos de automóviles) , con gran-
des premios. 
Habrá premios extraordinarios pa-
ra las señoritas ganadoras. 
A las cuatro se servirá la merien-
da, cuyo servicio estará a cargo de 
la acreditada casa " E l Brazo Fner-
te", que no permitirá decaiga su bien 
ganada fama. 
D E L C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Celébrase este año en la Iglesia 
Ciiíedral el cuarto centenario de un 
suceso Importantísimo para la vida 
Interior de las almas; del libro de 
los Ejercicios Espirituales de 
Ignacio de Loyola. 
Y el Pontífice Pío X I acaba de 
dar a la Iglesia una Constitución! 
Apostólica, breve, pero tan llena de 
celestial unción y eficacia que fir. 
nifmente creemos que, si se llevan 
a i& práctica de los deseog del Sumo 
IVntífice en ella manifestados, pi 
con valentía y decisión y fortaleza 
| seguimos a Nuestro Jefe, y cuantos 
* por nuestro estado podemos y de-
bemos vamos a luchar y trabajar al 
nampo a donde él nos llama, se conse_ 
guirán frutos preciosísimos. 
Porque esta obra, a que el Papa, 
ñor, incita, 
Novenos un enam^Jo 
amase a César menos, Ud? ¿Dónde fpr, * e ]* 
c cariota pn-j 
apuñaleó a un m0 LOr<1ay * 
¿PreferirialB que César viviera yjel fanático Felton nStruo? ¿Dó̂  
ihorlr esclavos o que César hayajga en el corazón' del V ' ^ 1,12 
muerto y vivir libres? Por que fué kir.hman? "avorito b». 
lo lloro, por «fortunado1 Los crímenes del « 
honro, en su seno. la l0cura £ H 
rírltu envenenado pof 
¿Quién hay aquí tan abyecto que|do]ores producidos een(:ia> , 
quleí)a ser esclavo? ¿Quién tan'mo de un tirano- i / T 61 
mi amigo lo lloro, por 
Sanho celebro, por valiente lo 
por ambicioso lo maté. 
NO HI BO SESION 
For fal^i de quorum, no pudo ce. 
lebrar su última sesión ordinaria el 
Consejo Provincial. 
Se efectuará el próximo lunes. 
L A S SUBASTAS D E A Y E R 
Bajo la presidencia del señor Be-
tancourt. Gobernador interino de la 
provincia y actuando de Secretario 
el que lo es del Gobierno, doctor 
Ernesto López, ayer se reunió el Tri 
lunal de Subastas, jpara adjudicar 
los dos siguientes: 
Carretera de Lucero a Mantilla, 
adjudicada a José Fernández, en 
i4 .938 .83 . 
Concurrieron once postores. 
Carreted de la tinca Asunción a 
la Calzada de Luyanó, adjudicada 
a Benito Domínguez, en $1.983.80. 
Concurrieron siete licitadoree. 
necio que no quiera ser romano? 
Que hable, pues, le he ofendido 
¿Nadie me contesta? Pues a nadie'un excesivo y 
ofendí. 
Maté a mi mejor amigo por la sa 
lud de Roma y aquí esttá el 
|para cuando mi patria requiera la 
muerte mía". ^ 
Así hablan I03 asesinos que 
- an «i i - • 
del perro y la saña de ia ^ 1 
Los giróvagoe de hoy no m ^ 
absurdo amor 1? 
¡asesinan por unos reales. " 
He dicho excesivo amor 
Punalllo sostengo. E l amor a la 0 
muy grande, sí 
it . es una obra interior, efi. cnce ia libertad, pero los asesinos que't h 
a. capaz ella sola de levantar ndran , „ revoluc¡<)nes de esteL "° o a ^ 
las a una vjda muy cristiana . ., , „ 1 reconoce en é 
cacísim 
las alm , jrijconoce en él » 
S a una perfección sublime, capaz^'S10 matan €n el Congreso por una IiKrtalmente Cé&& 
de renovar por completo el pueblo,] tecena de sueldo, por unos aztcas| 
la comarca y la nación en 
S«v introduzca. 
lie aquí el precioso documento 
PTO OBISPO 
S I E R V O D E L O S S I E R V O S 
DIOS PARA P E R P E T C A 
M K.MOR1A 
D E 
Cuidado principal fué siempre 
de los Sumos Pontífices el recomen-
dar con grandes alabanzas y promo-
ver con poderosos estímulos cuanto 
en gran manera condujera a la pie-
«iad y perfección de la vida cris-
tiana. Pues bien, entre estos medios 
eficaces ocupan un lugar muy prin_ 
c.psl los Ejercicios Espirituales que 
donde ¡jg oro. 
E l ideal está en el estómago, ha 
emigrado del corazón. Hoy todo es 
fuerza gástrica y digestión animal. 
L a i últimas trifulcas (Dios quie-
ra que sean las últimas) han traído 
sobre Méjico una delincuencia ab-
yecta nutrida en la ociosidad y el vi-
cie, en el placer barato en el aten-
tado impune. Y esa delincuencia va 
subiendo hasta las grndas del Con_ 
groso. 
Martín Barragán, desconsolado 
Patria * 
Pero el amor . , 
padres, la esposa y amante y í 
- I j o . , debe ^er no menos g r a ^ 
matado a CéSir . 
' SU padre- Herid, 
r' 7 caído 
Pies de la estátua de Pomp^ ? 
Jo. dirigiéndose a Bruto: ¿Tí u 
bién. hijo mío? 
No obstante esto la Patria e, ^ 
-W* 16 muros de la razón: T 
está después del estÓIIlí|9 srada y 
a muchas leguas de distancia. T 
pero los grandes bebedores de gl 
gre, aunque sean diputados al Co 
preso, no vacilan en tratándose 1. 
los alimentos y la hieren sin piedi¿ 
Las secuelas que dejan las revo. 
luciones son lacras de gueto nm. 
seabundo. 
L a ola macabra 
San Ignacio, movido por una espe-'canó o le quitó, cualqúiera sabe es-
cifl asistencia del cielo, introdujo1 ti:—dió unos balazos a Torcuato Le-
la vida administrativa. Fué, en suma, 
el censor Marco Poncio Catón que 
necesitaba la república, y sigue ne-
cesitándolo desde que dejó el Senado. 
Maza y Artola no se separó capri-
mente en la vida pública sin dejarse 
dominar por la ambición del Poder, 
en que se desvirtuó y agotó el con-
eervador, tienen ahora lo que espe-
raba y deseaba para salir de su aisla-
miento. Si nosotros pudiésemos afiliar-chosamente ni por inconfesable egois-
model partido conservador. E l partido nos a ^ n a agrupación, predicaría-
mos con el ejemplo; porque de nin-
guna cabe fiarse con más fe, entre 
todas las que se han creado última-
lo abandonó a el al contravenir el 
programa con que conquistó el go-
bierno. ¡Caso raro que denota un 
carácter singular, extraño en todo a mente, que de esa que disciplina y 
las impurezas del medio en que s¡¡gUÍa Ma2a y Arto,a- Este hombrc ^ e 
desenvuelve! Por no claudxar pactan-!Supo la tentación del ha-' 
do con la realidad que lo indignaba, lag0 y ,a rlqucza' ^ se mantuvo in-
se colocó en la oposición, mejor di- corruPtlble durante ocho años de 
cho, la constituyó por sí. Y contra ¿ m a prueba' blen mercce que ,e 
la mayoría sumisa y muchas veces *igan los qUe tienen eI deber de hacer 
contra todos los elementos de la Alta 
Cámara, fué fiscal del Poder bata-
llando sin miedo ni desmayo por con- ,as in£tituciones. comprometiendo la 
tener los males que se generaban en- vida de la rePública-_ 
tonces, y que han traído a la Patria ^ fuer de observadores imparcia-
a esta triste y oprobiosa situación de les de la actuación de los partidos 
que nos dolemos. Hay que confesar 
que supo prever, que su acción apa-
rentemente demoledora lo eleva a la 
categoría de estadista. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyen las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas g-eneralizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existí desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro, yo fray mas que 
escribirá : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado^37, Habana para 
recibir franco ^e porte el folleto explicativo. Se'vera cuánfaci! es 
librarse de la ctifcrmedad mas penosa, cuando np la mas dolorosa. 
D E VENTA E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
" N I E V E ' H A Z E L I N E ' " 
(Marca de Fábrica) 
política y quieran contribuir a la de 
puración de las prácticas que vician 
{ " ' H A Z E L I N E ' SXOW") 
(Tradt Mark) 
Otro hombre que no tuviera el tem-
ple de Maza y Artola, que no alcan-
zase su talla moral, que no fuese es-
clavo del imperativo mandato del de-
ber, se hubiera retirado, a la vida pri-
y de los políticos que luchan por ro-
bustecer la soberanía nacional, o al 
menos por evitaile a Cuba nuevas hu-
millaciones y quebrantos, nos hemos 
creído obligados a consagrar a la 
prestigiosa y ya fuerte agrupación 
nacionalista y a su insigne jefe, estos 
elogios justicieros,, que han de hallar 
ecos de simpatía en la opinión pública. 
0 C 1 E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
HIJOS D E L AVI NTAMIENTO D E 
E S T R A D A 
L a Junta General reglamentarla, 
el jueves 28 del corriente, se cele-
brará, a las nueve en punto de la 
noche. 
A dicha Junta General, que ha 
de celebrarse en el Salón de fiestas 
del Palacio de Galicia, no debe fal-
tar ningún asociado, los que tam-
bién deberán invitar a todos los es-
tradenses, aquí residentes que, aún 
no siendo asociados, amen la ins-
trucción y la cultura del pueblo ga-
llego. 




Correspondencia y Asuntts Gene-
rales. 
a las 8 y media de la noche en el 
Centro Asturiano. 
Orden del día: 
Sesión extraordinaria para tratar 
sobre la fiesta. 
H I J A S D E G A L I C I A 
L a Junta .habrá de celebrarse en 
el Domicilio Social, (Palacio del 
Centro Gallego), a las 8 de la noche 
del jueves 2 8. 
C L U B BKI-MOMTNO 
L a sesión la celebrará esta Junta 
Directiva el día 2 6 'del corriente. 
CASINO B O A L E S 
Esta sociedad obsequiará a sus 
miembros el día ocho (8) del mes 
de Octubre, con una merienda cam-
pestre y baile al aire libre, en la 
finca "Las Piedras", manantiales de 
agua "San Francisco". 
E s requisito indispensable para 
asistir a esta fiesta, el llevar dos 
meses de socio y/presentar a la Co-
misión, a la entrada de la finca, el 
recibo del mes de Septiembre. 
I n s t i t u t o U r o l ó g i c o A l e m á n 
SAN L A Z A R O , N U M E R O 2 0 5 
T E L E F O N O M - Í 4 7 1 
Cura radical de l i s enfermedades secretas por un pro-
cedimiento que garantiza el é x i t o del tratamiento enérg ico 
frecuente y barato. 
tocador de 
N o siendo 
de es uso 
U n a preparación de 
dist inción y encanto, 
grasicnta ni pegajosa^ 
agradable y refrescante. E l uso diario 
de la u Nieve ' H a z c l i n e ' " hermosea la 
tez, hac iéndola suave, lisa y flexible. 
Dt vtnta en botes de crista/ en todas /al 
Farmacias y Droguería* 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y Cía., lcnprfs 
Sr.P. 1858 Rifhit Resemtd 
en la Iglesia. Porque aunque por la 
i benignidad y misericordia de Dios. 
Ii unca faltaron quienes, después de 
I haber penetrado intimamente las 
¡verdades sobrenaturales las acomo-
jd^ran y propusieran a la considera, 
jc.on de los fieles, sin embargo Ig. 
I lacio fué el primero que en un l i-
Lrito que compuso cuando aun era 
hombre sin letras y que tituló Ejer-
cicios Espirituales, enseñó un cierto 
camino y modo peculiar de hacer los 
regiros espirituales con el que ad-
mirablemente se ayudasen los fie. 
l is para detestar sus pecados y dis. 
poner santamente su vida a ejemplo 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
La eficacia de este método Igna. 
clano ha logrado el que. como afir-
mó Nuestro predecesor León X I I I . 
Je feliz memoria, se viera patente-
rúente la utilidad inmensa de estos 
Ejercicios "por Ja experiencia de 
tris s iglos . . . por el testimonio de 
todos cuantos durante este tiempo 
ê distinguieron de modo eminente 
ya en la disciplina ascética ya en la Apostólica 
cantidad de la vida". 
(Ep. Ig Mciane commentattones 
ad. P. Lud. Martin, Prop. Gen. Soc 
Jesu.) 
Además de muchos varones muy 
distinguidos en santidad, de ellos 
aigunos pertenecientes a la misma 
Compañía de Jesús, quienes elo. 
cuentísimamente han confesado ha, 
ber de estos ejercicios sacado como 
de fuente toda su virtud. Nos es gra-
to nombrar entre el clero secular, 
aquellas dos lumbrera3 de la Igle-
sia, San Francisco de Sales y San 
Carlos Borromeo. Porque Francisco, 
como apta preparación a la consa-
g'.vu'ión episcopal, hizo con esmero 
ios ejercicios ignacianos, en los cua. 
les trazó el método de vida, que 
guardó siempre después, según los 
principios de reforma de la vida, 
contenidos en el librito de San Ig 
r.acio. Y Carlos Borromeo como 
nuestro predecesor Pío X , de feliz 
rvemoria. manifestó, (Litt Encyel. 
Editae paepe, y Nosotros mismos, 
antes de subir al Sumo Pontificado, 
en documentos históricos que dimos 
mus, en el mismo momento en que 
ésto cobraba, en la Secretaría del 
Congreso la decena de su sueldo. 
Por trescientos pesos que recibió s? 
derecho y ú 
justicia, sigue furiosa, pero entleij 
do que pronto se romperá. 
Dr. Adrián R. ECHEVARRIA 
Méjico. 7 de Septiembre d* 19JJ 
a luz pública, demostramos, después i na perfecta se retiran 
e haber en sí mismo experimenta 
de la eficacia de estos Ejercicios, 
en los cuales se había sentido lla-
mado a vida más perfecta, extendió 
su uso en el clero y en el pueblo. 
Do los santos y santas religiosos 
Irste nombrar como ejemplo, a Te-
resa, aquella maastra de contem. 
piación altísima, y a aquel hijo del 
Seráfico Patriarca, Leonardo de 
Paerto.Mauricio, ei cual estimaba 
en tanto el librito de San Ignacio 
que confesó seguir en todo su mé-
todo para ganar las almas a Dios. 
Por lo cual los RomaHios -Pontí-
fices, además de haber ya desde su 
primera edición solemnemente apro. 
biido, alabado y con la autoridad 
defendido, este libro, 
aunoue pequeño en volumen, admi-
Tabie. (Benedictus X I V , in litt. 
Aporto. Quantum secessus). No han 
dejado después de promover su prác. 
ti. a, ya enrequeciéndolos con indul. 
o por espí.| 
olo un mes entero, o por ocho 
d'f.s, o por menos. si tanto no puedíl 
híicerse, sean cada día mág numil 
resas y estén cada día má« florej 
cientos. 
Pidiendo esto a Dios, según nos lol 
dicta nuestro amor a la grey del| 
Señor, satisfaciendo a loe deseos ] 
ardientes anhelos de los venerable 
Obiípos de ambos ritos, de casi to-] 
do el Orbe católica; y también 
sean do nosotros mismos en estel 
tiompo en el que felizmente coinelf 
den las fiestas del tercer centenariol 
de la canonización de San lünaciíl 
y del cuarto de la composición de| 
este libro de oro, manifestar clan 
monte nuestro ánimo agradecido pa 
ra con el Santo Patriarca, siguien-l 
do el ejemplo de Nuestros Predec»-| 
sores, quienes & diversas Instituc 
aeu concedieron diversos Patronos Til 
tuíkres, después de haber consultadoj 
a los Venerables Hermanos loe Car-r 
E t 
sai con nuevas alabanzas. 
Así que. estando persuadidos de 
que los males de nuestros tiempos 
traen en gran parto su origen de no 
haber ya quien so recoja a meditar 
dentro de sí (Jer 12.11); sabiendo 
que los Ejercicios Espirituales, se-
gún el método de San Ignacio, son 
fc/iCacísimos para salvar las dificul-
tades espinosísimas que a la socie, 
dad humana ahora a cada paso afli. 
jáL ; conociendo que lo mismo en los 
t:empos antiguos que en los moder-
nos, la floreciente mies de las virtu-
des sazona en los retiros sagrados, 
j a se trate de religiosos y sacerdo-
tes seculares, ya de laicos—y cosa 
digna de especial mención principal, 
mente en estos tiempos—de los 
mismos obreros, ardientemente an, 
botamos porque se difunda má8 y 
más cada día la práctica de estos 
Ejercicios Espirituales, y porque 
crí.s casas de piedad a las que, co-
mo a un palenque de vida cristia-
( Y o d o 3 T a n i n o ) 
e s e l f o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t h o m á s e n é r g i c o . 
*00t 0 C*"»LOV 
lint Ikis ;t;... 4u fótaín 
m*nt us p«incimwi > i •-
Amru.—• Untcuillitiiiuuri 
Amuicciiis . *' .... í"'f • BvMTt i'....*'•nlt Ilmumixí Jcml» uitmin. 
FAIBLESSE GENÉRALE 
AKÉMÎ  LYMPHATISMM't' 
k<uMf¡l3iMiU»i> 
3*50 
C 7064 ait ^d-T3 
Se vende en toda 
Farmacia acreditada, 
G O M A R A C " - PARIS 
S o b e r a n o c o n t r a i 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T I S f f i O 
E N F E R M E D A D E S m P E C H O 
P o r s u s a b o r a g r a d a b l e y s u e M c a c i a . e l V I M O W O k í R R Y 
r e e m p l a z a v e n t a j o s a m e n t e a l , c e i t e d e H í g a d o do B a c a l a o , y , 
a d e m á s , d e s p i s r t a e l a p e t i t o . 
E n l a s e n f e r m e d a d e s de l a s M u j e r e s ( c o l o r e s p á l i d o s 1 , 
p e r í o d o s d o l o r o s o s ) y e n l a s d e l o s N i ñ o s ( g l á n d u l a s ; 
e s c r ó f u l a s , u s a g r e s , e t c . ) , e l V í N O N O U R R Y e s u n 
r e m e d i o s o b e r a n o á n i n g ú n o t r o c o m p a r a b l e i 
D e C o m o P o n e r N u e v a 
V i t a l i d a d a L o s 
G a s t a d o s N e r v i o s 
y obtener nuevas fuerzas y energía 
Consejes prácticos por un facultatÍTo 
Si exceso de trabajo, indulgencia 
desordenada en los placeres o cualquier 
otra clase de excesos han depauperado 
«u yitalidad, debilitado sus facultades* fí-
sicas y mentales, haciéndole prematura-
mento Tiejo, sepa Ud. que podrá aportar 
nueya vitalidad a su gastado organismo 
y recuperar un vigor juvenil sorprendente 
con el uso del "HIERRO NUXADO." 
Para este propósito tome dos tabletas 
(pastillas) do "HIERRO NUXADO" dcs-
puts de cada comida. 
"HIERRO ^ X A D O " es un producto 
estrictamente científico de fórmula cono-
cida recetado por muchos médicos, y que 
venden todas las buenas farmaciaí. No 
sol» enriquece la sangre abasteciendo 
mayor nutrición a las gastadas células del 
sistema nervioso, sino que contiene ade-
niá» el principal constituyente químico 
. de la fuerza actira nerviosa, de manera 
3ue pronto abastece abundancia del flui-© vital al sistema nervioso debilitado y 
«si renueva fuerzas, vigor y magnetismo, 
tanto a los hombres como a las mujeres, 
dándoles esa indescriptible «tracción tan 
admirada de unos y envidiada de otros y 
que tan necesaria es para tener buen éxi-
to en todas las cosas de la vida. 
"HIERRO NUXADO" es a la vez ali-
mento para la sangre y para los nervios, 
y su uso aumentará las fuerzas y resisten-
cia de las personas gastadas o debilitadas 
en dos semanas. No acepte Ud. sino el 
legítimo "HIERRO NUXADO" que lleva 
el nombre de Dae Health Laboratories. 
Ningún otro producto es "la mimp̂  cosa,** 
ni da "el mismo resultado." 
Fabricantes: Internacional Cons. Che-
mical Co.. 11 Eaes S6 st.. New Tork, 
Por Mayor: Sarrá.. .lohnson. Majó y Co-
lomer, Taquechel, Mestre y Espinosa, 
Por menor, en todas las buenas boticas. 
eaamente esta ealudable PráctJc* J 
}03 Ejercicios Espirituales de bjn m 
nació de Loyola. como des" ' ^ 
mo Pontífice, en breve se reno 
el mundo cristiano. 
C O N S U L A D O G E N E R A L DE 
E S P A Ñ A 
Atíso 
Para asuntos que les Interes», 
:iene se presenten en estas ^ f * ^ 
súbditos espaftoles que a contin 
se nombran: Edu»1* 
Bernardo ArgüftHw Garría. ^ ^ j 
López Reboleda. Jesús Bell^ . 
Lucio Marifio Collado. Jo^ ^ 
Z a r a z a . Anprel -V'josé Ü p ^ Sarrl* 
nio Segade Botana, José ^ ^ isc0 Ri-
José Salvet Catahumbert, Fran ^ 
m6„ García, Manuel Fe.joo Mo 
cardo Sosa Robcr. 
Habana. 
JOSE BinGAS D» ^ :l 
Oarsani*. nart» Consultas á» l* 
Para pobr.a «• »iJJ^Jn 
San Meólas ' i i 
D r . G á l v e z 
s t i s & 
MAM, co»"*"— 




Kencias. ya encomendáíidolos sin ce- denales de la S. R . I . y puestos a 
frente de la Sagrada Congregacióal 
de Ritos¿ con Nuestra AutoridadI 
Apostólica, declaramos. constituimoJl 
y nombramos a Sen Ignacio de Lo-| 
yola Celestial Patrono de todos losl 
Ejercicios Espirituales, y por lo taa-f 
to, de los institutos, congregaciones! 
v asociaciones de cualquier genero 
que trabajan en favor de la obra d«| 
Io3 Ejercicios Espirituales. 
Y decretamos que estas Nuestnsi 
letras sean para siempre firmes, t 
lederas y eficaces y que surtan 
consigan plena e integramente | 
efectos, sin que obste cosa lUQ | 
en contrario. Dado en Roma, 
Pedro, día 25 de Julio, en el 
del Señor de 1922. de Nuestro ^ 
tificado el segundo. 
Hasta aquí el precioso doeumenio| 
pontificio. Estamos firmemente pe-
suadidos, que si se pronioviera 
D r . A . C. Por tocar re ro 
O C U L I S T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A SeptlemWe 27 á e 1922 
P A G I N A T R E S 
í T A C T Ü A I I D A D 
" J ô  tnni'írlna T-tQ»n>v * — 
* rf* de Estado de Norte-
UZC ****** deCÍr5a SU,',,tÍma 
P ^ l amil*"6 eI lect0r: 1>,,• :N0 g e m e n t e la m a t n m c 
TC1 Soberanía de C . b a no su-
B - : L * ^ h n : Nuestro Cuerpo dN 
sonriendo. me»5 
55 ^ n o s son un08 P C ^ 
WCW*moric*noS que nos dan 
a • 'van»1 ̂  • 
punto y raya a cualquiera de 
óe1lt0 y realizan algunos amerí-
V 10 ̂ 1 efectivamente, de la ra-
f4iios F * ^ j Xort«, los graves 
í»- P quicreu tenerlos a ra-
í0^' -rantees" despreocupados 
^formes de la Secretaría de 
¿ d o t n m u e v e n . . . jCuAnta mala 
»ffÍÓn: ^ queridos lectores de qué 
Heson éstas fechorías verdadera-
Ú?0 internacionales, que alarman 
^ la misma Casa Blanca. 
}9Mflv sajo»63' hljoS n&ÜVOS G ' República, de mangas tan an-
C q u e Uegan a Cuba, se emborra-
casan con una mujer fran-
te» 
^pongámoslo así para ejemplo 
nrídico-y ppno,,•aT, c n . l a severa 
Uión del brazo de esta señora muy 
_ Y la. niadame? 
^«My wife.. • 
^-Ah, señora mía. ¡Tase Vd.l 
y así, al través de un matrimonio 
.fímero,' por la puerta de este ardid, 
K están violando de una manera 
escandalosa, y con escándalos suce-
—I-íos maridos pasaportesv 
—Suerte te de Dios, hijo. 
— L a charada china. 
claro castellano, quiere decir esposo, 
marido. . » •. ' ' ~ ' 
¿No hay un profundo tesoro'de sa-
biduría y de precaución en este nom-
bramiento? 
¡Para juzga,, a los maridos falsos, 
nada mejor, en efecto, que un "hus-
hand" auténtico . . . t 
¡E« un gran país; 
* ¥ * 
L a justicia aquí principia a poner-
se seria. Los distintos asuntos adm¿-
nistrativos, en manos de los jueces, 
suman ya, en fojas y autos, tanta* 
piezas, que nos parece asistir a la 
gráfica escena de "Los Intereses 
Creados", acto segundo de la farsa. . . 
Allí la espada de Crlspín—que es 
la espada de Themis—pone, con 
unos cuantos dobles, seguidos do 
unas cuantas doblas, fin rápido al 
proceso. 
Aquí parece que los actores "so 
han tragado la espada". Themis es 
ya temida. Los "autos", que rodaban 
antes por el bello Prado y por el 
luminoso Malecón se amontonan en 
montañas de considerandos, sobre la 
mesa del Sr. Juez. Y constan ya de 
tantas "piezas" estas causas. qiiF su 
número es causa de que muchos al-
tos señores se queden "de una pieza". 
Malos vientos soplan, en efecto. . . 
Desde que apareció Saladrigas, todo 
anduvo al derecho para los que an-
daban al revés; y al revés de lo que, 
en un principio se esperaba, toda ca-
mina derecho hacia un fin siniestro, 
¡lia antítesis exacta! E l apellido Sa-
ladrigas no cabe duda que es nefas-
to. Mala fortuna, adversidad, ausen-
cia de suerte. Esto es lo que él sig-
nifica. Y en Lotería hay que tener 
Y 
i w m ^ 
e v i t a n c o n e l u s o o p o r t u n o 
c o n s t a n t e d e f a M N D E R I N A 
fLMĵ LmjTjrf rrrrrrrw mf* mmn i • -rrrrrrrrrrk-rrr-rt ~-~*~-———~——~~Érjr*r**Jw<m***-**M-*-jrwwM'w¿rM:*» 
T H E G R E Ñ A S C a . 
N E C R O L O G I A 
L A SE5fORA A T K I X S O \ 
BRAGA 
D E 
sitos, la ley de la inmigración res-
tringida y todas las restricciones mo-
rales de esa ruborizada sociedad. . . 
_-C6mo impedir esta inmigra-
ción Creciente, clandestina y desmo-
ralizadora . . . ? 
Xo faltan en el Xorte hombres ra-
dicales que han propuesto esta me-
dida inadaptable: 
—Suprimamos el matrimonio. 
La resolución no puede prosperar. 
Pero, realmente, Washington—tan 
paro y honesto—vive en estos días 
unas horas de perplejidad y de in-
quietud. 
;Quó gran pueblo éste! ; Y cómo 
se preocupa de todos los problemas! 
0 también: ¡Qué gran pueblo éste 
para el cual todo es un problema! 
Norte América sabe, además, es-
coger sus hombres. E s el hombre 
perfecto para el puesto imperfecto.. . 
¿Se trata, como en este caso, de 
ana serie de matrimonios, tal vez 
irregulares?; ¿se quiere perseguir de 
"mano militare" la desfachatez de 
ciertos maridos?; ¿so intenta, en fin, 
restablecer, mediante restricciones 
provechosas, la santa y pura frater-
nidad sacramental de este imponen-
te vínculo... ? 
¿Sí? 
Pues Norte-América, en el acto, 
para cortar estas irregularidades, 
buscará a un verdadero militar del 
Ejército Regular; y como los delitos 
posibles van adquiriendo un aspec-
to general, se le encomienda la bús-
queda de los culpables a un genera-
lísimo y del arma de caballería. . . 
Como para indicarle al pueblo que 
iodo irá al trote . . . Galopando, 
mejor. 
V no paran aquí las minuciosida-
des... 
Puesto que el matrimonio es la 
clave de todo y el origen terrible de 
"tos males; y puesto que so trata 
íe un problema serio que afecta a 
'os maridos americanos, no basta en-
«mendarle la misión regeneradora 
1 un militar y a un general. 
Se busca, precisamente, al General 
^sbaud... Husband, traducido al 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DH. E D I AIIDO SALAZAR 
Acaba de llegar por cable la no-
ticia de que la señora Maud Atkln-
son, esposa del señor Bernardo Bra-
ga Rienda, vicepresidente de la im-
portante firma azucarera de Czar-
nikow-Rlonda Company, ha fallecido 
de manera repentina en la ciudad de 
New York. 
E i seuor Braga, es sobrino de don 
MajdttCi Rienda y familiar del señor 
Higinio Fanjút, alto empleado ile 
Cuban Tr.c.ding Company. 
Hacemos llegar nuestro más sen-
tido pésame a los familiares de la 
txtlnta, muy especialmente al señor'. pa'ra' embarcar a España, el conso-
Una nueva corporación compues- j 
1 ta por capitalistas de New York y 
Repuesta ya ae la enfermedad | Filadelfia, comenzará muy en breve | 
que le obligó a abandor|ar su tra-1 operacione8 en Cllba> dedicándose a 
bajo Y a Pa3ar una temporada en la compra de emi3iones de bonoS( pig-| 
San Diego de los Baños, vuelve e l inoración y compra de azúcares, etc. I 
doctor Eduardo Salazar a hacerse Log 0ficiaies de la nueva corpora-! 
o:argo > . su antigua y numeroea ción 80n. Qswald A. Hornsby, Pre-
cllontela. 1 sidente. E . Greñas, Vice-Presidente ! 
Todos los días laborables de 3 en Havana, William M. Carson (Te I 
a 5 de la tarda, oará consultas enj Morewood ¿ Co- y F . shelton F a r r ! 
Salud número 54; y recibe avisos¡ de F a r r & Co^ Vice-Presidentes en 
New York. Nellson Edwards, de Red-
D E L A M B I E N T E 
A C T U A l 
Por J O R G E ROA 
. AVashington, 
" L a situació 
oa su domicilio O'FarriU 49, Víbora. 
Sépanlo sus amigos y clientes. 
lez 'mi casa futa!: d i en 1851 en 
Milito 7 l'iónt'i'-güa, ' L a Zambum-
bia", se había soi a.-r.do el día 15 
Fanjul . con quien nos unen lazos de 
sincera amistad. 
SR. C E L E S T I N O G O N Z A L E Z 
D I E G O 
Después de cooperar en la socie-
dad García y González, González y 
GoT'zález, San Julián y González y 
últiraaments en Bendajcs y Gouzá-
QUININA. L a firma de E. W. GROVB 
viene con cada cajila. 
S U K U S H 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
suerte. Ser "Saladrigas" en lotería (dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
equivale a no sacarse uno nunca un 
mal premio. . . 
Aunque—por excepción, sin duda, 
que confirma latregla—alguien pa-
rece que allí, ahora, se va a sacar el 
premio "gordo". 
Y cuando, en una justa ambición 
de hombres más benignos—un Eer-
nández, por ejemplo—se recusa a ese 
juez, y se ponen los autos en las ma-
nos del Sr. Llaca, con la alegría de 
que este discreto hombre de toga, 
que no es un automovilista, tropiece 
con dificultades en el manejo do los 
autos. . . el sustituto del Ldo. Sala-
drigas, fiel a su nombre, se pone los 
"autos" por "Montero", y corre que 
vuela. . . 
Anoche penetró en el Vivac el se-
ñor Alfredo Zajas Jr . , con exclusión 
de fianza. Hoy lo hará el Sr. Nor-
berto Alfonso. . . 
Ya—como vulgarmente se dice—se 
paró la "Haca" de manos. . . 
Un verdadero encabritamiento . . . 
Bien dice el refrán: Suerte te dé 
Dios, hijo, que el ser antiguo zayista 
de poco te vale . . . 
Mr. Crowder le ha probado al 
Dr. Zayas, que nuestros candidatos 
a representantes toman las eleccio-
nes y el futuro del país como cosa 
de juego.. . 
A l lado de sus nombres, en las 
boletas y pasquines, pintan el "bi-
cho" de la charada que les corres-
ponde, de acuerdo con la numera-
ción correlativa. . . 
—Doctor, vea Vd. esto. . . ¿Lo co-
noce V d . . . . ? 
—¿Cómo no? ¡Es la "charada 
china"! 
—Pues. . - pásele Vd. estos pas-
quines al Dr. Lancís. E l juego, ¿no 
está aquí prohibido? 
—Sí. Desde luego. . . 
Los candidatos, los Partidos, et-
cétera, creían que el "bicho" estaba 
"colgado" ya. Pero Mr. Crowder, ron 
su proyecto de posponer las eleccio-
nes, ha desbaratado el "muñeco", 
L . F R A U MARSAL. 
tío señor Celestino González Diego, 
tras muchos años de lucha y enfer-
mó el mismo día de la separación. 
A la hera cu que debía salir para 
la patria. 4 de la tarde del día 20, 
fué enterrado con gran sentimiento 
do todo el comercio \convecino, por 
sus virtudes comerc iá i s . 
Nuestro pésame a sus familiares. 
D R . H . F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S , G A R G A N T A , N A R I Z 
V O I D O S 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00. ^on-
¿••ultas por la mañana a horas prevla-
m mte concedidas, $10.00. Neptuno. 32, 
altos. Teléfono A-1885.. 
C6736 80 d lo 
mond & Co. Tesorero. 
Los directores serán los oficiales 
arriba mencionados y Howard F . 
Septiembre 21. 
n cubana se compli-
ca rada vez más en las esferas ofi-
ciales de este gobierno. Hasta aho-
ra, la prensa influenciable, no se 
había preocupado muy mucho de 
la situación do Cuba. E n las colum-
Hansell, de la casa bancaria de Red- j ñas de los grandes rotativos de Nue-
mond & Co. de New York y B. W. vn york se hablaba de los proble-
mas económicos de la bella isla-Re-Frazier de la casa bancaria de F r a -zier & Co. Filadelfia. 
, Girará bajo la razón social de publica sin especial interés, tal co-
New York Havana Finance Corpo-1 mo diariamente suele hablarse de 
ratión, con oficinas en Aguiar 71. 
Habana y 66 Front Street, New 
York. 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O Emergrei.o.lar D E D E I i R O S P I T A L y del Hospital 
mero Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N V I A ¿ U S I N A , rías y enfermedades veníreaa. Cls-
toscopla y cateterismo de los uréteres. 
T N T E O C I C V N E S D E N E O S A L V A R S A N . 
c 
O N S U X T A S 
3 a 6 d . m . 
D E 10 1 12 T D E 
en la calle de Cuba. 6 9 
i O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
P a r a c i e r t a E n f e r m e d a d S e c r e t a 
DISTINTO A TODO L O CONOCIDO HASTA AHORA 
Efec to inmediato . ^ C u r a c i ó n r a d i c a l . 
C o m p l e t a m e n t e inofensivo. 
SI su farmacéutico no tiene "SUKUSH"Av 
dígale que lo pida para Vd. a Sarrá o Johnson, Haban.i, 
p o r u n a 
la máquina de escribir más perfec-
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la más cónjiod-a y la más apro-;óm 
piada para viáj 
J . P A S C U A L - B A L D 
ijantes. 
Unicos receptores. 
Obispo No. 101, Habana 
C 6335 Ind 12 ajf. 
. A L C A L D E 
(¡ yer no concurrió a su despacho 
.' A'calde, don Marcelino Díaz de 
...'"^as, por haber tenido 
^ al 
Can, 
5 d í» 
que asis-
entierro del Licenciado César 
, ncio Madrigal, que se verificó por 
11 banana. 
VALLAS D E G A L L O 
J¡i!tJefe del Departamento de Im-
"lan f?'tASeñ0r Manuel de Cárdenas, 
Us i? ayer a 103 repórters que 
Uog mpresas de las Vallas de Ga-
tonc"? tributan al Municipio, por 
foroi, de apuestas autorizadas, 
ia v i no exP1otan las apuestas, to-
îsten qUe en las lidias de gallos no 
:oncierfaDUesta9 mútuas 6ino fl116 se 
üersona lndiv;dualmente entre las 
aios que concurren a los mis-
m̂nro ° P£rcibiendo por tanto las 
^esas tanto por ciento. 
El ^ñI)EG^ ~8lÑ~LICENCIA 
^ sen-
ociado 8eñor Juan E . Suárez, 1 ¡a „„ a la Alcaldía nue en la 
estableéis11 Crlstóbal", \rdado. hay 
inC1?,.Vlna bodega sin licencia 
tributa al Municipio. 
SeShanClTl , ^ r D E B E C A S 
solicitado becas a favor 
de Julio Rubio, Gilberto Valdéa y 
Carmen Espine, para estudiar solfeo 
y piano en la Academia Municipal de 
Música. 
P A R A R E S O L V E R UN R E C U R S O 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo de la Au-
diencia ha interesado nuevamente de 
la Alcaldía los antecedentes que 
obreji en las oficinas municipales re-
lacionados con la provisión de Ta 
plaza de Jefe del Departamento de 
Extinción de Incendio, para poder 
sustanciar el recurso interpuesto 
por el señor Ricardo L . Azcarreta. 
PAGO D E CONSEJO 
Ayer se abonó al Consejo Provin-
cial ' la cantidad de $21.842.59, por 
concepto del tanto por ciento que le 
corresponde de las contribuciones y 
arbitrios satisfechos en las taquillas 
recaudadoras del Municipio. 
E L TESORO L O C A L 
L a existencia en caja era ayer la 
siguiente: 
Ejercicio Corriente: $ 329¡261.70 
Resulta: $14.926.68.. 
Consejo Provinr>il: $16.223.08. 
Extraordinarios: $0.65. 
Total: Í360 .412 .11 . 
1 3 A T A M I E N T O N I E D I C O ] 
^ C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
• O N S E f f R f l r e No. 41 . CONSULTAS DE í A * 
¿ p e d a l p a r a los pobres de 5 y media a 4, 
cualquier otro asunto de informa-
ción mundial sin reticencias ni 
orientaciones. 
"Desgracladniiioiite—como lo ha-
bía provisto y se lo hice conocer a 
ustedes desde el día 12—la situa-
ción cubana se va agravando por 
minutos. Ocurre que mientras en 
Cuba comienzan a reaparecer ves-
tigios do arreglos aquí se piensa to-
do lo contrario. Hace dos días un 
diario de decisiva influencia en los 
Estados Luidos — a l "Journal of 
Commerce and Comercial Bulletin" 
— h a publicado un editorial relacio-
nado con los problemas cubanos y 
ante la estupefacción de todo el pais, 
aboga por las medidas drásticas que 
desde hace dieciocho meses el De-
partamento de Estado rehuye tomar 
encaminando su actividad por Ja 
vía diplomática. 
"Esta actitud del primer diario 
financiero del país ha repercutido 
en la ( asa Hlanca como el eco legí-
timo de las aspiraciones de la gran 
masa neutra norteamericana que 
con sus votos ha de decidir las pró-
ximas elecciones parciales de la na-
ción. E s un martillazo formidable 
dado a la situación de Cuba y del 
cual—si los mismos cubanos no se 
deciden a actuar con prontitud—di-
fícilmente se podrá esperar otro re-
sultado que el de una pronta y de-
finitiva advertencia al público 
americano obligándose el gobierno 
a resolver los asuntos de Cuba por 
su propia mano. 
Individual, ya colectiva—el princi-
pal elemento de garantía es la sol-
vencia moral del peticionario. No 
basta que un hombre sea rico y ten-
ga inmensas propiedades para que 
le demos en préstamo nuestro di-
nero. Se necesita fundamentalmen-
te que reúna cierta condición de 
capacidad como hombre de negocios 
y se sepa que no lo gastará en or-
gías, en muelle placer o en ocio 
blando, porque el que presta, an-
ticipa su dinero como "inversión" 
y no como presente o regalo, pala-
bras ésfcas que carecen de signifi-
cado en el Idioma económico. 
"Si los* representantes del pueblo 
cubano, es decir, si el pueblo cubano 
representado por su gobierno, de-
muestra que no tiene esa aptitud, no 
veo ^cómo se l legará a un acuerdo 
en esa operación a pesar de que us-
tedes hipotequen a favor del pres-
tamista los bosques de la, Isla. 
" L a vida de los negocios es muy 
compleja. A veces ocurre que un ba-
ratillero ambulante—hombre prác-
tico y ordenado, cuidadoso de sus 
negocios, aunque sin visible capi-
tal—obtiene con más facilidad di-
nero prestado que un potentado due-
ño de ingenio a quien los banqueros 
o prestamistas han visto en constan-
te contacto con los placeres, los via-
jes de recreo y el apego a la ruleta 
de los casinos más lujosos. E n este 
caso el préstamo lo decide la repu-
tación moral, la garantía moral de-
rivada de la conducta del individuo. 
E s a es la que se llama fuerza de 
productivilidad que es lo mismo in-
dividualidad' que colectiva, porque 
cuando se está prestando una can-
tidad de dinero, el que lo presta 
calcula el riesgo por las posibilida-
des del retorno. 
L A R O P A L I M P I A 
q > ü E h Q e l _ e - m a l . e s f = > o r 
Q U E r i o E S - r i s ^ L A N / A D A C O M 
J A B O N 
L A L L A V E 
•UCeUü 7» A.40»!1 
" L a realidad es hoy tan severa 
que vacilo muebo eu describírsela a 
ustedes tal cual es, mucho más, 
cuando conozco que el pueblo cuba-
no es excesivamente coloso y vehe-
mente y bajo la presión de ua esta-
do de ánimo'excitado atribuye avie-
sas intenciones al noble propósito 
de decirle la verdad. Pero no veo 
cómo se puedo ocultar a un pueblo 
—sin pecar de indigno—la verdad 
dolorosa, la qup dió a Lloyd George 
en 1914 la preponderancia que to-
davía conserva en Inglaterra. 
"Los Estados Muidos—-o sus re-
presentantes oficiales en contacto 
con Cuba—entienden—y yo creo 
que no se equivocan—que el pro-
blema político y económico de Cuba 
es un problema de 1022 y nó de 
1901. Los representantes del pueblo 
de Cuba—al menos, aquellos de 
quienes dependen las soluciones 
apetecidas—no opinan así. Toda su 
actuación de hoy es equivalente a 
once años atrás. E s decir, cuando 
las relaciones recíprocas de ambos 
pueblos serán objeto de discusión 
para concentrar un tratado. 
"Este gobierno no discute—ni en-
traría ahora en discusiones aclara-
torias acerca del apéndice constitu-
cional—porque moral y legalmente 
esa discusión finiquitó al firmarse 
el Tratado Permanente entrambos 
países en 1003. Además, a su jui-
cio, de lo que se trata ahora no es 
de discutir, aceptar o rechazar de-
rechos ni obligaciones contractua-
les de un pueblo con otro, sino sim-
plemente de Bojucfonar situaciones 
de hecho, tangibles, del día dolo-
rosamente perjudiciales a los dos 
países. 
"No es posible que ningún ame-
ricano—jri ningún cubano—pueda 
creer que l a crisis monetaria del 
Tesoro Público de Cuba tenga otra 
solución que no sea la de facilitarle 
el dinero necesario para que pueda 
cubrir sus compromisos más peren-
torios boy en descubierto. NI que la 
nivelación futura de los ingresos y 
los gastos se verifique automática-
mente, sin previo arreglo por manos 
competentes mediante un plan cons-
ciente de acueid ocon leyes básicas 
de orden económico que han sido 
aceptadas y cumplidas en todas las 
regiones del mundo. Ni que sea po-
sible que ningún banco ni otra ins-
titución financiera—cubana o no 
cubana—preste al gobierno cubano 
—ni a ningún gobierno del mundo 
dinero sin garantías previas y sóli-
das que impidan correr al préstamo 
otro riesgo que los excepcionales en 
esta clase de operaciones. 
"También es de notar que en to-
da operación de préstamo—ja sea 
" E n las informaciones que nos 
llegan de Cuba—principalmente, de 
las esferas oficiales—no vemos, has-
ta ahora, que se tengan en cuenta 
estas circunstancias. Tal parece que 
los cubanos creen que la palabra 
"ayuda" en relación con este pue-
blo significa "ayuda oficial", ''ayu-
da del gobierno americano" y, por 
tanto, no esperan la única ayuda 
posible, que es la ayuda de los ban-
cos que son las instituciones auto-
rizadas para prestar dinero y que 
al prestarlo, "ayudan" en cierto 
modo—porque facilitan el dinero 
que se busca—pero cuyo propósito 
es "invertir" el dinero que poseen 
sus clientes, solicitando garantías, 
interés, fecha de amortización, &— 
y no filantrópicamente, para dar la 
mano a otro pueblo que muchas ve-
ces no conocen. 
" E n resumen:- es un error grave 
—cuyas consecuencias no podría 
hoy prefijar—que el gobierno o el 
pueblo cubano continúe por la sen-
da actual, tratando el problema eco-
nómico de la i^ia desde un punto 
de vista histórico ya pasado, como 
si ahora esf uviéramos en 1001 y no 
en 1922,—dieciocho años después 
de firmado el Tratado Permanente. 
"Que el gobierno de Washington 
no desea intervenir por aboca en 
la isla, porque esa interveción cau-
saría profundo malestar en las re-
giones azucareras de la nación y 
volvería sus fuerzas contra el par-
tido republicano boy en «-I poder. 
"Que, sin embargo, los cubanos, 
—no deseando esa int í i v e n c i ó n — 
conminan a este gobierno a que la 
realice, a posponer con argumentos 
do ética polít ica—ahora ineficien-
te—la solución de gravísimo pro-
blema de que Cuba deba y no pa-
gue intereses y amortizaciones «le 
su deuda pública y otros servicios 
del Estado cubano, Infringiendo el 
Tratado Permanente, del cual son 
"trastees** los mismos Estados Uni-
dos ante las naciones del mundo de 
acuerdo con las estipulaciones del 
Tratado de París. 
"Que es indispensable familiari-
zar al pueblo cubano con las ope-
raciones de préstamo, de modo que 
comprenda que la moral es la fuer-
za que decide el éxito mercantil y 
que por tanto,—sin necesidad de 
nuevos recordatorios dolorosos de 
este gobierno——debo modificar su 
estructura administrativa—sin c,\-
cluir la electoral—reorganizando al 
país sobre las antiguas bases que lo 
engrandecieron y acrecentaron so 
crédito exterior hasta que se entro-
nizó el sistema del despilfarro y el 
empleo de la fuerza bruta en sus 
decisiones electorales. 
"Que al recomendarse la suspen-
sión de las próximas elecciones y 
la previa reorganización de los ac-
tuales partidos, no se quiere, por 
este gobierno, mermar su soberanía, 
sino, antes bien, robustecerla dero-
gando las leyes compulsivas que 
han puesto en manos de los mismos 
hombres que han provocado su ac-
tual desastre económico y moral, la 
vida de la nación cubana por tiem-
po indefinido. 
"Que indudablemente ocurrirá 
que si estas reformas no se realizan 
voluntariamente, habrán de reali-
zarse bajo presión, porque hasta 
ahora, en ninguna parte del mundo, 
se ha prestado dinero ni otra clase 
de ayuda a ninguna firma quebra-
da fraudulentamente, al menos que 
se haya visto asegurado el cambio 
de los gerentes convictos de cul-
pabilidad." 
N o s e d e s g a s t e 
Sea siempre fuert«. vteoroso, enírglco. 
joven. Tome Pildoras Vltallnas, que aa 
vendan en todas las boticas y en su 
depósito E l Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Pildoras Vltallnas, proveen 
de fuerzas al hombre desgastado, pro-
rroga las energías al Joven derrocha-
dor y hace la felicidad do todos, por-
que permite en la edad provecta pare-
cer Joven. Multiplican las energías v 
las conservan. Si advierte debilidad 
no deje da tomarla!., 
att l d l 
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municipaliza-
munlcipaliza-
He anuí la parte dispositiva del 
importante K/sai decreto de Gober-
nación dictaiMio medidas para lo-
grar el abara tamienito de l^s subsis-
16 Artículo lo.— ôe Ayuntamientos 
que tengan más de 30.000 habitan-
tes podrán adoptar uno de los s i -
guientes sistemas <ie abastos: 
6 io—Creac ión y sostenimiento de 
centros reguladores .en concurrencia 
con la venta libre. 
o0—Rég imen de 
ción parcial. 
3o .—pégimen de 
ción con monopolio. 
4o.—Régimen de intervención en 
las ventas al por menor., 
50 Régimen de intervención en. 
las ventas al por mayor. 
Los distintos sistemas podrán si-
multanearse mientras no sean incom-
patibles. 
Artículo 2 o — E l régimen que esta-
blezcan los Ayuntamientos para el 
abastecimiento de la población po-
drá referirse a los artíaulos de con-
sumo que se clasifican a contmua-
lo. Artículos que son objeto de 
reventa en su estado natural: 
a) Susceptibles de acopio o alma-
cenamiento, sin detrimento o altera-, 
ción. 
b) Susceptibles de almacenamien-
to en cámaras frigoríficas. 
c) Que deban consumirse inmedia-
tamente, . 
2o—Artículos que requieran ela-tj 
boración inmediata a su consumo: 
a) Que se importen ya elaborados., 
b) Que se elaboren o transformen^ 
en la misma localidad. ] 
3o —productos de re^es sacrifica-» 
das en los mataderos municipales: 
a) Carnes frescas. 
b) Productos que exijan manipu-
laciones o transformaciones. * 
c) Residuos. 
Artículo 3o.—Acordado el régi-
men de regulación mediante Centros 
municipales en concurrencia con 
la venta libre, optará la Junta entre 
el procedimiento de regulación direc-. 
ta, el de concierto con productores 
y el de auxiliar la cooperación: 
a) L a regulación directo sólo po-
drá establecerse para los artículos 
naturales o transformados que pue-
dan almacenarse y acopiarse sin su-
frir detrimento ni merma, cuando la 
diferencia entre el precio del artícu-
lo en los puntos de producción su-
mado con el transporte represente 
un 25 por ciento en menos sobre los 
precios del comercio al por menor. 
Las Juntas harán en este caso las 
adquisiciones por concurso, cuyo 
anuncio habrá de hacerse público en 
los centros de producción, y las 
ventas se harán en los mercados por 
cantidades qus no excedan de lo que 
represente el consumo semanal de 
una familia. ' 
b) E l sistema de jconcierto habrá 
de hacerse con Sociedades de Ga-
naderos o Productores, entendiéndo-
se por tales las de carácter oficial, 
los Sindicatos Agrícolas o Pecuarios 
y las Cooperativas de producción de 
carácter particular, Cooperativas o 
Empresas para la fabricación de ha-
rinas y pan y, en general, de todos los 
artículos que para la regularidad en 
el abastecimiento exigen grandes en-
tidades productoras. E l concierto 
versará, por parte del abastecedor, | 
sobre la garantía del abastecimien-
to y la normalidad de éste en canti-
dad fijada de antemano, con una ga-
nancia máxima, y por parte del Ayun-
tamiento, sobre las preferencias y 
ventajas en lo? almacenes, establos 
y mataderos y en los mercados pú-
blicos, la cesión de puestos para la 
reventa, la reducción o supresión de 
arbitrios y la garantía de la ganan-
cia correspondiente a un consumo 
mínimo, para lo cual podrá otor-
garse a los Ayuntamientos facilida-
dse para contratar el abastecimiento 
de los servicios públicos dependien-
tes del ministerio de la Gobernación 
o de los demás que entraren en el 
convenio. 
c) Auxilio a Cooperativas o So-
ciedades. Si S3 establecieren Coope-
rativas o Sociedades para la venta al 
por menor, con objeto de adquirir 
en grandes cantidades las materias y 
artículos que los asociados hubieren 
de revender, la Cooperativa o Socie-
dad, previa fijación de un límite 
máximo de ganancia y la garantía de 
que abastecerá, por lo menos, en una 
décima parte a la poblción, podrá 
gozar de los beneficios de los con-
certados, según el párrafo anterior; 
ser excluida del régimen de los al-
macenistas al por mayor, si estuviere 
establecido; y tener señaladas horas 
y departamentos especiales para la 
inspección y repeso o para el sacrifi-
cio, si se tratare de operaciones en 
el matadero. 
Artículo 4o.—Si el procedimiento 
para abastecer que se acordase fue-
se el de muiiicipalización parcial, 
ésta sólo podrá referirse a opera- I 
clones complementarias de las de co- 1 
merc io para impedir el acaparamien-1 
to o facilitar aprovechamiento de 
residuos de aplicación industrial o 
de difícil o imposible utilización In-
dividual. Sin perjuicio de especiales 1 
propuestas de ios Ayuntamientos, po-
drá desde luego establecerse con los 
siguientes objetos: 
a) E l servicio de asiento y distri-
bución de los artículos de consqrao 
mediante la creación de factorías 
municipales, que se encargarán, me-
diante retribuciones mínimas, de es-
tablecer la comunicación entre los 
productores y los consumidores, con 
régimen de publicidad, en cuanto a 
la oferta y la demanda, en la locali-
dad que haya de abastecerse y en 
todos los centros productores que lo 
soliciten, efectuando por cuenta de 
los remitentes la recepción, descarga 
de mercancías y subastas, dando no-
ticia a los interesados y al público 
del resultado de las cotizaciones do 
cada día. 
b) A la adquisición de residuos de 
cualquier elaboración, tranforma-
ción u operación de matadero para 
todos aquellos productos que no pue-
den utilizarse individualmente por 
los vendedores y que exijan estable-
cimiento de industrias derivadas. 
c) E l serricio de cámaras frigo-
ríficas y cualquier otro sistema de 
conservación que necesite régimen 
especial de vigilación e inspeelón por 
razona de higin y salubridad. 
d) E l servicio de transporte de 
los artículos de consumo dentro de 
la población cuando la mercancía 
exija especiales condiciones de hi-
giene. 
e) Organización del Seguro contra 
los vicios- redhibitorios. 
Artículo 5o.—El régimen de muni-
cipalización total implica la absor-
ción por el Ayuntamiento de todas 
las operaciones de transformación 
y comercio desde la adquisición de 
las primeras materias hasta su re-
venta en loe mercados públicos; exi-
girá acuerdo especial para cada uno 
de los artículos, y podrá establecerse 
con capital propio del Municipio o de 
las entidades que para este fin les 
prestarán su auxilio o con capital 
mixto aportado por el Ayuntamiento 
y por particulares. 
Artíulo 6o.—Acordando el r é g i -
men de intervención de las ventas al 
por menor, la Junta podrá adoptar 
una o varias de las siguientes medi-
das: 
a) Concertar con los dueños que 
se dediquen a tó venta de cada «no 
de los artícul'/b ei beneficio máximo 
de la reventa, calculándolo en for-
ma de recargo sobre los tipos del 
apartado b) de artículo 8 y suman-
do para la determinación del recar-
go los siguientes elementos: interés 
del capital invertido en los especia-
les envases, cámaras o depósitos que 
exija la mercancía, siempre que no 
forme parte integrante del local o es-
tablecimiento destinado a la reven-
ta; coste de amortización de los mis-
mos artefactos o utensilios y un tan-
to por ciento por beneficio industrial, 
que podrá recargarse en los suminis-
tros a domicilio. Estos tipos se fija-
rán por acuerdo de la Junta, ratifi-
cado por el Ayuntamiento, y, en caso 
de disconformidad, con aprobación 
del ministerio. E l coneierto, conten-
drá siempre la claáusula de^ue no 
podrá aumentarse el número de in-
dustriales del gremio de suerte que 
disminuya el volumen total de ope-
raciones de comercio. 
b) Si los gremios no quisieran 
concertarse voluntariamente para la 
limitación del beneficio de la reven-
ta, la Junta podrá proponer al Ayun-
tamiento que éste acuerde la limita-
ción del número de establecimientos 
en forma tal, que el volumen de 
M H A G A Ü S T E O P R E G U N T A S M A S 
Un producto elaborado con may 
terias primas de calidad extra, for-
zosamente debe ser superior a 
otro que no reúna esa condic ión . 
Las pastas catalanas para 
sopa, 
L A F L O R D E L D I A 
fabricadas en C A L E L L A , Catalu-
ña, son las mejores que vienen a 
Cuba, porque en su e laborac ión se 
emplean exclusivamente las mejo-
res harinas de Castilla. 
% V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
¿ C a l l o s ? 
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operaciones de comercio que puedan 
realizarse en la localidad por los co-
merciantes al por menor represente 
un inrgeso sueceptible de cubrir los 
gastos generales que imponga la ex-
plotación del negocio de reventa. E n 
todo caso, si de la redacción del nú-
mero de establecimientos, mientras 
no hubiera solicitudes para nuevas 
aperturas, resultase que el volumen 
de operacione.; consentía rebaja de 
los tipos de beneficio, la Junta po-
drá acordarlo. 
E l Ayuntamiento que tuviera acor-
dado el régimen de limitación y dis-
| pusiera de locales destinados perma-
nentemente a mercados públicos de 
venta al por menor, no podrá alqui-
lar los puestee del mismo sino me-
diante la condición de que los ex-
pendedores que %n ellos se establez-
I can queden sometidos a la fiscaliza-
ción de sus actos y a la observancia 
de las limitaciones en cuanto a los 
recargos del valor de las mercancías 
que quedan expuestas. 
E n el régimen de limitación, cuan-
do se refiera a productos que se ela-
boren y transformen dnetro del cas-
co de la población y que hayan de 
consumirse rápidamente, la fijación 
del precio se hará teniendo en cuen-
ta los factores antes ¿xpuestos más el 
importe de la mano^ de obra y los 
riesgos por avería del producto. 
Artículo 7o.—Acordado por el 
Ayuntamiento el régimen de inter-
vención en las ventas al por mayor, 
la Junta de Abastos podrá poner en 
vigor una o varias de las siguientes 
medidas de intervención indirecta: 
a) Prohibir a quien no figure en 
la matrícula de la contribución in-
dustrial o no sea cosechero el acopio 
y guarda de artículos de consumo 
susceptibles de almacenamiento en 
cantidad superior a la que la Junta 
determine como suficiente para el 
ecusumo de una familia en el perío-
do en que el artículo pueda conser-
varse sin alteración o detrimento, y 
sin que este plazo pueda exceder 
uunca de seis meses. 
b) Obligar a los almacenistas, 
asentadores o comerciantes al por 
mayor a manifestar, bajo declara-
ción jurada, las entradas y salidas 
cu almacén de cada una de las mer-
c.'incías, sometidas al régimen de in-
—solamente pida 
B l u e = j a y 
(antes £1 Gallo) 
en la botica 
Quita el Dolor en el Acto 
£1 método más sencillo de acabar con un 
callo es Blue-jay. Con s6lo tocarlo desa-
parece el dolor en un instante. Luegro, el 
callo se afloja y se desprende. Re fabrica 
en do* formas: en forma de llciuido In-
coloro y transparente (con una sola (fota 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud, la forma que prefiera, 
los parches o el líquido, pues el efecto e« 
el mismo. Es seguro y cómodo, fabri-
cado en un laboratorio de fama mundlaf. 
De venta en todas las droguerías y botican. Gratis: eteriha a Bauer & Blaek, Dtpf.sae, Chicago, E. U A., pidiendo ei folleto: 'Aten* eion Cuidadosa de los Pies." 
' ^ 1 I J 
tervenclón. Las declaraciones ha-
brán de ser diarias, semanales o men-
suales, según acuerde •' la Junta, y 
habrá de manifestarse el lugar de 
procedencia de la mercancía y el ! 
precio de coste. Este servicio será 
oMlgatoiio por parte de los Avunta-
iaiteiitos, 
c) Sujetar a inspección la carga y 
descarga de mercancías en las esta-
ciones. Impidiendo la salida de artí-
culos de consumo cuando la pobla-
ción no esté suficientemente abaste-
cida, y obligar a la descarga en el 
día, salvo excepción justificada, de 
xas expediciones destinadas a la lo-
calidad. Los artículos no descargados 
en el plazo que se señale, salvo caso 
do fuerza mayor, podrán ser objeter 
de venta por cuenta de su destinarlo 
y en subasta, 
tí) Kxigir a los industriales o co-
merciantes al por mayor a quienes 
se refiera la intervención, que pon-
gan en venta las mercancías que ten-
guii en su poder, subdlvididas en 
pjitidas adaptables al negocio de 
la reventa al por menor, calculadas 
según la costumbre de la localidad o 
tomando como tipo el consumo dia-
rio de cíe nfamüias. L a venta habrá 
de realizarse con anuncio público del 
precio, que fijará' libremente el ven-
dedor; pero dándose prioridad para 
la adquisición a los que hubieren 
inscripto sus peticiones en un regis-
tro que llevará la Junta, 
Artículo 8o.—Las ventas al por 
mayor podrán intervenirse directa1 
mente por el Ayuntamiento, median-
te la orgaizaclón de subastas públi-
cas en locales previamente designa-
dos, en los mercados de Abastos, en 
lugares anejos a ellos o próximos a 
las estacioncr leí ferrocarril o los 
puertos, y, e.. general, en donde se,' 
considere más conveniente para po-! 
ner en relación, con las menores di-¡ 
ficultades y gastos a los productores 
con loe consumidores. ! 
Establecido el régimen, las tran-
sacciones sólo podrán verificarse en 
subasta pública, que podrá organi-1 
zarse bajo las siguientes formas: I 
a) Con libertad por parte del ¡ 
vendedor para fijar el lote que fe; 
subaste y el tipo inicial de la puja. 
Este régimen sólo podrá establecerse' 
M A G N E S I A 
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en los centros de producción que 
sean exportadores dn los artículos 
pubafítadns, cuando previamente que-
de asegurado el abnRtecimiento de 
la localidad y ee referirá a los artícu-
los del grupo primero c ) ; 
b) E n partidas o lotSs destina-
, dos a los comerciantes al por menor, 
l caso en el cual la partida «e fijará 
por la Junta conforme al párrafo d) 
del artículo 7o,, y el precio, euraan-
dc los siguientes elementos: precio 
da coate según la declaración jurada, 
que podrá rectificarse conforme a 
cotización ofic;al de las subastas li-
bres en los centros de producción; 
un tanto por ciento del precio de 
coste, que se fijará por las Juntas, 
según la índole de la mercancía, co-
mo beneficio industrial; coste de los 
¡ ^transportes desde el punto de produc-
•ción hasta el almacén, y un tanto ñor 
ciento por averías y mermas, que se 
determinará por la Junta, y espe-
cialmente/en cuanto a la última, por 
los informes de los técnicos del L a -
boratorio mu^wipal, donde lo hubie-
re, y donde n | , por los de los más 
próximos, 
c) E n lotes o partidas propios 
para el abastecimiento durante una 
semana de una familia de tipo medio 
en cuanto al número de personas 
que la compongan. 
L a Junta fijará los precios, con-
forme al párrafo anterior, con un 
recargo hasta el 3 por 100, para 
compensar los gastos que ocasione el 
fraccionamiento o división de les lo-
tes. ' 
Al establecer el régimen de subas-
ta habrá de consignarse la parte mí-
nima de «ada exped.ción de,'mercan-
cía que el almacenista o productor 
deberá subastar en lotes familiares; 
se señalarán las horas de subasta coh 
la mayor publicidad posible, y se im-
pedirá el falseamiento del sistema 
por pujar una sola persona más de 
un lote. 
Los comerciantes al por menor que 
adquieran mayor número de lotes del 
que necesiten para su clientela, ven-
drán obligados, a su vez, a todas las 
prescripciones que se establecen pa-
ra los almacenistas al por mayor, y 
podrán ser sometidos a la obligación 
de revender, debiendo tomarse como 
precio de coste el originario que hu-
biere servido para la subasta de que 
fueron adjudicatarios. 
Artículo 3o.—Para establecer cual-
quier régimen de los señalados en 
en el artículo lo., serán necesarios 
los siguientes trámites: 
E l «alcalde, por su propia inicia-
tiva o a propuesta de la cuarta par-
to de los concejales de que se com-
ponga el Ayuntamiento, anunciará 
el público, por el medio habitualmen-
te usado en la localidad, los produc-
tos o mercancías a que se refiere el 
artículo 2o. que se proyecte someter 
a un determinado régimen y abrirá 
una información por tres días, a la 
que podrán acudir con alegaciones 
escritas, los industriales que puedan 
reputarse interesados, y el público 
en general, en informes orales, para 
los que s e c a r á audiencia durante dos 
horas cacu. día en la Casa Consisto-
rial, sin que puedan ser oídos más 
que los que lo hubieran solicitado 
(por su orden) y pudieran hacerlo 
dentro de dichos tres días. 
Transcurrido otro plazo igual, el 
Ayuntamiento deliberará sobre la 
propuesta y la votará en sesión ex-
traordinaria, especialmente convoca-
da con este exclusivo objeto. 
E l acuerdo no podrá versar sobre 
cuál de las medidas de las particu-
lares de cada régimen podrá adop-
tarse, sino exclusivamente y en ge-
neral sobre el empleo de uno o va-
rios de los cinco procedimientos men-
cionados respecto de una determina-
da mrcancía. 
« Para que el acuerdo sea válido, se-
rá necesario que tenga a su favor 
votos que representen la mayoría ab-
soluta de los concejales que, según el 
artículo 35 de la ley Municipal, de-
ben componer el Ayuntamiento, aun-
que por cualquier circunstancia no 
estuvieren todos en ejercicio o hu-
biese vacantes sin cubrir. Inmedia-
tamente después de tomado el acuer-
do, se designará una Junta especial 
de Abastos, compuesta de un conce-j 
jal por cada diez o fracción que re-l 
sulte incompleta de los que deben' 
componer el Ayuntamiento, según 
el repetido artículo 35. A este nú-
mero de ^concejales se agrfgarán per-
sonas competentes extrañas a la Cor-I 
poración municipal, en número siem-1 
pre inferior en uno al de concejales. 
Estas personas competentes podrán 
ser productores o consumidores, pe-
ro quedarán siempre excluidas las 
que pudieran tener el carácter de in-
termediarias. 
Se completará la Comisión con un 
gerente o director de carácter técni-
co, y el conjunto de personas que la 
formen será presidido por el alcalde 
o por un concejal en quien él delegue, 
a su libre elección o eleg.do por el 
Ayuntamiento si el alcalde no hicie-
se uno de sus facultades. 
Los concejales de la Comisión se 
rán elegidos mediante votación se-
creta en que cada uno de los conce-
jales no podrá vitar más que uno si 
fueren dos o tres los que hubieren 
de integrar la Com.sión, y dos si 
hubieren de ser cuatro o cinco. Si 
reóultare elegido alguien que fuese 
intermediario y se acreditara la cua-i 
lidad d tal documentálmente, el a l - ' 
calde podrá excluirlo y promover 
nueva elección, pudiendo recurrir el 
excluido por los trámites de la Ley 
Municipal, 
Para a designación de personas 
competentes, se formará una lista de 
las entidades oficiales o particulares 
que tengan la repreaentaclón más 
genuina de los intereses de la Agri-
cultura, la Ganadería y la industria, 
a las que se pedirá la designación de 
un nombre, debiéndose hacer lo pro-
pio con la Junta de Reformas Socia-
les, que designará necesariamente 
dos, aumentándose el número de los 
que designen tanto las primeras co-
mo la última, hasta formar una lis-
ta con tr.ple número de nombres que 
vocales compententes hayan de ser 
elegidos. E l Ayuntamiento Inmedia-
tamente elegirá por el mismo proce-
dlmlputo que los concejaleg que ha-
yan de formar la Junta, las personas 
que los organismos a quienes se pi-
diere la propuesta hayau considerado 
competentes. 
Reunidos loa vocales concejales, 
los competentes y el alcalde o sus 
delegados, procederán a la designa-
ción del vocal gerente o director téc-
nico, sin intervención del Ayunta-
miento. Esta plaza será la única do-
tada de sueldo. 
Estas reglas serán observadas en 
todo caso; pero se completarán en el 
de municipalización con las que en ' 
el artículo correspondiente se con- • 
signan. 
E l Ayuntamiento determinará "a I 
priorl" el hacen falta una o varias 
Juntas, según sean o no similares ¡ 
los abastecimientos de que se trate, ¡ 
y podrá también acordar que una! 
sola Junta de abastos intervenga en I 
todas las materias que sean someti-
das a régimen. 
Artículo 10.—La Junta, con el au-
xilio de los funcionarios que le faci-
lite el Ayuntamiento, redactará las 
instrucciones precisas para estable-
cer el régimen, dictando unas Orde-
nanzas que se someterán al acuerdo 
del Ayuntamiento y éste elevará a la 
aprobación del ministerio de la Go-
bernación. Estas Ordenanzas se re-
dactarán desenvolviendo necesaria-
mente los siguientes principios: 
a) Los acuerdos de carácter ge-
neral corresponden siempre a la Jun-
ta; loe de mará ejecución y los ur-
gentes hasta el límite de facultades 
que conceda la Ordenanza, al geren-
te, pud.éndose, para determinar los 
casos, constituir una Subcosión, for» 
mada por el alcalde o su delegado, 
otro vocal que designe la misma y 
el gerente. 
b) Consignación del período de 
tiempo porque se establece el régi-
men, 
c) Que la ganancia del Ayunta-
miento será siempre la mínima que 
consienta el servicio. 
d) >Cuaado el w»J 
municipalización o ^ men imp 
tido, inversión de f" ?alquier ^ 
Ayuntamiento a ?08 ^ nS" 
fe Abastos formu ^ ^nt* ^ 
to, en que Se c o S n ^ W * 1 
claridad el capital t ! ará con > 
cesite para el" pri '^^1 
dar afecto al negoc „ l^deba o í 
que exigirá la real Í° L lo8 gal^ 
del proyecto, e s p e c i S ^ c ^ S* 
ración los de ma ^ ^ ^ 
Cuando "hnbiera c o o p e L V ^ Í " 
P'-tales particulares [¿aaC1011 ^ 
de éstos serán obietn^ apOrtaci0?" 
ción tán i ca . segúnt^dJ u ^ v > 
dicte el ministerio de la r 
p> Se fijará, c u a n d o ^ ^ ? 
rnunicipallzaclón total e. trate¿ 
t ^ del cual, los i n d ü 8 t r L P > ^ 
nw pueda af^tar * l!1^ ^ 1 ¿ 
dan transferir tul ¿ ^ ^ Z 
do al material a otros ^ 
nándolo o evitar en c u a & e 4 
forma los Perju.cios q u ^ i ? ' ; ^ 
gárseles. Si no pudie^i Sa f0 ^ 
tino, distinto, se les indenm;, ' 
el medio y en la forma qun: ará I>«r 
mas Ordenanzas establezcan. II115-
f) Se declarará ¡lícita cusí 
remuneración, participación 
ficio o exacción en metálica htíi-
cié por parte de los emplead 
dependencias municipales áTJ^ 
a subastas. v ^ destiiia4u 
Artículo 11.—Mediante Real , 
creto acordado en Consejo fo i ^ 
tros, podrán hacerse exiensIvi^ 
disposiciones de éste a los v s 
píos de menor vecindario cuvo, * 
tamientos lo soliciten con í u . t ^ S 
de a necesidad o conveniencia i í í , mpdida. a ue m 
Artículo 12.—El ministro d, \ 
Gobernación dictará las rejrla.: * * 
plementarias tfue considere pre 2" 
para la aplicación de est* RMi • 
creto, del cual se dará cuenta a í 
Cortes, ' * * las 
La puerta df tu cisi es lo primero queseé j 
entrtr. 4 Ll barniz está cuírteadol jEtti njiack». 
dut lIU perdido su brillol 
Si es «si, c» porque su puert» no mU plntsi» 
0011 el Barniz Inipenneiible KVANIZE SPAiLd 
Uinte-eepeci»! p»r« puoru» de calle qu. estén a, 
puestas al sol. No se raja, ni se ampollo, ai st mas. 
cha, ni jjipi de Dua« su bnllo. Ki la lluvia ai d 
sed lo aícetan. 
Se distinguí p»rU 
I lata triangular, pt 
I dalo en todas las (t. 
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HABANA 
M e n t h o l a t u m e n 
T u b o s 
e l E m p a q u e 
I d e a l p a r a 
m e n t h o l a t u m 
ladhpentablc en el Hogar 
Abso lutamente h i g i é n i c o . — C ó m o d o p a r a llevarse 
s i empre e n e l bolsillo. G a r a n t i z a l a legitimidad del 
producto, p u é s u n a vez usado no puede rellenarse. 
Cont iene u n a o n z a f luida. 
P í d a s e e n Bot icas y D r o g u e r í a s » 
Unicos fabricantes: 
T H E M E N T H O L A T U M C O . , Buffalo , N . Y . , E . U . A . 
Distribuidores: V E R A N O , QUINTAS & Cía. 
S a t Pedro, 12. Habana. 
S E M I L L A S d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
recibidas de los mejores productorf« de Europa i E«tado« Unidos 
MAGRISA garantiza su germinación y ser las \ariedade3 mis 
apropiadas para este clima. 
S i U s t e d C r í a A v e s 
Pruebe el alimento Q U I S E M B E U R Y Q ü A U T Y el nxáí compl»» 
y perfecto de todos los conocidos. 
A C T I V A E L CRECIMH^VTO de los pollitos y los preserra de <*• 
fermedades cuyo origen es la mala alimentación. 
H A C E QUE L A S G A L L I N A S produzcan el máximum d« liueTOSi 
Pida folleto y catálogo general para 1932-1933. — 
R A M O N " M A G R I Í ^ A 
DISTRIBUIDOR E X L A R E P U B L I C A 
Aguacate 5« entre Obispo y O'Rcllly. 
Teléfonos A.9871 y M íWSa .. ^ | 
• m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm m emm IMimWB 
FOLLETIN 
J U E G O S F L O R A L E S E N S A N 
L U C A R D E B A R R A M E D A 
DISCURSO D E L MANTENEDOR S E -
t O R O R T E G A 31 UN I L L A 
Entre l^s innumerables dificulta-
das con que tropieza quien ba de di-
rigir la palabra al público, destaca 
la de qce no se le hará tolerable, 
p,3idcr el tiempo en vanos escarceos! 
retóricos. Eso fué, tal vez, en la edad | 
píisida el motivo y la causa de bri-
llantos éxl'-os. En aquellos días, con 
haber logrado el acierto literario se 
hsbla conseguido todo; hoy no bas-
ta; es preciso algo más: primero, co-
locarse en el punto necesario para 
merecer la atención sin motivo. Por-
que los problemas que nos rodean 
son arduos, tan difíciles y tan com-
plicados, que el más leve error aca-
barla con el mejor propósito. E n 
efecto, ahora ce hallan pendientes 
de fallo y en litigio las contiendas 
del capital y del trabajo, del ahtl-
guo y del nuevo Derecho, y aun me-
jor que esto, la lucha entre lo que 
«e llama derecho y lo que, hoy por 
boy. sigue llamándose revolución. De 
•uerle que si habláramos en el año 
veintidós como aquellos maetros de 
la elocuencia hablaren en el año 90, 
defraudaríamos a los qüe nos escu-
chasen y los llevaríamos por falso 
derrotero. 
Supónese qae entre las modalida-
des intelectuales contemporáneas no, 
hay fórmula alguna que corresponda 
a la realidad del momento, Sierto es 
que han fracasado todas, y no es me-
nos cierto que cuando se esperaban 
soluciones armónicas, nuevos incen-
dios han lucido en el horizonte ame-
nazándolos con indominable destruc-
ción. 
He aquí, pues, de qué suerte me 
encuentro yo en el punto en que co-
mienzo estas notas para que sean 
oídas de un auditorio tan selecto y 
culto como el que aquí se congrega, 
el cual, representando a una ciudad 
benemérita, famosa desde los tiem-
pos remotqs, perpétuamente conser-
vadora de un linaje ideológico ex-
quisito, quiere y pide, y tiene dere-
cho a pedir y a querer, que en su 
tribuna se digan cosas hondas y fuer-
tes, capaces de merecer las bonda-
des de quien escucha. Fácil empeño 
el de los antiguos mantenedores en 
los juegos florales clásicos. Con ha-
blar del amor a la dama, del rendi-
miento a la Fe y del entusiasmo por 
las artes, ge había consumido el te-
ma, y sobre esos extremos era sen-
cillo derramar flores y lindos comen-
tarios. Pero hoy sería inútil ese em-
peño. No es que hayan desaparecido 
del alma los conceptos fundamenta-
les de aquellas cortes de la Poesía 
fundadas en Montpellier y en Nar-
bona por las princesas de las Casas 
reinantes en aquellos países; es que 
ja la mitad del párrafo en que se ha-
j blara de esas materias sobrevendría 
I en el cerebro del expositor una que-
! ja, una duda, una amenaza, y él se 
diría a sí mismo: ¿Con qué derecho 
-yo interpreto ahora los sentimien-
tos de los que me escuchan, dejan-
do aparte los grandes problemas que 
a ellos perturban y entristecen? ¿Có-
mo hablar de un mundo que ha 
muerto si el mundo nuevo que nos 
rodea s^ agita en torno amenazador 
y terrible? 
Ved, pues, de qué suerte me veo 
en las angustias de una obra empe-
ñada, áspera y peligrosa. Yo quisie-
ra seros agradables vertiendo ante 
vosotros torrentes de bella retórica. 
Perdonad que falte en mi programa 
eñananor y que comience la mía con 
las exposiciones categóricas que la 
hora presente e i ' t« i 
¿Será que ahayamos <Se contentar-
nos con la continuidad de un régi-
men de perturbaciones y de dolores? 
¿Habremos de aceptar resignadamen-
te la perdurable tristeza de una so-
ciedad que se deshace? Yo no lo 
creo, porque yo no soy pesimista, ni 
i lo he sido nunca, ni creo que pueda 
¡ serlo nadie que tenga fe en Dios, 
I L a Divina Providencia nos guía de-
jándonos la libertad precisa para 
caer en la desventura. 
Dos ideas culminan en la actuali-
dad y las dos son de violencia: la 
huelga y el atentado personal y san-
griento. La huelga histórica, aquella 
que definieron nuestros profesores 
dp Economía políLca en la Universi-
dad de Madrid en lo^ años inmcíiia-
tr.mente seguidores de la. revolución 
del 68, era un movimiento defensivo, 
legal y honrado del obrero contra 
los abusos y codicias del capitalista. 
Así, aquellos hombre? eminentes, ge-
nerosos, esfftrzacfos y magnánimos 
que ocuparon la cátedra española en 
esp período, los Colmeiro, los F.gue-
rola, los Moret, los Castelar, quisie-
ron implantar en la legislación el 
derecho a la huelgíi, y a ellos se 
debe el que cuando los de mi tiem-
po éramos mozos, nos apareciese la 
idea de la huelga como un concep-
to absolutamente legal e indiscuti-
ble. Ni los más rancios d/ensores 
del antiguo estilo jurídico se hubie-, 
ran atrevido a Impedir el deiy lio' 
del obrero a contender con los amos 
pidiéndoles más de lo que les daban 
y mejores condiciones para la vida. 
Pero de entonces ahora han cam-
biado las co^as de tal suerte que ya 
la idea de la huelga va acompañada 
de otras que la han destruido y man-
chado. Ahora la huelga suele ser 
una imposición incondicional, sin lí-
mites en la ̂  imposición, sin respeto 
alguno al propietario, sin tolerancia 
para los que exponen su caudal en 
los negocios eventuales. Tiempos dis-
tintos estos de aquellos, y cuando los 
obreros abandonan los talleres y los 
campos y se juntan en masa grita-
dora, amenazando con la revolución, 
diríase que aquellos buenos españo-
les, maestros del Derecho en la edad 
mía, habían cometido una equivoca-
ción y so habían entregado inocente-
mente a los que iban a acabar con 
la existencia española, mejor diría-
mos con la existencia humana, por-
que no es de España el caso, es de 
toda la tierra. Y en medio de este 
ambiente tempe>stuoso parte la luz 
de un disparo; la pistola Interviene,] 
el odio triunfa; un hombre cae, ai 
veces el más inocente de todos, elj 
más digno de respeto y de estima-¡ 
ción. ¿Qué dirían los economistas' 
del año 69 contemplando ti fenóme-, 
no que ahora nos rodea? ¿Cómo po-' 
drían haber imaginado ellos que ha-| 
bían abierto el camino de las violen-, 
cías? Solo algún antiguo reacciona-i 
rio de los que se opusieron entonces' 
a la reforma, alzaría su cabeza, en-; 
tre • amenazadora y sonriente, paral 
exclamar: Yo lo sabía; todas esas! 
reformas Iban a conducirnos al pre-' 
senté caos que nos entristece y nos 
aterra. Y se duda entre si tendrán 
razón los unos o los otros. 
Recuerda a este punto una anécdo-
ta de tiempo de Enrique E l Bearnós, 
Rey de Francia, el cual, marchando 
de su pequeño reino de Navarra a Pa-
rís para apoderarse de la monarquía 
francesa, supo que en el bosque de 
Triamourt le esperaba una falange 
de enemigos dispuestos a aic^lnarle. 
E r a el bosque espesísimo, era el ca-
.n:no muy difícil; las tropas del 
B i v m é s escasas. Aconsejaron al fu-
turo Rey de la nación vecina que 
esuerase a tener maü defensores, mo-
do de que no pereciese él en la em-
pi i>a; pero aquel 'iniviio valeroso de 
Enrique E l Bearnes Iwlló la respues-
ta en estas frases: 
— E s un mal pa'.,{c rn el canino, 
ya 1c sé. Hay qu<3 eorrer la avtutu-
ra. bl aquí caigo v fallezco, será qua 
Di( s 1c quiera, y si me libro de «^e 
tronce ya estaré cierto del triunfo 
en lot, más árduos y complicados pre-
bilmas que me esjru^n en Parí-}. 
Y yo aplico esta anécdota a los 
grandes problemas sociales a que he 
acudido. Nos hallamos en el mal pa-
so del bosque de Triamourt, y lue-
go veremos lo que ocurre, porque no 
ha «É̂  resignarse la humanidad per-
pótuamente a las angustias que aho-
ra sufre y a las desdichas que ahora 
padece. Así opinaba la santísima per-
80na de León X I I I . basta*" 
eu sus K^ícl'ca^d^aste onsolad^ 
para ^ X ^ L 
las tristezas de la crít'caallá de 
ránea. E l sabía ^ . ^ a la ^ 
predicaciones se ^ f ^ e los Ü | 
ge luciférica; él mucho-.J* 
brea habrían de sufnr olvldaf 
los altos deberes. Pe¿° idencia • 
to de que la ^ ^ ^ o oport^ 
tervendría en ^ ^ J i -
para que t í1 ( la3^ lv idemos laPro 
ran remediadas. No oh « Fiemos •» 
« l a del Santo ^1 ^ 
ella v aceptemos los <10 prueba^ 
mentó ^.no necesariasJ V 
nuestra fierv.dumbre a ^ ^ ^ p i i ^ 
que importa es que ocU nuestra todos LU:/nor  i t   ?  ln0 ocurre ? : 
con sus d i eres , y eso consio 
desgracia. 
ran satisfechas 6 s qUe 
no hacer lo señor %,] 
bían hacer b"e"0•compreadef> 
virtlldes "^atlR\^ deberes ^ ia 
y cumple peor sus oe crisU» „ fia. Padre ^nesto. ^ de una ^ 
no se les podiá acu sU bi 
Salta, pero "° ^ v t de ^ ^ T o ^ una sola iniciativa o ^ lo- ^ 
ésos son los P ^ ^ - j o s - q u ^ 1,0 1 
comete nel crimen 1^ 
den que ei ^ 
( . o n t * ^ 
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C R Ó N I C A C A T A L A N A 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
, o G I B O D E L A H l E L G A P O S T A L . D E S P U E S D E L A V I S I -
I >l P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O A L A C A S A D E C O R R E O S 
^ ^ P R O D U C E E L C O N F L I C T O . E L P L E N A G U E R R A . — M . E D I -
SE E X T R E M A S . — S L P R E M A E F I C A C I A D E L A I N T E R V E N C I O N 
PAÍUs F U E R Z A 8 V I V A S D E L P A I S . — L A H U E L G A V E N C I D A — 
! na "8 de agosto de 1922. .defensa de buen grado y por medio! 
B»^ ' ¡a palabra de los jefes de la p e r s u a s i ó n , 
™ Í 0 ^ u é b a b í a n conferenciado Como es natura l , la-huelga de b r a - i ^ 
- zos c a í d o s se reprodujo i n s t a n t á n e a - a ocupar cargos en el ramo de C o -
mente, pero esta vez m á s envenena-1 rreos, que teniendo aprobados sus 
da que antes por el encono y el r e - ! ejercicios estaban pendientes de des-
sentim.ento. Previsto y q u i z á s has ta i tino, sino t a m b i é n a todos los c iu -
calculado lo t e n d r í a el 
4 0 E S T I L O S D E 
C A M I S A S D E S E D A 
N O D E J E D E V E R L A E X H I B I C I O N 
C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
í0ÍiCiaiC*nr Sánchez G u e r r a el mis 
* » e l S r u regreso a Madr id . Iob 
f dí3 L r a b a n que se b a b í a com-
. hacer efectiva desde lue-
clnco pretensiones del 
,165 asegu 
til 
de las a someter las f tre6 ^ Correos, y 
CaerP0 ae ^ ^ d e c i s i ó n del P a r -
dos restan_ funCionarios reanudaron 
la buelga. los ^ ^ p o n i e n d o fin a 
525 damente regularizaron el eer-
R u c i a d o s por la esperanza de 
A d u c i d o s de inmediato en la 
rer tra , l0S ofrecimientos del presl-
"GaCetL Consejo. p r o m e t i é n d o s e 
dente. demostrarle su s a t i s f a c c i ó n 
,deniaíLr su anunciada v is i ta a la 
»1 eíeCtn * n * C o n t r i b u í a a ha la -
senor S á n - 1 dadanos de ambos sexos que reunie-
cnez G u e r r a cuando se decidirt n ^ l ^ , , ^ * i j - • 
„ _ / , " ^ uet-iQio a ir |6en determinadas condiciones p a r a 
m á s fa-
del Cuer-
po disuelto que se prestasen a inte-
grarse incondicionalmente en l a nue-
va o r g a n i z a c i ó n . L o s huelguistas to-
^ uccíuíu a ir jeen determinadas cond ic ión* 
a R o m a por todo publicando en la d e s e m p e ñ a r l o s . B r i n d a b a ade 
Gaceta ' un R e a l Decreto por el cual c í l i d a d e s a los funcionarios d 
de haberse 
^ de Correos. tr i 
, la circunstancia 
54 tado de Madrid el minis tro de 
Gobernación s e ñ o r P i n i é s . provo. 
15 del conflicto, para ahorrarse 
tid0r a los funcionarios la moles-
,laVeZ, n-esencia en el acto de la 
rüta 
se declaraba d i s u e l í o el Cuerpo de 
Correos y se e s t a b l e c í a n las bases 
para su r e c o n e t i t u c i ó n . O f r e c í a ese 
R e a l Decreto la s ingular idad de ha -
ber sido firmado diez d í a s antes de 
su p u b l i c a c i ó n , lo cual induce a creer 
que lo h a b í a recabado a p r e v e n c i ó n 
en v í s p e r a s de sa l i r el R e y para 
Deauvi l le , t r a y é n d o l o oculto como 
m a r ó n el acuerdo de so l ic i tar su re in -
greso con la m a l é v o l a y m a l d i s imu-
lada i n t e n c i ó n , de persist ir en eu ac-
titud perturbadora y a u n de acen-
tuar la con uno que otro acto de sa-
botage. Uno de los Intentos que se 
una bomba para dispararlo en uno I les a t r i b u í a era el de no m a t a r los 
de sus arranques c a r a c t e r í s t i c o s . 
r a el Es tado en zozobra la verdade-
ra tabla de s a l v a c i ó n . 
Y a desde tales momentos aquellos 
alentadores ofrecimientos de telegra-
fistas y empleados da Hacienda que-
daron reducidos, por d e c l a r a c i ó n de 
sus organismos representativos, a un 
anodino apoyo espir i tual : la descom-
p o s i c i ó n e m p e z ó a socavar la com-
pactividad de los huelguistas: por 
un lado los jefes tomaron su« dispo-
siciones sin contar con el C o m i t é di-
rectivo de la huelga: por otro lado 
los oficiales que convocaron l a reu-
n i ó n que tuvo efecto en el Ateneo de 
Madrid apenas s i lograron galvani-
'• zar e los m á s de suyo recelosos, a 
c i ó n de cualquier acto Irregular . T a - ' f u e r z a de apelaciones al h e r o í s m o y 
les medidas contribuyeron a e n c e r a - ¡ d e invocaciones a la dignidad, y en 
ginar m á s y m á s a los huelguistas, ¡ t a n t o el Cuerpo de carteros que h^s-
HNUNCIO or VA DI A 
PAGINA CINCO 
P e n s a r en e l B a ñ o 
E s acordarse de l ^ 
J A B O P 
D E R E U T E R 
R e f r e s c a , S a n a , P e r f u m a . 
a los sentimientos'del c o m p a ñ e r i s m o . » ¡NoI E l p a í s no quiere é s t o . Qul*;i« 
los cuales se las p r o m e t í a n muy fe-
lices por dos motivos: en primer tér-
mino, por considerar que no es cosa 
susceptible de i m p r o v i s a c i ó n la reor-
g a n i z a c i ó n de un servicio tan compli-
cado com el de Correos de confiarse 
ta entonces se h a b í a mantenido en i ca 
una actitud neutral entraba resuel-
tamente en funciones p o n i é n d o s e al 
servicio de la improvisada reorgani-
z a c i ó n . 
T o d a v í a se i n t e n t ó un ú l t i m o es-
pero al observar que con todo y 
Jerse regularizado e 
pabli 
¿ación de los decretos se iba 
¿emorando, e m p e z ó a cundir la ex-
y ésta se t r o c ó en desencan-
Ta! aparecer en un p e r i ó d i c o oficio-
una noticia afirmando que el se-
Sánchez Guerra h a b í a manites-
1 que en puridad no a d q u i r i ó otro 
lprom:6o que el de estudiar aten-
iente las pretensiones de los f u ñ -
í a n o s para resolverlas cuando y 
;obo lo juzgara conveniente. 
•Era concebible que tod6 un se-
p presidente del Consejo que en 
¡,5 cordiales entrevistas celebradas 
con las representaciones de los fun-
aonarios había dado tales segurida-
des e incluso discutido con ellos a i -
cunos puntos dudosos, que dieron lu-
a pequeñas rectificaciones, pu-
j incurrir en la informal idad que 
eVperiódico oficioso le a t r i b u í a ? De 
¡esolver esta duda se encargo él mis-
no al girar la anunciada vis i ta a la 
Casa de Correos. 
Ante los funcionarios a l l í reunidos 
j dominados por una gran especta-
ción pronunció un discurso confir-
mando plenamente la v e r s i ó n que el 
.'iludido periódico h a b í a anticipado; 
discurso que fué escuchado con cre-
ciente asombro y acogido a l termi-
nar con siseos y otras manifestacio-
!nes de disgusto. Todos los oyentes, 
sin una excepción, d l é r o n s e por bur-
lados produciéndose entre los ftincio-
narios del Cuerpo un movimiento de 
confusión. No eran los que se sen-
tían menos disgustados los mediado-
res que después de la entrevista ' n -
dujeror. al personal a reanudar sus 
tareas garantizando bajo su palabra 
de honor la efectividad de las pro-
mesas del presidente del Consejo, 
paes contra ellos principalmente se 
revolvían sus c o m p a ñ e r o s . 
En rigor no puede negarse que el 
señor Sánchez G u e r r a al invocar, co-
mo invocó en su- discurso, el i n t e r é s 
í'íblico como imperativo ineludible 
íel deber, s u s t e n t ó la buena doctri-
na. Lo único censurable es que para 
'legar a esa a f i r m a c i ó n e x p l í c i t a hu-
fee tomando los vericuetos tortuo-
del dolo y ás\ e n g a ñ o . Mejor 
•Miera ecreditado el sentido moral 
k la politice y la respetabil idad del 
^der público si desde que c o m e n z ó 
a terciar en el asunto hubiese sus-
tentado esa doctrina con franqueza y 
'wltad, tomando ejemplo de lo que 
coii los funcionarlos de Hac ienda ha-
^ hecho en su día el s e ñ o r C a m b ó 
l u c i é n d o l e s a disolver su junta de 
Mucho se ha hablado a tal respec-
to acerca del uso que nuestros gober-
nantes acostumbran h á c e r de la con-
fianza regia# bien que en e s c r ú p u l o s 
de legalidad ya no hay a q u í quien 
sellos de franqueo y el de dar curso una f e d e r a c i ó n de todas las juntas 
a elementos novatos, y en segundo i fuerzo: que el Gobierno revocara los 
reales decretos publicados, aceptan" 
do el reingreso de todos los f u n c i c » 
narios con olvido completo de lo pa-
sado. E s decir, b o r r ó n y cuenta nue-
va. 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a no tuvo 
por conveniente prestarse a ello, en-
tre otros motivos por haberse cubier-
to y a algunas plazas con nuevo per-
lugar por alentar la confianza de 
verse „ eficazmente secundados por 
otros varios organismos de funciona-
rlos del Es tado . 
Sendas manifestaciones ostensibles 
de los telegrafistas y de algunos fun-
cionarios de Hac ienda m a n t e n í a n l e s 
en esa i l u s i ó n . L a idea de establecer 
con preferencia a las cartas que no 
los l levaran imaginando a s í infer ior 
un quebranto considerable a la H a -
de funcionarios para dar al Poder l sona l . y a d e m á s , y sobre todo, por 
p ú b l i c o la batalla definitiva, caldea-
ba los á n i m o s ; pero para que tama-
considerarse obligado a mantener i n -
c ó l u m e s Tos prestigios del Pode^ p ú -
cienda y favorecer a l p ú b l i c o , consi- ñ o pjan pudiese prosperar era me-I blico. A s í pues, dispuso senci l lamen-
d e r á n d o l e bien dispuesto a aprove-j nester que se desarrollase sobre un ! te que los antiguos funcionarios q u é 
repare cuando se persigue un fin d e - ¡ c h a r s e de una d e f r a u d a c i ó n , cuyas FaíSj m á s bien que aletargado, en - ! aspiren a ingresar en el Cuerpo d » 
terminado. P o d r á ponerse en duda si ¡ consecuencias, en ú l t i m o t é r m i n o . ¡ teramente muerto. i nueva c r e a c i ó n p o d r á n solicitarlo in-
un Cuerpo creado y regulado por las P lubieran gravitado sobre el bolsil lo 
Cortes es susceptible de ser d i sue l to;de l contribuyente, 
fulminantemente por medio de i 
s imple R e a l Decreto; pero si con ello o c u p a c i ó n por 
se logra sa l ir del paso en un trance i la fuerza p ú b l i c a de la Casa centra l 
tan grave como el originado por la i de Correos, haciendo extensiva esta 
actitud rebelde de unos funcionarlos , | medida a las principales d u d a d a s de 
ya no hay quien deje de disculparlo . | la n a c i ó n , y t o m ó a d e m á s l a provi-
E n la guerra como en la guerra . . deneia de mandar que a c o m p a ñ a r a n 
E l R e a l Decreto en c u e s t i ó n a b r í a I a los ambulantes de Correos agentes 
las puertas no solo a los aspirantes del cuerpo de Seguridad en preven-
No s u c e d i ó a s í por fortuna. E l 'd iv:dualmente y esperar desde sus 
I p a í s r e a c c i o n ó . Mal hubiera podido Icasa6 a se les l lame cuando sS 
Ante tan insensatos p r o p ó s i t o s , d i s - j g^j.j. el Gobierno del embarazo en C0n6ideren necesarios sus servicios-
uso el Gobierno la o c u p a c i ó n por que se hal laba de no haber contado l Condenados de antemano a la ce-
m á s que con sus propios elementos i s a n t í a van a <luedar los ^ m á s se 
P O D E R 
i 
V I T A L 
Para falta de energías, debilidad, extenuación, 
anemia, raquitismo, depresión mental, atonía sexual 
y fortalecer el sistema nervioso, el tónico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
por más 3e veinte años ha merecido la Justa pro-
tección médica y del público resistiendo toda com-
petencia de muchas preparaciones de su género, 
T H E U L R I C I MEDICINE COMPANY 
NEW Y O R K 
^ menudo se destruye la 
cabellera lavándola con jabón 
hr qu ere usted conservar su cábe-
los •' Jenga cuidado con el uso de 
nes Ues" L a may()ría de los jabo-
deiT̂  sllamPús preparados contienen 
«ae ado álcal i . E s t e deseca el cue-
friJ, lludo' haciendo el cabello 
>11 y quebradizo. 
t,0 más pruden-
adoptar co-
te ^eza el acei-
sifiírt Coco Mul-^ • q u e es pu. 
mentó absollita-Jnte mofensl-
ra'eT, ^ supe. 
¿ e ° eflcac;a a 
l0 jabones eos-
m á s 
o t r a 
P u V i V ^ e d 
¿USTED' LEE VOGUE, EDICION PA-
RA L A REPUBLICA DE CUBA, PE-
RO, EN REALIDAD ¿APROVECHA 
USTED TODOS LOS SERVICIOS 
QUE OFRECE ESTA ELEGANTE RE-
VISTA? 
¿ N o cree usted que Vogue Edic ión 
Cubana es una Revista Art íst ica , pro-
fusamente ilustrada? Que es fiel refle-
jo de la vida social en ambos hemis-
ferios? ¿ Q u e hace las veces de una 
amiga amable que se encarga, siempre 
que usted lo desee, de efectuc.r sus 
compras en Nueva Y o r k ? Exacto . Pe-
ro Vogue Edic ión para la R e p ú b l i c a 
de Cuba es algo m á s . C a d a una de 
sus p á g i n a s es tan valiosa como una 
buena moneda. Y si no, f íjese en lo» 
servicios—gratis por cierto—que po-
ne a su d i spos ic ión , cada uno a car-
go de un perito, presto a sacarle de 
cualquiera de sus dudas. ¿ D e c u á n -
.tos de estos servicios ha hecho usted 
uso ventajoso hasta ahora7 
X'RISCZZ.KA DFAK 
r a m o s a actriz del 
l'na 0 A CHm 
^ e c t a n ^ , cuci iaraditas l impian 
f i l u d o pa6 el cabello y e l cuero 
k «opo "h* gase en una con 
165 CUCharLaSUa tÍbÍa Una8 ¿06 O 
r?9 Benoní^ lta8 do Mulsif ied. Mó-
fi ^ a b u r M tProduce u n a espuma 
I ^ W t e „ a i l > l a cual ^ en juaga 
fi nicUla d« Ult?ndo hasta la ú l t i m a 
t 89 seca i 0 ? ! 0 y casPa. E l cabe-
v ,9ll<lo t i J j í ? ( i a y uniformemente 
^lo f nn cuero cabelludo 
g^0- ' sedoao. lustroso y on-
b o H ^ s ^ f i 6 , 0 0 0 0 M u l s l í i e d puede 
Í k a ' drolf,!11,111611^ en cualquier 
& e r í a E , P ^ ^ e r í a o pe-
fia 11 Una, e c o n ó m i c o , pues 
J l ^ a t a " *uanta3 onzae para to. 
¿ 2 * > l a ^ ' V ^ a n t e mesee. Cuí-
Mul8ified f u 0n68- E x í j a s e que 
^ f r i c a d o por W a t k i n a . 
V O G U E E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A , E S -
T A A L A V E N T A E N L A S M E J O R E S L I B R E R I A S , P U E S -
T O S D É P E R I O D I C O S Y E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A -
C E N E S Y T I E N D A S D E R O P A D E E S T A C A P I T A L 
¿ S E H A S U S C R I T O U S T E D Y A ? 
limitados e Inseguros, h a b í a n empe-
zado a manipular luchando con in-
mensas dificultades, en las adminis-
traciones atestadas de sacas de co-
rrespondencia. L o s funcionarios huel-
guistas af irmaban que ellos mismos, 
trabajando con ganas de cumpl ir , 
n e c e s i t a r í a n no menos de un mes pa-
r a poner las cosas en regla. 
Quien hizo el milagro de darle a 
la huelga el golpe de gracia f u é l a 
c i u d a d a n í a cansada de tanto v e j a -
men. L a s C á m a r a s de Comercio y las 
organizaciones e c o n ó m i c a s , Ips A y u n -
tamientos y en suma todas las fuer-
zas vivas , con su asistencia directa, 
p r e s t á n d o s e a recibir, ordenar y cur-
sar la correspondencia, y por s u par-
te los partidos p o l í t i c o s , s in excep-
c ión , m a n t e n i é n d o s e a l margen del 
conflicto, que alguna vez, ante el pe-
ligro c o m ú n , h a b í a de deponer sus 
mezquinas conveniencias, fueron pa-
dist inguieron en la d i r e c c i ó n y en a l -
gunos de los episodios salientes de 
¡ V a vict is! L a s sanciopes s e r á n muy 
tristes s i se quiere, pero en el pre-
sente caso Inexcusables. 
Paladinamente lo expresa " L a E p o -
" ó r g a n o min i s ter ia l : 
" L a s relaciones — dice — entre el 
Poder y s ú s funciones son de orden 
g e r á r q u l c o , de sometimiento a la ley. 
Y ahora , cuando se habla de repre-
s a l i a » , ¿ q u é quiere decirse? 
" ¡ A h ! pues que a q u í no ha pasado ; 
nada. Que los huelguistas fueron due-! 
ñ o s de abandonar el trabajo y ahora 
de volver, quedando el Poder p ú b l i -
co, sometido a l triste papel de un 
juguete. 
"Se habla de soberbia del jefe del 
Gobierno, que no acepta el r é g i m e n 
de b o r r ó n y cuenta nueva. Pero ¿ d e 
c u á n d o acá es soberbia el cumpli-
miento del deber con el sacrif icio 
de l a comodidad? 
"Se ha perturbado hondamente a l 
p a í s ; se ha causado a l mismo que-
brantos de muchos mil lones de pese-
tas, y otros afectivos, sentimentales, 
que no tienen v a l o r a c i ó n posible. Y 
ahora, como si no h u b i e r a existidd 
huelga: como si todo hubiera s i d » 
un entretenimlfcnto nuevo, a pasa.* 
alegremente la esponja. 
"Pero quienes tal dicen no com* 
prenden que eso s e r í a la h u m i l l a c i ó « 
que h a y a n sanciones Justas; y quie-
nes hablan de r e b e l d í a , ofenden tan-
to en este caso a l l é x i c o como a l a 
ley." 
J . R O C A Y R O C A ' 
/ m a r c a s y p a t e n t e s X 
D r . C a r l o s ( ¡ á r a t e B r i 
Abogado . 
A p i M l l T e L A - 2 4 M 
Mire Vd. intensamente la cara de una 
persona colérica y "malcr iada" y verá, 
patentemente la evidencia de trastornoB 
internos. Evite los malos modales, y. 
adquiera la sonrisa y cortesía de una 
persona "sana." Tome tabletas dO| 
Agar-Lac y al desaparecer el eetreñi^ 
miento aparecerá la "sonrisa ." 
la huelga, y c o n s t r e ñ i d o s otros mu- j m á s grande y bochornosa del Poder 
chos a l a dura al ternat iva de luchar ¡ p ú b l i c o , confesado incapaz para co-1 
entre la p é r d i d a del pan y l a fa l ta rregir desmanes dfe c a r á c t e r grave, ; 
M e j o r Q u e R i q u e z a s 
CCtf O N cuanta frecuencia «e oye la e x p r e s i ó n : "Daría todo que poseo ai pudiera 
estar bueno." Entonces cuide 
su salud como cuidaría sus 
riquezas. 
E l Reumatismo, Envenena-
miento por Acido Urico, Irregu-
laridades Urinarias, con frecuen-
cia a c o m p a ñ a d a s de dolorosas 
inflamaciones do la vejiga, es 
casi siempre el resultado de 
debilidad de los r iñónos que 80 
han descuidado. 
L o s r íñones aon los impor-
tantes ó r g a n o s que filtran la 
sangre, situados en la parte 
estrecha de la espalda á la dere-
cha e izquierda del espinazo. 
L o s r íñones s o n , ó r g a n o s delica-
dos y frecuentemente se debilitan 
debido a malas costumbres, 
comer en exceso, un resfrío , 
gripe, influenza, ó depres ión . 
E n este estado ellos dejan de 
filtrar los venenos de la sangre. 
Estos venenos que debieran ex-
pelerse por la vejiga se quedan 
en el sistema, y los r íñones deben 
tonificarse para hacerse cargo 
del exceso de trabajo. 
L a debilidad de los r íñones A 
menudo se hace presente por 
medio de dolores de espalda, o 
agudos dolores en el espinazo. 
T a l vez se sienta dolores de 
cabeza c per íodos de mareos, y 
continuos deseos de orinar. 
No espere que le sobrevengan 
males m á s serios. L a s Pildoras 
de Foster son el mejor remedio 
para los riñonc» que se coneco. 
Su pronto usa puede evitarle 
a ñ o s do tuirtmientos. 
P i l d o r a s d e F o s m ] 
fcARA LOS RIÑONES 
De venta en todas la* Boticas I 
m i m m m a e í w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C Q . 
T d A - I é 9 4 . - O Í ) r a p í a , 1 8 . - H a & a D a 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
La ciencia revela que el Aceite 
de Hígado de Bacalao es una 
fuente prolífica de vitammes y 
que su uso hace crecer el niño 
normalmente. La 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
compuesta del Aceite más rico 
y puro de Noruega, nunca 
falla en su misión de 
nutrir y fortificar. 
Compre la legítima 
Emulsión de Scott. 
Seott & Bowno, Bloomfield. N.X 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
ft /MAMCA «16181 
p a r a I N D I G E S T I O N 
«Stek 
I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
A V E U N O G O N Z A L E Z 
Antes de comprarlas pidan nuestros precios y saldrán corr^Iacidos, 
Vives, 135, Telégrafo y cable 'Tires".—Teléfono A-2094. 
A N A T 0 R 1 0 D E L D r . P E R E Z - V E N T 
Para señoras excínsivamente. Enfa rmedadet nerriosai y mentale* 
fiaanabaco», caüt Jarreto, No. 62. Informet y consultas: Berst^a, 3) 
Nuevas Creaclonc» Router 
Dentífrico Reuter 0.30 
Talco Rcuter Rosas,» iamm 0.30 
Talco Reuter Oriental, pwn. <*,/„» 0.65 
Polvos Reute» para la Cara 135 
D« ptrtvmt liuanaWw . (nMi/Ialb 
En todas las buenas Sedería? o direc-
tamente al recibo de su importe, 
BARCLAY & Co. 
Mansan» de Qómex 509. • Habana. 
C a n s a n c i o 
T o m e 
D e l i c i o s a 
1 
Atlanta 
L A B E B I D A Q U E A G R A D A A L P A L A D A R , S A T I S F A C E 
L A S E D Y Q U E S I E M P R E D E B E T E N E R E N S U C A S A . 
C O M P R A N D O P O R C A J A E N L A B O D E G A R E S U L T A 
M A S E C O N O M I C O . 
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frt^f i (I i L I H O C H A X G 
" De moda. 
L a función de boy en Payret. 
Ofrecerá nuevos y maravillosos ac-
tos L i Ho Chang, el Mago Chino, qué 
tan resonantes éxitos vieno alcan-
zando noche tras noche, por la no-
vedad y la belleza de sus combina-
ciones de magia y ocultismo. 
L i Ho Chang ha triunfado en for-
ma tan brillante que su actuación 
será recordada siempre en la Ha-
bana. 
E n la función de esta noche, que 
tiene comienzo a las 8 y media, pre-
sentará también nuevos trabajos la 
trouppe coreográfica. 
Las parejas de la Wlaskinow-
Riachinsky ejecutarán danzas mo-
dernas de salón y bailes clásicos dé 
la escuela europea. 
Una tanda para los niños. 
E n la tarde de mañana. 
L i Ho Chang llenará un progra-
ma de números seleccionados espe-
cialmente para la infancia. 
Para la función nocturna de ma-
ñana ee prepara una película des-
ériptiva con el titulo de Vi» viaje a 
través do la RepúbHcn de China en 
la que aparecérán tanto los esplen-
dores de la antigua monarquía como 
los progresos alcanzados en estos úl-
timos tiempos. 
L a película, con los títulos én es-
pañol y en chino, resultará de gran 
atractivo. 
E s propiedad del Mago. 
F i n ú e T e m p o r a d a 
Ofrecemos a todas las iTamaa de gusto exquisito una 
C O N S I D E R A B L E R E B A J A 
en todas nuestras existencias 
M L L E . C U M O N T 
EN EL ANTIGUO CONVENTO 
DE SANTA CLARA 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N . — L A E X -
POSICION C O M E R C I A L 
Ayer giró una visita de inspección 
a las obras que ee realizan en el 
Convento de Santa Clara, el Delega-
do Especial dé la Secretaría de Sa-
nidad, doctor López del Vallé, que 
es, además. Presidente del Jurado 
Nacional de Maternidad. 
E l doctor López -del Valle se mos-
tró satisfecho de los trabajos de sa-
neamiento que ee llevan a cabo en 
el inmenso edificio donde a pesar 
de los trabajos de pintura, etc., na-
da ha perdido el sabor histórico que 
da un valor incalculable al Interior 
del que fué recinto de las monjas 
clarisas, durante trescientos años. 
También ayer visitó el antiguo 
convento, el Alcalde Municipal de | 
la Habana, señor Marcelino Díaz de 
Villegas, el que expresó su asombro 
ante el respeto que el tiempo ha te-
nido para los edificios antiguos y 
callejuelas primitivas que formaban 
la Habana del año 1643. 
Cuba, Leches y otros productos ali-
menticios. Habana, Cuba. García y 
Maruro, Filtros Fulper, Habana, Cu-
ba. Compañía Anglo-Cubana, pro-
ductoe farmacéuticos. Habana, Cu-
ba. Lindsay, Tintorería Americana, 
Habana, Cuba. The Denver Chemical 
Mfgt. Co., N. Y. Casa Borbolla, 
muebles, antigüedades y objetos de 
arte. Habana, Cuba. Créditos y 
Construcciones Modernas, S. A. Ha-
bana, Cuba. 
Continúan aumentando las adhe-
siones de casas comerciales extran-
jeras, que desean exponer sus pro-
ductos higiénicos e industriales én 
la gran Exposición Comercial lú -
ternacional que conjuntamente con 
la fiesta de la Maternidad se célé-
brará en el próximo mes de Noviem-
bre. 
He aquí algunos de los exposito-
res: 
The Williams Qold Réfining Co., 
Buffalo, N. Y. The Pelton y Crahé 
Co., Detroit, Michigan. H. K. Mol-
ford Co., Filadelfia, E ! U. A., repre-
sentados por C. Mantel, Habana Cu-
ba. Thompson Plaster( X-Ray Co., 
Inco, representados por J . A. Te-
rry, de Virginia, U. S. A. park Da-
vis Co., Detroit, representados por 
el doctor Goltz, Habana Cuba. Le-
derle Antitoxin Laboratories, New 
York E . U. A. T. Toucet Co., pro-
ductos farmacéuticos franceses. Ha-
bana. Compañía Comeróial Hénry 
L e Blenvenu, productos farmacéuti-
cos franceses, Habana, Cuba. Com-
pañía Nacionál de Artes Gráficas, 
Casa Editorial, Habana Cuba. The 
Coca Cola Company, Habana, Cuba. 
Compañía Líbby Me Neilly Libby de 
EMBARGO DE UNA FINCA 
AZUCARERA 
(Por telégrafo.) 
C R U C E S , Sept. 26. 
Ayer la Tésorérfa Municipal orde-
nó a uno de sus empleados que pro-
cediera a embargar la finca azuca-
rera "Dos Hermanas Sugar Co"., de 
ésta localidad, en cobro de un recibo 
de contribución ascendente a más 
de tree mil pesos. E l embargo se lle-
vó a cabo y en breve será sacada a 
pública subasta la referida finca 
azucarera. 
Corresponsal. 
C A N T I D A D Y V A R I E D A D 
Son tantos y tan diversoe los 
artículos que vende una casa, 
que como la nuestra es frecuen-
tada por él mejor público feme-
nino, que es tarea difícil, sin pe-
car de extensos, indicar las va-
riaciones que sufren loe precios. 
Piense usted por ejemplo que. 
en nuestro Departamento da 
Corsés, donde vendemos laa dos 
famosas marcas que repreeenta-
mos: "Kabo" y "Smart", tene-
mos una variedad tan grande 
de estilos y precios, que una 
relación de todos sería inacaba-
ble. 
No obstante, nosotros debe-
• mos comunicarle que hemos re' 
bajado los precios de nuestros^ 
corsés y, como una demostra-
ción, vamos a reseñar varios ti-
pos de los más eolicltadosi y 
de este modo, usted puede de-
ducir los precios restantes. 
Eso es en cuanto^ a los pre-
cios. 
E n lo tocante a lá calidad, 
variedad y comodidad de los es-
tilos, es ya proverbial la supe-
rioridad de las marcas "Kabo" 
y "Smart". 
Puede usted estar segura de 
que existe un estilo de Corsé 
"Kabo" o "Smart" que se ajus-
ta a eu figura de una manera 
perfecta. 
SI usted no conóce cuál estilo 
es, permita a nuestras expertas 
vendedoras que se lo indiquen. 
Lo harán con mucho gusto. 
Ahora los precios; 
CORSES " K A B O " 
De batista color flesh, busto 
bajo, tallas del 22 al 30: $1.75. 
De batista color flesh, busto 
bajo, tallas del 22 al 28: $2.00. 
Dé batista brocada, color 
flesh, busto bajo, tallas del 22 
al 30: $2.75. 
De cutí blanco, busto media-
no, tallas del 24 al 33: $3.25. 
De cutí brocado. Color flesh, 
busto bajo, tallas del 23 al 30: 
$4.60, 




E l señor Alfonso Relafio, antiguo 
Director de la Academia de Comer-
cio " L a Minerva", acaba de ser ob-
jeto de una alta distinción oficial. 
Bien conocida es de todos la ár-
dua, y provechosa labor cultural del 
señor Relaño, desde hace 20 años, 
que reside en Cuya; ya en su acredi-
tado plantel de/educaclón, bien con 
sus numerosas obras didácticas y li-
terarias, (algunas prologadas por 
los doctores Alfredo Zayas y Rafael 
Montoro), ya, fundando e incorpo-
porando a la suya de la Habana Un 
crecido número de Academias simi-
lares en toda la Isla. 
E n premio a su constante y me-
rltísima propaganda cultural en to-
das las seis provincias cubanas, el 
señor Presidente de la República, 
con fecha 31 de Agosto último, fir-
mó un Decreto, publicado en la Ga-
ceta Oficial del día 7 del corriente 
raes, por el que ee autoriza al señor 
Relaño para que en sus escritos, pro-
gramas, libros de textos y diplomas 
usté el escudo nacional. 
¡ Damos nuestra sincera felicitación 
i al activo mentor de la juventud cu-
bana y tscritor galano, por tan me-
recida distinción. 
B O D A E L E G A N T E 
C u t i s ñ n o . 
L a sangre pura origi-
n a cutis ñ n o , tez sonro-
sada. ¡ E L A L I M E N -
T O D I G E R I D O D A 
S A N G R E P U R A ! D i -
giera el alimento bien, y 
v e r á usted cuan pronto 
obtiene un cutis perfec-
to. E l alimento hace la 
sangre, y N A D A M Á S 
L O H A R A . Tome usted 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
E n la iglesia de Jesús María con-
trajeron matrimonio el día 23 del 
actual, ante una numerosa y selecta 
concurrencia, la bella Srta. Francis-
ca Pallés y el distinguido joven se-
1 ñor José Figarola, perteneciente al 
comercio de esta ciudad. 
Fueron padrinos la Sra. Teresa 
FlguerOla y el Sr. Tomás Pallés. 
Los novios recibieron infinidad de 
valiosos regalos. 
Terminada la ceremonia de la bo-
da, fueron obsequiados los invitados 
con exquisitas pastas y vinos. 
Deseamos todo género de felicida-
des a los recién casados. • 
i C O L E G I O , A T E N C I 0 N 1 
Gran i cbaja de precios: Cua-
dernos, a $ 4 el 100; Lápices , a 
$2 el 100; Bloques de papel, a 
$ 4 el 100; Gomas de borrar, a 
$3 el 100; Estuches de madera 
con sus accesorios completos de 
50 a 8 0 centavos. As í como mu-
chos otros efectos para colegios, 
sumamente baratos; en 
L A C A S A D E S W A N 
OBISPO, 53 
C7208 alt. á-20. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
B l a n c a P e r f u m a d a 
E x c e l e n t e pa ta e l 
ftuíis y l a f e z y 
pava u s a d a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a m m a 
liehüsensz los substitutos Büsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . CO. 
Nucva\brk Londres Moníreal 
Ot KMM tn todis lis Bolicts y Ftrmacús 
M u n t 
p á r a l o s G r a n o s 
E l Ungüento Cadum hace que se 
«equen los granos y se desprendan, 
dejando Ja piel blanda y suave. Es 
calmante y antiséptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado ser un gran alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné (ba-
rros), granos, furúnculos, tílceras,erup-
ciones.urticarías, ronchas, almorrana^, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
piaduras, costra, margulladuras, etc. 
M O D E L O S D E P A R I S 
Hemos recibido, y estamos recibiendo las últimas novedades 
sombreros para Otoño e Invierno. 
C O M T I O N E S P A R A S E x O R A S - Y MÑAS 
Nuestros talleres con operarlas competentes, satisfacerá, a 
ted en sus gustos más exquisitos. 
ROPA B L A N C A BORDADA 
Constante surtido en lencería. 
V E N T A S POR C O R R E O 
Las hacemos con prontitud. 
L A G A R D E N I A 
CASA D E MODAS 
C0MP0STELA No. 47, entre O'Reilíy y Obispo. 
Teléfono A-9172 Habana. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en «ntermedades de u 
_ orina 
Creador con «l doctor Aihusran 
materlsmo permanente de Ion ur6ter«% 
Ustema comunicado a la Sociedad ¿lo* 
Jógtca de aPrt* en 1S91. 
Consu.tas de 3 a 6. Lunes, mlürcoiea 
y vifnicM. Obrapl», f i» 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
Las Pildoras de Composición de C a l 
"Stuart" le devolverán su Cutís 
Maravillosamente limpio en 
unos Cuantos Días. 
No hay humlllaclfin m&e prando 
«jue el saber que sus amistades no-
tan constantemente los barros que 
aparecen en su cara. 
V E N T A S D I G N A S 
O E A T E N C I O N 
H a s t a q u e i v t m 
l o s l o t e s 
Este es un surtido que le i * 
usted todo lo imaginable en i a 
se refiere a buenos artícuios 1 qUe 
precio mínimo. Por un 
CADA D I A TRANSCURRinn 
MERMA E L PLAZO QUE 0 
SEÑALADO PARA ^ ^ 
E E A P R O V E C H E DE ESTQ-
V E S T I D O S D E C R E P E CANTON 
C H A R M E U S S E , T A F E T A N Y GEOR. £ A 
G E T T E . Comprendiendo modelos J P ^ U 
que ee adaptan para usarse en el 
otoño. Valores hasta $35, todos a 
V E S T I D O S D E E N C A J E en to-
das las tonalidades y colores 
de novedad. Valores hasta *• " ^ v j í i a a i . y 
?42-50' a •• hasta ?12.50 y $20.00 a $9 
^ E C H E DE ESTO-
$ 1 2 
VESTIDOS DE VOILE. ^ 
LINA Y GINGHAM. VaW 
hasta $12.50 y $20.00 a $5 
$ 2 4 * 9 8 $ 4 * 9 8 
BLUSAS de Geor 
gatte. bordadas en 
cuentas y seda flo-
ja, a T 
SAYAS de seda y 
lana para uso en los 
deportes, a . . .'; 
CORSETS m a r c | 
"Warner" C(mf 
clonados e n 
coutii, a • . . fino 
3Vo se volverá a sentir avergron-
«ada si permite que las pildoras de 
composición de cal "Stuart" des» 
trujan esas erupciones cutáneas. 
Ahora enviamos un mensaje d« 
esperanza para toda muj«r que pa-
-dezca de molestas erupciones. Hoy 
mismo, desde luego, Ud. verá el 
principio del fin de esta humlllants 
enfermedad. Mañana, cuando se 
anire al espejo, comenzará Ud. a no-
lar la diferencia y al cabo da unos 
cuantos días habrán desaparecido1 
todos los barros, pues el medica-
mento los habrá destruido. 
Los barros, erupciones, espinillas; 
paflo y otras enfermedades de Ta 
piel, son producidas por impurezas 
en la sangre. Las pildoras de com-
posición de cal "Stuart" evitarán 
todos estos padecimientos, lim-
piando la sanare de todas sus im-
purezas. Estas maravillosas pil-
doritas se asimilan en la sangre y 
van directamente a su destince, 
hasta que cada gota de sangre en 
su cuerpo se haya purificado. T" 
con una provisión de sangr^ pura» 
su cutis se -"implará y lierpiosear* 
con notable rapidez. 
K«pi«titíiitaiiLtí: U. A. FKKNA.N'DEZ. 
UA.ufAiNAHlO. 63. HABANA 
ROPA I N T E R I O R . Camisones. 
Ropones, Pantalones, piexae 
adornadas con finos encajes y 
cintas, a 
T R A J E S PARA SPORT Eim.i 
sitos modelos confeccionado; 
en fino jersey de seda. Todn. 
loa colores y tamaños, a . 
9 8 c t s . $ 1 9 * 9 8 
NUEVAS MODAS D E OTOÑO. 
Una de laá cuestiones más importantes que se presentan ahora 1 
toda mujer, estriba en su guardarropa para otoño. En las ricas 
primicias que hemos recibido paia eea temporada se encuentra 
todo lo necesario para satisfacer ia.-. demandas /individuales de 
i.;ada quien. 
T H E 
F A I R 
M o d a s A d e l a n t a d a s 
S a o R a f a e l 1 1 y 13 
M i D Í A S 
O t M U S E L I N A 
c l a s e f i n a 
d e s d e 
4 9 c t s . 
CT339 2d-
El "DIARIO DE LA MARINA"! 
es e l per iódico mejor í n í o r i 
mado en asuntos de sports. 
^««aWM^WftslttHBtlin'm 
Hemos rebajado los precios de todas las clases de retra-
tos y de las postales. Aprovectie esta oportunidad para 
obtener un buen retrato. 
F o t o g r a f í a d e 
P I N E B R O 
S U C E S O R D E 
S A N 
COLOMINAS V CA. 
R A F A E L 32 
C R E P E D E L A C i i l H X 
La yarda 
Crep CantOn. yarda 
Muselina Suiza 
Pieza crea catalana, 25 yardas. 
Media? de seda de señora do 
primera 
Medi.is de íseda de ssfiora. de 
segunda 
Medias de muselina, el par. . . 
Charmeusse francas, yarda. . . 




Géorpelte de primera, yarda. 
Georgette de segunda, yarda. 
R . G r a n a d o s 
SAN IGNACIO 82 entre Muralla 
Teléfono M-7073 















j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
S E N T E N C I A S D E L DR. A N G E L V. 
MONTFEL 
Agustín Guerra acusado de hurto 
y maltrato de obra y condenado por 
la falta a $30 de multa. 
José Sampayo y Félix Lopatey, 
por infracción sanitaria, $20 el pri-
rn y $30 el segundo. 
José Padilla, por exceso de velo-1 
cidad, $3. 
Alberto Castillo, por embriaguez 
y escándalo, $10. 
Franclfico Flgue.ras, por exceso 
de veloc;dad, $5.' 
Manuel Magadeia, por escándalo 
y por embriaguez $5. 
Por exceso de velocidad Valeria-
no Landa, $5. 
Por i!año~ Gerardo Arencibia, $30, 
César Marrero por embriaguez y 
i escándalo, $5 de multa. 
I José Padrón, por maltrato de 
, obra, $5. 
Manuel Usaga y Emilio Porto por 
escándalo $3 y $5 respectivamente 
de multa. 
Se dictó sentencia en treinta jui-
cios siendo condenado doce acusa-
dos y absuelíos 14. 
I?o m piad 
las cao&i, 




cabello canoso eu coUív primitivo. Ino-
fensivo para la salud. No contiene ni-
trato de plata ni grasas. Se garantí^ 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. Cl, 
Teléfono M-ÍT31. Habana. 
Be sirve a Domicilio. 
OSI14 alt ind. I I * i 
Ner-Vita es un tónico reconocido pot 
todo el mundo como eficaz. Porque el 
preparación honrada, honradamente ht 
cha. Eetiéne sus propiedades en tod« 
clima y realmente vale. No es prepár» 
ción de glicerofosfatos de dudosa reaC' 
ción, como sucede con imitaciones barar 
tas y débilei 
T E J A S ¡ P L A N A S F R A N C E S / S 
P o r $ 2 . 9 8 e n g i r o postal, 
enviamos un collar y un Par,¿e 
aretes blancos, calados, de ulD-
ma moda. R . 0. Sánchez. S. enU 
Neptuno, 100. Habana. ^ 
Azuleios blancos 15 x 13 cms. y 20 x 20 . 
R U F I N O , C R E S P O Y 
Maderas de todas clases. 
C a . S . e n C . 
V I V E S , 1 6 7 , c e r c a d e C u a t r o C a m i n o s . T E L E F O N O A - 3 4 3 5 . H A B A N A . 
C 7345 ld-27 
í / n a p/ez3 de crea /ng /esa de 15 varas, n ú m e r o 
5 0 0 0 , de yarda de anc/io, por $3 .00 so/o se con-
s /gue en " L E PRINTEMPS", Obispo Esquina 3 
Composfe /a , c a s a especial para telas blancas. 
D e s p a c h a m o s p e d i d o s p o r c o r k e o 
FOLLETIN 49 
EUGENIA MARLITT 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
V^Tslón Española 
D E P E R E Z C A P O 
t o m o rr. 
(De venta en la Librería "Cervantes'*, 
GaJiano, 62.) 
(Continúa) 
deben a todas las mujeres. Su mi-
rada, poco antes tan despreciativa, 
contemplaba dulce y seriaipentó a 
raiss Mertensá y al ver que no que-
daba ni huella de desdén y de có-
lera, Isabel estuvo a punto de pre-
guntarse si no era que habla soña-
do la escena que acababa de pasar. 
E l señor de Walde alimentaba 
con relación a eu primo sentimlen-
to | por lo menos hostiles, según 
Isabel había podido ya observar. 
Pero ¿por qué aquellos sentimientos 
se manifestaban cuando aquel indi-
viduo detestado se presentaba ante 
ella? ¿No estaba ella suficientemen-
te atormentada por laé oficiosida-
des con el señor de Hollfeld la per-
seguía . . . ? ¿Debía ser ella aun la 
víctima de un error del que Elena 
era la causa principal . . .? Isabel 
experimento un gran dolor recor-
dando el cariño con qué el señor 
Walde había trasladado a su hér-
mana, los cuidados de que la había 
rodeado, evitándola hasta una mi-
rada de reproche, por las visitas 
asidusa del eéfior de Hol l fe ld . . . Y 
ella, ¡a pobre pianista, obligada a 
sufrir una presencia odiosa, se veía 
atrayendo todos los rayos dé la có-
léra del señor de W a l d e . . . ¿Era 
que su orgüll oaristocráticp se ha-
bla resentidó al ver a su primo 
honrar con sus atenciones a una 
muchacha dé clase humi lde . . . ? 
¡Si! Eso era; debía ser eso. Se le 
había requerido para que aplastase 
aquella pobre flor, con el fin de 
borar toda huella de una familiari-
dad inconveniente, si se tenía en 
cuenta el noble origen de aquel pri-
m o . . . por esto la había hablado 
el señor de Walde en un tono tan 
extraño y tan singularméhte Im-
perioso. ¡Ah, qué mal había hecho 
ella en rehusar la explicación que 
no quiso conceder ante aquel tono 
de mandato! El la le hubiera dicho 
que a aquel primo, todo lo noble 
que fuese, lo despreciaba y lo detes-
taba; que lejos de ser honrada con 
sus atenciones, las consideraba co-
mo una intolerable impertinencia. 
Pero era demasiado tarde. E l señor 
de Walde hablaba con misa Mertens 
del próximo viajé que Relnhard iba 
a ahacer a Inglaterra. No solamente 
parecía haber olvidado las causaa de 
su enojo, sino que aun su carácter 
se mostraba apacible, jovial. E r a 
ya Imposible volvér a toma* un mo-
tivo de conversación tan diferente 
y hacer rénacer la discusión borras-
cosa qué se había producido. Ade-
más, él, aunque se colocó muy cer-
ca dé mise Merteñs, ni la dirigía la 
mirada. 
—Acabo de decidir—decía a esta 
el señor de Walde—hacer este via-
jé Con mi amigo Relnhard. E l re-
gresará con su madre (f? usted, por-
que yo estoy irrevocablemente re-
suelto a poner Llnddof bajo su go-
bierno. E n cuanto a mí pasaré el 
invierno en Londres y me traslada-
ré en la primavera a Escocia. 
— ¡Cuántos aftos se pasarán sin 
que vuélva a Vértelé!. . .—dijo miss 
Mérten? ante aquella perspectiva— 
¿La Turlñgla no le ofrece, pues, nin-
gún atractivo? 
—Sí tal; pero aquí sufro y usted 
sabe que muchas veces un golpe 
muy fuerte cura una llaga, la que 
por el contrario podría irritarse si 
se la trataée con demasiados mira-
mientos.. . Espero mucho del aire 
sanísimo de las montañas de E s -
cocia. 
Estas palabras fueron dichas en 
un todo de broma que contrastaba 
singularmente con una arruga pen-
sativa formada entre las cejas del 
señór de Walde. Este tendió la ma-
no a misa Mertens, sé aléjó lenta-
mente y no tardó en desaparecer 
por detrás de un hosqueclllé. 
— ¡ E s t o ya e s t á . . . ! — d i j o tris-
temente misa Mertens—-, En lugar 
de traernos ^Tquí una joven y lindá 
ésposa, como yo lo esperaba secre-
tamente, va á réanudar su carrera 
incesante a través dél Universo, y 
a abandonar su morada quizá du-
rante algunos áfios. Hay én él uü 
carácter inquieto que Sé explica 
porque se conocé las causas de esta 
perpetua peregrinación: él no puede 
sufrir a la baronesa dé Lessen y 
Se ve forzado a vivif con ella por-
qué su hermana, a la qué quleré 
con Verdadero cariño, le ha declara-
do que la presencia de la baronesa 
le era indispensable y la ayudaba 
a soportar las t r i s tms Inherentes 
a su mal estado de fealud, . . Su pri-
mo es también para él un huésped 
i importuno. E l eeñor de Walde tie-
• ne un temperamento demasiado rec-
to y demasiado leal para que no se 
comprendieran sus disposiciones, a 
no ser que se esté resuelto a no 
comprenderlas. L a madre y el hijo 
determinaron no tener ni ojos ni 
oídos y adherirse a aquel castillo, 
costase lo que costase. Toda alu-
sión a una separación posible, si no 
inmediata, resbalaba sobre ellos sin 
dejar h u e l l a . . . Ese señor de Holl-
feld es vn verdad un triste perso-
naje, y no comprenderé nunca cómo 
(la señorita de Walde, cuyo corazón 
i y talento tienen sin disputa alguna 
un gran valor, ha podido conceder 
su afecto a un individuo semejan-
te. 
— ¡ A h , luego usted lo ha nota-
do. . . !—dijo Isabel. 
—Hija mía, esto es desde hace mu-
cho tiempp un secreto a voces. El la 
le ama vivamente, profundamente, 
con toda la generosidad que se pue-
de esperar de una hermosa alma. 
Esa desgraciada Inclinación le pre-
para crueles inquietudes para el 
porvenir, lo que apesadumbra al 
señor de Walde. Como éste no pue-
de instruir sobre esto a su herma-
na sin exponer su delicad asalud a 
Uña enfermedad que quizá serla 
mortal, hace al cariño fraternal un 
sacrificio muy considerable: renun-
cia a su patria, a su morada, a su 
misma hermana y va a llevar una 
existencia lánguida muy lejqm de 
aquí, en días siempre solitarios, 
echado de su casa por la imposibi-
lidad de vivir en buena armonía 
con personas que él menosprecia. 
Mientras hablaban, miss Mertens 
e Isabel había desdé hacía un roto 
abandonado él castill oy subían por 
el sendero de la montaña. Encon-
traron a Reinhard, que había hecho 
una excursión, y miss Mertens le 
refirió su entrevista con el señor de 
Walde así como los proyectos que 
éste lé manifestó. 
—Aun no me ha dicho nada— 
exclamó penáativo Reinhard—; pe-
ro me ha parecido que estaba dis-
puesto a abandonar a Lindhof in-
mediatamente. . . ¡Bonita familia! 
E l amo de la casa, considerado co-
mo, un désposa caprichoso e injusto 
en el seno mismo de su parentela, 
que le está muy obligada. E l sostie-
ne toda esta pandilla, y JVara corres-
ponder a su genenosidad se le ha 
arrebatado el corazón de su herma-
na. ¡Divina Bondad! Si yo estuvie-
se en su lugar solo durante v ia-
renta y ocho horas, limpiarla m*y 
pronto mi casa de esos peligrosos 
parásito'1'. Por otra parte, espero 
que el señor de Hollfeld va a rein-
tegrarse a su domicilio por algunos 
cu adminjstradí 
días al menos. Su f ge ba. ra**-
acaba de ananc,arle que se ^ s» 
chado el ama de g0tb'erna0bayndoiia<i»-
está completamente 
Es edulce señor ^ J \ n e no 'a 
exigente con bus criados, q ^ 
dura ningun0- su domin'0 41 
se han producido en su a 
gunos sucesos desagrad^ G¡JÍ. 
Llegaron al viejo casti lo , 
deck, y Ferber recibió a ^ ¡ ¡ d a d . 
de con la más franca ¿ tjnad» » 
L i pequeña habitación de e„. 
miss Mertens era„de(: sencilla ^ cantador dentro de su sen , 
e'eho tenía ya t » * * ^ ^ 
simas. Un viejo ^ ¡ ¡ ^ la c ^ 
arreciado por ^ d u f o & r ^ 
Bd hallaba colacado íreni M 
jico reloj que ^ c í a o í r ^ ^ ^ ^ -
guiar, y ^lm,apnt^enventana ^ 
E l alféizar de '* ^ reseds. r 
adornado ^ J ^ t J ^ l e relaja . 
la P ^ r t a en reab e ^ encend^ f. 
la de la familia, isa ^ e. 
seguida el inf'ernil o e in8(1o £ 
b f colocado el pero ° %ti^Js 
té, en tanto ]0s ^ 
locaba sus efectos en 
de una ^moda. fore518'^ 
Poco dospué^ entró e ^ ^ 
compañía de Héctor ^ inr¡ ,£ 
'ñipa, Reinhard acept >g 
' ue se le hizo, y se ^ la t» 
dablé reunión para 
Ü 1 A R I Ü D t L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 7 d e 19** P A G I N i s i t a 
H A B A N E R A S 
" E l p e l i g r o d e l á g u i l a " 
S A N A D O L F O 
A * Adolfin33- , 
kio]{oS ^sus íHas igualmente-
reiebran • nrimer saludo, acompa-
t leU6 D 1 1 n S r a f e l i c i t a c i ó n , has-
^ d ^ í ^ P e S t e s e ñ o r a Ado l -
la be'13 i nelats. 
^ SoUs a* dar t a m b i é n p r e f ¿ -
Pláce.K a las_ Jóvenes damas 
\vi0ÍeZ v elegante 
L % bu de Oelats. 
' ^ saludar t 
Aplacen16 3 jag j ó v e n e s uauim 
JieV^ís Aés Cantero de M a r t í 
S l í i D a , ) na A r ó s t e g u i de L a m u -
ieí Ad¿i ira Ablanedo de Río^ 
« V ^dol Vignau. la bella s e ñ o r a 
V l f l D Tnilo de C á r d e n a s , a la 
«1 doCt0L con estas l í n e a s la ex-
.*andde0 X deseos por su fel i-
S»̂ - «nra Viuda de Aguirre Adol-
^865 de Mart ínez y Adoif ina 
fin» A l S , d a de Vignau. 
¿bel1 A t a n d o el grupo de s e ñ o -
: V conl?en mteresante Adolf iua V-
;?s de Miranda. 
S ^ f n A d o l f i n a Cossio. 
U Sen natista, Adolf ina Coca, 
Adol{in?Prnández. Adolf ina Nethol 
' ^ b e H a >' muy' graciosa Adolf ina 
: ÍDa Arable Adolfina Jorge. 
• La 8 irt<; caballeros, en t é r m i n o 
í ^ ^ t i el doctor Adolfo Cabe-
l i g a d o de alto relieve y ca-
II"1 ^„Uo v distinguido a quien 
'v.llsnr ClJ1 . í j - 1^^ cn^nc tnrln 
en 
senci l le i y correc-
^IIer<ren unión de los suyos, todo 
:deSe0ro de felicidades. »n fie leí 1̂  1 """^ — 
f^f0, "ct0r Adolfo Reyes, especia-
i E1 °PritIslnio, al nue l l e g a r á n es-
líneas con un saludo especial, 
118 ofpctuoso. 
^ distinguiao caballero Adolfo 
, amigo muy estimado y jefe 
K n a familia que goza e n a s t a so-
ledai dG afectos, consideraciones y 
l 'Tdoctor Adolfo Bustamante . é s -
: L o e inteligente m é d i c o , dig-
rfpla est imación que genera lmrn-
disfruta tanto por cus m é r i t o s 
Presiónales como por sus (Totes de 
EL B A K R 10 C H I N O 
caballerosidad", 
c l ó n . 
E l doctor Adolfo A r a g ó n , c a t e d r á -
tico de la Universidad Nacional y 
el doctoi Adolfo Ñ u ñ o , n o t a r i o ' d e 
al ta n o m b r a d í a y de los m á s ant i -
guos de nuestro foro. 
E n t r e los abogados, y t a m b i é n no-
tarios, Adolfo Delgado, Adolfo G . 
Duplessib, Adolfo B . N ú ñ e z . Adolfo 
Ponce de L e ó n , Adolfo Ovies Cante-
ro. Adolfo N ú ñ e z , Adolfo Arel lauo y 
Adolfo Castellanos. 
Vn amigo amable y muy cumplido, 
el doctor Adolfo F e r n á n d e z Junco , 
Director ü'e Just ic ia . 
E l doctor Adolfo A. de P ó o , cono-
cido profesor dental, que e m b a r c ó 
ú l t i m a m e n t e para los Es tados Uni-
dos. 
Adolfo Garc ía , Adolfo F e r n á n d e z 
P e l l ó n , Adolfo L u j á n , Adolfo Díaz . 
1 Adolfo F e r n á n d e z . Adolfo B a r ó y 
i Adolfo Alonso, c o m p a ñ e r o muy que-
rido de r e d a c c i ó n y enlajado por 
v í n c u l o s de estrecho parentesco con 
nuestro director. 
E l Conde de V i l l a n u é v a . 
E l doctor Adolfo G . Navarro. 
E l apreciable caballero Adolfo 
I M a r t í n e z Aparicio y su s i m p á t i c o h i -
| jo-'Adolflto. 
E l pianista Adolfito R o d r í g u e z . 
Adolfo Radelat , a quien deseo, en 
| grac ia a mi buen afecto, todo lo que 
sea para su bien y su felicidad. 
Un ausente. 
Adolfo Al tuzarra . 
Y el ú l t i m o saludo y la ú l t i m a 
f e l i c i t a c i ó n , que he reservado dte 
propio intento para el s e ñ o r Adolfo 
C o h é n , caballero muy c o r t é s y muy 
cumplido que no ha mucho regre-
s ó de su viaje por E u r o p a . 
A tan distinguido amigo hago ex-
p r e s i ó n , en particular, de mis mejo-
res deseos por su ventura. 
Que tenga un día muy feliz. 
L l e n o de satisfacciones. 
(Miguel Ange l Cafbonel l , apunte 
de V a l d e r r a m a ) 
I rna visión h i s tór ica . 
Plena de color y de belleza. 
I ísto será el barrio chino en la 
I if8D fiesta de caridad' del 9 de oc-
V Forman la c o m i s i ó n que dirige 
lódo lo relacionado con los traba-
I i«s Je arreglo, adorno y a d a p t a c i ó n 
l'H exótico rinconcito de la verbe-
\':n damas de nues t rü mejor rango 
I u»ial. 
Presidenta 
| Graziella Cabrera de Ort íz . 
C o m i s i ó n 
Rosalía Hernández de Cay, Se ida 
¡ Cabrera de la Torre , Ros i ta Rivaco-
L de Marcos. Natal ia C a b r e r a de 
| Castroverde, Rosa B l a n c a Carbal lo 
Martín, Nena Machado de G r a u , 
j Rosita Perdomo de del V a l l e y A l í -
jela Longoria. 
A la comisión precedente, que m á s 
Ibien puede considerarse. como el di-
rectorio del barrio chino, p r e s t a r á 
jsii concurso un grupo selecto que 
I actuará en aspectos diversos de la 
| verbena. 
Grupo que bajo la presidencia de 
lia señora Zaida Pegudo de Garc ía 
I Santiago componen las s e ñ o r i t a s L u -
ida y Alicia L a r r e a , C a r m e n T e r e -
ha, Juanita y Cuca Bustamante , Sa-
rita y Margot Rivahoca, E s t h e r y 
Mireille Henriquez y P é r e z R i c a r t , 
Margot y Estela Boada, A m é r i c a , 
Gloria y Carmita Pando, C a r m e l i n a 
y Renée Cicero. María L u i s a y J o -
sefina Jorge. María y Paqu i ta L ó -
hez, Josefa y Juani ta Castro . Peggy 
I j Margarita de Maret, A l t a g r a c i a y 
I Josefina Bandujo y las dos encanta-
ícras hermanitas Nussy y Mary Cay. 
Rosita Mendive, P e r l a Moré . L o -
Üta Ajuria, Gilda Giol y E l i s i t a Or-




. María Elena P é r e z Zuazo, Angela 
EWra Machado y Marta de CatUrla . 
Lily Goudie, E s p e r a n z a A n g l é s , 
| Angelina Alemany. Ber ta Dia^o, 
'"üia Ramos, E l e n a C a r d o u c h e . . . 
Y una l inda n i ñ a , Margot T a r i -
che, que irá al frente d é un grupo 
de adorables cr iaturas , vestidas to-
das de chinas. 
Será un barrio t íp i co . 
Con aspecto de ciudad china. 
(Jon la c é l e b r e m u r a l l a por fondo 
a p a r e c e r á n construcciones chinas con 
sus torrecil las tr iangulares seme-
jantes a la c ú s p i d e de las pagodas. 
H a b r á un templo, copiado del na-
tura l , con la Misa de Confucio, las 
inscripciones y los aforismos mora-
les. 
Nada f a l t a r á . 
N i los c l á s i c o s candelabros. 
F u n c i o n a r á el teatro chinot repre-
s e n t á n d o s e una pieza del pa í s con 
sus decoraciones, sus atributos y su 
e x t r a ñ o instrumental . 
U n a casa de té . 
L a m a n s i ó n de un m a n d a r í n . 
E s t a ú l t i m a , con la Imagen d é 
Buhda , luciendo rel iquias y trofeos 
tntre biombos, jarrones y cort inajes 
a u t é n t i c o s . 
Y surg.endo al final del barrio la 
gracia de un j a r d í n chino con sus 
flores do loto y sus rosas imponde-
rables. 
A d e m á s del s e ñ o r Raou l Cay, el 
culto Consejero de la L e g a c i ó n Chi -
na, e s t á n asesoradas las s e ñ o r a s de 
este barrio dal doctor Miguel de 
Marcos. 
E l bri l lante periodista, orgullo de 
la r e d a c c i ó n del Heraldo de C u b a , 
ha puesto a prueba en semejanta co-
metido su talento, su cu l tura y s ü 
buen gusto. 
E n el "plan trazado por el quei f 
c o m p a ñ e r o p r o c u r ó el sello t íp i co ai 
la v i e ja C h i n a . 
U n a p á g i n a arrancada a la l e jana 
n a c i ó n oriental de los f i l ó s o f o s , de 
les g r a m á t i c o s y de los mandarines . 
N a c i ó n de la cual dijo un autor, 
con agudeza, que hace siete mil a ñ o s 
f a b r i c ó los tres cuatro principios 
morales y religiosos que dominan las 
civilizaciones. 
P a r a una r e u n i ó n e s t á n convoca-
das hoy todas las s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas que componen el barrio chino. 
S e r á por la tarda. 
E n casa del general Machado. 
M i g u e l A n g e l C a r b o n e l l h a p u -
b l i c a d o u n n u e v o l ibro . 
A la l is ta d e H o m b r e s de n u é s -
t r a A m é r i c a , E v o c a n d o a l M a e s t r o , 
L o s p a r i a s y L a r u t a de l F u n d a d o r 
a g r e g a a h o r a é s t e : E l pe l igro d e l 
á g u i l a . 
L a p r e n s a lo a c o g i ó c o n u n á n i -
m e y c á l i d o e logio . M u c h o s y b e -
llos a r t í c u l o s se h a n escr i to e n a l a -
b a n z a de este l ibro d e M i g u e l A n -
gel C a r b o n e l l , a q u i e n l a c r í t i c a 
c o n s i d e r a u n o de nues tros escr i to -
res j ó v e n e s de m á s ta lento y d e 
m á s a c e n d r a d o y h o n d o pa tr io t i s -
m o . 
V e a n ustedes lo que , r e f i r i é n d o -
se a l n u e v o l ibro de C a r b o n e l l , d i -
j o en e l H e r a l d o de C u b a M i g u e l 
de M a r c o s , o tro pres t ig io d e n u e s -
t r a j u v e n t u d l i t e r a r i a : 
"Toda su obra, fuerte, s incera, 
es la de un cubano que a m a a su 
patr ia por encima de todo. E n estos 
momentos en q u é Cuba sufre tan 
honda cris is , en que en torno de la 
patr ia surgen como f l o r a c i ó n visco-
sa tantas debilidades y tantas co-
b a r d í a s , es consolador el e s p e c t á -
culo de un hombre que sabe amar 
a SU patria , y que siempre la ha re-
verenciado sin ofenderla con sus 
apetitos, ni macular la con bastar-
d í a s . 
í E n él p r ó l o g o de este libro C a r -
¡ bonell dice que é s t e es él que m á s 
I ama. Y ello se explica perfectamen-
I te. E n este libro Miguel Angel C a r -
bonell ha puesto lo mejor de su ta-
lento y sua máa puros c a r i ñ o s de 
patriota, con un ardor, con una i n -
sistencia, con todo su cubanismo 
hondamente alarmado, que hacen, a 
veces, de « s t e l ibro un m a g n í f i c o 
panfleto vindicativo. 
Carbonel l , e s p í r i t u combativo, h á 
rotundizado é u acento de bello y 
ardiente cubanismo en este l ibro ." 
E l d o c t o r E n r i q u e J o s é V a r o n a 
— n u e s t r o e x i m i o y a m a r g a d o p e n -
s a d o r — d i r i g i ó a M i g u e l A n g e l 
C a r b o n e l l e s ta c a r t a : 
"Mi distinguido amigo: 
E n medio de esta tempestad, r e a l -
mente consuela que se levanten Vo-
ces de cubanos, tan e n é r g i c a s como 
la de usted, a probar y d e f e n d é r 
nuestro derecho a la l ibertad con 
dignidad. 
L a p luma que ha escrito y é l co-
r a z ó n que ha sentido su ú l t i m o l i -
bro, E l peligro del á g u i l a , merecen 
bien de la patria . 
G r a c i a s colmadas le e n v í a su 
amigo afmo., 
E n r i q u e J o s é V a r o n a . " 
C o p i e m o s a h o r a lo q u e d i j o u n 
i lus tre n o v e l i s t a e s p a ñ o l , R i c a r d o 
L e ó n , e l a u t o r a d m i r a b l e d e t a n -
tas j o y a s d e l a l i t e r a t u r a c a s t e -
l l a n a , h a b l a n d o de dos l ibros a n t e -
r iores d e C a r b o n e l l : 
" . . . S o n ambos obra de un lite-
rato de estilo muy bril lante y flo-
rido, de pensamiento exaltado a la 
vez que profundo; revelador de un 
c o r a z ó n de patriota, una intel igen-
cia priv i legiada y una cu l tura vas-
t í s i m a . " 
4 4 La Casa Grande 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
E l pe l igro d e l á g u i l a — o b r a q u e , 
c o m o d i c e n M i g u e l d e M a r c o s , 
"es u n a c a n c i ó n a d m i r a b l e d e f e r -
v i e n t e n a c i o n a l i s m o " — e s t á a l a 
v e n t a e n todas las l i b r e r í a s . 
E l d í a 2 9 , S a n M i g u e l 
c T i e n e u s t e d que h a c e r u n r e -
g a l o a a l g ú n M i g u e l f a m i l i a r o 
a m i g o , c u y o o n o m á s t i c o es e l v i e r -
n e s ? 
| P u e s entonces v a m o s a suger i r -
le a l g u n a s c o s a s a p r o p i a d a s de las 
¡ q u e h a l l a r á u s t e d u n a s u g e s t i v a 
v a r i e d a d en el D e p a r t a m e n t o d e 
| c a b a l l e r o s de E l E n c a n t o : 
C o r b a t a s d e lazo , f inas , f r a n -
c e s a s , y c o r b a t a s d e s e d a , f o r m a 
" p r í n c i p e " . A c a b a de l l egar u n a 
I e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n . E n las m á s 
or ig ina le s c o m b i n a c i o n e s de c o l o -
res y d i b u j o s . 
P a ñ u e l o s b l a n c o s en c a j a s de 
u n a o de m e d i a d o c e n a , o b l a n c o s 
c o n in ic ia les b o r d a d a s , o b l a n c o s 
c o n l istas de c o l o r , h e c h o s a m a -
no . 
| J u e g o s de b a s t ó n , j u e g o s de p a -
r a g u a s y j u e g o s de p a r a g u a s y 
b a s t ó n . 
B a s t o n e s . U n a in teresante v a r i e -
d a d de esti los y m a d e r a s . 
C a r t e r a s de s e d a o de p i e l , p a -
r a bi l letes o p a r a bi l letes y t a r j e -
t a s ; c i g a r r e r a s de p ie l o de s e d a , 
e n est i los d i v e r s o s ; j u e g o s d e h e -
b i l l a s y c i n t u r o n e s e n sus e s t u c h e s ; 
j u e g o s d e p i j a m a s de s e d a o s e d a 
y a l g o d ó n ; c a m i s a s de s e d a o v i -
c h y ; t r a j e s o b a t a s de c a s a , . . 
R e g a l e u s t e d c o s a s f inas y d e 
b u e n gusto , p e r o q u e a l a v e z s e a n 
ú t i l e s . L o s u p e r f i n o no se a g r a d e -
c e tanto , p o r q u e no es p r o v e c h o -
so. H a y q u e e s tar a tono c o n l a 
é p o c a . . . 
U n M u n d o d e N o v e d a d e s 
p u s i m o s A y e r a l a V e n t a . 
C i n t u r o n e s d e m o s t a c i l l a , t e j i d o s a m a n o . 
C i n t u r o n e s d e h i lo d e s e d a , c o n c u e n t a s de a z a b a c h e y e n 
co lores . 
C i n t u r o n e s d é m e t a l c o n p r e c i o s a s f i guras eg ipc ias d e u n gus-
to exqu i s i to . 
C o l l a r e s d e á m b a r y d e a z a b a c h e . 
C o l l a r e s c o m b i n a d o s d e s e d a , oro y c a b u c h o n e s y p l a q u i t a s 
de c r i s t a l e n q u e se a d m i r a n p r e c i o s a s f i g u r a s de l í n e a s i r r e p r o -
c h a b l e s . 
B o l s a s . U n a ser ie i n a c a b a b l e d e est i los , t a m a ñ o s , y e n p r e c i o s 
desde lo m á s m o d e s t o h a s t a lo m á s f ino. 
C i e r r e s p a r a b o l s a s , d e d i f e r e n t e s estilos. 
C a r t e r a s d e m a n o . 
Y lo q u e m á s l l a m a l a a t e n c i ó n : P e r f u m a d o r e s d e bo l s i l l o , a 
base d e a i r e c o m p r i m i d o q u e t i e n e n la v i r t u d de p e r f u m a r m u c h o 
c o n m u y p o c o gas to d e e s e n c i a . 
O t r o d í a h a r e m o s l a d e s c r i p c i ó n de lo q u e j u n t a m e n t e nos l le-
g ó en S e d a s , e n E n c a j e s , G u a r n i c i o n e s , V o l a n t e s , e tc . 
D E H I S P A N O - A M E R I C A 
han a l i lustre v ia jero y cada cual 
deseaba estrechar su mano. 
Y d e n u e s t r a v e n i a p o s t - b a l a n -
ce , ¿ q u é ? 
P u e s que E l E n c a n t o e s t u v o a y e r 
l l eno de gente c o m o el d í a i n a u -
| g u r a l . A dos cosas se d e b e l a g r a n 
a f l u e n c i a d e p ú b l i c o : a l a r e b a -
j a d e p r e c i o s c o n m o t i v o d e l b a -
l a n c e y a l e n t u s i a s m ó que ex i s te 
p a r a la g r a n v e r b e n a d e l d í a 9 . 
N O C H E S D E C A P I T O M O 
Volvió la cinta. 
La gran cinta árabe . 
fué ayer, en les turnos e l é g a n -
;!s. cuando d i s frutó nuevamente de 
^exhibición de L a M u j e r del Ühéik 
" Público numeroso. 
U proyección se l l e v ó a cabo, co-
r0 en el estreno, sin faltar detalle 
"íuno. 
Con música. 
J en un ambiente oriental . 
aturada estaba la sala de la esen-
11 Wve Persan, tan del icada, tan 
lIQUl8ita. 
i Producto de Glildot*. él famoso 
perfumista p a r i s i é n , de los que tie-
I íie tU E n c a n t o la variedad m á s com-
pleta. 
Hoy, en día de moda, o f r e c e r á el 
i s i m p á t i c o coleiseo el estreno de la 
cinta Pof honor del nombro, cuya 
1 protagonista ts la encantadora ac-
triz Alice Joycc. 
Otro estreno m a ñ a n a , el de L a 
Madonn dp las Rosas , una film de 
excepcional i n t e r é s . 
H a b l a r é de esta cinta. 
E n la otra e d i c i ó n . 
U N M A J A D E R O D E I N C O G N I T O 
Acabo de recibirla. 
^¡a atenta comunicac' fu 
farm ^lla teng0 el gust-ü d« ente-
U r » f haberse constituido en es-
iiji ' COn el título d s E l A h o r r o , 
«enclaaS0Clación n''lcloíial d3 benefi-
Bai g,ratu'ta fie consumidores. 
ttf v la Presidencia del s e ñ o r V í c -
Kvit3"1161 Cardenal ha establecido 
Ujd':0nalniente sus oficinas en el 
'Cez nt0 349 de la Mazana de 
l ¿ í ! 0 c t o r 0scar Bonachea es el 
p5aio consultor. 
ro dp Tafen la a s o c i a c i ó n con el car-
ffiern ! de ProPaganda un com-
JBro Queridísimo. 
¡Enhn56?01' Roberto Santos. 
'Norabuena! 
Je amor. 
E ^ P r e gratas nuevas. 
í«ra *\y . la de haber sido pedida 
^ ^ j m n p á t i c o joven Ju l io P é r e z 
¿ Casa d é H i e r r o ^ 
l ! Copas Para aKua. 
u ;; .. vino. 
|2 i( » Jere í . 
ü* ,', •' Champagne, 
licor. 
la mano de la gentil s e ñ o r i t a C.y 
ridad F e r n á n d e z . 
Rec iban mi f e l i c i t a c i ó n . 
E n la int imidad. 
U n a boda esta tarde. 
A las 5, y en la Parroquia de Je-
s ú s del Monte, u n i r á n para siempre 
sus destinos lá s e ñ o r i t a Margot G r a -
niela y el joven doctor J o a q u í n 
H e r n á n d e z S a r d i ñ a s . 
Por el luto reciente de la novia 
ee ha I m m i é s t o a l a / c e r e m o n i a la 
feserva 0^5 abso lut í í . 
No se han hecho invitaciones. 
— T e n í a u n p a d r e u n h i j o 
m e d i o tonto y q u e r i e n d o c a -
sar lo c o n u n a m u j e r m á s r i -
c a que b o n i t a , p a r a que l a 
m u c h a c h a n o c o m p r e n d i e s e 
que su fu turo e r a tonto , le e n -
c a r g ó s u p a d r e q u e el d í a d e 
J a b o d a no h a b l a s e , p a r a q u e 
los c o n v i d a d o s no c o n o c i e r a n 
que e r a un m a j a d e r o . D u r a n -
te l a c o m i d a , los c o n v i d a d o s 
d i r i g i e r o n v a r i a s p r e g u n t a s a l 
n o v i o , el c u a l por no d e s o b e -
Precio: 19.50 pillas ^ 
'r,V,as <3e io?,;Iíorcelana Inglesa, cttn. 
8 Ul<?zas. a $60.00. 
P r o 
m es. 
Y C O M P A Ñ I A , S. en C . 
O ' R e i l l y , 5 1 . 
Hogar feliz. 
Donde todo s o n r í e . 
E s el de los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s | 
esposos Venancio Carbal lo y C u c a 
I F ü j a l s . 
! Una angelical n i ñ a , en la qué ci-
lífés todas s ü s venturas dtl p r é s e n -
l e , vino al mundo felizmente en la 
i madrugada de ayer. 
Inmensa su a l e g r í a . 
¡Oja lá la gocen eternamente! 
Bautizo. 
E n la tarde del domingo. 
U n a t ierna n iña de los j ó v e n e s y 
distinguidos esposos Gonzalo Calvo 
v M é r c e d i t a s V a l d é s C h a c ó n que re-
c ib ió las aguas sacramentales . 
Su madr ina de brazo, mi l inda 
amiguita María Antonia Morales, l a 
l l e v ó a su ingreso en la grey c a t ó -
l ica. 
Un doble encanto. 
L a n i ñ a y su madrini ta . 
E l doctor Vida l Morales y su dis-
t inguida esposa, Mar ía Antonia C a l -
d e c e r a su p a d r e p e r m a n e c i ó 
m u d o . T a n r i d í c u l o s i l enc io 
l l a m ó l a a t e n c i ó n de los c o n -
v i d a d o s los cua le s se d e c í a n 
unos a o t r o s : 
— E l n o v i o t iene m á s t r a -
z a s de tonto q u e d e santo . 
— A l o ir esto el r e c i é n c a -
s a d o , d i j o a su p a d r e : 
— M e p a r e c e que y a p o -
d r é h a b l a r , pues to que todos 
loS c o n v i d a d o s y a m e h a n 
c o n o c i d o . 
5 O 
— L i q u i d a m o s al p r e c i o 
de $ 3 . 5 0 , este est i lo de z a -
patos d e c o l o r c a r m e l i t a os-
c u r o c o n t a c ó n m i l i t a r f r a n -
c é s . 
- T e n e m o s o t r a i n f i n i d a d 
de esti los q u e h e m o s r e b a j a -
d o d e p r e c i o y son p r o p i o s 
p a r a l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . 
— " L A M O D A " v e n d e 
b u e n c a l z a d o y de s u p e r i o r 
c a l i d a d , n o d e j e de v i s i t a r es-
ta c a s a . 
P E L E T E R I A 
L Á M O D A 
vo, l a apadrinaron oficialmente, i m -
p o n i é n d o s e l e los nombres de Seraf i -
n a Magdalena. 
C u l m . n ó en fiesta el bautizo. 
F i e s t a famil iar . 
^ o r q u é n o n o s l u c e u n a v i s i t a d | 
^fécj0wr!ec!lDÍnamos c o n g u s l 0 y v e r , a tos tar y m o ^ r é ' s in 
e ^ F L O R D E T I B E S " . 
B o Ü V A R , 3 7 . T E L E F O N O S A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . i 
Nuevas dichas. 
Nuevas glorias y a l e g r í a s . 
L a s d is frutan, con el n a c i m i é n t o 
del baby que ha venido a cofonar sus || 
venturas, el distinguido joven Pepi-
to Maciá y su bella esposa, Mercy 
del Monte. 
E s el fruto p f i m é f o de la u n i ó n 
de esos padres tan felices. 
Reciban mi saludo. 
L leno de c o n g r a t u l a c i o n é s 
E n r i q u e F ü N T A M L L S . 
C A S A A I M I R A I L 
Acabamos de r íc lbir un « t e n s o 
surtido dé f a n á s . Térclopéloí, 
Telas dé Invlernó y Fra íádas . 
Encajes Gallegos y Catálatte*. 
m m y m m 
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C H I L E 
E L N U E V O M I N I S T R O D E E S P A S A 
C o n c u r r e n a esperarlo a l a E s t a c i ó n , 
distinguidos miembros de la ( o-
lon ia E s p a ñ o l a . 
S A N T I A G O D E C H I L E , Agosto 20. 
Por el expreso de la arde de ayer, 
l l e g ó a esta capita l , el nuevo Minis-
tro de E s p á ñ a , acreditado ante nues-
tro Gobierno. ' s e ñ o r don Bernardo 
Alme ida y Herreros . 
í] l s e ñ o r A l m e i d a y Herreros , v i é -
ne a c o m p a ñ a d o de su esposa la se-
ñ o r a Isabel Roo 'r íguez V a l d é s de A l -
meida. 
A las 8-30 se d i ó cita en los an-
denes de la E s t a c i ó n Mapocho, j iña 
numerosa concurrencia , y lo m á s 
selecto que tiene la Colonia e s p a ñ o -
la residente, n o t á n d o s e a l presencia 
de dist ingiudas damas de la colecti-
vidad' que h a b í a n concurrido tam-
b i é n , a dar la bienvenida a l a es-
posa del Ministro de E s p a ñ a . 
A l descender del convoy en que 
v e n í a el s e ñ o r A lmeida y Herreros , 
el Introductor de D i p l o m á t i c o s , s e ñ o r 
D a r í o Ovalle Cast i l lo , s a l u d ó al nue-
vo Ministro a nombre del Gobierno. 
E n seguida el Ministro fué palu-
dado por los C ó n s u l e s de E s p a ñ a 
en esta ciudad y de C o n c e p c i ó n , que 
han venido, desde esa c iudad, a pre-
sentar sus respetos a l nuevo repre-
sentante de E s p a ñ a . 
D e s p u é s de los saludos de estilo, 
el ministro s a l i ó a c o m p a ñ a d o dtel I n -
troductor de D i p l o m á t i c o s , de los 
C ó n s u l e s en Santiago y C o n c e p c i ó n 
y ü'e los s e ñ o r e s J o s é y Pedro P i c ó . 
E n uno de los coches de Gobierno, 
el Ministro de E s p a ñ a f u é conduci-
do hasta el Hote l R i t z , en donde se 
h o s p e d a r á intertanto queda definiti-
vamente instalado en la nueva res i -
dencia de la L e g a c i ó n . 
E n un segundo coche, l a s e ñ o r a 
R o d r í g u e z V a l d é s de Almeida , acom-
p a ñ a d a de las s e ñ o r a s de P i c ó y 
otras dist inguidas damas d'e la co-
lectividad, f u é conducida a su alo-
jamiento. 
U N A E X T T J K V I S T A VOS E L M I -
N I S T R O D E E S P A Ñ A 
A p r é g u n a s de un redactor de " L a 
N a c i ó n " , dijo el s e ñ o r AlmeicTa y 
H e r r e r o s : 
— M i v iaje ha sido tan r á p i d o , 
nos dijo, que no tengo proyectos ya 
que no he/rec ibido de mi Gobierno 
otras instrucciones que las m á s I n -
dispensables. Espero , que por correo 
debo tener a q u í , en Santiago, m á s 
novedades. Desde luego, puedo anti-
c iparles qu tngo vivo i n t e r é s en in -
tensificar, en la mejor forma, las re-
laciones comerciales entre mi pa í s 
y Chi l e , t i erra que por su c l ima , sus 
habitantes, su sangre, y sus costum-
bres, l á estimo desde luego, como la 
m í a . 
E l aprecio que goza a q u í en Chi le , 
todo e s p a ñ o l es la prenda m á s segu-
r a de qué me t e n d r é que e s f o r z á r 
pof s e t r é c h a r los la ios cada vez m á s 
grandes, que l igan & Chi le con su 
madre patria. 
L a hospital idad franca y s incera 
que Chi le brinda a todos los que lle-
gamos a sus playas, hace que cada 
uno se sienta como en su patria , y 
es por eso q u é en Chile , todo ex-
tranjero , no fiólo se r á d i c a é l , sino 
q u é termina por formar su hogar y 
se viene a j u n t a r con él, los suyos 
de otfas t l érráá . 
Tuvimos q u é i n t é r r u m p i r nuestra 
a m é n a charla , p o r q u é los numerosos 
miembros de la colectividad, eapera-
E I nuevo Ministro , es de c a r á c t e r 
afable, inspira confianza desde el 
pr imer momento y demuestra una 
gran i l u s t r a c i ó n . 
Su bri l lante c a r r e r a d i p l o m á t i c a , 
en E c u a d o r , Centro A m é r i c a , "Wa-
shington, Portugal , P a r í s , R o m a y 
Colombia lo han hecho merecedor de 
las consideraciones generales en E s -
p a ñ a , y en esa t i e r r a se lo considera 
como una d las f iguras en la diplo-
macia de la P e n í n s u l a . 
D r . J . L Y O f J 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radica 
I días hemorroides, sin o p e r a c i ó n . 
Consultas: de 1 a 3 p. m., dlarlim 
Corre»», esquina « Han i n d a i e d a 
¿ E s t á M n e r v i o s o ? 
Se alarma y teme siempre una des-
gracia? Pués tomando El ix i r Antlner-
vloso del doctor Vernezobre. podrá us-
ted vivir tranquilo. Podrá dedicar su 
atención plena a sus nsgrocios y los di-
rigirá bien libre de preocupaciones, in-
tranquilidades y alarmas. Cuando los 
nervios se alteran hay que vencerlos 
y vencerlos con El íx ir Antlnervioso del 
D r . Vernezobro-, que devuelve la tran-
quilidad y el sosiego al enfermo dé los 
nervios. Se vende en todas las boticas 
y en su depósito E l Crisol, Neptuno es-
quina a Manrique. 
alt 5 d 5 
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p a n a u s o p p r s o n a L 
RADIUM. RADIOTERAPIA Y RAYOS X 
Director G I S T A V o O Í L O S R E Y E S 
Noptu no 72 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones Internas Tratamiento de )o« tumo-
res malignos. R a d i o g r a f í a en los domicilios de los pacientes a r n a i . 
quiera hora. ^ ' 
Ind . l e » 
F A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 27 de 1 9 ¿ ¿ 
E S P E C T A C U L O S 
P R T V C I P A L D E L A COMEDIA 
E n la función elegante de esta 
tarde, a las cinco, en el Principal de 
la Comedia, se pondrá en escena la 
comedia Adiós, juventud, uno de los 
más brillantes éxitos de la tempo-
^ i f n la función nocturna se repre-
sentará Las grandes fortunas, obra 
de brillante éxito. 
Mañana, jueves. No te ofendas. 
Beatriz, Beatriz, otro de los grandes 
triunfos de esta temporada en el 
Principal de la Comedia. 
E l viernes, en función de moda, 
Carlos Arniches que ha obtenido 
estreno de L a hora mala, obra de 
brillante éxito en Madrid y en Bar-
celona. . . . 
Se anuncia para fecha próxima 
Rayito de Sol, de Carlos Primelles, 
y Canción de Cuna, de Martínez Sie-
r r a . 
E n la próxima semana 
Camino del ocaso tiene por esce-
narlo las fértiles llanuras del Oeste 
americano. 
E s un drama diferente a los de-
más del Oes^e y completamente dis-
tinto a los demás que Interpreta el 
valiente actor. 
E n las mismas tandas se exhibi-
rán las comedias Amor con queso y 
L a Revoltosüla. 
E n las tandas continuas de once 
a cinco y cuarto y de seis y media 
a-ocho y media, se exhibirán el dra-
ma Labios sellados, que interpreta 
la gentil actriz japonesa Tsuru Aoki, 
el drama L a fuga y el episodio 14 
da la interesante serie Una aventu-
ra peligrosa, por Grace Darmond, y 
la cinta cómica Los rateros y el 
Gordlto. 
E n la tanda popular de las ocho 
y media se exhibirá la cinta titulada 
E l otrop eligro, por la 
. ¿Qué prisa tienes?, de la que es pro-
ofrecerá ! tagonista el notable actor Wallace 
Amparo" Alvaréz^Segura una confe- j Reid 
rencia titulada L a comedia del amor Mañana 
conferencia a la que sólo podrá con-1 Hesperia, 
currir el público femenino. 
• • • 
CONCIERTO ZOILA C A L V E Z 
Pocas localidades disponibles que-
dan ya para el concierto de la no-
table soprano ligera cubana Zoila 
Gálvez, que se celebrará en el Tea-
tro Nacional el próximo sábado 30 
del corriente, a las cinco de la tar-
de. ^ 
E l nombre de Zoila Gálvez ha si-
do sancionado por la alta crítica 
musical europea, la cual, con motivo 
de su actuación en varios conciertos 
en algunas principales ciudades de 
Italia, mereció entusiásticos elogios 
por sus méritos y valer artíst ico. 
E n el programa del concierto fi-
guran na serio de obras de gran di-
ficultad aun para artistas consagra-
dos, con lo cual prueba la señorita 
Gálvez que no teme afrontar estas 
Imperecederas páginas musicales, 
venciendo todos los escollos por difí-
ciles que sean. 
L a señorita Gálvez hace saber 
por este medio que las localidades 
de Paraíso han sido puestas gratui-
tamente a disposición del público 
que desee asistir a esta interesante 
fiesta de arte. 
Los números de canto serán acom-
pañados al piano, unos por el nota-
ble pianista M. Borochowsky, y 
otros por una orquesta de treinta 
profesores bajo la dirección del 
maestro Gonzalo Roig. • • * 
P A Y R E T 
Continúa actuando con brillante 
éxito en el rojo coliseo el célebre ar-
tista chino L i Ho Chang. 
Lo más transcendental de la fun-
ción de esta noche en Payret será 
sin duda la parte del programa dedi-
cada a los actos de carácter y apa-
riencia científicoreligiosa, que L i Ho 
Chang, el mago chino, ha dado a 
conocer en todo el mundo. 
E n el programa de la función de 
esta noche figuran diecisiete núme-
ros de portentosa visualidad y sor-
prendente condición. 
Do ellos, los titulados Tintorería 
maravillosa de las sedas. L a pago-
da. L a tina encantada. E l baúl in-
ternacional. E l sastre de Kiang F u , 
Para el sábado se anuncia el es-
i treno de la cinta Una noche de no-
ches, por la gran actriz Marie Pre-
vost. 
• • • 
MARTI 
E l Harem; K i kl ri kí y L a Corte 
de Faraón. 
• • • 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Primeía tanda: el saínete L a ca-
bra tira. . . 
Segunda: Agua! 
Torcera: L a mina errante. 
E n breve se celebrará el beneficio 
del aplaudido actor cómico Adolfo 
Otero, con un interesante programa. 
• • * 
FAUSTO 
E n las tandas elegantes de hoy, a 
las cinco y cuarto y nueve y tres 
cuartos, se estrena la comedia ittu-
lada Juana va de conquista, de la 
que es protagonista la notable actriz 
Vivían Martin. 
Se estrenará también una intere-
sante revista internacional. 
Para la sección de las ocho y me-
dia se anuncia una nueva exhibición 
de la magnífica obra en ocho actos 
E l Lirio Dorado, por la celebrada 
actriz Mae Murray y el notable actor 
Lowell Shermann. 
Habrá música especial adaptada 
y un bonito prólogo bailable a co-
lores. 
Mañna: estreno de E l rastro de 
la ley. por Bert Lytel l . 
E l sábado: Las pecadillas de San 
Antonio, por Bryant Washburn y 
Margarita Loomis. 
* * * 
V E R D I N ' 
Magnífico es el programa de la 
función de hoy en el concurrido tea-
tro Verdún. 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
A las ocho: Las hazañas de R i -
cardo; por el gran actor Franklin 
Farnum. 
A las nueve: estreno del drama 
Amores de tempestad, por la simpá-
tica Ana Corwad. 
A las diez: la obra dramática E l 
A fí o 
Toníto:—Lulú, has visto películas de Alice J o y c e ? . . . 
Lulú:—Como nó chico, si es una de las estrellas más populare^ 
Tonito:—Hoy como es miércoles de moda han escogido Santos y 
Artigas una película de esta artista, de gran mérito, se lla-
ma "Por Honor del nombre" es una novela interesantísima, 
con situaciones dramáticas de gran efecto. . . 
Lulú—Esta semana el programa del Capitolio ee muy interesante. 
E l Sábado se estrena una nelícula de Constance Talmad-
ge titulada "Los Matrimonios del diablo'"... por el título 
puedes juzgar lo interesante que s e r á . . . 
Tonito:—Oye, yo estoy muy interesado por " L a Madooa de la Ro-
sa" una obra cinematográfica escrita por Benavente y en 
la que toman parte Emilio Thuiller, Hortensia Gelabcrt y 
Francisco Fuentes. . . 
Lulú:—Yo he leído mucho acerca de esta película en " E l Diario 
de la Marina"; dicen que tiene un lujó de presentación y 
• de vestuario sorprendente. E l estreno es el Viernes 29 en 
Capitolio y se exhibirá también el Sábado y Domingo en 
las tandas de ocho y media. 
Tonito:—Ahora, tienen Santos y Artigas dos grandes espectácu-
los próximos o debutar: L a Compañía de Bailables en el 
Hielo, de Charlotte que se presentará en Capitolio dentro 
de pocos días y el Circo en el Teatro Payret. . . Ambos es-
pectáculos son maravillosos, de modo que ellos monopoli-
zarán al público. . . 
Lulú:—Dicen que no se habla de otra cosa en la Habana que del 
Ballet de Charlotte y de l a temporada del C i r c o . . . 
Tonito:—Así es y por eso dicen que Mr. Crowder "ha aconseja-
do" una d e t e r m i n a c i ó n . . . 
L u l ú : — ¿ C u á l ? . . . 
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H a b r á iluminaciones. Fuegos artificiales, Casita Cri 
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de D a n z ó n y One Step. 
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5,1|4 y 9,1)2. 
Tandas Elegantes 
Cari Laemmle, presenta a 
H O O T G I B S O N 
Mañana 
Miércoles 27 
5,1|4 y 9,1|2. 
Tandas Elegantes 
Carnaval chino. L a nueva cartoman- sabor do ia vengaza, por la notable 
- y Los recursos de un jugador, actriz Mildred Harris. 
pertenecen al género de Ocultismo 
y Magia. 
Son prodigiosas y colman de inte-
rés el espíritu de los espectadores. 
Otros, como la aparición de imá-
genes (materialización) y L a esfe-
ra astral, que el Mago usa para la 
adivinación del pasado, presente y 
porvenir de los que le consulten, tie-
nen una apariencia y su impresión 
en el público es intensamente emo-
tiva. 
E l programa que interpretará es- i 
Mañana: E l lazo invisible. L a vi-
da es broma y E l amor existe. 
E l viernes: Las huérfanas de la 
tempestad. • • * 
NEPTÚNO 
E n la tanda aristocrática de las 
nueve y cuarto, segunda presenta-
ción de la simpática canzonetistá 
española Rosita Guerra, que canta-
rá nuevos números de su extenso y 
variado repertorio.-
ta noche el célebre L i Ho Chang es , „ l l * ^ * ^ ' ademfás' Tla dejici?-™ o i ^ r n . a n f . v concapinn^i sa comedia en seis actos L a niña de de lo más interesante y sensacional 
que se ha hecho en la Habana. 
L a función empezará coa la exhi-
bición de una gran película y termi-
nará con la interpretación de dan-
zas modernas y bailes clásicos de la 
escuela europea por la admirable 
troupe Wlakinow-Riachiusky. 
L a mujer seccionada 
A petición de numerosas y distin-
guidas personas que han asistido a 
las funciones de L i Ho Chang, el fa-
moso mago hará esta noche de nue-
vo el sensacional acto de la mujer 
seccionada. 
Será el número final del progra-
ma del gran artista. 
L a gran película china 
Mañana, jueves, ser áestrenada en 
Payret la grandiosa película des-
criptvia titulada Un viaje a través 
de In China moderna y antigua. 
E s una cinta de mucha belleza y 
de un gran interés informativo. 
Cuantas bellezas han sido rocia-
das por el arto chino en monumen-
tos y ciudades, cuantos progresos 
han sido alcanzados por la laboriosa 
raza y las costumbres pintorescas y 
extrañas de los hijos del Sol, han 
los besos, por Wanda Hawley y Ha 
rrison Ford. 
A las ocho y media se exhibirá la 
inteiesante producción en siete ac-
tos titulada Siempre audaz, en la 
que el popular actor Wallace Reíd 
hace un papel de doble personali-
dad. 
También se proyectará la gracio-
sa cinta cómica Un pájaro raro, por 
Monty Banks. 
E l viernes 29. estreno de Macho 
y hembra, por Gloria Swanson, Tilo-
mas Meighan, Theodore Roberts, L i -
la Lee, Bebe Daniels y Wesley Ba-
rry. 
• • • 
OLIMPIC 
E n las tandas preferentes Oe las* 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrenará en Olirapic la co-
media editada en Cuba, por artistas 
cubanos, en cinco actos, ittulada 
j Entre col y col, cinta que copia el 
! estilo de Mack Sennett. 
E n las mismas tandas se estrena 
la obra en cinco actos, interpretada 
| por Anita Stewart y Earle Williams, 
Los pecados de los padres. 
E n la tanda de las ocho y media, 
L a mujer calda, por Katherine Cal-
el valiente y notable actor, en su 
N U E V O D R A M A D E L O E S T E D E E S P E C T A C U L A R G R A N D E Z A 
titulado: 
C A M I N O D E L O C A S O 
( H E A D I N ' W E S T ) 
Cinedrama sensacional, de aventuras y romanjces que tiene como 
escenario lac fér t i l es l lanuras del legendario e indómi to Oes^e 
americano. 
E L A S U N T O E N E S T A P E L I C U L A E S A B S O L U T A M E N T E D I S - , 
T I N T O A L D E O T R O S D R A M A S D E L O E S T E . 
Preciosas escenas, rebosantes de emotividad y y realismo que delei-
tan a l p ú b l i c o . 
M U S I C A S E L E C T A 
P A L C O S $3.00 L U N E T A S $0.60 





Tanda de las siete y media: cin-
tas cómicas. 
Tanda de las ocho y media: L a 
figura política, por el notable actor 
Eugcne O'Brieu. 
Tanda de laá nueve y media 
champion, por Shirley Masón. 
V V V 
L I R A 
E n el cine de Industria y San Jo-
sé, y al precio de veinte centavos en 
función corrida de ocho a once, se 
exhibirá el siguiente interesante 
sido registradas por el Cinema en i vert 
esta cinta de claridad fotográfica es-
tupenda. t 
Los títulos son en español y en 
chino. 
L a película es propiedad del ma-
go L i Ho Chang. 
Rogino López y su Compañía en 
Payret 
E l día 7 del próximo octubre se 
Inaugurará en el rojo cloiseo una 
temporada de cuatro días por la 
Compañía de Alhambra. 
Se iniciará esa temporada con el 
estreno de la obra de gran espec-
táculo, de Villoch. L a mina errante, i 
gran triunfo del fecundo sainetero 
criollo. 
Con L a mina errante irán al car-
tel durante los cuatro días, los i'ilti- i 
mos triunfos" de Alhambra. ¡ 
Las localidades para la función 
inaugural están ya a la venta en ,1a 
contaduría de Payret. i 
• • • 
CAMPOAMOR 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-! 
dia de la función de hoy. miércoles, i 
se anuncia el estreno de la magis- ' 
tral producción del cinematógrafo j 
titulada Camino del ocaso, de la que | 
es protagonista el gran actor Hoot de la cinta en siete actos, por Pina 
E n la tanda de las siete y media: 
cintas cómicas. 
Mañana, en función de moda. E l 
alma de Rafael, por Clara Kimball 
Young. 
E l viernes: ¿Qué quieren los hom-
bres?, por Clara Windsor. 
E l domjngo: Cómplice inocente, 
por Viola Dana. 
* # # 
I M P E R I O 
E l interesante programa de hoy 
es el siguiente: 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las diez se ex-
hibirá la notable cinta ¿Qué quie-
, re nlos hombres?, por la bella ac-
j triz Clara "Windsor. 
j E n las tandas de las cuatro y de 
' las nueve y cuarto. Bravura de león, 
por Perico Metralla. 
A las dos y a las ocho y cuarto: 
I reprise de Perjurio, por el genial 
actor William Farnum. 
' Mañana: La suerte empeñada, por 
I Margarita Clark y Jaime el pendo-
lista, por lionell Barrimore. 
C E R V A N T E S 
Prado y Trocadero. 
Para hoy se anuncia la exhibición 
do primorosos bailables sobre una 
pista de hielo que se construirá en el 
escenario del flamante coliseo de 
Santos y Artigas. 
L a danza apache bailada con pa-
i tines sobre la nieve por Charlotte, 
E l ! es uno de los números que presen-
I tará Capitolio. 
j Próximamente se fijará la fecha 
l en que hará su debut este sugestivo 
' conjunto de bailarinas que causa-
rán sensación en el público haba-
nero. 
C I R C O E L E G A N T E 
Así se denomina este año el gran pprograma: 
Cintas cómicas; E l divorcio de , . 
L a ven- Circo ^ue presentarán al publico ha 
Gibson. 
E L O T R O P E L I G R O 
R I V A S Y CA. E S T R E N A R A N E N 
E L üRAN T E A T R O CAMPOAMOR 
LOS DIAS 28 y 29 el intenso y con-
movedor cinedrama en cinco par-
tes, interpretado por la gran actriz 
H E S P E R I A y el gran actor Livio 
Pavanelli. También presentarán en 
breve los señores Rivas y Ca., la 
más sensacional film de aventuras 
titulada E L R E Y DE L A F U E R Z A 
interpretado por el CHAMPION 
MUNDIAL D E LUCHA, Giovanni 
Raicevich. 
C 7132 'nd. 15 Sp. 
Menichelli, Felipe Derblay, en la 
tanda de las nueve y cuarto. 
A las ocho se exhibirán cintas de 
cow boys en cuatrop artes. 
Mañana, estreno de la superpro-
ducción de Frank Mayo, Besos fal-
sos . 
E l próximo viernes debutará la 
compañía de comedia Garrido Soria-
no, en la que figuran las primeras 
actrices En-iqueta iSerra y Celia 
Adams y el primer actor Manuel M. 
Casado. 
En el debu» se estrenará la mag-
nífica cinta Los saltimbanquis, de la 
que es protagonista la bella actriz 
Lolina París, y además dos revistas 
del a guerra yvistas de España. 
Lucila, por Lyons Moran, y 
gadora, por Bessie Berriscale. 
Mañana: L a infeliz mariposa, por 
Lew Cody. 
V * * 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de Jas nueve y tres cuar-
tos: estreno de la bellísima cinta L a 
Sensación de París, creación de la 
notable actriz Miss Dupont. 
Tandas de las dos. de las cuatro y 
de las ocho y media: L a Senda del 
Bien, por el gran actor Frank Mayo. 
Mañana: Bravura de León, por G. 
Larking. 
Lunes 2: Las huérfanas de la 
tempestad. 
* * * 
TU I ANON 
Debut del célebre Spinetto con su 
troupe de perros y monos amaestra-
dos . 
E n el programa figuran los si-
guientes números: 
Peresentación de la gran troupe: 
el banquete de los diplomáticos; 
bailes clásicos y modernos por pe-
rros; el alambre de la muerte; la 
cabra equilibrista y Un viaje desas-
troso . 
Se exhibirá también la cinta ittu-i ret. 
bañero los entusiastas y activos em-
presarios cubanos señores Santos y 
Artigas. 
Pocas veces se logra formar un 
elenco intefrado por actos tan nota-
bles y famosos como los que po-
drán admirar dentro de poco en el 
teatro Payret los amantes de las 
funciones de circo. 
E l General Pisano y su Compa-
ñía, maravillosos tiradores al blan-
co que se presentan con decorado 
propio y realizan trabajos sorpren-
dentes; E l Gran Vulcano y la bella 
Dolores, acto de fuerza dental en el 
que un hombre soporta con la pre-
sión de los dientes a una motocicle-
ta en la que se hallan na linda mu-
chacha; el trío Apolo, acróbatas en 
esculturas; Roussell Modells, núme-
ro éste que ha de gustar mucho, pues 
está integrado por bellísimas mu-
chachas que bailan y hacen poses ar-
tísticas entre la proyección de luces 
de colores; Herbert con sus perros 
comediantes y saltadores; Lady Ali-
ce con sus gatos, perros y ratones 
adiestrados y otros números todos 
de extraordinario mérito, como los 
Cuatro Haas que efectúan vuelos de 
gran sensación. 
Todo ese conjunto actuará en Pay-
lada Por razón o por fuerza. 
Habrá dos tandas solamente: 
primera a las cuatro y media de la 
tarde y la segunda a las ocho y me-
dia . 
E l debut del Circo Elegante será 
la en la primera quincena de octubre. 
BLANCO Y 
* ^ ^ ^ 
MARTINEZ 
C H A R L O T T E E N E L C A P I T O L I O 
Adelantan los preparativos para 
puede apreciarse el sacrificio que 
hace una mujer, perdidamente ena-
morada de un hombre, por salvar el 
honor de su familia. 
Alice Joyce, la genial Intérprete 
revela en esta obra una vez más sus 
magníficas condiciones de intérprete 
genial. 
Demasiado conocida es Alice Joy-
ce para que nos detengamos en des-
cribirla . 
Por honor del nombre es uno de 
sus más grandes triunfos. 
Maridos modernos, por Henry B . 
Walthall, y Mentira pródiga, por 
William Desmond, son dos magnífi-
cas producciones de la marca Ro-
bertson CoCle, que Blanco y Martí-
nez presentarán en breve al público 
habanero. / 
• • • 
MAÑANA COMIENZA E L ORAS 
F E S T I V A L HISPANOCUBAXO E N 
E L HABAN A P A R K 
Cada día que pasa es mayor el en-
tusiasmo del público para asistir al 
grandioso festival hispano-cubano 
que, suspendido la pasada semana 
por las incesantes lluvisa, se cele-
brará mañana jueves y pasado ma-
ñana, viernes, en el Habana l^ark. 
Esta espera forzosa ha hecho que 
haya aun mayor ansiedad en la Ha-
bana para concurrir a estos festejos 
que resultarán colosales, pues sabi-
do es que la Empresa de este popu-
lar parque no ha reparado ni repa-
rará nunca en gastos cuando se tra-
te de ofrecer ai público nuevas aun-
que costosas atracciones como la 
compañía de variedades americanas 
que llegará próximamente o un sin-
número de diversiones al aire libre, 
como resulta con este festival. 
E l programa, tan ameno como 
atrayente, se cumplirá con toda 
puntualidad, sin que se omita un 
solo número. Así es que habrá fes-
tejos continuados, desde las seis de 
la tarde a las dos de la madrugada. 
L a puerta de entrada al parque 
lucirá una preciosa iluminación, for-
mando un gran abanico con las ban-
deras cubana y española. Y uno de 
los números más atrayente del pro-
grama ha de ser los preciosos fue-
gos artificiales que se quemarán en 
la amplia plazoleta dle centro del 
Hoy, miércoles, presentan Blanco 
y Martínez en el elegante teatro 
Capitolio, la superproducción espe-
lap resentación en el teatro Capito-! cial marca Vitagraph, de la que son ¡ p^raüe 
lio del notable conjunto de bellas ¡ eJlos exclusivos representantes en | r.a p 
bailarinas que capitanea la Reina I la Isla de Cuba, titulada Por honor ! 
del Hielo, Charlotte. 'del nombre, de la que es protagonis-1 , 
Este espectáculo original y atra-i ta la ganial actriz Alice Joyce JuV S * ^ amerlca-
yente ha de gustar mucho a núes-1 cuenta en el público habanero con i ^ ^ t T ^ ^ ^ ^ ^ i ¿ \ 
tro público, que por primera vez numerosos admiradores. I d ^ J Í S l ^ « í i ^ ^ * » ^ Y » 1 
podrá admirar a un grupo de veínti- \ Por honor del nombre es un dra- I t ^ T Z bel l^ot'graYías d f la s 
ma social en siete actos, en el cual Muchachas de Broadway. 
L a empresa prepara todo lo nece-
sario para el próximo debut de la 
cinco lindísimas muchachas bailan-
D E HACIENDA 
V I S I T A D E INSPECCION 
E l Inspector General de Impues-
tos, señor Maspons. ha ordenado que 
varios inspectores se trasladen a Tr i -
I nidad con el propósito de investigar 
' ciertae irregularidades observadas 
ep la cobranza del Impuesto del cua-
tro por ciento. 
R E C A U D A C I O N D E L DIA 21 
Aduanas, rentas . . $ 123.496.39 
Impuestos . . . . " 533.37 
Obras de puerto . . " 4.408.52 
Distritos Fiscales: 
Rentas " 44.587.41 
Impuestos . . . . ." 10.670.79 
Total: $ 183.690.48 
E n el día de ayer visitar 
tintamente al Secretario de 
da. los señores Encargado de v'-
cios y Primer Secretario de , > l 
gación de los Estados UniriJ H 
doctor Domingo M. Capote1 
J E F E D E L PERSONAL' 
Por disposición del Director ^ I 
Renta, se ha hecho cargo de la ,11 
fatura dé la Sección de P e r l M 
Material de la misma el 6eñ?MnV 
Pérez Johnson. 6enor Jorg, 
Este nombramiento obedece a k 
ber sido procesado el señor Escn J 
que desempeñaba en propiedad?1 
cha plaza. ^ 
T E A T R O F A U S T O 
H O Y M I E R C O L E S HOY 
I n t e r e s a n t e E s t r e n o e n C u b a 
5 ' . T a n d a s d e M o d a % 
"La. Caribbean Film Co.. pre-
senta a la encantadora y suges. 
tiva estrella 
V I V I A N 
M A R T I N 
Artista de grandes méritos en 
la preciosa cinta de emotivas y 
sentimentales escenas de arte, 
Titulada: 
J U A N A 
S E V A D E 
C O N Q U I S T A 
(Jane Goes A Wooing) 
Una fina y sutil comedía de inc.-.mparable belleza. 
MUSICA S E L E C T A ENGLISH TITLES 
Repertorio de la C A R I B B E A N F I L M CO., Animas núm. 18 
c 7358 
M i l 
Su pintura para los labios tan-
to en pasta como l íquida, no tie-
ne rival. 
D e p ó s i t o : Coba, 121 . 
Te lé fono A-4479 . 
4d-2i 
T E A T R O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
Y A R T I S T A S 
x G I O V A N M m é r i t o de l a n u e v a p r o d n r r M n orm 
_ KC¿g1j1A ! h a d i r i g i d o e l p r i m o r r o m c d i ó g r a f o 
. r o r c a n a v a p r e - j e s p a ñ o l de n u e s t r a é p o c a . ^ s . - rt.1v ( - ' ' ' •ana y a ^ " -
( .M, , ; ia ^ ' v ^ . t r o N a c i o n a l l a 
* d r a m á t i c a de M i n u 
o ^ P ^ ^ n n i O r a s s o . q u e p r o -
i > G l 0 / t , a de q u e v i e n e p r e - g u n a . u n o de los m e j o r e s 
\i* 1» fa , -_ yn^ritos a l t í s i m o a e m o t i v o s de n u e s t r a é p o c a los m é r i t s 
• ¥ 
ÜSí P O K T A 
H l l a t ^ C f t b r U w es , s i n d u d a a l -
p o e t a s 
í ^ n r i m e r o a s f i g u ^ s . u n í 
^ n S f l c a de a r t e v e r d a 
u n a ' T i e n e i n s p i r a c i ó n . - — , „ „ , v e r s i f i c a h i e n y 
• p o s e e u n a s e n s i b i l i d a d r e f i n a d í s i m a Í 
• E s , e n s u m a , u n v e r d a d e r o a r t s i t a 
c a p a z de p r o d u c i r y ps u n a a c t r i z de ex -1 u c l  t r a s m i t i r l a 
¿ ^ A g ^ 1 1 H a d e s A c a s o s e a l a | e m o c i ó n e s t é t i c a . 
K a l e s f a C í e n u e s t r o t i e m p o . i E n l a s l e t r a s y e n e l p e r i o d i s m o ' 
trág'08 " eI1 A m é r i c a h a r e - : h a d a d o b i e n g a l l a r d a s p r u e b a s de 
de a r t i s t a h a c i e n d o s u s e x t r a o r d i n a r i o s m é r i t o s . 
S u s a m i g o s y a d m i r a d o r e s h a n ' 
p e n s a d o e n o r g a n i z a r l e u n h o m e - i 
n a j e . 1 
S e c e l e b r a r á é s t e , q u e s e r á u n a 1 
f u n c i ó n e s p l é n d i d a , e n e l T e a t r o 
P r i n c i p a l d& l a C o m p d i a . I 
S e p r e p a r a u n p r o g r a m a m a g n í . ! 
í i c o , p l e n o de a t r a c t i v o s , q u e h a de i 
c o n g r e g a r e n d m o d e r n o c o l i s e o u n I 
p ú b l i c o e l e g a n t e . i 
E l h o m e n a j - ; . a u n b a r d o de l a s 
a p t i t u d e s y de ia p o p u l a r i d a d de C a - { 
b r i s a s , a u t o r d e i n n u m e r a b l e s j o v a s ; 
de l a l i t e r a t u r a c u b a n a y de " D o r e - | 
y a " , l a a p l a u d i d a ó p e r a , s e r á u n ! 
g r a n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o . 
• X 
L A F I N T I O N H O M E N A J E A E L O I - ' 
S A T K I A S E N P ^ T R E T 
iuroPa . 
S o sU ^ var' iado r e p e r t o r i o 
í#xteDSOa n n a c t o r de f a m a u n l -
V 5 0 r e ú n e a p t i t u d e s a d m i r a -
J * l . q U e ¿ s ido c o n s a g r a d o c o m o 
^ mor o r d e n p o r l a c r t i -
> K^r* de E u r o p a y do l o s 
« A * D B L A S R O S A * 
i v . ^ ^ ' ^ t f , se e s t r e n a r á , e n e l 
V i m a n Plegante t e a t r o de S a n -
l^to l ÍOHt3s u n a p e l í c u l a e s p a ñ o -
1 
B e n a v e n t e , el i n m o r t a l 
:» J4011/^ i n t e r e s e s C r e a d o s , d e 
jel S á b a d o , de L o C u r s i y de 
J»*3 de ^ T n t o es i n t e r e s a n t í s i m o 
SI ar^Uestá p r e s e n t a d a c o n l u j o 
l'«'élldÍdn0'la t r a m a g r a n f u e r z a es^ 
, tiene l a c i n t a d r a m á t i c o s 
h a n de e m o c i o n a r a l e s -
qiie 
" C o n p i c a n t e y s i n p i c a n t e " , g r a -
c i o s o e n t r e m é s de G u s t a v o R o b r e ñ o 
i n t e r p r e t a d o p o r R l a n q u i t a S á n c h e z , 
K l o i s a T r í a s , A c e b a l y o t r o s a p l a u -
l ^ ^ h ' M e z a s de l a s u n t o ; l a p r e - 1 d i d o g a r t i s t a s de l a C o m p ñ a í a de 
L45- de l a p e l í c u l a ; l a a c t ú a - R e g i n o L ó p e z , es u n a de l a s o b r a s 
l^tííi011 "lc3S corao C a r m e n M o r a - j q u e se r e p r e s e n t a r á e n P a y r e t l a 
hará" l a p a r t e d e l a p r o t a - i n o c h e d e l v i e r n e s 6 de o t c u b r e , e n l a 
u n r t e n s i a G e l a b e r t , l a b e - i f u n c i ó n e n h o n o r a l a a c r a c t c r í s t i c a 
' d e A l h a m b r a , E l o i s a T r í a s . 
T a m b i é n se r e p r e s e n t a r á n e n e s a 
f u n c i ó n , p o r l a m i s m a c o m p a ñ í a , l a s 
c e l e b r a d a s obraos M o j i t o C r i o l l o y 
Mis t . e r E s p o n j i t a o P o l í t i c a de S o -
l a r . 
¡ c o n t r a J o s é F e r n á n d e z y h e r m a n o , 
S . e n C , s o b r e p e s o s . 
P o n e n t e F i g u e r o a . L e t r a d o s : A r . 
m a ? y S e n a d o . P r o c u r a d o r ; A r m a s . 
P r o c u r a d o r : d e l P u z o . 
J u z g a d o N o r t e . R a m ó n M a r t í n e z , 
c o n t r a A r e l l a n o y M e n d o z a , h o y c o n -
t r a s u s c o n t i n u a d o r a s V i r g i l i o G o n -
z á l e z , s o b r e p e s o s . 
P o n e n t e : F i g u e r o a . L e t r a d o s : F e r l a s q u e 03 n u t r e n . E a t o d a s l a s e n 
n á n d e z y A c e v e d o . P r o ^ ^ d o r e s : | f e r m e ( l a d e g d e r n a c r a n t e 3 e l a b a s 
G r a n a d o s y C o r r o n s . 
R E F L E X I O N A D 
• o b r e e s t a s c o s a s . S i n o p o d e m o s 
c o m e r m o r i m o s d e h a m b r e . T o d o 
a q u e l q u e n o s u f r e u n a m u e r t e 
v i o l e n t a , finalmente s e m u e r e d e 
h a m b r e . N o s o n l a s v i a n d a s e n l a 
m e s a s i n o l a s q u e c o m é i s y d i g e r í s 
t e c i m i e n t o n o l l e g a a i g u a l a r a l a 
p é r d i d a . E l v e r d a d e r o r e m e d i o 
d e b e s e r u n o q u e a l m i s m o t i e m -
J u z g a d o E s t e . J . A r o n a n d C o . , 
r - o a t r a C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , S . A . , C o n t e n c i o s o . a d m i n i s . ; p o f}Ue i m p a r t e y i g o r a l a s f a c u l -
t r a t i v o ! t a d e s d i g e s t i v a s , s e a e n s í m i s m o 
X ' c n e n t e F i g u e r o a . L e t r a d o s B u s - i t , 
t a i n a n t e y F r a n c o . P r o c u r a d o r e s P e -
r e i r a y G r a n a d o s . 
J u z g a d o N o r t e . I n t e r d i c t o r e c o -
b r a r p o r e l E s t a d o c u b a n o c o n t r a 
l a H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t 
a n u P o w e r C o , s o b r e p o s e s i ó n o t e . 
n e u c i a de t e r r e n o . 
P o n e n t e F i e r u e r o a . L e t r a d o s F o n t s 
S f e r l i n ü . P r o c u r a d o r R e g u e r a . S r . 
F i s c a l . 
. Hor tens ia 
r 1 i^-inte a c t r i z c u b a n a ; ( a r m e n 
Adelina T o r r e s y do a c t o -
VWZ E m i l i o T h u i l l i e r , F r a h c i s -
' j r t e s v M a r i a n o A s q u e r i n o , 
l)ien" c o n o c i d o s de n u e s t r o 
m b a s t a r á p a r a d a r i d e a d e l 
| R I B ü N A L E S 
] . . \ E L S U P R E M O 
F J l ' B l L A E L l ' I o C A L 
T R I B U N A L S U P R E M O 
D E L 
I , , motivo de h a b e r s e p u b l i c a d o 
Fiscal del T r i b u n a l S u p r e m o , 
, J Juan V í c t o r P i c h a r d o , p r e , 
| solicitar j u b i l a c i ó n , p a r a 
iise de la c a r r e r a f i s c a l , n o s h e , 
entevistado c o n e l s e ñ o r P i -
jrá0 y uos h a \ u t o r i z a d o p a r a fino 
«Vntamos esa e^i>ecie, q u e c a v r -
,f(jo fundamento. 
[ señor P i c h a r d o n o s d i : e , q u o 
ja pensado s i q u i e r a e n e l l o , 
.nste a s í . 
E N L A A U D I E N C I A 
proceso por los . l a u d e s 
Banco de P c n a b a d 
e n e l 
[Fara ayer t a r d e e s t a b a s e l e f . a c l a 
¡felebración, an te l a S a l a S o g u u -
jdo lo C r i m i n a l de e s t a A u d i e n c i a , 
juicio oral de l a c a u s a s e g u i d a 
•defraudac ión c o n t r a F r j a c i s . - o 
sibad, Jorge P e ' á e z , R o m á u S u á -
[7 otros. 
dp a A m a d e o R o n c o C a l b e r n i , t e n e -
d o r de l i b r o s de l a c a s a de c o m e r c i o 
do l o s s e ñ o r e s M a r t i n o . F u e n t e s y 
D( s p r a d e l , vde l a p l a z a S a n t i a g o 
do C u b a , q u i e n f u é a c u s a d o c o m o 
a u t o r del,^ d e l i t o de d ¿ r ' r a u a c l ó n a 
l a A d u a n a . 
D e f e n d i ó a l a c u s a d o e l L e t r a d o 
d o c t o r J o s é P u i g \ e n t u r a . 
S e n t e i u ' i a s e n lo C r i i i i i i i J i l 
S e h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s s e n -
t e n c i a s : ' 
C o n d e n a n d o a P a s t o r L ó p e z V i u d , 
p o r l e s i o n e s , a d o s a ñ o s , o n c e m e -
se* , d i e z d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o . 
n a l . 
— C o n d e n a n d o a C e l e s t i n o C á r d e . 
i . a s , p o r r o b o , a s i e t e a ñ o s de p r e -
s i d i o m a y o r . 
— A R a m ó n C h a o G a r c í a , p o r t e n - i 
t - t i v a de r o b o , a s e t e n t a d í a s d e ! 
c n c a r l a m i e n t o . 
— A R a f a e l D í a z Q u i r ó s , p o r q u e - ' 
b r a n t a m i e n t o de c o n d e n a , a d i e z y ] 
s e i s d í a s de r e c a r g o e n l a p e n a p r i n . 
c i p a l . 
— A T o m á e A . B o l a ñ o s , p o r a s e . l 
L a h e r m o s a e n t r a d a a l a A v e n i d a C e n t r a l e n e l R e p a r t o A l t u r a s d e B e l l a V i s t a 
L A B O N D A D D E N U E S T R O S 
C O N T R A T O S E S P E C I A L E S S E R I E X 
i - — — — j — — 
Q u e d a d e m o s t r a d a c o n l a b u e n a a c o g i d a q u e h a n t e n i d o e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
V E N D E R | 1 4 0 . 1 9 8 . f l 0 E N 
E r a c o s a b a l a d í e n o t r a é p o c a , p e r o h o y , e n p l e n o " R e a j u s t e " e s p a r a m u c h o s p o n e r 
u n a p i c a e n F l a n d e s . N o s o t r o s n o n o s a s o m b r a m o s . E s t a m o s a c o s t u m b r a d o s a e l l o . E s e l j u s t o 
p r e m i o a n u e s t r a c o r r e c t a y p e r s e v e r a n t e l a b o r e n b e n e f i c i o d e t o d o s . 
N o d e b e o l v i d a r s e q u e e l p ú b l i c o s a b e q u e l o s C O N T R A T O S d e " E L G L O B O " s o n d i -
n e r o e f e c t i v o c o n t a n t e y s o n a n t e . E s t á n g a r a n t i z a d o s p o r n u e s t r a r e c o n o c i d a s o l v e n c i a m o r a l y 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de l a s p e r s o n a s qiir> t i e , 
n ^ a n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a de h o y , 
e n l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de lo C i -
v i l y de lo C o n t a n c l o s o - A d m i n i s t r a -
t i v o . 
L e t r a d o s . — A r t u r o G a r c í a ; J u l i o 
D e h o g u e s ; E n r i q u e C a s t a ñ e d a ; S e r -
g io L . M o r é ; F e d e r i c o C a s t a ñ e d a ; 
P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o ; O s c a r M i . 
T o z o ; H e l i o R o d r í g u e z E c a y ; F e l i -
pe E s p a ñ a ; A g u s t í n M o l e ó n ; C a r l o s 
Z e n e a ; F e r í e l e s S e r i s ; P e d r o M . de 
la C u e s t a ; F e r n a n d o G a r c í a C a r r a t a -
l á : A g u s t í n M . G u e r r a ; R a m ó n Z a y -
d m ; A l f r e d o M a n r a r a ; J o s é R . V i _ 
l i a v e r d e ; J o s é E . G o r r í n ; A n g e l F e r 
ü á n d e z L a r r i n a g a : J o a q u í n R . P e ñ a ; 
R a f a e l R a d i l l o ; S a n t i a g o M o u r i ñ o ; 
C e f a r M a n r e s a ; G . A . M e j í a e ; P a _ 
M o P é r e z Z a m o r a ; M i g u e l A . B u s -
f ;uet; E n r i q u e H a r t ; C . S á n c h e z V i -
l l a r e j o ; R i c a r d o E , V i u r r u n ; M i g u e l 
S a a v e r i o ; F é l i x P r i o t o ; J o g é M . C a -
b a r r o c a s ; D o m i n g o S . M é n d e z ; G o n . 
/ .a lo L e d ó n ; J o s é l l e r i a ; o . O c h o t o l e n f e r m o s p o s t r a d o s o d e b i l i t a d o a . " 
r e í a : E n r i q u e R u b í ; J a c o h o P l a z a o - I t : „ ; „ „ i „ ; „ „ D „ ; A „ 
l a ; A l f r e d o L . B o f f i l l . R . A r a n a ; 
J o s é G . S á n c h e z ; J o r g e S . G a l a -
r r . ? ^ a ; S a l v a d o r G a r c í a R a m o s ; N a r -
c i i o C o b o . 
u n a e s p e c i e d e a l i m e n t o . D e b o 
r e c o n s t r u i r e l c u e r p o m á s a p r i s a 
q u e l o q u e s e d e s t r u y e y a l m i s -
m o t i e m p o s u s p e n d e r l a t e n d e n c i a 
a l a g o t a m i e n t o , c u r á n d o l a e n f e r -
m e d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a h a 
p u e s t o t a l r e m e d i o a n u e s t r o a l -
c a n c e y a q u e l l a s e n f e r m e d a d e s de^ 
m a c r a n t e s q u e h a n s i d o e l t e r r o r 
d e l a r a z a h u m a n a , d e s d e l u e g o 
c e d e n a n t e e l p o d e r c u r a t i v o d e l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o a 
d o B a c a l a o , c o p i b i c a d o s c o n J a r a b e 
d e H i p o f o s t i t o s y E x t r a c t o d e C e -
r e z o S i l v e s t r e . E l p a l a d a r l a a c e p -
t a c o m o a c e p t a e l a z ú c a r , l o s d u l -
c e s o l a c r e m a . T o m a d a a n t e s d e l a 
c o m i d a , p e n e t r a a l m i s m o o r i g e n 
s e c r e t o d e t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e 
l a d i g e s t i ó n y a l e n r i q u e c e r s e l a 
s a n g r e s e p o n e e n c o n d i c i o n e s d e 
e v i t a r y c u r a r l a s F i e b r e s , E s c r ó -
f u l a , T i s i s y t o d a s l a s e n f e r m e d a -
d e s q u e s e o r i g i n a n p o r l a s i m p u -
r e z a s d e l a s a n g r e . E l D r . F r a n c i s -
c o l í . B u s q u e t , d é l a H a b a n a , d i c e : 
' ^ H e u s a d o d e s d e h a c e a ñ o s l a P r e -
p a r a c i ó n d e A V a m p o l e c o n é x i t o e n 
A 
P r o c u r a d o r e s : R e n d ó n ; M i r a n d a ; 
F e r n á n d e z ; A l d a . ^ á b a l ; P e ñ a l v e r ; G . 
R u i z ; P e r e i r a ; R o s ; J . A . R o d r í . 
? a e z ; B a r r e a l ; M i r a n d a : M i r ó ; R o . 
p&i R e g u e r a V e r d e s ; S p í n o l a ; F e -
r r e r ; R e n d ó n ; S t c r l i n g ; D a u m y ; P i n 
t r i d o ; F e r n á n d e z ; P u z o ; L e a n é s ; 
C a r r a s c o ; F . T r n j i l i o ; A l v a r e z L l a -
m a , M e n é n d ? z ; I l l a ; E . Y a n i z ; G r a -
r a d o s ; R a d i l l o ; M a n i t o ; C a s t r o ; R i n 
c ó n ; C á r d e n a s ; A r r o y o ; G r a n a d o í i ; 
D e n n e s C o r r o n s ; G ó m e z ; R i n c ó n ; M a 
i ó n ; O ' R e i l l y ; S e i j a s . 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
d e W a n i p i o l e , e s h e c h a s o l a m e n t e 
p o i ; H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y 
l l e v a l a firma d e l a c a s a y m a r c a d e 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a -
c i ó n a u á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n 
e s t é h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n d e d u -
d o s o v a l o r . E n t o d a a l a s B o t i c a s . 
D E G O B E R N A C I O N 
I . O A S A L T A R O N Y L O H I R I E R O X 
E l A l c a l d e d e S a n J u a n de l o s 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s : B e r n a r d o 
M . M e n é n d e z ; J o a r r U í n G . S á e n z ; ! 
A b r a h a m M o l i n a ; O s v a l d o C a r d o n a • I Y t r a s ' i n f o r m a a G o b e r n a c i ó n , q u e 
M a r i o F . P é r e z V e l a s c o ; A s u n c i ó i i j M í , r c e l i l i 0 1 í 1 6 ™ 0 1 ^ 6 . 2 ' v^. inf0 f c o " ' 
R o d r í g u e z P é r e z ; E n r i q u e D í a z H e r , i d u e ? 0 
n a n d e z ; P e r f e c t o L ó p e z V i d a ) ; C a r _ 
e c o n ó m i c a . 
Dicho juicio o r a l f u é s u s p e n d i d o s i n a t o , l a p e n a d-i m u e r t e . 
reí m á s y se h a s e ñ a l a d o u n e 
lente para e l d í a 6 d e l p r ó x i m o 
i de Octubre. 
[üotivo de. l a s u s p e n s i ó n : h a b e r 
pfditado nue so e n c o n t r a b a i n d i s , 
tóto el acusado P e n a b a d . 
recurso de H a b o a s C o r p u s 
señor Z a y a s y A r r i a t a 
d e l 
— A E d e l m i r o O r t i z P a l m a , p o r r o -
bo f l a g r a n t e , se l e . i m p u n e m u l t a de 
t r e s c i e n t o s p e s o s . 
— A F r a n c i s c o J u a n M a q u e i r a . p o r 
r a p t ó i u n a ñ o , o c h o m e s e s y v e i n -
t i ú n d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
— A d o l f o G a r c í a Y a l l í n . p o r l e s i o -
nen, pe le i m p o n e m u l t a de t r e s c i e n . 
t a s s e t e n t a y c i n c o p e s e t a s . / 
U s t e d p u e d e s e r p r o p i e t a r i o d e u n t e r r e n o d o n d e m e j o r l e 
" C O N T R A T O S E S P E C I A L E S S E R I E X " . S i n o t i e n e u n o d e e l l o s v e n g a 
n u e s t r a s o f i c i n a s o v e a a n u e s t r o r e p r e s e n t a n t e e n e s a l o c a l i d a d . 
c o n v e n g a , c o n n u e s t r o s 
i n m e d i a t a m e n t e a 
• m e n G r a c i e l a R o m a g u e r a ; A n i c e t o 
. A r m a z a ; R . I l l a ; F r a n c i s c o B a ñ o e ; 
F r a n c i s c o G . Q u i r ó s ; J o e é P i n t o ; 
i T e o d o r o G . de l a S e r r a ; A u r e l i o N o y ; 
j E r e l i o J i m é n e z ; P j l a y o V i g i l ; A u -
j i e l i c R o y o ; S . R o d r í g u e z ; P e d r o A r -
m a s ; J o s é G . C o s h l o ; F i l i b e r t o F e r -
1 n á n d e z ; E d u a r d o R u i z L u z u r i a g a . 
. F r a n c i s c o G a r c í a A l v a r e z ; A m a d o D . 
\ss E s c a p a ; F é l i x R o d r í g u e z ; R i c a r d o 
d e l c a f é R e i n a V i c t o r i a , s i -
t u a d o e n l a c a l l e de M a r t í , f u é a s a l -
t a d o y h e r i d o e n s u d o m i c i l i o . 
E d u a r d o B o c h , q u e r e s u l t ó d a t e n L 
do y M a n u e l A g u i l a M a c h a d o , q u e 
se d i ó a l a f u g a , se a c u s a de l a s l e -
s i o n e s q u e p r e s e n t a M a r c e l i n o H e r -
n á n d e z . 
s n c í D i o 
E n e l c e m e n t e r i o de S a g u a l a 
|Ajpr p r e s e n t ó u n e s c r i t o e l d o c -
Oreetes F e r r e r a a n t e l a S a l a 
ñera de lo. C r i m i n a l , s o l i c i t a n d o 
lapida m a n d a m i e n t o de H a b e a s 
tous a favor de s u p a t r o c i n a d o e l 
|or Zayas y A r r i e t a , i n t e r e s a n d o 
[le señale l a f i a n z a c o r r e s p o n d i o n -
ipara que é s t e p u e d a g o z a r d 
Md provisional. 
i Sala a c c e d i ó a l o s o l i c i t a d o p o r 
Mioctur F e r r a r a y h a s e ñ a l a d o i a 
M e la tarde del d í a de h o y p a r a 
I tenga efecto ia v i s t a d e l r e f e r í , 
recurso, 
A b s o l u c i ó n 
L a S a l a P r i m e r a d e lo C r i m i n a l 
de e s t a A u d i e n H a , h a d i c t a d o s en_ 
t e n c i a a b s o l v i e n d o a l p r o c e s a d o J o s é 
N o y a d e u n d e l i t o de f a l s i f i c a c i ó n d e 
t í t u l o a i p o r t a d o r de q u e lo a c u s a -
L . i r a e l F i s c a l y p a r a q u i e n s o l i c i t a b a 
' e s t e M i n i s t e r i o l a i m p o s i c i ó n de l a 
p-3na de 17 a ñ o s d e p r e s i d i o . 
L o d e f e n d i ó e l d o c t o r R o d o l f o P i -
c h a r d o . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E U R B A N I Z A C I O N 
D í í v i l a ; B e r n a r d o M e n é n d e z ; A n t o , 1 G r a n d e , se s u i c i d ó s o b r e l a t u m b a de 
j n : a A n e e F e r n á n d e z : F e r n a n d o G . T a ' € U e s p o s a , e l s u b d i t o e s p a ñ o l J o s é 
i r i ^ h e ; J u s t o U r t i a g a ; J u a n R 
t a n a . 
Q u i n -
(bbo d e f r a u d a c i ó n a l a A d n f i n a 
I M a dictado s e n t e n c i a a b s o l v í m. 
| M T 0 R P a r a B o t e s 
ceto* 
tonoRfable, d e 3 C . F . 
y B o b l e C i l i n d r o 
Diseñado y F a b r i c a d o p o r 
O l e E v i n r u d e 
I '^ '"^Construcc ióndcBotesMotorcs 
N m e 0 n ? r E L , T O s c í 1 u c d ^ m ^ t a r 
cntc en l a p o p a de c u a l q u i e r a 
embarcación pequeña 
convirtiéndola desde 
Iucro en el m á s rcr-
fecto bote motor. 
Está construido y 
diseñado por Mr. Olo 
Evinrude, el gran 
maestro y oriKinador 
I en materia de con-
[ strucción de botes. 
Está hecho de ma-
tcrinlcs de más alta 
calidad. Su duración 
V su velocidad h:in 
I sido demonstradas 
Por el uso constante 
que de ellos h an 
hecho miles de per-
sonas que los han 
comprado y por las 
| muchas victorias que 
han tenido en rcua-
tas efectuadas en to-
do el mundo. 
JPa'es C a r a c t e r í s t i c a s 
ta .3 C . F. Ke debajo del le"j^'l,n5rruci:ión contra las 
'Ventaneo. Indi 
o „ car cor> obstáculos . 
c«^av- v "lencioso. Se 
"Ulqu.era parte del bote. 
"tantí- ^ tocl.1,s Pa«eR saben 
:VaraMlloJC°0m-,rlda que cxivU 
^ U : ^ - Libera?' C A C ^ n _ ^ r a 
« de 
S t o O u t b 
cntaralCS com¡s iones Y 
" í o a r d M o t o r C o . 
""K- Oepto.X 
JNSIN. E. u. A. 
EI-TO Milwaulcpa 
P r e s i d e n t e de J u n t a M u n i c i p a l 
E i s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a A u d i e n -
c i a p o r d e c r e t o de a y e r , h a n o m b r a , 
do P r e s i d e n t e de l a J u n t a M u n i c i p a l 
E l e c t o r a l de J a r u c o , a l d o c t o r A d r i a _ 
n o A l c o z , q u e a c t u a l m e n t e ef? J u e z 
M u n i c i p a l de d i c h a l o c a l i d a d . 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a J ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n í a 
E l 
L i b e r t a d o r p e n s i o n a d o 
L a S a l a de lo C i v i l y de lo C o n -
t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o de e s t a A u -
d i e n c i a , h a b i e n d o v i s t o el e x p e d i e n -
te d e p r i s i ó n p r o m o v i d o p o r F a u s t i n o 
C u e s t a , s o l d a d o d e l E j é r c i t o L í b e r , 
t a d o r , s o i i e i t a n d o u n a p e n s i ó n p o r 
i n u t i l i d a d p o r e n f e r m e d a d a d q u i r i d a 
d u r a n t e l a g u e r r a de I n d e p e n d e n c i a ; 
e l c u a l se e n c o n t r a b a e n a p e l a c i ó n 
¡ c o n t r a lo r e s u e l t o p o r e l J u e z d e 
P r i m e r a I n s t a n c i a , n e g á n d o l e e l d e , 
¡ r t c h o a p e n s i ó n s o l i c i t a d o ; h a f a l l a -
• d e r e v o c a n d o el a u t o a p e l a d o y de -
I c l a r a n d o q u e e l p r o m o v e n t e t i e n e 
d e r e c h o a u n a p e n s i ó n de 3 60 p e s o s j 
' a n u a l e s . 
M a n r i q u e , 1 1 3 . T e l é f o n o A - 8 9 7 5 . H a b a n a . 
P R O P I E T A R I A D E L " R E P A R T O A L T U R A S D E B E L L A V I S T A " 
E L M A S B E L L O Y E L M E J O R S I T U A D O 
T e n e m o s r e p r e s e n t a n t e s e n t o d o s l o s p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a 
l 
V á z q u e z G ó m e z , de 20 a ñ o s d e e d a d 
y v e c i n o de a q u e l l a c i u d a d . 
F ) I I K R E N C I A S P O L I T I C A S 
E n L a E s p e r a n z a c e l e b r a r o n a y e r 
u n a r e u n i ó n e l G o b e r n a d o r P r o v i n -
c i a l y l o s P r e s i d e n t e s de los P a r -
t i d o s P o p u l a r y C o n s e r v a d o r , c o n e l 
f f ñ d e s o l u c i o n a r l a s d i f e r e n c i a s p o -
c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b l e g r a f i - j l í í u a s q u e o r i g i n a r o n l o s s u c e s o s o c u -
c o s d e l a M a d r e P a t r i a . ¡ r n d o s r e c i e n t e m e n t e a l p a s a r f r e n t e 
¡ a l C í r c u l o P o p u l a r u n a m a n i f e s t a c i ó n 
L A M A R I N A t i ene ' < í i n í i e r v a d o r a • A m b o s J e f e s p o l í t i c o s 
u n 
y n o c h e p a r a r e c i b i r 
• e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
D I A R I O D E M » 2 » i i i r » " c n o | ( j U e d a i . o n de a c u e r c i 0 p a r a e v i t a r e n 
h i l o d i r e c t o q u e h i n c i o n a d í a ]0 s u c e s i v o l a r e p e t i c i ó n d e e s o s h e -
s u i n m e n s o 1 c h o s . L a t r a n q u i l i d a d es a c t u a l m e n t e 
I c o m p l e t a . 
C o n t r a A l b e r t o L ó p e z , p o r a t e n , 
t a d o . D e f e n s o r : s e ñ o r C a d a v i d . 
C o n t r a A n d r é s R o d r í g u e z , p o r r o -
bo. D e f e n s o r : s e ñ o r D e m o s t r é . 
C o n t r a B e n i t o S u á r e z , p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r : s e ñ o r D e m e s t r e . 
C o n t r a J e s ú s B e r g e s , p o r r o b o . 
D e f e n s o r : s e ñ o r D e m o s t r é . 
C o n t r a C a m i l o F u e n t e s , p o r d i s -
p a r o . D e f e n s o r : s e ñ o r B u e n o . 
C o n t r a V í c t o r A t ú n e I s i d o r o R o . 
m a n o , p o r e s t a f a . D e f e n s o r : s e ñ o r 
M e n o r c u a n t í a 
L a S a l a de lo C i v i l de e s t a A u -
' l i e n c i a , c o n o c i e n d o d e l o s a u t o s de 
m e n o r c u a n t í a e n c o b r o d e p e s o s , 
p r o m o v i d o s e n e l J u z g a d o de P r i -
m e r a I n s t a n c i a d e l S u r p o r E s t e b a U | ¿ U I . h e l o * 
E . G a r c í a F e r n á n d e z de C ó r d o v a i c o n t r a F e d e r i c o " C r r e c h a g a , p o r 
c e n t r a A l e j a n d r i n a C a l d e r ó n C a b r e r a , e s { a f a D e f e n s o r : s e ñ o r C a b a l l e r o , 
en los q u e s e d i c t ó a u t o p o r e l J u e z ! C o n t r a F r a n c i s c o R a s c a d o y o t r o s , 
cílm l i s i a n d o no h a b e r l u g a r a l r e c u r , p( ,r i n f r a c ( > i ó n d e l C ó d i g o E l e c t o r a l , 
so de r e p o s i c i ó n e s t a b l e c i d o a n o m - D e f e n S o r : s e ñ o r Z a y d i n . 
b r e de G a r c í a c o n t r a p r o v i d e n c i a 
S a l a S e g u n d a d e lo C r i m i n a l C o n t r a C i r í a c o R a m o s , p o r f a l s i f i -
C o n t r a F e r n a n d o S a n F é l i x , p o r c a c í ó n . D e f e n s o r : s e ñ o r V e r a n e s . 
i n j u r i a s . D e f e n s o r s e ñ o r G a r c í a . I C o n t r a C l e m e n t e P i c h a r d o . p o r l e . 
C o n t r a R a m ó n G r a n d a , p o r h u r j s i c n e s . D e f e n s o r s e ñ o r S : a r d i ñ a s . 
t o . D e f e n s o r : s e ñ o r M i r a n d a . | C o n t r a L á z a r o G o b e l , p o r r a p t o . 
C o n t r a A l b e r t o V i l a y o t r o , p o r D e f e n s o r : s e ñ o r R o i g . 
h u r t o . D e f e n s o r : s e ñ o r P o n c e . | C o n t r a M a n u e l C a s t i l l o , p o r c o r r u p 
C o n t r a E m i l i o V e g a y o t r o s , p o r c i ó n . D e f e n s o r : s e ñ o r l l a m o s . 
at n t a d o . D e f e n s o r e s : s e ñ o r e s V e g a C o n t r a A n t o n i o A l v a f e z , p o r d i s , 
y M á r m o l . j p a v o s . D e f e n s o r : s e ñ o r H e r r e r a S o -
C o n t r a A n t o n i o J a n e , p o r i m p r u - t o l o n g o . 
d e n c i a . D e f e n s o r s e ñ o r V . C a n d í a . í 
C a n o r a A . R o d r í g u e z y o t r o s , p o r S a l a d e l o C i v i l 
i m p r u d e n c i a . D e f e n s o r e s : s e ñ o r e s 
P o n c e y S a i n z S i l v e i r a . j J u z g a d o S u r . — A l e j o G o n z á l e z 
| c o ! , t r a C h a r l e s M a r o n s J o h n s o n , bu 
S a l a T o r c e r a d e l o r r í m i n a l | V u d a , h e r e d e r o s o c a u s a h a b i e n t e s . 
C o n t r a F r a n c i s c o V a l d é s , por' r a p - s o b r e e l e v a c i ó n a e s c r i t u r a p ú b l i c a 
t o . D e f e n s o r : s e ñ o r L o m b a r d . 
q a e d i s p u s o no h a b e r l u g a r a s u s -
t a n c i a r l a i m p u g n a c i ó n de h o n o r a -
r i o s p o r i n d e b i d o s e s t a b l e c i d a p o r e l 
P r o c u r a d o r T o m á s R a d i l l o , t o d a v e z 
n u e l a d e m a n d a d a C a l d e r ó n r e n u n . 
< i ó a l c o b r o de l o s h o n o r a r i o s i m J D E T O D A C L A S E D E L L A G A S , U L C E R A S Y T U M O R E S , E S C R O F U -
p u g n a d o s p o r i n d e b i d o s y o t r o s p r o - ' L A S , H E R P E S , E C Z E M A S , M A N C H A S S I F I L I T I C A S 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A G A R A N T I Z A D A 
n u n c i a n i i e n l o s ; h a f a l l a d o , r e v o c a n 
fj e n t o d a s s u s p a r t e s e l a u t o a p e l a -
rlo y s u p r o v i d e n c i a c o n c o r d a n t e y 
m a n d a al J u e z q u e p r o c e d a a d a r l a 
S U S t a n c i R C i ^ n c o r r e s p o n d i e n t e . s i n 
e . - p r r i a l r n n d e n a c i ó n de c o s t a s n i d e , 
, r ¡ . í r a í o r i a de t e m e r i d a d ni m a l a fe . 
S K Ñ A L A M I K X T O S P A R A H O Y 
S - i l a P r i m a r a d a lo r r i m i n n l 
1 C o n t r a E u g e n i o S a l i n a s , p o r e s t a f a . 
D a i e n s o r ! s e ñ o r C r u e l l s . 
- C O N E L F A M O S O S I N R I V A L — 
¿ ^ G E S T I O N A S E G U R J 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
h e p e l D 
D E P U R A T I V O 
D E L D r J . G A R D A N D 
D e v e n t a e n t o d a D r o g u e r í a y B o t i c a . D o p ó s i t a H o D r . T a q u e c h e l . 
d e u n d o c u m e n t o p r i v a d o . 
P o n e n t e : F i g u e r o a . L e t r a d o : A l 
v a r e z E s c o b a r . M a n d a t a r i o : R o m a y , 
L e t r a d o : B u s t a m a n t e . P r o c u r a d o r : 
G ; a n a d o s . 
J u z g a d o S u r . J o h n M a z C o m e l l 
e n s u c a r á c t e r de c a p i t á n d e l v a p o r 
i n g l é s B e t e w o n , s o l i c i t a n d o e l d e p ó -
s i t o de m e r c a n c í a s . 
P o n e n t e : F i g u e r o a . L e t r a d o : d o c . 
t o r C a l o n g e . P r o c u r a d o r G r a n a d o s . 
L e t r a d o : G o n z á l e z A r r i e t a . 
de!DrMIAHI.r 
P A R I S 
D I G E S T I O N 
e « D e c i a l d e l a I j E S O H E S 
A s m a o A h o g o 
S E C U R A C O N " S A N A H O G O " 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . — D e p ó s i t o : • E l C r i s o l " — N e p t u n o 9 1 . 
J u z g a d o E s t e . A l e j o A r e c h a v a i a 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
' C u r a d e 1 a 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , 
s i n m o l e s t i a a l g u n a . 
E S P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e B e n e -
f i c e n c i a G r a t u i t a d e 
C o n s u m i d o r e s 
B A S E S D E L A A S O C I A C I O N 
1 N i n g ú n asoc iado tiene que p a g a r c u o t a a l g u n a por ser lo . 
2 T o d o asoc iado obtiene u n tan to por c i en to de bonif icaci f in 
c o m p r a s que r e a l i z a en los e s t a b l e c i m i e n t o s a s o c i a d o s . 
por l a s 
L a a^oclacirtn rec ibe ese tan to p o r c i en to de l c o m e r c i a n t e a s o c i a -
rlo, y a b r e la c u e n t a de a h o r r o a l socio c o n s u m i d o r , con los v a l e s 
que rec ibe é s t 
a s o c i a d o s . 
por el c o n s u m o que >tablecimienlo3 
I j o s e s t a b l e c i m i e n t o s a s o c i a d o s m 
peso ni m e d i d a de laa m e r c a n c í a s 
s u m i d o r e s . 
p o d r á n a l t e r a r el precio , c a l i d a d , 
que a d q u i e r a n los a soc iados con-
E l asoc iado c o n s u m i d o r no contrae c o m p r o m i s o con l a a s o c i a c i ó n , 
pudiendo a d q u i r i r s u s m e r c a n c í a s donde m e j o r le convenga, , pero e n 
i g u a l d a d de condic iones flebe h a c e r s u s c o m p r a s en los e s t a b l e c i m i e n -
tos a soc iados por s u propio b e n e f i c i o . 
l i a A s o c i a c i ó n n a d a r e g a l a a s u s a soc iados , todos los benef i c ios que 
o torga t iene que a d q u i r i r l o s el astoclatjo por medio de l a h o r r o i n -
directo , hac iendo s u s c o m p r a s en los e s t a b l e c i m i e n t o s asoc iados . 
P a r a d a r m a y o r f a c i l i d a d a los a s o c i a d o s y e s t i m u l a r l o s a l a h o r r o , 
Ins v a l e s que dan los e s tab l ec imien tos a s o c i a d o s son t r a s f c r i b l e a l i -
bremente , l a s p e r s o n a s r i c a s que no n e c e s i t e n e s t a c l a s e de ahorro , 
deben de p e n s a r que a su a l rededor e x i s t e n m i l e s de f a m i l i a s ne -
s c o s i t a d a s que pueden f a v o r e c e r l a s con los v a l e s de L a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l de B e n e f i c e n c i a G r a t u i t a de C o n s u m i d o r e s " E L A H O R R O " . 
Sí un c o n s u m i d o r se e n c o n t r a s e neces i tado y 
s u c u e n t a de a h o r r o s u n m í n i m u m de | 5 . 0 0 
entregue el uO por ciento de e l l a . 
s i empre que tenga en 
puede s o l i c i t a r se le 
E s t a a s o c i a c i ó n de B e n e f i c e n c i a g r a t u i t a es comple tamente a l t r u i s t a 
y tiende, a l d e s a r r o l l o del a h o r r o indirecto ,base de l a r i q u e z a ; e s tab lece -
r á s e r v i c i o s gFatu i to s de M é d i c o y B o t i c a , pago de E s t u d i o s de B a c h i -
l l e r a t o y U n i v e r s i t a r i o s , Dotes p a r a l a s j ó v e n e s ; P r é s t a m o s . V i v i e n d a s 
e c o n ó m i c a s y o tros m u c h o s benef i c ios que son costosos y que e l pueblo 
c o n s u m i d o r puede obtener s i n costo n i s a c r i f i c i o a l g u n o . 
O F I C I N A P R 8 V I S I O N A L : 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 3 4 9 
T e l é f o n o M - 2 5 4 0 
loíU I d 2 T 
A n u n c i o S A N T O S , 
PAGINA D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 27 de 1922 A N O 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R M A S N E C E S A R I A S 
r a 
r.\ 
n a , 
J . B . F O R G A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
E v i s t e en E u r o p a u n estado d e , l^as Industrtes , (muchas de ellas j 
l i r a n l e r d i p l o m á t i c a entro p a l . ! desconocidas por el pueblo y mas , 
sf-s i n í c r e s a d o s en la c u e s t i ó n t u r c a , j ine por el pueblo, por nuestros 1c. 
^ f t a S ^ J S ^ * do m i n a d o r e s , t ienen necesidad de d a r - | 
eli& « n a c o i l a g r a r i é n , h a de ser ! ̂ e a conocer y de pedir que el pa .s , 
•Vírica l a que e s t á l l a m a d a a s u , les apoye p r e f i r i é n d o l a s a las ex-
n u ú d s t r » provislonas de g u e r r a y l m n j o r a s . Ninguna oportunidad me-
de boca, Uer>cmos todos de reeor-l.^or que l a que se les presenta en! 
d a , las d i f i c u ü a d e s que tuvimos pa - ¡ estes momentos con l a b x p o s l c . ó n I n . 
surt irnos de a r t í c u l o s de prime-1 í .M-nacional do Comercio que dentro 
necesidad m a n d o l a í i r a n G u e , de un mes se ^ ^ ^ . ¿ L t S 
T I ca*o h a de repetirse s i en vento de S a n t a C l a r a A l l í deben de 
E u r o p a yuelven a encender l a a n - , demostrarse todos los adelantos do 
t o i c h a del terre-c y l a d e s v a s t a d ó n . muestras industr ias p a r a poder re-
\ o s o t r o s no estamos preparados, U L u n a r de los legisladores el apoyo 
ni lo eslaa-emos nunca mientras de-Jy p r o t e c c i ó n aduanal que U n t o se 
J i m o s que l a c a ñ a y el tabaco o c u - j h a pedido. 
lien por completo i a a t e n c i ó n de ¡ y i a U n i ó n de Fabr icantes de T a -
nuestros agricul tores . No nos opo-j i>Kos y Cigarros , son los m á s inte , 
m i n o s a que esas dos industr ias le , i rosados en estudiar los p r o p ó s i t o s de 
ios de recibir a t e n c i ó n , se les d é to . j los organizadores de esa E x p o s i c i ó n , 
da c lase de faci l idades p a r a colocar- dr.ude m á s que el lucro , e s t á e l de. 
Ies en mejor p o s i c i ó n de l a que hqf/jseo p a t r i ó t i c o . E s conveniente que 
t ienen, pero s í censuramos, como lo sepan que el s e ñ o r E s t r a d a (y sus 
censura todo el pueblo de C u b a , que i cooperadores) no es un advenedizo 
dependamos completamente del ex- n i un empresario de e s p e c t á c u l o s , s i -
tronjero para todos los a r t í c u l o s de^jio u n cubano muy amante de su pa-
I -r imera neces idad. ' t r ' a , que s iempre ha vivido muy res-
E n un editorial de nuestro colega petado entre todo el comercio de la 
• • \ v i s a d o r Comerc ia l" , nuestro dis-; K e p ú b l i c a . Y ello lo demuestra el 
t inguido c o m p a ñ e r o s e ñ o r Jorge Fer .1 asembroso é x i t o que va obteniendo, 
n á u d e z de Castro , h a c í a cons idera . ' Entendemos que l a v i s i ta de ele . 
cioTies muy at inadas h a c i a lo d i f í c i l ineatos ifitelectuales de toda l a A m é . 
del problema de aprovisionamiento r i c a , es u n a oportunidad p a r a de-
X>ara C u b a ceso de l legar a tomar mos trar l a Importancia de nues tra 
taracteres serios el problema plan-j in d u s tr ia tabacalera , porque en to-
teado en E u r o p a . ¡ dos esos p a í s e s de l a A m é r i c a E a -
?s esotros creemos que es nn asunto t ina , se cosecha tabaco que s i n ó tan 
de gran importanc ia p a r a Cuba , e l jbuono como el nuestro, es bastante 
que seamos en esta o c a s i ó n preca-j m á s superior que el que so produce 
v idos . | en e l resto del m V - d o . 
H a b í a m o s propuesto en u n a oea-) K n el local dedicado a l Congreso 
p ión que se formaran c o m i t é g de ca_ M ó d i c o se e s t á instalando u n a p a n . 
r.'icter munic ipa l , integrados por s i . ta l la c i n e m a t o g r á f i c a para hacer de. 
t ieros, colonos, hacendados y auto-1 mostraciones c i e n t í f i c a s . ¿ N o con-
r idades , que h ic i eran labor por in - v e n d r í a hacer u n a d e m o s t r a c i ó n de 
teas iJ lear los cultivos de productos ia industr ia , desde los semil leros bas-
que importamos en grandes eantida- ta el empaque para l a e x p o r t a c i ó n 
deíí y que nuestro suelo exuberante incluyendo todo el largo proceso dol 
los puede producir lozanos y a b u n . ! <ultivo, r e c o l e c c i ó n , apilonamiento. 
dantes . 'escogida, despali l lado, enmatulamlen-
Sabemos que hay varios f a c t o r e s t o , torcido, c l a s i f i c a c i ó n , etc., etc. 
que se oponen a garant izar a los c o . | H o y por hoy, l a indus tr ia tabaca . 
sotheiros mercado a sus productos y lera ocupa el segundo l u g a r de mies , 
uno de ellos, q u i z á s el pr inc ipal , lo ¡ ra r iqueza e c o n ó m i c a , y e» un apre-
sen los transportes. Sobre ese punto , ' c iado va lor que debe mantenerse a 
i í - c o r d a m o s que el generad B e t a n - , « n a a l t u r a muy superior a l a que 
o u r t , nos p r o m e t i ó conseguir que en estos momentos tiene, debido a 
las empresas h ic ieran un bajo tipo la i n v a s i ó n en los mercados consumi-
do flete s in tener p a r a nada en cuen- ciores de cal idades m á s inferiores y 
tn las distancias , pudiendo por ejem-1 m á s baratas que d isminuyen el vo-
plo, recibirse en la H a b a n a fr i jo les l u m e n de nuestras exportaciones, 
de H o l g u í n con el mismo costo que Prec isamente , en los p a í s e s la t ino . 
T u d i e r a tener s i los env iaran de G ü i . americanos no h a arraigado el uso! 
n«»s. S i el G e n e r a l Betancourt pudie . do las r a m a s orientales, a l l í so fumaI Extra ído y entregado a Pagaduría % 90.000.00 
r a conseguir ta l cosa aunque e l E s - peor o mejor tabaco; pero todo del 
tado tuviese que indemnizar a esas a r o m a parecida, no ocurre lo que c n | Saldo en bóveda $ 5.468.109.00 
empresas, d e j a r í a a su p a í s que i e N o r t e a m é r i c a , donde el pueblo h a ! 
O F I C I N A S : B A N G O N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 3 , M-2924. 
INGRESOS Y EGRESOS DE LA T E S O R E R I A GENERAL DE 
L A REPUBLICA 
SEPTIEPÁBRE 23 D E 1922 
BOLSA DE L A HABANA 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Quieto y sin Interés alguno rigió ayer 
el mercado local de valones, careciendo 
de importancia las operaciones efectua-
das en Bonos de Cuba, Bonos de la Cer-
vecera, Bonos del Gas, Obligaciones del 
Ayuntamiento de la Habana y acciones 
de Havana Electric, Teléfono Interna-
cional y Licorera Cubana. 
L a s anteriores operaciones fueron rea-
lizadas fuera de pizarra y dentro de los 
precios cotizados. 
! f O T I C l A J M ) E l P i | ¡ | ¡ J . 
L O S Q I E L L E G A R O N Y L O S Q U E K M B A R r - a x -
M I I X O M X D B S A C O S D E r . X R _ \ N - - C r > r 0 v 
IM, E L P L A Z O P A R A L A S M E R C A N c i A S A ^ J ^ Í M 
E l "Sihoiie.v". "Ant i l la 
Procedente de New Y o r k l l e g ó , mi" 
ayer tarde, el vapor americano "Sí- ake OaMst(!o,''A-^ls 
boney". que trajo oarga general y , m a g ü e v " 2 "RiPon""7emil; ^ 
141 pasajeros. ¡ . . r S . mil; y ^ * ^ 
L l e g a r o n en este vapor, la Sra . C a - i " R o l f 20 mil " ' ^ S a " , 
Los valores de la Nueva Fabrica de 
Hielo permanecen con mucha firmeza, 
notándose bastante buena demanda. 
Rumórase que la citada compañía 
Nueva Fabrica de Hielo tiene el pro-
yecto de recoger los Bonos Hipotecarios, 
lo que ha causado buen efecto en plaza. 
Los principales valores sostienen sus 
cotizaciones a pesar de la calma que 
prevalece en el mercado desde hace va-
rios d í a s . 
mil 500. 
, ' l f '  
mia C a r r i l l o , el comerciante Dionisio 
R u i z s á n c h e z . el Sr . Angel Etstrngo, 
Mar ía B . E r r o y su hijo L u c a s , se-
ñ o r a A d e l a del V a l l e y fami l ia , se-
ñ o r a J u a n a P lacenc ia , S r a . C á n d i d a 
S ierra 
e h i jas , Antonio Vientos, Char les | tos 
mu. y "Sa 
, a 
cinco mi illones v 
, embarques d« / .medio de 
-i hijos , S r . F r a n c i s c o Hev ia I te a ñ o por la ••^U.ca,res er 
est03 fletamem 
Existe la Impresión de que tan pron-
to sea ayrobado el emprést i to exterior, 
se normal izará la s i tuación pol í t ica y 
el mercado entrará en movimiento. 
Webber, Sr . Gustavo Abren , fcl inge- ' E u r o p a 
niero Manuel Puente, el Sr . Rogelio ¡ 
Novo, el S r . J u a n G . Pesquera , se-
ñor E n r i q u e C i m a , Sr . J o s é Diago, 
el Dr . Jus to M. Verdugo, L u i s E . 
Q u i r ó s , J o a q u í n F e r n á n d e z de L a r a , 
el comerciante A r t u r o M a ñ a s e h i ja , 
el hacendado de C a m a g ü e y B e r n a b é 
S á n c h e z y s e ñ o r a , Sr . F a u s t i n o P . 
More ira; Sr ta . A m a l i a de los San-
tos. 
*^ard Line-
í^os que l i e g a s e, 
J ^ r lngiés ^ 
rios 1 
r: 
Cerró el mercado quieto. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
C A J A A U X I L I A R 
Saldo del día anterior 96 .415.66 
R E C I B I D O E N E l . D I A : 
$ 
S E P T I E M I B R E 26 
Comp. "Vend. 
Recibidor Ubleta, 28 Certificados . . . . 
„ Camacho, 30 Certificados 
H L a s a 
„ Manspons, 30 Certificados . . . . 
Valdés , 30 Certificados 







Ingresado en Mveda. $ 120.710.00 
Queda en Caja Auxil iar $ 
1 0 V E D A 
105.804.29 
Saldo del día anterior/ ^. $ 5.437, 




F . C . Unidos .. ^ . . , 
Havana Electric, pref. 
Havana Elect-rtc, com. 
Telefono, preferidas. * 
Teléfono, comunes. . . 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. m 
Naviera, comunes. . . , 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera com. . 
Licorera, pref. . . . . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . .. 
Jarcia, sindicadas, . . 
Jarcia, comunes. « « .. 




























c u i c r e y le admira , el beneficio n í a - pcostumbrado su gusto a l a merc la 
.vo;- que puede recibirse de u n go- de tabaco egipcio y amoricauo . 
bienio . A s í zonas apartadas , s in cul 
ti\o de n inguna clase, e n c o n t r a r í a n 
u n a oportunidad para crear nuevas 
í u e n t e s de r iquezas, nuevos valores 
qi e a y u d a r í a n a reconstruir n u e s t r a 
e c o n o m í a n a c i o n a l . 
l ' u a p e l í c u l a de esa í n d o l e , ha de 
n s u l t a r verdaderamente Interesante. 
N'uda m e j o r para demostrar a los aml 
gos del buen fumar, los procesos que 
i ' c r s i t a la h o j a p a r a poder deleitar-
lo con su rico a r o m a . 
A Z U C A R E S 







Abr i l ; . 
Mayo. . 
Junio. , 
Julio . . 
E l tono en el mercado de futuros de 
azúcar de hoy fué mucho más firme, 
las ofertas de los embarcadores cuba-
nos no abundaron y había poca presión 
de <enta. * ( 
Los refinadores no se mostraron dis-
puestos a pagar más de 3 centavps cos-
to y flete y por otro lado, no hubo ^uien 
ofreciera a dicho precio. 
Muy adelantada la tarde corrieron r u -
mores de haber comprado algunos ope-
radores a 3 Ijie ^entavos C . I . F . , pero 
no se legaron a confirmar. 
Aunque se sabían que hablan mostra-
do interés por comprar a dicho precio. 
Un cargamento de cubanos estaba dis-
ponible a 3 118 centavos C . I . F . y otros 
vendedores pedían hasta 3 1|4 centavos. 
Como los refinadores es tán escasos 
de reservas,"cualqiiier señal de demanda I se vendían llberalmente 
' hasta 6.20 
3.17 3.26 3.17 3.26 
3.03 3.11 3.03 3.11 
3.15 3.23 3.15 3.23 
3.35 3.35 3.35 
activa por el producto refinado segura-
mente los llevarla a efectuar compras 
y de aquí el que el mercado esté m á s 
firme. 
Los precios locales quedaron sin cam-
biar a 4.77 centavos contra entrega. 
F U T U R O S E S A Z U C A R C R U B O 
E l mercado para futuros de azúcar 
crudo abrió con un avance de dos pun-
tos y continuó subiendo en vista de l a | 
mejo rdemanda por azúcar refinado. A l 
mismo tiempo los rumores de haberse 
efectuado ventas en el mercado de cos-
to y flete a precios algo mejores que 
los ú l t imamente pagados también influ-
yeron favorablemente. 
Pero a pesar de todo las transaccio-
nes no fueron muchas, vendiéndose 
menos de 18.-000 toneladas. 
E l mercado cerró con una ganancia 
neta de nueve a once puntos. 
A Z U C A R R E F I N A B O 
L a s noticia^ del mercado local de 
azúcares refinados fueron muy variadas. 
Algunos corredores anunciaron buenos 
negocios por hacer con azúcares de pri-
mera mano a 6.25 centavos- donde se 
necesitaban algunas clasas y también se 
dijo que los azúcares más ordinarios 
6.15 centavos 
centavos. 
P A G A D U R I A 
Saldo de ayer $ 




Pagado hoy a Bancos y Pagadores Oficiales $ 
Saldo para mañana al cerrar operaciones en el día $ 
86.783.07 
31.636.76 
R E S U M E N 
Bóveda 5 5.468.109.no 
<*aja auxiliar 105.804.29 
Pagaduría 31.636.76 
Total, $ 5.605.550.03 
Certificados Pendientes: 311. 
MERCADO DE VALORES 
Otros corredores en cambio se mes-
traban contrariados por las pocas órde-
nes que recibían para colocar. 
L o s azúcares que se vendían a me-
nos de 6.25 centavos fueron casi todos 
da segunda mano y a úl t ima hora' del 
día las ofertas a 6.15 centavos habían 
disminuido mucho. 
Se dice que los refinadores tienen me-
nos reservas de azúcar crudo que en 
otros años . 
P U T U R O S E E R R E F I N A E O 
E l mercado de futuros de ^refinado 
abrió a precios nominales y ycerró sin 






N E W Y O R K , Sepbre. 26. 
L a falta de intef^s en compras y la 
renovada preocupación sobre los acon-
tecimientos en el extranjero, Influyeron 
en la baja, aunque no muy pronunciada 
de la mayoría de los valores en la se-
sión de hoy. 
L a s noticias del pa í s fueron en ge-
neral favorables. 
^ Los centros meta lúrg icos anunciaron 
un aumento de producción e importan-
tes órdenes . 
Los cargamentos de wagones conti-
nuaban aumentando y grandes cantida-
des de carbón están en camino para 
aquellos lugares daode la escasez se ha-
cía notar m á s . 
^ E l Standard^ CU continuó su movl-j 
N U E V A C O R P O R A C I O N 
Una nueva corporación, compuesta 
por capitalistas de New York y Flladel-
fia, comenzará muy en breve operacio-
nes en Cuba, dedicándose a la compra 
de emisiones de bonos, pignoraciones y 
compra de azúcares , etc. 
Los directivos de la nueva corpora-
V 
clón son: Presidente. Mr. O. A . Horns-
by; Vivepresidente, E . Greñas, Habana; 
William M . Garson, de Morewood y 
Co. , y F . Shelton Parr de F a r r y Co . , 
Vicepresidentes en New York, Tesorero 
Neilson Edwards, de la casa barbaria 
de Redmond y Co. , de New York. 
Los directores serón los directivos 
arriba mencionados y Howards F . Han-
sell J r . de Redmond y Co. , y B . W , 
Frazier de la casa bancaria de Frazier 
y"Co. de Fi ladelf ia . 
Dicha Asociación girará bajo la razón 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
S E P T I E M B R E 28 
Hepública de Cuba Speyer. 95 
República de Cuba, Deuda 
,nterlor Nominal 
República de Cuba, 4% por 
ciento 33 
República de Cuba, (1914 
Morgan 91 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 
República do Cuba (1917, 
puertos 73 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 971^ 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca SUM 
Ferrocarriles Unidos (per-
r .pé t , , a s Nominal 
Gas -y Electricidad. 
Havana Electr ic R y . 
Havana Electr ic Ry. Hip! 
(en circulación, pesos 
6.000.000 
Electric Stgo. de'Cuba." 
Matadero, l a Hlp , 






banizadora del Parque y 


















alza a pesar de no haberse social de New York Havana Fin nce 
R E V I S T A D E C A F E 
Y O R K , Sepbre. 26. 
1 E l mercado de futuros de café abrió 
con un declive de tres puntos bajo cier-
ta cantidad de liquidaciones para D i -
ciembre, l legándose a vender dicho mes 
a 9.21 o sea cinco puntos m á s bajo. 
Por lo demás hubo muy poco presión 
y el .mercado se reafirmó por cables 
algo tardíos de Santos, cerrando de dos 
puntos más bajo a dos puntos m á s alto. 
L a s ventas so calcularon en 10,000 
sacos. 
Cotizaciones ai cierra: 
Octubre •• 
Diciembre. . 








E l café entrega inmediata estuvo f ir-
me. R í o s siete de 10 a 10 X\i y Santos 
cuatro de 14 7|8 a 1|4. 
L a s ofertas de C . I . F . fueron irre-
gulares incluyendo Santos tres y cin-
co, parte Bourbon a 13.75 hasta 14.00 
y R í o s sieta a 9.70, créditos ameri-
canos. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Habana 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
|»ar ¿1 Clear l ig Houss de la Habana, 
*»cejidloron a $2.328,811.32. 
MERCADO PECUARIO 
S E P T I E M B R E 26 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios : 
Vacuno de 5 a 5 1|8 centavos. 
Cerda de 8 1|2 a 12 1|2 centavos. 
Lanar , de G a 8 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 





L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centa.vos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 247.. 
Cerda, 125. 
Lanar , 22. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
De Camagüey llegaron 18 carros con 
ganadp vacuno para el consumo, consig-
nados a la casa Lykes Bros . De la 
misma procedencia 2 carros m á s para 
Godofredo Perdomo, remitidos por Fe l i -
pe Espinosa, y 3 carros más de Vuelta 
Abajo, procedentes de Montalvo. 
miento de 
confirmado las noticias de una fusión 
ni de un extradividendo, ganando el 
Standard Oil de New Jersey 1 118 y el 
de California 3 114. 
Los petróleos panamericanos y Cali-
fornia también mejoraron sus posicio-
nes. 
L a Idea de que los informes de los 
ferrocarriles para Agosto vendrían a 
indicar fuertes pérdidas, debido a las 
huelgas de mineros y rerroviaria, que-
| dó anulada a Iconocerse las cifras pu-
blicadas por el Union Pacif ic . 
E s t a s demostraban una pérdida en 
las entradas pra Agosto de $1.549,219 
de menos que en el mes correspondiente 
del año pasado. 
Algunas especialidades se movieron 
en contra de la corriente, as í Coca Cola 
que ganó casi dos puntos. 
E l total de ventas fué de 836.000 ac - | 
clones. 
E l dinero a l a vista abrió a 4 í\i OjO. 
pero fué bajando hasta el 4 0|0 a la 
horr# del cierre. 
E l mercado de dinero a plazos tam-
bién indicó tendencia hacia la baja. 
L o s cambios extranjeros estuvieron! 
algo irregulares, pero no parecían re- , 
flejar serios temores sobre los aconte-] 
cimientos en el cercano Orlente. 
L a s esterlinas más bien f lojeó alero, 
mientras que los cambios continentales 
se Inclinaron a reafirmarse. 
Corporation, con oficinas en Aguiar 71 
en esta ciudad y en 66 Front Street, 
New York . 
E X P O S I C I O N C O M E R C I A L 
Acciones 
F . C . Unidos 54 
6% Havana Electric , pre-
feridas 98^ 
Havana Electric, com. . . 83 









L a Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo se propone tomar parte 
en la Expos ic ión Comercial e Industrial 
que se e s tá organizando, exponiendo de-
terminados productos. 
Con ese objeto 'se han reunido ayer, 
bajo la presidencia del Director de Co-
mercio e Industria, señor Francisco Pé -
rez Zayas, los señores León Primclles. 
Director de Agricultura; doctor Mario 
Sár*-;hez Roig, jefe de la Oficina de Sa-
nidad Vegetal; doctor Bernardo drespo, 
jefe de la Sección de Veterinaria, y 
Gonzalo M . Fortún, Director de la E s -
tación Experimental Agronómica . Des-
pués de un cambio de impresiones, se 
tomaron determinados acuerdos tendien-
tes a ser más efectiva la participación 
de la Secretaría en la mencionada expo-
s ic ión . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes 65 
International Telephone and 
Telegraph Corp 551, 
Comp. Naviera, pref. 
Naviera, comunes. . . 
r% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegac ión , (en 
circulación $550.000), pre-
feridas 40 
Ca . Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes 10 
Cnión Hisp. Americana de 
Seguros 40 
Cnión Hisp . Americana de 
Seguros, benef Nominal 
Cuban Tire Rubber, pref. 2 10 
Cuban Tire Rubber, com. 3 
7% C a . Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Licorera Cúbala, pref. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería ($1.000.000 'ett 
circulación, pref. . . . 
Ca . Nacional de Perfumería 
$1.300.000 en circulación 
7% C a . de Jarcia de Matan-
tanzas, pref 4 
r% C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnds. . . 4 
Ca . de Jarcia de Matanzas, 
comunes 



















A Ñ I L L I B E R T A D 
MOVIMIENTO DE TRAVESIA 
¿Por qué hacen los médicos 
un uso tan extenso del vino 
Tonikel? 
Porque conocen sna efectos curati-
vos Y vigorizantes, conocen sus resul-
tados benéf icos en la convalecencia de 
los enfermos, conocen su a c c i ó n t ó -
nica para el sistema nervioso / e l or-
ganismo en general. E s por eso que 
se puede l lamar el vino Tonike l una 
necesidad nacionul para preservar 
completa salud y r««UtencIa nerviosa. 
S E E S P E R A N 
S E P T I E M B R E 
Saluve M a m ; Hongr Konjf. 
Skanderborg; Europa. 
Eabe Elmhurt, Estados Unidos. 
Eake Palrl ie; Oalveston. 
Vanconver; Port Salad. 
L a mofeo, New OrleanB, 
Savoia, Europa . 
Galistoo, New Orleans. 
Hannover; Japón. 
J . Christensen, New Orleans. 
Sllversand, New York . 
Prey, Newport. 
Iiake Penando, Piladelfia.. 
Masilla, New Orleans. 
Callabasa, Baltlmore. 
Xrondfon, Port E a s t . 
Bdmoo Mam; Hong KonsT. 
21. —Isabel; Oalveston. 
2 0 . — H e s p é r l d e s ; Buenos Airea . 
E s el compendio <le la p e r f e c c i ó n 
es producto Que se recomienda poi 
ai solo su cal idad es Inmejorable 
so p r e s e n t a c i ó n sugestiva, lo cus] 
hace que se venda s in competencia . 
ü n a vez usado no se pide otro, 
produce en la ropa a n a blancura 
Ideal h a c i é n d o l a aparecer n u e r a j 
fragante. Fac i l i tamos m u e s t r a ^ 
/ 
¡íisralla, 2 y 4. 
Telf. M-6985. 
Habana. 
Kew Y o r t 
Santiago 
de Cuba. 
Abren , Srta. c ¿' J0,8 S**. y 
Busto, Ramiro câ  01^- 4 
y s e ñ o r a ; Ramón ^ A n t o n i o ^ » 
renza L a n d a ; Alfredo t " ^ 
t a ñ o , en esta plaza 
"White S t a r " ; 
M s n u d E . Moni, 
Josefina P é r e z ; Ramón pf/i Pel»« 
gento Quiróg: L u í s ^ q f i l , , 
C. R o d r í g u e z ; María r ; ^ 
tor J o s é V ( d a l Bosques, J u e z m u n i - ; Ri,-"1 ^SrGaU- 7 familia; 
cipal del Vedado; R a o u l F . C o w l y , ) Jolina V X ! ; ^ ? . ^ f f 
E l Sr . Car los Bacar i s se , cons igna- j \ Q i v j ¿ n ^ " " 0 ' ' ^opez y f: 
i f i o z y s e ñ o r a r ^ H f v L ^ I de la C o m p a ñ í a tar ' ' ; Sr . Jorge Manacha . j Cede¿ ^dTo^o ^ i a - ' i 
. tero y s e ñ o r a ; P a n - I jOSpffnn £ . so' Sr- Gómez t.',* 
t a l e ó n G i r ó ; M a r í a S a n t a n a ; J o s é R 
M e n é n d e z ; Ade la ida Portuondo e hi 
j a A d e l a ; E n r i q u e Valdespino; doc 
Jul io L e c u o n a ; J o s é L e c u o n a ; E v e -
lio Bosques; E l e n a E . R o c k s y fami-
l i a ; el ingeniero Mr. L . D é a r S o r n y 
s e ñ o r a ; Josefa Sobrado; Antonio C a -
gigal; Ange l C . R u i z ; Bernardo 
R u i z ; J u l i a Gal lego; Rafae l P é r e z ; 
Mar ía P é r e z ; el C a p i t á n de vapor 
J u a n H i l l ; E l a d i o S é c a d e s ; J e s ú s 
Monroi y E m i l i o l u c e r a . 
T r a j o este barco 4 5 a s i á t i c o s . 
Devueltas por las autoridades de 
I n m i g r a c i ó n de N e w Y q r k , l legaron 
en este vapor: A n d r e a L a f o n t a n , ¿ e 
74 a ñ o s de edad, y de la r a z a negra; 
y Ange l ina P i e d r a , de 13 a ñ o s , y 
mestiza. 
L a causa de la d e v o l u c i ó n de es-
tas pasajeras que fueron en el v iaje 
anterior del vapor "Orizaba" , ,han s i -
do por defectos f í s i c o s . 
E l " P . de S a t ^ ú s t e g u l , ^ 
P a r a V e r a c r u z s a l i ó ayer tarde el 
vapor americano " P . de S a t r ú s t e -
gui", que l leva carga general y pa-
sajeros. 
E l pasajero de tercera del " P . 
de S a t r ú s t e g u i " , nombrado J o s é 
A l iaga , d e s e m b a r c ó en la Habana . 
Irene S a n f o r d ; ' O - s c a ^ í , , X' Í 
V a s s e l l ; P e d r ; ^? '̂0 l̂dS0^aI•̂  ^ 
F é l i x Calvo; Carlos w í j f a ^ 
Sal idas de ayor. 
A y e r salieron lo«i . 
res: e s p a ñ o l "P de Safr ?les ^ 
ra Ve r ac r u z ; * ' ^ i T ^ T * 
M . F l a g l e r ^ p a r a K e ; \ y e s f . > 
xico" para México; e l W u 6 * 
da" para Puerto Arturo ^ V ? " 3 
remolcador "Sea King" PI ^ 
cola, con un lanchón ef v L 61 
n é s "Skanderborg" naraVvPOr ^ tfEI 
y l a g o l e t a i n g l e L S r ^Ps' 
Saint Pierre 
E l "Antonio L ó p e z " 
A y e r s a l i ó de Puerto Rico „,„ 
H a b a n a el vapor español " i 
L ó p e z " con carga general y ^ 
E l tras lado de las mercancías^. 
A y e r dieron comienzo los trabajos 
de t r a s l a c i ó n de las m e r c a n c í a s que 
estaban depositadas en el e s p i g ó n 
de P a u l a para el local de l a A d u a -
na contiguo a la S e c r e t a r í a de H a -
cienda. 
E l "Morro Castle". 
E l vapor americano "Morro rM 
« ^ l l e g a r á a las seis de la m a í T 
"Governor Cobb" embarcarán i 
i los Sres Ernesto Medialde. Conrad 
^ * d f f y famil ia; Ramiro Solar; Jo 
q u í n Pelayo, y otros. 
S e r á n rematadas e l d í a 1'. 
E l S r . Secretario de Hac ienda ha 
dispuesto que el d í a 1' del entrante 
mes de Octubre den comienzo los 
remates de las m e r c a n c í a s que e s t á n 
depositadas en los a lmacenes af ian-
zadas, que v a n a s er c lausurados de-
f init ivamente. 
Sobre estos remates v i s i t ó ayer a l 
Coronel Despaigne un representante 
de la L e g a c i ó n A m e r i c a n a en la H a -
bana, -pero el Coronel Despaigne le 
i n f o r m ó que le era imposible acce-
der a la c o n c e s i ó n de un nuevo plazo. 
De d í a s . 
C e l e b r ó hoy su onomástico nn 
timado c o m p a ñ e r o ,de las diarias 
bores, Adolfo Roqueñí , repórter 
" E l Mundo". 
Muchas felicidades le deseamos. 
M E R C A D O L O C A L DE AZUCA! 
Mucho mejor Impresionado rf̂ lfi tr 
el mercado local de aztlcár, debido 
las noticias favorables tenidas del ne 
cado consumidor y aunque la pasivii 
de este solo equivale a 2 11|16 en 
crudos de Cuba en almacén, nada 
obtenible ni aun a precios más altos. 
E l refino se cotiza a 4 5116 centavo 
L a r e c a u d a c i ó n . 
L a A d u a n a de la H a b a n a r e c a u d ó 
ayer la cant idad de ?224)821.95 . 
E l "Governor Cobb". 
Debido a un atraso sufrido por el 
tren descendente de Nueva Y o r k a 
K e y West , el "Governor Cobb" no 
l l e g a r á hasta la m a ñ a n a de hoy. 
Cinco y medio mil lones de sacos. 
L o s siguientes vapores h a n sido 
fletados por l a " W a r d L i n e " , para 
l levar a z ú c a r a los Es tados Unidos: 
"Helge": 20 m i l sacos; " G u a n t á -
namo", 30 m i l ; "Borg iun" , 26 m i l ; 
Del 23 al 25 del corriente mes s» 
| portaron por los puertos que se mend 
nan a continuación las siguientes cal 
dadf/; de azúcar: 
Sapua.—Con destino a Galvesta 
2.069,096 libras, valoradas en 
centavos. \ 
Jücaro.—Con destino a Delanr 
11.313.182 libras, valoradas en pea 
336,001.53 centavos. 
Antilla.—Con destino a New OrW 
5.872,000 libras, valoradas en J207,8» 
Guantánamo.—Con destino a Fila* 




T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
Fundado en 1812 
C a d a una de las Sucursales de T h e National U t y 
Bank of N e w Y o r k está en condiciones de ofrecer un 
servicio bancario completo. Tanto en nuestras Sucur-
sales como en las del International Banking Corpora-
tion, nuestros clientes tienen a su disposición una or-
gpnizacion bancaria que se extiende al mundo entero, 
y que posee los medios Necesarios para realizar eficaz 
r diligentemente toda cíase de operaciones bancarias 
locales e internacionales. 
la E n virtud de acuerdo tomado en su^oporturidad .por ^ 
Directiva de T h e National City Bank of New York, eite 
es responsable de todos cuantos actos u operaciones rea i-
cen sus Sucursales en las Antillas. Este acuerdo esta de ' 
6 de Septiembre de 1 ^ asentado, con fecha 
en el Rc^istrp Mercantil de la Habana-
Agente en Cuba 
del 
Federal Reserve B a n k 
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I ¿Ain*1*^ T . Peña Co. 4nfi Id 
MERCADO DE VIVERES 
T ^ T b a . capUin Albu-
, . r r ; ; r W y ^ a l a s c o n " 
pp t a m p a 
tfS , ^ caja, m a c a r r ó n ^ . 




lt»(,r ' id tela. 
S V . ; s t b u U o S a c c e d i ó , au-
C . Unido», 1000 piezas madera. 
.  . 416 i . id. 
.T. R . Fernándea, 2.0 47 Id. Id 
Tellerhí-a P . Co. 4.615 id. Id . 
J . Pennino, 1 caja talabartería. 
Rodrrguoz P. i caja cai2ad0-
M A K I P I B S T O 538 
Vapor americano "Atenas", capitán 
C O T I Z A C I O N E S 
! AlmidOn subllm»: molido. . . 
I A|os C. 28 ms 
| Ajo» C , 82 b. • 
Azúcar refinada * 
Azúcar turbinada 
Azúcar turbinada extra. . . . 
Afrecho, Bailar 
Avena blanca 
Arroi Valencia eapaflol. . . 
Purmieler. procedente de Xew Orleans A^^O, canlIla V,«J0 
consiírnado a W . M . Dante!. 
« c a ^ T c s c a d o . 
auto. 
2 ataJo-; 
>riJS '"'"i' caja d"C,-Ra3 
r^,r'oS 2 c i jas tejid<'9= 2 
2 id. impresos. 
H M Flaeler, ca-
I r . ^ ^ ^ o T V o c ^ c n t e de Key 
}L ^ ^ ' a R L . Brannen. 
í ^ 8 i 000 hqacales ciruelas. 
IK' 08 14 000 kilos coles 
l ^ a ü !' ina peras, 945 1 945 huaca-Meajas P
H ' ^ í k 1« caja» tocino. 30 id . 
I ^ " - ^ manteca. 
JterCer r ! "0 Piebas lomo, 161 bul-
i - l cajas beef, 27.442 k l -
P ^ l . 13.60S kilos puerco, 
r / ro 14.954 Id. Id. 100 cajas 
íjfiít Co. 
i . m ôn sanos harina. 
P * Kair.' 650 cajas leche. 
l!RodrlgueX, 50 tercerolas manteca, 
r « 35 t3rcerolas manteca. 
Ifritot 
¿LANEA?. 
I" i B 3-200 tubos. 
r ' Í L Co" ' autos, 12 bultos ao-
ten PhUlip S id. M . 4 autos 
Iv'rd Motor 1* i''• «d, 
I 7 id. id. 
v,b.?l! Co. 19.S6S kilos aceite. 
F . García Co. ion cajas jabOn. 
J . M. Alien, 75 tercerolas manteca. 
Armour Co. 125 sacos garbanzos. 
H. Vipueras. 150 cajas macarrones. 
T'iñán Co. 500 sacos harina. 
Juárez R. Co, 5 barriles pescado. 
F . Ervití , S00 sacos maíz . 
Odriozola Co. 400 id. id. ' 
González Suárrz, 2óo id. harina. 
R. Palacios Co. 500 id. maíz . 
Otero Co. 800 id. id. 
Acevedo M. 300 Id. sal . 
R. Fernández. 30 id. maíz . 
Proveedora Cubana, 50 enjas conser-
vas . 
P . Inc l ín Co. r,0 id. Id. 
Llamas R, 100 Id. id. 
H . Astorqui Go. 550 sacos harina 
Suero Co. 300 Id. maíz . 
r'0nzáloz. 10 cajas conservas. 
F . Ervit í . 2.000 sacos maíz . 
I-il.by UhXtw, 24 cajas leche, 
'iñán Co. 250 sacos harina. 
1 • 1"5 Id. avena . Otero Co. 
JIANITIESTO 642 
lunc'iím americano Jackson, capitán 
L d , procedente de St. Andreys, con-
Ldó a Lykes Bros. 
[iDERA 
Labuena Stuart, 2.025 piezas ma-
f: Mía Co. 1.120 Id. Id . 
| i M Río, 674 id. Id. 
Icutiér.rez Hno. 756 Id. Id. 
KerfO Alonso, 6.687 id. id. 
MANIFIESTO 543 
llinchón americano Cónsul, capitán 
Lroll, procedente de St . Andrews, 
gnadn a Lykes Bros, 
ti. El re r. 3.216 piezas madera, 
finí. Pitch Lumber, 22.7SO id. Id. 
MANITIESTO 544 
|r,'r:!rarlor americano Sea Kincr. ca-
lan Vard. procedente de Pensacola, 
tófnado a Lykes Bros. 
|Ea lastre. 
M A l i i r i E STO 545 
e mu m d 
le se mendl 
jlcntcs caía 
l&tmnlcador americano Clinchco, ca-
Kelly, procedente de Charlestcn, 
Binado a Pelleyá y Pino. 
[En lastre. 
MANIFIESTO 546 
lUnchín americano A. W . Thomp-
caontán Honprr. procedente de 
irltíton, consignado a Pe l l eyá Hno. 
|Havapa Elec. R . Co. 4.151 tonela-
1 tarbAn mineral. 
MANIFIESTO 547 
|TiPPr i1«n*i« General Konsul Palllson, 
•Wn N'ilson, procedente de Swansea 
••fído a a. J . Martínez. 
'fia Coal Co. 2.830 toneladas car-
1 wineral. 
M I S C E L A X E A R 
C . Ricvera. 2 cajas calzado. 
Martí r o . 95 atados cortes. 
Verano y Co. U cajas muestras. 
Anerones Hno. Co. 3 cajas mosqui-
teros . 
J . M . Zarrabeitia. o id. accesorios. 
F . 100 barriles aceite. 
Ortecra, F . 6 cftja'a ácido. 
•I . R . l i lac. 25 tambores aguarrás . 
F . Alonso. 2 cajas calzado. 
C . R . Zetina. 8 fardos cuero. 
Fábrica Robins. 100 tambores v a c í o s . 
A ..Tánico. 1 en ia calzado. 
.1. Cnndarilla Hno. n id. Id. 
T . Hiacón. 1 baúl efectos. 
F . Uva. 4 cTias máquinas . 
Cubana de Beneficencia, 4 cajas al-
godAn. 
.Tî m^nez Co. 5 barriles sirope. 
.1. Plavka. 7 huacales marcas. 
Inclair C . Oil. m barriles grasa. 
I . Chávez. 8 jaulas aves. 
J . allee 31 huacales tanques. 
Ha vana Electric R . r o . 1 caja vál-
viilas. 
C . R . Zetina. B cVias calzado. 
M . Caparó, 100 rollos techados. 
. Arroz/Salgan largo 
> Arr^z iJiam earden nuevo. . . 
¡Arroz semilla, S. Q. . . . » m 
*'-eito Oliva. 23 l ibra». . « » 
Bacalao, aleta negra . . . . . 
i Bacalao, aleta blanca 
Bacalao noruego . « 
Caf* P . R . Caracolillo. . , . -
Café P . R . Tauco selecto. . . . 
Café P . R . Tauco extra. . . 
Caf* P . R . Tauco superior. . . 
Café Guantanamo corriente. . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal . » 
C». o l l j^ iKleñas. quintal . . . 
Cebollas americanas, en sacos.. 
Cincharos . 
Chema. « 
¡•'rijoles coloraon largos. . . 
Frijoles blancos medianos, 
lifornla. . . . . 
Frijoles negros del p a í s . . . . 
j Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados « 
Fideos, cajas de 10 l ibras. . • 
Garbanzos monstruos. . . . . 
Garbanzos cosecha nueva. . .. 
Jamones, pierna v . . 
Jamones, paleta. . . . . . . . 
Maicena Monte blanco», entera» 
Mantequilla danesa. . . . . . . 
Mantequilla asturiana. . . . . 
Malce-na, en H « • -
Mer udos de puerco, c. 10 Ibs. 
Manteca primera, en tercerolas, 
i Maiz argentino, colorado nuevo. 
| Maíz americano, sp 
¡ P a p a s , sacos de 180 l ibras. . . 
I Papas, Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate, español 100|4. 
Robalo, en caja» « 
Sal molida, sacos de 200 l ibras. 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas * 
Tasajo pato surtido verano. . 
Tasajo pato despuntado, id . , 
Tasajo pierna. Idem 
Tomate natural, C . 100¡4 p a í s . 
Tocino barriga, 14 x 16. . . . 
Tomate español natural. . . . 
M A N I F I E S T O 539 
Vapor americano Chalmette, capitán 
Baldyin, procedente de New Orleans, 
consignado a W . E . Ridgeway. 
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B O L S A D E NEW Y O R K 
N E W T O R K , Sepbre 26. 
Publ icamos l a totalidad de 
las transaccionrs en Bonos en 
l a B o l s a de Valores da X e w 
Y o r k . 
BONOS 
1 5 , 1 4 4 , 0 0 0 
A C Q O N E S 
7 0 4 , 6 0 0 
L o s checks canjeados en la Lrj 
"CTearing House" de Nueva C] 
Y o r k , importaron: Lji 
7 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 i l 
E L COMERCIO Y E L "DIARIO" 
EN E L ALMUERZO DEL 
DOMINGO 
MERCADO Z A N J E R O M E R C A D O D E C A M B I O S 
C H I C A G O . Sepbre. 26. • 
Los futuros de granos cerraron a los : XICTV T O R K , septiembre 26, 
precios siguientes: 
C I E R R E : precios, r.rna»». 
T B I G O 
Esterlinas, 60 días 
; •• •• S K i f f l S ^ c f f i . ^ i i ' f : : : : 
Pes Dlclembr» 104 112 
Mavo. . IOS 318 Francos, a la vista 
Francos, cable 
Franco» belgas, a la vista 
MAJZ I Florines, a la vista . . . . . 
Francos suizos, a la vista 
Septiembre 63 1Í8 i Florines, cable 
Diciembre 69 118 1 Liras , a la vista 
Eiras , cable . . . 
-Ma>'o «1 Marcos, a la vista 
i Marcos, cable 
A V E N A 
Primero del 4 por 100 no cotíza*»; 
Segundo del 4 x 100 a 99.9«¿ 
Primero del 4% ^ 100 a W»;*¿-
Segundo del 4 ^ x 100 a 100 
Tercero del 4 ^ x 100 a 100.02. 
Cuarto del 414 x inn ^(!,- mA fii 
U . S . Victoria 4 K x 100 a 100.04. 
Septiembre, 
Diciembre 



















4 28 Francos 
4*28Ü — ; — 7 
n.0tí-4 • B A R C E L O N A , septiembre 
0.06 3;i6i 
' B O L L A R 
B O L S A D E M A D R I P 
i MADRID, septiembre 2C. 
C H I C A G O , Sepbre. 26. 
Los precios para partida» de entrega 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo No. 2, 108 1|2. 
Maíz mixto. No. 2. 63 112 a 63 8¡4. 
Maíz amarillo. No. 2, 63 3 4 a 64 118. 
Avena blanca. No. 2. 41 1¡2 a 41 314. 




Plata en fcarrai 
Pebemos cumplir con un deber de 
agradecimiento . Necesitamos dar las 
gracias a los que nos obsequiaron 
con regalos para el almuerzo ce, 
Isbrado el domingo pasado en la 
Quinta de los Padres J e s u í t a s , en | 




Ofertas de dinero 
0.01 % 
| { i . 30 
3.16 
53 i i 
69% I 
B O L S A D E P A R I S 
F I R M E S ST. L O U I S . Sepbre. 26. 
Trigo No. 2. rojo, 117. . 
Trigo No. 3, rojo, 112 a 113. 
Maíz amarillo. No. 1, 64 a 64 1|2. 
Maíz amarillo, No. 3, 63. 
Avena blanca. No. 2. 40 a 40 814. 
Avena blanca. No. 8, • 39 1¡2 a 39 314. | O f r e c i d o ^ ^ ^ 
I Aceptaciones de los bancos . . . 
j Prés tamos a 60 dias 
, Prés tamos a 90 días 
Prés tamos a seis meses de 4 a. 
L a mas alta . . . 





P A R I S , septiembre 26. 
Los precios estuvieron flojos en 
Bolsa. „. 
Renta francesa 61. ..t. 
Emprést i to del 5 x 100 a 77.00. 
Cambio» BObre Londres a .»7.9J., 
E l dollar se cotizó a 13.14. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , septiembre 26. 
Consolidados por efectivo. 5GT6 









M E P X A D O D E A Z U C A R E S 
BOLSA DE NEW YORK 
S E P T I E M B R R 26 
Abre Cierre 
American Beet Pugar. . . . 44 
Americav Ship . . . . . . 21% 21^ 
American Locomotive. . . 122 Vi 122 
American Smelting 61% 61V4 
American Sugr Ref . . . . 79^4 
American Sumatra 41^ 
V I V E R E S 
Solo Armada y C a . 300 sacos harina 
Benigno Fernández Co. 465 id. afre 
cho y 300 Id. maíz . 
F . E r v i t i 2.000 id. Id . 
M. Beraza. 300 Id. id. 
Pifián y Ca . 300 id. Id. 
Bonet y C a . 1.097 id. sal . 
F . Fernánde zHno. 250 Id. Id. 
B ' / i a m í n Fernández Co. 250 id. Id 
González y Suárez, 310 id. id.' 
Martínez Lavín Co. 250 Id. Id. "50 Id 
arroz. 
L a y Sin Long, 197 Id. sal: 5 barrí 
les pescado. 
J . Calle y C a . 100 sacos sal; 50 ca 
Jas conservas. 
Miranda Gutiérrez y C a . 12 Id 
Zabaleta y C a . 50 id. Id. 
P . Inclán, Co. 50 id. Id. 
M. Pereira 25 id. id. 
Rebor3do Hno. 25 id. Id. 
Carvajal y Caballín, 50 ¡d. Id. 
R» Suárez Co. 50 sacos frijoles 
Fernández Trápaga y C a . 50 id. 
151 id. arroz. 
F . Robins Co. 2.000 Id. harina se-
milla a lgodón. 
A . Mon Hno. ion id. Id. 
Galbo Llamedo y C a . 100 Id. gar-
b*a nzos. 
M. Muñlz. 300 id. arroz. 
M. Vitruerasf 200 cajas macarrones. 
S .^Lee L . 2 barriles pescado. 







American "Woolen 98% 
Anaconda Copper 53% 
Atlant ic 'Gulf and West . . 29 
Baldwln Locomotive. . . . 133% 133% 
Baltimore and Oblo. , . . 53% 55 
Bethlhem Steel 76 75% 
Canadian Pacific 151% 154% 
Central Leather 41% 
Chesapeako Oblo and R y . . 74 74 
r h . . Mihv. St. Paul pref. 50% 49% 
Coca Cola 70% 72% 
Corn- Products 116% 115% 
Cructble Steel of Amer. . 88% 89 
Cuban American/sugar. . , 23% 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 13% 
Cuban Cañe Sugar pref. . 36% 
Columbla Graph 3% 
Davidson Chenical 51% 
General Asphalt 63 
General Motors. . . „ . . 14% 
Great Northern 93 
. . 11 
zado la manteca a 11.40 y las costillas 
de 10.50 a 11.50.. 




T las costillas: 
E n primer O r m i n o , a los eenoresi 0ctubre 10.50 
Zabaleta y Co. , quienes nos e n v i a J io!25 
ron c ien latas de r i q u í s i m a s sard i . j • 
ñ a s rel lenas con j a m ó n de las que 
ellos representan, empacadas por 
loa s e ñ o r e s L ó p e z Vale iras y Com-
p a ñ í a , a d e m á s nos enviaron cien li-
bra? de arroz valencia l e g í t i m o , 40 
latas d é petit pois extra finos de 
C u i t i c e , 40 latas de pimientos espa, o t r o s a r t x c u i . o s 
ñ c l e s , y cuatro onzas de a z a f r á n , x e w Y O R K , Sepbre. 26 
L o s s e ñ o r e s B a r r a q u é , M a c i á F l Maíz argentino. c V 1. F . , 
C o m p a ñ í a nos obsequiaron con todo! nomjnai 
el aceite Sensat que hizo falta tan rentPn0i Xo. ¿ entrefril inmediata, 
to para las ensaladas como para ell 
condimento de nuestro arroz con po.j 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
C H I C A G O , Sepbre. 26. 
•o _ . , j ¡ „ . . . „ . >,, -„fi i r e uc 1 b . 1-74 
Para entrega Inmediata se ha ^ 1 - ^ ^ merCAnmi de 4 a 4 % 
American Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amer. Sugar, 
A Z U C A R 
Sigue el mercado sin cambio, cotlzn-
dos« la centr í fuga a 4.77. E l refinado 
tampoco ha tenido cambio siendo su pre-




K A N I P I E S T O 648 
[̂ Por americano Parlsmlna, capitán 
Procedente de Colón y esca-
JWnsignado a W . M. Daniel. 
L** 20.000 racimos plátanos , para 
Orleans. 
M a n i f i e s t o 537 
™ americano Lake Treba, capi-
T^en, procedente de Moblla, con-
Mo » la M^son S. L l n e . 
I • Mfstre Co 300 sacc)g harlna> 
jac ios co. 2.000 id. avena, 
k ^ ' t i . 3.449 id ,„ 
Md M- Co- 400 id. harina; 650 
V e , 0 0 1,1 • 
, chevarri Co. 350 Id'. Id . 300 id. 
IWel0?0^'- 3S 1,1 • 4 ^ J a s harina. 
^ 0- 90 cajas manteca; ' 4 id . 
« " w ^ 600 sacos ™ l z . 
. ¿ ; in^z . 600 ld. lf]. 
s u : rco- ^ id.. 
.* Kt^K Co- 300 Id . id . 
Kanda 892 id. 
I V X 0 ' 300 id. Id . 
í. j - «• Co. 300 id. id . 
X. rt d- aT«na. 
y ^ á r e z , 500 Id. I d , 
E X P O R T A C I O W 
Rotterdam y escalas, vapor holandés 
Maasdam,: 
33 tercios tabaco: 1 paca esponjas y 
24 bultos efectos. 
Barcelona y escalas por el vapor es-
pafiol "Infanta Isabel": 
Guantnanamo Sugar . . 
General Cigar 
Interboro Consl 1% 
luterboro preferidas. . . 3% 
Intcrnatl . Mer. Mar. pref. 57% 
Kansas City Southern. . 24 
Kel ly Springfield 42% 
Lackawanna Steel 31^ 
Lehlgh Valley 68% 
Manatí comunes 
Mexican Petroleum. . . . 187% 188 
Missouri Pacific Kai lway . 22 21% 
N . Y . Central H . Rlver,. 98 97% 
Pan A m . Petl . T r a n . Co. 79 80 
Peojles t ías 95 95 
Pierce Arrow Motor. . , 13 Vi 



















lio y con una docona de latas de r i -
q u í s i m a s alcachofas de sus repre-
sentados s e ñ o r e s Pedrerol y Mir , de 
B a r c e l o n a . 
L o s s e ñ o r e s L a v í n y G ó m e z nos 
reca laron el Vermouth Cinzano y 
saz m a g n í f i c a s aceitunas de manza , 
n i l la m a r c a Romeo y Ju l i e ta , con 
lo que pudimos gozar de un exce. 
lante aper i t ivo . 
L o s s e ñ o r e s .1. R o d r í g u e z y Com-
p a ñ í a , agentes de las aguas de A m a -
ro, nos remit ieron 26 cajag de sus 
r'cas aguas, una de Va3 muy pocas 
f]<ie puede garantizarse que son em-
Lotel ladas en el mismo manant ia l , y j 
que pueden considerarse como las i 
m á s ricas en propiedades digestivas, i 
Nosotros' que conneemos personal . | 
mente taquellos privilegiados manan 1 
MrJes, pues nuestro inolvidable j 
ntaeitro don N i c o l á s pasaba frecuen 
Trigo No. S. rojo Invierno, 121 1|4. 
Trlpo No. 2. duro Invierno. 122 1)4. 
Avena entrega Inmediata, blanca, re-
cortada. 51 112 a "7 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW T O R K , septiembre 26. 





900 H ' é 
461,4 
A i t ICUpan er. pusiux. . . — 
; C Cuba Cano Supar. . . . 1» 
48/ P . Alegre Sugar. . . ,., 8 
M E R C A D O D E NEW Y O R K 
Cuba Exterior B x 100- . 1 m Wt 
Cuba Extenor 4% s. de 1949. « 
Havana Electric 1 
Ferrocarril de Cuba. . . . « . 
92 
86% 
TIPOS DE CAMBIOS 
T H E NATIONAXi C I T Y B A N K 
S E P T I E M B R E 26 
N E W Y O R K , cable. m „ 
N E W Y O R K , vista. . . . 
L O N D R E S , cable 
L O N D R E S , vista. . „ . 
L O N D R E S , 60 dlv. „ „ ... 
P A R I S , cable. . . . . . 
P A R I S vista . . 
B R I S K L A S . vista. ^ N 
ESPAÑA, cable. „ . . . w 
' E S P A S A , v is ta . . . ^ . 
I T A I i l A vista . „ .. . . w 












COTIZACIONES D E AZUCAR 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 





No. 2. entrega Inmediata ! HONG K O N G , vista . 
i A M S T E R D A M , vista . 
C O P E N H A G U E , vista. 6.50 
Centeno 
84 3|4. 
Harina patente de primavera 
7.00. 
Heno No. 2, 22.00 a 24.00. 
Tocino refinado, 13.45. 
Oleo de primera, 8 718. 
Grasa amarilla, 5 3|8 a 5 314. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, pra. 9.00. 
Patatas. 1 .75 a 2.60. 
Cebollas. 1.25 a 2.0O. 
Arroz Faney Hea'd. 7 l!4 a 7 Sl4. 
Bacalao, de 10 a 12 l]*. 
P A P A S 
C H I C A G O . Sepbre. 26. 
Han sido cotizadas las papas blancas 
C H R 1 S T I A N I A , vista. 
E S T O C O L M O , v is ta . . 
B E R L I N 






! Febrero . 
38.85 j Marzo. . 
t Abri l . ^ 
Mayo. , 
í .Junio. 
0.98 % ' Julio, mi 






















E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
'6= temporadas en aauel balneario, 
o • • • i '" " , , • j Ao ^'¡«sconsln en sacos de 1.00 a l . i o y agradecemos mucho el obsequio de d%\/scon ' . " n(, n . *pft. . „ A ~ ^^. i^c dí> Minnesota de 1.00 n 1.1.>. listos pre-
Republic Iron and Steel. . 66% 
St . Lonls St. L o u i s . . . 28 
Santa Cecilia Sugar. . . „ 2% 
Sinclair Olí Corp 3414 
Southern Pacific. . . . . 94% 
Souternh Rai lway. . . w . 25% 
13% 
46 \ 







Studebaker Corp 126% 127% 
Superior Oil g 
Texas Gulf Sulphur Co. . . 
200 tabacos: 1 caja Idem: 200 libras | Union Pacific. . . 
picadura: 17 litros ron: 15 barras dul- l'nited Retail Strcs 
ce: 74 sacos as ' / 'S^e res. 
González CovIAn Co. 50 sacos frijo-
les. 50 id. garbanzos. 
F . García Co. 50 sacos frijoles. 
Romagosa Co. 20 id. Id. 
'A. F . Anpel, 30 cajas quesos. 
L a Ambrosía, 35 cajas pulpa: 6 Id . 
e s t a ñ o . 
Si M. 1600 Id. Jabfln. 
C . ( i A . 300 sacos harina. 
R . Suárez 750 Id. id. 
K ^ J * " medias, 
^ n , . / ^ ' 9 col lera. . 
»" SlI"l)eit« 0,' 7 Csiiaa mosquiteros. 
> Va,1« CÓ V!lJa8 m™*o'' 
I S j ^ r*- 1 w . id.. 
I." 8^o r'4 rom«naB. 
j * ^hjx ¿ 3 ld- ^ r s é s . 
I l i n d e s ' ' i á ' mosquiteros. 
I l l - ^ l a r 2 1<J- maquinarla. 
K v ^ ' t a í ! P1*318" carriles. 
< 'Cst* calza,,o• 
^ -no barriles resina. 
' '00 Meo. y ^ . 
m i p i - i : l a n f : a s 
.1. Lanzagorta 2 bultos ferretería . 
Canosa C, 1 caja id . 
E. Maseda, 50 ld. papel. 
C . Vizoso Co. 9 ld. máquinas . 
C . de la Vega. 1 id. depós i tos . 
F . Trujil lo S . 2 ld. sobres. 
J . L . Stowcr, 1 piano. 
M . F . Pella, 2 cajas tejidos. 
San Antonio, 1 ld. accesorios. 
Verano y Co. 7 ld. muestras. 
Z. Abreu Co. 1 ld. bombas. 
Giralt. 1 plano. 
Presa Co. 20 cajas pintura. 
Vizoso Co. 25 ld . Id. 
T . R. 10 ld. cigarrillos. 
Sarrá, 4 Salados drogas. 
Lecours, 10 barriles cola. 
C Co. 11 cajas medias. 
F . Turul l Co. 250 bultos Ar.. f 
n. M^na D . Co. 18 cajas sal. 
Proguerla Barrera. 4 ld . Id. 
Gómez Hno. 18 huacales tinas. 
Pedrnarlas Co. 19 ld . Id. 
S. 3 c^ja» tejidos. 
Díaz, 8 ld. a lgodón: 4 ld . í 
U . S . Food Products. . . 
U U . «S. Industrial Alcohol. 
U . S. Rubber 
U . S. Steel 








estos s e ñ o r e s , pues de todos modos 
t e i . í a m o s i n t e n c l ó r de a d q u i r i r l a s . 
E i s e ñ o r Higinio G ó m e z nos re-
m i t i ó una ca.'\\ de manzani l la supe-
i l o r m a r c a " J a c a A n d a l u z a " y una 
c a j a de vermouth "Guerrero", am-
bas cosas de superior ca l idad . . 
L a C o m p a ñ i f i O l i v a . C a ñ a l , S . A . , 
e n v i ó para que con ella p r e p a r á r a m o s 
el aperitivo, una ca ja de su m a g n í J 
i  
clos son para lotes existentes en plaza. 
(5 8. P E D R O , e.-DIrecclón Telegr/íflcar: , ,Emprenave".-APAlíTADO 1641 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Genera l 
A .4730 .—Dpto . da T r á f i c o y F l e t a » , 
A-623 6 . — C o n t a d u r í a y Pasajes . 
A-3'J66.—Dto. d« Compras y Almacén., 
T E L E F O N O S : 
r ica ginebra " E l A n c l a " , holandesa 
y a r o m á t i c a , muy excelente^. 
m a n t e q t t i x i i A , h u e v o s t a v e s 
C H I C A G O , Sepbre. 26. 
L a mantequilla en alza', cotizándose 
las cremas extra a 41; las de primera 
de 33 1|2 a 35; las extras primera de 37 
a 40; las de segunda de 31 a 32 y las de 
Standard a 37 l!2. 
Los huevos están de alza, hablóndose 
recibido 0.125 cajas. Cotizan los de 
primera de 2S a 35; los ordinarios de 
S . Guardado 7 C o m p a ñ í a , r e m i - | prlrnera 25 a 27; los mixtos de 27 a 
t'o u s a caja de R o n C a r t a B lanca , 1 2g: y ios refrigerados de primera de 25 
que nada tiene que envidiarle a los ~ '26> 
m á s acreditados en C u b a . Ijas aveH vivag han tenido cambio. 
.1. Cal le y C o m p a ñ í a e n v i ó diez cot izándose los polos de 20 a 26; los 
sidrat gallos a 13 centavos y los pavos a 35 
centavos. Aves preparadas del Oeste, de 
25 a 38 centavos; gallos viejos de 16 
a 20 y pavos de 26 a 53, 
la 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
cajas de s idra "Gaitero", 
pi¿b a famada de A s t u r i a s . Muchas 
gracias por tan preciado regalo . 
L a Nueva F á b r i c a do Hielo re-
m i t i ó tal cantidad de cerveza, que 
a pesar de los doscientos comensa-
les que hubieron, s o b r ó bastante 
cant idad; t a m b i é n obsequiaron todo 
el hielo necesario . 
E l obsequio de los tabacos co_ 
r r e s p o n d i ó a los muy afamados V e 
g ü e r o s B a i r e , r i q u í s i m o s en aroma 
y buena p r e s e n t a c i ó n . M u c h í s i m a s 
grac ia s . 
Todo el personal del D I A R I O D E 
L a M A R I N A , rinde por medio de 
las presentes l í n e a s , el testimonio 
ele agradecimiento m á s sincero a 
l e - que se esforzaron por medio de 
sus reg'alos, en proporcionarnos 
una m a g n í f i c a fiesta de la que guar-
daiemos todos muy gratos recuer-
dos . 
NF/W Y O R K . Sepbre. 26. 
* L a mantequilla firme. L a s cremas 
extras se han cotizado de 44 a,44 1|2 y 
las cremas con el 92 0|0 de grasa láctea 
a 43 1|2; los huevos firmes, hablándose 
recibido. 13.933 cajas, de la Costa del 
Pac í f i co: todos ellos de cáscara blanca, 
que se cotizan a 0.58 docena. 
E l queso sigue firme, no habiendo 
variado su precio. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
C A S A B L A N C A , septiembre 26. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
E s t a d o del tiempo martes 7 a. m. 
M a r Caribe, Golfo de M é j i c o y At -
l á n t i c o a l Norte de las Ant i l las buen 
tiempo. B a r ó m e t r o alto, brisotes en 
el A t l á n t i c o * 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo esta 
noche y el m i é r c o l e s , iguales tem-
peraturas , terrales y brisas frescas, 
turbonadas ais ladas . 
Observatorio Nacional . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 





Tj. 9 cajas perfumería . 
D . Hno. 3 ld . Id. 
Almacea. 1 IfL accesorios. 
L e g a d ó n Americana, 1 barril porce-
lana . 
U . C 525 cufi»tes pintura. 
A . L . 2 cajas tejidos. 
M A N I P I E S T O 538 
Vapor americano Rlpon, capitán Pe-
terson, procedente de New Orleans, con-
slpnado a W . H . Smith. 
V I V E R E S 
S . Solana 500 sacos harina. 
Swift Co. 30 tercerolas manteca; 
43 pacas heno; 11 sacos maíz, 5 ld. 
afrecho; 28 Id. avena. 
Salom A. Co. 150 ld. harina. 
M I S C E L A N E A S 
Infanzón F . Co. 14 cajas arcesnrios. 
B . Zabala Co. 3 Id. Id. 41 ld. fe-
rretería . 
R . Espina, 2 cajas calzado. 
Prendes P . Co. 4 fardos tejidos. 
Garín G . 53 cajas ferreter ía . 
S . V l l a Co. 36 id . id. 
Sánchez Hno. 3 4 id. Id. 
H . Hermlda. 57 Id. id . 
F.Maseda, 36 Id . Id. 
Vda. Humara. 33 id. Id. 
.1. Chacón, 2 Id. calzado. 
E . Suárez. 1 cama. 
Hispano Cubana. 2 cajas accesorios. 
E . C . Roquí, 2 cajas cortes. 
S E Unidos, cable. . 
S | E Unidos, vista. . 
Londres, cable. . . • 
Londres, cable. . . . 
Londres, 6 Odiv. . 
París , cable. . . . . 
Paris. vista 
Bruselas, vista. . . •. 
España, cable. . . » . 
Italia, vista . * . . . . . 
zurieb. vista 
Hong Kong, vista. . . 
Amsterdam, vista. . 
C O P E N H A G U E , vista. 
C H R I S T I A N I A . vista. 
E S T O C O L M O , v is ta . . 
M O N T R E A L . . . « . 
Berl in . . . _ . • , . 
4|24 
5¡48 
4.43 l l t 
4.42 % 
4.40 % 
L o s cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
Banco Nacional de 25 a 26 l j i . 
Banco Espaftol. de 9 a 11. 
Internacional, de 1|2 a 1 1!2. 
Banco de Upmann, de 8 1|2 a 12 
Banco Penabad, a 8 1|2. 
Centro Asturiano, a 13. 
N O T A . — L a s anteriores obllpaclones 
son tomadas de acuerdo con las ope-
raciones que diariamente se realizan en 
el mercado estando por consiguiente su-
jeto a las fluctuaciones de la oferta y 
la demanda. 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " saldrftn de este puerto 
todos los sábados, alternauvamente. para loa de Tarafa, Nuevltas. Manatí, 
Puerto Padre. Chaparra y Gibara (Holguln. , . 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con loa 
Ferrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones si-
guientes: Morón, Edén, Delia, G.Jorgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, 
Woodln, Donato Jiquí, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego do 
Avila, Santo Tomás, L a KedonAi, Caballos, »Plna, Carolina, Silveira, Jácaro. 
L a Quinta, Patria, Fa l la , Jagileyal y Chambas. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor C A R I D A D P A D I L L A , saldrá de este puerto el jueves 28 del actual, 
para los puertos arriba indicados. '•• , „ , , 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. de] 
día de la salida. 
Vapor HABANA, saldrá de este puerto el viernes 29 del actual, para los 
de N U E V I T A S , G I B A R A , ( H O L O U I N ) V I T A , B A Ñ E S . N I P K (Mayarí, Antilla 
Preston), S A G U A D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMO, 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Atracará en Anti l la al muelle de la Teríninal ( F . C . de Coba). 
Recibe carga en el segundo Espigónón de Paula, hasta las 3 p. m. del 
día de la salida. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, par» lat ¿e 
C I B N F U E G O S . C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA. J U C A R O , S A N T A CRUZ D E L 
SUR G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O NICiUERO. E N S E N A D A D E MORA Y SAN* 
T1AGO D E CUBA. 
Vapor P U R I S I M A CONCEPCION, saldrá de este puerto el día 5 de octu-
bre para los puertos arriba Indicados. 
Recibe carpa en el Sepundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del 
día de la salida. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R "ANTOT.IK DEÜ COM-AEC» 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 p. m., 
para los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO, N I A G A R A . B E R R A C O S . P U R R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S AGUAS, RANT A L U C I A . MINAS, (de Matahambre), 
Río del Medio, Dimas. Arroyos de Mantua y L a Fe . 
Recibiendo carga hasta las 3 9. m . del día de la salida^ U . ^ . 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
VAPOJt " C A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados de esto puerto directo para Calbarlón, recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desdo ol miér» 
colea, hasta las 9 a. m. del día de sal'da. 
Línea de Cuba, Haití , Santo Domingo y Puerto Rico. 
( V I A J E S D I S E C T O S A ttU ANTA HAMO Y S A N T I A G O 3DB C U B A 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
: para los puertos de GUANTANAMO. SANTIAGO D E CUBA, H A T T I , SANTO 
1 DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORIS (R. D . ) , SAN J U A N . M A Y A G U E Z . 
A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paulh. 
Vapor GUANTANAMO. saldrá de este puerto el sábado. 14 de octubre a 
las 10 a. m. directo para los de GUANTANAMO (Caimanera, S A N T I A G O 
D E i T B A , A U N C A Y E f (Hai t í ) . SANTO DOMINOO. SAN PRDRO, OK Ma'-
C O R I S ( R . D) , S A N J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado, 21, a las 8 a. m. 
Recibe carpa en 1 segundo Espigón di Paula, hasta las 4 p. m . del ante-
rior al de la salida. 
Muy activo permanece el mercado de 
cheques y con buena demanda tanto por 
los del Banco Nacional como por losj 
del Español . 
Acentúanse los rumores de de proba-1 
bles e Importantes compensaciones en 
7.67 2 ¡ 3 p o a bancos Nacional y Españo l . Al ser, 
T •fi' I autorizada ]as compensaciones los che-.1 
| ques de ambas instituciones a lcanzarán, 
!;>. 35 2 3 ( precjos mucho mjs altos que los que en 
4.33 1)3 j ]a actualidad rigen. 
18.77 2|3l 
57.52 % | Notábase a ú l t ima hora de la tarde 
38.8: 
41 
i de ayer la presencia en el mercado de 
I algunos compradores de cheques del 
¡ Banco Nacional, pagando precios de 
acuerdo con las cotizaciones. 
N O T A R I O S S E TURNO 
Para cambios' Raúl Argüe l l e s . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Oscar 
Fernandez y Miguel Melgares. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eagrenio B . Caragol, Secretario 
Contador. 
Poco activos permanecen los cheques 
de las casas de H . Upmann, Dlgón y 
Caja de Ahorros del Centro Asturiano. 1 
L o s de Penabad, Bances y Banco Inter-1 
nacional continúan en el mismo estado 
de quietud avisado anteriormente. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . B I A B A N A 
YENDEHos C H E Q U E S D E V Í 4 J E R 0 S p l a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a ^ e c c ó n 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3% a n u a l , « . 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n ef e c t u a r s t a m b i é n p o r c o r r o o 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en «I DIARIO DE 
LA MARINA S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A U 
S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A S O S Y C O S A S 
L A F U E R Z A D E L A C O S T U M B R E 
Todos aquellos señores 
que sean observadores, 
como yo podrán notar 
algo raro y peculiar 
que hay en ciertos vendedores. 
Yo he visto bien, a fe mía, 
que según la mercancía 
que pregonan, asi son. 
Y como dcmostrac;ón 
citar mil casos podría. 
Al dulcero, por ejemplo 
(una verdad como un templo), 
por causa justificada, 
le hallo dulce la mirada 
cada vez que lo contemplo. 
E l sujeto que en Verano 
vende abanicos de guano, 
es siempre un tipo burlesco 
que tiene cara de fresco, 
sea español o cubaño. 
Los que pregonan perchero! 
son flacos y muy ligeros. 
Es que cogen, por ventura, 
del perchero la figura, 
de tanto ser compañeros. 
Los globeros ( ¡cosa rara!) 
tienen redonda la cara 
y roja como los globos; 
y hasta se ve que son bobos, 
si en sus cosas se repara. 
Por último: el paragüero 
(ese pobre pregonero 
que vemos todo? los días 
pasando mii agonías 
en su oficio callejero), 
por su ropaje roído 
y el espíritu afligido 
que revela su entrecejo, 
parece un paraguas viejo 
que el tiempo cruel ha vencido. 
Sergio A C E B A L . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
Y OTRAS NOTICIAS 
Jefo de Obras Públicas. 
Ayer, en el tren de la tarde, salió 
Camagüey, el señor Armando Pra-
das, Ingeniero Jefe de Obras Publi-
cas de aquella proyincia. Lo acom-
pañaba su hijo Armandito. 
E l Alcade de Matanzas. 
Regresó ayer tarde a Matanzas, el 
doctor Aldefonso Llés, alcalde muni-
cipal de aquel término. 
Luis Rodríguez Arango. 
Este empresario teatral, saUó ayer 
para Camagüey, en el tren de la 
tarde. 
c; Tren de Santiago de Cuba, 
E n eete tren llegaron ayer de: 
E n este tren llegaron ayer de: 
Santiago de Cuba: la señora El i sa 
de Fals y su hija Isabel;- la señorita 
Loreto Puig. _ , 
Hulguín: Evaristo Ramos: Victo-
rio Serrano. 
Camagüey Ricardo Ramírez; An-
drés Abela; Armando Cortina; Juan 
S. Aguirre; el doctor Andrés Mo-
rán; el doctor Rogelio Díaz Pardo. 
• Ciego de Avila: Roberto Pérez y 
familiares. 
Santa Clara: el doctor Manuel 
Carneeoltas, Magistrado de la Au-
diencia de aquella provincia; la se-
ñora Eloísa Fernández de Jiménez 
y su hija Aida. Francisco Salvá. 
Matanzas: el representante a la 
Cámara Dr. Juan M. Haedo; Cipria-
no Rodríguez, la señora dé jMár-
molá Justo Rossie; Agustín García; 
el doctor Miguel A. Vivanco; Fede-
rico Descubés. 
E l teniente coronel Rangel. 
Ayer tarde salló para Matanzas el 
teniente coronel Desiderio Rangel, 
del Ejército Nacional, Segundo Jefe 
Militar. de aquella provincia. 
Tren a Cárdena». 
Por este tren fueron ayer a: 
Santa Cruz del Norte; Florencio 
Salas. , 
Matanzas: la señora Alicia Díaz 
Pardo; la señorita Nena Valdés Díaz, 
la señora áe Mena y bu hija; la se-
ñorita Cira Mena y el señor Este-
ban Baquedano. 
Cárdenas: Braulio de Quesada, 
E l Alcalde de Ciego. 
E l señor Francisco Sotomayor, al-
calde de Ciego de Avila, l legó acom-
pañado de su hija la señora Soto-
mayor de Ossorio. 
Viajeros que llegaron ayer mañana^ 
Por los trenes Central y Cienfue-
gos, llegaron de: 
Perico: J . J . Alzugaray. 
Camagüey: Abelardo Navarro, la 
señora Amelia Casas y familia; se-
ñora Araceli Casas y familia; seño-
ra Inés Navarro, viuda de Saíz, seño-
ra Trinidad Saíz viuda de Torre y 
familia; las señoritas María, Elene 
e Inés Saíz. 
Caibarién: Evarlst oBerguea y su 
hijo Gustavo. 
Central Francisco: señoritas Nena 
García, Esther Planas y Gloria Ayo. 
Ciego de Avila: el Juez de Ins-
trucción Dr. J . M Beltrán. 
Sancti Spíritus: Dr. Francisco 
Aguilera; José Valdivia y señora; 
Belén Espinosa y su mamá, Lucre-
cia Espinosa. 
Cienfuegos: José Vega; Andrég de 
Cárdenas; María Iglesias; Alberto 
Abreu, Teniente del E . L . y miem-
bro de la carrera diplomática; y R a -
món Martínez Porcada. 
Tren de Pinar del Río. 
Llegaron ayer en este tren de: 
Candelaria: Clemente Alvaréz; el 
Dr. Méndez. 
Consolación del Sur: el Dr. Cha-
ple. 
PInan del Río: las Sras. Teresa y 
María Fernández. 
San Cristóbal: el Dr. Caballero. 
Central " L a Francia": Mr. War-
ren, propietario de 'dicha finca azu-
carera. 
Tren a Jagüey Grande. 
Por este tren fueron ayer a: 
Central " L a Julia": Fidel Barrete 
y señora; Juan Barrete. M 
Durán: Pascual Torres. 
Vegas: el Dr. Ramón Seranees. 
BatabanN: Pablo García. 
JagEüey Grande: Benigno San Se-
bastián; Oswaldo Sierra; Sr, Mario 
Beato. 
E l Presidente do " E l Mundo'V 
Ayer, en el tren do la tarde, re-
gresó a esta capital, procedente de 
Matanzas, el «señor José Manuel Co-
vín, Presidente de la empresa perio-
dística " E l Mundo". 
Políticos. 
Ayer mañana llegaron de 
Ciego de Avila: el senador Julio 
del Castillo. 
Colón: el Representante a la Cá-
mara Francisco Campos. 
Santa Clara: Carlos Machado y 
Juan Espinosa, representante: 
Trinidad: el representante a la 
Cámara: Rafael Alfonso. 
Santiago de Cuba: Pablo G. Me-
nocal. 
í Tren a Santiago de Cuba. 
Por este tren fueron ayer a: 
Batle, Oriente: Camilo Samallóa. 
Camagüey: Graciano Hiriart; Luis 
Agrajnonte; Gerónimo Boza; Rafael 
igueredo y familiares; José Tejeriza 
y familiares. 
Ciego de Avila: Enrique Pedro. 
Santa Clara: Victoriano Alvarez; 
Antolín de Cárdenas; Domingo So-
lana; Francisco Javlez Ramírez; 
Adelino ernández; Tomás F . oler; 
Ricardo Seoane. 
Sagua la Grande: Mario Vega. 
Matanzas: el doctor Amado Pérez 
Cubas; José Antonio López; el doc-
tor Montes; Arturo Castro; la seño-
ra de Romeu. 
Bainoa: el teniente Miranda, del 
Ejército Nacional. 
Cárdenas: Jorge B. Deschapelle; 
Carlos Deschapelle; José Soler. 
Colón: Mario Fern;ndez. 
Aguacate: Juan Urlbe. 
Jovellanos: el teniente Bustaman-
te. del Ejército Nacional. 
Guantánamo: Juan Beltrán y fa-
miliares. 
4 N U E S T R O S C L I E N T E S 
Deseamos informarleg que ape aar del incendio que destruyó en 
la noche del día 20 nuestros talle res, estamos en condiciones para se-
guir atendiendo los pedidos de núes tros buenos clientes y amigos. 
P é r e z H e r m a n o s , S . e n C . 
Taller do Maderas y Fábrica do Envases. Teléfono 1-2143 
Luyanó.—Habana. 
Ind. m. y t-23 
A U M E N T O E N P E S O Y D I C E Q U E N O P U E D E a v a r i o s m a e s t r o s 
D E S E A R M E J O R S A L U D 
U n joven dndadano de la Habana, 1 ^ agotado, que me parecía ^ e ™?" 
j . T | i . i ' ca iba a recoh-ar la salud. Mi sueno 
úlCt que lanlac hlZO desapa- | erft tan interrumpido e intranquilo 
recer por completo la rebelde Que nunca podía disfrutar de re-
' poso en la noche, y a la mañana si-
guiente tenía todavía la sensacló 
de cansancio, agotamiento y 
de aliento. 
j enfermedad del e s t ó m a g o de 
j que sofr ía . Su apetito es tan 
bueno ahora que puede comer 
de todo. 
L a ciencia ha descubierto que 
muchas de las enfermedades que 
afligen a la humanidad son debidas 
a las alteraciones del estómago y 
los intestinos. Si usted sufre de en-
fermedades del estómago y los nu-
merosos síntomas desagradables 
que de ella resultan, le impresio-
naran bastante los testimonios de 
sus ciudadanos que han usado Tan-
las, la celebrada medicina que aho-
ra se discute tanto y se distribuye 
en toda Cuba. 
Un testimonio típico e interesan-
te, y que comprueba lo experimen-
tado por miles y miles de personas 
que han sufrido de manera semejan-
te es el del señor Eduardo Román, 
con domicilio en la calle de Suáres 
123, en la Habana. E l señor Ro-
mán es un Jover electricista que tie-
ne un taller en la ciudad. Refirió 
su caso y el beneficio que obtuvo 
de tomar Tanlac en las siguientes 
palabras, hace unos días que se pre-
sentó a la Farmacia Internacional: 
"Hace unos siete meses comencé 
a sufrir del estómago y de la diges-
tión, y desde entonces hasta que 
comencé a tomar Tanlac, empeoro 
cada xez más, hasta el grado de te-
ner un aspecto malísimo. Pera'í to-
do el apetito que tenía, no tenía el 
menor deseo de alimento y siempre 
me atemorizaba la idea de comer, 
sabiendo que habría de sufrir des-
pués. E l alimento se me agriaba en 
• el estómago casi en el acto, se me 
iformaban gases y tenía dolores que 
•casi me doblaban y me hacían su-
frir durante horas interminables se-
gún me parecía. 
"Sufrí mucho de entreñlmlenu. 
.crónico 
falta 
Habana. Septiembre 25 de 1S/22. 
Señor Director 
L A MARINA". 
del "DIARIO D E 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío: 
Con fecba 2 2 del corriente tuve 
"Pero sucedió que oí hablar de el honor de remitir a los diarios E l Juez Correccional de la 
Tanlac y creí que era conveniente • " L a Prensa" y " E l Mundo", que se cióu Segunda se ha inhibido 
probarlo y esto ha sido una de las • etfltan en esta ciudad, el trabajo vor del Juzgado de Instrucción de 
mejores cosas nue he hecho jamás. | que tengo el gusto de enviarle ad- ]|a propia sección, en la causa ini 
He aumentado tres kilos en peso y j junto, acompañado de una misiva | ciada por denuncia a la Cuarta Es_ 
tengo un apetito tan devorador. que ; con el ruego de que se sirvieran in- tación de Policía de Humberto Sal-
me parece que no tomo suficiente; sortario en las columnas de sus res-1 g.ido, quien dice que en la madru-
allmento Ademas no hay alimento j petivos periódicos; pero los seño- «rada del día 20 de este mes, trata-
que me haga daño 7 ya no padezco ; res Directores de dichas publicado- ron de rol^ir en su domicilio. Co 
de los rases v rlnlores que antes su- nes no han querido o no han podido 
P O R L O S J U Z G A D O S D E 
D E S A P A R E C I O SI HIJA 
E n la cuarta estación de policía 
denunció Antonio Romero y Roque. 
\'.cino de Somerueios 44, que su 
h i ^ Olaya Romero y Collazo, de 20 
años de edad.. ha desaparecido de 
Wi domicilio, temiendo le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
c e n l a v 
os 
^ sobre eí ^ ^ n J i H 
comente ell tr ^ , ^ ¿ V * 
ra defraudar i *' lo ^ 4» 
«ando fiúido , 




TIO .NT ATI VA DE KOIU) 
Sec 
fa-
_ R O B 0 ^ K O P A S 
ro y S e v ¿ r 0 M a í ^ « c h ^ ^ 
'Me estando en s ' V Hl^fn 
avisado, por T" .su ^abain 
de los gases y dolores q ^ . 
fría. Ya no me molesta más el es-1 hasta la fecha, hacerlo, decisión que 
trefllmiento. mis nervios se han cal-mado y son tan firmes como una 
roca, disfruto de todo el sueño tran-
quilo que necesito en la noche y me 
despierto en la mañana rebosante 
«le energía. 
"Tanlac me ha puesto en condi-
ciones tan excelentes que no pue-
do pedir sentirme mejor de lo que 
ahora me siento, y no vacilo en lo 
más mínimo en ofrecerla mi reco-
mendación elogiosa. Tanlac es sen-
cillamente la mejor medicina que 
existe." 
Cientos de testimonios semejan-
tes se reciben ahora a diario en las 
oficinas de Tanlac, y es satisfacto-
rio ver que tantas personas están 
usando la medicina, con resultados 
tan espléndidos. La fama de Tan-
lac se ha extendido por toda Cuba. 
Miles de personas de todas partes 
reciben el beneficio. No cabe duda 
de que ninguna medicina de paten-
te ha alcanzado una importancia tan 
inmediata y extensa popularidad. 
Tanlac es, a no dudarlo, la medici-
na que tiene una «aceptación mas 
amplia en el mundo actualmente y 
quienes la usan una vez la compran 
con seguridad una y otra vez, y lue-
go refieren a sus amigos los esplén-
didos resultados que han derivado 
de su uso. 
Tanlac se vende en todas las dro-
ülan robad; "roDá'̂ A ^ ^ 
Quo ocupan pPrt .de hJ-6 
ÍT? I - d ' e n u n c X S ^ ^ 
Sánchez que le hJZ ^mpJ 
ror valor de 45 p e ^ ' r o N ^ 
Refiere Salgado que en l a g u e r J aSlor^Pe^^^^^^ 
de su casa fueron colocados ñn* í'qmn^ e rot5o Liiu, f1*» 
r;ales número letra A . ^ . Sospechan C S d 0 ^ V i c ^ 
ra de este robcf t Unci22U ^a po, que 0CUpa0,3¿ ^ s a G£iB^rlBa 
t>gua a la de eiiol hablt*<- " 
I\sta mujer declaró ¿ . 
ia. única que pnt.. enn. 
"I i K M nACIOX A L A HA VA NA lo. denunciantes eJ 61 2 . 
E L E C T R I C 1 por ser la e n o " ' ' ^ 
P * 
— 
t ^ 1 
yo«! 
ta dos 
barrenos, sin que los cacos llega-
fjTQ a llevarle nada. 
acato y respeto, porque ambos, en 
este caso, han hecho uso de un per-
fectíslmo derecho que soy el primero 
en no discutir máxime cuando nin-
guno de ellos solicitó mi colabora-
ción; pero como entendía, y sigo en-
tendiendo, que con la publicación del í 
aludido escrito se trata de desvir- E l comprobador de la Havana 
tuar errores en que. a juicio mío y | Electric, Joaquín Guin y Melis, de 
salvo siempre mejor parecer, se ha Delicias 41. al efectuar ayer una 
incurrido, es por lo que me permito inspección en la casa Corrales nú-
acudir a usted en súplica de que se !. . 
.sirva prestarle favorable acogida, si 
en ello no hay inconveniente, en las 
columnas di sesudo y muy acredita-
do criario que digna y acertadamente 
dirige. 
¡Ojalá! que en esta ocasión sea i 
más afortunado. 
do" se le asignan dieciocho puntos 
(18) y a ellos hay que agregar trein-
tidós (32) puntos más por los dieci-
séis (16) años de servicios que, su-
mados ,dan cincuenta (50) puntos. 
¡ Hasta aquí ustedes. Y yo agrego, ¿y 
Aprovecha esta oportunidad* para los diez (10) Puntos por la nota fa-
reiterarle el testimonio de su más ! vorable de sobresueldo por años de 
alta y distinguida consideración, an-! servicl03 • • • ? Sumémoslos a los an-
íj.n-ic^ Z estaba tan débil, nervioso l guerías y farmacias 
M O V I M I E N T O 
P O L I T I C O 
ticipándole las gracias más expresi-
vas y brindarse como su más atto. S. 
S. y affmo. amigo. 
Dr. Rafael do la GUARDIA. 
SIC Teniente Rey número 51. altos. 
A VARIOS MAESTROS 
( I K N F U E G O S 
D E 
Muy distinguidos y estimados com-
pañeros: 
He leído con verdadero interés y 
teriores y tendremos un total de S E -
SENTA (60) puntos, y si mi cuenta 
es exacta, resultan equiparados unos 
y otros, con la circunstancia favora-
ble a los maestros de "certificado" 
de gozar de diez pesos ($10.00) más 
de haber mensual. ¿Dónde, pues, 
está la preterición o la injusticia? 
Como yo los conozco a fondo y sé 
que proceden de la mejor buena fe 
y me constan sus entusiasmos y su 
consagración a la causa de la ense-
ñanza, me parece que en esta oca-
I sión ha sido sorprendida esa buena 
COMISION ORGANIZADORA D E L 
GRAN M E E T I N G E N E L B A -
R R I O D E A R R O Y O APOLO 
AVISO: 
Interesa a esta Comisión en ho-
nor de sus componentes, hacer pú-
blico que no ha nombrado comisión 
alguna para recolectar fondos con 
destino a Candidatos del partido ni 
a Particulares, para sufragar los 
gastos que le originen la gran fies-
ta política que organiza en el Ba-
rrio de Arroyo Apolo el día 5 de 
Octubre, pues todos los 
sufragados por su Pres 
didatos a Concejal señor Enrique 
Alfonso y Alvarez. 
Lo que se acuerda para su publi-
cación: 
Arturo García Vega. 
Presidente de la Comisión Orga-
nizadora. 
L O S NACIONALISTAS D E SAN 
L E O P O L D O 
E l martes por la noche se reu-
nieron los nacionalistas de este im- ^ " ^ 
portante barrio, en la casa Neptuno 1 N E R A L D E INSTRUCCION PRIMA-
con el debido detenimiento el ''plie- ^ l . " """l1'1""" „ , ,, , , ^ fe y como quiera también que usté go de cargos que ustedes presen- deg me conocen de gobra y s¿ben que 
186, asistiendo numerosos simpati-
zadores del partido y de varios de 
sus candidatos. 
Presidió el acto el señor Gustavo 
Alonso tomándose importantes 
acuerdos, entre ellos el de asistir 
todos al mitin del miércoles en el 
Barrio de Dragones. 
Se nombró una comisión de pro-
paganda presidida por el señor Ra-
món Elien Pedraza y once vocales. 
R I A " , modificado, por el valioso con-
ducto de vocero tan autorizado de Ja 
opinión pública como lo es " L a Pren-
sa", quien se hace eco de la protes-
ta, y la comenta, como es lógico y 
natural, tratándose de los dignos y 
esforzados luchadores de la escuela 
pública cubana, de un modo favora-
ble, porque al igual que ustedes en-
tiende que se comete una enorme 
y notoria injustica al asignarse más 
puntos en el escalafón de maestros. 
jamás me animan propósitos bastar 
dos o que persigo fines interesados 
I y mezquinos, me creo autorizado pa-
I ra permitirme decirles como cariño-
so ruego, que antes de lanzar acusa-
i clones, acudan siempre a fuentes pu-
i ras en busca de datos, porque no se-
j ría extraño ni dudoso que hubiese 
, quienes detrás de bastidores acechen 
la oportunidad para sembrar la ciza-
ña entre los mismos componentes del 
! magisterio público. y, sobre todo, 
l tratar de poner en pugna a dichos 
j elementos con las Autoridades del 
nifiesto a los vecinos de los cuatro' t r q n 0 Y i ^ ^ ^ ^ oidl0 bien' Podéis 
barrios, San Leopoldo, Monserrate, i te eI honroso " C E R T I F I C A D O " ; pe-
Dragones y Guadalupe. U . con todo el reSPeto debido, en-
A esta justa asistieron como dele-, t¡endo h un error evldente 




;;' Puerta, aunque'^tlen9 
j a cometido el robo 
Luisa García 0 ^ . . 
Por no haber méritore ^ % 
ra decretar s u X e n e ^ ^ í 
Oí 
icion 
G R A V E INTOXIOA^ 
Amparo Díaz Martlne* . 
se ir iaño6de edad y v e S , 
r^da de Bejucal númPr„delicJ 
Padecía un fuerte Z Z * * " 
tomo el contenido dé ^ 
elixir calmante. sufrieiZ ^ 
visima intoxicación. Una 
CARROS Q U ^ S A P A R e ^ i 
Acusó José Luis Día? » 
Sf.nta Rosa 75. a RoSin lC1110 
Aivarez. de habers^a' 
cuatro carros y una nnía ; 
propiedad, valuados en m 6 . 
















L E Dio UNA COZ 
es coi 
Se acordó la impresión de un ma-J a los que p0Sean el título de "MAES-
s gastos son Guillermo López Rovvrosa. candida-, afirm¡r una cosa engrandeci^en 
diente y can f a Representante y el señor Gerar- en real¡*ad de verdad n0 es blica cubana 
 Írfaue do Gonzálei, candidato, a Concejal. ^tedes la presentan. \ l J ^ < ± 2 " 
O D o a o o D o o D D o o c í a a 
C» E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
D o a o u D D D a o a o o a a o 
presentai 
Los números tienen la propiedad 
j envidiable de no mentir ni de enga-
estar absolutamente seguros de que 
las autoridades escolars y hasta los 
funcionarios y empleados de la Secre-
taría, sólo persiguen el bienestar y 
engrandecimiento de la escuela pú-
en todos los órdenes, 
aestro el factor esen-
cial, huelga decir que, por acción re-
fleja, él saldrá beneficiado; y si más 
l _ ,. ,. - „ - no iiaceu eg porque las actuales cir-
nar a nadie y a ellos recurriré para . -«--.«.¿«iS.. „' „„ , .. j í j - •• / i , cunstancias no lo permiten o no lo que digan de parte de quien está la , consienten 
razón si de u. Mes o mía. Veamos, i B , Doctor Francisc0 z A1. 
E n el escalafón se asignan sesen-! f eg garantía al freute del 
ta (60) puntos al título de Maestro Departamento, secundado por el Doc-
José Zubillaga Cadenas 
10 de Octubre 31. sufrió mv 
tusiones en la cabeza v fenZ! 
de conmoción cerebral, "en e Í 2 
dero Industrial, ai darle una coi 
Denunció a la Policía Joaquín vi 
des Conill. vecino del reparto Jnl 
nelo, que Manuel Llera, alias El (J 
no e alquiló el carro 6328. con M 
mua y no se lo ha devuelto. 
Estima el valor del carro v la J 
a en trescientos pesos. 
MENOR DELIXCUEXT 
Benito Vázquez Castell. espak 
de 50 años, maestro de obras yrl 
ciño de 19 entre 26 y 28. acusé 
Eugenio Madruga Torres, de 15 i 
de edad, vecino do Enamorados 
quina a Serrano, de haberle hurtai 
de una cartera del bolsillo del sael 
que guardaba en una gabela. 11 
pesos,/de los cuales fueron ocupadj 
cu sú poder 70 pesos y cien en 
dcmicUio escondidos. 
i le je06 
cis sim 
Lsar d 
te hay : 




1 ¡I parei 














Normal", sí. señor, es muy cierto; 
pero al "Certificado de Tercer Gra-
r i T A 
H U D A S D O A l P I B L O , O F R E C E M O S : 
Trajes de dril blanco (sin composición) a. 
Sacos de Casimir, verdadera ffanffa, desde. 
Camisas de $3.75, a 
Camisas de $3.75, a 






E N R O P A I N T E R I O R H E M O S R E B A J A D O E L 50 P O R 100 
" B A Z A R I N G L E S " 
SAN R A F A E L , No. 18. 
tor Antonio Iraizóz y vuestro vene-
rable Superintendente Provincial; 
él solo es una institución, Don Ma-
nuel, como cariñosamente- lo llama-
mos tod'os, no es el Jefe, es el ami-
go bondadoso, el compañero conse-
cuente, el consejero leal y cariñoso, 
en una palabra, es un consagrado. 
Yo he tenido el alto honor do 
formar parte de la Comisión que j 
Intervino en las modificaciones in- ¡ 
troducidas en el Reglamento, y si 
bien es cierto que mis escasas dotes 
intelectuales aportaron poca luz en i 
las controversias suscitadas; en cam- j 
bio en ella figuraran esclarecidas ! 
mentalidaú'es, entre las que mencio- i 
naré, por no citar a todos sus com- I 
•ponentes, a los Doctores Juan M. 
Dihigo y Luciano Martínez y al se-
ñor Juan Gualberto Gómez, y los 
maestros estuvieron dignamente re- ¡ 
presentados en Ta persona del señor j 
Domnech, entusiasta y activo Presi- ] 
dente de la Asociación Nacional y i 
ellos contribuyeron grandemente a 
hacer no una obra perfecta que eso 
no es posible; pero sí aceptable y 
mucho mejor que la anterior, por 
más de un motivo. Puede asegurar 
que el nuevo R E G L A M E N T O está 
bien inspirado y que si algo en' él se 
encuentra molesto, irritante y que al-
gunos consideran vejaminoso para 
los maestros de certificado, culpa es 
única y exclusivamente de nuestra 
deficientísima Ley Escolar, con sus 
adicionales de la de Escuela Norma-
les y de la denominada Ley de Ad-
juntas. 
Procuren. los maestros por todos 
los medios a su alcance, que no son 
pocos, obte/ner la modificación (fel 
Artículo 35 de la Ley en el sentido 
de que maestro ratificado en su 
cargp, se entienda que lo está defi-
nitivamente y que podrá, por tanto, 
ser nombrado en cualquier otro dis-
trito escolar de la República, sin 
necesidad de nueva ratificación: 
consigan también que se mod'ifique 
I en el sentido de que cuando todo 
¡maestro cumpla diez (10) años de 
servicios sin notas desfavorables, 
podrá ser trasladado. ascendido y 
mejorado dentro del distrito en que 
ejerza. Y si esto no se consigue, lo 
ifue no me parece imposible, serán 
inconsistentes las críticas que se 
lancen contra el nuevo R E G L A M E N -
TO. 
Los maestros de Cienfuegos y los 
de Cuba entera pueden abrigar el ín-
timo convencimiento de que el refe-
¡ rido Reglamento no es una obra 
acabada; pero sí los ampara y los 
defiende y el escalafón es una ba-
rrera infranqueable contra las injus-
ticias. 
TRATABAN DE ROBAR 
Angel Fernández Diaz, vecino 
Jesús del Monte 444. botica, denunc 
a la policía que trataron de coraetá 
un robo en su domicilio, rompienií 
uno de los cristales de la entrada 
l NA (AIDA 
Hilario Santos López, vecino ii 
Hospital Las Animae. sufrió la fraj 
tura del brazo derecho, al caerse ca 
locando un alambre para fum¡ga| 
las ropas. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas ^ farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de a 
noche y los festivos hast* 
las diez y media de la ma-
Despacha TODA LA M>-
C H E LOS MARTES f to-
do el día el domingo 24 de 























F A R M A C I A S Q U E E S T A R A ! " .T:; 
ABIERTAS HOY 
MIERCOLES 




51S. Jesús del Monta número 
LuyanO número 74. 
Santos Suárez ^meroD1 \̂iÍ 
Jesús del Monte numero i» 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 85'J • „ 
Vistahermosa número i» " i 
rro. . 
Palatino y Atoclia. 
Calzada y B . , Vedado. 
23 y G. Vedado. 
Belascoaín y San xiarae« 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
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frió la frai 
il caerse« 
ra fumiga 
nR. Asociada es la **le« 
^ prenB^ ¿(r^cho de u t l l i i a r . 
*** P r o d u c i r l a s , l a . noticias ca-
^ f L que ea este DIARIO se 
tltS^ así como la Información 
J ^ ^ en el mlsm0 M l e e r t e . 
DIARIO D E L A MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r » enalqoJtor rec lamación en el 
oarriele del per iódico en el Vedado, 
l l ámese al A-62 01 
Agenda en el Cerro y Je sús del Mf/nto 
Teléfono 1-19 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
v curioso que una amable 
eo'nombre según dice, de 
me pregunte-
~ j mas 010 0 
^ . n é l e parece a usted el matri-• Qué 
^el Kaieer? 
'tesioy por contestarles 
" E l que una vez ha enviudado 
Y otra se vuelve a casar 
Es como el que ha naufragado 
Y otra ee vuelve a embarcar." 
CRONICAS) AMERICANAS 
L A L 
Yo diré , cuando me llegue el tur-
n o : — ¡ P o r mí, que se case! Pero qué 
boga las encuestas y e l impruden t e ! Ya que está eolo con 
.y a ustedes 
«n boga 
Lo mejor sería para laa cu-j sus criados, ponerse a domesticar 
En Nueva York, como en todas • que llega a ocuparse como secreta-
partes, el verano es la es tación ) ria de la propia mujer que le ha 
muerta de los teatros. Sin embargo, robado el amor y el dinero de su 
el drama "Robo Legal" ha seguido esposo. La mundana le ha dado la 
aqu í en el proscenio por meses y j ocupación diciéndole que ella va a 
meses y se le considera el primer 1 • • 
tr iunfo teatral de la temporada. MíDOEUHSG© E l O T ® 
E l autor es Samuel Shipman y el 
empresario que lo presenta es A. 
afragi0 ¡"abrieran una especie de 
io5aí QU-n con aspecto de certa-
^ a r a QU0 cada un0 d,3tra 10 
H611' P - ¡je la resolución heróica de 
ba tomado el emperador 
comenzando por la familia 
^ no bay escrúpulo alguno en 
í» 5Ue gu la vida privada de una 
»eterS9 aUnque sea rey destronado. 
C r r í n c i P 6 heredero d i r í a : * 
Papá está loco. Haber salido v l -
"7 una gran guerra y entrar vo-
Ariamente en otra, ee cosa que 
1 ,,n estado completo de enaje-
„ción mental. 
bijas, estimables princesas 
sido coroneles de rcgimien-
ijoe ñau = 
us dir^: 
Se necesita estar chocheando, 
rbían nombrarlo Ministro Plenipo-
l ia r io ya l^e ha llegado al punto 
perfección que para ello es el 
animales ex t raños! 
•Las personas reflexivas no ve rán 
ninguna intención deprimente en la 
frase. Todos somos animales y lo 
peor es que en muchas ocasione^ lo 
advertimos. 
Lo que ex t raña a las s eño ra s que 
me hacen el honor de consultarme, 
es, precisamente, que se case, no que 
deje de hacerlo, porque si estimaran 
el hecho como cosa natural , cual 
escribir sus memorias, que es acha-
que del siglo, desde Hindemburg y 
Lundendorff hasta Pep ín que nos ha N 
referido graciosamente sus prime-
ras c a m p a ñ a s ; si fuera eso, repito, 
no les l l amar ía la a tención, pero 
¡casarse! Las distinguidas damas, 
muy celosas del prestigio del hom-
bre cuando ha sido emperador y s ím-
bolo, no conciben que se tenga un 
f in tan burgués y desastroso. 
Pero 
— Y a no e x t r a ñ a m o s — d i c e n — q u e 
estas opiniones se r ían sospe-jhaya perdido la guerra. ¡Cualquier 
porque una madrasta es, por I día se le hubiera ocurrido a Ñapo 
i tipo que goza de p o - ' ' 
¡,5 simpatías 
tilosas y u ^ " - — .. i ; . . 
eral, un tipo que goza de po- león volverse a casar para su rego-
10 £!)mnatías. como las suegras, a cijo en Santa Elena! 
ar de que en esta estimable cla-
Jjjay muchas que se ponen de par-
le del yerno, lo que Indica un gran 
jípíritu de conciliación y no poco 
conocimiento de la vida. 
Naturalmente, no hay que inquir i r 
,1 parecer de los parientes de la no-
ria a causa, como se comprende rá 
ticílmente del prestigio y la uti l idad 
!M reporta una unión plagada de 
promesas y dulces esperanzas. 
Kemal Pachá, estimable Sultán 
uuy apreciado en Turqu ía responde-
rá encogiéndose de hombros: 
—¿Qué más dá? Y como es hom-
bre versado en l i teratura rec i tar ía 
de memoria: 
"¡Que haya un cadáver más , que 
importa al mundo!" 
Y el amigo Goldarás d i r á estos 
tersos de banquete: 
5 ) n o 
Los señores senadores americanos 
no verán inconveniente alguno. Siem-
pre cuentan con la ins t i tuc ión del 
divorcio. 
Pero hay que ser reflexivo y pru-
dente en los juicios y preguntar al 
mismo Guillermo: 
—Sin que sea indiscreción; vamos 
a ver: ¿por qué se casa usted? 
Tal vez diga la razón que dan los 
h ipócr i tas para ocultar su ego ísmo: 
—Por tener una compañera junto 
al hogar. 
Pero ello es mentira, porque a me-
sa y mantel hay siempre mariscales 
que acompañen . Quizás m á s bien sea 
para las fricciones y cataplasmas, en 
cuyo caso hay que compadecer a la 
futura emperatriz. 
(POR P. G I R A L T ) 
H . Woods. No es un gran drama, n i 
cosa que se le parezca. Toda su f i -
losofía está en la siguiente refle-
xión: Si una mujer entra en un 
hogar y le roba dinero a una ami-
ga, se considera éste un robo que 
castiga la ley. Si la mujer entra en 
el mismo hogar y le roba el espo-
so, con todo su dinero, a su amiga, 
se considera éste un robo legal. Na-
die castiga a esa mujer. 
E l primer acto del drama se de-
sarrolla en el salón de la casa de 
Andrew Dorsey, quien vive con su 
esposa en Riverside Drive, una de 
las secciones más a r i s toc rá t i cas de 
ueva York. Es el quinto año de su 
matrimonio. Marión, la esposa aca-
ba de volver de un viaje a Califor-
nia. Durante su ausencia, el marido 
ha sido coutivado por una munda-
na. En esta ps-imera escena el espo-
so confiesa a Marión lo que ha ocu-
rrido, y, lo que es m á s , le dice que 
h » tenido que seguir visitando a la 
mujer que lo ha seducido, a causa 
de que ésta lo tiene amarrado en sus 
mallas. 
Vivían Hepburn se llama la mu-
jer mundana. El la no sólo ha ena-
morado a Andrew, sino que se ha 
manejado de manera de sacarle to-
do su dinero, de dejarlo prác t ica-
mente en la ruina. Todavía tiene 
Vivían en su poder un docuiñento 
por veinticinco m i l dólares contra 
la corporación en que Andrew tra-
baja. 
Marión, la esposa ultrajada, que 
amaba a su marido, no ve otro ca-
mino abierto para ella que la sepa-
ración. Esto aterra a Andrew que 
ama vehementemente a su esposa, 
y que ahora odia y desprecia a la 
mundana que lo ha explotado. Pero 
Marión resuelve abandonarlo, des-
pués de haber oído toda la historia, 
y lo abandona. 
E l acto segundo nos lleva una 
semana después a la casa de Vivían 
Hepburn, la mundana que ha ex-
plotado a Andrew. Vivían aparece 
real y sinceramente enamorada de 
Guy Taylor, un abogado que ha es-
tado manejando sus intereses. Ma-
rión, al abandonar el hogar de su 
esposo, se ha manejado de manera 
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Cada veinticuatro horas el UnL eg base y fundamento de la mecán i -
'?rso entero pasa por delante de ca racional aplicada a las industrias, 
osotros, sin que apenas nos demos Eros portentos de maquinaria que 
. Son muy contados los i n d i - | asombran el mundo, las l o c o m o t o r a s - ^ 
r'¿uos que fijan la a tenc ión en ello.llos' telares, las dinamos, los relojes yjdQl hor.zonte( es tá la 
fmeno8 aún los que tienen cur io - ¡o t ros m i l aparatos modernos han po 
torno de la estrella Polar, que per-
manece casi inmóvil y eolitaria a l lá 
en el Norte. 
En estas noches de a fines de Sep-
tiumpre y de principios de Octubre 
corea de las nueve bri l lan sobre, 
nuestras cabezas el cuadr i l á t e ro del 
Pegaso un poco al Noroeste, La L L 
ra un tanto más al Oeste, con su 
hermosa estrella de primera magni-
tud, La Vega, formando un pequeño 
, triangulo con dos estrellas de ter, 
«¡dad de saber algo de esas mirla- dide ser perfeclonados gracias a la 
p de ojos centelleantes que nos aplicación de las leyes cósmica3 que 
ttran como indignados de nuestra! reculan el movimiento de los astros. 
Inferencia, ante el glorioso es , 'La gravi tación, la fuerza cent r í fuga , 
lltnd or de los mundog siderales. la inercia, las leyes del equil ibrio, la 
Y no es esto lo m á s lncompren-| balíst ica, la medida del tiempo, y 
I ' Á sino que la generalidad de laej otros muchos conocimientos provle-
consideran como un ser.nen de estudios de los astros por 
llli,il, o un chiflado, a todo el que 
^ ocupa en observar el cielo. 
"-¡Qué saco yo con mirar las es_ 
'̂ 'as!, decía un positivista acomo-
ninguna ventaja me reporta. 
¡|creo que es tiempo perdido el que 
86 emplea en los negocios. 
"-¿Tiempo perd'do? hube de con. 
no hablar ía usted de ese listarle; 
üodo 6i supiera lo que importa a 
constelación 
de Hércules , hacia la cual se dirige 
ol Sol en su marcha al Infini to 
arrastrando todo el sistema p l añe , 
tai lo en que figura nuestro globo. 
A l norte, un poco al Este, se halla 
la Caslopea, cinco estrellas notables 
que simulan el perf i l de una silla, 
ái Oeste de la parte Norte es tá el 
Dragón dando media vuelta en 
torno de la Polar, centro de todo el 
movimiento diario aparente de los 
astros. La Polar figura el extremo 
de la lanza del Carro, o sea la Osa 
Mtnor . formada por siete estrellas 
a las que se ve todas las noches g ¡ . 
los observadores que pasaron largo 
tiempo atlsbando las estrellas. Con. 
sidere, pues, si es digno del respeto 
y grat i tud el hombre dedicado a la 
As t ronomía . 
No es posible que un hombre sir_ 
v-d para todo. E l que mira a lo l e j o s , d e ¡ p a c i o ' on torno de la polar> 
no ve lo que está cerca, y esta es l a , ^ , ^ si fuera la aguja horaria de 
razón porque los filósofos, y en ge-|Un re]oj> É n egtQ f in de meg< ]as 
neral los que investigan la N a t u r a - ¿ . ^ ^ rueda¿ deI Carro seña l an el 
" negocios'de usted el conocimlen- W . no aciertan a hacerse ricos,! 0cÍ5te a lag nueve de la noche( y> al 
15 ^los astros. S i n o hubiera quien! nrentras se desvelan por d e s c u b r i r ' ^ a lag tre3 de la madrugada. 
"'"ra las estrellas p r o b a b l e m e n t e ' s e c r e t o que m a ñ a n a será fuen.I 0ga Mayor cs tá lnv;sible debajo 
¡Estarla usted en Cuba disfrutan.!te de riqueza y bienestar para m u - , ^ , horjZOnte por ^ lado Norte y 
10 de una posición desahogada. Por-lchos hombres que nunca miran al,asoma por el ]ado Noi.deate a las treg 
JJe hade saber usted que, sin el c o j <-,ielo- íde la madrugada, 
.^ ien to de las estrellas n ingún I Pensemos ahora en la ut i l idad 
"̂ ue 
I A las once de la noche se alzan 
trasatlántico es ta r ía seguro, de la contemplación celeste, en cuan-; por el lado de oriente la constela 
"egar a puerto, y embar ranca r í a I to a las dulces expansiones del al 
rio. 
á 
veces La emoción ar t ís t ica , la delec-en cada viaje. Gracias a ina. 
calculó el movimiento de los tación suprema que siente un espír i . 
íiíz 
^ conoce el marino los lugares" tu cultivado ante el espectáculo su- etado 
" le navega, cuando no ve más blirae del cielo no les es dado a \ & \ ^ consteiación del Pez Austral con • dond 
agua y cielo en la ruta del mar.' elocuencia 
oión de Tauro, con la estrella Alde , 
l a r á n y las Pléyades , o las siete ca-
brillas, un grupito de estrellas muy 
Y por el Sur es notable 
humana describirla. Es¡ 
íjV03 aStr03 COnoce e: camino an-juna dicha inefable que por s í s o l a j ^ 
primera magnitud 
el tiempo r u é t a r d a r á en He. 
^ u l 8 C06ta' y el rumb0 Que h í de 
, r Para no estrellarse contra los 
lio ^ y 105 arrecifes. Sin el auxl-
tsla 05 a6tros un viaje entre Eu-
y América estaría expuesto a 
isco-
íaro>Ptelleros. costaría mucho má 
i«rj¡nacr.daría más tiempo y se per-tardaría 
^e '•en vec93 más barcos de los 
fcres hq1'1"'1611, Lo8 emigrantes po, 
ífl N Podrían costearse el viaje, 
^Pob]6!0 111,111(10 es tar ía quizá aún 
"^d D 6 lncult0- "Le Parece a 
* ,0s ch 0 eSt0? Fues t0d0 Se debe 
ü|tipo j'^"108 «iue perdieron el 
'6 vez nterrogan(lo a las estrellas 
'Utivoj 6 0cuPai'se en negocios lu-
1^5)0 hun hay más. E l estudio del 
^03 ^ revelaclo al mundo los se_ 
^ ^ la mecánica celeste, que 
i estrella de 
malhant. 
De los planetas en la actualidad 
precios que recioe uci x ^ u . . ^ ^ ¡ b a y muy pocos en , buenas condi-
hombre estudioso, al extremo de ?n«.c idnea para Ser observados. Merciu 
cnbebido en la admirac ión de la ^ i f [^ iQV y saturno es tán confun-n t , 
didos con los rayes del Sol. Venus 
a1 oscurecer br i l la en Occidente a po. 
compensa los desengaños y menos. 
recibe del mundo el 
l extre o de q 
la 
obra divina, apenas 83 preocupa del 
í-islamiento en que vive. 
E l que contempla y admira los; ta aitUra en la constelación de Es-
estros, no es tá solo, y menos cuan ! (.orpj0 También eg visible Marte, 
do extiende la vista por el cielo pri-je.i cuai a nueve de la noche puede 
viiegiado de Cuba, en él que br i l lan . vcrse en ia constelación de Sagita-
las más radiosas y esp léndidas es.¡r¡(i al Sudoeste del firmamento, 
trellas. Se experimenta una dulce I E1 cidj0 de los t r ó p i c a es p r l v l J 
satisfacción al conocerlas por «-us legiad0) por(lue ^ él ge domina casi| 
uombres. y a l saber que muchas fue-iloda la esfera cele.te En l0s paiseg! 
ron bautizadas o denominadas hacejd:1 Sur o del Norte gólo ge ve com ; 
cuarenta siglos. No es menos grato)pleto el hemiefenc estelar corres.1-
distinguir loe planetas en su t o g . ío :_¿ient¿ y una parle del otro, 
tuosa marcha a t ravés del camPo ¡ mitntrag que en las zonag tropicales 
celeste, y averiguar que hora es por|ge pue;de a5arcar con la v¡sta cas. to 
¡a posición de la pequeña Osa, quej 
gira como las agujas de un reloj enj (Cont inúa en la pág . DIECISIETE.) 
¡Desesperado e» estar 
sólo, enfrente de una mesa, 
con la pluma puesta en ristre, 
la imaginación en prensa, 
el humor como Dios sabe, 
y la salud en problema, 
sin saber de qué escribir, 
sin que se ocurra una idea, 
sobre las cosas del mundo, 
sin a legr ías ni penas, 
sin gana de hacer poesías 
y con precisión de hacerlas! 
Lectora o lector amigo, 
hablarte quiero en conciencia; 
y, a fe de escritor honrado, 
te declaro, que si vieras 
el Interior de un periódico, 
la oficina de un poeta, 
de un novelista la fábrica, 
de un escritor l a trastienda, 
los versos en borrador, 
en embr ión las novelas, 
los ar t ículos en germen 
y el taller de las ideas. . . 
ni compraras nunca libros, 
ni un periódico leyeras, 
ni dieras crédi to a nada 
de cuanto dice la prensa, 
que viven don Juan y Elena; 
No Imaginarse a veces 
no creyeras en sus cultas 
ni lloraras con sus penas. 
No te Indignaras j a m á s 
contra el traidor de comedia, 
n i envidiaras al amante, 
n i abrazaras a la suegra. 
No tomaras nunca fósforos, 
como las tristes doncellas 
que los toman para ser 
hero ínas de novela; • 
no hicieras como los necios 
sectarios de los poetas, 
que para ser Inmortales, 
se asfixian a toda priesa. 
Antes de tales errores 
cometer, a consecuencia 
de haberle dado fe a todo 
lo que dicen los poemas, 
las odas, las a legr ías 
los dramas y las novelas, 
bueno fuera que trataras, 
lector o lectora bella, 
de averiguar en qué estado 
de fortuna o de indigencia, 
de enfermedad o salud, 
de alegría o do tristeza, 
de instrucción o de ignorancia, 
de juicio o de borrachera, 
se hallaban los escritores 
que con sus palabras bellas 
le llenaron de fantasmas 
e ilusiones la cabeza. 
Vieras entonces que muchos 
escriben resmas y resmas 
sin sentir ni una palabra 
de los afectos que expresan. 
Vieras que alguno, los vertr^-
que más entusiasmo afectan, 
los busca en el diccionario 
o en otro l ibro los pesca; 
que los más sentidos ayes 
un consonante los crea; 
que de un requiebro las s í labas 
hay quien con los dedos cuenta; 
y que si otro vierte " l á g r i m a s " 
cuando tú menos lo piensas, 
es porque una voz esdrújula 
le da a ciertos versos fuerza 
y en lugar de poner " r á b a n o s " 
puso " l á g r i m a s " . . . a secas, 
riendo al mismo tiempo 
de tí, de él y de su endecha. 
_ Se dice que Chateaubriand, 
autor de "Ata la" y "Velleda" 
era escritor por oficio 
y cristiano por sistema. 
Yo tengo vidas de santos 
hechas por plumas ateas, 
y de hombres religiosos 
v i t ambién obras escépticas. 
He escuchado apellliarse 
" d e s e n g a ñ a d o " a un poeta, 
a quien vi casarse luego 
con una "suripantuela." 
. Conozco versos heroicos 
sobre v i r tud y nobleza, 
escritos por empleados 
que robaban en la Hacienda. 
Liberalidad predica 
y esplendidez y largueza, 
el mismo que no da un cuarto 
de limosna a la indigencia. 
• Del Cid y Guzmán el Bueno 
canta las nobles proezas 
aquel que de bofetadas 
las mejillas tiene l l enas . . . 
Pocos sienten lo que dicen, 
pocos dicen lo que piensan, 
pocos saben lo que escriben 
pocos escriben de ve ras . . . 
Y pues yo no he de hacerles; 
y no me ocurre una idea, 
y una vez mojo la pluma 
y otra la pluma se seca, 
y hallo que no estoy en vena, 
lector, no quiero engañartfs, 
fingiendo lo que no sienta, 
ni darte gato por liebre, 
moneda falsa por buena, 
palabras por pensamientos 
o por grano, paja hueca . . . 
y, renunciando por hoy 
a ha'cer un romance ea "ea'* 
rompo el papel que me 'Sobra, 
t i ro la pluma en la mesa, 
cojo el sombrero y me largo 
envidiando a los poetas 
que tengan más rico núraen 
o tengan menos conciencia, 
Pedro Antonio de Alarcón 
comer a su mesa, que va a bailar 
en sus tertulias, que va á jugar a 
las cartas con ella y sus Invitados, 
qué será como su Igual en todo, que 
lo único que no le permite es que 
se enamore del mismo hombre a 
quien ella ama. Por supuesto, V i -
vían no sospecha que esta mujer 
es la esposa del hombre a quien ella 
ha escogido como su ú l t ima vícti-
ma. 
Una de las cartas que Vivían le 
dicta a Marión es para el propio 
esposo de ésta, en la cual le dice 
que venga en el acto, que su docu-
mento es tá vencido y que si no 
viene, lo cobrará a la corporación 
donde él trabaja. 
Andrew acude al llamamiento de 
Vivían; Marión tiene por un mo-
mento la ocasión de hablar a solas 
con su esposo después de haber ro-
to é l con Vivían y le dice que está 
al l í trabajando como secretaria de 
la que fué hasta hace un momento 
su querida, que reanude sus rela-
ciones con ella, que no revela que 
ella (Mar ión) es su esposa y que 
espere los acontecimientos. No bay 
tiempo para más explicaciones. E l 
tiene que Jiacer lo que su esposa 
le dice. 
Ocurre que Tarlow, el abogado 
de Vivían, de quien ella es tá ena-
morada, se enamora de Marión y le 
pide que sea su esposa. Mar ión 
aprovecha esta oportunidad para 
darse cuenta cabal de cómo Vivían 
ha explotado a su marido, lo que 
ha hecho en connivencia y con la 
ayuda de Tarlow, su abogado. Este 
no vacila en darle a Marión todos 
los detalles que ella le pide, sin 
sospechar que está haciendo esas re-
velaciones a la propia esposa de la 
víct ima. 
Marión logra recuperar el docu-
mento que su esposo hab ía firmado 
a nombre de Vivían y aun le "roba" 
P S I C O L O G I A N A C I O N A L 
I M S T I R U C C I O M Y V A G A M O A 
Napoleón el Grande que además 
de serlo en la acción de la guerra 
lo fué también en la paz del pen-
samiento, di jo: " E l maestro de es-
cuela debe ser el primer funciona-
rio del Estado." 
Con esta cita queremos signifi-
car que el primero de nuestros ma-
les públ icos se debe a la falta de 
Inst rucción de nuestro pueblo. 
Porque al no tener éste la Inte l i -
gencia cultivada, no puede apreciar 
en toda su importancia ética y so-
cial , el concepto de la evolución que 
es la determinante de todo progre-
so. 
L a mayor dolencia que se deri-
va de la Ignorancia, es la a ton ía 
moral que no nos induce a nada 
bueno, que no nos hace protestar 
de lo malo y que nos tiene sumi-
dos en letal indiferencia de todo. 
E n tales condiciones no podemos 
aspirar a ser libres, porque nos fa l -
ta el pan de la cultura, alimento 
del esp í r i tuá y no podemos aspirar 
a ser buenos, porque no practica-
mos el deber que es, como dijo 
bellamente Cimbali "la rel igión del 
porvenir", y apenas nos podemos 
llamar racionales, por causa de esa 
ignorancia que padWe nuestro pue-
blo y que embrutece sus facultades 
psíquicas , hac iéndole descender en 
la escala zoológica hasta acercarlo 
a la vida y condición del bruto. 
Origen de tan deplorable estado 
de cosas en el orden cultural , se de-
be en primer t é rmino , a la" funesta 
pol í t ica que todo lo ha corrompido 
en nuestra vida pública. Así hoy, el 
funcionarlo oficial tiene pocos es-
c rúpu los de conciencia; el perio-
dista, en gran parte, no le hace as-
coa al "chantage";, el profesional 
tampoco guarda reparos morales, el 
industr ia l falsifica el producto, el 
a esta todo el dinero que ella tenía . > togado comercia con las leyes y el 
Invertido en joyas la mayor parte. • mi l i t a r pone en juego su Influencia 
en su caja de fondos. | para Intereses personales. 
E l tercer acto no añade nada al ¡ La raza que produjo hombres tan 
drama, sino que despeja y aclara la «obles y puros, tan ín tegros y cí- ¡ embuste. 
docentes—salvo excepciones—son 
dependencias para expedir t í tulos y 
no gimnasios de la inteligencia. 
Muchos de esos documentos !ega-
lizadores de una ciencia que no se 
ha adquirido, sirven para al'star?e 
en la legión de vagos de la admi-
n is t rac ión púbíica," falseadores de 
leyes en la comodidad del despacho, 
del estrado, y la silla curul. 
Por eso, para contener la ola ava-
salladora de la corrupción ambien-
te, fruto malsano de la ignorancia, 
y la holgazaner ía , no hay otro re-
medio que el de oponerle el dique 
de la inst rucción, cultivando el ce-
rebro y los múscu los ; pues como ha 
dicho el gran Cajal, "un analfabeto 
y un anémico, son hombres a me-
dias." ' 
Educac ión física y educación mo-
ral , son las dos grandes fuezas v i -
bratorias que mantienen en equili-
brio y regulan la vida de las na-
cionalidades haciéndolas virtuosas. 
Y como dijera el genio de Caste-
lar : "Un pueblo virtuoso es inmor-
tal , porque no hay explosivos capa-
ces de hacer saltar en pedazos una 
conciencia nacional ilustrada y f i r -
me en su derecho." 
Acaso estas crudas verdades que 
decimos sobre nuestro pueblo, pa-
rezcan a alguien demasiado descar-
nadas y ex temporáneas ; pero nos-
otros las escribimos porque creemos 
cumplir con un deber moral dicién-
dole al pueblo sus pecados y recor-
dándole sus deberes. Por algo nos 
sirve de norma la famosa frase la-
t ina: "Amicus Plato sed magis árni-
ca varitas." 
E l miedo a la verdad es el más 
grande daño que se le puede inferir 
al progreso: porque la negación de 
la verdad es la negación de la cien-
cia y del derecho, así como es la es-
clavitud del pensamiento y la muer-
te de la libertad. 
Sin la verdad seremos míseros de 
espír i tu en una sociedad raquí t ica , 
en la que r e ina rán la cobardía y el 
s i tuación. He aquí el fondo de la ,vic08 como aquella falange de sa-
obra: Marión, al tomar su propio 
dinero de la caja de fondos de la 
demi-mondaine, es una ladrona y 
tiene que comparecer ante la ley a 
responder de su robo. La otra mu-
jer, la que se había robado ese d i -
nero, la que había robado al mari -
do, la qup hab ía hecho pedazos un 
hogar, esa ¡había procedido legal-
mente! . . . 
Tancredo PINOCHET. 
LA REFRIGERACION DE H A B I T A , 
CIONES Y VIVIENDAS 
Muchos y conocidos son los me-
dias de calefacción de los edificios; 
las estufas, chimeneas, caloríferos 
de aire, agua y vapor y la calefac-
ción eléctr ica, o por gas, son em-
picados en climas templados y fríos 
v todo el mundo tiene nocione3 sobre 
ellos; nosotros, muy lejos de necesi-
tarlos, p re fe r i r í amos soluciones p rác -
ticas del problema Inverso que des-
graciadamente son incompletas o es-
casas y costosas 
En primer lugar es tán los vent l . 
larlores corrientes de aletas para 
mesa, pared, etc., mas ¿podepiog de-
cir Que el ventilador es un aparato 
de refr igeración? Algunas veces 
ejerce un ligero efecto refrescante 
(.ubre la piel acelerando la evapora-
ción del sudor, mas tó rnase pronto 
en un mecanismo molesto que, de-
volviendo el aire ya absorbido por los 
pulmones, viciado,' cargado de bu . 
nirdad y recalentado por su contí-
blos y libertadores que se llamaron 
"Saco", Luz Caballero. " E i Luga-
r e ñ o " , Padre Almelda. Mart í , Cés-
pedes, A g r á m e n t e , Maceo, Aguilera, 
Masó, Calixto García, " E l M a r q u é s " 
y tantos otros ciudadanos de án imo 
Respecto a la vagancia, la "lucha 
por la existencia" es hoy tan dura 
y fuerte que no lo debe estar a na-
die permitido holgar ni menos co-
gerse lo que otro gana o produce 
con su trabajo. "Salus populi supre-
ma lex est" era un sabio principio 
esforzado y de corazón generoso, ha ¡prac t icado por los antiguos partidos 
perdido su nobleza y v i r i l idad . ipolticos; y para lograr la saluJ del 
Hoy las almas y los cuerpos es-
t á n embotados y se enervan en el 
vicio y la holganza. E l espír i tu ca-
balleroso y románt i co háse troca-
do en descaro y positivismo. 
La altivez del hombre de criterio 
independiente, se ha cambiado en 
bajeza de cortesano. 
E l pueblo levanta el hombro des-
pectivamente al paso de un hom-
bre de bien, y dobla humildemente 
la rodi l la ante un vulgar aventure-
ro que debe su tr iunfo político o 
social a la osadía y la desvergüen-
za. 
E l genio nacional naufraga en el 
turbio mar de la codicia que en-
crespa el h u r a c á n de la vanidad 
m á s desatentada. 
Nuestra amada República es hoy 
campo desolado de fieras ambicio-
nes en lucha, y si Dios no lo reme-
dia, pronto seremos objeto do ex-
t r a ñ a r ap iña y de un desquiciamien-
to que nos lleve a triste y humi-
llante servidumbre. 
Pero nuestro mayor mal son la 
vagancia, el odio al trabajo y al 
estudio. 
Un escritor Ilustre dijo ref i r ién-
dose a la incultura española de ha-
pueblo es preciso acabar antes con 
sus miserias de alma. 
Pero, ¿cómo, se ¿onslgue esto? 
Pues persiguiendo sin trgeua ni pie-
dad la holgazaner ía generadora de 
todos los vicios, "re ndo la „.-.ita ley 
del trabajo verdaderamente "obliga-
to r io" ; y entonces se hab rá dado el 
golpe de muerto a la inmoralidad 
ambiente y un paso de gigante a la 
cultura, fundamento del bienestar 
material de los pueblos^ 
Por vOtro lado debemos purificar 
la polírlca, de los gé rmenes corrup-
tores que contiene y que van minan-
do el organismo de la nacionalidad. 
E l Ilustre estadista español , don 
Francisco Silvela, di jo: " E l arte de 
la pol í t ica es noble derivación de la 
ciencia hacia la vida; t ransacción 
entre el ideal y la realidad, conver-
tida por los modernos Maquiavelos 
en profesión lucrativa, en denigran-
te especulación bajo la dictadura da 
gobernantes sin patriotismo". 
¿Se pueden encontrar hoy concep-
tos que describan con más propiedad 
y exactitud el estado de la política 
cubana de los úl t imos tiempos? 
Padecemos una grave enferme-
dad político-social y la t e rapéut ica 
ce varios lustros: "En E s p a ñ a las 01116 ha de curarnos de tal dolencia 
universidades son oficinas cuyo ne- eS l a • • • Ins t rucclón y la Educación 
goclado más importante es la Secre- ' eri iuseparable y harmonioso consor-
t a r í a . " Gran verdad que se puede'010' única medicina moral que nos 
aplicar a Cuba, donde los centros 'liairá' il,munes a la infección rnicro-
_- ! biana de sensualismo y pereza, de 
uua circulación en circuito c e r r ó l o s medios de refr igeración queda';I ~ p ^ b ^ c u b a n o " COnSUme ' 
llega a producir malestar en muchas relegados a usos particulares alma > cubano 
P e r s o n a r se ha modificado, con cenes frigoríficos, cervecerías ^ f ciudfai10-
algunas ventajas, hac iénda lo asci- *ttoa de c o n s e r v a d ó n del hielo y en" * * 1° m ^ ^ 
i»„fn v T«aí«vQ,i _ „ „ u „ „„ , , , meio y en y una admin is t rac ión honrada, oue 
lante y mejorado mucho en grandes general a localeg cerradaos de ' ^ i - ^ 
instalaciones, obligándolo a aspirar j casa ventilación,8 do'de 3 ^ ^ ™ 
el aire puro exterior o a expulsar | sostener temperaturas más bien ba-
por eL contrario el aire Interior car- | jaS y de ellos hablaremos en otra 
gi,do de impurezas, pero en todos ca'. 'ocasión» 
del vicio. | 
Una República nueva es lo que an-
helamos. Que la fabriquen aquellos 
e 
sos es un aparato que no enfría eli " No Be conoce tamno™ ^ c u q u e n aqueuoi 
ambiente, que sólo produce s o b r e d e espír i tu suPerior ^ 
nosotros un efecto análogo a la b r i - ^ descubrim e^tog d / p . u tenga11 alÍeUtOS m0raleS' n0bleS• PU 
, .. . , aescubnmientos de Peltier que rns fianns v víhipb 
sa más bien agradable que refres 
cante. 
Con l a refr igeración directa de las 
habitaciones por máqu inas frigorífi-
cas y tuber ías en serpent ín donde la 
evaporación del amoniaco, ácido 
carbónico, etc., absorban cierta can. 
tidad de calorías , no hay que con-
: a i : aparte de la complicación, costo 
muy crecido de la instalación y de 
olrog inconvenientes, las condiciones 
de marcha económica de tales maqui-
narias exigen presiones de aspira-
ción de los compresores» correspon. 
dientes a temperituras demasiado 
bajas de evaporación del l íquido re-
frigerante, que condensar ían la 
humedad del aire y la deposi tar ían 
en finas gotas por doquier. Lo mis-
mo sucedería, aunque en menor es-
que 
d a r í a n una sencillez notable al pro-
blema de que tratamos; conocidos 
son' ésos fenómenos que han dado 
oVigeh a las pilas t e r m o e l é c t r i c a s : 
calentando las uniones soldadas de 
dos o más barritas en n ú m e r o par, 
formadas por metales diferentes, y 
alternados, se produce en los extre. 
mos de la t i ra una diferencia de 
potencial, origen de una corriente 
eléctr ica cuando se cierra el circui-
to exterior. SI inversamente lanza-
racs a t ravés de los pares termo-
eléctr icos una corriente de pequeña 
tens ión en sentido determinado, te-
v.emog un enfriamiento muy mar-
cado, que puede T.egar a 20 grados 
bajo la temperatura ambiente con 
¡ b a r r a s de bismuto y antimonio. Pe-
ro esta sencillez de mecanismo y 
ca a, si enfr iásemos aparte el líqui i. -j 
. . , . . , , ^ eperaelón no ha sido poslbls ponerla 
do incongelable y lo forzásemos a ' - ,„ ^a i , j . , ¿ 
, , t . , . . . , Ia Ia altura de los proced m entos circular dentro de las habitaciones ="<-ua 
por serpentines análogos . Todos es-j (Con t inúa en la pág. DIECISIETE.) 
ros, sanos y viriles. 
Se nos dirá que la empresa es de 
tiempo, mas ¿qué importa? Busque-
mos hombres de recia contextura 
moral y de energ ías acrisoladas en 
el amor a la patria, y por ello, do-
minadoras de toda sugest ión y de 
toda prueba y obstáculo , para que 
esos hombres realicen la construc-
ción ideal del nuevo edificio nacio-
nal ; obra que se ha de hacer, como 
dijera Costa'de España , " m á s con 
v i r tud que con dinero, no con blo-
ques de piedra sino con voluntades 
indomables que enderecen lag almas 
t o r c ida s " . . . 
Levantemos sí, el casi derruido 
templo de Minerva, con los sól idos 
materiales de la Ins t rucción y la 
Educac ión , que moldean el espír i tu 
para 1° Ideal, y que llenan el cora-
zón de sentimientos generosos y fe-
ci / 'üos para ei bien. 
G. J i m é n e z L A M A R . 
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S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
JlfflMIE KELLY, EL CONTRARIO DE BRITTON LLEGARA EL PROXIMO 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
E l agua no no» abandona, se ha • estrcUas máximas dH tennis ha | 
nrcnJido do nosotros como el náu- acercado mucho a nuestra autiffiia 
liairo a la tabla, y quieras qi.\ nó, mei iópol í a los corazones america-! "M,:(;|{o-
tenemos que arrastrarla, que cargar nos, y a los de toda I» cristiandad. ' A Z l l / 
con ella, mañana, tarde y noche. que entiendo .In sport. Con ese ras-1 
Y está lloviendo asi desde antes ¡ go se ve que Kspaña no desea estar 
de llegar Andrés Balsa con su pare- por más tiempo aislada poi- su pro-i tltJ¿*ión CeñtrO'd« D a p ^ l w t o s *d«l 
Ja de perros policías y la faja del ¡ pía voluntad, con relae.ón a la ™>-jComercio de ,a Habana, se está ce-
peso completo de España ceñida a ¡día dad de los demás pueblos, ]ebrando actualmente un Campeona 
m amptál cintura de atleta. ¡ dmlidad que se demues.ra por la | to intfir.Ror, dfl Raakpt Rall nB| 
Desde mucho antes de embarcar fraternidad deportiva, mas que por 
para Nueva York el popular promo- ningún otro medio. E l caso de los 
tor cubano Sammy Tolón, para con-1 argentinos está ahora sobre el ta-
«citar el encuentro de Rritton y Ke-jb'ado, ellos mandaron sus mejore? 
lly, el fight en que se ha de decidir | players de polo a contender a In-
glaterra, donde vencieron, y dc-spuós 
a los Estados Unidos, donde vencie- j te en la ya mencionada sociedad, 
ron también por, el Campeonato j esta noche tócales jugar en primer 
tada la gran pcíea, y ya hace días de | Mundial de polo Kbre. | término a los equipos "Negro" con-
ésto. Lo mismo que Andrés Balsa y se ^ habSado más de la Ar- l tra "Rojo", > después, lo harán Azul 
ha presentado en la Arena Colón al-i ^ „< jn:l Pn estos meses en Ja Gran,00" Blanco. 
guna que otra noche su atrayente ¡ u ^ ^ f i a y Xone América que lo que Dei team Rojo juegan S. Zudaire, 
espectáculo del tralnning. Pero l » | se pudo hablar durante un siglo eu y L5peZ( a . N. Coronado. R._ In-
tiempot pasa/los. Igual ha ocui i ido j cIán lj san Martín, J . Vázquez. R. 
n u Kspaña y sus simpáticos y ea- Castroverde, M. López y C. González 
ballerosov te:inistas. en el Norte han , ^ eg el capjtán de la hueste, 
despertado e»los más interés y hi-e-j 
na voluntad que una comls ló j d;) Del cl"l) azul figura en primera 
A la pelota le ocurre tres cuartos ,|ni,uenios dlplmnáth os atractiva-i líriea Ramón Arzuaga. como capi-
de lo mismo, los grounds de base | nirnt(> v< -i<;os Los dipiomátit os bu- tán y como soldados tiene a L . Vi-
ha'l no funcionan, están convertidos ' ̂ ip,.^,, atraído únicamente la curio-1'jatt*. B- Roque, A. Rodríguez Night, 
B A S K E T B A L L ESTA NOCHE SI JIMMY K E L L Y TUVIERA L 0 S FUTBOLISTAS C E L E -
E N E L CENTRO DE DEPEN- L A S U E R T E DE SIKI, HARIA BRARON ANOCHE SUS E L E C - ] 
SU FORTUNA EN L A HABANA! CIONES DIENTES 
en e-sta ciudad la faja por el peso 
Wéltcr del mundo. Saumiy ha regre-
sado de Nueva York una vez concei 
lluvia ha impedido y está impidien 
do el que se efectúen peleas de bo 
xeo en los Stadiums al aire libre, 
como es el del Havana Boxing 
Commltte y de Marina e Infanla. 
CONTRA "ROJO" 
CONTRA "BLANCO' 
En la prestigiosa y simpática ins-
to inter-socs de Basket Ball, que 
se lo están disputando cuatro equi-
pos cuyos nombres son Rojo, Azul, 
Negro y Blanco. 
Según el orden de juegos acor-
dado por la Comisión de ese depor-
N O T A S J E B O X E O 
O V I L L A V RATTING S I R l SON LOS Mn>. 
P E L E A DE J E R S E Y C I T Y HA H E C T n S ^ Dri 
M E N T E L A C A B E Z A A LOS P l OILlSTAs JRDkH f/^ 
PANCH  I  
LA 
RAM E N T E 
eu lagunatos y sobre ellos la regado 
ra celeste ¿mpi'ime, si es posible, ma-
yor fuerza y velocidad a sus chonos 
líquidos. 
¡Qué llover, San Apapucio! 
sidad dei pueblo al verles cruzar en I J 
un vistoso des'ile. Los sportmen han \ 
despertado simpatías y corrientes de 
afecto. E s la España nueva que co-
mienza a hacerse visible y a triunfar 
Las casas de esta capital, .«:cm-1 fllora de sus fronteras en los sta 
pre fiel, tienen sus paredes descolo-, dílinis y en ios n,j„pOS de sports. 
ridas, ía lluvia les ha arrancado la j 
pintura, la cal o Jo que sea. E l caso 
es que un mugre de humedad las Benny Leonard, el champíon mun 
cubre y da aspécto de fealdad, de! dial del peso ligero, no podra asís 
vejez, de ruina; es mucho, es dema- Hr al match que tenía concertado pa 
fciado lo que llueve. 
Cno de los tennistas que España 
mandó a América a competir por la 
copa Dípvís, uno de los que integra-
ban el formidable triángulo del 
Marqués de (Jomar y los hermanos 
Alonso ha triunfado de manera bri-
llante en his GOUrtfl de Hohoken lle-
vándose la copa de Castle Point. E s 
la prfmera vez que ésto ocipiTe '"n 
la hlatoria de esie viejo trofeo, el 
que un extranjero le ha£a viajar a 
tierras extrañas contra su voluntad, 
pues es de suponer que a la bruñi-
da copa do plata, «i se le pregun-
tara y el!ii tuviera vida y alma pa-
l a responder, de seguro qi«e no esta-
ría de acuerdo con e! v ^ e que le 
imprime el campeón español de ten-
nis, Manolo Alonso. E u el round 
ffnai so quedó Alonso con Bouard 
Klnsey, un famoso playee callfor-
niano <)ue por primera vez en su vi-
da falló en ganar con su táctica de 
recuperar y vencer en los sets fi-
nales, encontrándose conque el Ju-
gador español le superó de manera 
•lecisiva en tres de los rimo seis 
que jugaron. 
E s innegable que este viaje de las 
| Anoche se reunieron los futbolis-| 
Jimmy Kelly llegará el lunes pró-jtas f n el coquetón apartamento que i 
ximo a la Habana e inmediatamente posee la Federac.ón Nacional de j D eiemnlares d> las razas , 
comenzará bu enfrenamiento para Foot Ball. en el edificio de la Man-1 J J ™ ^ J J ^ í"nent a CarPent.er pretenda 
rreparar.e en forma y dar la p e l e a ^ n a de Gómez, para celebrar las | ^ p ^ ' d i s ^ t ^ i V m^ _ f, * 
^NaVa^de extraño sería ver a Ji J ^ u S S Í r l ^ S ^ l puesto del I ^ ¿ i Mientras q'ue en I J S í C ^ V ^ ^ 
my convertido en nuevo Campeón Presidente y el de Teeorero. no asf ^ f ^o ^ J P ^ X t i Z ^ Z * ** 
sumas 
LA CORONA t>E BANTAM W E I G H T 
C O R R E P E L I G R O 
Va Antonio Valdég. el retador de 
Luis Sardinas, tiene muchos parti-
darios y muchos que creen que el 
fenómeno de Harris Bros, será el 
nuevo campeón Bantam de Cuba, 
ra el día 3 dei entrante Octubre con 
el pugilista de Chicago, Charlle 
AVhite. L a pelea iba a tener lugar 
en Jersey City, en la Arena que le-1 
vantó Tex Rlckard para la pelea 
Dempsey-Carpentier ei 2 de Julio del 
pasado/ año. 
Y no puede ir Leonard a ese en-
cuentro por tener lastimada la boca i 
con un flemón, enferma a conse-1 
cuencia del bout con Lew -Tendler 
en Jersey City el pasado verano. I 
B. Rodríguez, A. ^asanova, R. 
López, A, Alvarez y F . Rivaa. 
Loa que tienen que defender el 
pabellón "Negro'-' son R. Latnur, M. 
Prendes, W. Torres. T. Hernández, 
E . Agrá, M. Fernández, N. Díaz Az-
teca, E . Marín, J . Alvarez y como 
"chief" tienen a R. Miguel que es 
un chico a quien le zumba el man- ( 
so' 1 Y Valdés hace un trainning me 
Los que ostentan el color Blanco tódico y bien llevado y entrenado por 
y que son "idem" también, respon- •*] gran Casalá, con todas esas vrn-
den por los nombres de E . Bericiar- t.ijas el chiquillo Valdés tiene el gran 
tu, éste es el que manda, el que chance de ser procl&mado campeón 
dirige y los que obedecen a sus ór- el día 10. 
denes son J . Ablanedo, S. Arteta, I 
J . J . del Valle, R. Dama, E . Mar-
tín. B. Rev. A. Benítez, A. Vázquez ' 
y R. Acosta; 
LA S E R I E MUNDIAL EN 
LOS POLOS GROUNDS 
¡dente y el de Tesorero, no as 
Habana recLjel del Secretario, que salió electo el 
hiera por medio del cable ofertas sr ñor Carlos G. de Ancos, 
verdaderamente tentadoras para en-!, 
íuentros en los Estados Unidos, pefoj 
la primer pelea tendría que repetir ) 
la en la Habana, por ser esa una 
:le las cláusulas de su contrato con 
el promotor Tolón. 
L a victoria de Jack Britton no 
significarla más que una de tant-^ 
del campeón, pero la de Jimmy Ke-
lly sería un verdadero acontecí, 
miento en sports para la Habana y 
veríamos aquí la celebración de otro 
Campeonato Mundial. 
Carpentier tenía tanta seguridad 
de su triunfo, que las apuertas en 
Paríg se cazaban de 10 a 1 y Siki 
le ganó con relativa facilidad. 
otra 
E l arbitraje de estos juegos esta-
rá a cargo de Juau Hurtado y cui-
dacfores de línea, José Rodríguez 
y M. López. 
BLA(Tt B I L L S E R I E D E U ) S 
CI ENTOS D E GENARO PINO 
E l sonriente negrito, ee rie cada 
. \ e j que le dicen lo del peligro que 
i corre con la pelea de Genaro P 
•el galle de Cienfuegos, y como si con 
él no fuera, ha continuado su entre, 
! namiento en las mismas condiciones 
¡que si fuera para otra polea corrien, 
!te. 
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¿orea boxeadores y no hay duda al-
guna que será el L vorito el día 10 
y de más de 2 a 1. 
L a Comisión de Tennis se e?tá 
viendo en un gran aprieto en estu 
Campeonato por un paquete de co-
sas. 
L a primera causa de ello ee la 
condenada lluvia que a diarlo nos 
visita, no se a quién le irá a ven-
der lista porque según yo sepa, na-
die le celebra las gracias. 
Los muchachos se van a ver pre-
cisados a cantarle aquello que dice 
"acábate de marchar, y no nos fas-
tidies más"; ahora el día que lo va-
yan a cantar procuren ustedes estar 
bajo techo, donde no caigan gote-
ras, porque ese día ni el diluvio se 
podrá comparar al aguacero que 
caerá. 
Otro motivo es la fuga de algunos 
jugadores, como Gustavo Gay. que 
está él solo organizando una par-
tida al Mariel. pensando llevarse 
consigo a San Pelayo y otro grupi-
to. 
Y luego dirán ustedes que "Ta-
ylto" es ser io . . . i 
Sigan bobos y no fumen en ca-
chimba, y ya verán lo que les su-
cederá. 
Nada menos que al Mariel, quie-
re el hombre irse de aviación. Para 
el tigri, como viene. 
Por eso nunca se debe confiar de 
éstos que "se pasan la vida calían 
ditos. 
Esos son los que siempre están 
el Piklng-sho^ut alerta del cobring y 
dispuestos a tirar su papelazo. 
Bueno, que no hay quién pueda 
con ellos. 
Y Salvatore Giroud qué hace que 
no alinea a "Tayito", o es que el 
respeting al fúfiri es mucho bjgcyor 
de la cuenta? 
Otro que está insorpotable es F.n-
riqu? que se ha convertido en un 
I no de los swings de Tend>r le 
dió en la quijada superior rompién-1 De time-keeper hará Mike Tron-
dole dos muecas, sacándoselas de su coso, que llevará un reloj de arena 
base, si no total en parte, ) ro lo que le regaló Coronado, 
.snliciente para dejarlo sufriendo del | • ' 
golpe. E l médico le ha prohibido f > A V Ü A \7 D A C P f) A T f n i I A 
Benny Leonard que bovee por abo- KUAtU Y M o t BALL LN LA 
ra, en forma alguna, si es que quie-
re curarse. E n vista de esta contra-
riedad Tex Rickard le pondrá fren-
te a Cliarlie Wliite, que es un mag-
nífico lm»»r del peso ^ r o , * P j t E1 Dom¡ 24 ^ preSeUte se r , 
Moran. WlMie Jackson o Sld Marks Uevó & efect0 en la Batei.ía % . B K l l l O N E M B A R C A L > E L 
que en Noviembre espera que el vedado, la fiesta de boxeo y base 
ball que para ese día estaba anun-
ciada, siendo un nuevo triunfo el al-
canzado por los batalladores Jefes 
de ese Puesto Militar, al demostrar 
una vez más el arraigo que va to-
mando ese deporte entre el elemen-j mañnna. 
to militar. Con él vendrán dos o tres más. 
E l programa ?e desarrolló tal cual I Que forman su comitiva., con la que 
L a próxima Serie Mundial, 
que constará de siete jm'gos, 
parece seguro que se celebrará 
íntegra en el famoso estadio de 
Hai lem. pues ya MeGraw ha lo-
grado ganar su octavo campeo-
nato ron un t«ani virtualmente 
sin lanzadores, y Ion Vankees, 
después de una victoriosa excur-
sión por el Oeste, se aprestan, 
en la serie de tres juegos que se 
inda mañana en Boston, a obte-
ner el solitario triunfo neresa-
Ko para convertirlos en Campeo-
nes de la Liga Americana. 
Mientras el New York se bate 
con el Boston, su más fuerte r i -
val, los Carmelitas de San l-nis, 
tendrán que vérselas, cara a ca-
ra, con el Chicago White Sox, 
que aspira a desalojar al De-
troit del tener lugar, entrando 
así en el reparto metálico que 
esc puesto lleva COUSlgO. 
l'na victoria del New York 
o una derrota de San Luis , ser-
virá para eliminar, definitiva-
nienle a éste último team. 
En la Serie Mundial «le lí>2*2. 
McGrasr opondrá su famoso in-
field de Kelly. Erieh, Hancroft 
y Oroh, al formidable cuerpo de 
^itrherg de Miller Huggins, <nm-
puestO por los cinco Ases del 
box: Bush, Shawkey, Jones, 
Hoyt y Mays. 
;,A cuál de éllos acariciará la 
victoria ? 
cal, Johnny Buff, caía bajo el furio- por batirse " 
so ataque de Pancho Villa, en el le-j siendo el M" *0B 
jano París, el ostentador de los tí-1 en este casonar0a ^fenuT' ^ 
tulos uno—mundial y otro de Euro-1 exigir villas v 1,ermitirse el'/011 !̂ 
pa—era borrado repentinamente del j pieto e^túniL^T111103^ 
m%pa pugilístico por un senegalés i podían permit írJf3 ^^sadn 
que surgiera de las selvas africanas ; mo Carpentier a "n 'Jlan ' 
, para acudir en defensa á'e la metró- ejecutadas ñor n fuera (Jm 
poli durante los aciagos días de la j las selvas Un ex'liabitant 1,1 
ES ¿al'ble Guerra. E l triunfo en cada caso ha i sido decisivo no dejando lugar a du-
da alguna respecto a la superiori-
dad física d'el vencedor. 
E n e] caso de Buff. los años—3 4 
—y el hecho de haber sufrido re-
cientemente la operación de un tu-1 nado, más 
negalés esté reglteL^3naf!er líl, 
-otores americ^tnteCOtnl0sM 
ma de excesivamente . tlenen 
Francia: pero ea Tudosgoe>0! . 
j ^ r *  / L i c i o s m 
cese 
Black Bill c3 uno do nuestros me- }{£APARECE E L CINE GRIS 
de ^ $150,00 ñ1**' 
han sido ofreciZ qu?« 
bont en Ehbets Fieltf S Por «i 
Aunque Siki es actn.l* 
Peón Mundial de p e ! f Ci, 
P eto y de Europa en ei*ro ^ 
Pleto, algo por dentro i ? ^ 
estos $150.000, al L„ , dlce H 
$100.000 pagados por m ' ^ !»' 
zador d e l o s G i g a n U t a ' l . . 
ha an en •/ misma c a t e S ai,-! 
millones que Pregonaban ' S 1 ' 
lonos durante las Vacas r i03' 
el Hotel Florida es decir ^ " 
sobra por lo menos un ' cif * 
Por otra parte, considero i 
párate ^ S¡ki medirse con ^ 
tera Negra, antes dé obtenemLj 
los frutos de, su reciente i ^ 
E L VIERNES PROXIMO 
mor. explican en parte su desastro 
sa derrota, sin quitar por ello mé-
rito alguno al terrible filipino. 
E n cuanto a Carpentier, aunque 
su astuto manager Descamps alega 
que la zancadilla que le aplicó el 
«enegalés fué la principal causante 
del knockout sufrido por Georges. y 
hace además fuerte presión sobre 
el extremo que no concideraron a 
Siki de la talla que ha demostrado 
tener, por cuyo motivo Carpentier 
se descuidó en su tralning, el cual 
fué de corta duración debido a las 
actuales actividades cinematográfi-
cas del ex-ídolo francés; en mi opi-
nión, la verdadera razón es otra. 
Aparte de que el papel de actor 
no le cuadra a ningún pugilista. 
Georges desde que recibió el terrible 
castigo al cuerpo de manos de Demp- ' McCormick y 'God jard-
sey. ha perdido gran parte de su vi-¡ modesta opinión su estanri 
talidad, y si a esto agregamos que : ring con H^rv, manteniéndolo 
el galo siempre ha sido un boxea-, sición vertical, sería imiv h 
dor que gana sus peleas por medio tres o cuatro rnunds a lo sum 
de polpes contundentes que, con su Con Dempsev correría la ffi' 
habilidad de veterano y su inteligen-, suerte, así como con los nr * 
cia superior a la generalidad de sus Brennan v Miske. E l hecho fo* 
compañeros, sabe aplicar en los mo- noqueara a Carpentier en seis rouní 
mentes oportunos, tenemos explica- y Dempsey tardara1 cuatro para tm 
da su derrota. , lizar la misma operación, no Dued 
Georges no cuenta con el físico ,• servir de base para una comtun 
necesario para sufrir durante mu- ción entre ambos, pues mientras 
chos rounds el castigo que le apli- ' 
ca un contrario vigoroso. Es «leí 
tipo contrario de Jimmy Kelly, que 
madura lentamente a su hombre an-
tes de despacharlo por la vía del 
knockout. Por tanto; cuando Car-
pentier se enfrentó con un Battling 
peleando con las palomas ^ 
\ 
odesta opinión, su'estaVc!» ( 
y australianas, Beckett, Cook Welli 
pn al 
champion se encuentrte en condicio-
nes de defender su faja en Madison 
Square Carden. 
Guillenno n . 
"CUBA TENNIS CLUB" , E L GRAN MATCH DE HOY 
COLd MBL S. Ghio, sepíl enir 
bre 26 de 1022. 
Esta noche en el Parque de 
Baseball del club ¡ocal, han de 
medirse en un bout de doce 
rouuds Knockout Brennan, ei 
célebre peso compíoto de Chi-
cagOi y Bob Martin, campeón 
del Ejército Expedicionario 
Americano. Esta será la tercera 
vez que ambos se encuentren 
en el ring. Bill Brennan ha ga-
nado por puntos las anteriores 
peleas. 
tenoriaso del demonio para arriba. 
Solamente quiere jugar los días 
en que no tenga que irse de visita, 
porque d.ce que ee cansa mucho y 
que tiene miedo quedarse rendido 
OH IZABA E L SABADO 
E l campean 
E S MAS B I E N UNA INAUGÜRACIO fiki- n«e a p o r t ó sin caer los efec-
X , AHORA TODO E S NUEVO 
su manager Dan E L PRODUCTO D E E S T A P R I M E -
Moigan ya tiepen tomado pasa.ies FU.VtlO.V 
para el sábado en el vapor Or¡zaba,| 
de la Ward Line, que llegará a la.' 
Habana el martes a las once de la 
DEDICADt) A l . \ 
CASA DE LA FAMILIA DK 
VICTOR MUÑOZ, Y SOÍTE-
DAD D E R E I ' O R T E R S 
Siki peleaba a todo vapor en Parlsl 
Dempsey andaba solamente a medi 
máquina en Jersey City. 
Mientras Carpentier quedaba di 
minado dé la constelación boiístial 
Johny Kilbanc. Campeón de pesij 
pluma en algunos Estados de 
unión americana, pedía 5100,000] 
una pelea a decisión final con Eal 
gene Crlquí, leader de esa dmsióí 
en Europa y veterano de la Infatl 
tería francesa, en opción al tltul( 
mundial. 
La prensa parisina ridiculiza lal 
pretensiones de Kilbane. diriendl 
E l próximo viernes abre sus puer-
estaba anunciado, mereciendo espe-1 viftja siempre, lo mismo en los E s , í*5, ^'"^ "f̂ 1"15'". UB magnífico sa-
tados Unidos i íon (»R<llcado a la cinematografía en 
la aristocrática barriada del Veda-
E l campeón comenzará su entrena, So-
cial mención en las distintas peleas 
efectuadas los siguientes alistados: 
Empezaremos por citar al solda-
do González Pérez, que luchó en el 
primer preliminar contra el soldado 
Roberto Urdaneta y aunque venció 
miento en Arena Colón el martes 
por la noche o el miércoles. Dará 
también una exhibición de cuatro 
el segundo, fué muy aplaudido ppr j:ounds' antee de gu pelea con Kelly. 
la enorme concurrencia por el valor j 
conque se portó al aguantar hasta 
el último momento, casi sin respi-| S F E S T A N V E . \ D I E M > 0 LOCALIDA-
ración, hasta que sonó la campa- D E S CON R A P I D E Z 
na del tercer round, con lo que se! 
dló por terminado el preliminar y Hay muchas vendidas y un gran 
fué declarado vencedor en la pelea!11 ;'imero ellas separadas. A diario 
e! soldado Urdaneta, por haber ga - |ar»den los fanáticos a la Casa Ta-
ñado por puntos dos de los rounds. i rí'';. en O'Reilly, para separar su 
E n el segundo preliminar venció • {''v ento con tiempo. 
el soldado Domínguez, a su contrin-l^ 
cante, soldado Manuel Márquez, éa-1 
te último fué descalificado por ha- que el soldado González sería fá-
de sueño y no de amor cuando va-i ber pegado a su contrincante des-jci'. comida de su contrario, éste se 
ya por la p i c a d a . . . . Y él siempre1 ptiés de sonar la campana del según-¡ repuso y acomete contra su contra-
\ a , así que calcúlense ufitedes. 
Este es otro de los que no moja, | referee por su buena actuación 
pero empapa. I E l primer semi final se desarroJló 
Y no digamos nada del resto. de la siguiente manera: 
Eso está que parte el alma. Es anunciada la pelea y acto con-
Yo le recomiendo a la Comisión i tínuo los boxers soldados José Ma-
que no tenga compasión y que coja j nuel González y José de Armas se 
cada uno efe sus miembros un palo i acometen fieramente, hubo golpes de 
¡ todos colores y la concurrencia 
do round, siendo muy felicitado el rio de tal manera que en pocos gol-
y les dé duro por la cabeza. 
cxi'ita aplaudiendo frenéticamente a 
pee buho de dejar sin wind a su con 
trincante y aprovechando el momen-
to en pocos golp,-< más hubo de de-
rrotar de una manera espectacular 
dándole el knock out al soldado de 
Armas. Ambos boxeadores fueron 
sacados en hombros del ring por la j 
so i enorme concurrencia, siendo esta la 
recha aplicada en sitio tan delicado 
como la quijada, se hallaba perdido, 
pues ya en el proceso de madura-
ción, el Individuo dotado del melor 
físico había de resultar, a la postre, 
vencedor. 
Battling Siki. la nueva sensación j que $100,000—que significan al ti 
del ring, esá demostrando que ha i po de cambio actual 1,300.000 fran| 
heredado la mentalidad que su ori-1 eos—es muy superior a lo que 
gen senegalés indica. Sureido de la ! más se haya percibido en conrepti 
nada, este triRuefio hijo de la diosa | de entrada bruta por una pelea 
"Fortuna nue rueda en estos moroen-1 Francia. 
tos en luioso auto por las calles de Que Criqui no se halla muy detrij 
París, hace demandas fantásticas, sin | de Kilbane en cuanto a agallas sí 
pensar que su victoria no ha hecho ¡ refiere, auedó comprobado al rechaj 
quetón, donde se han impreso todas' a los planetas variar su órbita, pues zar las ofertas de O'Rourke para bal 
las precauciones de la ley para ca-! t0*10'' cono<;íanios desde antes el | tirse con Johnny Dundee en los Po-fl 
sos de incendio. 'verdadero alcance de Carpentier i Grounds, pidiendo por sus 8er™10j 
v i pina "rrx ." ootT.u,, 0r.t„oT,fl« o „ , n u e hubiera resultado fácil víctima ¡ profesionales la friolera de W 
de más de ciento cincuenta mil peí 
sos para cubrir los primeros psi 
Más bifn que un salón de cine, ea 
un elegante teatro, pequeño y co-
paso a esta tabricación moderna, 
hermosa y acabada, donde las fami-1 ^ tio ^ t i l d a r a n de Ba-
ilas del Vedado podrán con toda se - l ta l l « ^ S'Rl0 a la degollina ¿e Jer-
modidad ir a encontrar momentos C,tjr' en ^ Percibieron los fe-
de verdadero placer en la animada ^ empresarios, ^pltaneadns por 
visión de la pantalla. j Tpx ^ c k a r d , un millón y medio de 
! pesos. 
E l producto de esta primera fun-i Mientras Pancho Villa, demestran-
c ó n ha querido dividirlo la empre-1 rtp 1)na aPn,atez pnco vistosa en es-
sa que forman los generes Riangel, ta 4ppCa entre \m hombres del ring, 
y Alvarez. por igual, entre la sus- ha aCeptado ipso facto las proposi-
pelea de la mañana. 
Segundo semi final: Desierto por 
no comparecer el boxeador, soldado 
Rafael Espina. 
Exhibición entre los soldados Les-
Y verán cómo escarmientan. 
O si quieren hacerlo por las bue-
nas que Badell aue es el único que 
puede inspirarse como todo un ba-
te indiano, que les recite estos ver-
sitos ! 
"Por Dios hagan el favor 
de asistir a los terrenos, 
que nosotros con ardor . 
safarnos de ésto queremos. 
Les aseguro a ustedfs que | i con 
estas recetas que les recomiendo, no j del soldado González, que ya estaba entre las potentes novenas "Atlético 
caminan "pa alante", i»0 caminan i casi desfallecido. (Round del sóida- del Angel" y "Estrellas de la Cuar-
"con ná". ¡do de Armas.) ta Compañía", venciendo los Aiié-
l Tercer round 
amblas centeno lentes, termiua el 
round, tabla, i 
Suena nuevamente la campana y 
en este round el soldado de Armas 
logra darle buenos golpes a su con- ter Lara y un boxeador paisano. Ca 
ti avio con lo cual le saca el aixo y reció <le importancia por la supe-
solo se defiende por su valor y rioridad del soldado Lara. 
amor propio que le acompaña hasta j Para el próximo domingo nueva? 
que ei cronometador da po" lerrni- peleas. 
nado el round, siendo la salvación Después del boxeo hubo base ball 
O - R E S T E S . Cuando ya se creía ticos con anotación de fi por 4. 
tos. 
L a pelea Dempsey-Carpentier 
hecho perder el seso a los boxeafloj 
res. sobre todo a los europeos, qu 
consideran a todos los amencamj 
millonarios, y tienen s ^ / s o S l 
muv fundadas respecto a la P™" 1 
.dad de crecer centenes en la J j l 
cnpción para la casa de los familia-[ clone, rtíl o'Rourk* nara la concer- lantes praderas del Oeste. Kl tunj 
res de \ íc or Muñoz, iniciada por j t,acl(Sn dpl hont ron tTimniv Buff lo I ta hava viajado ror F in. 
La Prensa , y la Casa de los Re- Rrando de pgta manera ¿ S w c W t t i •§b« cómo se las gastan en U 
port.ers. 
He aquí el programa de la fun 
ción inaugural: 
Primera parte, a las 8 1¡2 p. m. 
lo .—Sinfonía por la orquesta 
de cruzar sus puños con el campeón | los habitantes de aquel hP,I"" 
mundial, a cuyo títuh; aspira muy1 Así es que, si ademas " D g | 
legít imamente el oue hace un mes I es francés, no reí,u, , ,,n niil 
era solamente el leader de su divi-jraro que Criqui pretenua u 
sión en las Filipinas v lo, es ahora de. francos por cruzar sus v 
2o.—La comedia en dos actos, ti- (,el rnás importante centro de boxeo: Johnny Dundee. 
tillada: "¿Será pos.ble. señor Juez? 
3o.—La graciosa comedia en dos 
actos, titulada: "Un escándalo con-
yugal". 
Intermedio, por la orquesta. 
Segunda parte: 
4o.—La obra en seis actos, de 
gran atracción por el reputado actor 
Wallace Reiá, titulada: " E l tonto 
bailarín." 
Los precios que regirán serán los 
siguientes: 
Lunetas * 0.50 
Preferencia de tertulia . •" 0.25 
Tertulia " 0 . 2 0 
los Estados Unidos, el vencedor de 
S.A1VAT0B. 
, « A L B E R T POR LA TARDE 
E T D Í A M I e Í A M i ^ BALSA POR LA NOCHE J j 
es el periódico mejor infor- AMENIDD AL TRAINNING W 
rnado en asuntos d« sports 
* 
RENA COLON 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A 
15 
P o r R i i b e G o l d b c r g 
Estaré de Vacacio-
nes seis meses, por 
necesitarlo mi salad 
Esta es la puerta de la oficina de 
don Pedro Lomatriste que se en-
cuentra en el campo renovando 
la salud. 
• 
5 íADÉLANIEI ( 
To estoy demasia-
do ocupado para 
pensar en vaca-
ciones. f 
Miertras esta es la oficina c 
Angel Correpronto que no 1 
abandona por nada del mundo. 
^ o tengo ocupado mi tiempo 
hasta media noche, pero después 
de las doce podemos hablar. 
Lomatrisle vuelve de sus pro-
longadas vacaciones tan cansado 
como antes y sin tener clientes 




SI T U POSICION A C T U A L T E 
CAUSA GRAN INCERTIDUM-
B R E . 
Será un milagro el que yo 
dure un día más. 
En cambio Angel Correpronlo se 
encuentra saludable y lo abru-
man los cliente; y los buenos ne-
gocios. 
Andrés Balsa. ' [ ^ ¡ ^ Á 
completo de Bspana, le ^a " ^ 
amenidad a las P ^ ^ " ' 1 ^ Are"' 
las noches tienen l"gar e te jbuJ ! Colón, y en la que toman l 
buenos boxers. , fldemá! i!r 
Balsa todas las ^ c h e ^ y j 
los ejercicios fde Bo^ 
ce de cuatro a seis rounao clr 
con su Sparring ^ . [ ^ y, r*11 
denas. y esos rcui;,de / c o m P * , 
cíente labor P » " ^ebe 
al numeroso publico que^ entrell, 
noche concurre a toi 
miento del Campeón E^P ,̂1 
Kid Albert, ^ R'í 
americano, 1̂ D_a"fl-!1¿í, < ^ uno de los boxeadores m al 
tes que han venidla C f ^ ^ / S Cuba. 
mo tiempo uno 
más duro V?**- - fanático8 ^ 
admiración de los en el * 
prácticas de por las taro 
na Colón. ¿¡.nut* e; Jher» Albert es sin ^ . ^ ^ 
walter ^ " ^ " t a n t o ' p > su < 
nos ha visitado ta"^ % „ Ia flji| 
como Por j a R a n c i a dD Íen0S ^ | 
, xea y los glande 
| del arte de los P"»03 a 
( Muchas veces vieu s 
1 comprende porque J^nUestra ^ 
¡nos no se mu^e" cUos de 
a pesar de q»e niut" t ei 
due lan c o n t i n u a m e n ! ^ , ui^ 
! co defecto que t ^ hallari 
lSo que ha ¡ " t l * * * ^ I contrario de » una ref" 
pelea f"rma' « 0 lea. ?U« satisfaga 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 2 P A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S 1 0 C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
: É E P I T E N E L V I E R N E S . R E L I Q U I A S Y U M P I R E S E N A . P A R K 
- U I ^ ^ T Í r t k K ñ C W H O Y , " S P O R T S " E N , « , « « . . . , — . , w . n . . . i f p É L E A S D E A N O C H E 
I P 1 « i a d e n a r m i E N A R E N A C O L O N 
agua permitió anoche ce-
?or íin• ' leas del Arena Colón 
«trar l ^ P 6 ^ pesar de lo húmeda que 




^tes aei ^ el anunciador oficial. 
S ^ ^ t ü a r í a n de jueces en las pe-
Üj(',lUe,rnoche los señores Fernando 
V*5 . , , Moore. 
P1 i nrimer preliminar, pelearon 
E" e de 130 libras, y Pedro 
tante 









^ de 125 ganando éste por "media 
pf*"-, ^undo preliminar subieron al 
En el S í d o Maldonado, de 146 libras 
de 137 y el prsindo Arredondo, 
f GU aUe lo era Mike Rastro , suspen-
^ h o u t en el segundo round y dió 
íiMl ia ai de las 146 libras. 
T̂,Ct<í senii final pelearon diez rounds 
^ Quintero, de 135 libras y Pedro 
B«b>' r de 137 ganando óste ú l t imo gj-itiuner, 
P01- P."npeiea oficial, no decimos la pe-
^ *rella, porque serla decir mentira, 
«itre Panamá Prisco K l d , de 147 
í t ó y Bobby Waugh de 144. 
r ta pelea de-'6 bastante I118 desear. 
ía más bien una exhibic ión . P a -
^4 nos pareció mejor. "Waugrh es 
su l ímite, quince ay viejo. E1 match llegó 
jds y al final del ó l t imo los jueces 
rdleron- la victoria por puntos a Joe 
Gins. 
jtck Bruno, el gibante heavy welght 
j55 libras, empieza mañana a hacer 
¡Mining en la Academia de Carlos I I I . , 
S U C U A R T O N U M E R O 
Hoy m i é r c o l e s e s t a r á puesto a la 
venta el cuarto n ú m e r o del intere^ 
sante p e r i ó d i c o sportivo semanal-
"Sports". 
"Sporte" ha tenido una a c e p t a c i ó n 
digna del m é r i t o de esa p u b l i c a c i ó n . 
E s t e cuarto n ú m e r o ofrece un ma- i 
ter ia l de lectura amplio, entre el que1 
f iguran .los siguientes trabajos: 
" C ó m o s e l e c c i o n ó " M i m í " su 
Champion", por A r t u r o A . R o s e l l ó . 
" L a s cosas que no se ven en bas- i 
ket", por Miguel Angel Moenk. 
"Nuestra i m p r e s i ó n sobre el des-
arrol lo del boxeo en Cuba" , por F e r -
nando G i l . 
"Yeyo", el treal f a n á t i c o _beisbole-
ro", por F é l i x Soloni. 
" C ó m o se organiza un eleven", 
por George Booth. 
" L a L i t e r a t u r a en la E s g r i m a " , 
por el doctor R u i z Toledo. 
" C ó m o se creó la C o m i s i ó n N a -
cional de Boxev>", por J u a n P . B o m -
b í n o . 
" U n a m a ñ a n a en el H i p ó d r o m o de 
Marianao", por Jees Mart . 
" E l "pass" cimientos del B a s k e t 
E L P A R T I D O D E P A L A F U E M U Y B I E N P E L O T E A D O 
Y L O G A N A R O N C H I S T U Y B E G O Ñ E S P R I M E R O 
E l d e r e m o n t e s e s u s p e n d e p o r i n d i s p o s i c i ó n d e Z u m e t a - L o s b l a n c o s t e n í a n 1 0 y l o s 
a z u l e s 9 - E n e l a d i c i o n a l M o r a y E r r e z á b a l a f e i t a r o n a O c h o t o r e n a y d o n T a n q u e e n 
t r e s m i n u t o s . 
Bernard ino 
B a l l " , por Mike Tamayo 
"Apuntes footbollstas" 
Modesto. 
"Siluetas de "Ases": 
Miguez", por C h o n í n . 
H a y a d e m á s la p á g i n a automovi-
l í s t i c a ; la de Ajedrez , redactada por 
el competente y entusiasta amateur, 
s e ñ o r Michelena; la de Baske t B a l l , 
escrita por quien es una autoridad 
Comenzamos con mala pata, pues 
el pr imer partido de remonte, a 30 
tantos, que sa l ieron a dis frutar los 
blancos, Ochotorena y Zumeta , con-
t r a los azules, Pasiego y E r r e z á b a l , 
se s u s p e n d i ó , cuando los blancos te-
n í a n 10 y los azules 9. No h a b í a h a -
bido igualadas. L o s azule shablan sa-
lido por delante y los azules por de-
t r á s . Y se f u é a la cueva Zumeta 
para no volver a sal ir . Cuando las 
palmas de los impacientes p e d í a n 
que sal iera Zumeta , Zumeta no s a l i ó . 
A l hombre le d o l í a el hombro dere-
cho. 
S a l i ó Cué . el gran c a l í g r a f o , pei-
I nado a l estilo de don Juani to B e -
por F r a y I g o ñ é s , y desenfundando la t i ra , una 
I t i ra enorme, sobre lo negro, nos d ió 
la noticia: Z u m e t a no puede conti-
n u a r porque no puede con el hom-
bro. S(i. suspende la pelea. " ' L o s bo-
letos blancos ganan el cinco por 
ciento, que pierden >r)s de los pape-
l i l los azules. Se f i j a r á un nuevo par-
tido adicional , de 20 tantos. No h a -
l ü E S l J l T A D O D E L O S 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
cr í t i ca en ese sport como Mike T a - b r á papelillos de apuestas m ú t u a s ; 
mayo; la de Foot B a l l Ass , o B a l ó n pero se pueden casar los menudos a 
P i é , p á g i n a amena, muy agradable , v iva voz, apuntando en la pared con 
de segura a c e p t a c i ó n para los aman-1 el dedo gordo de las dos manos. 
tes de ese bello juego; la de E s g r i - : 
ma, efterita por un esgrimista y un i y sal ieron los cuatro hombres con 
hterato, el doctor E r n e s t o R u i z To-1 las armag al hombr0- lo cual d&mos. 
U G A N A C I O N A L 
Xew Tork 6; San L u i s 3., 
Brooklyn 12: Boston 5. 
Cincinnatl 15; Filadelfia 8. 
ledo; las de Base B a l l . E n t r e el m a -
ter ia l g r á f i c o una c u á d r u p l e foto-
g r a f í a de R u t h , H a r r i s o n , Dempsey 
y su fu tura "media n a r a n j a " , y las 
"Re l iqu ias" y "Umpires"; Diaguito , 
" f ú f í r i " del Vedado Tennis y a lgu-
nas m á s . 
Con "Sports" h a r á usted una bue-
na a d q u i s i c i ó n . 
U G A A M E R I C A N A 
No hubo juegos. 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Filadelfia en New Tork . 
Brooklyn en Boston. 
L I G A A M E R I C A N A 
Ko hay juegos sefialadoa. 
ESTADO D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave. 
l!few Tork 90 58 608 
[Pitisburgh 85 66 563 
[Cincinnati 84 68 553 
San Luis , . 82 68 54,7 
Chicago . . . , . . . . . . , . 78 71 523 
Brooklyn . . 74 76 493 
|Filadelfia 55 94 369 
50 98 338 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E Ü R S D E C U B A 
H a b a n a , 2 6 de Septiembre de 
1922. 
Se cita por este medio a todos los 
miembros de la J u n t a Direct iva y 
Delegados de todos los clubs que es-
t é n debidamente acreditados ante 
esta U n i ó n , para la J u n t a que se ce-
l e b r a r á el Jueves 28 de Septiembre 
a las cinco de la tarde. 
Dada la importancia de los asun-
tos que se han de tratar en l a mis-
ma se ruega a todos la m á s puntual 
asistencia. 1 
/ 
Pues , aunque los cuatro lo pelo- , tornil lo de l a n u m e r a c i ó n que los 
tearon bien y a ratos de manera fe 
nomenal , durante dos horas largas , 
el dominio ' coqueteó tanto, entre pa-
r e j a y pareja q dió tantas vueltas e l 
N U E V O F R O N T O N 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
M I E R C O L E S 27 D E S E P B K E . S E 1922 
A las 8 lia p. m. 
Primer Partido a Remonte a 30 Tantos 
Pasiego y Loaaca, Illancos 
contra 
Mora y Arambnm, aznles 
A eacar ambos delanteros del cuadro 
diez y medio 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Ochotorena, Zumeta, Errezábal, Salsa-
mendi, Mora, Lesaca 
A sacar del cnadro 10 12 
Segundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Perea I I y Cantabria, blancos 
contra 
JSnbeldia y Elorrio, azules 
A sacar ambos dejan+eros del cuadro 
diez y medio 
Piimer Partido 
B L A N C O S 
Miguel Angel Moen 
Secretario. 
LIGA A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
Xíw Tork 93 57 620 
San Luis 90 61 596 
Detroit 79 73 520 
Chicago 77 74 510 
Cleveland 76 76 500 
kashington 6681 449 
Wadelíia 61 87 412 
IBosfon 59 92 -391 
H a b a n a , 2 6 de Septiembre de 
1922. 
Se <;ita por este medio a la C o -
m i s i ó n de Boxeo y delegados de to-
dos los clubs para la junta que se 
c e l e b r a r á en el local de esta U n i ó n , 
calle de Obisjo n ú m e r o 89, (a l tos ) 
el m i é r c o l e s 27 de Septiembre a las 
cinco de l a tarde. 
Se ruega a todos la m á s puntual 
aeistencia, por tratarse en la m i s m a 
de asuntos relacionados con el ac-
tual campeonato de boxeo que re-
quieren la m á s pronta a t e n c i ó n . 
traba que t r a í a n el hombre f laman-
te. Ochotorena y don Tanque , de 
blanco; de azul , Mora y E r r e z á b a l . 
No c o n o c í a mi s e ñ o r í a m á s que co-
mo remontistas bravos a Mora y a 
E r r a z á b a l ; pero ayer debutaron co-
mo barberos y como tales quedaron 
mejor, mucho mejor , que el B a r b e r a 
de Sevi l la . Porque el partido f u é un 
pelao, afeitado, masajeado y mani -
curado, breve y bonito, de sobado. 
Porque para Mora y E r r e z á b a l , Ocho-
torena y don Tanque , con tanque 7 
todo fueron un leve soplo. A c a b a r o n 
con é l l o s , con el tanteo y con el par-
tido en tres minutos^ Mora m o v i é n -
dose bonito 3^ E r r e z á b a l aplanando 
como la aplanadora rusa . Cuando 
los dos blancos se enteraron so que-
daban en l a docena. 
Olé los f í g a r o s breves. 
Y vaya por la brevedad p a r de do-
cenas de copas de la admirable sa- p r j m e r a Qum{c]a 
gardua , pues de E l Gai tero , de V i l l a - | r p p r T A n i t 
viciosa, que t o c ó y ' c a n t ó y c o b r ó los L K K t ^ A D A L 
menudos que con tanto aseo y breve-
dad tanta, le ganaron Mora y E r r e -
z á b a l , el oscilante. 
L o s hombres se fueron con el 
hombro intacto. 
Segranda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Beg^oñés I I , Iraurgui, Arrarte, Perea 1x1, 
Chista, Ermúa 
A sacar del cuadro 10 1.2 
corredores no se dieron punto de re-
poso. U n a tempestad tremenda entre 
el v a y v a ; ora azul , ora blanco, 
cambiando el v a con una rapidez es-
peluznante. ¡ U n a senda cubierta de 
dolor! 
E n la pr imera decena empatar/sn 
en una, dos, tres, cinco y seis; a q u í 
se i n i c i ó el tanteo blanco, por a i s la -
miento de Ch i s tu , que e q u i l i b r ó vel 
C h i s t u igualando a 17. Igualada que 
la tercera volvieron a los e m p i t a -
se r e p i t i ó e> los 19 y en los 20. E n 
mientes en 24 y en 28. Y en las 
e m o c i o n a n t í s i m a s , de que hablamos 
dos marchas arrogantes , f r e n é t i c a s , 
antes, se d ió la gran tragedia f inal . 
J u g a r o n mucho y muy bien a la pe-
lota. Chi s tu m á s que don J u a j j ; E r -
m ú a tanto como Quintana . 
G a n a r o n los azules. 
U n gran triunfo para Bravo,, el I n -
tendente, ya que el ú n i c o que tr iunfa 
en estas tragedias, es el c u r a que los 
casa . 
L o s d e m á s , todos los d e m á s , unos 
hablaban solos, otros con las co lum-
nas ; otros no hablaban. Se h a b í a n 
quedado sordo-mudos. H a c í a n s e ñ a s 
suplicando una morator ia para los 
nioraos. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 2 . 0 9 
E r r e z á b a l . no se c o n f o r m ó "con 
afei tar a Ochotorena y a don T a n -
que, s i n ó q u e * t a m b i é n a f e i t ó a la 
bigotuda d o ñ a Quinie la . Y con E s t e -
r a n , van seis seguidas las que se l le-
v a E r r e z á b a l . 
V e n g a la s é p t i m a , y avisen. 
O C H O T O R E N A Y Z U M E T A . Llevaban 
86 boletos, que se hubieran pagado a 
$3.87. Hicieron 10 tantos. 
Los azules eran Pasiego y Errezábal, 
que se quedaron en 9 tantos. Llevaban 
95 boletos, que se hubieran pagado a 
$3.53. 
S U S P E N D I D O por indisposición de Zu-
meta. , 
Se combinó un partido a 20 Tantos, 
entre Ochotorena y Aramburu, blancos, 
contra Mora y Errezábal. azules, ganan-
do los azules, 20 por 12. 
I r a n r g u i . es de log part idarios de 
la r a c i ó n doble, pues se l l e v ó la ú t i -
m a del lunes y la ú l t i m a del m a r -
tes. / 
Que no sea la ú l t i m a . 
D o n F E R N A N D O . 
$ 4 . 5 6 
TtOK. Btoa Dvrto. 
Dr. C é s a r F u e n t e s . 
Secretario. 
Otro gran partido f u é e l de pala , : 
que disfrutaron con admirable equi-
l ibrio los blancos, Quintana y E r - ( 
m ú a , contra los azules i Chis tu y don 
J u a n B e g o ñ é s / P e l o t e o sereno, segu-
ro y largo en l a pr imera decena; 
peloteo emocionante, v i v ^ y bruta l 
i en la segunda; p>ioteo s a ñ u d o e in -
quietante en la tercera y en el quin-
quenio final una hermosa y arrogan-
te marcha blanca, para ponerse en 
34 y otra m a r c h a azul tan arrogan-
te como la de los blancos, para igua-
l a r en la t r á g i c a ; igualada que cer-
c e n ó l a tette a os dantes y a los to-
mantes , que dieron a todas manos 
los grullos y acabaron por quedar-
se sin manos y s in grullos. 
Aramburu . 
Mora. . .' . 
Lesaca . . . , 
OchotorOna. 
Pasiego . . , 
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—Casalá d e s a p a r e c i ó de la H a b a -
14 7 ha aparecido ahora diciendo 
va a pelear con Kabakof f . S u -
pinemos que d e s p u é s de este match 
e! uruguayo Casalá a c e p t a r á a l f in 
[«o de -Nobby Goe Gans , ( a ) " E l 
«ochoM. 
—Néstor Paneque ha mudado el 
J"e para " E l Score", p u b l i c a c i ó n 
«nianal de mi antiguo-y buen ami -
W Joaquín Chamizo. Paneque se 
oí??,0116 seSuir aplicand'o "knock-
desde las columnas de ese se-
üstas'-10" Prepárense ' Pues' 103 " b l u ' 
tañrEn ^anta C l a r a ha arraigado 
.... . el boxeo que ya se ha cons-
I una empresa de promotores. 
braM COn un stadium F a r a cele 
Par» i peleas y corí una academia 
íntrpi training de los boxeadores 
l e n t e s •CUaleS 86 encuentran los 
¿asnuel J iménez , ( G i n e b r i t a ) , 152 
U ^ / o 0 p?rets ( P a n t e r a V i l l a r e -
U8 libras. 
140 libias Doncel ( P u ñ 0 de h i e r r o ) ' 
kt^I? b a l d é s ( E l T i g r e V i l l a r e -
-' libras. 
i o ^ l / ^ é n e z (Ginebr i ta s e g ú n -
Mar libras. 
Ral!-110 G a r ^ a . 109 l ibras . 
K i í p Sanchez, 120 l ibras . 
CaM Fernández 
i:arlos Chi bomi, 
Jfcé R 0 Macbado, 70 lib ras . 
108 l ibras . 
125 l ibras . 
Homero, 112 l ibras . 
^bal leros del R i n g 
T o S Jeros> 160 l ibras . 
« ?arets' 140 l ibras . 
Ya P, areto> 135 l ibras . 
J es el i , ctor M é n d e z P é ñ a t e , 
el nombre de gue-
de C a m a j u a n í " , en-
? " U p ! í ° Por l   
* ,as cnlA61"5* -
61 sefio/^8 deI ring- A h o r a lo 
^ 3 o'^ Pernando T a r a f a . 
$ 3 . 2 3 
I . Llevaban 76 
Segundo P i r t i d o 
A Z U L E S 
C H I S T U Y B E G O S E S 
boletos. 
Los blancos eran Quintana y Ermúa, 
que se quedaron en 34 tantos. Llevaban 
55 boletos, que se hubieran pagado a 
$4.34. 
Segunda a n i n í e l a 
I R A U R G U I $ 5 « 3 3 
Ttos. Btos. ^vdo 
B e g o ñ í s I I . 
Perea I I . . 
I R A U R G U I 
Arrarte . . 
Zubeldla. . 
Cantabria . 
04 $ 5.85 
42 13.0» 




B U E N O S A I R E S , septiembre 26. 
Reina verdadero entusiasmo para el 
próximo encuentro a quince rounds en-
tre L u i s Angel Firpo. campeón de peso 
completo de Sur América y el australia-
no JIn Tracy . 
L a pelea tendrá lugar en la tarde 
del ocho de octubre, en un inmenso an-
fiteatro al aire libre que se es tá cons-
truyemto en un campo de foot ball en 
los suburbios de la ciudad. 
E l promotor Augusti dice que 48.000 
personas podrán presenciar el bout. 
Aún no se han elegido el referee; 
pero el que quede designado sabrá ha-
Mar inglés y español . 
De ganar Firpo, se propone Augusti 
traer a la Argentina a Bi l l Brennan u 
otro pugilista norteamericano, dentro 
del grupo de los de su peso. 
También alberga la intención de ce-
lebrar varias peleas en la nueva a i ^ j a 
entre conocidos boxeadores de peso M-
gero y peso mediano. 
Tracy se propone regresar a los E s -
tados Unidos inmediatamente después 
del encuentro con F irpo . 
H 
H o , ^ la 
8 aniC^LSeg!.lro n 
"Canar ia s Spor-
s i m p á t i c a eociedad* 
S l ^ a r i o ^ fusione con el "Cen-
OK»10» spri' ^ 51 resul ta a s í como 
b í N o Zl ^ m á s grande tr iunfo 
• S á d i c o la n i — - — — 
Derse a J ! 8 jnuy contrariado por 
e en el nue-
 Direct iva del C l u b
Gómez el ac tual m a -
fáo ' ^ p e n d i e n t e s " e s t á 
»o entf Jmuy con 
de I03 ncés " B ú f a l o " h a caido galos, Georges C a r -
pentier, d e s p u é s de haber sido gol-
peado por el boxer s e n e g a l é s B a t -
t l ing S i k i . F e r n a n d o G ó m e z es un 
admirador del p ú g i l f r a n c é s , tanta 
es su a d m i r a c i ó n , que cuando el 
match de Carpentier , Dempsey, es-
c r i b i ó é s t o : "Georges se m a n t e n d r á 
a l a defensiva durante los pr imeros 
rounds y luego p o d r á con fac i l idad 
acometer a su adversario s in expo-
nerse a parar con su cuerpo los 
fuertes golpes, pocos c i e n t í f i c o s , del 
pugil ista yankee". 
E s e mismo F e r n a n d o G ó m e z es el 
mismo que ahora nos asegura que el 
"Dependientes" s e r á el ganador del 
Campeonato Social . 
— E l domingo no se pudo j u g a r 
base bal l ni en la V í b o r a , ni en A I -
mendares, ni en Munta l , ni en n i n -
g ú n terreno. E n cambio los mucha-
chos se divirt ieron celebrando rega-
tas de barquitos de papel. S i l luvias 
como la de ayer, fuesen m á s frecuen-
tes en esta gran aldea es casi segu-
ro que el yatching le quitaba el ce-
tro a l base bal l y a l boxeo. 
— P a r a el d í a 10 de Octubre por 
la m a ñ a n a e s t á anunciado un juego 
de e x h i b i c i ó n entre el "Vedado R e d " 
y "Detroit" en el parque Munta l . E l 
"Detroit" se r e f o r z a r á en el catcher 
con Zubieta y en el short con Q u i n -
tana; pero en cambio e s t á concerta-
da una apuesta d'e un billete ente-
ro a base de que a c t ú e en el box co-
mo pitcher, Octavio D i v i ñ ó . 
— P r ó x i m a m e n t e se e f e c t u a r á l a 
pelea entre E n r i q u e Ponce de L e ó n 
y Abe l D o m í n g u e z . Dicen los ex-
pertos que H e n r y t u m b a r á a L a l o 
cuando quiera. T a m b i é n puede su-
ceder—digo yo—que el mulato de 
otra nueva sorpresa como aquel la 
que nos d ió cuando p e l e ó con C u -
r r y . . . 
— T r y s Cobb, e l mas grande j u -
gador de base ball que ha producido 
el mundo entero, h a dado u n a buena 
prueba de s u no desmentido sports-
manship. H a enviado a Sis ler , l a es-
tre l la del "San L u i s " , un cablegra-
m a f e l i c i t á n d o l o por haber bateado 
"safe" en cuarenta juegos seguidos 
I y haber roto el record establecido 
por Cobb. 
E r c o l e Giannin i di L u l g i , es un 
i ta l ian in l nativo di Monsummano 
que salito vincitoro en el ú l t i m o 
concurso a t l é t i c o celebrado en el Po-
l i teama de M i l á n y desea pelear en } 
C u b a con cualquier boxeador de s» 
peso, que es el ligero. Nos alegramos 
de la l legada de este "bocheado-
r e " Italiano por ^ e r el menos pesado 
de todos los italianos que conocemos. 
Y no v a m á s porque se a c a b ó 
l a c o m u n i c a c i ó n . 
P E T K R . 
-ir 
L o s H o m b r e s Q u e S a b e n 
i 
TA N T O e n e l h o g a r c o m o e n p ú b l i c o , l o s h o m -b r e s c u i d a d o s o s d e s u a p a r i e n c i a p e r s o n a l , 
e l i g e n l a N a v a j a d e S e g u r i d a d " G i l l e t t e " , p o r q u e 
a d e m á s d e d a r l e s p l a c e r , o b t i e n e n ese a i r e d e d i s -
t i n c i ó n t a n a p r e c i a d o p o r l a b u e n a s o c i e d a d . 
L a N u e v a M e j o r a d a Gi l let te 
E n su establecimiento favorito puede obtener la Nueva 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que l a hacen 
el instrumento para afeitar m á s científ ico en el mundo. 
Busque en esta N a v a j a la G u a r d a Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y l a C h a p a de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de precis ión m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i m a 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gil lette " B r o w n i e " 
O a un precio m á s m ó d i c o que l a N u e v a Mejorada " G i l -
lette", ofrecemos l a "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garant ía en 
cuanto a sat is facción y servicio. 
Aviso: La Compañía Gillette garantiza el buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
son usadas con ias Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
R e p r e s e n t a n t e s ; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
U M P I R E S Y R E L I Q U I A S j P E P P E R M A R T I N D E R R O T O 
R E P I T E N E L V I E R N E S I A K I E L S U L L I V A N 
Se ha conseguido la r e p e t i c i ó n del j X E W Y O I í X , Septiembre 26. 
juego llevado a efecto la semana pa- 1 L o s jueces dieron la d e c i s i ó n es-
sada entre Umpires y Re l iqu ias d e l t a noche a Pepper Mart in , peso plu-
Yoyo, que t e r m i n ó con un empate I ma de B r o o k l y n , sobre eu contr in-
emocionante a dos carreras . | cante K i d Su l l i van , t a m b i é n de Broo-
L o s f a n á t i c o s pidieron la reprisse i k lyn , en la pelea que sostuvieron es* 
y la han conseguido; se j u g a r á nue- ' ta noche a -doce rounds. 
vamente este viernes con el mismo I Mart in pesaba 129 l ibras y cuar-
line up, los mismos jugadores y los to, y Su l l i van 127 l ibras y tres cuar-
mismos umpires y los mismos pre- tos. 
cios. 
Seguramente no l l o v e r á y se h a r á 
el desempate. 
G r a c i a s a los organizadores y a\-
los s e ñ o r e s Cano y L i n a r e s . S e r á 
un p e q u e ñ o refuerzo para los fon-
dos de la casa de la fami l ia de Víc -
tor, . \ 
L I G A N A C I O N A L 
Y O R K O T R A V I C T O R I A D E L N E W 
New York, septiembre 26. 
K l New York volvió a derrotar al 
San uis en el juego final de la serie por 
seis a tres. 
Cunningha/n y Groh dieron home 
runs. 
S A N L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
Blades, If 4 0 1 2 0 0 
Mann, cf 4 1 1 2 0 0 
Hornsby, 2b 4 0 1 0 6 1 
Gainer, Ib 4 0 0 11 0 0 
Stock, 3b. . . . . . 4 1 1 0 0 6 
Schultz, r f . . . . . 4 1 3 3 0 0 
Ainsmith, c 4 0 1 6 0 0 
Lavan, ss 3 0 1 0 3 0 
North, p 1 0 0 0 2 0 
Hainea, p 2 0 0 0 0 0 
Clemons, x 1 0 0 0 0 0 
Totales . . . . . 35 a\ 9 24 11 1 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
E L C A M P E O N N O R T E A M E R I -
C A N O D E P E S O C O M P L E T O , 
Q U I E R E E N F R E N T A R S E C O N 
S I K I 
T O R O N T O , septiembre 26. 
H a r r y Greb , c a m p e ó n nortéate— 
ricano de peso l i jero completo, de-
c l a r ó esta noche que estaba dispues-
to a batirse con S i k i , el s e n e g a l é s 
que d e r r o t ó a Carpent ier , en cual -
quier tiempo, en cualquier lado y 
por cualquier cantidad razonable de 
dinero. 
Di jo haber tenido y a tres ofertas 
para encontrarse con S i k i , contes-
tando a todas* el las que estaba dis-
puesto a t ra tar el asunto tan pronto 
como S i k i f irme un contrato. 
B A S E B A L L E N L O S A R A B O S 
Baneroft, ss . . . . 5 0 
Groh, 31j 4 1 
Fr isch , 2b 3 0 
Meusel, If 4 2 
Young, rf 4 1 
Kelly, Ib 4 1 
Cunningham, cf. . . 4 1 
E . Smith, c . . . . . 3 0 
Nehf, p 4 0 
Totales 35 -6 10 27 13 1 
x Bateó por L a v a n en el noveno in-
ning. 
Anotación por entradas 
SAN L U I S 100 200 000— 3 
N E W Y O R K . . . 010 230 OOx— 6 
Sumarlo 
Two base hits: Young 2. Three base | 
hit: K e l l y . Home runs: Cunningham y 
Groh. StolefK^bíise: F r i s c h . Sacrifice: 
L a v a n . Double plays: Frisch, Baneroft 
y K e l l y . Quedados en bases: New York 
7: San L u i s 6. Bases por bolas: por 
North 2. Struck outs: por Haines 4; 
por North 2; por Nehf 1. Hits: a Hai -
nes 9 en 4 2-3 innings; a North 1 en 
3 1-3. Pitcher que perdió; Haines. Um-
pires: Klem y Rigler . Tiempo: 1.41. 
A u n q u e nuestro buen amigo y 
respetable s e í . o r X i q u e s , no lo crea 
siento manifestar le que aunque le 
fuera posible donseguir un trab ico 
mejor que el que nos trajo, que es 
imposible, N U N C A pus muchachos le-
g r a r á n dar 'c a la bola S U B I E N T E , 
del mejor serpentinero que hay en 
la provincia' de Matanzas, nuestro 
joven ( a ) ' V i e j o . " 
Amigo Santtuste, para q u é te bir-
v i ó reforzarte con el bueno de E s -
P'nal , n i sacar lo del c lub Art i s ta s de 
la H a b a n a , n i meternos miedo con 
el l lv ianito de Zayas , no te ha^as 
i lusiones, mis muchachos no eotau 
creyendo en Art i s ta s ni L iceos , ni 
nada y par.i los derrotados y loa as-
pirantes a ello se entretengan vean 
a] s c o r c 
e s t r e l l a s : d e a r a b o s 
V . C . H . O. A. E . 
B R O O K L Y N Y B O S T O N 
Boston, septiembre 26. 
E l Brooklyn derrotó hoy al Boston 
por doce a cinco.. 
C. H . E . 
Brooklyn. . . . 200 021 601—12 18 4 
Boston 300 000 002— 5 8 1 
Bater ías . Vanee y Debcrry por el 
Brooklyn; Genewich, Braxton y O'Neill 
por el Boston. 
C I N C I N N A T I Y F I L A D E L F I A 
Filadelfia, septiembre 26. 
E l CincinnatiC logró dar hoy 23 hits 
a los pitchers del Filadelfia, ganando 
cou un resultado de 5 a 8. 
C. H. £ . 
Cincinnati Í , . 212 210 205—15 23 1 
Filadelf ia. . . . 0 4 1 020 001— 8 14 0 
Bater ía s : Couch, Luque y Hargrave 
por el Cincinnati; % Hubbell, Winters, 
Ring y Henline por el Fi ladelf ia. 
G o n z á l e z , If. 
S e m a n a l , 2b. 
Mi lera , rf . 
Aise , cf. 
C a b r e r a , ss. 
Rose l l , 3b. 
V á z q u e z , c. 
R j ? e l l , p. 










Totales; 40 9 13 27 9 0 
A L A V A G I A N T S 
V . C . H . O. A- Bi. 
G i m é n e z , cf. rf. 
Montalvo, c. I b . 
Cuesta , c. p. 
Zayas , ss. 
E s p i n a l , I b . 3b. 
Torres , 3b, rf. 
Basa l lo , rf. cf. 
G o n z á l e z , If. 
H e r n á n d e z , p. 
Zulueta , cf. c 












32 0 6 24 3 Tota les : 
A n o t a c i ó n por entradas: 
de A . . 
G i a n t s . 
211 112 
000 000 
O l x — 9 
0 0 0 — 0 
S U M A R I O : 
E l " D I A R I Q D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i a í o r -
n t a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s 
[ Q K ü 
Two bases hi ts : Semanat 2; A i s e ; 
C a b r e r a ; V á z q u e z . S truck outs: por 
Rose l l 11, por C u e s t a 2; por Her -
n á n d e z 2. Dead b a l l : H e r n á n d e z a 
R o s e l l ; Rose l l a E s p i n a l . Pases bal l : 
Montalvo y Cuesta . W i l l d s de pit-
chers: H e r n á n d e z . Bases por bolas: 
Rose l l 4; H e r n á n d e z 1. 
T iempo: 2 horas. U m p i r e : B r u u e t 
( h o m e ) ; Z u l u e t a ( b a s e s ) . Scorer: 
Morales . 
Ve inte y cuatro de Septiembre de 
1922. 
F r a n c i s c o P a s c u a l » 
Director. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
HIPODROMO B E A Q U E D U C T 
Caballo Jockey DlTldenflo 
Valentía Merimee 
Al l Over Ponce. . 
Grcat Man Me Atoe 
Nose Dive Callaban 
Trajanus Fator .. 



















HIPODROMO B E W O O B B I N E 
7ook«7 Dividendo 
Bullion Burke . , , 
F lag of Truce Turner . , 
Baronet . . ,'. • Simpson . 
Fl iyng Jacke Landervil le. 
F a F i r Gain Lang . „ . 
Yorliist B u r k e . . 




















2 . Í0 
2.55 
HIPODROMO B E H A V R E B E G R A C E 
Caballo Jockey Dividendo 
Rialto Keigh . .. , 
Me Kenna Me L^an m 
Haidee Taylor . M 
Bunga Buck , . . Butwel l . * 
Star Rcalm '.. Maderla .. 
Knlght of Tlj^ Ileather Swood . . 






















HIPODROMO B E L E X I N O T O N 
Caballo Jockey Dividendo 
Merle Garner . . 
Antonia Pool . .. 
Bril l iant Star W ü s o n 
Mr. Lee . . Dishmon m * 
Lady Gorham Gray . . m 





















f a g i n a d i e c i s e i s D I A R I O DE L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 7 de 1 9 2 2 
Ultimátum d e l . . . 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
• " E l oficial turco, hublando correo-| trazando la actitud de eu gobierno' tuteos que salgan de la zona neu. 
I tamente el Ingl ís , p regun tó a tm [loferente a la s i tuación en el cer. i ra l de los Dardanelos 
'of ic ia l br i tánico, si la-s defensas de i cano Oriente, llegó hoy demasiado . n w w » . u*... , - — , Ha remitido un u l t imá tum a Mus 
i Chanack tenían alambradas, el nu-[ tarde a Londres, para poderse ro- tliapha Kemal en Esmirna. d á n d c l j 
" mero de cañones que loe ingleses ha- ,nocer el efecto qu había producido' horas para retirar los destacamm. 
das por los aliados a las autonaa-( bían niODtado y con cuán tas tropas ¡ n los personales oficiales. toe de caballería que "han Ocupado 
des nacional.stas turcas • ^ J - " , : ; contaban. I único cierto es que ha s i d o i K u m Kaleh a la entrada de los es-
ghes ee negó a comentar ia« cues | ^ ¿\eTon contestaciones eva 
DE AMARILLAS 1 Continuación del 
Enilermita 
tiones territoriales s u s ^ a ^ ' P " 0 Ulvas 
e\puso claramente la actitud del Oo- „ ; 
bierno, sobre los demás puntos. | 
<-El Gobierno f 5 « r ^ n 0 ^ ' L ! ! * * f d í que Kemay está dispuesto a retar 
mucho adrado—dijo Mr f ^ " 6 ! , .a l Imperio Br i tán ico ." 
que las proposiciones de los tres Go 
La extraordinaria impertinencia 
del hecho, viene a dar la apariencia 
 
I pej-i 
bienios aliados tiene por objeto a se - lKST^ j v s T I F i r A D A L A I X Q F I E 
gurar la libertad de los Dardanelos, ^ BN r n XNACk 
(Por The Associated Press) 
del Mar de Mármara y del Bósforo, 
lo mismo que proteger las minona-
ics raciales y religiosas. Estos pun-
tos de la proposición ^ co"£orman L0NDRES ^pt iembre 28. 
a! sentir del Gobierno americano 
"Este Gobierno también confía 
en que se acuerden medidas adecua-
das en obsequio de la paz para pre-
servar la libertad de los estrechos, 
mientras está pendiente la conferen-
cia cuyo objeto es celebrar un tra-
tado final y definitivo de paz entre 
Turquía , Grecia y los aliados. 
RESUMEN DE L A SITUACION D E L 
CERCANO ORIENTE 
(Por The Associated Presa.) 
bien rrcibido ya que encauza la po- fechos, así como Eren Keui y B i ^ -
lítica br i tánica reierente a la liber. ha. 
1 u rqu ía , 
Sr encuentra enferma de grave-
dad la angelical niña do los esposos 
Sototóngó-Rulz, los que sufren an. 
Viene de la PRIMERA página 
a realizar. E l General Crowder os 
un caballero; es persona de claro 
! entendimiento y está en disposición 
, de escuchar a todos cuantos se le 
tan de los Dardanelos y a la segu-• fj^ta acción fué tomada por el ge, g í ^ f f i t o M " i l ' T ^ O inú t i f « u e , g ^ J J ; - SrüníS!1 Crmv(ler—^ 
ndab ríe U * minor ías cristianas en neral Harrington, en vista de QUU |r„¡ resultaban los arduos cuidados f j g ! Í 0 n « í ? ^ n l « ®n t * c " e n t o -
1 1 ^ . tureca hacen caso omiso h ^ U U u s ^ m U i m m Y ^ desvelos y au- ^ ^ ^ ^ p S . n ^ V t 
Estados Unidos, en lugar de man-
darnos la intervención, nos envía al 
General Crowder, para evitar esa in-
t e rvenc ión . Y yo deploro, señores 
He expresa la opinión de que loslc/denes que reciben de los coman-i xilios (le , riencia, se trasladaron a 
halados l uidos quizas sean repre.: danles ineleaes p,, r i á r e i 
do paz, aunque solo fuera en cali 
dad de observadores 
Lsi a L ía ¡ i.t g s en dichas áreas , y »e.u capital parrt yer e¡ allí pueden 
sentados en la próxima conferencia d e p o n í a n a abrir trincheras. hacer recuperar la salud al angelito 
Siguiendo su ejemplo, los ingiss^s ' „ . -
t ambién se están atrincherando. In*. Sentimos grandemen e ^ enfer. 
tatande alambradas y tomando io-j medad de la niña mimada ue los dis 
c'as las medidas necesarias, tanto tinguidos amigos Leonarda y Joa. 
ia la defensiva como i ^ra la oítí>.is.va I Quín, elevando a la vez nuestros vo 
de hacerse ello necesario. It03 al Ser Supremo para que reco 
Las precauciones para prevenir' bre la salud. 
ATENAS, Septiembre 2 8. 
E\ Gobierno griego ha presentado 
su dimisión al Rey. 
Se esperan cambios de gran im-
portancia, pero existen indicios de ! desórdenes en Ta Tapi ta l se'han re.l 
que podrá encontrarse una solución doblado y algún descanso ha yeuMiO,Reaparece el Sol 
a sentirse con la llegada a Channk 
refuerzos ingleses y con la noti-
paoff.iQa para la crisis. 
Existe ansiedad ante el evidente 
propósi to de los kemalistas de no 
retirarse de la zona de Chanack en ¡ 
los Dardanelos. ' 
En vez de hacerlo, un nuevo des-
tacamento de más de mi l hombres 
ha cruzado la línea en Bigha. 
Se dice, para quitar importancia 
a estos movimientos, que fueron or-
denados antes de recibirse la no'a 
d"e los aliados y por lo tanto l a í au-
toridades inglesas están guardando 
la mayor prudencia, queriendo su-j el encarcelamiento de varios de los j l . ' s fuerzas inglesas en Chanack pue.' l i c i ó n . 
este inipuest0 e] . 
experimentará* ant, 0(Ief fei 
el medio por cien Cando N 
Para cubrir los na a(ies n. ^ 
tes. continuad Pe^08 c o r ^ r 
en el caso de vigor. 
timos q , ^ Se at Ino ' ^ los 
Ley. podrá el 
gradualmente ei t ? 1 
^ a v o en octavé Tadi0 ^ 1 
por c entn - • nasta l u 'ei 
1V0 a u L ^ 
Por ciento si ftie-j 
^ Salón de Sesiones^80- " ' l , ^ 
^presentantes ae ftde ^ 
d í ^ <iel mes olos v e i n t ^ í . es de 
que los culpables, que los que'vio-' llovecíentos veíntíf61*1'6111^ h. * 
IH-:T.\LLES DE LA S r B L F V A C I O X <•:;! fle que nuevas unidades pavalbfl 
Negras nubes se cernían sobre un 
id i l io s impa t iqu í s imo , amenazando 
DEL EJERCITO DE SALONICA 'se encuntran en camino a ConsUu. la felicidad y la dicha de dos seres 
ATENAS, Septiembre 26. ¡ t inopía desde Malta / r'rí> llincho se amaron y aman; nu. 
Los oficiales-y tropas que se han! La af i rmación hecha por el gene- Dos que por suorte sólo fueron pasa-
sublevado en Salónica han enviado ,111 M ú r i c e , experto inglés que st ^-ljcras y huyeron al aparecer el Sol 
su decisión a Atenas insistiendo en 1 "> usar de una severa crí t ica de que esplendente y bello de la reconocí-
I poner que Kemal Pasba no es direc-i ex-premiers, a los cuales se tiene ¡ don sostener dicha posición que es 
La s i t u a c i / i turca l legó hoy a j tamente responsable de la negativa | por responsables del fracaso de l a ¡ l t llave a log Dardanelos contra cual 
otro periodo crítico 
La contestación de Kemal Bajá ra qUe se retiren 
de los jefes locales ante la orden pa- campaña en Asia Menor. tjuíet intento por parte de los nació-
a los Gobiernos aliados ha sido dada 
a conocer cu Constantinopla por su 
ayudante de campo, y es, en sí, una 
aceptación de las condiciones pro-
•puestas; pero con la insistencia de 
que prosigan los movimientos m i l i -
tares turcos y que Rusia, Bulgaria 
y Persia ser/ admitidas a la pro-
puesta conferencia de la paz. 
La si tuación mi l i ta r va haciéndo-
ge cada vez más g^ave. Las fuerzas 
turcas han ocupado a K u m Kalesi, 
en la boca de los Dardanelos, domi-
nando la entrada a los estrechos con 
una fuerza de cabal ler ía . Otras fuer-
zas de caballería nacionalista, en nu-
mero de 3.000, es tán en Eren Keul , 
a varias millas de las l íneas br i tá-
nicas en Chanak. 
La Rusia Soviet ha enviado una 
nota a las potencias aliadas, los Es-
tados balkánicos y Egipto, propo-
niendo una inmediata conferencia 
sobre el cercano Oriente, en la es-
peranza, según dice, de salvar el Sur-
este de Europa de un inminente y 
nuevo derramamiento de sangre, y 
advierte que Rusia no reconocerá 
n ingún acuerdo respecto a los Dar-
danelos en que ella no haya tomado 
parte. 
La conferencia del armisticio ha 
sido fijada por el alto jefe aliado 
para el día 2 de Octubre, y se cele-
b ra rá en Mudania. 
Informes de Constantinopla, indi-
can que hay cada vez mayores indi-
cios de la abdicación del Sul tán del 
E l general Harington, Comandan-
te inglés de las tropas en Constan-
tinopla ha dado 48 horas a los tur-
cos para que se retiren, pero por 
consideración permite que el plazo 
empiece a regir desde el momento en 
También piden un cambio en el rnuiistas, es muy satit-íactorla y es 
Gobierno y el establecimiento de 
un gabinete neutral. 
Importantes contingentes del ejér-
cito en las islas de Mi t i len , Chios y 
Creta t ambién se han sublevado. 
Enviaron un aeroplano que voló 
que fuera recibido su despacho ina- , sobre Atenas dejando caer procla 
lámbrico. 
De aqu í que su u l t i m á t u m sea 
algo elást ico. 
La sautoridades militares br i táni-
cas, aun haciendo todo lo posible 
para evitar disturbios, no ocultan 
el gran peligro que encierra la situa-
ción. 
Hasta que se reciba la contes>a-
ción de Kemal los ingleses no dis-
minu i r án sus preparaciones bélicas, 
y como seguramente el Gobierno de 
Angora insis t i rá en que se admita 
a Rusia, Persia y Bulgaria a la con-
ferencia, hab rá gran n ú m e r o de di-
ficultades que resolver antes de que 
és ta pueda reunirse. 
Se cree que el Gobierno inglés no 
está tan opuesto como el francés a 
la par t ic ipación de Rusia, pero el 
mas en los cuales se pide la abdi-
cación del Rey, la dimisión del Mi -
nisterio y una cont inuación activa 
de la guerra en Turqu ía . 
No se tienen noticias de peleas 
de carác ter de insurrec.ción en laa 
aereas sublevadas. 
acepta'/i como intarpre ando la opi , 
uion general de los cü.ciales iaüJ.vsea. 
"Estamos preparad -o", <li.Ío, "pc-
demoe evitar que oí turco cruce les 
escrechos e invada Tr:\cia y e-t'umo.s 
-ju estado de mantoneinos con éxito 
fuera de Constan'Inopia". 
L A FEMME CHIC A PARIS 
"Yo consigno .ml gran satisfacción 
poi esta grata nUeva. 
Son acreedores a la mayor felici-
dad y ventura. , 
laron el Tratado Permanente, que 
los que dilapidaron el Tesoro Públi-
co, que los qu j han dado lugar a es-
tas ve rgüenzas , no hayan sido arras-
trados hasta esta Cámara , para res-
do la Felicidad, Pon(ler de sus delitos. 
Conservadores y liberales aplau-
den al doctor Ferrara. 
A l terminar su discurso el señor 
Vir ia to Gut iérrez , que lo ennt-nn.. 
después de las palabras de Ferrara, 
el s eñor Lucilo de la P e ñ a pide a 
nombre de los opositores al Km pres-
t i to que se les conceda un té rmino 
de veinticuatro horas pana hacer un 
estudio y llevarlo a la Cámara , de 
acuerdo con la proposición del doc-
tor Ferrara . 
Por lo cual solicita que se sus-
penda el debate. 
Puesto a votación lo propuesto 
por el señor Peña , tes desechado y le E l 10 de Octubre 
Día de gran recordación es para 
los cubanog el memorable y trans-
cendental 10 de Octubre, día que re. 
cuerda la bella acción que debemos 0*ra ocasión 
y dos. 
f 0sé Albe 
El crédito de • 
y ^ s mil treScientS0C;ento« ^ 
pesos ochenta centlZ SesenU > 
^ el cinnI,iimieitta0^^ece8ari^« 
tomará del sobran^ 6 esía L > 
^ ^2 ,000 p e s ^ V » 6 ^ ? 
Congreso que fué ^ W * ' 
^ la Ley rte Instrucíón^r.0 ^ Í 
ro que sólo está ol 
^ R e ^ r e ^ a T r i o ' 8 1̂ 
« a s del m e s d e t p ^ ^ j j 
Viwa»te Alons 
Esta enmienda es 
1S0 Pul. 
es concedido su turno en contra al , qx\f se aumenta el c r ^ 0 3 ^ 0 (i 
señor Peña , quien renuncia a consu- " u l Pesos para paeo rt ? ^ cfo 
mir lo esa noche por estar agotado Nacional. 6 ue la ' 
mentalmente, t ransf i r iéndolo para 
Se acaba de recibir el número co-
í rrespondiente al próximo mes de Oc 
Los antivenicelistas culpan a I c r l S í i S ^ 1ron,iene U™ P A t ™ ^ 
partidarios del expremier de haber a ios n u e v o modelos eie-
orlgiuadto la revuelta en las islas ' ^ d o s con tissus de la Casa Ro-
El Gobierno, después de grandes 
dificultades por obtener comunica-
ción con la escuadra griega en Mi-
tilena, supo que hasta ahora no 
quedaban confirmados los rumores 
de haberse revelado la escuadra y 
de que se tenían noticias de todos 
los barcos d'e guerra, menos de dos 
dior. Tres interesantes creaciones 
de la casa Drecolt. Varios modelos 
de Alloe Bernard, para trajes do 
calle. Precioso modelo de t ra-
je para novia, ú l t ima croación. 
Gran variedad de modelos de sayas 
y blusas propias para el otoño. En 
colores, hay una elegante capa de 
viaje, modelos para paseo. N u e v a í caza-torpederos. 
Se asegura que los buques de la blusas. Traje de comida. Interesan 
punto de partida br i tánico es de que j escuadra no se habían unido al mo- . tes modelos de trajes de soirée , bai-
la conferencia debe limitarse a las | vimiento revolucionario. i le y recepción. Además trae este nú-
j rnen-o una página dedicada a trajes 
ATKXAS T R A X Q L I L A , PERO PRE- de niños y jovencitas. 
mismas naciones que tomaron parta 
en el tratado de Sevres y que por 
consiguiente Rusia debería quedar 
excluida. 
E l Gobierno del Soviet ruso ha 
dirigido una nueva nota a los alia-
dos insistiendo enérg icamente en 
que se incluyan Rusia, Bulgaria y 
otras naciones en cualquier arreglo 
Turqu ía , y de la elección de un su-, de ]a cuestión de Turqu ía y negán 
c í sor aceptable a Kemal Bajá. 
Venizelos figura ahora en las dis-
cusiones polít icas de Atenas. Se 
menciona al ex-Primer Ministro co-
mo uno de los miembros del Gabine-
te nacionalista que t r a t a r á de recon-
ciliar a Constantino y el elemento 
venizelista, en un movimiento para 
constituir una Grecia unida en esta 
crisis por que atraviesa la nac ión . 
LOS KEMALISTAS SIGUEX I M -
PERTERRITOS E L AVANCE 
CONSTANTINOPLA. Septiembre 2 6. 
(Por The Associated Press.) 
Se asegura que las tropas turcas 
se es tán a t r i n í h e r a n d o en la zona rnientr^s el propuesto armisticio en 
8A DF. MALESTAR GENERAL 
ATENAS, Septiembre 26. 
Atenas estaba completamente 
tranquila a las ocho de la noche, pe-
ro un profundo malestar era evi-
dente en todos lados. 
E l pueblo está d i sgus tadís imo 
con el desastre mi l i ta r y aislamien-
dose a reconocer ^ a l q u i e r solución internacional de Grecia ^ no 
de no figurar Rusia como uno de ¡ acaba de comprender creyendo que 
los participantes. r«4,x.1j ^ ! los griegos nada han hecho para 
Poco se sabe sobre la actitud de i +„„r„ 
Grecia en Tracia. Corren rumores de que el ejér-
merecer este trato 
Muchos soldados al llegar a sus 
> ^.Ar. Pueblos fueron recibidos muv fría-
cito griego en Tracia merece fl»*»! por SUs ooneludadanos. 
confianza que el que había en la 
región de Esmirna. 
No por eso dejan los kemalistas 
de oponerse a los movimientos mi -
litares y navales griegos, sostenien-
do que éstos justifican el que los 
kemalistas cont inúen sus operaciones 
militares prescindiendo de la con-
ferencia o de las negociaciones y 
neutral de loe Dardanelos. 
Los turcos rehusan el reconocer 
la neutralidad de dicha zona, y sos-
tienen que m a n t e n d r á n sus actuales 
posiciones i1 i f M ^ W W U f l l l 
Fuerzas kemalistas t a m b i é n han 
ocuiíadp la ciudad de Bigha. 
Los ingleses presentaron su pro-
testa contra el hecho; pero, no se 
les hizo caso. 
La región desde Pandik a Tar in-
ge. a lo largo del ferrocarri l de Ana-
, tolia, ha sido proclamada zona de 
operaciones por los ingleses. 
La población c ivi l de los pueblos 
dentro de la zona ha recibido orden 
de abandonarlos y las tropas ingle-
sa» están a t r i che rándose en tres lí-
n e U t 
VARL1S UNIDADES ' NAVALES 
BRITANICAS ZARPAN PARA 
CONSTAN TIN OPLA 
MALTA, Septiembre 2 6. 
(Por The Associated Press.) 
Lo» cruceros ingleses "Cercs", 
"Caledon" y "Carysfort" y la terce-
ra f lot i l la de caza torpederos, han 
recibido orden salir esta noche para ¡ a"ra'nIstracion unida de Turqu ía 
Constantinopla 
Mudania no ponga fin a estos inci 
dentes, han de continuar represen-
tando un factor perturbador. 
Las noticias de Par í s recibidas es-
ta noche indican que la crisis minis-
terial en Atenas ya ha empezado. 
La negativa del Gobierno griego 
a dar su apoyo a un Ministerio Na-
cional, en el cual se incluir ía a Ve-
nizelos, ha dado por resultado el 
que uno de los Ministros dimitiera 
y se cree que otros segu i rán su 
ejemplo. 
Refuerzo br i tánicos desembarca-
ron hoy en Chanack y nuevas uni-
dades navales se encuentran nave-
gando hacia Constantinopla. 
E l Gobierno ha requisicionado 
los t r a sa t l án t i cos Manera y Gorsi-
can, ambos abanderados en Inglate-
rra , como transportes pkra tropas 
y dentro de pocos días sa ld rán para 
Oriente. 
Uno de los efectos de la actual 
crisis parece que ha de ser la desa-
par ic ión del Sul tán y del Gobierno 
de Constantinopla. 
Es fácil que Mustapha Kemal sea 
nombrado Gran Visir de la nueva 
Un norteamericano que llegó re-
cientemente de Chios le dijo al co-
rresponsal que habían r1,-embarca-
do en la Isla ochenta m i . soldados 
de Esmirna junto con diez refugia-
dos, siendo así que la jsla solo po-
see agua y alimentos para su pobla-
ción normal de veinte mi l habitantes. 
LOP TURCOS RECIBION ORDENES 
INGLESAS DE ABANDONAR LOS 
DARDANELOS 
CONSTANTINOPLA, septiembre BG. 
El General inglés Sir Charles Ha-
rington, comandante en jefe de las 
fuerzas aliadas, ha ordenado a los 
Las personas que deséen adqui-
r i r e>ste número pueden dirigirse a 
la l ibrer ía de José Albela, Belas-
coaín número 2 B. 
LOS EFECTOS DE L A 
H U E L G A F E R R O V I A R I A 
imitar, 
Yo exhorto a la juventud amar í -
nense y a los veteranos de la inde-
pendencia que conviven con nos-
oí ros en este pueblo culto para que 
se determinen a realizar una fiesta 
j n día tan memorable para loe cu 
baños . 
¿Seré escuchado? 
E l señor Gil habla entonces ata-
cando siempre el Emprés t i t o y ha-
ciendo cargos a los banqueros ame-
ricanos que quieren hipotecar la Re 
Enfermo 
En la tarde del viernes 15 del co. 
r'-iente, fué trasladado para la fa-
mosa Quinta "La Pur í s ima Concep. 
c ión" , por encontrarse gravemente 
enfermo, el distinguido amigo y que-
r idís imo colono, señor don Juan 
González, persona apreciada en todo 
este t é rmino . 
Y, a la acreditada y afamada 
quinta acompañamos a don Juan, 
donde fué acogido sol íc i tamente por 
los médicos de guardia, los que in-
mediatamente acordaron darle el i n . 
graso y practicarle una oscultación 
concienzuda. 
Entre los solícitos cuidados del 
médico Jefe del Pabel lón García 
uñón, y loe empleados del mismo. 
CAMARA 
Sanios las gracias m< 
al Dr. Santiago vl^eTa V ^ 
balleroso Presidente % m ? 
púb l i ca . Y después de un discurso í de Representantes n i,la 
vibrante, se levanta la sesión a soli- dido nuestra solicitiui ír 
citud del doctor Rey, para conti- estancia en la tribuna'h"15"1'61"10 1» 
nuarla hoy, en la que es casi seguro a nprerma* nt . 
se apruebe el E m p r é s t i t o . 
KN CAVOR DK LAS GRATIFICA-
C IONES DE LOS KMPLKADOS 
D E L ESTADO 
pe son s ajenas al nerinH ^ 
Reconocido a 6u geít i l ^ 1 8 ^ 
A 1» C á m a r a . 
Los Representantes que suscriben, 
tienen el honor de someter a la con-
sideración de la Cámara la sigulen-
El retiro d e . . . 
(Viene de la pág. PRBIERA) 
ext ra jeras sólo podrán ser 
cidas en el país cuando 
te enmienda al ar t ículo sépt imo, in- j cadas por entidades"^* f630 fal)ri' 
ciso tercero del Proyecto de Ley del torizadas para hacerl ente ' i -
de origen. 0 en el M E m p r é s t i t o . 
Eiunicnda. 
NEW YOK, Septiembre 26. 
La Asociación de Ejecutivos fe-
rrovarios declaró esta noche que^de 
todas partes del país llegaban prue-
Tercero: Hasta la cantidad de sie-
te millones de pesos para el pago de 
jornales, sueldos, haberes y grat i f i -
caciones que adeuda el Estado por 
servicios que se justifiquen debida-
mente, que han sido prestados con 
hemos'dejado aígo mejor a nuestro anterioridad al primero de Julio de _ 
querido amigo. Elevamos nuestros! m i l novecientos veinte y do.s. Las j torio en que se* prepara 
Se considera especialidad farm 
ceutica, a los efectos de est 1 
toda substancia que tenga o a í 
que se le atribuyan en sus etiqueta* 
prospectos, y anuncios, propiedadei 
te rapéut icas y que se presento,, 7 
yasadas y rotuladas de manera un'-
forme y haciendo constar en sus eti-
quetas el nombre de la entidad pro-
pietaria y la dirección del labora 
nugos y plegarias al Dios Todopo-
deroso para que dé muy pronto una 
salud thn anhelada, haciendo que 
otros. 
has evidentes de la congest ión en 1103, fa",iliar^s y amig0s tengamos la 
los ferrocarriles y de la falta de ' (i:L:n_adev erl0 nuevamen,e ^ t r e nos. 
material rodante, debido sin duda 
a la huelga de obreros de talleres 
ferroviarios y al aumento en el t rá -
fico. Sj 
A los que embarcan sus mercan-
cías por ferrocarriles no les espera 
grandes xUejoras en las condicio-
nes actuales, según se dijo, antes 
de Noviembre. Según las cifras re-
cibidas en la asociación, de dos cien 
tos de sus miembros m á s j m p o r t a n -
r.randioso M i t i n Liberal . 
E l domingo 24 se llevó a cabo un 
hermoso y transcendental mi t in l i 
baral en el vecino y simpático pue-
blo- de Manguito, cabecería del mu . 
nicipio. Por el Entusiasmo que rei-
na entre las filae del fuerte y po. 
pular partido liberal, se puede au-
gurar un éxito sin precedente, será 
gratificaciones se en t ende rán com 
prendidas hasta la fecha en que co-
menzó a regir el decreto presidencial 
de 16 de Septiembre de 1021 que 
hubo de suspenderlas. 
Salón de sesiones de la Cámara de 
Representantes a veinte y seis de 
Septiembre de mi l novecientos vein-
te y dos. 
( F . ) Antonio Pardo Suárez y E m L 
lio Sardinas. 
tes. en la semana que te rminó el sá- m,;i prueba elocuente de lo que es 
hado pasado, el 88 por ciento de i d/cho partido en todo este t é rmino 
los obreros empleados antes de que igual que casi en toda la Repúbl ica ' 
empezara la huelga en 1 de Julio, 
volvían a figurar en las planillas. E l Corresponstl. 
Hoy llegó a este puerto el acora-
zado inglés " C e n t u r i ó n " . 
RE CTIXTC A CION D E L A L M I R A N -
TAZGO INGLES 
LONDRES, Septiembre 26. 
(Por The Associated Press.) 
E l Almirantazgo negó hoy enfát i -
camente que barcos capitales, desti-
nados a ser destruidos por el tratado 
de Washington, estuviesen siendo 
enviados o se encontraran prepara-
dos para prestar servicio en el cer-
cano Oriente, o en cualquiera otra 
parte del mundo. 
E l Almirantazgo hizo constar que, 
muy al contrario, estos barcos ha-
bían sido ya preparados para ser en-
tregados a su desmantalmiento y 
destrucción, y que algunos ya han 
sido desmontado». 
LA F A L T A DE COMUNICACION FS 
RETRASARA E L AVANCE DE 
K E M A L 
CONSTANTINOPLA, Septiembre 2G. 
Según el general Maurice, la ma-
yor parte de l^s fuerzas kemalistas 
LOS GRIEGOS JUZGADOS POR E L 
VIZCONDE ST. DA VIS 
LONDRES, Septiembre 26. 
(Por The Associaled Press.) 
El Vizconde St. Da^^s, al presi-
dir hoy la junta de directores del 
ferrocarri l otomano, que presta ser-
'vicio desde Esmirna a Aid in , cri t icó 
duramente la conducta de las tropas 
griegas, asegurando' que en su ret i -
rada incendiaron cuantos pueblos 
vieron, que robaron a los tuifos y 
que si éstos se res is t ían los mata-
. ban. 
Dijo el Vizconde .que todo ésto lo 
habían hecho sin n i n g i r ^ i necesidad 
mi l i t a r ; y también los acusó de ha-
ber deportado varios túfeos promi-
nentes desde Esmirna a Atenas. 
"Los griegos tienen bien merecido 
lo que les ha pasado, y a ú n m á s " , — 
dijo el Vizconde. 
"Los súbdi tos del Rey Constanti-
no son muy malos soldados^ pero, 
en cambio, son ladrones y asesinos 
de primera clase". 
El «orador agregó que los.griegos 
estaban actualmente Quietos,; pe-
se encuentran entre Panderma y E s - í r o ' en f amblo, los armenios se 
mirna. V 
A causa de la falta de comunica-
ciones ferroviarias, ya que los grie-
gos destrozaron las l íneas y* el mal 
estado de las/carreteras, cree dicho 
general, que Kemal neces i tar ía mu-
cho tiempo antes de poder llevar sm 
trepas alrededor del golfo de I s m i j 
y avanzar sobre Escutari y Coustaa-
t inopl^. 
LA SITUACION PN CHANAK, SE-
GUN EL " T I M E S " 
LONDRES, Septiembre 26 
Describiendo la si tuación áe Cha- sublevado en Salónica," piiírendo con 
estaban dedicando a lanzar bombas 
y a cometer otras fechorías que po-
dr ían provocar a los turcos, y dar 
pié a i \ i a matanza. 
L A CRISIS POLITICA Y L A D I S 
MORALIZACION M I L I T A R J N 
G RECTA 
ATENAS, septiembre 26, 
La crisis se está desarrollando a 
pasos acelerados. 
El Rey ' h a proclamado la Ley 
Marcia l . 
Ocho mlí hombres de tropa se han 
nack. dice un despacho de esta do 
blación, dirigido al "T imes :" 
"La si tuación aquí es Tw^f com-
plicada; los turcos que boa* ocupa-
do de nuevo Eren Keui , Tí«Mn de-
mostrando una actitud determinada 
y salta a la vista que q u e d a r á abier-
to el fuego de avanzar los ingleses. 
Una patrulla de cabal le r ía turca se 
dirigió hacia el Norte, hasta llegar 
a cinco millas de las defensas da 
Chanack. 
" Un oficial turco con varios sol-
dados, y llevando una bandera blan-
ca, so ¡l 'ercd a un puesto de obser-
vación ingle». 
ieslstencia un cambio en el Gobier. 
no. 
Partes del ejército en las Islas del 
mar Egeo también se han amotinado 
y piden la abdicación del Rey Cons-
tar t ino . 
Parte del ejército en Tracia exige 
oue. el Rey se una a aquel ejérci to . 
E L MANIFIESTO DE MR. HUOHES' 
ENCAUZA LA POLITICA INOI.KSA 
SOBRE LOS DARDANELOS 
LONDRES, septiembre 26. \ 
El manifiesto del Secretario de. 
Estado norteamericano Mr. Hughes, 1 
0 0 
a l m e s 
E s l o q u e c u e s t a u n a 
e x t e n s i ó n . 
p i D A L A , y d i s f r u t a r á d e l a 
c o m o d i d a d d e h a c e r y r e -
c i b i r l l a m a d a s p o r t e l é f o n o , 
d e s d e c u a l q u i e r l u g a r d e s u 
c a s a . 
J^JO demore el deseo de llamar, porque se en-
cuentre lejos del teléfono. Luego, tal vez 
se olviée. S i le llaman, podrá contestar a tiem-
po, siñ-molestia alguna. 
C U B A M T E L E P H O N E C O M P A N Y 
IMPUESTO SOBRE LA VENTA 
BRUTA Y EN CANJE O CESION 
DE MERCANCIAS 
Todos los comerciante;, manufac-
tureros o industriales que no apa-
rezcan expresamente exceptuados en i 
la presente ley, paga rán impuesto de 
ca rác te r interior y nacional, no me-
nor del medio por ciento ni mayor 
del uno por ciento, del precio o valor 
efectivo de todos los a r t ícu los ya 
sean de consumo o no, frutos, pro-
ductos y mercancías que vendan, 
canjeen o cedan, sin deducción o 
descuento por concepto alguno. 
En el primer semestre de regir 
Art ículo I I : — L a Comisión a m 
hace referencia el artículo X de la 
vigente Ley de Farmacia quedará, 
constituida permanentemente como 
cuerpo consultivo sin que por ningüa 
motivo se pueda modificar el Regla-
mento de Farmacia sin oir la opi-
nión de la misma. 
Art ículo I I I :—Esta Ley empezará! 
a regir desde el día de su publica-: 
ción en la Gaceta Oficial de la Re-i| 
pública. 
Palacio del Senado, Habana, 
de septiembre de 1922. 
Vto. Bno. Manuel Varona Ruareí, 
Presidente; Julio C. del Castillo, 
Secretario. 
E l doctor Varona Suárex flefen-' 
dió su ponencia, hecha dictamen por 
la Comisión de Sanidad: 
E l D I A R I O D E L A MARINA publia 
dos planas de sports a cargo de! 
L A MARINA 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l Inglesa 
T h e R o y a í M a i l S t e a m Packet 
G o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o Navigatioo 
C o m p a o y 
PROXIMAS SALIDAS 
PARA CORUS'A, SANTARDER, L A PALLICE X 
LIVERPOOL 
Vapor "ORCOMA" . . . . . . el 11 de Octubre. 
Vapor " O R I T A " . . e l 22 de Noviembre. 
Vapor "ORTEGA" . . . . i . . . , ' 4... el 11 de Diciembre. 
PARA COLON, PUERTOS DE PERU Y DE CHII^E, X 
POR F. C. TRASANDINO A B U - . - - AIRES. 
Vapor "EBRO" . . ¡. 
Vapor " O R I T A " . . . 
Vapor "ESSEQUIBC 
Vapor "ORCOMA" ,. 
. , el 9 de Octubre. 
. . el 10 de Octubre, 
el 7 de Noviembre. 
'. c-l 27 de Noviembre. 
PARA NUEVA YORK 
Vapor "EBRO" . . . . . . e) 25 de Septiembre 
Vapor "ESSEQUIBO" . . . . . él 23 de Octucre. 
Vapor "EBRO" . el 20 de Noviemo.e. 
Vapor "ESSEQUIBO" . . .... . . . el 18 de Diciembre. 
Precios especiales de Ida y represo a NEW ^P^^^ '*n"ra , billetes d» 
rendo grsn camarote y exquisita comida. Precios ec°"6"?'^a p 
cmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos 
Servicios resillaras, ron trasbordo pn ^ " ' / r ^ r a " cVr"VaDOR. 1 ECUADOR. COSTA RICA. NICARAGUA. HONDURAS. SALSA^uw, 
TEMALA. m , a 
PARA MASIKrOBMES 
DTTSSAQ Y CIA - « . r r a f ZiONJA DEL COMEBCIC. 414. TXI.rS« 
A-6540. A-7227. A-7228 
R u t a d e l a F l o r i d a 
T I P 0 S DE I D A Y V U E L T A V A L I D O S POR SEIS MESES 





De Habana a New Y o r k . • » - • • 
De Habana a Wash ing ton . . :• • 
De Habana a B a l t i m o m , - » • • 
De Habana a Fi ladel f ia . . . . • • • 
Con p r iv i l eg io de escala* en v 
tos en ruta. 5 6 horas. Habana a New Y o r k . W - T 
n í f i c o s barcos que conectan en Key West con W*™ 
Irenes. Salidas didarias (exceptuando JueveS y y 
mingos ) para K e y West. A Por t Tampa. marte 
s á b a d o s . . 
Depar tamento de Pasajes: Bernaza, 3. Te l . 
T H E P . & O. STEAMSHIP CO. 
R. L B R A N N E N . Agente General. 
A C O x c D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S I E T E 
U N C I O S C L A M A D O S DE ULTIMA HORA 
H A B A N A 
^ r ^ f e n ^ - ^ misma. 
S E O F R K C E N 
S E D E S E A C O L O C A B UNA J O V E N A s -
turiana d«5 criada de mano o manejadora 
es formal y trabajadora. Desampara-
dos, 43. 
41707 23 Sp. 
D E S E A COI.OCASS1; "CNA SEÑORA de 
meuiana edad fia, bien educada para 
acompañar sefíora o señorita o niña y 
repasar ropa y hacer alguna cosa de la 
•t8*^ ?/,niU?: í J ^ f L 0 1 1 ™ ^ ^ - Paula, 
83, Teléfono M-2158, lo mismo en la 
Habana que en Vedado. 
41737 
F A R A A G U A ^ 
E l r e l o j . . . 
(Viene do l a p % l n a 13.) 
D E M A T A N Z A S C R O N I C A C A T O U C A 
L A S f t J J E B C E R E B R O 
L a s ocho y media de la m a ñ a n ü . 
29 Sp. 
servicios 0n todos sus para nara industria ~ * 
^ n r m e la misma. 
Sflil!»-
30 Sp. 
^ ^ J Ñ D I D O S A L T O S 
. ^ f l t o s de Mar^u ^ ^ 
^gUios y fur tos , otro m á s en la K á . cuatro c u * ^ -se baño j terrae. 
V"5*'lujoso ^'^."lades. Escalera do 
P f d mV= ^0ddedclelo ra^o. Alqui-
f o l >' t£Cphaiado $100.00. Garan-
^ s u a l Jeb^aia misma hay quien 
Informan 
S E D E S E A COI .OCAB TTNA M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora en casa particular, tiene 
buenas referencias. Informen en Sevi-
lla. 3.. Casa Blanca. Teléfono A-8047. 
41730 29 Sp. 
R s mese- ^ ^ s ™ . r . o ^ -
f ^ ^ ! ^ entre Marqués Gen, 
¿ ^ ^ ¿ 1 habitacaóa No. 2. o_ 
I 
U N A J O V E N PENXNSUXiAS D E S E A 
colocarse para manejadora o criada de 
mano. Tiene quien la recomiende. In-
forman en Acosta 109. Teléfono A-7073 
^l'fSl 29 s. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
A I . T O S D E SA- i 
^ í f ^ a . saleta, cuatro ^41704 
vn. iiafio. etc. etc. i ja ua- . 
S í »1 Tajos- S61Ó pueden verse de | S E D I 
r e ^ ' f de 1 a 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para cuartos y re-
;— | pasar, sabe coser a mano y a máquina, 
desea casa seria. Informan Maloja, 
29 Sp. 
Domingo no. 










l i n d e l M o n t e . 
V í b o r a y l a y a n ó 
• ^ ^ i N O 21. V I B O R A , 
S ^ ^ l transporte San F 
A T R E S ¡ 
rancisco. 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para limpieza de habitaciones 
y coser a mano y máquina o para ser-
vicio de comedor y lo mismo para ma-
nejadora, en La misma una cocinera, 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenos informes. Informan: Paseo, nú-
mero 8. entre 5 y 3. Teléfono M-3688. 
41C94 _ 29 Sp . 
S E O F R E C E N 2 ESPAÑOLAS CON 
bastante tiempo en el país, la una para 
cuartos y coser ^ la otra preferible 
para camarera muy fina de un buen ho-
tel y coser a mano y a máquina o en-
cargada para la ropa. Calle A. número 
166, entre 17 y 19. Teléfono F-1666, re-
ferencias inmejorables. 
41719 ; 29 Sp. 
en í40.00 casa con sala, s 
"^oTliahitaclones. " 
^lo v sótano. L 
I 
• alQuiU cocina y servi-Havve al lado. 
No. 4, altos. Ha-Indio 
C R I A D O S D E M A N O 
Septiembre 25. 
di s las constelaciones de ambos he-
mleferloa. NI en E u r o p a ni en Norte E n la Se8 ión celebrada el pasado 
A m é r i c a pueden ser vista* el Xavfn jJuevea' Por el Club Rotarlo , se acor- Apenas termina la Misa, mi criado 
f n in P r ^ , ^av io , dó a p e t ¡ c i ó n del s e ñ o r Ricardo L i - se acerca, 
el Centauro, la ^ruz del S u r ; las nares , cursar un telegrama a l s e ñ o r — H a y cinco p e r s o n a s . . . ; y dos 
cuales son visibles en el cielo de Secretario de Obras P ú d i c a s , y otro tienen gran prisa. 
C j b a . . a l Presidente del Club Habanero, pi- Tome mi ' T h e r m o s " , mi servi i le-
. . . diendo al primero la r e p a r a c i ó n del t a . . . y mi valor, y subo al despacho 
L a c o n t e m p l a c i ó n del f l rmamen, tramo de carretera comprendido en- — M e permiten ustedes, ¿ n o es 
to es uno de los placeres m á s no- tre Cata l ina de G ü i n e s y Madruga, verdad? tomar una pobre taza de 
blee y máa gratos para las a lmas que por su mal estado, causa tan t é . . . 
Rpnqlhle v cultas graves perjuicios al comercio, que Surge una s e ñ o r a p e q u e ñ a , ama- des p o e s í a , ustedes primavera, de-
sen-io s 7 • xvsio ¡o reoo- u t j ü ^ la carretera para el t r á f i c o ble, pero av inagrada: , bieran comprender m á s que otros, 
nocen muchas personas i lus tradas; C011 ia capital , y al segundo, que i n - ; — E s que tengo mucha p r i s a . . . " — ¡ N o s o t r a s hemos cambiado todo 
pero las m á s de ellas no tienen t iem- terpusiera su influencia en el logro : A d e m á s solo he de decirle una pala- eso! 
hoy una fe m á s grande t o d a v í a que 
la de mi juventud, y procuro comu-
nicar la a los d e m á s : pero por moti-
vos sacados de la persona humana 
"total", y no solamente del cere-
bro . . . ¡ Y a v e r á usted cuando haya 
vivido un p o c o ! . . . . Cerebro contra 
cerebro, es eternizar las batal las . . . 
Se busca el ú l t i m o argumento, y na-
da m á s . Solamente el c o r a z ó n per-
suade el c o r a z ó n , y es é s t a una ver-
dad, que ustedes, s e ñ o r i t a s . . . uste-
Prectos muy barato*. 
Pajil las de refrescos, servilletas y 
eaenclea. 
C2193 ait Tr.a..i7 ms 
C E S A R E O G O N Z A L E Z \ O . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A . 7 5 8 2 . 
H A B A N A 
po ni humor para fijarse en las ma_ 06 la p e t i c i ó n . 
ravi l lag celestes. Tienden a lo altoj E I s á b a d o ha tenido el C l u b , la 
i - l̂o+o tt- -nn vpti Tv.̂ a „ i s a t i s f a c c i ó n de recibir un telegrama 
la vista y no ven m á a que una c o n - ¡ d e l 8eñor Cartañá i Director Genera l 
f u s i ó n de puntos .umlnosos. E l con- | ¿ e Obras P ú b l i c a s , concedido en es-
Junto admirable de la« constelado- tos t é r m i n o s : 
ucs les parece un libro chino. L o 
creen inaccesible a su mente, c u a n , 
do es lo m á s fác i l . 
b r a , 
( Y a s é en q u é suele parar a veces i 
una pa labra) 
— ¿ E n t o n c e s ? 
— M u y bien; puedo hablarle , 
mientras toma usted su desayuno. 
A m e n i d a d e s . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
POR D E S A V E N E N C I A D E SOCIOS S E 
vende por una tercera parte de su valor 
un gran Café, en gran punto, para uno 
o dos socios que lo atiendan. Negocio 
seguro. Siete años contrato. No paga 
alquiler. Para más informes: Aguacate 
17. A . Vega, de 11 a 2. No corredores. 
41750 29 s. 
(Viene de l a p á g i n a 13. ) 
¡ i n d u s t r i a l e s , aunque no dudamos que 
¡en no lejano d í a el simple cierre de 
Miro los otros cuatro pacientes. . . 
H a y un buen viejo que viene a pe-
dirme cinco f r a n c o s . . . Un parro-
quiano que me trae su cuota para 
el c u l t o . . . la madre de un n i ñ o 
del Catec i smo. . . ; la quinta, es una 
" C a l d e r ó n , Secretario Rotary Club . 
Matanzas. 
Contesto su telegrama 22 de Sep-
tiembre. Con esta fecha se sol icita 
ce la Je fa tura de la Habana, remita graciosa jovencita de diez y ocho ! 
Presupuesto de las reparaciones m á s abr i les ; la n i ñ a e s t á abismada en 
urgentes en la carretera de Cata l i - un l i b r ó de m e c á n i c a ; veo g r á f i c o s j 
na a Madruga. i impresionab'.es: 
E s muy e x t r a ñ o el contraste que 
Podro A . C a r t a ñ á . I ofrece aquel la cabecita de p á j a r o , in- I 
i Director General de Obras P ú b l i c a s . " I c l inada sobre los b á r b a r o s cosacos. I 
I ¡ P a r e c e que Dios la hizo para otra 
D I N E R O E H I P O T E A S 
H I P O T E C A 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
do n buen portero en la Habana o en 
el Vedado; Sabe servir bl^n a la rusa . 
Tirne 'buenas recomendaciones. Infor* 
mes en Santo Tomás No. 31 en el Ce-




Florencia y San Quintín, 
Cerro. Reparto Vetancourt. 
>9 Sp. 
C O C I N E R A S 
Deseo tomar en primera hipoteca $30,000 
pago el 8 0|0 üobre propiedad que renta 
$600..00 mensuales. Trato directo. Se-
rrano 46. Teléfono 1-3085. 
41738 29_s. 
$10,0OO. S E D E S E A N C O L O C A R $10,000 
al 9 0|0 en primera hipoteca, sobre finca 
en la Habana. Trato extrictamente con-
fidencial. A . J . Rodr íguez . Buenaven-
tura 06, Víbora entre San Mariano y 
Santa Catalina. 
41758 29 s. 
un interruptor nos permita pasar del H a sido nombrado C a t e d r á t i c o A u - cosa! 
ambiente c á l i d o exterior a otra t e m - f i l i a r de Ciencias , en el ^ s t i t u t o . H e bebido mi té_ con el ^ 
naratura regulable v .daotable al Prov inc ia l , el joven profesor Doctor contraioo por el « t t l d de palabras 
p e i a t u r a reguiaoie y Adaptable al Floi .encio C a l d e r ó n , Secretario del con que me inunda la s e ñ o r a peque-
temperamento de nuestro organismo. c i u i j Rotarlo de Matanzas. 1 ñ a e impaciente, que me pide la lu-
Dos recursos quedan para resolver! _ _ . i, r.oin<in «Pr 
. , ¡ L a d e s i g n a c i ó n no ha poaiao ser 
la c u e s t i ó n : buscar aire enfriado n a . | acertada, pues a d e m á s de la 
turalmente o aprovechar los f e n ó - vigorosa mental idad del Doctor C a l -
menos de e v a p o r a c i ó n y si bien se d e r ó n . gana el Instituto de Matan-
zas, e n e r g í a s de su juventud. 
L l e v é n l e estas l í n e a s , cortas pero cita, 
s inceras, 
cordial . 
nuestra f e l i c i t a c i ó n m á s 
C L A Y . 
S E A L Q U I L A 
I.mm Zaqueira 127, Cerro, a una cua-
K l ^ " v í a . de sala, sleta y | .• i 
[«nos v servicio, informan: Law.un, d 
K l é f o n o 1-2231. 
29 s. 
H A B I T A C I O N E S 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS, D E S E A N 
colocarse, una para cocinar y limpiar y 
otra para criada o manejadora, saben 
trabajar. Calle I , número 6, entre 9 y 
11. Vedado. 
•11701 l L S p • _ 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E S E A 
co'.ocarse para casa de buena moralidad 
cocinera. Sabe cocinar bien o de 
[manejadora. No le importa salir a las 
afueras, si es buena familia, si no lo 
[Mi no se molesten. Informan Salud 64. 
41757 2Í> S. 
hiMILIA COSTA A L Q U I L A H E R M O -
la habitación que se puede dividir con 
Iblcón a la calle y junto al b a ñ o . Uni-
ln inquilino. Cambio referencias. San 
lltíuel, 55,aUos, esquina a San Nico-
«1"25 !9 Sp. 
• CASA DE F A M I L I A R E S P E T A B L E 
tilquila una hermosa habitación con 
lilcén a la calle a señora sola o ma-
Irimonio sin niños. Se piden referen-
t. Unicos inquilHios. Revillagigedo 
altos de la bodega. 
ii;36 1 o. 
IllQUIIiO HABITACION C L A R A , AM-
bien amueblada. Sjjve para do? 
sballeros, más otra amueblada en 14 
Casa particular, confortable y 
jqnila. Comida si se desea. San Mi-
«I 157, altos. 
(KiS 29 s. 
lÍE ALQUILAN DOS H A B I T A C I O N E S 
luz en Factoría 17 en $12.00 y 
lili.00 a hombres solos o matrimonio» 
niños. Se exigen referencias. 
29 s. 
llGUIAB 47, N U E V A CASA D E H U E S -
píes, cerca del comercio, oficinas y pa-
' se alquilan habitaciones modernas, 
puebladas, con lavabos de agua co-
fl'nte y asistencia. 
JWM 29 s. 
fn. PRADO". SE A L Q U I L A N H A B I -
l-ítlones con frente al paseo, interiores 
iwie ofl pesos, con comida. Se admiten 
l»«aaos al comedor. Prado 65, altos, 
|«¡ilna a Trocadero. 
29 s. 
V E D A D O 
P LOS ALTOS D E L E S T A B L E C I -
Iñ» 11 víveres "Tja Luna", se alquila •«a amplia y ventilada habitación con 
1 i,fi(i?lzada ^ Paseo. Vedado. 
¿ I Z ^ — _ 6 Oc. 
SE N E C E S I T A N 
las d e m a s o 
m a n e i a d o r a s 
^OLldTA UNA B U E N A C R I A D A 
que sepa bien su foicio y una Ra cnar?^- •?4,<1 Di   t i i    
(ITS-l s- ' es<5uina a 17. Vedado. 
Í ^ W C I Í T 
29 Sp. 
l'nanos7r*' 11II!rA E U E N A C R I A D A 
l̂ iín sa„„ colnr. que traiga recomen-
n no'vif1PaTSrvir a la ^esa y no ten-
^ 21* VV^mes: calle 6 No. 185, 
i R ? ^ M U C H A C H A P A R A 
r ^ s o Vn ,ta fanúl ia . Sueldo $15.00 
I «745 ^o- 1. segundo piso. 
29 
P UNA B U E N A < C I N E -
t ^ a v r„t. f.amilia- Que duerma en 
n733Uel(30- B a ñ ó o s 6 T>língra recomendaciones. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O E X P E R T O D E S E A C O L O . 
carsc en la Habana o en el campo. Sabe 
cocinar a la italiana, francesa, inglesa 
y criolla. Informes: C . M . Hotel Con-
tinenfnl. Teléfono M-3695. 
417Ú9 - 30 s. 
C R I A N D E R A S 
U N A NODRIZA. V E R D A D E R A M E N T E 
buena, desea colocarse, tiene 40 días de 
haber dado a luz, tiene refefencias de 
donde ha hecho otra cría, también se 
coloca a media leche. Diríjanse a Con-
cha. 19. esquina Villanueva. 
41715 29 S p . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Colegio de Primera e n s e ñ a n z a para 
Varones 
E L R E D E N T O R 
Admite internos, medio y tercio in-
ternos y externos. P í d a n s e prospectos. 
Lealtad, 147. 
41731 2 o 
ha trabajado algo sobre el ú l t i m o , 
no conocemos sobre el primero m á s 
que un m é t o d o de i n v e n c i ó n ingle-1 
sa, poco p r á c t i c o , al cual podemee 
a ñ a d i r otro semejante que peca del 
mismo defecto. Mr. Mombeig utl-l 
l iza la diferencia de temperatura en. 
Iré láa primeras capas del suelo, 
entre los 4 y 25 metros de p r o f u n - ¡ 
cMdad, y el ambiente exterior, paraj 
enterrar una red de t u b e r í a s dobles,j 
c o n c é n t r i c a s , conectando las I n t e - ' c u B A "S L A E N M I E N D A 
na. 
Mis ojos miran el r e l o j ; ¡ l a s nue-
ve menos cinco! . . . S ó l o una palabra 
que decirme. 
L a s otras tres personas desfilan 
r á p i d a m e n t e . . . d e s p u é s la joven-
U n l i b r o d i g n o d e s e r l e í d o p o r 
t o d o c u b a n o 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
R 0 Y A L - P I T M A N 
Manzana de Gómez 205. T e l . M-5552. 
Estudios Comerciales. Clases por co-
rrespondencia. Garantizamos el éx i to 
en los estudios que S3 hagan por nues-
tros sistemas, tanto por corresponden-
cia como asistidas. Pida prospecto e 
Informes. 
41733 1 o. 
P A R A L A S D A M A S 
C H A U F F E Ü R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
de ayudante de chauffeur de casa parti-
cular o de comercio o cualquier otro tra-
bajo, no le importa ir al campo o criado 
de mano. Informan: Estrel la , 133. Te-
léfono A-7512. 
41710 29 Sp . 
U N MUCHACHO D E S E A P R E S T A R S U 
s e r v í ' • i de ayudante de chauffeur en 
casa particular o de camerclo. Tiene 
muy buenas referencias de las casaa 
en qu« ha trabajado. Sabe cumplir muy 
bien con su obligación y sabe hacerse 
cargo de toda clase de limpieza. Telé-
fono F-1403. 
417C1 29 s. 
V A R I O S 
U N C A R P I N T E R O E B A N I S T A Y Cons-
tructor de madera y mampostería , se 
ofrece a cualquier particular o empresa. 
Apartado, 13. Valdés . Güines . 
41739 11 Oc . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas de t e ja , majas , gitanas, odalis-
cas, chinas, chinos y toda clase de 
trajes orientales, los alquila Pi lar , 
Aguila esquina a Concordia, t e l é f o n o 
M-9392. 
41717 6 o 
riores a un venti lador o m á q u i n a i 
soplante y recogiendo en las coro-1 
ñ a s exteriores una corriente de aire, | 
enfriado naturalmente por la ba ja j 
le.mperatura del terreno que es de> 
P L A T T . Relaciones pol í t icas 
entre Cuba y los Estados 
Unidos de la América del Nor-
te, derivadas del tratado per-
manente celebrado entre am-
bos pueblos. Conferencia pro-
nunciada por el que fué co-
mandante del Ejército l iber -
tador Ambrosio Valentín I..6-
pez Hidalgo, Jefe Civi l de los 
distritos de Matanzas y Co-
lón durante la Guerra de I n -
dependencia. E l presente l i -
bro encierra datos y docu-
mentos de gran Interés 
para todos aquellos que 
sicruen de cerca l a polí-
tica d#( Cuba. 1 volúmen de 
171 páginas, rúst ica, en la 
la Habana. . • 
EAi los demás lugares, franco 
de porte y certificado . . . 
U7iTIMAS O B R A S R E C I B I D A S C I E N -
T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
P R O B L E M A S A C T U A L E S D E 
L A S D O C T R I N A S D E L A S 
S E C R E C I O N E S I N T E R N A S , 
por el doctor G . Marañón. 
Edición ilustrada con 38 gra-
bados. 1 tomo te la . . . . . . 
E N D O C R I N O L O G I A I N F A N -
T I L , por el doctor Santiago 
Cavengt, con un prólogo del 
doctor G . Marañón. 1 tomo 
en rúst ica 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINA D E E S C R I B I R R E M I O T O N 
visible, vendo por no necesitarla, e s tá 
casi nueva y la doy por cuarenta pesos. 
Habana, 98, entre Obispo y Obrapía. 
41712 30 SP-
M a n t ó n de Manila , magní^iÉo, el me-
jor que h a llegado a C u b a , se vende 
en verdíadera ganga. Concordia, 8, es-
quina a Agui la . T e l é f o n o M-9392 . 
41716 1 o 
M O S T R A D O R E S Y A R M A T O S T E S , 
propios para confecciones, sirviendo la 
madera también para fabricar una casi-
ta o cuartos: se venden muy baratos 
por estorbar, en la "Antigua casa de J . 
Va l l é s" . San Rafael e Industria . Te lé -
fono A-4374. _ 
41727 30 SP-
U R B A N A S 
C A S A S B A R A T A S 
y mucho dinero. Una en el Vedado quo 
renta $65.00 en $7,500; otra en Campa-
nario $25.000; otra en Rayo $26,500; 
una en Crespo $23,000. Cedemos un cré-
dito hipotecario en primera hipoteca de 
$15,000 en $14,500. Tnemos dinero para 
hipotecas desde $100.00 hasta $500.000 
Reserva y prontitud. Arondo y Cana-
les. M-2806, de 9 a 12 y de 2"a 5. 
41691 2 o. 
V E N D O C A S A E N E L V E D A D O 
que renta $65.00, se vende, a media cua-
dra de la calle 23 con doble v ía de tran-
vías , con jardín, portal, sala, comedor 
y tres cuartos, gran baño, amplia co-
cina, buena azotea y un cuarto alto, 
lavabo de agua corriente en los cuartos. 
Precio del momento $7.600. Trato di-
recto. Escobar 10. Teléfono M-5665. 
41692 20 o. 
R E G I A C A S A 
entre 17 y 19. 
30_Sp. 
- COCINERA~QÜÉ 
í V u o b H K a o i ^ ,avado- SI no sabe 
í'i1.rmir en i no se moleste. Pue-
Coain '4 CcSa- Sueldo $30.00. 
i U ^ r t a . P Sa.n Miguel, altos de 
Vendo en la Víbora, moderna casa, que 
consta de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos un cuarto de baño, cocina y demás 
servicios. Precio: $5.600. Informes Se* 
rrano 46, casi esquina a Santa E m i l i a . 
4173* 29 s- .. 
S e p ^ ^ f ^ N P A N T A L O N E -
J ' . - ^ ^ t r e r i I bajar bien- Calie Cu-
s T o F R E c i 
m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
V ^ c S ^ ™ * J O V E N 
fc^tó^encUc04.. I * mano. tiene 
l ' U O ' ^ i ó n . T*! - 8abe cumplir con 
orman: Teléfono M-
S E V E N D E CON U R G E N C I A , M U Y BA-
rata, una casa, dos cuadras de los Cua-
tro Caminos, pegado a Monte. No quie-
ro alquilarla, por si el comprador la 
quiere viv ir . Su precio $5.500. Para 
más informes: Café Nueva Escoc ia . 
Cristina y Belascoain. S r . Gómez . No 
coredores. 
41749 29_s-_ 
E S Q U I N A D E 420 M E T R O S Y B U E N A 
fabricación, pegada a la Es tac ión Ter-
miníü. con establecimiento. Renta rea» 
justada $320.00. Se vende en $46.000. 
Su dueño: Aguila 139. Joyer ía . 
4T753 | — m — I M M I 2 9 » 8 \m 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O M P R O M A Q U I N A S D E 
E S C R I B I R 
También burós y jnesas para ellas. 
Pago bien y pronto. Avisando al M-6237 
voy a su casa con el dinero. Llame al 
M-6237. 
41756 4 o. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . E N E L V E C I N D A R I O D E 
Luis Estévez , Príncipe Asturias y F e -
lipe Poey, Víbora, se ha extraviado ano-
che un perrito de abundante lana blan-
ca, que entiende por "Tato". Puede dis-
t inguírsele por tener la lana de las ore-
jas ligeramente manchada en color ca-
nela y las patas recientemente rasura-
das. Se grat i f icará al que lo entregue o 
informe de su paradero en L u i s E s t é -
vez, número 10. Víbora o al te léfono 
A-0829. Sol, número 51. Habana. 
41740 29 Sp. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S O L A R E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
21 casi esquina a E , precio de ocasión, 
pon 8 por 50 metros a 19 pesos, ú l t imo 
precio. Marcelino Valdés Alvarez. Sao 
Lzaro 211, altos, esquina a Escobar . 
Teléfono M-2254. 
41755 «• 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ble;n? Para comedor y pa-
, . <:iiLa(3onde hae.nH referencias de 
W ^ S * <le A b a j a d o y la otra 
C « U I m i l l a ,"0 0 para cocina pa-
Í L i ' e n ^ o c a ^ i ^ " indiferente dor-
S ^ n refere"/lue en «u casa, las 
V ^ ^ Ap0edn¿as de las casas, 
«i,,, ^ a c a . número 27, al-
SB V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des propia para un cociaero o depen-
diente del giro de fonda- %«es su costo 
es menos de mil pa^V* '«ene todas las 
habitaciones alquilada* y hay 16 abona-
dos a la mesa a 25 pesos y el día lo. en 
tran más abonados: agua abundante por 
tener motor, bañaderas con agua fría -
29 Sp . 
A S O C I A C I O N D E L R O S A R I O 
P E R P E T U O 
Los P . P- Dominicos, la Cofradía del 
Sant ís imo Rosario, la S r a . Camarera y 
Directiva del Rosario Perpétuo, tienen 
el honor de Invitar a Ud. y a su dis-
tinguida familia, a los cultos que du-
rante el mes de Octubre dedican a la 
SaiUís lma Virgen del Rosario, en la 
Iglesia prarroquial del Vedado. 
L a Sant í s ima Virgen galardonará ge-
nerosamente, de manera especial, a las 
familias que le dedicaren los cultos de 
a lgún d ía . L a que lo desee, puede avi» 
sar con ant ic ipac ión . 
P R O G R A M A 
Comenzará el día 30 a las 5 p. m. 
Habrá exposic ión de S. D . M . . rezo de 
la estación, rosario, letanía cantada, la 
novena, sermón y bendición con S. D. M, 
Todos los días el ejercicio será a la 
misma hora. 
E l día 30 v íspera de la fiesta se can-
tará la salve antes de la bendición con 
S. D . M . 
Otadores sagrados 
R . P . F r . T o m á s Lombardero. 
M . R . P . Prior Mariano Herrero. 
R . P . F r . Domingo Pérez . 
R . 'P. F r . Manuel Velázquex. 
R . P . F r . Tomás Lombardero. 
R . P . F r . Fé l ix del V a l . 
R . P . F r . Teóf i lo Arroyo. 
M . R . P . Prior. F r . Mariano Herrera 
F i e s t a . — D í a primero a las 7 a. m. 
misa de comunión general que celebra-
rá el R . P . Director de la Asoc iac ión . 
A las 8.30 a . m. misa solemne que ce-
lebrará el l imo. Gobernador Ec les iás -
tico, S. P.. Monseñor Alberto Méndez ' 
Ocupará V*: Cátedra Sagrada el R P i 
F r . Fabián Encina . 
Nota:—El ejercicio durante el mes do 
Octubre se hará a continuación de la 
de 8 112. los días de trabajo, lot 
8 a 10 grados p r ó x i m a m e n t e . Modi. | 
ficaclones Ideadas por el mismo a u - | 
tor son la c i r c u l a c i ó n de un l í q u i d o 
cualquiera , eepecialmente agua, 
o de un fluido refrigerante, pero es-
ta r e f r i g e r a c i ó n indirecta ser la en 
nuestro caso m á s complicada y me-
nos efectiva. A n á l o g a m e n t e pudie. 
ran construirse grandes chimeneas, 
forradas interiormente de materia-
ler aisladores del calor, por donde 
l u d i e r a aspirarse el a ire fresco y 
puro situado en altas capae atmos-
f é r i c a s , i n t r o d u c i é n d o l o po*r conduc-
tos apropiados en las habitaciones. 
L a f a n t a s í a de log inventores no 
ti-íne l í m i t e s aunque algunas veces 
deba a g r a d e c é r s e l e s ideas verdade. 
ramente originales. 
L a s ú n i c a s soluciones viableg ac-
tualmente, son las derivadas del co- ¡ 
rioeimiento de las leyes de evapora- ¡ 
clon y del estado h i g r o m é t r i c o del 
aire y humedad relat iva. E l a ire ; 
contiene siempre c ierta cantidad de | 
agua a l estado de vapor y como este 
vapor se encuentra generalmente a 
;;na temperatura superior al grado 
de s a t u r a c i ó n del a ire , e s t á en rea . 
l idad recalentado; en este estado el 
vapor es muy á v i d o de agua y Hen-
ee a saturarse c e d i é n d o l e a aquella 
el exceso de temperatura que posee 
para que pueda evaporarse, siendo 
el resultado final una temperatura 
intermedia del ambblente muy va-( 
riable con la temperatura, el grado I m j x k r a l - o g i a Y ZOOLOGIA 
de humedad del a ire y la p r e s i ó n ! dF0A™^^^^^^ 
a t m o s f é r i c a . E s t o s f e n ó m e n o s se j 2 tomos en 4o. mayor, tela 
han uti l izado para refrescar el am- L ^ s p E R s o N A S j u r í d i c a s 
Ibiente de las habitaciones, e f e c t ú a n - ! y ^ u r e s p o n s a b i l i d a d 
do una especie de lavado del a ire 1 t o s . Evolución histórica y 
en el que no s ó l o se e n f r í a sino que) 
se despoja de polvo, m á s desgracia-1 logo del doctor Henry Capl-
damente casi se le s a t u r a de hume-
dad. A d e m á s n i nuestro c l ima, ya [ 
de por sí h ú m e d o , p e r m t l l r í a conse. 
gair enfriamientos suficientes en l a 
mayor parte de estos d í a s bochorno-
sos, n i s e r í a fác i l regular la tempe-
r a t u r a por depender esta como he-
:iiol. dicho, de l a a l tura b a r o m é t r i c a , 
de las indicaciones del t e r m ó m e t r o y 
principalmente de las lecturas del 
l u g r ó m e t r o . 
Un remedio hay para este estado 
de cosas, y es de secar el aire y de. 
'•olverle luego una cantidad de hu-
medad apropiada a este medio vi-
ta l ; p a r a l a d e s e c a c i ó n se ha recu-
rrido a enfriarlo , condensando el v a . 
per acuoso que contienfi, y a q u í cae-
mos de nuevo en la c o m p l i c a c i ó n de 
la n^aquinaria f r i g o r í f i c a , aunque 
evitando las instalaciones del tama-
exagerado por poder emplear. 
— ¡ A y ! . . . 
Nos miramos los dos. 
— P e r o vamos a ver s e ñ o r i t a , ¿por 
q u é ha venido usted a verme tan de 
m a ñ a n a ? 
— ¡Oh, yo me a c u e r d o . . . estas 
t e o r í a s suyas . . . 
— . . .que no son de n i n g ú n modo 
m í a s . . . 
— U s t e d me ha hecho p e n s a r . . . 
— ¡ N o p o d í a usted decirme cosa 
que diera tanto gusto! 
U n momento, cre í ver algunas lá -
grimas, que no hubieran sido, pre-
cisamente m a t e m á t i c a s . . . 
Y me p a r e c i ó que r e c o g í a su T r i -
g o n o m e t r í a y su M e c á n i c a con bas-
tante menos entusiasmo que antes. 
¡ Q u i é n sabe! T a l vez no he per-
dido del todo la m a ñ a n a . 
F i e r r e r E r m i t e . 
D I A 27 D E S E P T I E M B R E 
Este mes es tá consagrado a San Mi-
guel Arcánge l . 
Jubileo Circular .—Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Be lén . 
Santos Cosme y Damián, Adolfo y Te-
rencio, márt ires; Eleázaro. confesor; 
santa Delfina, casada. 
1.00 
1.20 
— G r a c i a s a Dios, s e ñ o r i t a . ¡ R e a l -
mente no pierde usted el tiempo! . . . 
— ¡ N u n c a ! Me estaba "empollan-
do" la T r i g o n o m e t r í a . , San Eleázaro, confesor. Nació en el 
— ¿ Y le interesa a usted mucho • año 12S5, de familia ilustre en la Pro-
eso? | venza. 
— ¡ E s muy interesante! | a la edad de diez años era ya un 
— ¡Oh, no exagere usted! modelo dd santidad. Eleázaro contra-
— N o exagero. . . L a joven moder- Jo matrimonio con Delfina de Glandé-
n a ya no quiere s o ñ a r . . . Quiero ver, rica y virtuosa, y ambos esposo« 
p r u e b a s . . . ¡ N a d a m á s que pruebas! hicieron vida sant í s ima . L a s austerlda* 
E s t o y preparando mi l icenciatura des a que se entregaban para morttfi-
en Ciencias y es para m í una a l e g r í a carse casj excedía a las de los antiguos 
inmensa sentir, por f in. el terreno padr,s del desierto. A la edad de vein-
f irme bajo mis pies. Tod'o lo que no t i trés años qued6 Eleázar0 único here. 
se prueba, me deja f r í a . . . Y todas dero del condado y de ]a lnmensa for. 
mis amigas son como yo . . precisas, tuna de su fami]ia y todog estog blenes 
positivas, p r á c t i c a s . . . dos y dos son _ Jos mir6 siempre como otros tantos me. 
_-* * * . , .j«is„;. . dios para socorrer las necesidades del — Y cuatro son o c h o . . . delicio-; ' , 1 J T ^ i f j prójimo y promover la gloria de Dios. 
I Su alma estuvo constantemente uni-
— . . . U s t e d habla. exactamente ¡ da con Dios y fué admirable en la re-
como un "nuevo r i c o " . . . ¡ s ignación y paciencia con que sul^rló 
— N o entiendo e s o . . . ¡ l a s persecuciones de sus enemigos. E n 
— P u e s se lo voy a expl icar: los I n:>edio de sus grandezas v iv ió como un 
que han nacido en un castillo y lo 1 anacoreta y para asegurar mejor su 
han habitado siempre, no e s t á n ipno- ¡ eterna salvación, dejó el mundo para 
• tizados por 6 1 . . . Pero el "nuevo r l - | tomar el hábito en la Orden de San 
I co" que acaba de adquirir lo , quiere : Francisco, ejemplo que Imitó su santa 
¡ p a l p a r l o c o n t i n u a m e n t e . . . 1 esposa. 
! — ¡ E s c u r i o s o ! . . . ¡y no obstan- | San Eleázaro, murió en Par ís el dta 
j te usted estudia T r i g o n o m e t r í a ! . . . j 27 de septiembre del año 1323. Santa 
; E l hombre siempre se o c u p ó en la | Delfina le sobrevivió algunos años, y 
1.50 
T R A T A D O P R A C T I C O D E V E -
N E R E O L O G I A y S I F I ^ I O -
G R A F I A . por el doctor Lui s 
Portillo. Tomo 1. Higie-
ne sexual. Gonococcia. Ve-
nereología . Tomo I I . Sifilio-
gra f ía . Reacción de Wasser-
man. Arsehotorapia. 2 grue-
sos tomos en 4o. mayor, 
pasta 18.00 
M A N U A L D E H I S T O L O G I A 
N O R M A L Y D E T E C N I C A 
M I C R O G R A F I C A . por el doc-
tor S Ramón y C a j a l . 7a. 
edición notablemente aumen-
tada e ilustrada con más de 
500 grabados. 1 tomo en 
4o. pasta española 10.00 
COMO D E B E N A L I M E N T A R S E 
L A S P E R S O N A S D E E S T O -
MAGO D E L I C A D O . Expl ica-
ción de las distinta^ causas 
que provocan las malas diges-
tiones y su cura, por Adrián 
Fel icel l i . 1 tomo en rúst ica . 2.25 
15.00 
tant. 1 
rúst ica . 
tomo en 4o. mayor. 
LOS S I N D I C A T O S P R O F E S I O -
N A L E S E N E L E X T R A N J E -
R O Y E N L A R E P U B L I C A 
A R G E N T I N A , con un apén-
dice conteniendo leyes y pro-
yectos legislativos, por To-
m á s Amadeo, con un pró-
logo del doctor Emilio F r e r s . 
1 tomo en rúst ica 
D I C C I O N A R I O D E A D M I N I S -
T R A C I O N , por Martínez A l -
cubilla. Anuario de 1921. 1 
tomo en 4o. pasta española . 
T R A T A D O COMPENDIADO D E 
A R Q U E O L O G I A Y B E L L A S 
A R T E S , por el P . Francisco 
Naval y Ayerve. Edición ilus-
trada con infinidad de gra-
bados intercalados en el tex-
to. 2 voluminosos tomos con 
m á s de 1.000 páginas , en-
cuadernados en tela 
I c ienc ia; por esto se apl ica a ella con 
I un cerebro tranquilo y reposado, co-
1 noce el valor de esa c i enc ia ; pero 
25 ¡ t a m b i é n su vanidad, su amargor y 
j su posible bancarrota. Ustedes, s e ñ o -
r i tas , se Incorporaron ayer a la cien-
cia, y é s t a las des lumhra; hablan de 
| e l la como n e ó f i t o s : como principian-
tes. 
L a jovencita se I n c o m o d ó . 
— ¿ S u p o n g o que no va usted ha-
blar m a l de la c i e n c i a ? . . . 
— N o , por cierto. Y o pienso muy 
bien de ella con ta l que permanezca 
en su puesto. Pero confiese usted 
que muchos c r í m e n e s se cometen en 
nombre suyo. Ayer mismo, los en-1 
fermos de un hospital f irmaron una 1 
protesta a causa de los aull idos (fe 
unos perros a quienes los m é d i c o s , 
antes de disecarlos, dejan morir de 
hambre , para ver si duran mucho 
tiempo. 
— ¡ U n detalle insignif icante! 
— ¡ E v i d e n t e m e n t e ! Pero, en nom-
bre de la ciencia, desde un siglo, no 
viene haciendo a la r e l i g i ó n una gue-
r r a sin cuarte l . . . 
L a damisela se I r g u i ó sobre sus 
talones. 
— ¡Sí , pero los resul tados! . . . 
¿ C u á l e s ? . . . ¿ H a muerto la reli-
g i ó n ? . . . ¿ S e h a vuelto la guerra 
m á s h u m a n a ? ¿ H a y menos apaches? 
¿ S o m o s m á s felices? ¿Se vive m á s 
t i e m p o ? . . . Un pueblo pintoresco, 
¿ s e vuelve m á s hermoso y m á s mo-
r a l cuando se levanta una f á b r i c a 
en sus praderas? Trato bastante a 
m é d i c o s de fama, y puedo decirle 
que no hablan gran cosa, en la in-
t imidad, del progreso de la medici-
na. 
al fin, murió colmada de merecimien-
tos. L a Iglesia dócil a la voz de ^ua 
milagros, colocó a entrambos en los a l -
tares. 
I n d i c a c i o n e s d e l a m o d a d e 






para la d e v o l u c i ó n de l a humedad 
r e c e s a r í a , aire puro o previamente 
lavado. , 
E s e P E R E Z . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
P O R T F O L I O D E H I S T O R I A 
D E ESPAÑA. Obra moderna 
de divulgación histórica por 
medio de la representación 
gráfica, compuesta de más de 
mil grabados, reproducción de 
cuadros antiguos y modernos, 
que constituyen la historia 
de España ín tegra . Narración 
fiel y concisa, por Manuel 
Como la joven no t e n í a m á s que. 
diez y ocho a ñ o s , y yo no q u e r í a j 
• (Tejarla part ir bajo una mala impre- i 
s l ó n . a d o p t é un tono paternal . 
— N o niego yo las dificultades de \ 
la hora presente; pero t a m b i é n pue-
do deplorarlas. Part icu larmente a 
usted, querida n iña , ¿ le favorece 
l a c iencia? ¿ a u m e n t a ese p o e s í a ? . . . 
¿ S u interior e s t a r á mejor guarda-
do? ¿ h a r á usted mejor su cocina por 
que sea l icenciada era Ciencias? 
— ¡Oh mí cocina! 
¿ Y sus h i jos? . . . 
— ¡ M i s hi jos! si se I m a g i n a r á us-
ted que t e n d r é tiempo para cr iar mo-
nigotes! . . . 
— P u e s , entonces, esta respuesta 
C O L E C C I O N L E G I S L A T I V A D E L A 
República 49 tomos $70.00: Colección 
Legislativa de la Intervención. 11 to-
mos $40^00. Libros cubanos. De venta 
en Obispo SI 1|2, Librería M. Ricoy. 
Teléfono 8178. 
41700 30 s. 
A U T O M O V I L E S 
y , 
caliente, hermosos comedores con gale- | misa 
ría al frente. Informes: S r . Juan Man- domingos a las 5 p 
so. Monte y Angeles, café Nuevo Siglo. L a procesión tendrá lugar el DomfT, 
de 7 a 9 a . m. y da 4 a 6 p. m go día primero de Octubre a lak 4 n m 
41695 * O c « 41718 ^ \ vn ni' 
1 o -
A U T O M O V I L " M E R C E R " 
S e v e n d e e n g a n g a u n o de 7 p a s a -
j e r o s , e n p e r f e c t o e s tado , p r o p i o 
p a r a p e r s o n a s de gus to . I n f o r m e s 
A . G r a u p e r a . M a n z a n a de G ó m e z 
3 6 1 - 3 6 2 . T e l é f o n o A . 9 6 3 8 . 
10 d-27 
Sandoval del R í o . 2 tomos 
en 4o. apaisados y elegante-
mente encuadernados en ta-
pas especiales 
L A S HOfíUERAS D E C A S T I -
L L A . L a s tumbas de León; 
L a s piedras madres. Toledo, 
Cuenca, Sejíovia, Medina del 
Campo, Avila, Valladolid, F a -
lencia. Salamanca Oviedo. 
Evocaciones y ensayos l íri-
cos. Lujos í s ima edición im-
presa en magní f ico papel de 
hilo e ilustrada magistral-
monte con hermosas v iñetas 
y grabados al agua fuerte. 
Edición de Bibl ióf i los de la 
que sólo se han hecho 500 
ejemplares. 1 tomo en folio 
encuadernado en pergamino. 
H I S T O R I A G E N E R A L Y NA-
T U R A L D E L A S I N D I A S . I S -
L A S Y T I E R R A F I R M E D E L 
MAR OCEANO, por el Cap. 
Gonzalo Fernánrlez de Oviedo 
y Valdés . Edición anotada y 
enriquecida por José Amador 
de los R í o s . 4 tomos en fo-
lio, pasta española 
£ L P R E S E N T E V E R A N O A B U N D A 
E N - T R A J E S A U N T I E M P O 
P R A C T I C O S Y E L E G A N T E S 
Con un traje como é s t e se puede 
12.00 
30.00 
sola la juzga. Porque, si yo no me i estar a u n tiempo c ó m o d a y elegan-
e n g a ñ o , la mujer , es mujer pr lnc l - i teniente en los d í a s c á l i d o s , lo c u a l 
p á l m e n t e para ser m a d r e . . . c u a l - ; constituye eI principal secreto de l a 
quier doctrina que a r r a n c a a la m u - ! roPa de verano. E l modelo. J e corto 
j e r de este deber es antisocial . L o s 1 camisa y sin broches de ninguna c l a -
hombres, todos los hombres, en rigor | se' es de una guinga ll&a color de 
pueden hacer T r i g o n o m e t r í a ; pero I rosa y e s t á adornado con tiras do 
I aquel la f u n c i ó n n o b i l í s i m a est;1. re- ' rayas en rosa y blanco. E l estrecho 
I servada a la mujer . Esto , por ns! - i c i n t u r ó n de c,nta negra satinada, 
g u í e n t e a ustedes primero y antes 1 e s t á sueIto y se e t a en largos extre-
que t o d o . . . ¡A p r o p ó s i t o ! . . . en el i mos a la esPalda. L a misma cinta, 
p e r i ó d i c o (Te esta m a ñ a n a , hay una I un poco m á s estrech4, constituye el 
i n t e r v i ú con H i n d e n b u r g . . . V o y a ú n i c o adorno del sombrero. S u s c r í . 
leerle un pasaje. í « H ^ a V O G U E . E d i c i ó n Cubana, Ofi 
" S i F r a n c i a h a ganado la guerra ¡ c lna P a ^ c i o del D I A R I O D E L A 
gracias a aliados que no t e n d r á s i e m - ' M A R I N A , Apartado 310. 
i pre. Pero ahora tiene miedo, por-
¡ que sabe que l a escasez de su nata- | ' 
i l idad la p o n d r á m a ñ a n a ante un pe-! 
1 l igro m á s grandes que el de ayer. Y , 
he a q u í por q u é . si bien victoriosa, 
vive, m á s que Alemania , en el temor 
y en el temblor". 
Y a d e m á s querida n i ñ a , d é j e m e us-
ted añad'ir esto: el hombre, y menos 
t o d a v í a la mujer; no vive solamente 
50.00 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e " D I A R I O 
D E L A 
i por su cerebro, Se vive, t a m b i é n y «-i a i a b i a tv 
i sobre todo, por el c o r a z ó n , de donde ! 
D D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con «ervic ioí exclusivos cablcgrafi-
7356 
Librería C E R V A N T E S , de R I C A R D O 
V E I i O S O Oallano, €2, esquina % 
Neptuno. Apartado, 1115, Te l é fo -
no A-4958, Habana. 
Ind 19 xa 
vienen los grandes pensamientos. 
. . .Cuando yo estaba en el Semi-
nar io : me hice un vade mecum de 
discusiones: "SI me atacan por ese 
punto . . . he aquf la respuesta . . 
— ¡ C o m p r e n d e usted e s o . . . ? Pues 
bien, s e ñ o r i t a , ¡ n u n c a me he s e r v í -
co» de la Madre Patria. 
D D I A R I O D E L A M A R I N A tíene 
un hilo directo que funciona d í a 
y noche para recibir su ¡mnexuo 
do de ese vade mecvm: Creo tener I ( ^ a c n i c i o ^ 1 ^ ^ _ 
P A G I N A D i E Q O C H O P l A R i Ü i>L Lh ü a a í u H A S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 2 
L A C U E S T I O N D E L O S E N V A S E S I N D U S T R I A L E S 
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O P O R E L D R . G O N Z A L O P E R E Z 
, < «-uhAte planteado en l a , De l&ual p ro tecc ión gozan las mar- 0pledad in<justrial es universal , y se ' fo ren ta que él obtuvo en bu plei to en 
En el ú l t i m o aeo ^od l f l cac l6n do ca8 industriales en los demis p a í s e s ; y tlendo a ia un i f icac ión de la legisla- Manzanillo, en que cons igu ió , que una 
ta C á m a r a ^ V , / * proteger a las Conferencias de Ginebra, de Ber- cidn sobre la materia, por medio de d e f r a u d a c i ó n de la propiedad indus t r ia l 
SI esta fuera una Asamblea Consti-
tuyente, yo q u i z á s me sumarla a l se-
ftor Bravo Correoso, para modif icar ^ 1 -
go lo existente; pero como no es asi 
yo le pido a l c o m p a ñ e r o , que me ayude 
a defender la majestad de la l «y . 
Yo debo fel lc! ta r lo por ese t r i un fo 
un1 arTícufo del Código para proteg 
. «nhíina en el uso de sus | l i n 
stna cuoa io Gonzaio P é - , Madr id , y las Convenciones lat lnoame-! E1 qUe deposita hoy una marca en 
discurso: | rlcanas, la pr imera en Washington-, la B o l i v l a o en el Uruguay no tiene que 
el Tratado de P a r í s , el arreglo de Tratados y onvenciones. 
envases. 
rez ^ p r o n u n c i ó 1 B iva rez ) : la , se|!runda en MéJlco> la terCera en Río i Venlr a Cuba a regis t rar la , para £ » • la elocuencia del c o m p a ñ e r o por fa l t a | pec ;a lmente de los n ú m e r o 
Señor Y * ™ Gonzalo P é r e e . Janeiro, y l a cuarta en Buenos Aires. : ea t é amparado por nuestra l e g i s l a c i ó n . i de prUebas; y l o - por fa l t a de | dps< Podemos asegurar qu 
palabra el n̂or defensa del i a la que tuve el honor de as is t i r por ! Basta el depós i to , para que se comu- , prUÍ¡bag co 
Señor Gonzalo P é r e z . « . 
no fuera castigada 
Yo no creo que ello fuer* un error 
p e r m i t i r á n d e n t r o de breves d í a s 
dedicarse a sus hab i tua l ea ocupac lo , 
neo. - ' N o s satisface da r esta n o t i c i a , 
quc i como a noso t ros , l l e n a r á de ale-
g r í a a sus numerosos amigos . 
A l Sr. D i r e c t o r dg Comunicac iones 
Cons t an t emen te rae a p r e m i a n los 
susc r lp to res de l D I A R I O pa ra que 
l l a m e l a a t e n c i ó n de las au to r idades 
a quienes co r r e sponda sobre l a f re 
P R O F E S I O N A L E S 
Judicial, sino un t r i un fo del saber y de ; Caente f a l t a de l p e r i ó d i c o y m u y es 
s I l u s t r a , 
que el "es-
él sabe, no resuelven i c a m o t e o " no t i ene l u g a r en l a o f l c l -
Kuscrlto por el que ha- i desigrnación del Senado, y, en la que n iqu« a nuestra Oficina, y quede ampa- n i n g ú n problema de derecho, n i sien- na de esta l o c a l i d a d . 
Voto Par t icular su ^ u M,no. i fu í ponente, en- la Comis ión Marcas y rada en las veint iuna R e p ú b l i c a s del tan jur isprudencia 
bla y los d e m á s m i I Patentes, han dado fuerza y unidad i cont inente americano. 
^ • i M t t i ^ ^ ^ » » ^ ^ 0 ^ a ! ? r S T - í ? en beneflc,0 del co" 
ción y amparo de los Poderes P ú b l i c o s • merclo un iversa l . 
Sin p ro tecc ión a l a ^ d u s t r i a naciona, 
no hay riqueza, prosperidad, ni traba 
"o p a r í los obreros, n i • ^ " ^ « ^ 
as inst i tuciones; y l a P ropos ic ión de 
L e y presentada por nuestro c o m p a ñ e r o 
s e ñ o r R o d r í g u e z Fuentes es un ataque 
al derecho de propiedad., como voy a 
demostrar con l a leg is lac ión vlgent* 
Se t rata , qu i aáa sin quererlo de 
arrebatarle una parte de su p r o p l é * * 
a una de las grandes industr ias de 
nuestro p a í s ; a la Industr ia cervecera^ 
Indus t r i a esencialmente cubana, porque 
e s t á establecida en nuestro suelo; por-
que cubanos son los cuantiosos capita-
les en ella invertidos, y cubanos tam-
bién, los que l a dir igen y adminis t ran; 
v por esta sola condición de cubana 
debiera merecer p r o t e c c i ó n decidida, 
y no un ataque violento, sin beneficio 
alguno para ot ra Industr ia nacional . 
Esa industr ia establecida en nuestro 
p a í s estuvo amparada por las leyes de 
' E s p a ñ a , por las leyes de la Interven-
ción- y e s t á amparada hoy t a m b i é n por 
las leyes de la Repúb l i ca , y la doctrina 
de los Tr ibunales . 
Toda marca Indus t r ia l inscr ipta cons-
t i t u y a un derecho de propiedad; y el 
uso Indebido de l a misma un delito de 
d e f r a u d a c i ó n . ¿Y es eso lo que se pre-
tende que el Congreso sancione? 
Señor Bravo Correoso: Pido la pa-
labra . 
Señor Gonzalo P é r e z : Voy a hacer un 
poco de h is tor ia acerca de como y por 
qué se fabrican en nuestro p a í s esos 
envases o recipientes, las botellas Ins-
criptas en el Registro de marcas in -
dustriales que se l leva en la Secretarla 
de Agr i cu l tu ra , Comercio y Trabajo; y 
yo agradecerla a los que me sigan en 
el uso de l a palabra, que digan si t ie-
nen a l g ú n dato, contrar io a las leyes y 
a los antecedentes, que voy a poner 
como de relieve, ante la cons iderac ión 
de los s eño re s Senadores. 
Las m á q u i n a s con que se fabrican las 
botellas que como envases de sus cal-
dos emplean las f á b r i c a s "Mal t ina T I -
v o l l " , " T I v o l l " y "Cerveza Tropical" , 
son d e ' i n v e n c i ó n norteamericana. Y 
vosotros s a b é i s perfectamente, que. 
tanto en los Estados Unidos, como en 
las d e m á s naciones del mundo, hasta en 
las semicivilizadas. los Inventos y las 
marcas industriales, cuando r e ú n e n de-
terminadas condiciones y s© inscriben 
en el Registro correspondiente, cons-
t i t uyen un verdadero derecho de pro-
piedad; y el certificado que se entrega 
a l inventor o a l dueño de l a marca, es 
como la escri tura con l a cual se adquie-
re la propiedad de un bien Inmueble, 
una f inca urbana o una finca r ú s t i -
ca . 
Esa patente americana fué compra-
da por un sindicato europeo, a l e m á n y 
f r ancés , que se denominó "Unión Eu-
ropea"; y los compradores le pidieron 
a los inventores, que entre los p a í s e s 
designados, se comprendiese a Cuba, lo 
q ü e fué concedido. 
En los Estados Unidos no se tenia 
entonces conocimiento exacto de la Im-
portancia del comercio > de envases, bo-
tel las para las industr ias cubanas; y, en 
cambio, en Alemania se conocía perfec-
tamente, porque en ella se compraban 
iS§s de tres millones de envases a l año 
para Cuba; y\ l a "Un ión Europea », ce-
lebró contrato con la "Nueva F á b r i c a 
de H i e l o " . . . 
Este contrato le cos tó a los d u e ñ o s 
de esa Empresa m á s de cien m i l mar-
cos, para poder fabricar esas botellas 
inscriptas en el Registro de Marcas y 
Patentes. 
Y si alguno tiene dudas sobre los cer-
t if icados do Registro, que constituyen 
verdaderos t í t u l o s de propiedad, aqu í 
e s t á n a la d ispos ic ión de todos. Voy 
a leer el cert if icado de loa envases da 
L a Tropical , que es l a m á s conocida. 
Es ta marca e s t á Integrada por una 
elipse . . . (Lee) . 
Con arreglo a este certificado, la 
empresa propietar ia tiene el uso exclu-
sivo de sus botel las. 
Y para demostrar que no es cierto 
que l a empresa propietar ia venda esos 
envases o botellas, a q u í e s t á n las fac-
tu ras . En ellas se determina de un 
modo expreso: que la empresa se re-
serva la propiedad de los envases, pues 
sólo vende los caldos. 
En una c i rcular de t re in ta y uno de 
enero de m i l novecientos dieciocho, d i -
r i j i d a por la A d m i n i s t r a c i ó n de esa 
empresa a sus agentes, para la reco-
j l d a de sus envases, se dice: "Se po-
d r á n obtener . . . (Lee ) . 
Es ta es l a d e m o s t r a c i ó n m á s palma-
r l a de l a buena fe, y de la honradez con 
que procede la Di recc ión de esa Em-
presa. 
En el Departamento de Ventas hay 
un aviso que algunos de mis compañe-
ros han tenido a la vis ta , en que se 
dice, "solo vendemos los caldos y no 
los envases." (Lee . ) 
Queda, pues, demostrado de manera 
concluyente, sin dqdas de ninguna cla-
se, que la empresa d u e ñ a de estas mar-
cas, no vende los envases, y que nadie 
tiene el derecho de u t i l izar los sin su 
a u t o r i z a c i ó n . 
Los que lo hicieren, por uso Indebido 
de propiedad ajena, cometen el deli to 
de d e f r a u d a c i ó n . 
En este sentido se ha pronunciado la 
jur isprudencia de nuestros Tribunales 
de Jus t ic ia . 
Desde los tiempos de Espafia. en el 
a ñ o de 1833, en que empezaban a ad-
q u i r i r las Industrias nacionales, muy 
poco desarrolladas hasta entonces, en 
el a r t í c u l o pr imero de una Real Cédu-
l a de esa fecha, se dec ía : que las mar 
cas industriales pod ían comprender la 
envol tura o el envase"; y en el Real 
Decreto del a ñ o 1884. que se quiere 
modificar , t a m b i é n se dice eso. de ma-
nera expresa. 
Dice el a r t í c u l o pr imero de ese De-
creto: "Son marcas de f á b r i c a de co-
mercio, de agr icu l tu ra y de cualquiei 
o t ra Indus t r ia" . (Lee . ) 
Y el a r t í c u l o 12, dice que "podran 
perseguir cr iminalmente ante los t r ibu-
nales de jus t ic ia , con su jec ión a las dis-
poslcones dol C ó d i ^ ) Penal . (Lee . ) 
Es decir, que la Leg i s l ac ión vigente 
en Cuba, antes de Ja p r imera Interven-
c ión ,—gobie rno serio y honrado que 
p r e s i d i ó el General Wood, a quien se 
deben importantes modificaciones en 
nuestros C ó d i g o s , — a m p a r a b a a los due-
ñ o s de las marcas industrialea; y la 
Orden G12 de 1900, no hizo m á s que 
aclarar pr incipios establecidos en leyes 
anteriores y especialmente en el refe-
r ido Real Decreto de 1884. 
L a De legac ión cubana en l a Conven-
clí-n oe Buenos Aires, obtuvo u n t r i u n -
fo, consiguiendo establecer en nuestra 
Ciudad, el registra) de Marcas y Pa-
tentes para el gruj . > Norte y C e c i a l de 
las naciones americanp.«r y hoy recibe 
Jas marcas de toda Amér i ca , por no 
halarse establecido todavía la oficina 
de R í o Janeiro. 
En esa Orden 512 de 1900. com í d»í-
c ía el s e ñ o r R o d r í g u e z Fuen t e» , se pena I un p á j a r o , un r ío , una m o n t a ñ a , un 
el uso de esos envases; y la Jurla 
prudencia ha sido constante en ese sen 
Y e» que el comercio, como la Indus-1 f ^ c ; t a m b i é n , s e g ú n las propias 
t r i a no tiene fronteras; y sus marcas Ja,&bra* ^mpaf le ro , que el estado 
pktentes gozan de p ro tecc ión unlver- f e *uerr* en ^ . en tonce» n o . «ncon-
y paienieo k^*» v ¡ t r á b a m e » con los Imper io» Centrales, 
s a l . 
No pretendo c i tar doctrinas fle t ra-
tadistas en mater ia de Derecho Indus-
t r i a l , M a r c a » y P a t e n t e » , porque mis 
c o m p a ñ e r o s las conocen, pues abundan 
hasta en l ibros de texto de las grandes 
Inst i tuciones d o c e n t e » . Todos saben 
que una marca puede representar ob-
jetos de l a realidad viviente, un á rbo l . 
1 valle, o f i g u r a » producto de la fanta-
s í a ; y una vez Inscripta esa marca, no 
t!do. 
SI esa C á m a r a fuese un t r ibuna l de 
Justicia yo no t e n d r í a que hacer nada 
mác , para conseguir un fa l lo favorable; 
puede ser anulada sino por los T r i b u -
nales de Justicia, en Juicio contradicto-
rio, en los casos que la ley s e ñ a l a . 
Y ese derecho tienen los que Im-
pero como es una C á m a r a legislat iva, pugnan las marcas industriales de la 
tengo que agregar, que su» facultades propiedad de la C o m p a ñ í a Cervecera, 
e s t á n l i m i t a d a » p>.r la Cons t i tuc ión , y I Vigente l a marca no se pueden usar lo» 
le, de su propiedad a lo» d u e ñ o s de las (envases que ella ampara; y el uso In-
que no puede pr ivar , en todo, n i en par-1 debido de la» mismas consti tuye un 
marcas i n d u s t r í a l e * que u t i l i zan lo» en- d« de f r audac ión , s e g ú n doctrina 
vnses en c u e s t i ó n . 4 l nuestro Tr ibuna l Supremo. Pudiera 
^ si esto es cierto; lo que se pre- c i ta r var ias «en tenc las , P«™ ™ ^ ha-1 co8a , 
tente en la p ropos ic ión de ley: C3 u n l go en obsequio a la brevedad y por «er « 
ataque a la propiedad, especie dé bSl.Í« i materia bien conocida, 
hov kismo, que tan t r is tes expe l en - ' E l s e ñ o r Bravo conoce el asunto y 
ciap e s t á suministrando a todo el m u r - me p o d r á rec t i f icar si estoy equivoca-
do en estos momentos. I do cuando haga uso de la palabra . 
Dice un tratadista, el s e ñ o r A l m e l -
In f luyó en l a sentencia. 
Por fo r tuna para todos, y " l " gran-
des bajas por nuestra parte, esa guerra 
t e r m i n ó , mediante el Tratado de Paz. 
que este Senado ap robó . d« acuerdo 
con una ponencia m í a ; y restablecida 
la paz. es casi seguro que la» senten-
cias, si se aportan las pruebas, des-
c a n s a r á n siempre en principios de jus-
t i c i a y de derecho. 
Señor Gonzalo P é r e z ( c o n t . ) : Hoy 
tenemos que velar porque las leyes de 
nuestra pat r ia , que aplican nuestros 
tr ibunales, que ampara a nuestros c iu -
dadanos, y protejen a cuantos residen 
en el p a í s , se respetan y se aplican con 
pureza. 
Y yo dec ía a l hablar de este asunto, 
que las leyes que amparan a las mar-
cas, es casi Idént ico en toda» las na-
ciones. 
Una cosa es la patente Owens, y otra 
E l Cor responsa l . 
D D O O O O O C f u o a a a a o a 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s í e í l en O 
ú c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la O 
D R e p ú b l i c a . O 
o a a a a a o o a o o D D C f a o 
" d i r e c t o r i o 
p r o f e s i o n a l 
para loa envases para la cerveza. 
D e c í a t a m b i é n el s eñor Bravo Correo-
so que esas empresas h a b í a n cerrado 
sus f á b r i c a s y que los obreros, y las f a -
l l í a s que ganaban su sustento y bien 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 , T e l é f o n o A - 9 2 8 0 Í 
H a b a n a 
E l bienestar y la prosperidad de, 
nuestra t ier ra , demanda otra clase de ^ ^oguei ra . abogado de gran repu-
in i c l a t lvas . En vez de atacar y de he- tac lón en mater ia Indus t r i a l ; m,emJ(ir0 r ec t i f l ^ fábr lcaB de cerveza es-
r i r a l a , industr ias establecidas, debe-i nue fué de la Cuarta Conferencia Pan, rec t i f ique . US» f á b r i c a 
mos brindarles amparo y p ro tecc ión . I Americana en r e p r e s e n t a c i ó n de la g 
para que as í puedan competir con susj ^íepúl: 
s imilares extranjeras, que les hacen 
t r l a l o comerciante cualquiera puede 
del Brasil ,—en su obra 
'Marcas Indus t r i a l e s ' que " U n Indus-
una guerra despiadada. 
Y dec ía yo que no puede el Congre 
so, n i el Ejecutivo, p r i va r de sus de 
rechos a la Empresa propietar ia de i 
esas m a r c a » Indus t r í a l e» , porque la 
Cons t i t uc ión de la Reptjblica lo prohi -
be de manera termina^its. 
E l a r t í c u l o doce de la Cons t i tuc ión 
dice: "Ninguna ley t e n d r á efecto re-
t r o a c t i v o . . . " (Lee . ) 
Y todos saben que la ley que se dis-
cute, no es una ley penal, es de c a r á c -
ter c i v i l , que no puede tener efectos re-
t roact ivos . SI no tiene efectos retroac-
tivos, ¿ q u é d a ñ o puede hacerle a loa 
d u e ñ o s de esas marcas, que las tienen 
registradas con anterioridad? 
Pero, hay m á s t o d a v í a : Según el, ar-
t í cu lo 32 de la C o n s t i t u c i ó n : '«Nadie 
p o d r á ser pr ivado de su p rop iedad . . . 
(Lee) y si alguno lo hiciera, los T r i -
bunales de Just ic ia m a n d a r á n relnte-
adoptar como marca para d i s t ingu i r sus 
p r o d u c t o s . . . ( L e e ) . 
Y dice a d e m á s : "La propiedad de la 
marca i n d u s t r i a l . . . (Lee . ) 
Vean, pues los s e ñ o r e s Senadores, 
como estamos en lo cierto los que de-
fendemos el derecho de l a C o m p a ñ í a 
cervecera al uso exclusivo de sus en-
vases, y que ese uso exclusivo no cons-
t i tuye un pr iv i leg io , n i d a ñ a a otros 
indust r ia les . 
No es cierto lo que se dice en el p r i -
mer considerando do la P r o p o s i c i ó n de 
Ley, de que se encuentre restr ingido 
el comercio de envases por las dispo-
siciones vigentes; lo que e s t á r e s t r in -
gido, como tiene que ser, es el uso In -
debldo^de la propiedad ajena. 
F á b r i c a s de botellas existen a m i l l a -
res en los E s t a d o » Unidos, Alemania, 
Francia, E s p a ñ a , y, hasta en- nuestra 
estar en ella, lo h a b í a n perdido. y P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
inv i to al s eñor Bravo Correoso a que N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar , 71. 5o. piso. Teléfo-
gra r en su propiedad a aquel que ha-1 misma ciudad hay tres grandes f á b r l -
ya sido perturbado en el uso de e l l a . ' » ! 0 ^ 8 de botellas, que no funcionan ppr 
S e g ú n el a r t í c u l o 35 de l a Constltu-1 f a l t a de pedidos. 
ción, "todo autor o Inventor g o z a r á . . . 
( l e e ) . Este es un precepto, que en 
pocas Constituciones f i gu ra ; y es que 
nuestra Cons t i t uc ión , una de las m á s 
modernas, ha recogido en sus preceptos 
los avances del progreso, garantizando 
No es tampoco cierto que l a Empresa 
venda esos envases, s e g ú n he demos-
trado y a . 
Yo, s e ñ o r e s Senadores, como dec ía a l 
empezar, le doy tanta importancia a la 
p ro t ecc ión a la Industr ia nacional, que 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, a l tos . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, n ú m e r o 134. Nota r l a . Tel í fo» 
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 j a 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notar lo P ú b l i c o 
Manzana de Gómez 343. De 8 a. i 
a 4 p . m . Te lé fono ^ - 4 9 5 2 . 
S7186 23 s. 
eficazmente l a propiedad, la l iber tad y estimo, que, si no se proteje en todas 
ta v i d a . 8US manifestaciones, no dejaremos de 
Todos vosotros sabé i s que las Paten- ¡ lo que Haman nuestros vecinos, 
tes y las Marcas industriales se Inser í - una colonia de p l a n t a c i ó n , dedicada a 
ben por un pe r íodo determinado de 
tiempo, en nuestro p a í s por quince 
a ñ o s ; y durante ese tiempo el dueño 
obtener solamente materia pr ima, pa-
ra a l imentar y dar v ida a industr ias 
extranjeras, y buena prueba de esto 
de la marca o patente goza del uso l lo ofrece la Industr ia azucarera, 
exclusivo de l a misma, sin que nadie I Sln Industrias no crece, no aumenta 
pueda atentar contra ese derecho de en ProPorc ión apreciable la poblac ión , n i 
propiedad, sin cometer un deli to, cas 
l igado en el Código Penal . 
L a R e p ú b l i c a de Cuba tiene celebra 
la riqueza, n i la cul tura , n i el bienes-
t a r de las clases trabajadoras. Los 
que hayan vis i tado a Europa o a los 
do un Tratado con un Poder extranje-1 Estados Unidos, h a b r á n podido obser-
ro, y debe cumpl i r lo , porque en ello no I va r conjo alrededor de una gran Indus-
hay indignidad; pues los pueblos, como t r l a se ' « v a n t a una aldea, que a po»o 
los individuos, deben tener por norma | se convicrte en v i l l a o ciudad de gran 
de conducta, el cumplimiento estricto j pobIacl6n y r ' i ueza ; y. en cambio, ¿qué 
de sus obligaciones, ya que ese cum- observamos nosotros, desde Santiago 
pl imiento , es el que les da derecho al 
respeto de los e x t r a ñ o s . 
Con arreglo al contrato del E m p r é s -
t i t o de los t re in ta y cinco millones, pa-
ra la paga del E jé r c i t o , el Congreso 
no puede Imponer mayor t r i b u t a c i ó n 
que la a l l í s e ñ a l a d a , a la cerveza, fós-
foros y d e m á s o r t í cu lo s en él compren-
tán funcionando, y para comprobarlo no 
tiene S. S. m á s trabajo que coger un 
v e h í c u l o y pasar por la Calzada de Pa- D8pA-;^32- D« 9 » . 
la t ino, y el humo qile brota de las altas ¡ 
chimeneas le d i r án que e s t á n en cons-
tante p r o d u c c i ó n . 
L a que e s t á paralizada, temporal-
mente es la f á b r i c a de bo te l la» de esa 
misma C o m p a ñ í a ; porque habiendo dis-
minuido el consumo de cerveza, y te-
niendo esa c o m p a ñ í a gran cantidad de 
botellas sln usar, ha paralizado l a la -
bor hasta que se agoten los envases 
de reserva. 
Pero hay dos gran f á b r i c a s m á s de 
botellas que no pertenecen a la Com-
p a ñ í a Cervecera: la establecida en la 
Calzada del L u y a n ó . con capacidad pa-
ra producir setenta m i l botellas diarias, 
y que e s t á paralizada t a m b i é n por f a l t a 
de pedidos. 
¿ E s conveniente atacar la propiedad 
Indus t r ia l de una gran c o m p a ñ í a cu-
bana para f ac i l i t a r botellas, que, s i -
guiendo las mismas Indicaciones del se-
ñor Bravo Correoso, p o d í a n estar en 
opos ic ión con los preceptos sanitarios 
para el envase de aguas? Si los auto-
res de esta p ropos ic ión de ley se pro-
puslerap elevar prudentemente las par-
tidas ^ e l arancel para proteger las 
aguas minero-medicinales de nuestro 
p a í s , yo s e r í a el m á s entusiasta de-
fensor de .ese proyecto. 
Pero no es eso lo que se pretende; 
lo que se pretende es autorizar un uso 
Indebido de propiedad ajena, y eso no 
parece Justo, n i conveniente. 
De rechazar mi voto par t icu la r se 
le c a u s a r í a un daño a una Industria, sin 
beneficio para nadie. Se l a s t i m a r í a a 
una empresa que contribuye a l Estado 
con m á s de medio mi l lón de pesos al 
año , por los dis t in tos Impuestos y los 
derechos de Aduana, de las materias 
pr imas que Importa para l a e l aborac ión 
de l a cerveza. 
Podemos modif icar nuestra Legis la-
c ión ; es soberano el Congreso, pero esa 
s o b e r a n í a tiene que l imi ta rse a lo que 
establece l a C o n s t i t u c i ó n . 
Ú a, m . y de 2 a 
No voy a d iscut i r l a t e o r í a de los de-
la Habana?: poblaciones s in"movlmlen-!1"*^08 de 1(58 lla,?iaaos depositarlos, 
t o y s l n vida, con muy escasa pob lac ión , ! L ° S "m, ^ 
por f a l t a de indus t r ias . Campos I nueslros Códigos C i v i l y Mercant i l , y 
eterno verdor: sin nada que Indique una ' tcnemos 8obre eno 1^lslftC,fln clara ' ^ 
gran empresa, n i un centro Indust r ia l terminante, l a misma leg i s lac ión que 
E s p a ñ a , maestra en Legls-Un p a í s como el nuestro, r iqu í s imo, 
de riqueza na tura l , con una s i t uac ión 
maravil losa, m á s cerca de Europa que 
didos. porque el n u e v o " g r a v á m e n puede las otras naciones americanas, a las , 
hacer que disminuya el consumo; y n, ¡ P ^ t a s del mercado m á s grande y r l - j 8 - S- respecto del tiempo que e s t á 
d i sminu i r el consumo, disminuyen ms i ^ del. mundo- c<™ hermosos puertos y empleando en l a rec t i f i cac ión 
nos dejó 
l a c i ó n . 
Señor Presidente (A lva rez ) : L a Presi-
dencia tiene que l lamar la a t enc ión a 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 s 
11 a. m . y de 3 a ¿ p . m . Teléfo-
no A-8791, 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómes , S28 y 329. Te lé fo-
no A-8316. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
Arqu i t ec to . Proyectos para construccio-
nes de concreto, l ad r i l l o y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
obras- por a d m i n i s t r a c i ó n . Prado, 100. 
Te lé fono A-9770. 
37078 28 S 
D o e t o r e s e n M e d i e i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a General 
Consultas: lunes, mié rco l e s y v ier -
nes, de dos a cuatro, en su domici l io , 
D . entre 21 y 23. Te lé fono F-4483. 
Ingresos y a l d isminuir los Ingresos, I dllatadas costas, no tiene todav ía , a 
disminuye la g a r a n t í a que se dió de los cuatrocientos a ñ o s de descubierto, 
buena fe, a los tenedores de los bo-, TJ08 tIue tres millones escasos de ha-
nos. | h i tantes . 
Y lo que se pretende a f e c t a r í a nece-j ¿Y a qué se debe su f a l t a de pobla-
sarlamente a l precio y consumo de la c ión?, a la f a l t a de grandes Industrias, 
cerveza, y a los ingresos por este con- que no se establecen, n i a r ra igan sin ¡ la palabra, 
Seño r Gonzalo P^rez: Agradezco la 
Ind idcac lón de l a Presidencia, aunque 
el Reglamento no s e ñ a l a t iempo. 
S e ñ o r Presidente (Alva rez ) ; E l Re-
glamento dice brevemente y S. S. ha-
ce veinte minutos que e s t á usando de 
cepto. I una adecuada p r o t e c c i ó n . 
Por el a r t í c u l o tercero del Tratado! En cambio, si hubiera muchas indus-
Permanente, hemos convenido dar a un t r ias , como la cervecera, que da traba-
Poder e x t r a ñ o el derecho de intervenir j Jo y sustento a muchas famil ias , a 
en nuestros asuntos; para mantener un i mi l la res de obré ros , muy otra s e r í a 
gobierno adecuado, capaz de hacer que nuestra s i t uac ión económica y hasta 
se respete l a vida, la propiedad y el p o l í t i c a . 
derecho Ind iv idua l . Y yo me pregunto , j Cuando en esas tardes hermosas, bus-
¿sl el Congreso aprobase una ley p r l » co recreo y descanso, d e s p u é s del diar lo 
vando d© su propiedad a determinadas | bregar, me d i r i j o a las afueras por la 
empresas, t e n d r í a m o s el derecho de ne- calzada de Palatino, y diviso desde 
Señor Gonzalo P é r e z : V o y a concluir . 
E s p a ñ a ha modificado su leg i s lac ión 
L A P O L I C L I N I C A 
Para darle facilidades a las ciases tra-
bajadoras, y los pobres. Para su cu-
rac ión , daremos consultas de 7 a 9 
de la noche, g r a t i s . Con especialistas 
para sus curaciones. Medicina y Ci ru-
g í a en general, inyecciones, etc. Suá-
rez, 32. Te lé fono M-6233. 
40245 15 oc 
7 D E S E A U S T E D A D E L G A Z A R ? 
Sin tomar medicina, sin dejar de comer, 
sin usar aparatos, sin b a ñ o s especiales, 
por el famoso sistema de MacDonald 
que ha sido traducido a l e spaño l y que 
acaba de ser impreso, usted p o d r á re-
ducir el n ú m e r o de l ibras que desee. 
C. H . MacDonald. Avenida de Bé l -
gica, 13. 
41617 26 oc 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia 
lejos las grandes chimeneas de las fá 
bricas, de donde \brota negro humo 
anuncio de una Industr ia ; siento, que 
del fondo de m i pecho sube un senti-
miento profundo de respeto y admira-
ción para sus fundadores y mantene-1 
doref y veo entonces centenares de 
hombres, mujeres y n iños , que van sa-
liendo en b a n d á d a s por las puertas de 
las f á b r i c a s , riendo los unos, contentos 
todos, l levando en sus bolsil los el i m -
porte de su labor semanal, que como 
bené f i ca l l u v i a se reparte d e s p u é s por 
todos los á m b i t o s de l a c iudad. 
Convencido como estoy de que la l i -
bertad y la Independencia, conquistad 
garnos a las reclamaciones que se h i ' 
ciesen a ese respecto? 
Ahora , en el terreno de las conve-
niencias nacionales; ¿qué es lo que se 
proponen los autores de esa proposi-
c ión de Ley? ¿Cree rán los que me e» 
cuchan que se t ra ta de elevar una par-
t ida del arancel para amparar y pro-
teger las aguas minerales, o la ex-
p lo tac ión de cualquier p e q u e ñ a indus-
t r i a o comercio, contra la competencia 
s imi la r extranjera? Nada de eso; no se 
pide p ro t ecc ión para las aguas mine-
ro-medicinales de nuestro pa í s , tan bue-
nas, cuando menos como las mejores 
que se impor tan del extranjero. ' 
L o que se pide es que a una indus-
t r i a nacional amparada por la legis-
lación vigente, se le l i m i t e el derecho 
de propiedad, el uso exclusivo de sus 
envases, para que esos envases usados 
puedan emplearse por otros Industr ia-
les sln l a a u t o r i z a c i ó n de sus dueños , 
ni Indemnizac ión a lguna. 
Si esa p ropos ic ión de ley tuv ie ra otra 
f ina l idad m á s conforme a nuestro de-
recho y a las conveniencias nacionales, 
yo l a d e f e n d e r í a como he abogado en 
dis t intas ocasione», por la p ro tecc ión 
de otras I n d u s t r i a » . 
Este Senador, en el a ñ o once, apro-
bó un proyecto de ley sobre m a r c a » y 
patentes, por m í presentado, en el cual 
se establece y sustenta la misma doc-
t r i n a que yo defiendo ahora . 
E n el a r t í c u l o veinte y uno, se d i -
ce: "Puede especialmente cons t i tu i r 
m a r c a . . , (Lee . ) 
Y esa doctrina o d i spos ic ión nc «ué 
Inventada por el que hzl̂ a.. fué el 
resultado de la Conferencia ^an-, 
r lcana d~ £ ^ h o s Aires y de la lectu-
ra de la Ley é spaño la de 19 de mayo 
?oereTilleíe-eo1u(,nth0ovdOS> S f c ^ m*- ^ COm0 Supremo debcr- Ofender la 
! 2 ? V t £ j , en "0br6 Tnar- Cons t i t uc ión , y toda clase de derechos. 
J patentes. • entre loB quo descueila w derecho de 
Eso demuestra que el respeto a la p rop iedad . 
indus t r ia l , y l a ley de 16 de mavo de I Partos, enfermedades de niños , del p 
iono u , u c l c h o y sangre. Consultas de 2 a 4. J 
1902, ha recogido los progresos y lafi-sfls M a r í a , 114, a l tos . T e l f . A-64S8 
e n s e ñ a n z a s en esta materia, f de ella 
he tomado el precepto que I n s e r t é en 
el proyecto de ley que a p r o b ó el Se-
nado y que e s t á pendiente de la aproba-
ción de l a C á m a r a de Representantes. 
S e ñ o r Presidente (A lva rez ) : Tiene la 
palabra el s e ñ o r Bravo Correosp para 
r ec t i f i ca r . 
D E P I L O T O S 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Desde e l d í a 11 del ac tua l f u n c i o . 
nnn con r e g u l a r i d a d las esculeaa p ú -
h l u a s de esta l o c a l i d a d , acusando 
una m a t r í c u l a y a e í s t e n c i a s u p e r i o . 
tos a las ob ten idas en a ñ o s a n t e r i o -
•,, ros. 
C o n t r a s t a n d o con eata agradab le j 
pe r spec t iva se no ta en todas las au-
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asoc iac ión Canaria 
Medicina en general, rnás especialmente 
s í f i l i s y v e n é r e o . Consulta3 de 9 a 11 
a. m . , en Santa Catalina 12, entre D t -
licias y Buenaventura, V í b o r a . Te lé -
fono 1-1040. 
399á6 13 o. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s ur inar ias . En-
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la , 72, 
De 2 a 4. 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de V í a s . U r i -
narias y Electr ic idad M é d i c a . Rayos X . 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
B6. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
D R . L U I S R , C A C E R E S 
Médico del Hospi ta l Munic ipa l y de 
Emergencias. Consultas diarlas de 3 a 
5. Virtudes, 128. Te lé fono A-024Í.. 
3S887 4 oc. 
a fuerza de heroicos sacrificios, no se 
mantiene y consolida, sino con las ar 
tes de la paz, con la v i r t u d y el traba 
Jo, considero cada fáb r i ca que se es-. 
í n t ' e T s a ^ u T e t ^ E> **<* Secre tar io de 
t l t u c i o n ¿ s V t r 7 ^ E d u c a c i ó n no puede vé. D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Dr . A N T O N I O R I V A 






S e ñ o r Bravo Correoso 
l ab ra . 
en d í a s de re- solver e l p r o b l e m a por carecer de i Medic ina ' In terna" en general; con espe-
r - a l e r i a l en d e p ó s i t o y no d i sponer cialldad enfermedades de las v í a s di-
de u n c r é d i t o para pagar l a con I ^es t ivaf : (estfInaB0. intestinos hlga-
j ,1 j , ¡'"••a. pcigítr j a con- do y p á n c r e a s ) ; y trastornos en la nu-
t l u c c l ó n del poco m a t 3 r i a l c i e n t í f i c o ' t r i c lón : Dlabetls, obesidad. Enflaqut 
Pido la pa-
Señor Presidente (Alva rez ) : Tiene la 
palabra el s e ñ o r Gonzalo P é r e z para 
r ec t i f i ca r . 
Seño r Gonsalo P é r e z : V o y a r e c t i f i -
car m u y brevemente el elocuente dls 
curso de m i c o m p a ñ e r o el Beñor Bravo 
Correoso, porque no lo pienso seguir 
en sus disquisiciones sobre el derecho 
consti tuyente, por hermosas y a t r ac t i -
vas que sean bus manifestaciones. 
Es difícil contender con el 
Bravo Correoso en 
do que puede d i sponer po r el m o . 
m e n t ó . U r g e pues que por el De-
p a r t a m e n t o de l R a m o se a t i enda a 
r e m e d i a r esta necesidad p a r a e v i t a r 
que nues t ras escuelae c o n t i n ú e n en 
la p o s t r a c i ó n en que a c t u a l m e n t e se 
e n c u e n t r a n . 
M a r i o D í a z . 
cimiento, 
n ú m e r o 
33481 
etc . De Campanario, 
6 oc 
con el s eñor i Es t e b u e n a m i g o se encuen t r a r e 
mater ia c o n s n t u - ¡ c l u l d o en cama a consecuencia d 
D R . P A R R A R 
Especialidad en e s t ó m a g o , pulmones, 
piel y anemia. Curac ión radical del reu-
matismo y c o l i t i s . Servicio especial de 
enfermeras. Tra tamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 8 a 5, 
todos los d í a s . Martes y viernes, g ra t i s 
para las pobres. Trocadcro, 71 . Te lé -
fono A-5757. 
37066 23 s 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
C á m a r a que u n i ó n de o t ros amigos , de P a l a c i o * 
" a Paso Rea l . 
A f o r t u n a d a m e n t e el percance que 
pudo habe r l e costado l a v i d a , se re-
I d u j o a lesiones menos graves que le 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y par tos . Tumores abdomina-
les ( e s t ó m a g o , h ígado , nf lón. etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
•crie del 914 para la s í f i l i s . Do 3 a 4., 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
RIAS . D E L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
\ las ur inar ias . Enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas d e 3 a 5 y d e l l a l . V i r t u -
des, 144-B. Te lé fono M-2461. Domic l - ¡ 
l i o : C. Monte, 374 . T e l . A-8545. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Ca ted rá t i co de la Universidad; medico 
dei visi ta , especialista de la "Covadon-
ga". V ía s ur inar ias , enfermedades á<i 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas , de 
2 a 6. Neptuno. 125. \ 
C3051 Ind-13 ab 
^ I n a r l l r V ^ É ^ ^ c f e ^ W t í < l 
^«•ap i i i . s í 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intes t i . ios . Consulta de t y 
media a 10 y m e d í a a. m . , y de 1 a 3 
p . m . Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digest ivo. Horas convencio-
nales. Lampar i l l a , 74. Te léfono M-426' 
Habana. 
40417 17 oc 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partes y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario 68, a l tos . Te léfono M-2671. 
T o n C L i w c T D E T l S - ^ 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro As tu r i ano . Médico del Hos-
p i ta l Cal ixto G a r c í a . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o í d o s . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
38849 5 oo 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. C i rug ía en general y 
eapeclalldades le OJoa. Garganta, Na-
riz y Oi.los. Rayos X . Consultas, de a 
a 4. Amis tad , 60. Te lé fono M-3023. 
Cl ín ica : San Rafael y M a z ó n . De 9 s 
11 a. m . 
C2913 i n d . 12 ab 
39375 
Doctora: AMADOR 
ALISTA f x , . Uft 
r a s - d e l e s - t ó m ^ o ^ U 1 c rón icas que - -
l? a 2 p . m 
viernes de 9 a io ¿ 
P- m . Reina. 90 
D R - J - B . R u i z 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Ci rug ía Dental y O r a l . S lnocl t l» Crónl . 
ca del max i l a r . Piorrea Alveo la r . Ancs. 
tesla por el gas. Hora f i j a al paciente. 
Consulado. 20. Te lé fono A-4021. 
De los 
J o r k y 
form edades 
t roscóplcos 
bospltales de Fn,^ , 
Mercedes, E a n L , M * 1 ^ , 
3es secretas P & ^ e ,^ 
w^»^v..vlo s y clstoscóplcoc ^ " « s uí?-
rlftón por loa Rayos v - l " ^ameiT?". 
•C67e50t0n0 A-8051- 12 . 
D R . A . V . D A U S S A 
Tuberculoels y e s t ó m a g o . Tratamiento 
moderno de la tuberculosis . Empleo de! 
las inyecciones intravenosas. M e j o r í a ! 
r á p i d a y s u p r e s i ó n de la tos y flebn». I 
aumento en el ap t t l t o y peso. Asma. 
Reumatismo, Col i t i s y Dispepsias. Ser-1 
vicio do enfermeras. De 1 a 3 ?10.00. 
Los pobres de 10 a 11 Í 3 . 0 0 . Teléfono 
M-6520. Reina 121. 
36488 0 o. 
D r . G O N Z A L O PEDROSfT , 
Cirujano del hospital r. 
y del Hospital N ^ n e ^ U n ^ ^ a , , 
l is ta en v í a s urlnari^íi 0,- « p S 
v e n é r e a s . Cistocopi" y ^ í " ^ I 
los u r é t e r e s . Inyecc lon^ i^ ' smo i 
y a r s á n . C o n s u l t a ^ d f 0Aes,.de ^ J 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
A N E S T E S I S T A 
Especialidad en el empleo l au^ th lng 
gas. Vir tudes 128. Te lé fono A-0242. 
38887 4 Oc. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en viaa 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, s í f l l e s ; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor . J e s ú s Mar ía , 
23. Te lé fono A-1766.. 
34336 6 s 
iua ureieres. InvecHór,.... 
D r . G O N Z A L Ó T r o S T E G Í T 
Médico de la Casa de Eentn 1 
Maternidad. Especialista ph ^ ' » 7 
medades de los n i ñ o s ' M é d i c ^ , ^ 
r ñ r g i c a s . Consultas: De = ? y . ^ l . 
entre F y G. Vedado. T e l F ^ j j 1 1 ^ 
D R . A N T O N I o T i r T ^ ' i 
De regreso da su viaje mm 
a trente do su Ins t i tu tó MédlcS* 
slones internas. Plsioterania a S,?M 
zaro, 45, Teléfono A-596? Ñr,8^ 
Consulta. S5.00. •"• ,'i'o;)' «o vw» 1 
Ind 2 ib 
D R . F . J . V E L E Z 
Tubercnlosis . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
Libertad. 50. M a r l e l . Consultas de 1 
a 3. Te lé fono larga dis tancia . 
C5090 I n d . l o . JI 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de ia Pie l y S e ñ o r a s . ; 
Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio, a l tos . Consultas: de 2 a 6. Te lé -
fono 
D r a . M A R I A G O V I N DE , 
Médica-CIrujana de la Papmt.rt * . 
Habana y Éscua la Prácüca ^eSt.1» 
Especialista en enfermedades L ,,;1' 
r a» y pai tos Horas de consulta 
a 11 a. m . y de 1 a 3 p . m. RetucA 
& er3e42I2n.dUatrÍa y ^ ^ ' & \ 
C L I N I C A B Ü S T A M A N T E - N l l l 
y an0^LaCd,or?^aellUenpe-rlal1¿4Call• ' ' 33906 i , 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nar iz y Garganta . Consuuas: 
LunesL Martes, Jueves y Sábados , de 1 
a 2. Lagunas. 46, esquina a Pcrsevean-
cia No hac j visitas. Te lé fono A-4465. 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
BspeclaUsta en Enfermedades da l a 
Fie l , S i f i l i s . Sangre y Vené reo . 
Tratamientos e léc t r i cos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y dr S a BM 
Prado, 98. Te lé fono A-9966. 
C6746 30d-lo 
D R . E U G E N I O A L B O CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad aíecclJ 
nes del pecho agudas y crónicas. C|. 
feos incipientes y avanzados de Tubcrcu. 
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
mic i l io y consultas a Campanario 4í 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
D r . H U B E R T O RIVERO 
Especialista, eo enfermedades del p«<| 
cho. I n s t i t u to de Radiología y Electrl-I 
cldad Méd ica . Ex-Interno del Sanato.| 
r io tde New York y* ex-dlrector del Sa-
natorio *'La Esperanza". Reina 127, 
De 2 a 4 p . m . Teléfonos 1-2342 y.l 
A-2553. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposic ión, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-iico del Hosp i t a l "Cal ixto G a r c í a " . M e - i 
diclna Interna en general . Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del C o r a z ó n . (Con-
sultas: De Ti a 3. ($ 20.) Prado, 20. altos. 
C6747 80d-lo 
D R . J O S E V A R E L A ZEQUEIRA 
C a t e d r á t i c o de Anatomía de la Escuelil 
de Medicina. Director y Cirujano d« 1» 
Casa de Salud del Centro Gallego, m 
trasladado su gabinete a Gervasio, U», 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-441Q. 
24731 l» Jl 
D R . M A N U E L l B P E Z P R A D E S 
MEDICO CXKUJANO 
De las Facultades de Madr id y l a Haba-
na. Con t re in ta y un a ñ o s de p r á c t i c a 
profesional . Enfermedades de la san-
gre. p<^ho, s e ñ o r a s y n iños , partos, tra-
tamiento especial cura t t ivo de las afec-
ciones genitales de la mujer . Consul-
tas diarias de 1 a 3. Grat is los martes 
y viernes. Leal tad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
SS396 1 o. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre . Consultas de 2 a 5. Campanario, 
n ú m e r o 38. 
C5991 31d-l 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o , Intestinos, a n á l i s i s del r u -
bo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a. m . 
y de 12 a 3 p . m , Refugio, n ú m e r o 
1-B. T e l . A-8385. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de O p t o l m o l o g í a do la Uni -
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
a l tos . T e l é f o n o s A-4611, F-1178 Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio p í ev io . . 
37798 28 8 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
L a t e d r á t i c o de Operaciones de la J'a-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y s á b a d o s . Amistad, 
¿4. Te lé fono A-4544. 
Ind-23 a 
», i . i 
C94U 
D R . L A G E 
Medicina general . Especialidad e s t ó m a -
go. Debil idad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a » . D«j 2 
a 4 y a horas especiales. Te léfono 
A-o7o i . Monte, 125. Entrada por A n -
geles. 
C967Í Ind-23 d 
D r . M I G U E L V J E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L . e s t ó m a ^ J e 
Intestinos. Carlos 111, 209. De 3 É 4. 
C2903 i n d 3 ab 
D R . R E G U E Y R A 
Tra tamiento cu ra t ivo del a r t r l t i smo , 
piel (eczema, barros, e t c . ) , reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhldr la . 
enterecolitls. jaquecan, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo p a r á l i s i s y d e m á s 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 ant iguo. No ha-
ce visi tas a domic i l i o . 
D R . GABRIEL M . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. C o n a H ^ ^ I 
2 a 3 y media p . m . Monte, 2S0, ínnw| 
a l Ci ty Banck. Domicilio: calle 4, «• 
mero 205, entre 23 y 25. Vedado. Te*| 
fonos: M-7285 y F-2236. 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE LA 
A V A R I O S I S , P O R E L SÜE-
J Í O A N T I S I F I L I T I C O DEL 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco 
una cada día. 
Inyecciones «"b^j4"" ' ; 
nada molestas , y com-
pletamente Inofensivas, curan la «1(11̂  
en cualquiera de sus períodos, aun 
los casos d t neuri t is óptica, ataxia, v 
r á l l s l s general, etc, reputado» por » 
curables. ,.n„»ffico 1 
Es el tratamiento m á s cléntuco ; 
el m á s eficaz que se conoce, wn* 
de enfermos ae han curado ya oor 
snero, en Europa y en Méjico. 
D B , E . CASTEIiIiS, espeelans* 
enfermedades de 1» sangr»! 
„ 'PRADO 27. »!to». De 11 a o p . m . — V Í I A U V . 
Tecl4O80O M'3002' I n d J Ü L 
DR. ALFREDO G. DOMINGUEZ 




de Rayos X y ^ ^ i . m 
49. Prado J3. De 1 
Ind . 
D r . J a c i n t o M e n é u d e z 
MEDICO CIRUJANO ^ 
Consumas de 1 a 3 p . 
A-741R. Industria. 37» iná-H ^ 
C326i 
D r . F R A N C I S C O J - D E V E l ^ 
s del Corazón, f" '- ^ 
i d / e n ; e r m e d . d « I a , ; . . Enfermcdaa 
Nerviosas, Piei j T « " ¿ i lo 
tas. Consultas: De 1- a - r Tel. V , 
borttbles. Salud, número 34. ^ 
C I R U J A N O S DENTISTAS 
o R e n t e y 1>.J* ^ 
Í 1 R U J A N O D E N T I S T A ^ ^ . 
^ C A N O D E L . . i ^ g l S ^ C A " 
Jefe d e ^ S e r v ^ ^ 
Centro Gallego. Proresor 
sidad. Consul ta» de «» « ^ del 
Para los señores dlas uío"  
Gallego, 
Habana 
de 3 a 5 p-
65, bajos. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
m o i del pecho. Médico de n i ñ o s . I.lec-
ción de nodrizas . Consultas: de l a 8. 
Consulado, 128. enire Vir tudes y A n i -
mas. 
C697I , 
d r T p e d r o I T g á r i m 0 
CIRUJANO r-lfTIST* r 
d io . 
9988 
81d-lo 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín lcc Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna . Especialmente afecciones del co-
r a z ó n . Consultas de 2 a 4 . Perseveran-
cia, 5?, a l tos . Te lé fono V>2fitS. 
C6979 8 l d . i e 
C A R L O S V - ^ T O 
CIRUJANO-DEIsTIb 
Afecciones de la 
n ú m e r o f»-
boca 
Egido 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
D R . M A R 1 C H A I , 
j e n t l s t a de 1* ^ de <% 
d r á : 1 ó s £ ^ 
C a t e d r á t i c o auxi l iar , por oposlclór.. Je-
fe de la Cl ín ica de Partos de la Fa-
culta dde Medicina. Especialidad: Obs- - „ 
te t r ic la y G i n e c o l o g í a . Consultas: l u - n R U J A N O - l ^ 
nes y viernes, de 1 a 3, en Sol, 79. -,.aB ,1 cliente 
Domic i l io : 15, entre J y K , V e l a d o . 1 Horas fiJa,sKj 
Tevrnno P-1862. a l t " - A-SSSSj 
I 
sin dolor. 
tas de 8 a 6. 
39848 
TA | ] 
i " 
83907 10 00 38259 
l A ^¿Aaui iA S e p t i e m b r e ¿ / d e 1922 P A G I N A D I E C i f c ü E V E 
g O F E S I O N A L E S 
C O L O N 
DR- p a r t l c l í nent is^- labores p r o -^.l»»0 P reanudado s " « T o . 
^ M u r a l l a , e s q u i n a 
1S oo 
¿ > l ^ 9 f h a l l e s 
^ l o s altos. 
^ T ^ T U R O E . R Ü Í Z 
DK- ' ^ ¡ n o D E N T I S T A 
d e s t i n o , c o n t o d a s sos l e t r a s 7 l a ma-
y o r c l a r i d a d . 
/ A L Q U I L E R E S D E C A S A S r A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
MALE COK, 56, HAY TJK PISO AX.TO 
y otro bajo^con o s in muebles y l impie 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R j Q U ¡ r b E M o V s É R R A T E ' 
C o f r a d í a de N u e s t r a S e ñ o r a de l 
P e r p é t u o S o c o r r o 
Mi.?a £ í a í ü a i á , lll \uvLleî ltbrtr& la T * * e s ^ m P a d o «1 n o m b r e y a p e l l i - , E N ( : . . 
k K f S S S T dCVOtaS- - P - i a í ^ ' a 3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
• L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á n i n g ú n ' - ^ ^éflno L!^A8ui^ 72• Pui: 
o u i t o d e a q u í p a j e q u e no l l eve c i a r a * | 41674 30 s p . 
l«a D i r e c t i v a . 
0 0 d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o d t viso con .seis habi tac iones , s a l a , come-
d e s t i n o ¡ d o r y c o c i n a . I n f o r m a n A g u i l a . 211, j o -
sa UL 
l iados . 
y e r t a . 
41622 4 oc 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
I E 0 | 
^ T m F T E e l e c t r o d e n t a l 
^ a V I C T O R l " MENDOZA 
^ ¿ A R R A L D E 
a Sefioritas y Nl f l o s . Nep-
S ^ í f ñ s De. » a 10 a . m . y de 
los t u r n o s . 
d-30 a . . 
- ¡ ó s T d é j . y a r i n i 
D^' , ^ t i s ta C a t e d r á t i c o de 
^i»no d/n Exp iac iones s i n dolor pi 
P^erslda^^B Protfixldo de A z 6 e . fe 
I e O*.1 Vn "coronas y puentes e l n -
Wii id id « " , , : oro y p o » c e l a n a . H o r a 
K í c V ^ Z / c C n t e . C o n s u l t a s de 1 
f^oara cada c ^ ^ ^ ^ ^^ 67 T e l 
antes Neptuno. 
I n d . a s 
I I N E I P I L L O S 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , s e a i q u i i a i . a c a s a s a n j o a q u i n 
D I v m t / M T ' r t * v r . t t n / - v r > ; n ú m e r o 3, en *o0 s a l a , comedor y dos 
S E S O L I C I T A N 
^ PÍSO ^ ' ^ n ^ S o . ' a ^ a ' d r f a í í V E E A D O . 6 . A ^ Q U i r - A c h a l e t E X 
b r t ^ V m ü ^ f í S S : » o f ^ u n a > ^ - | l a ^ J o . e n W U > l « , d é a l t f t j b a -
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; f ^ J í é a o 
f r a n e e , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
L a l l a v e ên E s t í v e z , 114, 
29 s 
— - - yv/v l u u c m u a y - i i i c i ^ c 3 , S E A I i Q T 7 I I t A tTN P R I M E R P I S O da 1 S E A ^ Ú l L A Ñ ' l . O S A I . T O S G 
L a o a v o i e . L a L o r r a m e , K o c h a m b e a u , 1 l a c | ; a ca l l e v iUegas , 23, compuesto d e l 1". e s q u i n a C onsu l ado , s a l a , V ; 
m o s a « e r s u e c i í v a . L a l lave en el p r i m e r . jo, nueve c u a r t o s , dos b a ñ o s , s a t a co 
^ a p e i s p c c c _ a ^ ^ ^ M,guel> H T - A . a l - j medor p a n t r y c o c i n a de gas , c a l e n t a -
dor de n g u a , s e r v i c i o de cr iados , g a r a -
£9 S p . | g e . I n f o r m a n en los a l tos , de 11 c a -
T l o y p V d a ñ o V ~ f o í l T t o s V x p Ü c á t l v o s , J J ¿ l B " A D " 5 l D i r i v Í B R Í C A R ^ 10 * 2 oc 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R L L L . M u - a » ' * * ^ ^ , en caUe ae Neptuno y 1 - 41<!)1 
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . i E s o a d a a p r o p i a d a p a r a bot ica, t ienda ' ALQUILERES. VEDADO. G A R A G E : S E 
P e r s o n a s que tengan goteras en los te-
j a d o s o azoteas de s u s c a s a s p a r a r e -
c o m e n d a r l e s el uso de S E L L A T O I X J . 
a. i No se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l l - , 
" í c a 
p i s o . I n f o r m a n : 
i o s . T e l é f o n o A - 5 C 8 8 . 
40827 
C h i c a g o , L a f a y e t t e , N i á g a r a , L e o p o l -
d n a , e t c . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o * N o . 9 0 : A p a r t a d o 1090 . 
T e l e f o n o A J 4 7 6 
H A B A N A 
s a l a , a n t e s a l a , comedor, tres habi tac io -
nes grandes , bafio y c u a r t o de c r i a d o s . 
L a l l a v e c i n f o r m e s en '.^s b a j o s 
4161S 4 o 
^ T J O R G E L - D E H 0 G U E S 
I " . i Hosoi ta l " C a U x t o G a r c í a 
L l i s t a del Hospi de 3 a 5 A g u l , a 




t o s o 
• ^ c T p ó r t o c a r r e r o 
Garganta, n a r i z y odou. c o r -
rj'l!8i 1? a 4, p a r a pobres de 12 a 2, 
« ¿ V a n N i c o l á s . 52. T e l é f o n -
I n d . 
Q 5 5 
tenstno 
f u n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
^ ^ Dentista. D o ¿ l a s U n l v e r s l -
rrojan0 iilí^rá, pen^jy lvania y H a -
dJoras f i ^ s p a r a c a d a c l i ente Horas 
rEGüi 
1 
1 y de 2 a 6. Con-
T e l é f o n o A-P791: 
TA 
1 • San y . 
No vl i í l [ | 
Uaa í , u 
de Piri, 




r g A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
^ O C U L I S T A 
:dt6t * S ^ l e f ^ t r ^ ^ a l l ^ : 
g S t a s : de 9 a 12. P r a d o . 106. 
u b o r a t o r í o s 
| ^ t o r 1 0 í n d ^ s S a l " A, írtCOla 
DR. R E N E C A S T E L U N O S 
líállsis de abonos completos . 12 
• - T t n l l i s l s de or inas . comnletos , 
ge. «an L á z a r o . 294. T e l . M-1558 
C A L L I S T A S 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o ' 
I N F A N T A I S A B a 
de 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n C A R -
D O Q U I . S a l d r á f i j a m e n t e el d í a 2 3 
d e S e p t i e m b r e , a d m i t i e n d o c a r g a y 
p a s a j e r o s , p a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o de l p a s a j e e n t e r c e r a c l a -
s e : $ 7 5 . 8 0 , 
i n c l u i d o s los i m p u e s t o s . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e r s u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
L E E R D A M 
- i S a l d r á p a r ? 
V E R A C R U Z y T A M P Í C O 
e l d í a 9 d e O C T U B R E . 
t a d e f a m a , A L F A R O 
I roo'100. M-5367. O p e r a c i o n e s a J l , i 
I l l a U a . m . Operactones , a $2, de i 
' i S p m. Sin c u c h i l l a , s i n pe l igro n i j 
IWor en callos y u ñ a s . E s p e c i a l i d a d en 
'¡ibétlcos. A domici l io c o n v e n c i o n a l , 
(1316 23 oc 





ido su dH 
anarlo, 45. 
L 10 my 
m 
!8 del vf\ 
y Electri.| 
el Sanato. 











í ñ d T 
2SO, jnnw 
alie 4, nfr 
lado. Tel»-
L U I S E , R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Iiilco en Cuba, con t i tulo u n i v e r s i t a r i o , 
lia el despacho, $1. A domic i l io , prec io 
M n distancia. P r a d o . 98. T e l é f o n o 
li-IIU. Manlcure. M a s a j e s . , 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 




COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V , V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Itohoe aGos de p r a c t i c a . L o » ú l t i m o s 
l;*ocedimier(tos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
fia 2. Precios c o n v e n c i o n a l e s . 23. n ú -
|«ro 381 eatra 2 y 4, V e d a d o . T e l é f o -
|io F-1252. 
ibcntAneas. 
is y conv 
i la stfiH" 
ja. aún el 
ataxia, pa-
os por la' 
léntfflco r 
9. MIHarM 









a 4 P- » ' 
20 a(-
MediM 
g i r o s d e l e t r a s 
n. g e u t s T c o m p a ' Ñ i a 
I;'!, Aguiar, 108, e s q u i n a a A m a r g u r a , 
lacen pagos por le cable ; f a c i l i t a n c a r -
P de crédito y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
lifEa vista. Hacen pagos por cable , 
irrm letras a corta y l a r g a v s i t a sobre 
l*¡as las capitales y c i u d a d e s i m p o r -
IMtes de los E s t a d o s U n i d o s . M é x i c o 
l¡ tu ropa, as i como sobre todos los 
l|iíblos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
M sobre New Y o r k . F i l a d e l f i a , Ne-W 
LKans, San F r a n c i s c o L o n d r o s . P a r l a , 
j-mburgo, Madrid y B a r c e l o n a , 
CAJAS R E S E R V A D A S 
l í ! ,Uñemos en n u e s t r a bOveda cons-
I;,1!* con todos les a d e l a n t o s moder-
1'., , as alquilamos p a r a g u a r d a r v a -
l ' j . í t0dtl8 c lases bajo l a p r o p i a c u s -
M;» de los IntereBEdos. E n es ta of l -
iHe. 08 todos lo8 detaliAfl 
saldrá fijamente para 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
e l d i a 1 4 d e O C T U B R E . 
E s t o s nuevos y m a g n í f i c o s t r a s a t l á n -
t icos h a n sido c o n s t r u i d o s E S P E C I A L -
M E N T E p a r a l a comodidad de los p a s a -
j e r o s de s e g u n d a e c o n ó m i c a y t e r c e r a 
c l a ^ e . 
C a m a r o t e s n u m e r a d o s p a r a dos, c u a -
t ro y se i s p e r s o n a s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a espaf io la . 
P r e c i o s de p a s a j e s r e d u c i d o s . 
P a r a i n t o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S . e n C 
O f i c i o . 2 2 . T e l f s . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
• H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n h i l u ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n es ta C o m p a l o í a , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , tantc e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l 
s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , >dtos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
S E A L Q U I L A 
E l p i s o b a j o d e l a c a s a S a n J o s é , 8 5 , 
e n t r e E s c o b a r y G e r v a « o . S e c o m p o -
n e de « a l a , c o m e d o r , t re s h a b i t a c i o -
n e s , c u a r t o de b a ñ o c o n todos s u s a c -
c e s o r i o s , s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , c o c i n a 
d e g a s , e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r -
m a n : e n e l s e g u n d o p i s o . 
4 1 6 8 5 1 o 
de 'ropa , c a s a do p r é s t a m o s o efectos s a - i a l q u i l a u n buen g a r a g e p a r a u n a m á -
n i t a r i o s . I n f o r m a n en l a m i s m a o en \ q u i n a ,en 19, n ú m e r o 47, e n t r e tí y 8. 
l a ca l l e , u n a h a b i t a c i ó n , tanque a g u a , I N e p t u n o 198, s u d u e ñ a . . I n f o r m a n en l a m i s m a c a s a , 
e n t r a d a independiente . P r e c i o 45 p e s o s . ¡ 40833 bP- I 40933 2 ' b P -
E N I O S , 
b a l c ó n a i 
L l a v e en los bajos . Duefto B , 242, entre 
26 y 27. V e d a d o . T t l é f o n o ' F - 4 1 4 7 . 
41664 28 S p . 
E N J E S U S M A R I A No. 42, S E A L O t T I -
SE AIiQUIIiAN LOS ALTOS DE HOS- VEI,AD'0< u s t q ES GANGA KEBMO-
pi ta l . 10, entre N e p t u n o ? C*™0™™; \ SOK a l tos , nuevos , c u a t r o cuar tos , g a -
s a l a , c o m e d o r _ y c u a t r o c u a r t o s , a g u a | l er{a d)5 perg janas t e r r a z a , s a l a , sa l e 
lan f r e s c o s y espac iosos a l tos , propios ve en i a bodega 
i l i a n u m e r o s a . P r e c i o de r e a - . 40753 
abundante <n $S0.00 con f i a d o r . L a U a -
p a r a f a m 
i u s t e . I n f o r m a n en los b a j o s a todas 
h o r a s . 
41585 , 28 s . 
27 s 
ta b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor a l fondo, 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s y garage . 
80 pesos . I n f o r m a n en los bajos , 27 n ú -
mero 437. entre 6 y 8. 
40794 27 s 
E ! v a p o r 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
v e n t i l a d o s a l tos de O ' R e l l l y , 59. I n f o r -
m a n en los bajos , s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 
T e l é f o n o 8408. 
41182 29 S p . 
41416 3 O c . 
S E A L Q U I L A N M A G N i r i C O S ¡PISOS 
en l a r e g i a c a s a A n i m a s , 150. con t o - . 
das l a s c o m o d i d á d e s . p a r a f a m i l i a d<; , S E A L Q U I L A L A C A S A D E D O S p l a n -
gu<no E s t a c a s a t iene d e p a r t a m e n t o s , tas. s i t u a d a en Paseo , n ú m e r o 25, entre 
sa, vmu* I d e s d e ' j 1 2 5 h a s t a $100 todos modernos 13 y 15, toda independiente , c a d a p l a n t a 
M a n r i q u e , acabados < H r T ó l n o d o s , abundante a s u a y e s t á s i - se compone de s iete h a b i t a c i o n e s ^ de 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V 
bien s i t u a d o s a l tos de l a c a s a c a l l e A n i 
m a s e s q u i n a 
f a b r i c a r , compues tos de u n a h e r m o s a 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , comedor, coc ina 
de gas . s e r v i c i o i n t e r c a l a d o . L a l l a v e 
en los b a j o s . I n f o r m a n S a n R a f a e l 113. 
Í 1 6 8 8 30 s . 
G R A N L O C A L E N G A L I A N O 
E n lo m á s c é n t r i c o de e s t a ca l l e y de 
m á s mov imiento , se cede un h e r m o s o 
loca l t . n s u s v i d r i e r a s , mos tradores , to 
do nuevo y 
t u a d a entre E s c o b a r y G j r v a s i o . 
40785 * 
SAN ISIDRO, 42 Y 44, SE ALQUILA:: 
es tas dos c a s a s a prec io r e a j u s t a d o , m u y 
b a r a t a s . I n f o r m a n M u r a l l a , 8. T e l é f o -
nos A-2668 y A - 3 4 4 5 . 
40773 1 o. | 
P . d e S a t r ü s t e p 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a , q u e s ó l o se a d m i t i -
r á e n ¡ a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s , 
H a b a n a . S e a l q u i l a n l o s 
bajos d e la casa Chacón 
2 7 , c o n s a l a , c o m e d o r , 
4 c u a r t o s , b a ñ o y c o c i -
n a . A l q u i l e r , 100 p e s o s 
m e n s u a l e s . A r e l l a n o y 
H n o s . E m p e d r a d o , 16. 
T e l é f o n o A . 8 2 9 7 . 
41678 1 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L e a l -
tad, I ^ r a C , entre F i g u r a s y Concep-
, m u y adecuado p a r a pele- : c i ó n de l a V a l l a , son nuevos e h i g l é -
t er la , s a s t r e r í a , s o m b r e r e r í a y d e m á s g i - I n i c o s . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n 
ros a n á l o g o s , d icho loca l t iene c o n t r a - en C o n c o r d i a , 61 
to . I n f o r m e s : 
no 125.. 
41446 
C a f é E l I m p e r i a l . G a i i a -
1 O c t . 
SE ALQUILAN PARA OFICINA LOS 
a l t o s de l a c a s a B e r n a z a y O b r a p l a , A -
3650. P r e c i o bara to y con g a r a n t í a . 
41440 ' 29s _ 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS 
de S a n I g n a c i o , 79, e s q u i n a a Merced , 
c o m p u e s t o s de s a l a , dos comedores , s e i s 
h a b i t a c i o n e s y dobles s e r v i c i o s . P r e -
cio r e a j u s t a d o . I n f o r m a n en los b a j o s . 
41519 __28 8 _ 
SE ALQUILA LA CASA CALLE LAM-
p a r l l l a n ú m e r o 6, dos p i sos ; l a p l a n -
ta b a j a p r o p i a p a r a a l m a c é n o c o s a 
a n á l o g a : los a l tos p a r a f a m i l i a s . L a 
l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a e i n -
f o r m a n en E m p e d r a d o . 3, a l t o s . 
41518 30 s 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s tar a b o r d o 
dos h o r a s a n t e s de l a m a r c a d a e n cj 
b i l l e t e . 
C O r . l P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o P o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s ^ 
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e des t ino , c o n 
t o d a s l a s l e t ras y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 7 2 . a l t o s . T e l f . A J ^ O O . 
CAMPANARIO 88, ESQUINA A NEP-
t u n o . Se a l q u i l a e l p r i m e r piso, c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , m a g n í f i c o b a ñ o y s e r v i c i o 
completo p a r a c r i a d o s . I n f o r m a el por-
tero por Neptuno y en M u r a l l a 19. 
41428 30 S p . 
SE ALQUILAN EN ACOSTA, 101, AL-
tos p a r a f a m i l i a s y los bajos p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : P r a d o , 36. de 1 
a 3 y d e 7 a 9 p . m . 
41391 28 S p . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
que 
cssei 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
i o 9 a 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o s . 7 6 y 7 8 
>t» v í íos VOT cable, (viran l e t r a s a 
' larga v i s t a y Óan c a r t a s de 
i, P a r í s . M a d r i d . 
New O r l e a n s , F í -
hloiSívf. ^en iás cap i ta l e s y c i u d a d e s 
U agí ñ i 3 . 0 8 U n l d o i , . M é j i c o y E u r o -
¡¿"¿T^80^6 L o n d r e s 
§ v T o r k 
», si 01 
^ Ein,.«5ai0 80bre todos " l o s pueblos 
nanX1 7 Bus P e r t e n e n c i a s . 89 re^ 
aeposuoa en c u e n t a <x>rrlento.. 
i . B A L C E L L S Y U 
S . E N C . 
. San I g a a c i o , N u m . ̂ 3 
a i v r el cable y o r a n le 
TeléfoB» 
i d - J S j J ^ 
FIASCO 
Püiniwe* •S ¡^ l )ea / pueMoa de E s p a ñ a ' c I s l a s 
i ^ / f ^ • S a f t V H C S r a r i a s - A g e n t e s de l a 
n V i l " üe Seguros c o n t r a I t c e n d l o s 
í. T ^ r i a y lar8ra v i s t a ' s e N e w 
ÍMtilí, ? . a r I » . y sobre , l o d a s las 
F 
SE ALQUILA LA HERMOSA PLANTA 
b a j a de l a c a s a M o n s e r r a t e . 5, f r e n t e 
a p a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T i e n e p u e r t a s 
m e t á l i c a s y e s t á p r e p a r a d a p a r a e s tab l e -
c i m i e n t o . A l q u i l e r 100 p e s o s . L a l i a 
v e en los a l t o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A -
4358, a l t o s d r o g u e r í a S a r r á . 
41408 30 S p . 
SE ALQUILA LA HERMOSA PLANTA 
b a j a de H a b a n a , 99, entre T e n i e n t e R e y 
y A m a r g u r a , p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o y con p u e s t a s de c r i s t a l y cao-
b a . A l q u i l é r : 100 pesos . L a l l a v e en ¡ 
los a l t o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4358, 
a l t o s . D r o g u e r í a S a r r á . 
41405 30 S p . 
| SE ALQUILAN PROXIMO A DESOCU-
' parse , los bajos de Sol 64, p r o p i a p a r a 
u n bonito es tab lec imiento . C a s a de Mo-
das . S o m b r e r e r í a , E t c . P o r e s t a r en el 
centro de los negocios, c a s i e s q u i n a a 
C o m p o s t e l a . s e r q u l t a a l Colegio de B e -
l é n . Se da en p r o p o r c i ó n . V é a n l a . I n - ! 
f o r m a el bodeguero de enfrente y s u 
SE ALQUILA EN LA C A L L E ARAM-
buro, n ú m e r o 39, p l a n t a a l t a m o d e r n a 
con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o 
de b a ñ o moderno y caentador p a r a el 
m i s m o y c o c i n a de g a s . L a l l a v e en l a 
bodega, m e d i a n í a de l a c u a d r a , n ú m e r o 
5 2 . T e l é f o n o A - 5 0 2 8 . 
41549 !8_Sp_: 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS a l -
tos del p r i m e r p iso de l a m o d e r n a c a s a 
S a n R a f a e l , n ú m e r o 120 y 3|4, e s q u i n a a 
G e r v a s i o , t ienen s a l a y sa le ta , d e c o r a -
do, t r e s h e r m o s a s hab i tac iones , s e r v i -
c ios i n t e r c a l a d o s y a l a moderna , Iden 
de cr iados , c o c i n a de gas , en l a p o r t e r í a 
de l a m i s m a o en l a c a r n i c e r í a de l a 
e s q u i n a , i n f o r m a n . 
4 1 198 2 O c . 
4146? 30 s 
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en Mercaderes , 
S I . T e l é f o n o A - 6 6 1 6 . 
40534 28 S p . 
ES ALQUILA LA FRESCA Y H3I.MO-
(ta c a s a P a s e o n ú m e r o 8. entre C a l z a d a 
y Novena , Vedado , c o m p u e s t a de p o r t a l 
s a l a , s a l e t a comedor c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o de c r i a d o s y dobles s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : t e l é f o n o A-435S. 
41126 28 s 
LOMA D E L VEDADO. 15, NUMERO 
255, bajos , entre E y F , s a l a , c u a t r o h a -
bitac iones , comedor, b a ñ o f a m i l i a , c o c i -
na, h a b i t a c i ó n y bafio c r i a d o s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F -5027 y c a l l e 23, n ú m e -
SE ALQUILA L A PRESCA Y MODER 
n a c a s a c a l l e i e Neptuno . n ú m e r o 211 
T e l é f o n o F 1187. 
41250 
SE ALQUILAN. LOS HERMOSOS AL-
tos de l a c a s a c a l l e G e n e r a l A r a n g u r e n ! ro 26 2. 
n ú m e r o 123, a n t e s C a m p a n a r i o , entre •' 41206 2 O c , 
S a l u d y R e i n a , compues to de s a l a g r a n - .n^T,J^rt~ " VVñWrrTw'V/i» ATi<n« 
de con tres v e n t a r í a s a l b a l c ó n , sa le ta , VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
c u a t r o g r a n d e s hab i tac iones , comedor, ; "e l a c a s a C a l l e J , e s q u i n a a 11. con 
coc ina , h a b i t a t i ú n de c r i a d a s y doble « f i a . comedor, c inco h a b i t a c i o n e s e s -
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e en los P e n d i d o b a ñ o , c o c i n a de g a s h a b i t a -
b a j o s . I n f o r m a n en a ca l l e 21, n ú m e r o ^'on y c u a r t o de b a ñ o p a r a c r i a d o s . 
24, en tre K y L . 
41490 
A'edado. 
29 Sp . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E COM-
poste la , 116, con h e r m o s a s a l a , come-
dor, c inco c u a r i ^ s y s e r v i c i o s dobles, 
e s c a l e r a indepenuiente a c e r a de l a b r i -
s a y a m e d i a c u a d r a del Coleg io de 
L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : S a n 
Ipnaoio . 25 . J o s é R e y M a r t í n e z , T e -
l é f o n o A - 4 2 0 0 . 
40566 28 S 
V E D A D O 
A l q u i l o c a l l e I N o , 87, 
B e l é n . L a l l a v e en los bajos , m u e b l e r í a ( C a l z a d a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i i 
t e l é f o n o M-9305 . ¡ c r i a d o s y garage , m u y c ó m i d a . I n f o r 
41506 3 oc 
entre L i n e a y 
s e r v i c i o 
mes en l a m i s m a . 
38949 
S s a l q n i l a u n a e s q u i n a p r o p i a p a r a 
a l m a c é n o d e p ó s i t o y se v e n d e n los 
. e n s e r e s de u n a b o d e g a . I n f o r m a n e n 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE l n , , ^ , f ^ a / o v F l n r í r l a hnA*»* T» 
l a c a s a A n t ó n R e c i o , 6, entre Monte y | P u e r t a L e r r a o a y H o n d a , b o d e g a . l e -
T e n e r l f e , con s a l a sa l e ta , t res c u a r t o s , l é f o n o A - 0 2 3 2 
b a ñ o i n t e r c a l a d o e s p a c i o s a c o c i n a con f o g ó p de g a s abundante a g u a . I n f o r -mes en l a m i s m a . 
41235 27 s 
4 1 4 7 8 1 
S E A L Q U I L A N L A S S E I S H E R M O S A S 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a - >' v e n t i l a d a s c a s a s a c a b a r í a s de p i n t a r 
^ ^ ("alzada de S a n L z a r o . n ú m e r o s . f l i - A r a c a f é , o f i c i n a s o co leg ios . I n f o r m a n 
V i l l e g a s , 3, en l a c a r p e t a . T e l í - f o n o M 
3496. 
41251 2 Oc 
a l to s ; 317-A. b a j o s ; 317-B. a l tos ; 317-B 
bajos , 319-A, a l tos , y 319-A bajos 
I n f o r m a n B a n c o CanadA. 
to 423. t e l é f o n o A - 2 8 1 8 . 
41443 
D e p a r t a m e n -
29 s 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
a l tos de l a c a s a c a l l e 23, e s q u i n a a P a -
seo, compuest.-. de s iete h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en M e r c a -
deres. 31 . T e l é f o n o A - 6 5 1 6 . 
40534 28 S p . 
j e s ú s d e ) M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó 
1 ^ ^ ^ J ^ U l S ^ ^ í f l L ^ C j f l ^ ^ ^ C H A L E T " DB 
SE ALQUILA LA CASA DE 
l io. n ú f n e r o 1-A. frenlte a la i g l e s i a del 
P i l a r , r e n t a 60 pesos con f iador, puede 
v e r s e de 9 a 11. T e l é f o n o M-3771. 
41022 29 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O T S D E C O M -
pos te la 109 e s q u i n a a M u r a l l a , con c i n -
co h a b i t a c i o n e s , s a l a , comedor, sa le ta , 
b a ñ o con a g u a ca l i ente y f r í a . L a l l a v e 
en los b a j o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1377 
4126S 30 s , 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D H L A 
c a s a S a n R a f a l 152. entre Oquendo y 
Soledad, b a ñ o In terca lado , a g u a a b u n -
d a n t e . E s m u y f r e s c a y C ó m o d a . L a 
l l a v o en los b a j o s . 
_^S9152 27 s _ 
M E R C A D E R E S 23 S E A L Q U I L A E S T A I L U Z , 16, A L T O S . E S Q U I N A A H A B A -
h e r m o s a c a s a p r o p i a p a r a a l m a c é n o' 
c u a l q u i e r e s tab lec imiento , de dos pisos , 
y con n a b i t a c l o n e s en l a azotea, a c a b a -
da de r e e d i f i c a r . A l q u i l e r , $200 m e n -
s u a l e s . I n f o r m a n J . P a r a j ó n y C a . M u -
r a l l a , 6 . 
40075 29 s 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a C o n s u l a d o . 22 . L a l l a v e e in for -
m e s : G a l i a n o , 113. L o c e r í a L a A m é r i -
c a . 
41073 1 O c . 
alto y bajo, t a m b i é n se a l q u i l a n s e p a r a -
dos los pisos , c a l l e M u n i c i p i o y R o d r í -
guez, en el bajo h a y c a p a c i d a d p a r a a l -
— 1 m a c é n o garage , y g r a n c u a r t o y d e m á s 
C A S T I - | s e r v i c i o s , esto se a l q u i l a en 35 pesos . 
K\ a l to es moderno, bien 'decorado con 
e s c a l e r a de m a r m o l , g r a n s a l a , dos c u a r -
tos grandes , c o c i n a y b a ñ o completo, s e 
a l q u i l a en 55 pesos a un solo inqu i l ino , 
se da en 85 p e s o s . L a l l a v e en l a bode-
ga de l a e s q u i n a . I n f o r m e s : B a r A m é -
r i c a . A n i m a s , entre ' Z u l u e t a y M o n s e -
r r a t e . T e l é f o n o M-3386 . 
41658 2 O c . 
na . s a l a , comedor, t re s c u a r t o s y s e r v i -
c i o s . L a U a v r en l a bodega. I n f o r m e S , 
C o m o o s t e l a , 153, L o s D o s A m i g o s . 
40778 27 s 
E N D O L O R E S E N T R E 13 Y 14 ( L a w -
t o n ) . se a l q u i l a n f r e s c a s a c c e s o r i a s a 
Í 1 6 . 0 0 ; todo independ iente . E n O ' F a -
r r i l l v L u z C a b a l l e r o , I n f o r m a n . 
41616 _ ( 319 s _ 
S E A L Q U I L A E N $80 L A B O N I T A CA-
sa S a n t a C a t a l i n a , 77, entre L a w t o n , y 
A r m a s , c o m p u e s t a de s a l a , sa la ta . Co-
medor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
do, pat io y t r a s p a t i o y a tres c u a d r a s 
de l a C a l z a d a . I n f o r m a n en C a l z a d a de l 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A 
R I A D E H A C I E N D A . D i r e c c i ó n G e n e 
r a l de l a L p t e r í a N a c i o n a l . — H a b a n a , j d u e ñ o en S a n í y ? T l e l 86. T e l . A-6954 . 
27 de sept i embre de 1922. C o n v o c a t o r i a 
p a r a el s u m i n i s t r o de efectos de e s c r i -
torio a l D e p a r t a m e n t o d u r a n t e u n a ñ o 
que c o m e n z a r á ; en l o . de N o v i e m b r e 
de 1022, h a s t a el 31 de O c t u b r e de 1923. 
H a s t a l a s dos de l a tarde de l d í a 18 
de O c t u b r e p r ó x i m o sa r e c i b i r á n en es-
ta D i r e c c i ó n G e n e r a l propos ic iones p a -
41416 1 o. 
SE ALQUILA E L PISO PRIMERO DE 
A m i s t a d , 112. e s q u i n a a B a r c e l o n a , el s i -
tio m á s c é n t r i c o y l a c a s a m á s v e n t i l a -
d a de l a H a b a n a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
a c a b a d a de p i n t a r , ocho ba lcones e s c a -
l e r a de m a r m o l , s a l a , c inco c u a r t o s , to-
do con b a l c ó n , f r e sco comedor, ga l e -
r a e l s u m i n i s t r o de efectos de escr i to-1 r i a de p e r s i a n a s , a m p l i a coc ina , doble 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E O C T U B R E 
y p a r a los p u e r t c ? d e 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A 1 R E 
e l 
15 D E O C T U B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
. r i o d u r a n t e el t i empo a r r i b a e x p r e s a d o . 
Í D i c h a s propos i c iones d e b e r á n p r e s e n t a r -
/ se por tr ip l i cado , en pl iego c e r r a d o con 
l a c o t i z a c i ó n de p r e c i o s . L o s pl iegos y 
condicones de l a ' subas ta p o d r á n s e r 
e x a m i n a d o s en l a o f i c i n a del , E n c a r g a -
do de M a t e r i a l , s i t a en los b a j o s del 
edi f ic io de l a H a c i e n d a . — J o s é M a r í a 
A r o z a r e n a 
C7354 ' 4 d 27 sep 2 d 15 oc. 
v a p o r c o r r e o r a n e e s 
S E R M O N E S 
E l 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E N O V I E M B R E 
y p a r a los p u e r t o s d e 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
' ' 1 5 D E N O V I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
s e r v i c i o , bafio completo , a g u a s i e m p r e 
P r e c i o r e a j u s t a d o . L a l l a v e en los b a -
j o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-3616. 
41379 30 S p . 
S E A L Q U l l i A N L O S A L T O S D E O E R 
v a s i o . 79, e s q u i n a S a n J o s é , en 60 pe-
sos, dos meses fondo. L a l l a v e en l a bo-
¡ d e g a . D u e ñ o : C r i s t i n a , 38. L a B a l e a r . 
D o m i n g o P é r e z . 
41330 27 S p . 
B E L A S C O A I N 2 1 7 
S e a l q u i l a e s t a f r e s e 
s a . L o s b a j o s p r e p a r a d o s 
b l e c i m i e n t o y l o s a l t o 
tos y d e m á s c o m o d i d a d e s , a c a b a d o s ' — — ' " n „ „ A T . m o p ^ r n a c ^ s á ^"••í j ; a , i n y ^ S f ^ f í í l : x t - ^ r , , ! V * * 3 ! ? 
. ' o i -i • ' S E A L Q U I L A L A M O B E » x í a . oada n en ^ T e l é f o n o M-3446 de 1 a 4 
de p i n t a r . S e a l q u i l a n j u n t o s O s e p a - ' Paseo , n ú m e r o 276. entre 27 y 29. tiene E s t á entre C o n c e p c i ó n ^ D o l o r e s . 
41604 28 8. 
S E A L Q U I L A ~ L A ~ B O Ñ I T A Y P R E S O A 
c a s a S a n M a r i a n o , 46, entre S a n A n t o -
nio y J . A . Saco , j a r d í n a l frente y c o s -
tado, p o r t a l , s a l a , rec ib idor , 4 c u a r t o s 
con b a ñ o in terca lado , comedor, s a l e t a , 
despensa , coc ina , dos c u a r t o s c r i a d o s 
con s e r v i c i o s , 2 garages , pat io y t ^ s -
patio, 150 p e s o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
T e l é f o n o 1-2225. 
41706 2 O c . 
j • r r i n r - 1 t re s h a b i t a c i o n e s y un cuar to a l to p a r a 
r a d o s j . e i n f o r m a n e n C a r l o s I I I n a m . [ ̂  gervic io , c a c i n a y ca lentador 
7, d o n d e e s t á l a l l a v e . 
4 0 1 8 7 i n d 2 3 s 
y d e m á s comodidades . I n f o r m a n en ua., 
h ú m e r o 103. e s q u i n a a 8. V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 9 7 9 . 
41672 • 30 ^ P -
ALTOS INDEPENDIENTES. MONTE, j^qi^teÍ 38¡ ALTOS, SE ALQUILAN 
62. e s q u i n a a Indio , l l a v e en los bajos 
bodega. I n f o r m a n : M o l i n a y S a n L u i s . 
J e s ú s del M o n t e . I-26:'9 . R e n t a 70 pe-
sos . 
41106 7 O c . 
gabinete , s a l a , s a l e t a , c u a t r o cuartos , 
bafio In terca lado , comedor, c o c i n a de 
gas , c u a r t o c r i a d o s y s u s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . . 
41703 < Oc . 
S E ALQUILA UN H E R M O S O LOCAL 
propio p a r a b a r b e r í a . P o z o s D u l c e s y 
D e s a g ü e . I n f o r m a n en l a bodega. 
41116 29 S p . 
S E A L Q U I L A C A S A L U I S ESTEVEZ 7, 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
— J e F A T U R A D E L D I S T R I T O » D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A . — A N U N C I O . 
H a b a n a , Sept i embre 22 de 19 22 H a s t a 
l a s 10 a . m . del d í a 30 de S e p t i e m b r e 
de 1922. se r e c i b i r á n en es ta O f i c i n a , 
( a n t i g u a M a e s t r a n z a ) propos ic iones en 
pl iegos c e r r a d o s , p a r a a l q u i l e r de un 
r e m o l c a d o r con dest ino a l remolque de 
l a s c h a l a n a s de b a s u r a s f u e r a del p u e r -
to d u r a n t e t r e s m e s e s E n e s t a O f i c i n a 
se f a c i l i t a r á n i m p r e s o s de p r o p o s i c i ó n 
en b lanco y se d a r á n i n f o r m e s a quien 
los s o l i c i t e , ( f . ) E n r i q u e J . M o n t o n l l e n , 
I n g e n i e r o J e f e de l a C i u d a d 
C7287 8 d 24 
E l v a p o r f r a n c é s 
S A I N T R A P H A E L 
el CeB"* 
c i ! J , r c I ( l i c a r ^ D . m . , * ^ : * 8 . L 
d u r a ; . : o e l s e g u n d o 
i . ^ T / 6 ^ af io 1 9 2 2 tafe de S a n t i a g o d e C u b a el 2 5 d e 
V ^ D e á n " 1 1 1 D o i : i í n ! c a 016 ^ i c a d a m e s , P a r a p u e r t o s de H a i t í ' 
I C o s ^ 6 1 — F e s t i v i d a d d e T o . i S a n t 0 V™™**- P u e r t o R ¡ c o y A n t i -
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R A L E S , 
n ú m e r o 27. bajos , con s a l a y c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ a d e r a e i n s t a l a c i ó n y co-
c i n a de g a s . E n 70 pesos, dos m e s e s 
f o n d o . L a l l a v e en el n ú m e r o 35. D u e ñ o , 
en L a B a l e a r . C r i s t i n a , 38. 
4132!) 27 S p . 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E R E A L I -
z a r I m p o r t a n t e s obras de r e p a r a c i ó n , e l 
a l a d e r e c h a del piso a l to de l a c a s a 
S a n P e d r o n ú m e r o s 24 y 26, en e s t a 
c i u d a d , con comodidades p a r a f a m i l i a 
u o f i c i n a s . T i e n e i n s t a l a d o u n buen 
a b a s t e c i m i e n t o de a g u a p a r a los s e r v i -
c ios de l piso y de tres h a b i t a c i o n e s her-1 
m o s a s en l a azotea, l a s c u a l e s t ienen I 
c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s indepen-
d i e n t e s . P a r a toda c l a s e de i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e a J o s é Bo lado , S a n P e d r o , 6, 
t e l é f o n o ^ - 9 6 1 9 . 
41370 1 oc 
SE ALQUILA E L PRINCIPAL DE M a -
l e c ó n , 73. A c a b a d a de f a b r i c a r , con s a - | 
l a , s a l e t a , dos hab i tac iones , coc ina , b a - j 
fio completo y c u a r t o de c r i a d o s . L a s 
l l a v e s en los b a j o s . S u d u e ñ o en Mon-
te. 168. 
40973 28 S p . 
40946 30 a 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
A L D A B O W A T E R C O M P A N Y 
C o m p a ñ í a d e A g u a s A l d a b ó 
(Convocatoria) 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
j o s de P u e r t a C e r r a d a , 59, compues tos 
de c u a t r o hab i tac iones , s a l a , comedor y 
buen pat io . P r e c i o $65, 
41300 29 8 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e ! 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 34 1 2 , m u y e s p a c i o -
s o y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 38, m u e -
b l e r í a . 
C 6269 I n d . 9 a g . 
\7 i l H i t ^ . . J l * ^ 9 0 C o entre V e l g a y J u a n B r u n o Z a y a s . s a l a . 
Vedado, calle I J esquina a z u . oe | sa ie ta i c u a t r o c u a r t o s y j a r d í n , 40 p e -
alquilan modernos y lujosos altos. 
Seis habitaciones (dos indepen-
dientes) cuarto de criados y 
chauffeur, garaje y d e m á s como-
didades. Pueden verse a todas lio-
o s , n f o r m a r á n : B u e n a v e n t u r a . 9. e n -
tre C o n c e p c i ó n y Dolores , V í b o r a . S r a . 
O x a m e n d i . L a l l a v e a l lado, en el 9 . 
41693 29 S p . 
SE ALQUILA, EN ESTRADA PALMA, 
n ú m e r o 83, l a h e r m o s a c a s a de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , con j a r d í n p o r t a l , 
s a l a , a n t e s a l a , g a l e r í a y c u a t r o h a b l t a -
. c lones b a j a s con su c u a r t o de b a ñ o , c o m -
r a s I a IUvp PW l o s b a i O S I n f o r - l'let0- lr'n los a l to*: con s u b a ñ o y a d e -r a s . L , a l l a v e e n 1US U d j u s . i n i u i ^ m á s dos h a b l t a c i o n e s de c r i a d o s con su 
m í > c • R i r n T p l p f n n r » M - 2 0 0 0 o serv ic io . comedor y dos habi tac iones . 
m e s . i \ i c o . l e i e r o n o m z - u w , " j p a r a informe3: T e l é f o n o 1-2476. 
T - 1 8 8 9 . 
I C7331 >d-26 
3E ALQUILA E L GARAGE DE LA CA-
s a B . 244, entre 25 y 27, Vedado, caben 
dos m á q u i n a s . T e l é f o n o P''-4147. 
41563 _ 2 8 _ S p . _ _ 
SE ALQUILA EN UN LUGAR MUY 
f resco y s a l u d a b l e u n a c a s a bas tante 
b a r a t a . C ü ' l e C No. 274 entre 27 y 29, 
V e d a d o . I n f o r m a n en l a c a s a de a l lado 
en el N o . 272. 
41608 2Ss . 
EN E L SITIO MAS A L E G R E DEL 
V e d a d o . caUo 9 o A v e n i d a de W i l s o n , 
entre B y C , f rente a l C i ñ a O l i m p i c , 
se a l q u i l a u n a c a s a m o d e r n a . I n f o r -
m a n en el n ú m e r o 72. que est^ esqui -
41309 1 O c . 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S B A -
j o s de M a l o j a entre A n g e l e s y Monte, ( n a á B , 
c o m p u e s t o de c u a t r o habi tac iones , co- < 41465 28 s 
c i ñ a y b a ñ o . s a l a y s a l e t a ; punto ln-1 g E A L Q U I L A N V A R I Á s ' C A S A S D E 4 
m e j o r a b l e . T a m b i é n r e ú n e grandes con-1 euarto3 y g r a n b a ñ o , 12 y 19. Vedado , 
d ic lones p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . In-1 ¿ i s g i 30 So 
f o r m a n A g u i l a . 188, t e l é f o n o A - 5 8 3 2 . 
L O C A L D E M O D E R N A F A B R I C A C I O N S E A L Q U I L A N U N O S P R E C I O S O S a l - con s a l l d a a flos c a n e s 500 metros ™ * 
tos en S a n t a E m i l i a y Durege propios | draflos dd super f i c i e , propio p a r a g r a n 
p a r a f a m i l i a grande y de gusto, c i n c o , a l m a c é n 0 i n d u s t r i a , se a l q u i l a con con-
h a b í t a c l o n e s . s a l a r ^ E s t á s i U l a d o e l b a r r i o comer-
b a ñ o i n t j r ^ ^ ^ d e J a c iudad. a una c u a d r a de mÍ 
fita p a r a l a J u n t a G e n e r a l que se ce 
l e b r a r á a l a s 2 p . m . del d í a 10 del p r ó -
x i m o m e s de octubre, en el domic i l i o 
s o c i a l , f i n c a L a J u a n i t a . A r r o y o N a -
r a n j o , p a r a t r a t a r d é a s u n t o s r e g l a -
m e n t a r i o s y de a m p l i a c i ó n de l c a p i t t a l 
S O H a b a n a . 20 de Sept i embre de 1922. 
E l S e c r e t a r i o . Soté R n b i . 
41378 27 s 
l u z . T a m b i é n le p a s a n los c a r r o s por 
l a p u e r t a . L a l l a v e en los b a j o s . A l 
q u l l e r 100 pesos con f i a d o r . D e m á s 
40790 27 s 
EN 85 PESOS SE A L Q U I L A N L O S B A -
j o s de l a c a s a 27. n ú m e r o 317, entre 2 y 
4. V e d a d o . L a l l a v e en l a bodega de 
Z a p a t a , e s q u i n a a 4, e i n f o r m a n por el 
t e l é f o n o F - 3 5 9 6 . 
41295 30 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a 26 erttre 17 y 19. compues tos de 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, tres c u a r -
tos, coc ina , b a ñ o con b a ñ a d e r a , pat io 
y un buen l a v a d e r o . I n f o r m a n en C a l -
z a d a y P a s e o , obra en c o n s t r u c c i ó n . E n 
f o r m e s , t e l é f o n o 1-1316 y C o n c e p c i ó n . 4. 2)e a l q u i l a U n h e r m o s o p i s o t e r c e r o d » ! l a r n l s m a se a l q u i l a un d e p a r t a m i n t o 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 
342, a l tos , c e r c a de l a I g l e s i a , se a l q u i l a 
s a l a , rec ib idor , se i s cuar tos , b a ñ o , co 
medor. c o c i n a de gas , c u a r t o y* s e r v i -
cios de c r i a d o s , no le f a l t a a g u a , t iene 
I bomba y tanque en a a z o t e a . L a l l a v e 
en los b a j o s . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 
113. T e l é f o n o M-7072, A-1097 . H a b a n a . 
41528 28 S p . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S D E T B -
r r a z a , s a l a , dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i -
¡ c i o s . R o d r í g u e z , 59 entre F l o r e s y S a n 
B e n i g n o . • 
41.'•:!:•' 28 S p . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y C O M O -
da c a s a " V i l l a E s t e l a " de rec iente cons-
t r u c c i ó n , s i t u í i d a en lo m e j o r de la V í -
bora, c a l l e de L u i s E s t é v e z entre P r í n -
cipe de A s t u r i a s y C a l z a d a ( R e p a r t o da 
C h a p l é ) . I n f o r m a n : P a u l a 98. 
41 :<22 30 s . 
V I B O R A . E N C O N C E P C I Ó N E S Q U I N A 
a B u e n a v e n t u r a , se a l q u i l a un loca l 
propio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . Se da 
c o n t r a t o . I n f o r m a L . A r a n g u r e n . M u -
r a l l a 98. T e l é f o n o A - 0 2 1 7 . 
41500 28 8. 
S E A L Q U I L A N V A R I O S C O L G A D I Z O S 
p r ó p i o s p a r a h e r r e r í a , c a r p i n t e r í a o 
algo a n á l o g o , c e r c a de l P u e n t e de A g u a 
D u l c e . E n l a m i s m a c a l z a d a . P r e c i o s 
m ó d i c o s . I n f o r m a n J e s ú s del M o n t a 
129. B o d e g a . T e l é f o n o M-3805. 
41593 i o . • 
41301 3 oc 
os, M . I . S r . P e n l t e n - ' Has . 
Koviembr 
habana. M . I 
A L Q U I L E R E S 
l a c a s a C o n c o r d i a , 6 4 . entre P e r s e v e -
PROPIO PARA CASA DE MODAS, A L - ' _ • „ 1 . , 1 ^ J ' . , . 
qui lo par te de los b a j o s de la c a s a v i - r a n c i a y L e a l t a d , c o m p u c t o de s a l a . 
l l egas entre Obispo y O b r a p í a . T i e n e « a l e t a c u a t r n h a k í t a r i n n p c mm̂ A** 
e s p l é n d i d a v i d r i e r a . R e f e r e n c i a s y l i a - f81^13» j " 8 1 ' ? . naDltaCIOnes, c o m e d o r , 
ve: ob i spo , s e . : b a ñ o e s p l e n d i d o , c u a r t o de c r i a d o s c o n 
Í L ! L . s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , c o c i n a de g a s 
A L Q U I L O y a b u n d a n t e . S e p u e d e v e r a to-
S e a l q u i l a u n a c a s a e n l a c a l l e d e 
E n a m o r a d o s e n t r e D u r e g e y S e r r a n o , 
I n f o r m a , H A B A N A 
í f a ' m - S c n C^h¡í\ P - ! S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 . 
« ^ • ' ' ' • • l » : - i n D Í m ^ l S L a . | V a p o r c o r r e o f r a n c é s T l a n d r e " . ,1 S . ^ a n los m a g n í f i c o , a l t o , J » ^ ^ » » ~ ¿ n * o * v f t ^ 
L o c a l propio p a r a i n d u s t r i a c h i c a . T a m - d a s h o r a s , p r e c i o r e a j u s t a d o . I n f o r m a n 
b i é n p a r a s a q u e r í a . c o m i s i o n i s t a u 
o tras . N a r c i s o L ó p e z . 2 y 4, f r e n t e a l 
m u e l l e de C a b a l l e r í a , 
cargado . 
41252 
e n S a n L á z a r o , 3 9 6 . a l t o s . 
3 0 9 3 5 2 8 
con todos los s e r v i c i o s a 10 pesos . 
41425 30 
SE ALQUILA HERMOSA CASaT CA- 77 r « « , f « J„ " 1 „ I 
l ie Diec lrtueve , n ú m e r o 378, c . -mpup.s -1numero t¿- ^ o n s t a de p o r t a l , s a l a , 
t a de s a l a , sae ta , c u a t r o c u a r t o s y s e r - I t a l e t a c u a t r o h a b i t a c i o n e s h a ñ n i n 
v i c i o s s a n i t a r i o s comple tos . I n f o r m a n : w , c i a ' c « a i r o n a D i i a c i o n e s , n a n o i n -
T e l é f o n o A-435S. a l t o s . D r o g u e r í a S a -
r r á . 
4 1 4 0 r 80 S p . 
SE ALQUILA LA FRESCA Y HEBMO-
s a c a s a c a l l e P a s e o , n ú m e r o 8, entre 
C a l z a d a y N o v e n a , Vedado , c o m p u e s t a 
de por ta l , s a l a , s a l e t a , comedor, c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o s c r i a d o » y dobles s e r v i -
c ios s a n l a r i o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A -
4358, a l t o s . D r o g u e r í a S a r r á . 
41406 40 S p . 
DiciembrASr,* ArTcediaBo- ' 2 8 de n o v i e m b r e 
'filo s ¡ . V - — 1 D o m i n i c a d e A d 
A r c e d i a n o 
Sr- P r e s b l t e n 
r ^ ' ó n I n m a c u l a d a C 0 2 -
j . j . n o -
MUY BARATO SE ALQUILA UN PI-
s i to a l to con todas l a s comodidades pa -
• r a u n a f a m i l i a ; m u y fresco , c e r t a de la , 
! E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r m a n : P a u l a , SOI,ICITü:D ALQUILERES 
i 79. b a j o s . | t r imon io a m e r i c a n o s i n n i ñ o s dt 
<1014 29 S p 
D . n . L ^ - ^ S r . M a e s t r e s c u e l a , 
«1P 1 0 . — n D o m i n i c a 
" ic ieaV;^ } • S r . L e c t o r a l . 
" V - S r ( 1 4 — J u b i l e o C i r c u l a r 
* Sr. a ® l . 7 — J u b i l e o C i r c u l a r 
b i c u ^ c e d i a n o . 
r̂  2 4 — i v D o n n f l i c a d o | 
c i e m W h Sr- L e c t o r a l . i f n t r e , 0 Í 
S u á r e Z , 4 5 , p r o p i o s p a r a f a m i l i a p u - r á n r a z ó n en Z u l u e t a . 06-G. a l tos 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " L a f a y e t t e " d i e n t e ; c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a - w l o s ' e í í ^ c i o s W ^ 
el 1 5 de d i c i e m b r e . ! c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o - jo s de B e r n a z a , i s , propios p a r a a l m a - a s a l q u i l a e s c o b a r 162, bajos , en-
\ i r , ' " r - i . . L . U i t a r i n n Ac rriaf lrt* r o n « o r - l-'én 0 comerc io en d o ñ d e ^ p u e d e u v e r s e ' t r e R e i n a y S a l u d , a m p l i o s y v e n t i l a d o s . 
V a p o r c o r r e o t r a n c e s h s p a g n e , e l c i ñ a y n a t m a c i o n a e c r i a d o s c o n $ e r - l R a ¡ t A n . Z u l u e t a . ^ 6 . u . ,'$150. M á s i n f o r m e s , t e l é f o n o f-55í>o 
15 d e e n e r o d e 1 9 2 3 . ; v i c i o s . I n f o r m a n e n los b a j o s . c o c . ! . •«07M 29 
t e l é f o n o 
Oc. 
. p r p i a p a r  s t a b l e c i m i e n t o . 
' Se a l q u i l a l a e spac iosa , c l a r a y f r e s c a S E A L Q U I L A £ N 80 P E S O S 
u 4 v > m b 
P f , fc/l a í ' T 1 * * N a t i v i d a d d e l i h a s t a las 1 _ . \ O H V l 
ar - P e n i t e n c i a n 
V C » . Junio n 
la 
. l ú e 
a ^ t r i b u c t ' d T i o s s e r - ' " T a s T a n c h M ' y los seno'res p a s a j e r o , i £>7Í31 
>s d o s e s p i g o n e s , « o l a m e c í e s e i s t a l o n e s d e r e c i b o s p a r a se a l q u i l a n ' l o s " p í í ^ c 1 > s ~ V e s 
0 1 1 - j i J' J a l q u i l e r e s de c a s a s y habi tac iones . 1 • pac iosoa a l tos de L>a*ii«(*« r.ü d e l a m a ñ a n a d e l d í a d e ! pes0. rec ibos p a r a h ipoteca 40 centavos . L e a l U d y E s c o b a r . ^ " ^ 8 ^ Tco 
la s a l i d a dol b u q u e . D e s p u í í d e e « t a l c a r t a s ^e f i a n z a y p a r a fondo. I m p r e - , me(}or corr idos , 6 g r a 
a s a n a a a » uuWyc; ^ a p ^ » , I n a r a d e m a n d a s , car te l e s p a r a c a s a s : fio completo , g ¿ s y e l 
h o r a no se r e c i b i r á c m g u n e q u i p a j e ^-y hab l tac i rmes vactaa) de v e n t a en O b l s - ' r e a j u s t e . T e l é f o n o M -
$150. M á s I n f o r m e s , 
40768 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E l í f T 
f a n t a . 38, entre S a n R a f a e l y S a n J o s é 
I n f o r m a n en el n ú m e r o30, a l to s 
40929 28" S p . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L O -
j r W a y P u e r t a C e r r a d a , a c a b a d o s de 
' f a b r i c a r . I n f o r m a n en l a bodega. T e -
' l é f o n o A - 0 2 3 2 . 
41479 
_esea a l -
q u i l a r c a s a s in m u e b l e s en el V e d a d o . 
D o s o tres h a b i t a c i o n e s c u a r t o y s e r -
v i c i o s de c r i a d o . I n f o r m e s , por escr i to 
J H . M i t c h e l l . M a n z a n a de G ó m e z , 
n u m e r o 417. 
41315 
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , g a l e r í a , 
s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e y c u a r t o 
alto p a r a e l c h a u f f e u r . I n f o r m a n e n 
D u r e g e , 1 5 , e s q u i n a a S a n t o s S u á -
r e z . 
ALQUILO REPARTO SANTOS S U A -
rez. S a n B e r n a r d i n o , entre S e r r a n o y 
Durege , p o r t a l , s a l a , c u a t r o dormi tor io s , 
- bafio in terca lado , s a l e t a doble s e r v i c i o , 
^ c u a r t o c r i a d o s . L a l l a v e a l lado . I n -
f o r m a n : A n g e l e s 29, t e l é f o n o M-9182. 
_ i l 5 n 29 s 
1 oc 
SE ALQUILA E L CHALET DEU DOS 
p l a n t a s , 10 hab i tac iones , c u a t r o bañoi 
garage , g r a n arbolado, una c u a d r a de 
t r a n v í a de 17 e s q u i n a de f r a i l e . I n f o r 
m a n p a r a precio en A m a r g u r a , 23 " T e 
l é f o n o M-G929 y t e l é f o n o F-2577 Cal fe 
23, n ú m e r o 383, entre 2 y 4 " 
a l l a d o . * i * 
41342 
L a l l a v e 
58 S p . 
I W i ^ r ' p ? 1 , 0 8 m e d i a n t e , s e h a n por su c u e n t a y rvesgo se e n e a r g a r i o ( . ^ 
K > 4 S a n t a I g l e s i a C a t e - de l l e v a r l o s a b o r d o . ? 2 , A I ' Q ? I I ' A ^ .*9a9a* p i s q - d Í H ^ W ^ J3*.*™ ' M W C I p a l 
41699 so S p . r r 
| l a m i s m a . 
41192 
í / s i r 0 *- ! y ^ ? d o - S e a l q « " I a c h a l e t a c a b a d o d e 
r a 
t é s a l a y co-
cuar tos , bu- ! oii ajjvíuxjja. j j * v>ada bam J O S E n ú - \ C l • _ 
dad . P r e c i o ' m s ™ ro. p a r a c a r p i n t e r í a , h o j a l a t e r í a i r a D r , c a r , d, e n t r e 2 9 y Z a p a t a s e i i 
L a l l a v e en a l m a c é n , d e p ó s i t o o ta l l er de m e c á n i c a h a b i t a c i o n i » . Ita. K n S ^ • J * 
g u a r d a r a u t o m ó v i l e s . P a r a I n f o r m e s ; _ _ ! , * 8 b a n 0 8 » COCina d e g a s , 28 S p . 
p o r e l p r e s e n -
I f Ecco ^ ^ « 0 M é n d e z , G o b e r 
• ^edi.^ f ; " ~ ~ P ü r m a n d a t o de 
S l s t o . V l c e a e c r e t a r i o . 
l a c a s a de onsulado n ú m e r o a m p l i o y m u y fresco , t iene s a l a , come-c o m - dor, coc ina y s e i s c u a r t o s 
L o s s e ñ o r e s 
c r í b i r s o b r e todos 
p a j e , s n n o m b r e 
41242 Oct 
en / ; c a f é del 
D i r í j a n s e a l du 
41469 
efioaradero del Ve , iad0- , P a n l r y » c ' 0 « e t c u a r t o c r i a d a , g a r a g e 
5 oc i " n C1,artp a , t0 c o n s u s e r v i c i o , a g u a 
s o a l q u i l a e l p r i m e r piso db ™ ? c a l i e n t e , e n a b u n d a n c i a , e s c a l e -
£ fflt ® " » ^ . . 0 0 ^ ^ í ? de J " * ™ 1 - S e p u e d e v e r a t o d a , 
t e r c a l a d o comedor coc ina c u a r t ó . de i z?**** I n f o r m e s p o r e l t e l é f o n o F - 4 0 9 9 . 
c r i a d o s y s e r v i d o . L a l l a v * e ínfrit-rv,»-¡ ^ i - — ~ . . v . v . » , 
en M o n t e 3, t c ) é f o n o A - 1 3 5 6 . l n f o r m e s [ H o r a s p a r a v e r l a : d e 4 a 6 p . n 
41470 3 00 4 0 7 9 1 2 9 
A L Q U I L O C A S A E N A M O R A D O S , H N -
tre San J u l i o y D u r e g e , comedorno h 
tre Snn J u l i o y Durege , moderno y l u j o -
so confort , s e r v i c i o In terca lado y p a r a 
cr iados , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos, comedor, g a r a g e p a r a dos m á q u i -
nas . L a l l a v e e n f r e n t e . T e l é f o n o I -
1252. D u e ñ o : C e r r o . 845. 
. • • • 30 S p . 
Alquilo una esquina propia para bode-
ga, por ser la ú n i c a en las cuatro es-
quinas en S a n Bernardino y San J u . 
lio, Santos S u á r e z . Su d u e ñ o , en la 
m i s m a . 
4 1 5 2 0 28 s 
ALQUILO E N LO MAS ALTO D E LA 
M b o r a , Poc i to , 1, c a s i e s q u i n a a la C a l -
- ' l a modernos a l to s con siete d e p a r t a 
ntoe P r e c i o 60 p e s o s . L a l l a v e ei 
zada 
me 
los b a j o s 
41457 
I n f o r m e n : . en T e l é f o n o I-1S23. 
"8 S p , 
O F A R R I L L , 26, V I B O R A . S E A Í Q U Í : 
a con por ta l , sa la , comedor, cuatro h a -
bi tac iones , doble s e r v i d o . J a r d í n pat io 
y t r a s p a t i o . P u e d e v e r s e a toda? h S r l í 
U91 1 O c t . 
P A G I N A V E l N l t D i A R i O U i : L ü I t l A K í M A S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 2 
A L Q I U L E R E S D E _ C A S A S _ _ ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
„„„ . -pía t-A CAI.I.E MENDO- SAMA, 44, » 
S E A l Q U E L A J ^ vlsta una c a con esta C3pacioí 
ra esquina '^gg habltacio- portal, sal-
todas a « ^ e S r cuarto de baño, ser- tres para 
nes. sala, c0™6""!' earaKe y un sran 1 económico VÍclOS, % terreo Inf o r m a / e n la mis- , Asuiar, U 
e s p a c i o ^ ^ n ^ ^ ^ ^ teléfono A . _ C 7 1 3 0 _ 
MARIANAO. SE ALQUILA EN SAN I^APAEE, 14, SE ALQUILAN 
jsa y saludable casa, con • 
tres habitado- portal, sala comedor, seis habltaclonts. 
todas las c o ^ „ r a euk'rto de baño, ser- ¡ tres para criados, jardín, etc. Precio 
nes. sala, com*tzL' craraire v un gran 1 económico Informan 
H A B I T A C I O N E S 
Malecón 
6164. 
41513 30 • 
CASA 
GertrU^kd?rdeer0la6'ca?zada,_con^ran 
icdia L a llave en patio con A ^ ^ ^ r a Primera. In-
^ o r S ^ E s ^ t a ^ m a . nümero 8. ^ 
l í fono 1-2138. 57 sp-
Ind 23 n 
habitaciones amuebladas, con todo el 
servicio, desdo 25 pesos, baño de agua 
fría y caliente. Teléfono A-3937. 
38476 12 Oc. 
BUEPALO. Z U L U E T A , 
=asa para familias 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
c e n t r a l taC,0neR cor' v i s t a a l central, frescas y baratas. 
CA 3" LA MEJOR SE SOLICITA UNA CRIADA PARA un 
htén3sltuada y ha- ! matrimonio. T i e n e ^ ú ^ ^ k e r r ^ m e a . 
SE ALQUILAN CASITAS INDEPEN-
clientes, con luz eléctrica a $20.00, en 
el mejor lugar de Puentes Grandes, 
NUEVA CASA PARA PAMELIAS, H A - ' 
bitaciones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas y ba-1 
jas, con servicio de ropa y criados, se1 
alquilan a personas de moralidad, con 
37965 
¿ u i ^ l o ^ o n ^ y n o ^ áan salidas de noche. 




M I N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique, 120. Teléfono M-5159, Ha-
VAR!0S OFRECEN 
^ 4 
I ¡ A G E N T E S E N E L I N T E R I O R ! ! I W e ^ 1 ^ 
i r, .. . ! 41610 * Ionda, ai1 en gn,! 
con si; lavadero. Informan en Real 37, o "sin comida, precios de reajuste, ba-I ^t^1^°J1„ea_-_, Precios de "si tuación i 
altos. 
30992 28 s. 
léfo  
41386 
" r-TTATlH,A D E L P A R A D E R O 
A M E D I A C U A D B A « x . vlbora , de la Havana Central de ia era y 
He Genaro f á n ^ ^ r a se alquila una 
^ n f f l c a ^ c a ^ ^ P ^ e s t a de vestibu-
sair"portal. galería, seis cuartos, dos ^jnuehiado situado c 
BAJOS DE CASA, ESQUINA CUBA, 
109. plazoleta Espíritu Santo, propios 
para bodega y i l mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc., ftn el 
portal, L a llave tn los altos. Infor-
mes: General Lee, número 11. Para-
dero de Marianao. 
40809 •' ' < j oc 
SE ALQUILA UN MODERNO CHALET 
el mejor punto 
ños y todo confort. Manrique, 123, e 
tre Reina y Salud. 
41374 23 oc 
ALQUILO DEPARTAMENTO, BALCON 
a la calle, con o sin muebles, hay habi-
taciones con muebles, comida si desea 
agua abundante, casa moderna. Berna-
za, 29. 
41493 28 Sp. 
n- v0™^68,,80108 de 20 a 25 pesos al mes 
y para dos persona». 30 pesos al mes. 
persona de moralidad Todas a la bri-
t-a, y con todos sus servicies. 
30 s 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA , 
de mano, blanca o de color, que tenga 
muy buenas referencias; sin é s tas que do ordenes 
no se presente. Vil la Gloria. Línea y 
B a ñ o s . ' V e d a d o . Teléfono F-2148¡. 




CARDENAS 27, ALTOS, SE ALQUILA 
una habitación umplla y fresca, a hom-
bres solos de moralidad. 
41347 28 Sp. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta 83 . Gran casa para familias, ¿ ¿ t S ^ J t . 
PARA TRES DE PAMILIA, SE NECE-
I sita una criada con recomendf 
\H, 124, entre 13 y 15. Vedad 
41551 
I SE SOLICITA UNA CRIADA D r WA-
no que sepa cuiuplir con su obligación y 
- así que 
Algo nuevo. Gane $10 diarios toman 
do ó r d e n e s para este maravilloso apa- ^ ¿ S 5 ? S ? ? » ~ í ^ 5 r ^ 
rato patente alem.án. Nuevo inventoi ' .o" í ú m t r s > a S ^ n ^ í * 
acaba de ser importado Se vende a , 
S acionea cu primera vista, brandes demandas en desea~colo~~— 
lad028 Sp. I * ^ 3 8 Parte8- No tiempo, ase-1 ^a'V?. ""a jov^a€ 
41297 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con ba!con/s a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena comi-
da y p/ecios m ó d i c o s . Propietario: 
pn 
41o6S 28 Sp. 
' S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Informes: sr . n^nai ~-—• 1 din. ponai, saia, comeuur. u<-a ¡muí- " 
I taciones, hall dos baños, cocina, cuar- Frescas y espaciosas habitaciones con 
) to de criados y garage. Informan en l a ' vista a la calle y todo el servicio, pre-, . 
-—^í^TíT'twaONÍFICAS HABI-1 misma a todas horas y en los te lé fonos ( cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro- , Juan Sanfana Mart ín Zulueta 83 
SE ALQUILAN f ^ J g g B e indepen-! A-9884 y F-1397. icadero, J , Braña y C a . . propietarios, I T j ¿ , A Ooci agua 
Co-
r r é e l o s reducidos. 
13 Oc. 
en abundancia 
rrea y Santa Irene 
41298 
5 i ~ i 5 ^ J I L A , EN LO M E J O * ^ f o s ^ t 
vTboTT'calle Octava entre Mi^gros^ y 
Avenida de Acosta, ..7 S; ^ ? ™ C o n i -
dia del tranvía de San * r a ^ s < . 
ta casa con portal saia, "̂'"'r onl. 
na con- calentador..cuarto de baño com 
pleto. cuatro cuartos de í ^ ' 1 ^ ' a0raje 
crtadofl con servicio y Branpr?cio d¿ 
Puede verse a todas horas. ^ ¡ [ ^ 
situación, ochenta petaos. 
M-1382 y F-1321. 
41312 29 s 
SE ALQUILA UNA VENTILADA HA-
bitación en la casa Díaz y Miramar. Co-
lumbia, una cuadra de la l ínea . Infor-
man: Concordia, 91. 
40824 27 Sp. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
| Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. 
HERMOSA HABITACION ALTA DE 
T e l é , esquina, con balcón a la calle. Se al 
H A B I T A C I O N E S 
.fono A-5032. Este gran hotel se encuen-1'l1,1'1* en ,ca.sa de familia, a unas dos 
! tra situado en lo más céntrico dé la i'„',to qSí ,,ri01'alidad ^ sin niño3- Vir" 
ciudad. Muy cómodo para familias. í ^¡ ""v.1*4- a i ^ s . esquina B Perseveran-
cuenta con muy buenos departamentos, j ^ n . ^ molesten en los bajos, 
a la calle y habitaciones, dende $0.40, 
HABANA 
„ . -rr^TUfnc A~ CASA 1 GRAN CASA DE HUESPEDES, C. 
ÜA UNA HERMOSA CASA t ^ Grandes, fresca 
, 12, Víbora casi esquina a odas habltacioncs con viBta ? 
««rriTMiosta. de tiortai, saia, • . , 
S E ALQUIL  
en Milagros, 1-, — 




os precios de verdadero re-
40912 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de una casa. Informan: 
Espada. 14. segundo piso, entre Cuarte-
les y Chacón. „„ 2 
41557 30 ^P-
SE SOLICITA UNA PENINSULAR DE 
mediana edad para cocinar, ayudar a 
la limpieza y dormir en la colocación. 
Se da buen sueldo y ropa limpia. Tie-
ne que traer referencias. Reina 131, 
altos, derecha. 
415S9 28 s. 
gure su territorio ahora. Remita $1.25 
para franqueo y muestra de este apa-1 r i a d c a í e S p r ^ e ' n a l ^ n d u ^ 
rato y empiece a ganar dinero. M . G ó - ¡ '^ifí;?"0 ^m?80' núniero' 
mez, H a b a n a , 124, Habana . 
41348 2 
sa^e coser, que SPt 0 Criada df 0 > í 
. tiene buenas1 referenCasa ^ mnCu»^ 
le frutas que aporte 100 ' número 8, entro a ncias- Sa» ^UíO 
pesos aunque no entienda el giró, no nes. ue A&ua Buip, ^niS4-
i A V I S O . S E S O L I C I T A U N SOCIO PA 
ra un puesto d -
30 a , _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular. para cuartos y que sepa coser. 
Ha de traer recomendaciones y saber 
servir. L 164 entre 17 y 19. 
41590 i 28 s. 
importa. Dan razón: Curazao, 16. pre-
gunten por Alvarez. 
__41545 28 Sp. 
NECESITO UN OPERARIO~DE Ebanlsil 
ta y dos medios operarios que sepan 
trabajar bien, de lo contrario que no se 
presenten. Escobar, 128, casa Roca. 
4i544 29 Sp. 
41540 
SE DESEA COL0CA5~t. 
cha española par" ^ ^ N r 




50.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz e léc-
trica y te lé fono. Precios especiales pa-
ra los huéspedes . 
na , u u » ^ — „ l i a r t o i ajuste. E s casa ya conocida por su 
corrido al fondo, baño, cocina, guarió | seriedad punUj céntrico, donde se vívj 
y servicios de criados, patio y ^ „\ Icón gran economía. Se admiten abona-
Belascoaln, ai . , y 
t í o . Informan en 
tos, teléfono A-5921 
41444 EN QUIROGA, NUMERO 5, CASI ES-
auina a la calzada de J e s ú s del Monte, 
se alquilan los espléndidos alto» se 
componen de terraza. sa,a. comedor tres 
cuartos, baño completo, .cocina de gas 
y cuarto de criados. Informan en los 
bajos. 
41390 29 Sp. 
dos a la mesa. Precios sin competen-
cia . 
41624 6 oc 
SE ALQUILA UN HERMOSO CUARTO 
con luz y Uavín. a señoras solas o ma-
trimonio sin niños, en $16; casa de to-
da moralidad. Sitios, 47, esquina a Sn. 
N ico lás . 
41218 28 a 
C A S A D E F A M I L I A S 
Obrapía. 57, altos- de Borbolla. E s t a ca-
sa ofrece las habitaciones más frescas , • , 
mplias de la Habana, a precios su- Corta familia y buen eneldo. 
Se solicita una criada que sepa servir 
y tenga buenas referencias en el V e -
dado, calle 2 No. 239 entre 25 y 27, 
SE ALQUILA UNOS ESPACIOSOS AL-
tos. muy ventilados y cómodos en lo 
más alto de Jesús del Monte. Informan 
Jesús del Monte 535 esquina a Concep-i 
clón. Teléfono 1-3929. ns 4155 
412G4 
CIENPUEGOS, 7, BAJOS, SE ALQDI-
la una habitación a personas de toda 
moralidad, 
41641 29 Sp. _ 
GRAN CASA DE HUESPEDES, SALON 
del Prado, Prado. esquina Virtudes, 
frente al Club Americano, se alquilan 
espléndidas habitacione.s amuebladas 
con vista a la calle, con agua fría y ca-
liente en las mismas. Precios sumamen-
1 te baratos. Elevador Ol is . Teléfono A-




Prado. 109. EN E L CENTRO COMERCIAL, O'REI-
lly. número 21. altos, casi esquina 
desde las 8 a p. ra 29 Sp. 41043 habitaciones, comedor al fondo, tres pa-tios con árboles frutales. E n la misma 
informan. 
41177 29 " 
EN ARMAS Y VISTA A L E G R E , VIBO-
ra, se alquila una esquina con cuatro 
accesorias con sala y dos cuartos, patio 
y todos los servicios modernos, se a l -
quilan juntos o separados, punto fres-
co en la misma, informan o en Monte, 
69. Su dueño: José Vázquez . 
41088 27 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS PROPIOS 
para familia de Milagro?. 122, Reparto 
Mendoza, entre Cortina y Figueroa, cer-
ca del tranvía y agua siempre. Precio 
económico. Informan en los bajos. 
40816 27 Sp. 
E N E L REPARTO SANTOS SUAREZ, 
calle San Bernartjno y Durege, se a l -
quilan altos de esquina, con sala, co-
medor, cinco cuartos, cuarto de baño 
moderno, agua constante, fría y callen-
te, dos terrazas y garage si sa desea. 
InformeR en los bajos. 
39869 28 a 
EN ARROYO NARANJO SE ALQUILA 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
juntas y una separada con servicios, no 
se admiten anim^es. Virtudes, número 
13. 
41529 30 Sp. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o centro c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f ic inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
cio de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
pisos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
mámente económicos . Todas con agua 
c o r n e i í e y baños con agua caliente, ha-
bitaci/in con comida, desde 30 pesos en 
adelante por persona. Se admiten abo-
nados . 
3S1S4 
41555 28 s. 
CRIADA DE MANO SE SOLICITA nna 
oue sea joven y que sepa trabajar 
S 00 
¿ e a l q u i l a n e spac iosas h a b i t a c i o 
ncr, c o n v i s t a a l a c a l i ? e i n t e r i o - ) 
res . e n la h e r m c ü a ca:?a C u b a . 6 7 . 1 
en !re T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , en el n ú m e r o 9 4 d e l a 
rr.TGma c a í l e . 
C6428 ind . 18 ag 
Buen sueldo y poco trabajo. Informan 
en Obispo, 36, bajos, de 2 a 4. Sr . 
Gómez. 
41473 28 s 
S E SOLICITA E N CASA D E CORTA fa-
milia extranjera una muchacha penin-
sular para atender a los quehaceres de 




$75.00, $50,00 mensuales o comisión 
con grat i f i cac ión . También para caba-
llerosj. 
41572 
EN LA CRREDIT AND I ^ EESEA COLOCA»~~íí———-L^I 
Company, San Rafael 49, ' cha española para criari, J^4 I«W> 
para mujeres jóvenes , ra .t(?do el servicio dp , ^ ^ n o ^ 
matrimonio, sab eiumntJ1 casa .u*-
i ión. Informan: Cri^Hi r Con su Al»» 
41561 ^"Stina. 70, 
SE SOLICITA SOCIO GERERNTE CON 
250 pesos, para negocio de positivo re-
sultado. Se pueden ganar hasta $1.000 
mensuales o m á s . Informes: Tejadillo 
No. 48. 
41597 2S s. 
SIRVIENTE DE CAMPO, PRACTICO 
de pico y pala. Sueldo $15 casa y co-
mida. Colina esquina a San Luis , Je-
s ú s d»! Monte. 
41467 28 s 
SE OPRECE 
pañola para crl 
I tiene buenas reterenoil114110 0 
I CO4n5&á0' núrnero 89 Infl -
ninsular para manejadora J0V** >t 
mano en Picota 62 a 0 
VENDEDOR PRACTICO 
de licores. 
415 4 4 
contrar colocación en ca^TriT 
y docencia para criada de m, 
Ijadora. Lleva tiempo en S 0 
" B I A R R I Z 5> 
niño. Tiene que ser formal y tener re- ta en esta plaza del gran vino quina 
ferencias. Puede presentarse Calle C, 1 «o Milagroso, cuya calidad es exxolen-
nflmero 147, altos, entre 17 y 15. V e - , t e - Se da buena comis ión . Sardina y 
T I  E N E L G I R O l ^ j a r - Infornian en AngeS 2 «>í 
desea uno para la ven- 41578 '' 
dado. 
41447 
MANEJADORA. SU SOLICITAN DOS, 
una para niño recién nacido, otra para 
niño de dos a ñ o s . Tiene que traer bue-
nos informes y saber manejar sino que 
no se presenten. Sra. Almagro. Linea y 
Paseo. 
41477 29 Sp. 
C a . Monte, 
41 5 10 
459. 
1 oc 
Gran casa de hospedes. Habitaciones 
desde 25, 30 S tú pesos por persona 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados ai comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato in- . s e SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
mejorable eficiente servicio y riguro- formai v sepa cumplir con su obliga-
sa moralidad. Se exigen referencias. | oi6n bu¿n sueifio. Belascoatn, 42, altos, 
Industria. 124. altos. j esouina a San J o s é . 
G R A N P A L A C E H O T E L 
esquina 
41497 29 Sp. 
NECESITAMOS 20 CRIADAS, 10 MA-
H u y a del Calor. E n el antiguo Pa la - l nejadoras. lO cocineras, buen sueldo. 
h • i> j i i i i ' . • >• I buenas casas. Asociación Nacional de 
c:o carneado, le ceden una h a b i t a c i ó n colocaciones, vives número 79. Teié-
con vista al, mar a precios nunca vis - | fono M r'7:,r' 
C10123 Ind. IU 
CASA HUESPEDES, SAN NICOLAS, 
122. se alquilan espléndidos departa-
mentos con servicios sanitarios inde-
pondientes muy baratos y se da comida 
a abonados sumamente baratos, se a l -
quilan habitaciones a diez pesos. 
41547 30 Sp. 
SE ALQUILA HERMROSO DEPARTA-
rnento con dos habitaciones y tres bal-
cones a la calle. E s casa tranquila y 
de moralidad en $35.00. Revillagigedo 
79. altos. 
41594 2S s. 
P R A D O No. 115 F R E N T E A L A MON-
tañña rusa, el lugar más céntrico de la 
Habana, se alquilan dos habRaciones y 
una sala que miden 12 por 8 metros, 
con tres balcones corridos a4 frente, la» 
habitaciones son grandís . tienen esca-
parate de lunas. E s propio para una 
sociedad o familia de gusto. Informan 
a tedas horas. Joyería L a Isabelica. 
Prado No. 115. bajos. 
41270 , ' 29 s. 
tos, con o sin muebles; vea una y se s o l i c i t a u n a s e s o r a de com. 
. , . — . ' „ | . pañía de mediana edad, que tenga bue-
pida precio. LOCina e s p a ñ o l a , amen- ñas recomendaciones, si no las tiene que 
cana y francesa. C a b a d a y J . , V e d a . | T é ^ n V E - s o e e 6 - Calle ^ nÚmer0 18' Te' 
do, t e l é f o n o F-2424 , Meis, Braña y 
Co. , propietarios. M . Batiste, Manager, 
40594 •28 Sp. 
H O T E L R O M A 
CRIADOS DE MANO 
S A L U D No. 48. P L A N T * B A J A , S E 
alquila una buena habitación grande y 
fresca, muy barata, casa di poca fami-
l ia. Bueii cuarto de baño, luz v llaVfn. 
41598 28 s. . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
fresca, con muebles a uno o dos caba-
SE ALQUILAN MUY BARATOS DOS 
cuartos en Concordia. 22. altos, entre 
Galiano y Aguila . 
41232 2 oc. 




altos entre Teniente Rey 
30 o. 
un chalet acabado de construir, situado j jjeros se (jan y se exigen referencias 
en la calle de Luz, próximo al Paradero. 
Tiene tres hermosas habitaciones, lu-
joso cuarto de baño, con agua fría y 
caliente, cuarto para criado, garage, 
seis closets y algunos muebles. Ade-
más, instalación e / c t r i c a con sus lám-
paras. Informan en la misma calle, casa 
del Ldo. García Montes. 
40861 29 s. 
E n Monte. 2. letra A. esquina a Zulue-
ta. hermosas dtpartamentos de dos y 
tres habiaciones con vista a la calle. 
Orden y moralidad. 
41252 27 Sp. 
—mammmmm 
Este hermoso y antiguo edificio ha si- C3j1ADo DE MANO. SE SOLICITA UN 
do completamente reformado. Hay en él joven a la iimpieza y que sepa orde-
departamentos con baños y d?más ser- < £ j Víbora. Sueldo 20 pesos, 
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su | 
propietario. Joaquín Socarras, ofrece ai 
las familias estables el hospedaje m á s ] 
serio, módico y cómodo de la Haoana. i n «-tt-e-w p r i a d o he 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-169Ü. N E C E S I * 0 , y N C R I A D O D E 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o , ' " a n o - Sueldo $30.00; un camarero 
'$20.00; un portero ?20.00 y dos mu-
chachos $15.00; un cocinero $50.00. 
Habana 126, bajos 
SE SOLICITA U N PORTERO DE me-
diana edad para atender a la consulta 
da un médico . Informan en Amistad, 
61-A. de 2 a 5. 
41439 * 29 s 
D E S E A C O L O C A R S E ^ D Ñ A M ^ r l ^ 
peninsular para criada r^CaACS¡ 
nejadora. No le importa'ir^0 
Informes Salud 62 al can»» 
. 41586 
28 
M A N E J A D O R A PRACTICA V—~^ 
ñosa. quiere colocarse en c a J \ AíI-
ble. No tiene primos. Tenerife fi0nori-
suelo Suárez. Tiene buenas í f 4' Coí-
j 41591 38 ^rencij^ 
A G E N T E S } i^jj DELtEA i..i . i. - " *'^ 
Podrán ganaf $10.00 por día aquellas 1 cha de criada o dP maî HrfJ*1708*-
personas que tengan deseo de trabajar • riendo de manejadora tienl m.ui 
y sean activas, en un negocio muy co-, comiende. Informan en la j?rí-
nocido, y grandemente acreditado. P a - 136. ^ calle Sitios, 
ra más informes: B . F a r i ñ a s . Calle I 41492 „ 
de Tejadillo, 45. De 9 a 10 a . m. | SP. 
40558 3 OC | S i : O-FRECEN DOS MUCHACHAS pí 
nmsnlares para manejadoras n T ; . , 
Se solicita para el campo un aparatis-1 _ 41 : 
-eja oras  criaí!. 
desmano. Informan en Factoría, i . " 
'28 t 
ta experto en herramientas de carpin- ' se D£,sea c o l o c a r una mtjchi. 
. , n . . . .. , , cha de criada de mano o para 
tena. Dü'lgirse por escrito a JOSe los. Informes en la Calle 25 nam^ 
A g ü e r o , Central Cunagua, M o r ó n . S i 
no es competente, que uo escriba. 
40461 
194. entre H e 1. Vedado. 
41526 1 oc 
OC 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAñOU 
de criada de mano o di habitaciones 
práctica en el servicio. Va fuera. 
to Toroás. 41, Cerro. SOLICITO UN DEPENDIENTE PARA 
despacho de v íveres . Informan en el Ca- | 4 1521 28 s 
fé /A-o!? 0 Cerro' esquina a Col6n- < SE DESEA COLOCAR UNA J0VeF«. 
40/9b "o s 1 pañola. para el servicio de la casa. IV SE DESEA ENSEGUIDA CORRESPON ra informes: Llame al teléfono iI-645(. 
Informan en Santa Catalina y Bruno 
Zayas . Vi l la Nieves o en Muralla, 78. 
41661 29 Sp. 
sal ing lés español, y Auxiliar de On-lPreSunte ôr ên̂ mm̂ . Benma. ni-
ciña, para ingenio d /pr imera , de Admi-i m"04941!s2' alt0S- Cludad-
4'Romotel" 
SE ALQUILAN DOS AMPLIAS Y PRES-
cas habitaciones con vista al Habana 
Park en Industria 142, altos. 
40866 4 o. 
HOTEL ALVARADO. ESTA ACREDI-
tada casa, con habitaciones ventiladas 
e higiénicas , buenos baños en todos ' 
los pisos, servicio esmerado y comida | 
excelante, sigue ofreciendo sus precios 
módicos desde $30 por persona con to-
do servicio y desde $1.50 diario. Tam-
bién con todo servicio. Se admiten 
abonados a 'comer desde $20 mensuales 
y se expiden tickets por comidas. E m -
pedrado. 75. casi esquina a Monserra-
te, te léfono A-7S98. 
41436 30 s 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 e 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-325a. 
41282 26 S. 
A l ^ i l a d a : el h e r m o s o c h a l e t en 
R e p a r t o B a r r e t o . de M e n d o z a a n d 
C o . , a M r . G u y V . G u r n e y , geren-
te de l a c a s a G . H . F i n l a y y C o . 
S#» a l n u i l a u n a n u e v a v c ó m o d a c a - I S E a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 
a i q m i a U n a UUeVd y LOlUUUa t a | su cocIna v fregadero imlependi íntes , 
sa a l a e n t r a d a de l C a m p a m e n t o 
de C o l u m b i a en l a L o m a , tres c u a r -
tos de f a m i l i a y t re s d e c r i a d o s , 
doble s e r v i c i o , g a r a j e , j a r d i n y ga- j ra4?405r^Grcs solos en ü'Rcill-v' 8^ ^acjof 
Uinero , c o n o s in m u e b l e s . B e e r s ¿ í T T l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a n d C o . , O ' R e i l l y , 9 1|2 
H O T E L " S U I Z O " 
Villegas, número '3, se ofrecen espléndi-
dos departamentos con todos servicios 
y espléndida comida para familias esta-
bles y viajantes. Precios económicos. 
41251 2 Oc. 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
Casa de huéspedes. Galiano, 117. esqui-
na a Barcelona, se alquila una hernio-
sa habitación amueblada y con vista a 
la calle. También se da comida a pre-' 
cios económicos . 
40767 27 S | 
a l l a d o d e l t e a t r o c a p i t o l i c Se solicita una cocinera o cocinero, 
se alquila local propio para restaurant . n n w i o i r ' l j 
o c a f é . Contrato largo y módico alqui- en la calle o INo. L¿, entre Calzada y 
UNA MUCHACKITA PARA E L CU1-
dado de un niño y limpieza de una casa 
chica, se solicita en Kgido, 55. Sastre-
ría . 
40034 27 Sp. 
COCINERAS 
lar. Informan en Lealtad 97. bajos. 
40853 29 s. 
" E L C R I S O L 1 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
Quinta, que tenga referencias y que 
sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
ind. 
nistración americana, con experiencia 
estenográf ica , aunque no es indispensa-
ble. Magníf ica oportunidad para joven 
que desee aprender administración de i 
ingenios. Sueldo para empezar. ?100.00. ( 
Debe ser discreto y dar referencia de 
colegio o empleo anterior. Escriba al 
Apartado. 231, Cienfuegos, Cuba. 
C 7224 15 d 21 
J O V E N P E N I N S U L A R QUE LIEVA 
un año en el país, desea colocarse 
criada de mano o manejadora. No tlel 
m pretensiones. Tiene familiares quei 
la representen. Pueden llamar al tt 
léfono A-1S15. 
41435 28 8 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de manejadora o criada da 
cuartos. Fernandlna, tí. 
41437 2S s 
Solicito agentes activos en todos los 
pueblos de la R e p ú b l i c a para la re-
p r e s e n t a c i ó n exclusiva de articulo de d e s e a c o l o c a r s e una joven ¿i 
mucho consumo. Pida detalles y m u é s 
tras gratis- V . Balbuena, Villegas, l l 4 J ^ s i < í o . 16, teléfon 
H a b a n a . 
I criada de mano o manejadora. Un afta 
i de residencia en Cuba. Informan en 
:ido. 1C. teléfono A-2308. 
S s 
40943 oc 
UNA S E S O R A ESPAÑOLA DESEA 00 
locarse de criada de mano y entiend 
algo de cocina. Informan en üenios, 13 
41502 2S 
Galiano 117, esquina a Barcelona, se 
desde $11) a $20. casa moderna. Misión. | alquila una hermosa habitación, con 




gado, al fondo, 
41458 29_s 
SE ALQUILA UNA HABITACION PA-
C7284 6 d 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E R o -
dríguez, número 19. ésquina Fomento, 
sala, comedor y cuatro cuartos. Infor-
man en la bodega. 
41247 3 OSp. 
amue-
bladas ó sin muebles y se dan comidas 
eh la misma. Precios módicos . Cárde-
nas, 15. 
41514 28 s 
lia f;orta. o para hombres ^)los; tam-
bién se da comida a precio económico. 
Teléfono A-9069. 
_ 41372 28 s. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con cuatro espléndidas habitacionas, 
con todos sus servicios sanitarios y vis-
ta al mar. Peña Pobre, número 1. in-
forman en la misma. 
41236 27 a 
COCINERO SE SOLICITA UN BUEN 
cocinero, que sepa cumplir con su obli-
Serv ic iO p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , e ^ i ó n y que traiga 'referencias. B, 
~ « i esquina a 23, casa del sañor Alv n 
a g u a ca l i ente , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
sepa cocinar y ayude a los quehaceres 
de la casa, si no es seria y formal que 
no se presente. Montoro. esquina a 
Bruzón . Ensanche de la Habana. 
41663 1 Oc. 
CASA PARA FAMILIAS. SE ALQUI- SE NECESITA UNA COCINERA £S-
lan departamentos con vista a la calle pañola . Monte, 105, sueldo 30 pesos, po-
y habitaciones coq todo el confort mo-. ca familia. 
CASA PARTICULAR SE ALQUILA UN 
departamento con dos habitaciones, con 
balcones a la calle Cárdenas, a hom-
i bres solos o matrimonio sin hijos. 
^ - r - « i Precio módico. Misión, 10. altos. 
SE ALQUILA UNA CASA DE ALTOS 41415 28 8 
de tres habitaciones y comedor, cuarto | , 
de baño moderno. Informan Teléfono 
H O T E L C H I C A G O 
derno para matrimonios y familias de 
estricta moralidad. Aguila 90. Teléfono 
A-9171 . 
40/J2 1 o. 
41711 29 Sp, 
' E L O R I E N T A L ' 
A-4071. Fábrica de Escobas y un salón UNA HABITACION MUY PRESCA, IN-
de seiscientos metros, 
40859-60 
J e s ú s del Monte. 
28 
CERRO 
1 dependiente, propia para hombres solos 
o dos socios, se alquila en casa de fa-
milia, único Inquilino. Exijo referencias 
Habana, 90, a l tós entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. 
41398 28 Sp. 
B E ALQUILA A 
Ha, la espaciosa y 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na, con espléndidas habitaciones, con 
balcón al Paseo del Prado; ofrecemos 
hospedaje completo de 30 pesos en ade-| razónablss 
I lante. por persona, con exquisita co-
mida y esmerados servicios. Habita-
ciones de $1.00 en adelante, y con co-
mida desde $2.00. Este es el hotel 
m á s barato y más cómodo. Pareo de 
Martí. 117. Teléfono A-7lí;9. 
41077 10 re 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
SE SOLICITA COCINERA PENINSU-
lar de mediana edad para un naatrimo-
nio, ha de dormir fuera y saber cumplir 
SOLICITO PERSONAS QUE QUIERAN 
engordar o adelgazar rápidamente. Doc- . 
tor Beris . médico especialista en enfer- ! XTNA J O V E N PENINSUIiAB DESEA 
medades de niños y señoras . De guardia ¡ colocarse de criada de mano. Sabe sn 
todas las noches. Maloja, 14. i obl igación. Informan calle Baños, 37, 
39781 | 27 Sp. I entra 17 y 19. al lado del Cine, Pro-
SOLICITO-PERSONAS SIN DIENTES, I g'int_ar_ por Josefa, 
para ponérselos a plazos, garantizamos! 41o0í — 
trabajos en 24 horas a los del campo. I j0V1; j j P E N I N S U L A R DESEA COM 
Trabajamos noche y día sin dolor. Ma 
loja. 14. 
39780 27 Sp. 
Agencias de colocaciones 
ración de criada de mano o manejadora 
Sab3 cumplir con su obligación. Sus 
padres lá recomiendan. No se admU£ii| 
tarjetas. Obrapía, 30. 
41500 231 
V I L L A V E R D E Y C O . 
1 DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P» 
1 ninsular.de criada de mano o manê  
1 dora. Tiene buenas referencias. Inior-
I man: Monserrate. 9. antiguo, bajos 
41459 :8 su. 
dores, ayudantes, jardineros, dependien-1 ''"'p' eIlticÍuie algo de costura 
tes. etc. etc.. llamen a esta antigua y. i n f a m a n •• Peñalver, 68, altos, 
acreditada Agencia que conoce el per-1 
sonal y puede recomendarlo por sus 41448 
8 Sp 
DESEA 
jiio, na ue uonnir lucia y sauei cunipur goiial v puede recomendarlo por ^ua . „̂ .Tr.TTT Tía nESEA 
con su obl igación. Informan: Infanta. ; aDtitudes O'Reilly. 13. Teléfono A-2348.! U N A J O V E N PENINSULA» 
22. entre Neptuno y San Miguel. _ ; s^ mandan a toda la I s l a . I colocaruSe de c V a d ^ % , ? o X a c i 6 n : In-
in"" * r>'' i tos. sabe cumplir con su oDiigauuii-
415Í 1 Oc. 4 Oc. 
EN $40.00 UN DEPARTAMENTO DE 
tres habitaciones, fresco y ventilado con 
i servicios propios, alumbrado eléctrico e 
E D I F I C I O C A N O 
NUMEROSA PAMI 
fresca casa Carmen, ¡ instalación de gas. Compostela 113 en número 6. cerca del paradero de tran^ 
v ías y trenes a Marianao; es también 
apropiada para establecer cualquier in-
dustria por su capacidad y forma. E a 
llave en la bodega. Informan: San Mi-
guel. 117-A, altos. Teléfono A-5688. 
41673 6 Oc. 
S E ALQUILA UNA CASA E N SANTA 
Catalina, número 8. Cerro, con sala, cua-
tro cuartos, cuarto baño intercalado, 
comedor, cocina y servicio criados. I n -
formes en Santa Catalina, número 2. 
Teléfono A-584tí. 
41456 1 Oc. 
tre Sol y Muralla. 
41392 
SE A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
mento vista a la calle a persona de mo-
ralidad. Amargura 69, altos. 
41424 27 s. 
S E ALQUILA UNA CASITA NUEVA, 
compuesta de sala, saleta y un cuarto, 
servicio independiente. Informan en 
Buenos Aires y Diana. 
41043 1 oc. 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
E N M U R A L L A No. 117, S E A L Q U I L A 
una habitación, fresca y ventilada a 
hombres solos. Agua abundante. 
41427 l_o. 
H A B I T A C I O N MUY G R A N D E . CON 
balcón independiente, en casa de esqui-
na de muchas comodidades, se alquila 
barata en San Ignacio X o . 8. \ 
41429 27 s. 
Este edificio, situado en la zona comer-
cial, y próximo a los teatros y paseos, 
I tiene departamentos y habitaciones fres-
1 cos e higiénicos , con agua corriente, 
j baños con agua callente elevador, co-
mida barata y muy bueno y muebles si 
se desean. English Spoken. On parle 
francals, Villegas, 110, entre Sol y Mu-
ral la . M-6305 . 
41058 10 oc 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
bladas y sin amueblar, con balcón a la 
calle. .Precios reajustados. 15 pesos. 20 
y 25. Zulueta, 44, entre Gloria y Apo-
daca. 
41105 6 oc. 
P A L A C I O T O Ü R E G R O S A 
Casa de huéspedes , Obrapía. 53. esqui-
na a Compostela, se alquilan hermosas 
y frescas habitaciones con balcones a 
la calle y un departamento con entra- | referencias 
da Independiente, propio para matrimo- , ñor Millán 
nio de gusto, precios muy económicos. 
41102 1 Oc. 
•BBBBEnDBBZSHnniSaiM 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA CO- i TENEMOS DEPENDIENTES DE BO-
cinar y ayudar en todos los quehaceres I ciegas, de cafés , camareros, ayudante de 
de una corta familia. Se prefiere espa- I cocina, buenos muchachos para repar-
ñola . Marina, 54, altos. 1 tldor cantina, jardineros, criados, chauf-
41541 28 S p . feur. portero, cocineros y demás tra-
' " " I bajadores, van al campo. Asociación 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE | Nacional do Colocaciones. Vives. 79. 
Teléfono M-579Ó. duerma en la colocación y una criada 
para el campo que sepa coser y traiga 
Calle O entre 17 y 19. Sa-
41591 28 s. 
VEDADO 
CRIADA ESPADOLA, PORMAL, QUE 
sepa algo de cocina, para un matrimo-
nio. Santa Clara 20, Bodega. 
41601 • 28 s. 
41256 !8 Sp. 
S E O F R E C E N 
tos. sabe cumplir con su oDnga«.i«w_--
f rmes n Calzada, numero lo3. esqu. 
na4H86Vedad0-
UNA SEÑORA DE MORALIDAD, S» 
hace cargo de criadas, niños ^ *u ces: 
sa. no menor de tres años. Informe 
Suárez y Misión, bodega. s 
41203 " l ^ L -
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEJ ^ 
ninsular para criada ^ nm̂ 0JuZm jadora. Sabe ^ m P ^ r con su obl ga^ 
y tiene referencias. Inf0™3" en<¡ 
I ja . 128. B, habitación número » 
* 4091Í 
VEDADO. SE ALQUILA UNICO CUAR-
to en tercer piso, vista a la calle, baño 
y entrada independiente. Calle 19, en-
tre L y M. número 109. Informan, se-
gundo piso. 
41644 30 Sp. 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON 
y sin cocinas y luz. Calle E , números 
117. entre 11 y 13. Vedado. 
41045 28 Sp. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ELAN-
ca o de color, solamente para dos per-
sonas, para la calle di Milagros 118, 
altos, entre Cortina y Figueroa. Víbo-
r a . Si quiere puede dormir en la casa. 
Sueldo $25.00. Si tiene recomendacio-
nes que las presente. Solamente tiene 
que cocinar. Informan en la misma. 
41611 28 s. 






• mu • iiimiiuiiii imwwmwn . ,̂,0. CoHc*..~.<„ _.. - . 
DESEA COLOCARSE ESPAÑOLA PA- acostumbrada al trab^°;na 
ra criada de mano, entiende de cocina | formes: Dirigirse 3 Campana 
si es para matrimonio solo. Marqués de 
la Torre. 17. J e s ú s del Monte. 
41680 .2.Lfep^_ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias. Diríjanse a 
Apodaca, 17. oo c „ 
41708 _ 2 9 S p . ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora, 
tiene recomendaciones de las casas don-
de ha trabajado. Prado, número 38. 
41658 -9 SP- _ 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORI-
ta de manejadora o para ayudar a los 
quehaceres de la casa, es formal y tiene 
sus padres que la represente. San Igna-
cio, 16. Habitación, número 5. 
41687 29 Sp. 
M O A * ? f A m 5 5 P 
cha española en casa Para 
SE A L Q t T I L A U N A H A B I T A C I O N A 
persona sola que sea decente. Luz. te-
Obrao ía 9 6 v 98 w alnuila un» «rrarJ y se'"vicios independientes. Pre- , 40S( uorapia , 70 y 90, se aiquua una gran cío. diez pesos mensuales. Informan ! 
h a b i t a c i ó n a la calle, con dos baleo-' wS13500̂ 11- ^2. vidiriera de tabacos, te 
m J, . | létono M-o03o. 
nes. Mide 5 por 6 metros y otras m 
SE ALQUILA POR DEPARTAMENTOS 
o toda la casa de Bcrnaza n ú m . 48. 
Darán razón, Zulueta, 36, G, altos. 
40805 29 s 
40917 
S E ALQUILA UNA CASA CON SALA, 
comedor, tre^ cuartos, buen patio v de-
m á s servicios en Real. 125. Puentes 
Grandes. L a llave al lado. 
41542 29 Sp, 
tenores, f resqu í s imas , odas c n lava-
bo de agua corriente, luz toda la no-
che, limpieza e infinitas comodida-
des. L o mejor de la Habana. Precios 
de s i tuac ión . Informes el portero. 
41323 2 8 s 
!0 s 
B E R N A Z A , 3 6 
Esquina a Teniente Rey. ' se alquilan 
frescas, magní f i cas habitaciones amue-
bladas y sin muebles, balcón Indepen-
diente a la calle, agua corriente, baños 
con agua callente a todas horas E s -
pléndida comida. Estricta moralidad 
Precios económicos . Se habla Inglés 
Francés e Italiano. Teléfono M-4670 ' 
3 s' 
HORNOS DE CAL. SE ALQUILAN E N 
la calle 23. Vedado. Informarán: Man-
zana de Gómez 355 de 3 a 6. . , 
40518 6 oc. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
r a . Ha de dormir en la colocación; tie-
ne bu^n cuarto y buen sueldo. Si no 
sabe su obligación que no se presente. 
Calle 12 entre 11 y 13, Reparto A l -
mendares. Teléfono 1-7392. V i l l a San 
J o s é . 
4_im 28 s 
COCINERA. SE SOLICITA EN DRAGO-
100. altos. Tiene que hacer dulces. 
Sueldo 25 pesos. Se piden referencias. 
PASEO Y CALZADA. SE ALQUILA , ̂ 'o molesten en los bajos. 
esquina, propia para jardín, t í íovivo. etc. 
Informarán Manzana de Gómez 355 de 
3 a 6. 
40517 6 o. 
I - - — - ^ ^ 
41509 28 s 
quemados de m a r i a n a o , se a l - i Habitaciones amplias y muy ventila- .._40690 
quila la hermosa casa Maceo 14 L a j r ^ i i . * I - . "•f 
llave en el 12. Teléfono 1-24,13. I n f o ^ f**> ™ t e ^ *>™f Y ^ b a l c ó n a i S e a l i l an eSpac iosas h a b i t a c i o . 
la calle de S a n Rafae l , en el punto i • . , . 
m á s céntr ico de la Habana . Lavabos nes c o n V l s t a a Ia ca l l e e ^ t e n o -
se a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a ma ^ a ? u a corriente. Mesa selecta. A g u i - , r e s ' en ' a n e r m o s í c a s a C u b a , 6 7 , 
STt0roGcuTrtos.2,a?ullaetcSaLk n^ve'ai ^ 113' * ^ Rafael- T e n Í e n t e ^ Y M u r a l l a . I n 
41357 3 s 
marj: Milagros y Cortina. Vlbora. Re 
parto Mendoza. 
<1548 2 9 Sp. 
lado. Informes Sol 79. 
41418 29 s 
SE ALQUILA UNA CASA ACABADA 
de fabrifcar con sala y tres grandes ha-
bitaciones, servicio sanitario moderno 
con banadera intercalada y bldel Gua 
eabacoa y Santa Felicia a dos cuadras 
del tranvía. Informan Rayo y E s t r e l l a 
Bodepa. Teléfono A-9287: « f1*»"*-
39960 • 2S s 
Marianao, Ceiba, 
Colombia y Pogolotti 
Í H ^ T l i q ü i l a n ' 9 ^ 
lets con toda clase de comodidades en 
Marianao. Informan: Campanario 119 
41327 26 S p . ' 
QUEMADOS D E MARIANAO. S E AL-
quila la hermosa casa Maceo. 14. L a 
llave en el 12. Informan en Milagros 
y Cortina, Víbora . Reparto Mendoza. 
41363 27 s 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S V V E N T I -
ladas' habitaciones acabadas de fabri-
car. Corrales 53, altos de E l Vesubio. 
41362 8 oc 
H O T E L V E N E C I A 
f o r m a n , en el n ú m e r o 9 4 de la 
m i s m a c a l l e . 
C6428 Ind. 18 ag 
S E N E C E S I T A N 
Criada? de mano 
y soanejadoraí 
SE SOLICITA UNA BU3NA CRIADA 
de comedor. Tiene qua traer recomen-
daciones y no se dan salidas de noche. 
E n 17 número 310, entre B y C . 
41632 20 s 
SOLICITO SEÑORA O SEÑORITA P E -
ninsular para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de una casa pequeña. Sueldo 
$30. Encarnación. 21. entre San In 
dalecio y San Benigno. Jesús del Mon-
te. 
414S1 2 8_Sp. 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad, se solicita para cocinar y limpie-
za de marimonl'"-. Sueldo 30 pesos y ro-
pa limpia. 10, número 18. entre 9 "y 11. 
Vedado. 
41320 27 Sp. 
_ 
lascoaín, número 2OÚ. 
41023 
triadas para Bmpisr 





SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha españo la para camarera de hotel y 
! criada de mano, también sabe manejar I 
niños, no le Importa ir al campo siendo ¡ 
sa» , c.n.pHrJon ^ ¿ n ^ 
Informan: leiei" ^ s ^ 
voiÓCÁñ UNA 
K r d e criada de mano o d e ^ ^ u 
Tiene garant ías . Direcciu» 




V E R S A L L E S - H O U S E 
I Se alquilan espléndidas habitaciones con 
Casa para familias. Situada »n Con-¡ }avabos de agua corriente y ventanas aj ._41696 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA P E -
nlnsular para ayudar a los quehaceres 
de una casa, que sea limpia y formal, 
buen sueldo. Damas, 12, bajos. 
ísnulna a Campanario. L a casa 
itilaaa de la Habana, construí 
cordla. 
más vent 
d con todos los adelantos modernos pa-
ra personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua caliente a todas horas. Esplén-
dida comida. Precios reduc id í s imos . 
Teléfono M-3705. 
41318 . 30 s 
la brisa, excelente comida, asombrosa 
y alarmante rebaja al alcance de em-
pleados y familias, habitaciones desde 
40 pesos con comida. Se admiten abo-
nados al comedor. Aquí se come bien 




H O T E L " L O U V R E " 
Vifiegas, 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas en 
casa moderna, con lavabos de agua Consulado y San Rafael, gran casa pa- , , , -
ra familia de toda moralidad, se ofre- comente, luz, esmerada limpieza, te-
cen espléndidos departamentos y habí- ' \¿(nnn Knon k>>̂ > j S i J 
taciones con baño y toda clase d¿ como-1lerono» buen b a ñ o , casa de moralidad, 
dldad. espléndida comida, precios eco- iPrecios de s i t u a c i ó n 
L 40201 
nómicos 
41251 2 Oc. 30 ag 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA E L 
servicio de una. casa chica, se exigen 
referencias. Calle 11, entre 2 y 4, frente 
al 23. 
41/09 • 29 Sp. 
SE SOLICITA EN E L VEDADO, CA-
lie 13. esquina a I , frente a Línea, un 
cocinero o cocinera que pueda dar refe-
rencias. • 
41646 29 Sp. 
9 Sp — 
UNA JOVEN-PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada o manejadora, que 
sea casa formal, tiene quien la reco-
miende. Apodaca, 9. 
41688 29 Sp. 
PERSONAS DE IGNORADO 
SE SOLICITA UNA MUJER ESPASO- \ SE DESEA SABER E L PARADERO 
la o del país que sea muy limpia y de D- Isidoro Rodríguez de oficio taba-
trabajadora que entienda bien de coci- Quero y que trabaja en Tampa. lo solici-
de una! ta su t^a Cesárea Reborlo, de Monte. na y ayude a otros quehaceres 
corta familia. E n la misma solicitan 
una muchacha de doce a quince a ñ o s . 
Informarán en Aguila, 71. frente al pe-
riódico E l Mundo. 
41627 29 s 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, NO 
muy joven y sí saludable. Informes: 
Teléfono -1-1673 ., 
41313 , 27 s 
3! Habana. 
41649 29 Sp, 
SE SOLICITA PARA UNA HERENCIA 
a Antonio Báez Hernández. E l año 1921 
estaba en la provincia Camagüey, lo 
solicita su madre Esperanza Hernández, 
L u i s en la colonia Juanita Gaspar. Pro-
vincia Camagüey, por escrito. Aparta-
do. 62. 
40620 ig o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para el servicio de un ma-
trimonio que sea formal, 20 pesos y 
buen trato. Cuba, 42, derecha. 
41689 30 Sp. 
DESK ACOLOCARSE UNA JOVEN es-
paiV*a para criada de mano. Informan 
••n Reina, 50. 
41626 29 s 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
peninsulares, una para manejadora o 
cuartos y la otra para cuartos y co-
medor. Saben coser y repasar. Infor-
man en Egldo. 67. Teléfono A-6436. 
Tienen recomendaciones. 
41620 1 29 s 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de manejadora o para limpieza y coci-
nar para una señora sola. E s española . 
Cuba. 4, entre Villanueva y Luco. 
41636 29 s 
SE OPRECE JOVEN PENINSULAR 
para criada de mano o de cuartos, lleva 
tiempo en el pa í s . Hotel Cuatro Nacio-
nes, tiene referencias. 
41662 , 29 Sp. 
DESEA COLOCACION 
"e mediana fdad en casa anianejador» 
de criada <ie cortos a 6u. 
Tiene recomendaciones. ^ ^ j ^ , 
41508 - r r ^ ü í r A ^ 
I í ¥ Ñ C I O N . »=f=0aSKeAn Ta m a ñ a n é 
pieza por uras horas en c 
Farde. También rne hapo^^ ^ » 
^ fresen,ns0u ^ I f & ^ A 
41510. 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE 
un buen P ^ e r o . con 
daciones. 1 sabe MTVir 
UW 
buenas_ bien |* 
oí país- ^-o-nón- * M 
gunte por José uo ^ 
formaran. - - ' / i t l J * 
41554 . - - c r - ^ r > A 5 ^ -
respetable. E s fino - a ' ^po-, 
rencias. ^ ^ t l ^ r o ^ * 
puancha ^ p a de ^ . 5 7 9 6 . 



































x c D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 7 de 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
SE 
O F R E C E N S E O F R E C E N 
. . 'cÓ*0C*S^r- 1 ''""'fr n 1 ^'i" l'BU"0.8 ,^r , s , práctica, acepta 
^ - "o. P«n,TamM^ ^ ' .p.ier [ i1 la Administración Financiera de una 
Tuchtcho para cualquier U tll™¿*™\P°™\*r^*™™* 
27 s. 
C O C I N E R A S 
dicho J ^ ^ 0 y flrnfl referencias. Ra-zón: Teléfono A-1875. 39102 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
SB VENDE EN CAI.I,E INDIO. A UNA 
•uadra de Monte, una casn de 6 por 18 
UNA SESORA 'a&0&*SirB. cocinar o avar 
^ <Tedad . P ^ r . Duerme en la 
^ i f 1 * erarticu'ar; Merced, 
i ^ informan en 
4I306 
V A R I O S 
28 s 
de 
" r»rAB SEÑORA 
COLOCA» i.ula de mano. 
*de cochera «> ^ aci6n. para 
ríÚ8r r,r con su "",,,1 niños, lani-
•""^e de .cos«r'h"na con v i a j o 
DESEA COEOCARSE EN YAT O BA-
nú landro un buen marinero español muy 
prActico en toda clase de marinería y 
; muchos conoetmientoa de náut ica . Para 
; más informes: l'aula, 4. Telí-fono A-
1 1592. 
416C0 
BE COMPRA UNA CASA DE 3 A 4 
mil pesos o se dan 3.000 en primera 
hipoteca al 1 por ciento. N'o corredo-
res. Informes, Cerro, 831. esquina a 
Monasterio, lechería L a Suiza., 
_ <lttS| Z o" 
COMPRO EN EA CIUDAD Y SUS BA-
Trios, tres casas, una de esquina, precio 
da 12 a 20.000 pesos y dos de 5 a 9 ¡ Habana 6S 
mil pesos cada una. en efectivo. Uní- pran y venden fincas urbanas, facilitan man en la misma, 
camente se desea tratar con personas dinero en .hipoteca al 8 010. | 40960 
que quieran en realidad vender con t i - i /"ACAQ ITIU VITWTA ' " 
tulación bien clara. Manuel Gonz.il;-^. ' L A O A O V J C I l l A i EN SAN RAFAEL, DE OA1.IANO A 
esús María. 125. altos, te léfono M-3095 ' t1 nft0. Aniu,un 'Prado, para fabricar. 470 metros de 
I 1 * 1 y de 4 a 7- I ^ . J ! ' - l l r i " i , n í^fi nnn. t Í ' - . . ?^? .1 esquina, se demuestra buen negocio y se 
S O L A R E S Y E R M O S F I N C A S R U S T I C A S 
s r -d-pwtvp tt7/ -PRECIOSO CHALET : SOEAR EN ESTRADA PAEMA. DE ES- MEDIA CABALLERIA • fu CofüZL eUtío f " S ? n v Vi " a Ale- í quina, la única que queda por fabricar, no cul.lvo, con su casi... 
para fabricar, he da barata y oigo ofer- ^re con v^st» al naraue de Mendoza, i cerca de la Calzada, lo vendo en ganga . jas excelente pozo en Ca 
ta- Pa!:* lnXorrre8: H ^ A v 0 ' ^ " ^ . f-Iciie Jardín norial sala cinco luar- Se puede dejar parte en hipoteca. Señor de la Habana y pegada al 
Teléfono A-4333. t f « M r ¿ ^ m l í l / v doi W a criado». í o l . Pltli Aguiar 101. Teléfono A-«»07. C a l v a r á s « arrienda. Jesi tos para familia y dos para 
comedor, cocina, pantry y baño interca-
lado, garage y servicio de criados en 
planta baja y además una casita com-
, píe la que puede ganar cuarenta pesos 
De >• a n y de 2 a 5. Com- de alquiler en la planta baja. Infor-
41421 8 o. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
DE TIERRA 
aslta nueva de te-
i lzada, cerca 
pueblo del 
ús del Mon-
te 665. Teléfono 1-1369. 
5 Oc. 
,eformen- ^ 28 Sp. 
L u z S5. 11.000; niinas 
8 8 l ^ ' n n A ^ V K ^ ^ d ^ a l u ^ 0 ! ^ nnr1^01"' ^ j a n Ibo^OoT p^sos 'a lTVorTi^nto 'por
_ _ - . Í Í 2 S . 0 0 0 ; VHes de aitr^. J16.000; Obra- , f.i tiemno oue se desee Manuel Guas. 
¿QUIERE VENDER UNA CASA O T O - pía, $25.000; San Nicolás, $;!0.000: Obis-l M a s c ó n 40 1 a n m a cualquier 
J ^ - ^ ' m a r dinero en hipoteca? Llame al Telé- po. «G5.000; Neptuno $40.000; Trocade-I hora precio' aviso A-3714 " 
i cliente ¡ro. $8.000; I-aguna, $7.500; san Miguel i 41^21 PORTERO, DESEA COLOCARSE, E N - I fono A-5420 
tiende jardinero, tiene buenas referen- I ̂ el interior 
cías de las casas donde ha estado. T e - I compro casas y doy en hipoteca cual 
léfono F-5371. ' quier cantidad en la Habana y sus ba-
Por encargo de un ., 
invierto hasta r 180.000. ¡ próxima al Parque Central, antigua con, 
28 Sp, 
416S1 29 Sp. 
- - - ^ r ^ A n . T j Ñ A J O V E N pe-
. ^ . A COl'0Cr^R."i,e cumplí rcon WPí.^lSmTn: Sol. 80. mo-
28 Sp. 
i6n. bne sll obllpat 
PINTOR Y ALBAAIL, SI USTED DE-
sea pintar su casa de pintura aceite o 
lechada, tenga la bondad de llamar al 
te léfono A-5121 y será servido en el ac-
to. Ramiro Campelo. 
41642 f, s p . 
rrios. del 7 al 9 OiO, 
8 y de 12 a 2. 
41600 
Aguiar 109 de 
30 s. 
M A N U E L A R E S 




MATRIMONIO PENINSULAR. DESEA 
colocarle de encargarlos de una casa o 
cualquier otro trabajo, no dudan salir 
al campo. Sol. 12, cuarto 15. 
41533 20 q 
¡ ^ " r e f e r e n c i a s . Hirección ca-
^ f , ; entre 15 V ^ e ^ 
Í Í Í ^ S r A , D E S E A " c p -
l»B*voT„_ „ Snhp cumplir 
• 0 W w I 
^•obWci6n-
Calle Vives 94. 
28_s. 
DESEA 
* cocina, en casa de 
»• pa v n-i fiere sea dentro de 
'^^informan Callt Aguiar, 35, 
|8»Msa'de Victoria. 
Compro y vendo casas, solares, fincas 
i rúst icas y toda clase de establecimPen-
' tos, tengo cantidades de dinero para 
hipotecas desde $1.000, $2.000, $3.500 
y en todas cantidades, siempre con bus-
ñas garantías, sinft no se moleste. Jn-
f"iiiies Zanja y Belascoain, Café, de 
1 a 4. 
40846 27 s. 
joven de limpieza de cuartos o criada , 
manejadora, sane un poco de coser, es ' Se compran casas y solares. Habana, 
limpia y tiene referencias, desea casa ' 
do estricta moralidad. Dirección: Te 
niente Rey, 85 
Antonia. 
41543 29 
Pérez esquina n vuwv " - — ;* i r> . ' « . * ». 
Correa esquina Flores iG pesos metro, frente a la Quinta C a n a n a , una fin 
concepción cerca a V : % X n í ^ quita con 1000 metro» de terreno, ren 
T E R R E N O Y E R M O 
cueto 6 pesos vara , i ? 6 vende en el reparto L a Esperanza 
'oncepción 
16 mil . Carlos I I I . 
180 metros, precio » - B V ^ O M V H 527 COU Una Cas UUeTa, COU M -
tínez. Habana 6b de 9 a 12 j «e i - a o t, , ^ _ 
41413 t T a . la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4, 
4 021 S 174 metros, contrato, renta $200.00. i VENDO UNA CASA MODERNA DE KveÜo Martínez. Habana 66 de 9 a 11 I dos plantas San Nicolás , próximo a la 
y de 2 a 5. [Calzada del Monte, compuerta de sala, ,—-——-
E S Q U I N A S E N V E N T A 
"Habana, 80. de 
e n e s t r a d a p a l m a , p a r t e muy comedor, cocina y portal, todo cerca-
alta IÍ una cuadra de los carros de San- j ^ •• ' r . , . 
tos s t i r e z se venden dos solaros con i do, con calle y agua comente, todo 
i . ioo varas cada uno t f v í o n o T - 4 3 M ' i P 8 ^ 0 $2.500. Informes Acosta, 41 . 
ratos. Informan en el teiciono L-*mx, i ZS E N L A 
Monte, cerca del Campo Marte. • B i . m ; I f ^ ^ ^ de 
u  l   .Meóla , i   '-:i-_„,."r^r'_ . r a s A S 
l s l . , TERRENOS **** t*trFnn* cuadra 
comedor y cuatro habitaciones cada ¡ calzada de la Infanta > a una cuadra 
planta; da buena renta y su precio W « t l ^ i ? » i l » ^ t A ^ ^ l S S Z 
L̂ —̂ ICCÍOV UNA B U E N A S E d e s e a COLOCAR UNA SEÑORA 
r^ÓL0?. Ks repostera y tlen" 
San Ignacio. $50.000; Vigía a una cua- nins 
dra de Cristina con 100 metros. $8.000; ¿{Vor 
O'Reillv. $85.000; Consulado $65.000:1- 30 Sp. 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro y Re 
altos. Pregunten por1 part0St Se facilita dinero sobre las 
< mismas en todas cantidades al precio 
d e s e a c o l o c a r s e de a a 7 de l a I m á s baio en plaza. Operaciones rápi-
tarde en oficina o casa de familia, un i . ; r .. n i c i •. T 
hombre de formalidad, entiende de lim- d a s . Informes gratis. R e a l otate. Ift-
pieza y es dispuesto. Informan: Te lé fo - | 11 Janarfomanfn ?11 
no M-4167, do 12 y media a 2 y de 6 a 1**™* Key 11, departam.entO ¿ 1 1 , 
1 A-9273 de 10 a 11 y de 1 a 3-
41539 28 Sp. 
29 s 
i ^ r r ' c Ó É 0 C A R VNA- SEÑORA 
H&fA posible, para un solo 
'Minera. si. „ r ^ - s . Dirección 
^ • t f T u b ^ ^ é f o n o A-O0n7. 
^"H! r l - ^ / EA" COLOCARSE de 
ÍÍS1^0** ., mdo n la criolla y Ántr*. r0 ' óflH y P-ihe cump.tr su 
K e n S i H l o Hotel C«raban-
K % i r d o equina a San Miguel, 
g fonsiu.^ colr,r.lci6n . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN pe-
ninsular en un almacén de ropa o en 
cualquier otro trabajo particular, tiene 
referencias y pide. Informan: O'Reilly, 
número 54. Te l í funo A-2566. 
41562 28 Sp. 
3D943 28 s. 
U R B A N A S 
Xoptuno. dos cuadras del Parque $65.000 ' » i . _ L _ c „ _ . _ J . ,,_ 
Martines. Etabmia 66, de 9 a n y de AproTechen esta ganga. » e vende un 
FW FT V F H A n n hermoso y fresco chalet con 2.200 me-
hlN fcL V t U A Ü U \iros ¿e terreno, esquina de fraile con 
Vendo cuatro casas en Línea a >1 <>.000 1 ^ . i - aI m~r £ „ los bajos, recibidor, 
tn H esquina cerca de 12. $2n.nno. calle ^S1* al mar. t n 105 u«ju», 1̂  U.MU , 
n en s 16.000, calle c, cerca de 17. en sala, gabinete, comedor, tumoir, coci-
$40.000. Calzada con 350 motros, $8.000 _ t - » , „ - - - h ^ . «n | n . aUnc nfhn 
Bvjllo Martínez. Habana 66. De 9 a 11 na. bano y > 105 a,lOÍ 0C"0 
y de 2 a s. habitaciones y tres b a ñ o s . E n el patio 
E N L A V I B O R A ¡ g a r a g e para cuatro m á q u i n a s y dos 
Vendo una casa a una cuadra de la cal-lcuartOS de Criados. Precio, $32.000., 
^ ^ ^ ^ ^ l ^ o ^ í ^ l ^ i e n á o dejar $20.000 en hipoteca. 
Informa su d u e ñ o , Habana , 82 , t e l é -
fono A . 2 4 7 4 . 
40755 29 s 
dos esquinas. Délo casi todo en hipo-
teca. Julio Cil . Reina. 157, c a f é . 
41185 2 oc 
Ha-Francisco $7.500. Evelio Martínez baña 66, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
41413 ' 27 Sp. 
VENDO EN LA HABANA, CASA MO^ 
derna. con tres habitaciones, sala, co-
medor y buenos servicios. Precio 5,000 
pesos. Informa: Sánchez en Obrapía. 
110. bajos. 
41488 28 Sp. 
28 s 
- r - eo íoCABSE DE COCINERA 
íA „„i„r pn casa particu-
CANDIDO GONZALEZ, MECANICO I 
sleétreolata, limpieza y arreglo de co-
cinas de «as . se hacen igualas mensua-
les, se Rarantizan los trabajos y pre- • 
cios econétnicos . Taller Dínea, lM, \ 
frente al paradero del Vedado. Te lé fo-
no F-3157. 
41560 28 Sp . 
U N A C U A D R A D E M U C H O 
C O M E R C I O 
VENDO CASAS Y SOLARES DE TO-
dos precios, fincas de recreo y doy diñe- | 
ro en hipoteca desde el 7 por ciento. 1 
PulfarOn, Aguiar. 72. Teléfono A 586 4. I Calle de mucho comercio, vendo una 
41674 30 Sp. casa de altos con estaba fimiento. Ren-
i ta $200.00. Mide .150 metros. Precio: 
ATENCION: SI USTED NECESITA PA-
bricar su casa de madera o de ladri-
llo, también hago toda clase de repa-
raciones en la Habana y en el inte-
rior. Kscriba a José Quintana D6pez. 
Calle Parque, 2, Cerro. Habana. 
41049 • • 
M E C A N I C O 
Para toda clase de Instalaciones y repa-


















E llEVA I 
jlocarse iti 
•a. Xo tleí 
i liares qa«| 
nar al te-
:5j^ 







r ^ r r c o L O C A R UNA C O C I N E R A 
1^ n" le imPnr,a rl"''> 5,ea fa" 
Kricati". También otra para ir 
n Qnlle I HÚrncro 19. entro 
Vedado. 
rías en general, ñi se pierde su Uavín 
no compre otra ceradura, sin antes l la-
mar al Teléfono M-5758. Imia E s t e l r r i h . 
Je sús María y Compostela. 
41603.05 • 29 s. 
BUEN NEGOCIO. PARA INDUSTRIA-
les o almacenistas, se vende una nave 
de 800 metros. 400 planta alta y 400 
planta baja, enn una casa de sala, sale-
ta, dos cuartos, servicios y patio, se fia 
a precio de s i tuac ión . Diana, entre Bue-
nos Aires y Carbajal. 
41458 30 Sp . 
1 oc 
• ^ ¡ T C O L O C A R UN COCINERO 
I bBSEA J^i^ su oficio en tres 
A los Notarios. Joven m e c a n ó g r a f o y 
escribiente a mano, con mucha p r á c -
tica, desea colocarse. Sabe hacer tes-
timonios a m á q u i n a en cualquier idio-
ma. Informan: A-0538 . De 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
41584 29 s. 
JOVEN DE DIEZ Y OCHO ASOS DE-¿flévano. píi'1"' 
i » / ^ ' e s m l X c h n l ' i n ^ ' r h u é s p t sea colocarse en casa de comercio u 
rpartlcilnr. ps v j f f f . X ) A-5163 oficina. Sabe el inglés , tláno buenas fTintormc-i al teuiono ^ J 9Í) ^ referencias e Informan en Industria. 
filSíS — 115, • hitos. 
41527 3 O 
20 Sp. 
íÍTrT'cOLOCACION COCINERO 
Jfal con muchos afios de práctica en 
¿^comercio o fonda, también va al 
ípoÓTlas afueras, no tiene preten-
«nes. Berraza. 42. "J •1 • 
, I0VEK ASIATICO DE COCINERO 
tti criolla y española, desea col oca r-
^part i cu lar . Informen: ra l le San 
"lás número 90, altos. Telefono A -
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
pañol de 22 años de edad. Ks muy ama-
ble y muy trabajador y no tiene pre-
tensiones y tiene quien lo garantice. 
Informan en Virtudes, 27, te léfono M-
5428. 
41471 - 28 s 
N E G O C I O O P O R T U N O 
EN JESUS D E L MONTE, ANTES DE 
Toyo, se venden 4 casas y 16 casitas to-
das juntas, fabricación nueva y moder-
na en un precio Increíble, Entra también 
en el negocio un solar de 228 metros. 
Rentan las casan reajustadas 480 pesos 
al mes por hacer falta para otro negó 
cío el dinero, todo se da en 12,000 pesos 
y reconocer hipoteca por 4 años al ocho 
por ciento. B . Fuentes. Pocito, 7. Ha-
bana. 12 a 2 y 6 a 10 p. m. M-3041 
$25.000. Kvelio Martínez, 
de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 66 
E S Q U I N A E N $ 8 . 5 0 0 
CerOa de Cristina vendo tina esquina 
con un altlco. AJide lOO metros. Renta 
$80.00. Xo tiene contrato. F.vello Mar-
t ínez. Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
41454 ;8 Sp, 
SE VENDE LA CASA MALO JA, 166, 
a una cuadra de la secretaría de sani-
dad, mide 2S varas de fondo por siete 
de frente, tiene cuatro cuartos, sala 
espléndida y comedor. Informan en la 
misma. Pon. 
41555 28 Sp . 
VENDO A TRES CUADRAS DE LA 
Calzada d¿ .lesfis del Monte y en parte 
alta, una, casita moderna, propia para 
corta familia. L a doy. como ganga en 
$4.250. Aguiar 109. Teléfono A-5420 . 
41600 30 s. 
L O T E D E C A S A S 
(1451 Í9 Sp. 
EA COLOCARSE UN COCINERO 
iifiol en casa particular o estableci-
•ttto, «abe cocinar a !a_ criolla y es-
Informan: A-4425. 
C A B A L L E R O , S E R I O , DECENTE Y ; 
con buenas garantías , por ser propie- para liquidar herederos vendo en pro-
tariq, *,« ofrece para efectuar cobros ,)0rCi6n: Perseverancia $10.500. Concor-
o trabajos de oficina, de rcsponsablli- iiia $io.000. San Lázaro moderna, dos 
dad. pocas pretensiones. Llamar al A-j plantas, $15.500. Una cerca del Fron-
0214. S r . Fernández . tón Nuevo, $5.500. Otra $5.000. Indio 
30 s 
fOVZN SI] 
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sp . ,Experto t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l con 
$6.500 y tres esquinas modernas con 
comercio en $9.500, $18.000 y $24.000. 
Oficina Ldo. Gilell, Departamento Préf? 
'joven buen c o c i n e r ^ as ía- )conoc imientos de ing l é s , desea c o l o - j ^ 1 0 3 - San NlcolAa l o ó . Verdura y Bal 
desea colocarse en casa particular, n . u • j - • 
sea formal, tiene referencias. I n - Carse. H a trabajado en oficinas lin-
ean: San José, 46. altos. Teléfono 
I 
ftUíl 28 Sp. 
BTTEN COCINERO QUE b.-».BE 
sar a la criolla, se desea colocar pa-
ifoeina particular. Informa: Zanja, 
frente a la calle Cuchillo. Wey 
lit Tong. Señor Antonio León. 
mu \ 2U!£_-
Mcnirno e s p a í t o l de e d a d , se 
loca en casa particular o comercio. 
|tílendf repostería y no d^sea bacer 
Razón: Reina, 9S. Teléfono A-
portantes y aporta buenas referencias. 
Dirigirse a t a q u í g r a f o , Gervasio, 19, 
bajos. 
41523 29 s 
30 s. 
Se venden las casas L u y a n ó n ú m e r o s 
27 y 27-A, casi esquina a Toyo, c a -
da casa se compone de 281 metros, f a -
br icac ión a l estilo antiguo; tiene por-
C A S A S V E D A D O 
J O R G E G O V A N T E L 
Chalet calle 11 entre 4 y 6 mo-
derno ,con todo confofL Cos-
t ó $49.000. Ganga, $33.000. 
Chalet de esquina, moderno, 500 
metros de terreno, sala, saleta, 
comedor, biblioteca, pisos de 
m á r m o l , z ó c a l o de caoba en el 
comedor, 3 m a g n í f i c o s b a ñ o s , 
urge vender, $39.000. 
S a n Rafae l , junto a la Univerri 
dad, sala, saleta, comedor, 3 4 
b a ñ o completo, altos, igual, mo-
derna, renta $230. $23.000. C e r -
ca de 27 y B , moderna, 683 me-
tros, sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, dos b a ñ o s , cuartos 
de criado», garage, $25.000. 
TULIPAN A UNA CUADRA DE XA 
estación, se vende tina casa antipua con 
3.000 varas de terreno. Hace esquina e 
Informan en el teléfono 1-4321. 
40218 30 s 
Se vende en el Reparto Los Pinos, 
una casa de madera con servicio sani-
tario, de manipos ter ía . Renta $35, a 
una cuadra de la e s tac ión . Tiene 500 
metros de terreno. Está alquilada a 
una bodega. $3.000. Informes, Acos-
ta, 41 . 
39598 30 3 
R E P A R T O M I R A M A R 
V E D A D O N U E V O 
V e n d o dos m a n z a n a s c o n 
f r e n t e a l a Q U I N T A A V E N I -
D A y a l a d o b l e l í n e a de l 
t r a n v í a y a seis c u a d r a s d e l 
V e d a d o , t e r r e n o a l to y f i r m e . 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s de p a g o . 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J i n n de D ios , 3 
T e l é f o n o M . 9 5 9 5 . 
39598 30 s 
E N C A M A G U E Y 
40187 Ind. 
"VENDO UNA CASITA EN INFANTA, 6 
por 1S.. Precio muy reajustado, en 
6.C00 pesos. L a compra con dos mil 
doscientos pesos de contado. Para m;\s 
Informes, Sitios, 145, P é r e i . 
4t.SS8 "8 s 
V E D A D O 
V e n d o so lar c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s t ener deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 Ind-4 j n 
Vendo una gran Colonia de Cafia. com-
puesta de 92 caoallerías, de ellas 48 de 
carta de 3 y 4 cortes, rindiendo más de 
100,000 arrobas por caballería. 2 grúas 
con sus motores, 2 chuchos; una gran 
casa de vivienda; 20 barracones: casa 
tienda; y otras casas m á s . L a s 4 4 ca-
ballerías restantes dedicadas a crian-
za, lújenos pastos de paraná y guinea, 
rio fértil , todo el arto. Precio ñf. opor-
tunidad. Informa; M. de J . Ac(-v.;d). 
Notario Comercial. Obispo, nftmero 59 
y 61. altos. Oficina, número 4. Teléfo-
no M-9036 . 
Q U I N T A D E R E C R E O 
Muv cerca de la Habana, próxima a un 
paradero con iranvías eléctricos cada 
media hora, situada en carretera, con 
más de 7,500 metros de terreno, bien 
cercada con tela metál ica con más de 
200 árboles frutales en producción, con 
casa de vivienda de madera y tejaa 
francesas, servidos sanitarios. lux 
eléctrica, agua en abundancia. L a casa 
con frente a la carratera. también tie-
ne otras dos casitas con frente a carre-
tera, están alquiladas. Precio 11,000 pe-
sos, se oye una oferta razonable. Infor-
ma su dueño; M. de J . Acevedo. Nota-
rio Comercial. Obispo, número 59 y 61, 
altos. Oficina, número 4. Teléfono M-
9036 . 
1'na finca de una caballería, con casas, 
palmares pozos; a 15 minutos del Par-
uue Central. Precio $9.000. Informa: 
M. de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo, 59 v 61. altos. Oficina. 4. Te-
léfono M-9036. 
41387 I ©C 
VEDADO. SE VENDEN DOS SOLARES 
en la calle 28, entre 17 y 19. con un 
total de 455 m. cuadrados, los tres se 
comuncan por el fondo con un total de 
1199.78 metros cuadrados. Informes: 
Ibarra. Obrapía. número 3. Teléfono 
_ . A-5ñ88. 
' ' | ( r • 38271 5 Oc. 
Se vende la quinta de recreo "Kokoí -1 ¿ ^ ¿ j V v e r d a d , c e r c a de l a 
to" a nueve k i lómetros del parque | calzada y próximo al paradero de la 
iu a iiuctc «.««um • r i yjbora. solar completamente urbaniza-
Central y a 52 metros de altura SO-1 do. calles, aceras, arbolado, agua, luz. 
i . i ' 1 J„l _„„ v - U I te léfono, alcantarillado, etc.. 421 varas 
bre el nivel del mar, Con regia y « l e - ' %K ̂ ' Inf()rman: Manzana de Gómez 
gante casa de m a m p o s t e r í a , garage j ^ i. ' a 12 y d» 3 a 5. ^ ^ 
para tres mquinas, alumbrado eléctri-1 _ 1! 
co t e l é f o n o y 160 árboles frutales.' c e r c a de l a c a s a d e l g e n e r a l 
_ * . i • i _: I Montalvo. v n d o solar y medio que mi-
Trato directo con el propietario, p u - i ^ ^ por 46 a 2 75 vara c o s t ó a 8 
diendo dejar en hipoteca W ^ ) ™ ^ ^ ^ T 




























y 29. ^ 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN P E - , 1 1 rnmJnp v 
riinsuia" para dependiente de café, cria-1 tal, gran sala, comdor y cuatro gran-
(io Ao. #ianq o para cualquier trabajo. , des cuartos, b a ñ o y cocina. E s un pun-
4l%fl4 a e ono ' 28 s to comercial inmejorable, teniendo to-
se o f r e c e ttna j o v e n e s p a ñ o l a ! da clase de comodidades. Ult imo pre-
para coser en su casa, todas clases d« L j $10 000. cada casa . S u d u e ñ o , L u -
prendaS y no tiene inconveniente en re- w,u • ' ' 
cil.ir alpún repaso .y bordar a máquina y j n ó 27. 
o sea para casa particular. Calle A g u í - / J A\A/-r\ 
la. 114-A. bal.i lación, 40. 41460 
1 
PĤ jtLWt. .̂ iwn-r̂ ;.. mm̂ W*' .^, A11. W 
ÍA CRIANDERA, SE DESEA CO-
pdr, tiene buena y abundante leche, tie-
|aí mes y medio de parida y se puede 
4149: 28 Sp . 
t a q u i g r a p ! a e n i n g l e s , s o l i c i t a ' Se vende en m.uy buenas condiciones 
B , cerca de 27, terminada de fa-
bricar, 500 metros de terreno, 
v e s t í b u l o , sala, comedor, cuatro 
cuartos, entrada a u t o m ó v i l , 18 
mil pesos. Calle 23, tres casas de 
36.000 pesos. 
J O R G E G O V A N T E S 
Dinero en hipoteca al 7 1 2 
S a n J u a n de Dios, 3 . Telf . M-9595 
a Manrique, 96. 
40572 oc 
40187 ind 23 s 
s e v e n d e e n a t o c h a , c e r r o 
cuatro casas de sala, saleta. cuatro 
rrandes habitaciones, cocina y servicios 
todys modernos, se dan en proporción. 
Rentan sesenta pesos cada una. Infor-
man : San Rafael, 125, altos. Teléfono 
A-0.111, de 7 a Si a. m. y de 5 a 9 p. 
" j l O M 21 o * 
se v e n d e u n a c a s a de r e c i e n -
te y lujosa construcción en la calle de 
San Mariano, Reparto de Párraga, con 
muchas comodidades, en precio de 4a.000 
Se dan facilidades para el pago. Tam-
bién se ver.de una casa de ffenta de 
cantería de dos pisos, en la calle de 
Aúpeles cerca de Monte. Precio, 32.000 
pesos. Informa, Emilio Vivo. Cuba, G2 
40771 
sa en construcción, a todas horas. 
407S6 29 s 
SE~ ° V E ND E O SE ALQUILA PARA 
cualquier .industria, construyéndose en 
la forma y gusto del que le convenga, 
un terreno de 70 metros de largo por 
17-50 de frente. Da en dos calles y 
tiene cerca un chucho de loa ferro-carri-
les, contrato los aflos que se desean, 
calle Chaple. enire Salvador y Esperan-
za. Cerro. Infoiman: San Rafael, 126, 
altos, de 7 a 9 a. m. y de 5 a 9 p. m. 
Te lé fono A-0311. 
41090 21 Oc. 
29 
SE VENDE UNA CASA EN L A HA-
bana, da sala, comedor y tres cuartos 
y se da en $4.500. Puede dejar $3.000 
fu hipoteca. Informan en la misma. 
Lealtad, 193. 
40655 l 30 a 
empleo. Para m á s informes: Sírvase 
escribir al Apartado, 1705. Habana. 
41332 30 Sp. 
PARA PERSONAS DE GUSTO. SB Tan-
de o se alquila una preciosa casa fren-
te al parque de Armas, entre Milagros 
y Santa Catalina, con portal, sala, re-
• • r u • i cibidor, tres amplios cuartos, baños lu-
la casa moderna, acabada Cíe rabri - l josamente intercalados, comedor al fon-
car, situada en el reparto de Chap le , | ̂  ^ c - y - L r v i r s " S p a t i o ^ Taspatio1: 
informa «u nmo, tiene certificado de saín- DESEÍi. C O L O C A R S E DE C O S T U R E R A cajle Jg Frasco del Val le entre b n a - E s t á lujosamente decorada 
l uono recomendacb'm. Informe: C a - • una joven, cose de todo. Vedado, Calle | i e " rra5<;0 e u u c | en ]a mJisma su ¿^üo. 
fí l. número 1B0, entre 19 y 21. 
1 ;- 28 Sp 
! 12 númexo 22, 
4003; 
habitación número 10 
27 
27 ga y Santa Eula l ia . Se compone de, 
- sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o com-i s i n " c o r r e do r e s , v e n d o e n l a w ^ 
S E O F R E C E TAQUIGRAFO MECANO-, i __;_Jrt. /.nrSna rlA!,on ]a hermosa 'asa toda citarón, oielo y con bastante prác - ' Pl€tO, servicio de cnaOOS, COCma ).aKOi sala divididas por precio-
_ i m i w -
•UülTEUR ESPAÑOL, J O V E N C U I 
*5o con varios años do práctica y 
U referencias, desea colocarse en 
particular. Para más informes: 
g»tal teléfono F-21S9. 
29 Sp 
grafo. calculista 
1 tica comercial. A . 
244S. 
41178 
M. Apartado ! eas efov Se dan toda clase de fac i l l - ' sas columnas, cuatro cuartos, saleta de 
| ci»-. ^ i (.(,mer. baño completo, servicio de cna-
dades para el pago. Intorma en i a | do, calentador, he puede dejar 5,000 pe-
•—• — • i - I C A . v i n J U - fíwla» sos en hipoteca. Informan: Santa Ca-
u n c r i a d o de edad , se c o l o c a misma el señor J . rerrano iz , a i o « a « lalina 5 vibo.-a. Precio 9.500 De»o«. 
en casa particular dé portero, Uti l pa-l horas. T a m b i é n se vende un solar de! 41290 29 Sp-recomendación, 
¡ ^ • V R JAPONES MECANICO, 
"locarse en casa pnrticular o co-
uene muchas exiiericncias y 
iplldor. Informan: Teléfono M-
8 metros de frente por 36-34 de fon-i se v e n d e u n a c a s a a c a b a d a de 
• i 1 1 j J _ 9QA 79 fabricar con todos los aparatos moder-
— I ELECTRICISTA COMPETENTE EN do, haciendo UU total de ¿XV-IL me- |nos con portal sala dos cuartos ba-
ra todo. Tiene 
fono M-2745. 
._ J Oc. 
«PPEUH r s P A f i O L . CASADO. S E 
'Vr .Jra caSil Particular o comercio. 
Jeierencias y es práct ico en el 
»n. d c,aso (1c n iáqulnas . I n -
«evillagigedo, 24. Teléfono M-
"fc- 28 Sp. 
"icios . 
M.i'nres. llevadores. Instalaciones 
el^fonos. Acular Xo . 49. J . K . Q . . . . 
Apartado No, 2113, Habana. Cuba. Jle B , entre 8 y 9, frente a la ü r a n 
— 'r' ^ ja De l f ín , en el reparto Batista. 
COMP5TENTE MODISTA ESPASOLA 1 41 ^07 28 S 
se ofrece pars, coser en casa y por las f . l i /v i 
iTOS cuadrados. Está situado en la Ca-jfi  intercalado, comedor co ina.^ cuar-
' to de criados servicio de criados, ga-
oasaa particulares Teléfono F-180Ó. I NEGOCIO DE OPORTUNIDAD. V E N -
lle C. número 200, entre 21 y 23. Veda- r]o una esc,Uina con dos establecimien-
to . _ tog v (joce accesorias, de citarón, m á s 40548 28 Sp. 
ESPAÑOL, O F R E C E SUS 
asa particular o comercio, 
isa'ri8 'lecomenflaciones de la tH 
rnr«?nn trabajó por largo tiem-
'•«47 man: Calle 25 y M. Teléfono 
J14»S 
_ 29 Sp. 
^ S f * ? » . . E S P A Ñ O L 
' mi 
NOS HACEMOS CARGO D E L LAVADO 
de ropas finas, especialidad en v e s t í - ! Marrero 
lerla cerrada, garage, todo pavimenta 
do y lavadero. Trato directo. Pocito. 
entre 15 y 10. cuarta ampliación de 
Lawton. 
411fi4 17 s 
CERRO CARMEN NUMERO 6, SE ven-
de o se alquila esta espaciosa casa, si-
tuada cerca del paradero de tranvías y 
trenes a Marianao, apropósito para fá -
brica de calzado, almacén de depósito, 
fábrica de dulces u otra industria aná-
loga. E a llave en la bodega. Informan: 
San Miguel 117 A, altos. Teléfono A-
5688. 
40826 28 Sp. 
S O L A R E S Y E Í S M O S 
Tfi W nuil» iimii imiuiiiii —BMBHP 
C A M B I O 
T n solar Inmejorable y bien situado, 
por un automóvil que esté en buen es-
tado para trabajar. Trato directo. To-
mo o doy diferencia. Eópez. Egido, 85 
y 87. L a Repúbl ica . 
41640 29 8 
dos de señora. Garantizamos dejarlos l 
como nuevos. Precios muy bajos. Cum-
plimiento exacto. Obrapía, 56. Te lé fo-
no A-34 88. 
40906 30 • 
de. 400 metros. Renta. $315. Costó 
$35.000; la doy en $22.000. A-0565. 
Rasarrate y San Rafael . 
41472 30 





íeg.o""'1,0'" 00,1 referencias 'a" todo 
j:í:. • informan, telefono F-4351. 
28 s 
J0Trif,1aiECANICO C H A U F F E U R 
, co to ; 
tallen" 
| 
» hapll ,,Pn9 Pretensiones en ayu-
^rennl , C",a r,nipr 0,r:' cosa. Tie-
Infnr,« n 0,ra Habla In-
rS**ll¡ A, Jns ' ] ^ Padrón, 
^ ( j " 6 , 131, teléfono A-79T9. 
I ^ ^ í ^ r 28 
Ule,, J ]* ESPAÑOL PRACTICO en 
«nejar Habana, se ofrece pa-
E tienen máfluina particular o 
ft.'ra» ca^a^ ^ n - t s recomendaciones 
K * Pfeten^^ úouúc 'ia trabajado. No 
28 9 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
E N E L V E D A D O 
Vendo un lindo cbolet de altos en la 
calle D cerca del Parque Medina en 
$15.000. Puede quedar en hipoteca 
$8.500 al 8 010. largo plazo. Kvelio 
Martínez. Habana 66 de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
41413 27 s. 
C O M P R A S 
D E LIBROS de-
en casa de comercio " 
C O M P R O 
C A L Z A D A D E L A V I -
B O R A , D E S P U E S D E L 
P A R A D E R O : L u j o s a r e -
s i d e n c i a c o n s t r u i d a a 
todo costo , e n 2 5 , 0 0 0 
pesos . 
Un solar al contado o en contrato qu« 
se es té pagando a plazos, que no exce- ¡ 
dan las mensualidades de 20 pesos. X o , 
corredores. Trato directo. R í o . Aguí 
la 222. altos. Departamento H . 
'41Üo9 29 l 
NO 
Compro casa o chalet dentro del r a -
^ Z l / ^ i ^ Z 'dio de la calle 23 y 2, hacia el mar. 
rer^s a k, m. d . A p a r - ¡ e n e l Vedado. Pago hasta $20.000. 
Cash . No corredores. G . Mart í , C u b a , 
l s p o - i 8 6 , altos, departamento 21, de 7 a 
conocimiento de in- ! 9 1 2 a 
r ñoras a precio mórii- I 
escrito a Juan Suárez. • 
altos. i 
41651 












A i t ^ u r k ^ r ^ m a c é n por Santos S u á r e z . H a de ser de oca 
s ión . Pago al contado. Deta£~bs: ApLT-
COMPRO UNA CASITA O SOI.ARCITO 
en algrtn reparto o fuera de él cuyo pre-
cio aproximarlo sea de $300.00. P . Her-
mkln . Apartado 2476. Habana. 
Deeeo un solar chiquito o medio solar 
S A N J O S E , 2 p l a n t a s , 
b o n i t a f a b r i c a c i ó n , e n 
2 0 , 0 0 0 pesos . 
L A G U N A S , c e r c a d e 
G a l i a n o , p a r a f a b r i c a r . 
9 . 7 5 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 2 0 . 6 3 de f o n d o , 
en 1 9 , 0 0 0 pesos . 
EA MAS LINDA CASA, UNA PLANTA 
moderna', techos monolít icos, alquitra-
ves, hierro, cemento ladrillos, jardín, 
portal, sala, saleta corrida, columnas 
linas, cuatro cuartos, salón comedor, 
baño Intetrcalado completo calentador, 
cocina, servicios de érlados. patio y 
traspatio con siembras, entrada inde-
pendiente, una cuadra del tranvía di-
recto. Víbora-Santos Suárez-Mendoza. 
$7.300.00. Otra lujosa, tres cuartos, 
tina cuadra fie Calzada y tranvía. Jesfts 
del Monte. $fi.500.ai. Varias muy ba-
ratas. Lago-Soto. Reina 28. Teléfono 
A-91Í5. Joyería E l Lucero, 
411fi7 28 Sp. 
S O L A R M I T A D D E V A L O R 
Vendo por la mitad de su vr.lor solar 
llano 300 metros 10 por 30; también lo 
vendo en cheques del Banco Nacional. 
Con trente a la calzada y portada del 
firan chalet Averohoff. Alantilla. F i -
guras. 78. A-6021. L l e n í n . 
41(129 6 oc 
J O R G E G O V A N T E S 
S O L A R E S E N V E N T A 
Cal le 23 esquina con casa 1816 
metros a $25 vara . Calle 23 cer-
ca de G . Mide 15x30 a $30 m. 
21 cerca de E , mide 18x54 a $19 
v a r a . Cerca de 29 tiene 925 v a -
ras a $14 v a r a . 
15 esquina a 18, mide 24x24 a 
$13 metro. $3 a l contado por 
metro y resto en hipoteca. M a -
zon entre Neptuno y S a n Mi -
guel. Mide 9x41 varas a $33 v a -
r a . $4.500 al contado y el res-
to en censo al 6 por ciento. E n 
M a z ó n otro mide 20x22 a $38 
v a r a . 
27 cerca de N, de 10 a 30 varas 
de frente por 1S o 37 de fondo, 
a $28 vara . Jovellar cerca de M 
sombra, de 10 a 28 varas de fren-
te por 15 o 37 de fondo, a $28 
v a r a . Facilidades para el pago. 
P O n LO QUE TENGO ENTREGADO, 
traspaso mi solar de 10 por 50 en la 
Avenida Serrano, donde vale a diez pe-
sos vara, lo doy a 7 pesos, pierdo la di-
ferencia, no admito corredores. Jesús 
Alaría, 34. Teléfono A-19S7. Sr. Gutié-
rrez . • 
41650 29 Sp. 
CAKLOS ñl, REPARTO CLUÍT AL"! ( 
mondares. Se vende un solar en la ca-
lle de Lugareño, entre las de Montoro y 
Pozos Hulees, a una cuadra de la Ave-
nida de Carlos I I I , mide 403 varas pla-
nas. SI se fabrica Inmediatamente se 
darán al comprador las mayores facili-
dades para el pago del precio. Infor-
mes en Obispo, 50. por el te léfono A-
2513. de 10 a 12 a. m. y de 2 a 5 n. m. 
4IGSC 3 Oc. 
TERRENO CON TRENTE A CARLOS 
Infanta entre 25 y 27, solares 
desde 7 a 21 varas de frente por 
30 de fondo a $26 vara , poco a l 
contado y resto en hipoteca. 
Hospital, cerca de Salud, desde 
7 a 60 varas de frente por 22 de 
fondo, facilidades para el pa?o . 
23 y L , 2.500 varas de esquina 
a, $22 vara . Calle 15 entre K y 
L , solar, 25x22 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 0 0 
J O R G E G O V A N T E S 
San J u a n de Dios, 3 . Telf . M.9595 
E N C A M A G Ü E Y 
VENDO L A S S I G U E N T E S F I N C A S 
Una de 78 caballerías, atravesada por ti 
río Najasa. dividida en tres lotes de a 
2fi caballerías', buenas aguadas, pastos 
de guinea y paraná. monte, espléndida 
para ceba. Precio de oportunidad. 90 
mil pesos con comodidad en pago., 
Otra finca, de 36 caballerías, 20 d» 
potrero y guinea superior, aguadas fér-
tiles, a una legua de un Cealra l . Pre-
cio, 40,000 pesos. 
Otra de 48-3|4 caballerías, 14 de pasto 
natural, 8 de monte. 26 de potrero d» 
guinea y paraná. con aguada fértil to-
do el año, cerca del poblado de F l o r i -
da, e s t á toda cercada, con corrales. 
Precio 45,0^0 pesos. 
E N B A Y A M O 
Finca de 120 cabal lerías con 6 ki lóme-
tros del río, espléndido pasto, buenas 
maderas duras. Precio, a $1,000 la ca-
bal ler ía . 
E N M A T A N Z A S 
Terca de Colón. F inca de 12 caballerías 
terreno negro propio para caña, muy 
cerca de un central. Precio, $8 000. 
E N M A N A G U A 
Finca de 9 caballerías, terreno negro 
| atravesada por un río, dedicada a va-
1 quería y cultivos manores. Precio, 
$27,000, deduciendo un censo. 
E N H O Y O C O L O R A D O 
Espléndida finca de 4 caballerías d« 
tierra colorada de primera de prime-
ra con frutales, caña, siembra de fru-
tos menores. Precio, $30.000. 
E n l a C a r r e t e r a de M a n a g u a 
Finca de dos caballerías con gran 
frente a la carretera, terreno colorado 
de primera. Precio, $15,000. 
i Otra muy cerca de la carretera de Ma-
nagua de 3 y media caballerías, en 
$12,000 con árboles frutales, palmas, 
aguada, propia para vaquer ía . 
E n l a P r o v i n c i a de M a t a n z a s 
A -media hora de la ciudad, en el val í» 
del Yumurí . 7 y media cabal lerías di-
vidida en cuartones, agua abundante del 
rio 3.000 palmas, sobre 4 cabal lerías 
de caña, plátano, maíz y frutos meno-
res. Precio, $16.000. 
E n l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a 
E n la carretera de Pipián, finca de 16 
caballerías, terreno llano, dedicada a 
cetva de panado varias casaS pozo con 
motor. Precio, $25,000. También la 
cambio por una casa en el Cerro, 
E n la carretera de Alqulzar a Artemi-
sa, finca de 4 caballerías, terreno de 
primera calidad, con muchos frutales, 
una cabal lería de caña dos casas para 
familia. Precio, $9,000. • 
E n l a C a r r e t e r a d e J a i m a n i t a s 
M«lfft£? a !?S no r̂tos. Vendo finca d« 
el me^ro 0S' 0' a 15 centavo3 
E N L A C A R R E T E R A D E S A N M I -
G U E L D E P A D R O N 
F I N C A S R U S T I C A S 
I EN LA CARRETERA E E SAN ANTO-
nio de los Baños, cerca del pueblo, vendo 
| a mejor finca que hay, 4 caballerías da 
, tierra colorada buena, casas de vivien-
da, de tabacos, pozos fért i les ,con mu-
1 chos frutales. Precio 22,000 pesos. 
| EN LA CARRETERA BB GÜIRA DH 
í Melena. Vendo esplendida finca de 4 
cal-allerías, terreno colorado bueno, con 
3 casas de vivienda, casa de tabaco da 
maíz, tiene ckrratera. hueves, vacas v 
otros animales. Tiene 3,000 pies de 
Plátanos, 500 m^tas de naranjas 170 
^ ^"fT^ñn15,0 <iu s a c a t e s , 100 ¿ a t a s 
de café, 100 de guanábanas, mamey, co-
cos, limones, zapotes, caimitos 70 ma-
tas de mangos, tiene parte de monte 
Precio 30,000 pesos, dándose f S d a l 
I I I . vendo a $15.0» el mitro, 




40187 ind 23 s 
E N E L P U E B L O D E L W A J A Y 
E n la carretera, rodeado de fincas de 
recreo, vendo un lote de 58,000 metros 
de terreno, con frente a carretera a diez 
centavos el metro, ideal para una resi-
dencia de veranj. Oigo oferta, informa: 
M. de J . Acevedo. Xotarlo Comercial 
Obispo, nrtmero 59 y 61. altos. Ofici-
na, número 4. Teléfono M-9036. ¿a ». i - _ . , 
_ 4 i ^ ; ~ : E n Paseo, parcela de 25 por 22.66, 
v e n d o m o d e r n a c a s a m a l o j a , j c o n t i n u a c i ó n de la V í b o r a , vendo | acera de la sombra, llana y propia 
í a ^ r ^ i ^ V ; ^ con 764 varas por menos del para una buena residencia. Informa su 
al fondo, patio y traspatio; ño admito 
corredores. Informa su dueño en la 
misma, de 9 a . m . en adelante. 
_ ^ISTT ^ i 0c 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z " " 
Compro y vendo casa, solares y «fincaa 
rusticas. Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
-Monte. 368, Teléfono l-ltí¡>0. 
—-' 2 oc 
QUINTA DE RECREO: MUT CERCA 
de la Habana, próxima a un paradero 
con tranvías e léctricos cada mcdU ho 
i,.)00 metros d,- terreno, bien cercada 
con tela metálioa, con más de 200 árbo* 
les frutales en producción, con casa de 
vivienda y teja:, francesa, servicios - a ! r l ^ l T J X " " ^ - T * - asua en » b u n V ? 
na. La casa con frente a la carr»f«r.ó 
también tiene otras dos wA^oT?™'. 
\* fSt:n a'nuiladas. Prec?o 
11.000 pesos, so oye una oferta raro 
nnhle. Informo; M. fie j . Acevedo \'o 
S r t w C o w . r e l a l . Obispo, n f l S S Í ' ^ 
M^O.Vfi 0flcina' numero 4. Teléfono 
412S7 3 Oc. 
0.90 cts. vara a la brisa, frente a la lí-1 d u e ñ o , Habana, 82 , t e l é f o n o A-2474 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
nea y a dos cuadras de la e s tac ión 
Pinos. Solamente de desembolso $650. 
Armando F . Blay, Calle J , n ú m e r o 
117, entre Línea y 11, altos, Vedado. 
A l lado de la Cl ín ica . 
41536 29 8 
40755 29 
R U S T I C A S 
mP0- * I 
I kilo f"*"" 30 Sp. 
b N r c f o ' l r ^ n r c f r T r e : t a d o 1 1 1 8 ' H a b a , , a 
trabajos de con- - • 
20 «. 
k.1 L,eVa liKr». T V i SE DESEA COMPRAR UNA BODEGA 
. anCe. u . 08 Por horas. H a - .̂ ola er> esqulm que su valor no sea 
' bjL i . '^Uidac'onp, C„I.,J I mAs de siete nwl pesos, que e s t é en el 
0 *,0,• Tel¿f a , - ' on« . etc. balUd,' radio l{o la ciudad, trato directo con el 
V- /5q ^'wono A - l S l l I vendedor, e] comprador: Reina, 40, a l -
alt ind 19 1 41326 i Oc. 
V E D A D O . C A L L E C , 3 
p l a n t a s , g a r a j e , e n 2 3 
m i l pesos . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . 
C U B A , 3 2 . 
D E 3 A 5 . 
EN JESUS DEL MONTE. C A L L E E E 
bpe Poey. a una cuadra de Kstrada I PARCELA. VEDADO. LA MEJOR.13.66 
r.u!„:a' vencl0 una hermosa casa de dos Por *0 metros, situada en la calle D 
KfSrí«¿«C<2. metros de terreno, entre 21 y 23. a la brisa. Precio racio-
í o S T teléfono 1-4321. 
89 n 
nal . Informes: calle D X o . 215. altos 
Teléfono F-1250. 
' ^ 1 28 s. 
GANGA. SB VENDE UN r.OLAR CON 
una superficie total de 417 varas, sitaa-
Gran oportunidad para adquirir una 
hermosa casa de dos pisos, indepen-, 
dientes, en lo meior del R^nartn M«« do * tros cua,dr:*s ê |a Calcada de L u -
o, cu iu mejor aei iveparto men- yanó, entre laa atllea Cuno y Santa 
doza, v í b o r a . 1,000 varas de terreno 1 A.na- En e: mismo solar hay construidos 
7^0 f o k r ^ . J . . . . . l f , , c a o » | cinco cuartos de 4 por 4 con cocina, ba-
i j u raoncaoas, con las Siguientes CO-1 n(>' « n v l d o i sanitarios y graragé Renta 
modidades cada planta: Jard ín , P o r . | h o ' ^ ' ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ t ? ^ : 
^ SE VENDE L A MEJOR POSADA ±W 
• ™ la Avenida de Bélgica, antes E^-ido cer-
en U c a l l P i r 0 " l ? ^ * ' ^ f o r m a n en la calle Amargura, número 94 de 1 
a u. br. López . 1 6 
1 1 Oc. 
SE VENDE EN PUNTO MUY COMEr! 
« a i , un gran negocio de comidas que de-
ja muy buena utilidad como podrá ver 
el comprador, se da en precio módico 
?o5o A - S i i S " 6 atcnder- Llai»e al te lé -
, - 4 1 6 Í 9 " no gg. 
•̂ f1 VENDE UNA FARMACIA EN PÓ" 
S a n t a A m a l i a y L o s P i n o s ¡ S ¡ ^ Í ? ¿ o r t S V n e f U S ^ a í J 
forma: A . Bello, Drosuerfa 
SB VENDE UNA TINCA DE UNA Y 
media caballerías, en Arroyo Arenas, a 
4 cuadras de la Calcada, con 400 árbo-
les frutales, espléndido pozo, bien cer-
cada y de tierra colorada. Precio: 7.000 
pesos y reconocer una hipoteca de 3,000 
pesos. Informes: (Jarcia. O'Reilly, 23. 
Telefono A-4.;ó.i. 
41&3Sl 
E n $3,21)0 casa, cuatro departamentos, ! Karra 
reparto Santa Amalia; otra 
tal, S a l a , Comedor, Ha l l central. C i n c o 1 I I ! " ic.li,rigir1se,: 0'm.pañía„fie ( rédito 
Grandes Habitaciones, lujoso B a ñ o ^ ^ d ? ^ 1 1 1 ^ 5 1 ^ 1 - Montc- 66-
1 . . . . ' • » ; 40019 29 Sp. 
. en Pinos, 
?8.á00. Lineo departamentos, l,40ti va-
ras terreno árboles frutales; las dos 
manipostería . Facilidad cu los pagos 
Figuras, 78. A-G021. Manuel Llen ín . 
41019 2 Oc. 
41411? 20 oc 
MAGNIFICA HACIENDA DE MAS DE 
500 cabal ler ías . Terrenos muy f ér t i l e s . 
Aguas en abundancia y de pureza sin 
igual. Bostiues extensos con rica y abun 
w j W i j W j l b k n i de tabacos, situado en u n í 
28 • 
dos cuartos de criados para cada piso, 
con su servicio sanitario. Garage para ' Parce'a en & Vedado. Se vende una 
dos m á q u i n a s . Ultimo precio: $34,000 ^ 25 Por 22-66 en ,a «al ie 15 entre 
Trato directo cen el d u e ñ o . Se dan ^ y ^ ce!,ca ^e un parque y de dos 
facilidades para el pago. Para m á s 'Ineas ^e tranv,'a y rodeada de las me-
• r . , , " . •""^ i . j 1 ír 1 1 , , i - — - — ; — i " v j u n c » por cual 
l a íormes y fo tograf ías del edificio: More8 casas Veaaao . Informa su l111.'.',1" iparT.e e1 ^ mlsm''1 0 i)0r " 
Ferretería "Monserrate". O'Reil ly 120 d u e ñ o ' Habana' 82» te , é fono A-2474. £ r « e a l a c S ¿ m A u « ¿ o S ? . 
z * y i 40755 29 
SE VENDE LA ZAPATERIA DE GER-
vaslo, 120. entre San Rafael y San 
s;.' drr,e;i .-..locar, también una mS-
Cbacha de cocinera en esa misma 
i U o i 29 Sp. 
Vendo un establecimiento compuesto 
de e s f é , cantina, fonda, v íveres y v i -
es-Instaladas. funcionando. Vegueríos 
treros. Crianza de ganados, v í a s de co-1 quina de una Calzada de mucho trá 
munleaclón. Lugares verdaderamente „ l • j niucno « l 
panourniilcos bañados por sana y per- 0 ' 06 muchas industrias 0 se ad 
manente brisa. Muy próxima a la Ha-
bana. Se admiten proposiciones por cual-
i238 Ind I a CArdenas. 4115; qnina 20 
mite un socio con $6,000 por tener 
que atender otro negocio. Informan: 
T e l é f o n o A-8368. S a n Miguel 78, al-
ton. 
4155S ' *« 13 a* 
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facilidades de pago 
110, bajos 
4148S 18 Sp 








110. bajos. 28 s 
MANUEL LLENIN 
romnra y vende casas, solares, bodegas 
v0 dePmásy establecimientos en ^ " « r a K 
Dinero en hipoteca, garantiza t0.d°sa;f.u.s 
" _ »i corredor mas anti-negoclos, siendo el 
guo; práctico y honrado. 
Teléfono A-6021. 
Figuras, 78. 
BODEGAS EN VENTA 
venta de todos pre-
ño me hayo Tengo bodegas en oíos reajustados, pues . 
careo de vender las que pretei.dan ven-
d t ^ m á s ' d e su valor ^fahlCon^J 
plazos. Figuras. 78. A-O021, Manae. 
L l e n í n . 
41019 1 oc 
H O T E I . . R E S T A U R A N T Y O A r B . E N 
punto céntrico, esquina, Kran^ocal, tres 
pluntas; con elevador: se cede contrato 
con muebles y enseres o sin ellos, poco 
alquiler y buen contrato. Informan. Nep-
tuno 64 altos de 8 a 1. A . G o ^ l e z -
41151 
V E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
Cigarros, cinco años contrato, garantizo 
$40.00 diarios de venta $100.00. alqui-
ler cómodo, para dos. Ultimo precio: 
$3 000. E n un año lo gana. Cuenyavy 




S E V E N D E B A R A T O K I O S C O , CON 
café y cantina, en el paradero OrfUa, 
con contrato por tener otro negocio se 
da a prueba, se garantiza la venta 20 y 
25 pesos, abierto día y noche. Para in-
formes, su dueño. 
41114 29 Sp. 
S E V E N D E C A P E R E S T A U R A N T , D E 
mucha fama, situado en calzada de mu-
cho tráf ico . Para m á s Informes: Ama-
dor. Hotel Boston. Egldo. 71. 
39343 30 SP- . 
En Marianao, por desavenencia de so-
tios se vende una bodega muy acredi-
tada sola en esquina, paga poco al-
quiler, tiene buena venta y está bien 
surtida. Tiene comodidades para fa-
milia, contrato 8 años. Sin interven-
ción de corredores. Informan en To-
rrecilla núm. 2, A. Salvador. 
41238 7 o 
VENDO CANTINA $2.000 
De refrescos y frutas finas, con vi-
driera de tabacos que vende mucha 
quincalla v billetes, situada en la calle 
Obrapía. Deja libre 20 pesos diarios, 
gran local y contrato. Informa su due-
ño: Sáncnez. Perseverancia 67. antiguo. 
41395 30 s. 
SE VENDE 
Un hotel, nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
bu dueño. Trato serio. Informan: Mer-
ced, 76. bajos. José Ribas . 
40467 1 oc 
S E V E N D E UNA B O D E G A B I E N S U R -
tida, sola en esquina, buen contrato y 
poco alquiler, se da muy barato. Repar-
to Buenavista. Calle 6 y Pasaje. C. 
Francisco Herrera. 
408S5 30 Sp. 
¿USTED Q U I E R E ^COMPRAR B O D E -
ga? Consúltese conmigo que le daré bue 
nos negocios sin engaño, le vendo bo-
degas en todos los puntos de la H a -
bana. Pérez, de 12 a 4. Sitios, 145. 
40898 28 s 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda cías» 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Actividad y resor 
va en los negocios. Me hago cargo de 
vender toda clase de negocios que me 
traigan, siendo honrado y legal. Kstoy 
a la disposición de usted. Su casa: 
Amistad, 134, oficina. T e l . M-5443. 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
Tengo varios en venta, desde 1.500 pe-
sos hasta 10.000 pesos, y tengo varios 
para alquilar, con contratos. Precio de 
venta, baratos. Amistad. 134. Benja-
mín Várela. 
CAFE EN VENTA 
Tengo varios. Uno. en Neptuno. en 
500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
.500 pesos. E n Monte, 8.000 pesos. Y 
tengo varios en Prado. Belascoaln, Rei-
na, con contratos largos y alquiler re-
ducido. No compre sin antes nacerme 
una vis ita. Amistad, 134. Benjamín 
C a r d a . 
LECHERIA* 
Se vende una con contrato. Precio: mil 
pesos. Vende 30 pesos diarios. Punto 
céntr ico . No pierda t 'empc Venga a 
verla . Amistad. 134. Benjamín García. 
BODEGAS, VENDO 
2,000 al contado y a plazos. L a s tengo 
dentro de la Habana, de 2,000 pesas has-
ta 15,000. y en los Repartos desde 1.500 
pesos hasta 5.000. Facilidad al compra-
dor. Todas con cinco años de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin an-
tes pasar por la caite Amistad, 134. 
Benjamín García . 
BODEGUEROS 
Vendo una bodega que Vale 6,000 pesos, 
en 3.500 pesos, y a plazos, con local 
para familia. Y tengo varias más. a 
1.000 pesos, y a 500 pesos cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad, 134, oficina. Benja-
mín García . 
HOTELES 
Vendo varios en la Habana, y de todos 
firecios. Tengo uno que no paga alqui-er y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio. 35,009 
pesos. Dando 15 6 20 mil pesos de con-
tado. Amistad. 134, oficina. Benjamín 
García . 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
y "Billetes do lotería, se vende una en 
la calle O'Rellly. con contrato 5 años, 
alquiler redveido. Se vende barata, a 
precio de s i tuac ión . Venga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de 8 d ía s . 
Amistad. 134. oficina. Benjamín Gar-
SE VENDE 
una gran vidriera de dulces y confitu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Buen contrato y no paga casi 
alquiler. Informes: Amistad, 134. Ben-
jamín García . 
PANADERIAS 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de harina diarios, contrato 10 
años, alquiler 55 pesos. 2 camiones. 2 
carros. Maquinaria, toda moderna. Pre-
cio, 11.000 pesos, dando 4.000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
rata y otra panadería y almacén de 
v íveres finos, en 6,500 pesos, con con-
trato. 4 sacos de harina. 60 pesos de 
v íveres diarios. Tengo varias más des-
do 8.000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad. 134, oficina. Ben-
jamín García . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo varías , dentro de ia Habana, ten-
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diarios. Otra 
en 1.000 pesos que vende 25 pesos dia-
rios. Otra en 1.500 pesos que vende 30 
pesos diarios. Otra en 2.000 pesos que 
vende 1.400 pesos mensuales. Todag^con 
contrato, céntricas , de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por s i 
casa: Amistad. 134. oficina. Benjamín 
García . 
VENDO UNA PANADERIA 
y v í v e r e s finos en $5.000 y hace 4 sa-
cos diarios y vende de mostrador 70 
pesos y tengo varias más, de más pre-
j cios, en lo más céntrico de la Haba-
na . Informes: Amistad, 134. Benjamín 
García . Teléfono M-5443. 
29 Sp. 
DINERO E HIPOTECAS ENSEÑANZAS 
SE DAN EN PRIMERA HIPOTSCA 
5.500 pesos por un aflo prorrogable a 
otro sobre casa en la Habana, al 8 por 
ciento, se e.vipen t í tulos ble nlimplos 
y la garant ía tiene que ser su valor le- ¡ s l n t i t i í a 
gal, el doble de ¡a oantidáfll prestada, no 
M trata en los barrios o fuera de la Ha-
bana, no se cobra corretaje, trato se-
rio. Informa: M. Díaz. 5a. y 8. Veda-
do. Teléfono F-5387. 
41531 i Oc 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
M. DE J . ACEVEDO 
NOTARIO COMERCIAL 
Obispo, 59, Depto. 4. Telf. M-9036 
Compro checks del Nacional, Español 
y H. Upmann. Tengo dinero en todas 
cantidades para hipotecas. 
41367 3 o 
PROFESOR R. FERNANDEZ 
Clases de contabilidad por partidas do-; 
bles, española, americana. anal í t ica, i 
ca y centralizadora: mecanogra-, 
fia; taquigraf ía v telegrafía; bachillera-1 
t0'416504maS y preParatoria- Cor^aigS• 61, oc 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Profesora. Margarita F . de Alfonso. 
Corte, costura, sombreros, pinturas, no-
res, de modista y otras labores. Se na-
cen toda clase de confecciones a pre-
cios módicos . También se hacen mol-
des para trajes a la medida. Desagüe^ 
72 bajos. Teléfono A-7367 
40654 
PARA LAS Academia Parisién "Parrilla" 
de sava- 0 De r 
Corte, costura, corsets. sombreros, fio-I lavamio ^ y Vutlo~ Jo 
rea y labores. Profesora Manuela Lugo I f'os d* t*'la- Í W ? 0 ' 
Quinta, n ú m . 14, entre Castillo y F e r - i ' « d a s fo onc"r>as tfln namllna. 
40416 
mas 1 orr; .ltl108 
30 oc 
ACADEMIA DE FRANCES 
L E C C I O N E S 1311 INOTiEB. T R A N C E S 
métodos modernos, profesor competen-
te a domicilio -> en su casa, iáalud, 64 
altos. 
40880 30 Sp 
• ^Ptuno. o*".«1 día 
en general. E l sistema j fesora'd; francé3 e inglés, se ofrece pa-
CHEQÜES Y VALORES 
Compramos del Español y Nacional, 
valores1 de todas clases. Pagamos el 
mejor tipo de plaza. Oficina del Licen-
ciado Gliell. Departamento de Présta-
mos. San Nico lás 105. Verdura y Bai-
zán . 
41587 30 s. 
¡ Autora y directora: Felipa Parri l la de 
1 avfin. con 27 años de práctica. Corte. 
1 costura corsés, sombreros, pintura, fio-
,-res y labores t i t nu 
más moderno y simplificado conocido. ( 
, Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; i 
lo mismo en el corte que en los sombre-
¡ ros. Eos corsC-s en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura eñ diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos, 
t-lases por la mañana, tarde y hoche. A 
nn de curso, un valioso t í tu lo . Se ad-
'̂-o V,.internos Habana 65. altos, entre 7&ll? y San Juan de Dios. 
40931 20 Oc 
Directora- Mlle Beauflls. Malecón. 341.'OX.ASES D E P I N T U R A . E N E A ACA T̂ rcer vfso rê fono M-ZOZ'o. Señorita. ¡ demia y a dnrmeilio. Profesora Car 











de la Columbia University de Xew 
Calle 2. nrtmero 232.'entre 23 y 2 
dado. Teléfono F-4012. 
40820 ^ 
COLEGIO "SAN E L O r 
B A C H I L L E -
1DIOMAS 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO 
P R I M E R A ENSEÑANZA. 
R A T O . C O M E R C I O B 
Este antiguo y acredlUdo colegio Que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hov son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados 
I tes, alto» empleados 
N. DE CARDENAS 
Corredor 
Dinero en hipoteca y 
pignoraciones de valo-
res. Compro y vendo 
casas y fincas. 
OBISPO, 56. 
TELEFONO A.3094. 
que ocupa la man 
las cal leí; Primera. a una cuadra dé Ta Calzada laquigratia niman, en Español 
Ingreso para el Instituto y para el 
» u . « ^ cnsfñanse las asignaturas del 
Bachillerato y del Comercio, «raranti-
sandose el t í tulo de Perito Mercantil 
en dos años, y el de Tenedor de Libros 
en seis meses, por profesores compe-
tentes y serios. Clases nocturnas. , . 
diez pesos. por cualquier número de la Víbora pasndo el crucero 
de asignaturas. ^ 1 , ™ quince pesos o I magníf ica s i tuación le hace ser 
individuales. precios convencionales. \ legio más saludaole^de la capital 
Horas de matrícula: de 7 a 9 y de 11 a 
i - a . m. y de 7 a 10 p. m. D i -
rector: Abelardo L . y Castro. Luz. 30. 
altos. Clases especiales para dependien-
tes del comercio, 
^0094 so s 
bancM^etc . ' | Cursos completos, prácticos y rá-
ofrece a W i m d r e s de familia la " K " ; njrJns J 
rldad de una sólida instrucción para el | PIOOS, O 
Ingreso de los Institutos y ^ ^ « " ' ^ d ) T e n e J u r í a ¿p I \U 
y una perfecta preparación para/ la lu- i c n e u u r i d u e L I D 
cha norvla vida. E s t á situado en la *•- J ^ L I , , 
p l é r K quinta San José de Beilavlsta. OOble 
niiA ocuna la anzana comprendida por 
ACADEMIA RITMAN 
Manzana de Gómez, 250 y Aguila, I 0%% 
71.—Teléfonos M-7035, M-4963. fevi 
I 
Aritmética Mercantil y 
ros por partida 
York. 
Oct 
Por BU T „I ' 
ei co- Ingles, Gran- T i ; 
ventila- i *tu lomas 
4 i r 27 b 
V E N D O , E S T O E S GANGA, U N A B O -
dega con un buen contrato. No paga 
alquiler,/ es muy cantinera y tiene mu-
cha venta, con dos mil pesos de conta-
do. Es tá en la Habana, sola en cf.gui-
-iig../-Para más informes, el bodeguero 
de Sitios, 145. y Escobar. Pérez . 
4089S 28 s 
S E V E N D E UNA FONDA E N D R A G O -
nes, 54, esquina a Rayo, punto de mu-
cho tránsito, siive para café y para al-
macén de v í v e r e s . Informan en la mis-
ma . 
38815 6 Oc. 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A 
montada a la rhoderna y con una venta 
de 50 a 60 pesos diarios, la vendo por 
no poder atenderla o admito a cualquie-
r a oferta. Informa el postero de Empe-
drado. 34. 
41095 27 Sp. 
DÍNERO E HIPOTECAS 
G A N G A . S E V E N D E UNA S A S T R E R I A 
v art ículos de hombres en Luyanó 152. , « o o nnn 
frente al paradero de los tranvías . E s j V«5^.W/U al O por Ciento, para San 
sola en el barrio. Buen contrato y m ó - I ¿_n__ , J _ „ _ J _ _ . j d_ j 
dico alquiler. Informes en la misma. a dos ^atíras de Prado y a 
sos i i s. |una de Malecón. Casa recién cons-
APROVECHE LA OPORTUNIDAD!^^' de cantería y cemento armado. 
Un gran negocio por poco dinero que|Do8 P1™**8^ 265 metro* 
deja 500 6 600 pesos mensuales, es1 supeiTiciaies y 610 de f a b r i c a c i ó n . 
muy fácil de administrar. Se e n s e ñ a ' p V, coon i • . i » j 
todo el manejo, dejándolo práctico en ^u.a. $¿ou mensuales reajustado. No 1 
dos días, y se vende por su dueño t é - fcoffgfo,^ Q Martí, Cuba 86 
ner que embarcarse urgentemente. In-1 
H I P O T E C A . S E D E S E A N I M P O N E R 
en una o varias partidas, diez mil pe-
sos al 7 por ciento. Tejadillo. 34. altos. 
Oficina de Moreno. 
41240 27 Sp. 
dos aulas, espléndido comedor, til -1 
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cara- ' A U m á n 
pos de sport al estilo de los grandes |*-C» y m e m a n 
colegios de Norte América . Dirección:.! 
Bellavlsta y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
39767 27 • 
/lecanografía al tacto. 
Español, Inglés, Fran-
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente . E n es-
ta Academia pueden hacerse sus vesti-
dos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina, 5, 
altos. Teléfono M-3491. 
40028 1< o 
i Unica autorizada por los inventores 
' para expedir Diplomas de com-
petencia 
Director: R. Ferrer Fernández 
I 41349 26 a 









San Juan de Dios, 3 
Teléfono M-9595. 
Ind. 
E M I I i I A A . D E C I R E R . P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas 87. bajos. Teléfono M-3286. 
3Í961 30 a. 
CODECHO AOT7ABEEXA, AGOSTA. SO. 
entre '^uba y San Ignacio, enseñanza 
primaria, elemental y superior. Clases 
especiales, sumamente prácticas , para 
adultos en horas extraordinarias. Rá-
pida preparacióu para las academias co-
merciales. 
40357 8 Oc. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A , Q U E 
na sido durante algunos años profeso-
ra en las escupías públicas de los E s -
tados Unidos, qulrre algunas clases por-
qut tiene varias horas desocupadas. Pr i -
mera y segunda ínsef ianza. Dirigirse a 
Miss. H . Calle G número 159. Vedüüo. 
37991 80 Sp. 
C 75P \t Itr» i» 
LA GRAN ACADEMIA COMER-
CIAL "J. LOPEZ" 
SAN NICOLAS, 35, BAJOS. 
TELEFONO A.8627. 
es en Cuba la que "mejor y más 
pronto" enseña la carrera de co-
mercio completa, pero especial-
mente, la Taquigrafía, la Mecano-
grafía, el Inglés, la Teneduría, la 
Gramática y la Aritmética, siendo! ACADEMIA "VESPÜCIO 
asimismo !a única" que ofrece pre- g g ^ S r t o S S S 8 a h u S S ^ contabm-''LIeve sus a Ray0' 29» y en 
cios reajustados, fadlidades espe-1 Jad su bordado o calado; es ex 
cíales de pago durante la crisis y 
que coloca gratuitamente a su; 
alumnos a fin de curso. 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros d<í 
crepé, a 6 pesos: con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
fino, a J5.50, de pteeo, en georgette, 
chantllly, tul. f in í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al inte-
rior. Campanario. 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-C886. 







E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA "MARTI 
PAR1S-SCH00L 
I Vava o llame a la Academia de Francés 
H a y Clases especiales y por S e - i dirigido por Mr. y Madame Bouyer. U3-
parado para señoritas, hombres de | S s S a t t e a s e ^ 
negocios y cuantos así lo deseen, 
Clases por el día y por la noche. | ^64cabclasre0sS 
Los títulos que expide esta ¡ co^ocorrci6n' 
Academia son una garantía para 
obtener destinos. 
perta bordadora. La dejará altamente 
complacida. Ultinm novedades en ca-
lados imperiales. 
Manzana Gómez. 240. 





Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
tmbos sexos. Secciones para párvu los . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYANO No. 113 Y 115 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que acaj 
ban de verificar; este plantel vo lverá 
a comenzar su nuevo curso el día % 
de Septiembre. slenJo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme 
rada higiene, sól ida educación religio 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: señoras (Jiral y Hevia. F u n -
dadoras de este .sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Grau 
Prix y la Gran Placa de Honori del J u -
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen> ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Is'eptuno. 
Teléfono xM-1143. 
__414 8_5 25 Oc. 
Escuela Politécnica Nacional 
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía; sa. moral, científ ica, y domést ica , 
en español e inglés Gregg. Orellana y i Instaftido en una casa que reúne to-
Pitman. Mecanografía al tacto en 301 das las comodidades tanto por su am-
máquinas completamente nuevas, flltl-1 pütud como por el buen punto en que 
mo modelo. Teneduría de Libros por ¡es tá Situado 
PELUQUERIA "JOSEFWA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA"' que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
7355 3 d 27 
^ PELUQUERIA DE SEfin. 
Y NIÑOS 
ACADEMIA ̂ DE BELl^ 
MADAME GIL 
Obispo, 86. |ejj 
En esta casa. ^ insta 
moderna encontrarán las 
de refinado gusto cuanto ê  H 
el Arte de hacer c o n s e ^ 
zar la belleza femenina * ^ 
5 ^Pendien^ Mens 
, 
salones 
ajero para avisar ¿ T 
quinas. 
PRECIOS NORMALES. 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Uedacción, Cálculos Mercantiles. Inglés 
lo . y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C E X Z . I . E B A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
Z K T S B N A B O 
Admitimos pupilos, magníf ica aitmen-
taciíin, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . tMda prospectos o llame al Te-
léfono :Fl»27fi6. Tejadillo, número 18. ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo 18. 
38166 30 s 
forma, en 
41077 
Prado, 109. Señor .Llano. 
3 oc 
FERRETERIA Y LOCERIA 
E n $17,000, ferretería, locería y mate 
ríales de construcción; gran surtido; 
vende $100 contado, a prueba; pegado 
a la Habana. Gran' local. Alquiler ba-
rato. Contrato, ocho años; contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
40633 28 s 
,al-
tos. Depto. 21, de 7 a 9 1 2 a. m. y 
de 1 a 3 p 
J ^ .«iici jui . ciases aesüe las 
la mañana hasta las diez de la 
iaquigrrafla. Mecanografía . Tt 
m. 
41652 29 
D I N E R O . I.O D O Y CON H I P O T E C A 
desde el 7 por ciento, compro y vendo 
ingenios, casas, solares y censos. Pu l -
g a r ó n . Aguiar, 72. Teléfono A-5864 
, 41674 30 Sp. 
AVISO A LOS DETALLISTAS 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor de 
plaza, le vende su establecimiento én 
Necesito $100.000 para la mejor casa 
en Obrapía, construcción moderna, ar-
mazón de acero, cemento armado y 
cantería. Tres plantas, con 650 
ción. Renta $15.000 al año, reajos-
me-
48 horas y si quiere comprar le pro- tros de superficie V 1.900 de fabrira-
porciona el negocio a su entera satis- — .v . 
facc ión. Tengo compradores y casas en 
abundancia. Teléfono A-6491. Manri-
que, esquina a Reina, Hora: de 1 a 5. 
37588 30 a 
G R A N D E S N E G O C I O S Y D E O P O B T U -
nidad. Tongo en Bodegas, al contado y 
a plazos con buenos contratos y poco 
alquiler desde $11.000, $1.500, $2.500, 
$3,000, $4,500, $5,000 hasta $18,000 si 
usted quiere comprar en su precio o 
vender, venga a verma. Marín. Café 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y íMipericr. Clases desde las ocho de 
noche, 
^.'cncdurlci 
de Libros. Cálculos" Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseflamoa por corresponden-
cia Vis í tenos o pida .uiformes. San Ra-
fael. 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
40189 16 oc 
Profesora de Solfeo y Piano 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio y en su casa. 
Suárez 3, altos. Teléfono M-tíl91. 
41358 23 • 
CORTE Y COSTURA 
Belascoaln 
de 1 a 4. 
39829 
y San Miguel de 
Teléfono A-Ü094. 
8 a 11 y 
27 s. 
SE VENDE DULCERIA 
Bajo la Dirección de una competente 
. j t> - ' • . • Z' VT*''**4' 1 Profesora diplomada tenemos un De-
laao . ragO / por Ciento ínteres . No CO-I Parlamento de corte y costura y som-
rr^dnr*»* C Mnrfí f i . k » fie u breros, enseñando por el Sistema Mar-
rreaores. ü . IVlartl, t u b a , 86, altos, | t t . Clases diarias. A la terminación 
Dpto. 21, de 7 a 9 1¡2 a. m. 
1 a 3 p. m. 
41653 
j | de los estudios pueden las alumnas o 
uc tener su t ítulo. Escuela Politécnit 
San Rafael, 101 
29 
DINERO BARATO 
Tengo en pequeñas y gandes can 
des para hipoteca. Oficina Ldo Gil 
Departamento Préstamos 








Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Das nncvaB clases principiarán el 3 d« 
Octubre 
Clases nocfurnas. 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como el mejor c'e los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria boy día en esta Repúbli-
ca. 3a. edición. Pasta, $1.50. 
Stl30 30 • 
Se admiten pupjas. medio-pupilas y 
externas a precio módico. 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto. 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind. 25 ag. 
SEÑORAS R E C I E N L L E G A D A S D S 
París , en donde han trabajado en las 
principales casas de modas, se ofrecen 
para hacer sombreros y vestidos, desde 
lo más elegante a lo m á s sencillo. E s -
pecialidad en abrigos y trajes sastre; 
reformas de sombreros a $1.Ú0. Cam-
panario 154. Teléfono A-9817. 
40486 lo . 
" L A NOBVA". A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesores. L e c a Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizan a usted enseñarle 
er. menos tiemp-- que en cualquier otra 
Academia. Precios, hora privada 3 pe-
sos, colectivas 150 pesos. San Lázaro. 
101. antiguo, al .os. Teléfono M-3298. 
38432 2 Oc. 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A . S E 
florlta Casilda Gutiérrez. Se dam clases 
pintura orienta!. Clases a domicilio, de 
corte, costura, sombreros y flores. Ca l -
zada de J e s ú s del Monte, 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
39332 8 Oc. 
ACADEMIA "MADAN' 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza; resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
Se venden en las Droguerías y Boticas. 
"LA PARISIEN' Cursos de Taquigraf ía Comercial. Par 
lamentarla. Judicial, Militar y Mecá- E _ , « . i — _ • . i n - «i 
nica en es^afiol; Taquigraf ía Ritman ' e » S l l o J ^ K S f o ^ o r n u e ^ s a la sin 
ing lés ; Práct ica taquigráfica.; Mecano-, r , , . ^ 1 ^ " ^ X . i o t T u T devuelve eS f ^ f ^ ^ ^ r t ^ ^ ^ C Ü ^ l O ^ el acto y de un ^odoQ permlncnte el 
l lgraf ía; Teneduría Me libros por par- coior naturai L a TintT1ra Margot da 
tida doble; Cálculos mercantiles: Co- co„ facilidad el color que parezca más 
rrespondencla comercial; Redacción Ue difícil de obtener desde el rublo má£ 
documentos. Ing lés y Españo l . P ídanse claro al más obscuro los distintos to-
A NUESTRAS CUENTeT 
DEL INTERIOR 
LES INTERESA SABER 
que tenemos montada 
una sección especial, pa-
ra la confección de 
CORSES y FAJAS a la 
medida, para señoras 
embarazadas, de vien-
tres abultados o que 
acaban de dar a luz 
SI USTED NECESITA 
de nuestros servicios, 
escríbanos boy mismo, 
explicando lo que ne-
cesita 
LA AFIRMACION MAS 
CATEGORICA de núes-
tro buen servicio está 
en el considerable nú-
mero de señoras que 
usan nuestros corsés y 
fajas especiales. 
TAMBIEN HACEMOS, 
a la medida, corsés y 
fajas para novias y ajus-
tadores. 
MARGARITA G. DE 
LOPEZ 
Galiano 75. Habana. 
Teléfono A-5004 
41278 27 8. 
Josefina, modista madrileña, se haa 
cargo de todo trabajo, lencería, tra-j 
jes sastre y alia fantasía. Distíndóq 
y elegancia. Neptuno, 30, altos, ta 
trada por Industria. 
38878 22 o 
prospectos. Director: Roberto J . Má-
dan. Cuarteles, 14, altos. Habana. 
39601 1 oo 
C o l e g i o L a G r a n A n t i l l a 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 . T e l é f o n o F - 5 0 8 9 
H o r a r i o 2 a . E n s e ñ a n z a : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
DINERO PARA HIPOTECAS 
' i^ las mejores condiciones. Miguel 
Con horno y vidriera, en uno de los 
mejores cafés de la ciydad. se vende, en 
buenas condiciones y se deja parte da. _ 
precio a plazos, por no poderla aten- *í 'ria3 ejores condiciones 
der. Informa: Federico Peraza. Reina i JVIar':3liez- Cuba 32 
y café- 30 sp. |CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
V E N D O UNA B O D E G A C E R C A D E los I Compro y vendo de todo*- los bancos 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
GtMi" c'ases Particulares ue todas las asig-
San^'xicoiás .«aturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
muclits. muy cantinera, buen contrato 
no paga alquiler. Para m á s informes, 
Pérez Sitios, 145. 
40893 28 s 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda ciase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Roro, caf. Teléío» 
no A-9374. 
«. los mejorea^tipos de plaza, en gran-
des y pequeñas cantidades. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez 300 
Manuel Plfiol. 
*1501 6 0c_ 
T E N E D U R I A D E E I B K O S P O K X-AR-
tlda doble y contabilidad mercantil, lec-
ciones a domicilio o en su casa, por pro-
fesor competente. Salud, 64. altos 
40S80 so Sp. 
Geografía e Historia 
Literatura 
Lógica y Cívica 
Matemát icas 
Historia Natural 
F í s i c a y Química 
Ing lés 
1 p . m . 
9 p . m . 
11 a. m. 
7 a. m. 
1 p . m . 
í> p . m . 
8 a . r a . 
D r . J ú s t i z . 
D r . Remos. 
D r . A r a g ó n . 
Dr . Muxó . 
D r . Mencta. 
D r . G r a n . 
Sr . Mora. 
I>a Primera Enseñanza y eobre torio la preparatoria eetá organizada 
/ya forma tal, por procedimientos perlagógicos modernos, que el alumno 
en breve tiempo hace rápidos progresos. 
Para más detalles pida Reglamento. Se admtten pupilos, medio pu-
p.-lcs y externos. 
El Director, 
JOSE Mn. PEIRO, 
(.Ingeniero). 
c 7102 30d-14 eep 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se v J . i -5 
admite parte a plazos. Informa: Fede-1 J * a 
Dinero en hipoteca. Se facilita desda 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311, A-92y3 de 9 a 11 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN 
nos del cas taño o el negro. 
Se tifie por J6.00. iU color negro es 
más barato. 
L a maravillosa Tintura IXarffot se 
vende en las Droguerías de Sarrá. 
Johnson, L a Americana. Taquechel y 
demás boticas acreditadas. 
Depósito , en l ia Paris ién , Peluqueri? 
y Perfumería; Salud, 47. Teié íono 
M-412j. Habana. 
E n esta PeUiqueria se peina por el 
nltimo f i g u r í n . Se da masaje. Hay ma-
nicura para s e ñ o r a s . Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza. 
A los niños que se cortah el pelo, aun-
que no se ricen y a Ifvs señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
m á s "fiques*» para los caballitos. 
41366 29 a 
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 29043 28 8. 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sue due-
ños . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Hayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E N E -
mos partidas desde 1.000 pesos a 100 
mil pesos desde el 8 por ciento de inte-
r é s . Informes: Reina, número 76 de 9 
a 11 y de 2 a 5 p. m. 
41944 30Sp. 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
U N M r L L O N D E P E S O S P A R A HIPO-
tecaá. interés bajo, reserva, prontitud 
Dos millones para comprar casas nue-
vas y viejas, fincas, solares y terrenos 
Joyer ía E l Lucero. Reina 28. Teléfono 
Desde mfl pesos al contado en todos los | A-9115. 
barriosJae la Ciudad, a precios reajus- 41277 
tados. informa: Federico Peraza, Reina _ .__ ,„__ ,„ , _ 
y R a y / . Café. Teléfono A-9374. | H I P O T E C A R E N P A R T I D A S D E 8800 00 
$20.000, • 
!8 s. 
VENDO CAFES A 1,000 P E S 0 S | & 7 o No??.8, 
E n la Habana y todos sus barrios con j 
buen contrato y poco alquiler. Infor-1 





SE VENDE BODEGA 
Con cinco años de contrato, no paga a l -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5.500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo . Café., 
S E D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A 
por dos años fijos al siete por ciento 
anual, $2.000. $2.500 y $4.500. Se exi-
ge t i tulación bien limpia y la garantía 
tiene que ser su valor legal el doble de 
la cantidad prestada. Xo se cobra co-
"•etaje- Manuel González, J e s ú s María. 
125 altos, te léfono M-3095, de 11 a 1 
y de 4 a 7. 
40939 -g a 
" P L A Z 4 D E L C R I S T O 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a 
y T a q o i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l , 
D i r i g i d o p o r Eos P a d r e s A g u s t i n o s ^ d e ra A m é r i c a d e ] N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L COLEGIO ES E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e ! m a g n í f i c o e d i f i c i o d e f r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
L a s c l a s e s e m p e z a r o n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y f t i H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
ind 29 ag 
Tintura Alemana. Loción Vegetal 
Señoras: no yse manchen la piel nt la 
ropa con las peligrosas tinturas de ni-
tratos de plata, las que a la vez le de-
jan su pelo tornasolado y mal teñido. 
Al lado de su casa, se vende la eficaz 
tintura alemana, tan conocida y buena 
loción vegetal inofensiva. E s t a no man-
cha la piel ni las manos al aplicarla. 
E s la única que le borra las canas y 
le hace su color natural y ondulado. 
De venta en todas las farmacias, tien-
das y barberías. drofnierfaa Sarrá. 
Johnson, Taquechel. L a Internacional y 
Americana. Su aplicación gratis, er. el 
Depós i to: San Miguel, 23-A. Teléfono 
M-2290. Apartado 768. M. Cabezas, 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levanlafl¡1¡í.| 
cuarteada se cura con solo una ap|-1 
cacirtn que usted se haga con 1» 
crema misterio de Lechuga; / f f ' " I 
esta crema quita por completo las an i 
gas. Vale $2.40. Al interior, 
por $2.60. Vidala en boticas o rce or » ! 
su depósito, que nunca falta. r̂ V1 § 
ría de señora, de Juan Martínez. «Wl 
tuno, Si. . . 
CREMA DE PEPINOS PARA U| 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los t e ^ 0 3 ^ 
tis, lo conserva sin arru5as;nR boIvcaI 
sus primeros años- S^J?1^' venti «I 
envasado en pomos do *J-1,-ue..viíterii''F 
seflanas y boticas. Esmalte 
para dar brillo a las uí33-lna.e5o tai 
calidad y más duradero. Precio. 5» ^ 
' ToCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
Para quitar la caspa, «vitar l a j a l ^ J 
cabello y picazón ^ ^gu^A 
tizada con la devolución oevsudi{ereai« 
Su preparación es vegetal y J " i 
de todos los Preparados d e » 
raleza. En Europa lo usan los 
les y sanatorios. Precio: si--"-
bospi11' 
Dobladillo, Plisados, Festón 
Dobladillo, dos varas por 5 centavos, 
festón de todas formas a 10 centavos, 
plisados a 2-l|2, 5 y 10 centavos vara. 
J e s ú s del Monte, 460. Te lé fono 1-2158. 
39884 13 oc 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E NIÑOS Y 
señoras; corte, rizado, arreglo cejas, 
quito horquetillas, masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944. 
40212 18 Oc. 
* " A LÁ MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer, para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina 
Singer, nueva, no aumentamos el pre-
cio, a plazos o al contado. Sa hacen 
cambios, se alquilan y hacen reparacio-
nes. Av í senos personalmente, por co-
rreo o al te léfono A-4522. Lealtad. 119. 
esquina a San Rafael . Agencia Me Sin 
ger y Academia de bordados "Minerva". 
Llevamos catálogo a domicilio, si usted 
lo desea. Rodríguez Arlas, represen-
tante . 
38264 1 oo 
y sanatorios, n^^- --,_„,«» 
DEPILATORIO "MISTEN 
Para estirpar el bello de la cara ' 
zos y piernas: desaparece para „„ 
a las tres veces que es aplicaao. 
navaja. Precio: 2 vesos. 
AGUA MISTERIO DEL N ^ 
^ e - u S o ^ f e P ^ P ^ ^ I 
t a r a r s e el P^o? T a ^ ^ l a 3 
agua, que puede emPleaI^1orie el 
ta d¿ sus niñas para Teb̂ rt1'eBO»̂ \ 
del pelo. ¿Por qué no f Q ^ a u 
tes feos que usted se apl.cO ^ ^ 
l ^ r ^ L T P - l o : f Peso. 
QUITA BARROS • 
F ^ e l ^ P ^ ^ S ^ 
Uticar l9 C u q u e r í a de sedero no u depósito: Fel 
Juan Martínez. Neptuno — . 
CIERRA POROS J p a r a 
SAS DE LA CARA , 
^ • S S f A PECAS. 
^ - la cara- 11 
ric^ .Miste,... 
paño v manchas da^-- ^ 
nan.a-esta ' 
chas y Vafto d e ^ ^ o u c h 
» l e V con rap.de. r ' S t - 8 p ^ 
en su %ll̂ o.*-
" " « I f f l S T E W O 
lillas. da'brlUo ?,f"m 1°™°,'• K. 
das por l°r^elnScurnables 
B R I L L A N T I N A M" 
Ondula. •5H!¡I% so IWV 
P " 0 , Vederlas 
NEPTUNO, NL'MERO . 
entreSanN.coIasyl« 
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PAGINAS VEINTITRES 
./sombreros fmos y 
(l<lobl - £ • " U Mimr\ 
^ ^ ^ ^ ^ 
PELUQUERIA 
^ . 60 CENTAVOS 
MUEBLES^JMPRENDAS | MUEBLES Y PRENDAS ] M U E B L E S J ^ PRENDAS l V F N T ¿ A U T O l V i n - AUTOMOVILES P E R D I D A S 
C A J A CONTADORA. S E V E N D E ima I E E V E N D E J U E G O C U A R T O MAR-- < FÜB 12C P E S O S , U N H E R M O S O J U E 
.National «n pertecto estado, muy ba- Uu^etcrla esraparate tres cuerpo», lu- Ifo de cuarto puesto gratis en tolas xrwt n r « r t r\r\lt I WWW 
" ^ ¿ o c ríre Venta- San j0!»é. 86. n a r o v a í a d a T n u e v o juego salaP tapiza- partos de la I s U . c repuesto de la« «i- U í l T C V f A D Í / | I A 
- J i . ! £ i 30 » do laaueado, escapatates. ^ b r e r e r a , Cuientrs p ezâ ^^^^^^^^ mediano Y I L L ü I L n R l l U / i J E ü 
S E COMPRA m ^ S S i Piano, varios m á s . San MiSucl, 14.̂ . I ' l ^ f " ^ G I R A T O R I O r I níe 
color caoba grande o mediano Avise I 4lu-'b 
al teléfono M-6947 a Salles o ¿ r a v o . ! 
41625 
29.8. SE COMPRA L I B R E R O j 0c 
.; l i n ' i í i o e l ^ ^ « f e ^ V U K o " i PACKARD EN $5.500 ¿e v e n d e ' u - F T F T - ^ i í ^ i i r T Ó D a - i 
~ — - T — 29_s^! Perchero, a 6 centaros. Par . pantav a ^ n n u n e ^ , E n f i l a María. Je sús d i y ^ uno completamente mievo. faro. ^ \ ^ n S S o ^ ^ -
r i f oomedor P ^ . 7 , NTE ^ e » © lón y saco; tintorenas, sastrenas, c a - , ' ziítt 27 • les Hoiis-Royce. ruedas de disco, costó Juat^ Puede ytnk en J y y. Vedado, 
de comedor, esta completamente nuevo; I •; ! , . j . ^ — — .7— $9.500 hago negocio por automóvi l de prPtr„p,e en ia bodega. 
menos valor. Informa, su dueño en San 41274 27 Sp. 
MUgueL 123, altos; de 7 a 9 y de 8 a r>. ' - — 
CüfíA HUDSON Y OVERLAND 
S E V E N D E E N GANGA, P O R E M B A R - , wüw»twn •-1, i 
carse su dueño, un automóvil "Merfer", ' p j j m j T j , ^ , A L P I I i E B D E C O R B A T A , 
con seis gomas, tipo Sport, todo en per- chico, se extrav ió sábado 27 
fectas condiciones, l'uede 
Lealtad 97 de 1 a 3 1¡2. 
en el tra-
verses en yecto de Zulueta. Manzana de Gómez y 
Parque entral, e» recuerdo de familia y 
se grat i f icará a quien lo entregue. C u -
413S4 s 26 Sp 
/^v, : sas de moda, confecciones y trenes de j r T -x „,iiaK|a<; a r a U „ _ J „ „ - -
ra marca White Frost, varias lámparas l l J T J J 1 1 WeCeS,t0 mUeDleS e r a D U n t í a n C i a , 
y algunos muebles de habitación! p " laVado- TodoS áthtn át **** U ^ T*\¿(n~ A o n r i 
r í o s reducidos, rueden verse a todas • w a n reclamo ese perchero con el los p a g o Dien. l e i e r o n o A - 5 Ü 5 4 . 
• / j n ^ A . U « . F 1 25509 lnd. - l¿ jn 
anuncio de su casa. Ueposito: t . . • 
ñoras en Refuf/ . , v 28, altos. 
30 a 
r .rrfg'0 ^ niníuna ctra'cos, dos pailas, cubos depósito basura 
^Plet0 Ma'mcuV t a m b i é u h . - ' f ot^ 
>5eñ0i« a donúcUio. 
C E J A S : 50 CTS 
. mí-ior V . G E VENI>E E N 50 P E S O S U N L O T E y icrVlClO CS ujcj"»^ J | ¿e ¿0a armatostes, seis mesas, seis ban 
lDP-eU>a nicure una fábrica caramelos, todo está nuevo 
y es una ganga para desocupar local. 
E n Asruila, 107, altos. 
41676 6 Oc. 
a primera en Cuba 
f ' í A moda del arreglo de 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
t ia M U E B L E S E N GÁNOA 
iffP'311 i U* ocias arregladas, Xeptuno, 101-193. entre Gervasio y 
«or alg0 ias 1 J . Belascoatn. Teléfono A-2010. Almacén 
™ malas y P0t,res ac ^ . 1 Importador de muebles y objetos de ían-
W ve « n r i a n oor su inimi-l t a s ía . 
,e dlicrcncia11' y 1 , 1 Vendemos con uiv 50 por 100 de des-
L 
lns ta laJ 
laryrtat| 
jas otras que están cuento, juegos de cuarto, juegos de co
^ T o t r o sitio; se arreglan ^ ^ e ' ^ S e ' T 0 8 
K /on crema ^ PreParo 
'^arreglan señoras. 
i! v 70 PERMANENTE 
^ a á c dura dos y tres pue-
'a c^' 
Vthicar Y ^n.arv 1 k-ri#>7a Mi<- i sas correderas redondas y cuadradas. 
Uí productos de DclIt^a ¡ re lo jes de pared, sillones de portal, es-
'C0I, la misma per fecc ión que caparats eamericanos, libreros, sillas gi-
cara y brazos, 
de 
cre-
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
Carbonell, Calzada, 61, entre D y E , 
Vedado. 
41450 3 oc 
SE COMPRAN MUEBLES 
De todas clases, fuegos de cuarto. 00-
1 medor. sala, recibidor, especialmente 
I muebles de oficina y objetos de arte en 
I Keneral. pianos, panolas y vlctroi is . 
I t 1 nn 1 a oí Tí-IAfono A-0063_ 
1 O. 
LOS JOVENES ENAMORADOS Llame al Teléfono A-0063. 
PUEDEN CASARSE CON MUY — 
POCO DINERO MUEBLES BARATOS 
comprando sus muebles en L a Casa del! Si * * ^ ^ J ? ^ b L * " ^ S S Í P Í ! 
CAMBIO i Vendo dos cuñas a cuál mejor, con bue-
' ñ a s gomas. Están flamantes. Se desean 
I r automóvi l de o 6 de . pasajeros, venjer en |o primera ofirta razonable, 
completamente nuevo, por un solar, bien pueden verse en Colón, número 1. en-
situado. Tomo o doy diferencia. R í o . tr(, pr!l¿0 y Morro, G a l i n -
-Aguil.» 22;;, al los. Í)epartai i . tnto 11 
4 l'Ü 3 9 29 » 41183 
" E L RASTRO ANDALUZ' SE VENDE UNA MAQUINA T I P O EX-
port, ú l t imo modelo completamente nue- , 
va, se da en 1.600 pesos. Para verla: ¡ H e m o s ^ ^ V ^ ^ I m ^StSmévl léL 
Paseo y Tercera. Vedado. Garage. Jo- roñas y P 1 * 0 " 6 3 , , ? ? ^ , , 1 ^ ? V ^ ? - n £ 
sé ("oello v Siguientes: Chandler, Buick 4 tlpos^ Ca-
41664 ' 1 Oc tdillac. Colé, Paige, Stutz. Hndson. Essex 
' iDodg», Ov^rland i. 75, 90; Roamer, 
Pueblo, que los ven^rbueno'T b¿niroS"V ! ¿in" antes ver nuestros precios donde ¡GANGA. P R I M E R A O P E R T A . CAMION Hupmovil. T ^ J J ^ f ^ ^ " . ^ ^ ! » 
barato¿. Lean estos precios: guarda-, sa ldrá bien servido por poco dinero. | Ford con magneto Besen y extrusión otroB. San Lázaro 362, esquina a Be-
comidas. $6; mesas de ala. especiales. Hay juegos completos. También hay ¡ Unión, 1 1,2 toneladas Xeptuno, 196. 
S6; aparadores. 25 pesos; camas de hie-;de piezas sueltas, i^sraparates desde, 41524 29 s 
rro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, I $12.00, con l".r.as, a ?..;>.000; camas, a . 
modernas, sillas. $2.50; sillones, ó pe-I $10.00; cómodas, a $18.00; mesas d e j M U Y B A R A T O A U T O M O V I L C H A N -
bo»; espejo y consola. 30 pesos; lámpa-1 noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4;j dler. 7 asientos, piano Monarch. máqui-
ra», 6 pesos; fiambreras. 15 pesos, con: bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo- na Sínger, 6 yilias americanas, peina 
lasccain. 
39081 
R . Serrano. 16 Oc. 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan, a precios de verdadera gangaj 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
, ^ a » ^ " ^ París: 
i*'0'8, ¿c belleza de esta casa es 
¿ Cuba. En su tocador, use 
i; nada mejor. 
r:rus 
Rucios Mioteno 
¿ U R . R1ZAND0- m 0 S 
dadera perfección 7 ¡ n ü n ^ 1^. 
jj fXpTtos: es el mejor saion de | ram0R toda 
O v a r l a c a b e z a : 60 cts. 
gratos modernos o sillones gi-
L v reclinatorios. 
^ A J E : 50 Y 60 C L ^ T A V O S 
fl masaje es la hermosura de la mu-
nu« hace desaparecer las arrugas. 
'I espinillas, manchas y grasas 
| cKr» Esta casa tiene titulo ta-
ratorias. neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país ea todos los esti-
los . 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta, a $185.00. 
Ante» de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
cristales nevados, escaparates. 35 pesos; i (jemos, a $60.00; juegos de cuarto, á 
coquetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe-( | i20.00, con marquetería; aparadores 
«os , juego sala, 75 pesos; completo jue-1 
go óe cuarto, con mtirqueterta, 100 pe-
sos; comedor, compuesto de vitrina, apa-
rador, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios 
y por eso no hay quién pueda sompetlr 
con Mastache. o sea. L a Casa del Pueblo 
que está en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife. L a Stgund^ de Mas-' Yeml(k una vldrlera escaparate para 
tacn*- puerta de calle, propia para casa de 
modas o sedería, un juego de cuarto y 
varios muebles. Informan en Refugio, 
30. entre Crespo e Industria. 
38248 12 oo 
MUEBLES 
MUEBLES BARATOS 
'LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Temtnos gran eTcistencl* de Juegos de G A N G A , S E V E N D E UNA CAJA CON-
cuarto, de sala y comedor, tanto finos, tadora completamente nueva al contado 
como corrientes; tenemos surtido para 1 0 a piaZos. Informan: Consulado, 146, 
todas las fortunas: vendemos piezas anoí , A-4556. 
sueltas, escaparates, camas, lámparas bien servidos. No confundir: Neptuno, burós. s i l lería de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
muebles a plazos y fabri- blada. Precios, véanlos y se convence-
clase de muebles a gusto rán de la baratura. Damos dinero so-
del más exigtnte. bre alhajas y vendemos joyas bara-
L a s ventas del campo no pagan em-1 ttalmas. • 
balaje y se ponen en la e s tac ión . . i 
2 Oc. 




,o y e5 la que mejor da los 
- ,e garantizan, 
j ) ^ . TRENZAS Y PELÜQUITAS 
^ el ciento por ciento más bara-
y mejores modelos, por ser las 
mñm Aladas al natural; se refor-
Tiiambién las usadas, poaiendoias 
¡a moda; no compre en ninguna 
^ sin aoles vei los modelos y pre-
je esta casn. Mando pedidos de 
fl campo. Manden sello para la 
¡testación. ^ 
[malte "Misterio para dar brillo 
as uñas, de mejor calidad y más 
tídtro. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
'se la Mixtura de "Misterio", 15 
agua de «u casa compre su tanque 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
^sElde muselina especial, clase supe-
GANGA. SH V E N D E N M U E B L E S E ü . ̂ e una pipa hasta 20. desde $15. en ade-| • J " I I - rcnpr;al 
todas clases, cocinas de gas, mampara, )ante. Son nuevos, galvanizados. Pue- HOF, y QC r e j i l l a e spec ia l . 
'de usarlos 15 a ñ o s . Llame al teléfono 
A-9278. en seguida. 
41187 2 oc 
divisiones, un toldo, cajas de caudales 
y contadoras y vidrieras de todas clases, 
a precio de reajuste. Apodaca, 56, a to-
bo ras. 
41472 5 Sp. 
SE ARREGLAN MUEBLES I N T E R E S A N T E ANUNCIO, P A R A X.OS 
que quieran establecerse con café, fon j SI sus muebles están en mal estado d* 
da o /bodega en esta casa encontrará to- i barniz, u otros desperfectos, nosotros 
dos utensilios que necesiten y con poco I se los arreglamos dejándolos como nue-
dlnero. como si necesita vender también ( vos'. Eípecia l idad en barnices fir.os, es-
se le compra, desocupando el local en el (maltes y embalajes. También nos de-
mismo día que se haga el negocio. Apo 
liaca, número 58. 
414T3 6 Sp. 
ROPA REGALADA 
Camisetas H. R. una docena, $11.50; 
medias y calcetines muselina, una do-
cena 4.70; medias y calcetines seda, una 
docena. 6.99; trajes Tropicales, uno 4.80 
traje Palm Beach Genuino, 13>7Si tra-
je R a Ri para chauffeur, 5.99. Casa 
Ranrher. Neptuno, 133, entre Lealtad y 
Escobar. 
4H62 S Oc. 
S E V E N D E UNA CAMA D E M A D E R A . 
propia para matrimonio y también se 
vende un violín viejo. Cristo, 14. bajos. 
4153.; 28 Sp. 
MAQUINA E S C R I B I R , M A R C A WOOD, 
modelo 5, visible, retroceso, cinta bico-
lor, l lgerís imo uso, $55.00; otra Re-
mington 10, $35.00. Urge. Padre Vá-
rela 117, altos, esquina a Pocito. 
41609 29 s. 
dícamos a toda clase de tapizados, hace-
mos fundas y cojines para muebles. E s -
trella. 16. Teléfono M-3574. 
39165 7 oc 
Joyería " E l Oriente". Se compran 
joyas, oro, plata y plat'no en pro-
porción. Egido, 21. 
C6595 30d-27 ag 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
¡Alerta, pueblo! No se dejen sorprender 
por palucbero» que se titulan químicos f-rr,nr» 
v no son nada. " L a Perla Vencía" es la i ICM|V, 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
SE VENDEN 1,600 BOMBILLOS P A R A 
automóvi les de todos los voltages y ta-
maño de uno y dos contacto, se da en 
".'•anasTii'lero ^mim- i 260 pesos, en la misma se venden 6 rue-
bre. si l la y cama de alfió. tres copas I <las de alambre de cadillac, en l o ^ 
Barragán, todo ganga. San Nicolás , W™*? A? 5 ^ 5 1 ^ l ^ t S i ^ ^ A ^ 
dor. baúl de viaje. 
414 8 9 1 Oc. 
Stock "MICHEUN" 
estrenar en <0 pesos y ruedas de made-
ra nueva para todos los automóvi les a 
8 pesos. J e s ú s del Monte, número 69. 
40580 28 Sp . 
ü '•" - ' — 
C A R R U A J E S 
E N L A L U N A C A L Z A D A Y P A S E O , 
Vedado, se vende un carro propio para 
reparto de víveres , con muía nueva, 
de 7 cuartas, con sus arreos. Se da en 
módico precio. 
41697 6 Oc. 
A R T E S Y O F I C I O S 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos son 
propagadores ^e enfermedades, su tran-
quiliílad exige la destrucción do ellos.. 
I X S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos. chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis . CASA 
R R U L L . Muralla, 2 y 4. Habana. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Magnífico piano alemán. Cuerdas 
cruzadas, buenas voces, perfectas 
condiciones, se da muy barato p o r 




Vuelta entera, vendo uno, en flamante 
estado, con dos firrcos, un coche de 
dos ruedas con sus arreos, un bogui 
Baccot, dos juegos arreos de pareja, 
nuevas, varias limoneras, monturitas 
para caballitos Popys, una cesta de 
mimbre con sus arreos para caballitos 
I'onnys, varias lejanas de varios tl-
pfis. Todo barato. Puede verse en Co-
lón, número 1, Galán . 
411S3 2 oc 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, propio para reparto de leche 
con venta muy buena y también se a l -
quila un puesto para frutas, buena ven-
ta. Informan en Milagros y Figueroa, 
bodega. Víbora. 
I 41109 29 Sp. 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
S T U Z D E 4 P A S A J E R O S , E L MAS L I N -
do de la Habana, í lamante , sólo ha ca-
minado mil millas. Lo doy a la primera 
oferta razonable. S r . PTla. Aguiar 101. 
Teléfono A-6307. 
41422 n o. 
ijs y todos garantizados. Hay es-
líes de un peso y dos; también te-
o la aplicamos en los csplén-
gabinetes de esta casa. También 
Uy progresiva, que cuesta $3.00; 
ili $« aplica al pelo con la mano; 
2funa mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uñas, 
ráelo legítimo de fresas. Rs un en-
ía, se haĉ afo vegetal. El color qu; da a los 
M i última preparación de la cien-
u fn la química moderna. Vale 60 
'ítavos. Se vende en Agencias, far-
ncias, Sederías y en su depósito. 
Miqucría de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manriqne y 









V E N D O B A R A T O J U E G O D E C U A R T O 
Sillones y algunos muebles sueltos. I n -
dustria 166, primer piso. 
41574 28 s. 
casa más antigua *e Cuba y la única 
que azoga sus espejos con azogue ale-
m á n . Llamen al A.5600, le daremos pre-
cio especial y toda clase de garant ía . 
San Nico lás y Tenerife. 
3996S 2$ m. 
«LIAS 
levantad» 4 
0 una api* 
n la íamM» 
ra; lamo 
;to las arm 
ir, la mando 
1 o mejor «| 
a. Peluq»-
rtlncz. m 
jalamos a todos sus niños ju-
l«les, y los retratamos gratis, 
iwl que a todas las señoras o se-
jta que se pelen o se hagan 
Ría jervicio. El pelado y rizado 
PARA LAl'!lo» niños es hecho por expertí-
SA lllc* peluqueros. En la gran pelu-
^ ^ f m o ^ r " * ^ Juan Martínz. Neptu-
s, como n. 
los polvoiBIO, 91, 
De venta a 
, "Misterfo 
3 de mejw 
jcio; 50 «* 
LOS S A S T R E S SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
. por una comisión nombrada al efec-
c o l c h o n e s A f l a z o s . 3io.oo d e to, se ha encontrado esta causa: Que 
^ ^ a 0 ' ^ $ 2 00 seriVín:ile3- fl*í; existe en la calle de Suárez, números colchón de raso y flor seda, con una c*i5lc la «-auc w —u.». ^ , 
almohada y dos cojines. Tenemos tam-1 43 y 45, una casa de prestamos lla-
bién juegos de colchón para cunas del j k 711 t i » 1 , . . 1 . - „ / , n Ua 
niño, colchones sueltos, almohadas, co-j mada L A LILIA , la Cual, según na 
jinea, colchoneta.s sobrecamas. f,;''1̂ T̂ a!,. demostrado con sus libros, vende ella fundas, toballas. Todo a pagar con | acmosirduo twn aua u l m ^ , 
írtandos facilidades, i^a Kuropa. N e p - ¡ Sola ropa hecha nueva, para nombres 
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. | ^ ^ promedi0 que sigue: 
CAMAS Y CUNAS A PLAZOS Í5.00 DE piuseB 'le casimir ?5 
contado, $2.00 semanales. Ténettíptí c i t r 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
Se vende un hermoso automóvil Pac-
kard, de doce cilindros, en excelentes 
condiciones. No se repfala. Informes, 
doctor Rollán, garage San Rafael y 
Lacena. 
41319 28 s 
CAMIONES ALEMANES 
Se compra un motor de 
petróleo de cien caba-
llos. Dirigir ofertas y 
detalles. Tejar, La Cu-
bana. Apartado 2215. 
Habana. 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
ALEMANES 
$190 A $575. 
PIANOS DE ALQUILER, $4. 
Rollos para autopiano. 
Música, Discos y Victrolas. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
San Rafael, 14. Telf. A-4368. 
C 72R3 
Liquidamos todos jos discos y fonó-
grafos a precios de reajuste verdad, 
por tener que dejar el local. Aprove-
chen esta ganga Un surtido inmen-
so en danzones, fox trot, puntos, gua-
rachas, rumbas, canciones, diálogos, 
Sones, cantos regionales, óperas de 
todos los mejores artistas. Plaza del 
Polvorín, frente al hotel Sevilla, te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
41062 6 o 
28 ? p . 
surtido de camas en todas formas y 
tamaños de la afamada marca Láfe 
Long. son económicas, elegantes y du-
ran piempre. Plazos muy cómodos para 
su pae-o. T̂ a Kuropa. Neptuno ISfi, en-
tre OjFvtúiíó y Escobar. 
4159ÍI 2^ n. 
Fluses de Palm Beach, 
Fluses de otras telas. 
Trajes de smoking. 






Total . tf « w-m 217 
Los precios son tan bajos, que "hay 
— • , i »» 
u n a m a m p a r a de CRISTALES CUA- que verlo para creerlo. 
jados, buen trabajo, de 10 metros áe » ¿ ^ - ¿ - g . » ' Y < MPBBMWI P U E & « o 
larpro, casi se regala en Carlos ITI ' 9. i«ECEBI!TA,, ^fíia M-iría Üue los 
altos entrada por Oquendo. Cosió 160 ' ' j ^ í J J a ^ ^ J ^ ^ ^ M ' e naatel 
P C ^ f « f o n o ^5968 PÍ£0S- lnlü!"m:,n i iTean to** B K i « ! l 5 £ e ¿ Í 0 9 y se conven-^ / i V ^ M-oo98. cerán nad,e l.uede competir con-es-
B: 1 ta casa escaparate de lunas biseladas 
con marquetería, $44; camas de cedro con 
marquetería con bastidor estrafino. 5¿4; 
ccauetas de luna ovalada, 25 pesos; 
BILLARES 
Se venden dos mesas, una de palos y | cequetas 
o.ra Te carambolas, con todos !.U*'¿J^ 1 y f ^ ^ ^ c ^ ^ ^ ^ ^ í ^ S ^ ' ^ ^ l í cesorios completos y nuevos ^ — i v i» . ! , , , ! , « - s o s ¡baratas , porque estorban. Se pueden | biselada, 27 P»80« sillas de caoba con 
I" ««pecífico» de Miss Arden, para 
'•J», de fama mundial, se venden 
tradores UiSfi de 1? pies y 
nies de lari.o. Informes en Muraba 4̂  
41fil0 2" s-
DE LA i 1 , ^ Enante 
i 
la calda Jfl 
y difera,,, 
e su ntí»; 
los bospit»' 
.20. 
„ T n ^ . L ^ i n v n m 1 rejil la ai respaldo a 2.50 pesos; sillas de 
ver a todas horas. Pan O N a . V> | (.oJnied0r ron asiento de cusro a 3 pesos; 
entre Santos Suárez y Enamorados, J f - J u S o de sala o i catorce piezas, 73 pe-
súf del Monte. 'sos; ^uegos de comedor con aparador, 
4160fi i " •• _ | vitrina, mesa y teis sillas, 75 pesos; jue-
rT^ -rrT.TT-n-c-M t i o ^ vtoR.TERAS MOS- 1 eos de cuarto con escaparate de lunas SE VENDEN DOS VZJi* B* 9 B *^^á^ ^ bagtdor estrafino, 
' coqueta ovalada con luna biselada, mesa 
de noche v oanqueta, 95 pesos; juego» 
de cuarto con escaparates d« tres lunas, k inmiv CIIC r C D C i n C I cania con bastidoi estrafino, coqueta de 
A ¿ U b U t OUO LjrLJVO | i„na ovalada, con cristal en la tapa, me-
Regalo " L a F r a n c e ^ 
constaníe éxito, %cal>á de tra«iaoar»«i ^«w» ^ barnÍEadc a muñeca, 195 pesos. 
No se deje engaflar con marquetería de 
papel. Todos estos muebles están he-
chos en los grandes talleres de la casa a 
'a vista del público y por eso nadie pue-
da competir con osla casa. Fábrica y 
a lmacén do muebles. L,a Vi l la María. 
Jcnfis del Monte. 175. 
37583 27 a 
A los maestros de obras, se vende 
De tres, cuatro, cinco toneladas, ¡ una concretera motor Novo. Se da 
nuevos y de poco uso, se venden a 
precios de situación. Carlos Boh-
mer, Sol, 74, Teléfono M-2560. 
C 7269 ^ d-23 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-34 -52 . 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S maróa «'BRINSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Composteia, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind. 15 ins 
al nuevo local do Reina 44, con maqul 
naria v todos los adelantos modernos, 
donde está a la disposición del público 
, . . . i en general para cuanto se relacione a 
L a s a de nie-ieSpej0S y todas las clases de azogado. 
^'Peluquería "Costa" v " L a Mo-! "I- ' Francesa" no trme competencia do 
^ i r suena costa y mo- ninKuna clíisá pues todo el do Cono. 
,"*« . ce. sus trabajos y precios módicos . L a 
j626 • J 10 «i 1 Francesa" cuenta con un experto qul-
. ind IV Jl'mico. dos hábi les operarios alemanes y 
' •—— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ con una modernísima maquinaria, única 
D O M l N m I R A R Q U n Cuba. " L a Francesa" ,envía por co-
"•fánir ^ " " ^ V j U IDAIVO rreo gratis, dos preciosos espejitos con 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
GANGA. L I Q U I D A M O S S I L L A S Y M E 
sas parx cafés y fondas y varias vi-
driaras una lunch, varias cajas cauda-
les, un mostrador de cedro, rejas para 
carpetas v divisiones, muebles de tf • 
das clases. Pueden verse en Apodar i 
58, a todas horas. 
36367 29 Ag. 
AUTOMOVIL GANGA 
Urge vender, casi nue-
vo, 5 gomas de cuerdas, 
fuelle y pintura nueva, 
7 pasajeros, magnífico 
motor, se da en $1,400, 
vale como está $2,500. 
De las mejores marcas 
White. Verlo, en Mari-
na, número 2, casa de 
Carreño. Tel. A-6958. 
401S7 Ind. 23 
R E P A R A C I O N E S D B P I A N O S Y A U . 
topiano." y Gramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el más completo cía 
ia Is la , todos loa operarios son sxper-
i tos de las fábricas y ios trabajos ga-
i . r i • -i • rant izados, para afinaciones; llame al 
barata, tsta casi nueva, ruede verse teKfono a-1487. e . C u s a n . Obispo, 78. 
en Cocos y Concejal Veiga, obra en 
construcción. 
41476 30 
C3311 Ind . 3 9 ab 
D E A N I M A L E S 
Caldera de 4 H. P. de gas, propia pa-
ra trabajar tres o cuatro máquinas de 
planchar. Casi nueva y en perfecto 
estado. Se venene barata por no nece-
citarla. Puede verse en L a Rosa y 
Santa Catalina, (Tulipán). 
41522 28 s 
Sp 
Caja de hierro, grande, moderna, se 
vende muy barata. Hay dos pequeñas. 
En Animas, 84, L a Perla. También se 
venden muebles y joyas. 
411.60 30 s INSTITUTO CANINO ' T O C A R D " 
SE VENDEN CINCO G U A G U A S A u -
tomóvi l e s de veinte asientos. Por poco, 
dinoi-o en efectivo én hipoteos por casas tomática, motor de gasolina de cuatro 
o solares. Tamb'én se venden carroce- i i ' n « c i »» i 
rías, guaguas de muios, y otras muchos ¡ caballos, marca tureka , pala y 
enseres. Informanj Emprea de Omni- ' 
bus 
n ó . 
37060 
Mezcladora de concreto de 3 1 2 yar 
das cúbicas, de tambor y descarga au-1 fe n a 12 y de 3 a 5. Malecón y Cre«po 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas. 
'•La u n i ó n ^ T e j ^ automática, las templas cada 
tres minutos, se vende baratísima. In-
forma: Casa Ballesteros, Belascoaín, 7. 
40750 29 s 
9 oc 
C I T K O E N D E 10 C A B A L L O S , DOS PA-
sajeros, se vende uno en muy buen es-
lado, propio para médico u hombre de 
negocio. Informa su dueño, San Mi-
guel. 123, altos, de 7 a 9 y de 4 a 5. 
411ÍS 30 s 
i » teneral. Se limpian y L l escudo cubano, grabado al dorso "  ¡ ajustej ¿t máquinas de escribir UN-
^ « S ^ ^ exclusivamente. Unicos FERIO" i 
I " insteaSlQUJíina• ®e hacen lo^a cla-i fjún pedido referente al piro. 
c a r a , y ^ i | : r y s ¡ n s ^ . o n o s para las mismas. , c-sa^izoga - n j z o g u e ^ " / ^ j * j A f entes. J . Pascual Baldwin, Obispo, 
siv» e'*! n la caW£ 
ta esos t» 
ua no 
pesos. 




ira siímP Hlt» T.~S-.on - Tenemos mucha prác 
ido, N« I t'1^11 me hago cargo de ins 
*' lo Rrregios de cuartos de 
kliy Pnn.1STri,0 "lúe instalaciones el^c-
f̂ ic' ,,„nlanao con un personal ex-
Wana men' 66- Teléfono M-3428. 
'•542' 
30 • 
iem.l. Se' haMa"'francé8. alemán, i n c ' f i núm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
Italiano y por tugués . Reina 44. Telé-
fono M-1507. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
C 6337 Ind 12 ag 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n " E l Bisel''. Unico patente alemán, 
íurant lzado por 20 a ñ o s . Unico taller 
ea Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico alemán y expertos operarlos. In-
fórmese en las principales mueblerías, 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate S2.00. Lunas de lavobos JO. 80 
Lunas de coquetas $1.00. Vislttenos y 
se convencerá. Angeles, No. 4. Telé-
fono A-5453. 
38538 2 o. 
Y P R E N D A S 
¡ ¡ GRATIS, G R A T I S ! ! 
" L a París Venecia", única casa en Cuba 
que le azoga sus espejos con azogue 
alemán, le obsequiará con un lindo espe-
' jito forrado en piel, últ imo modelo de 
MAQUINAS "SINGER' 
J3.«l 
on/n8 y casas de íami l ia , desea 
de --ar' hender o cambiar má-
de 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
apertur» dél m e - LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
vo local, ofroro loa siiruientas precios: ^ i i A D T n 
P^npl-.s dp salti de*fle í-1 .'tO; escaparate) ¡Jt C U A K I U 
J4 00 par; lavabo desde $0.80: coqueta i , „. » . 
$ro0 - b»lnadoreB 18.66; cbifonier desde : Compuesto de las siguientes p l^as- *'8-, Ber l ín . Remita dos centavos para en-
$o'Rn: vitrina desdo $1.00 y aparador i caparate mediano, con lunas biseiaoas. viárf,í>ío DOr correo_ Sall Nicolás v Te-
desde'S9 00. Se habla francés, alemán, cama camera con bastidor «^trafmo, ¡ nerJfe Teléfono A-5600. Mándenos sus 
InaUi italiano v por tugués . Reina 44 roqueta, ovalada, luna biselada; mesa|eg jos, a azoíar> 
Telefono M-4r)07. de nocÍle y banqueta, todo con marque-, 39969 2J 
-w - [ te ría y barnizado a muñeca f ina. S u ! 
precio: 125 pesos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26. entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
HISPANO-SUIZA 
Se vende en magnificas condiciones 
motor de 20 H . P . 5 pasajeros, E ruadas 
alambre. Infirme: Pulton y Lazo. Con-
cha y L u y a n ó . Pasaje. Se vende barato 
por embarcarse su dueño. 
,40934-35 28 S p . 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
Vendo uno General E lec tr ic . Su precio 
$350.00. Es tá como_ nuevo. Informan 
en Figuras 26. L a Casa del Pueblo. 
Mueblería. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E E N M A R I N A y A T A R E S 
J e s ú s del Monte, 25 muías 7 cuartas. 
20 mulos de trabajo 15 troy, 15 carros 
vadeta, 1 muía de monta, 10 carros da 
muelles, 10 novillas preñadas. 25 vacas 
de leche de 15 litros. Jarro y Cuervo. 
40020 14 O c t 
CABALLOS CAMINADORES 
De marcha y gnaltrapeo, americanos 
y del p a í s , varios caballos de tiro de 
siete cuartas. Veinticinco caballos de 
monta ds trote, varias yeguas grandes, 
para cria, un semental de oclm cuartas, 
cruzado de andaluz, varias jacas del 
país , finas; varios caballitos v.onnya 
de los m á s lindos caballos para jugar 
al Polo. Todo lo deseo vender al pre-
cio de s i tuación. , Pueden verse en Co-
lón. 1. G a l á n . 
4U83 2 oc 
Se compran trapos limpios. En la Ad- Establo de burras "LA CRIOLJA'' 
ministración del DIARIO DE L A MA-
RINA, informan 
41614 8!) s. 
- » « t al contado o a plazos? OCASION. S E V E N D E D N J U E O O 
.^tr p ^ i f í o n o A-8381. Agente do, cuarto sin estrenar, marquetería ale-
136 0 Fernánde2. Imana en 120 pesos, vale 2o0 pesos. 
! Gervasio, 68, antiguo. 
41449 
\K G I ^ ^ ^ T a r ^ a f e s , a $ 2 . 5 0 
^ ^ " r ^ a 6 ? / ^ ^ ! ^ 6 l ^ " ' QUedan nUeVaS- ^ - j ^ c ^ t a l ^ o r ^ e ^ : ^ ^ ^ ^ 




San Rafael, 115 
i astriñí^ 
i cierra ^ 
.ale 
no 1° 
i en s",,-! 




"LA NUEVA MODA" 
, • . Juegos de cuarto. $100, hasta $5u0 
Caias contadoras 3e reconstruyen y m-1 Muebles baratos, se venden juegos de Juegos de sala. $50. Juegos de come-
~ • 'cuarto de 5 piezas con marquetería y , dor. $80. Escaparates, $12; con luna, 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15, Cómodas, $15. 
, , . . i jucRua ti-mcu.-i v.c » ^ i o o , â ..,, Mesas correderas. $10. Peinadores, $!<. 
nal de los mejore* modelos a Cualquier | l S i ¡ de 10 piezas redondos. $250; jue- Vestidores, $12. Mesas de noche, $2, a 
C V T n 4 r-f iiz-ví' . ABt I . j j « e n I . r _ _ _ . - c , n» gea de recibidor caoba, ti piezas, $85; $4. Modernas cama» -le hierro. $12.' 6 
t - A l K A F l N O S , A $5 precio, desae ÍOU. 1^ rrancesa . KJ 1 juegos sala, $.̂ 0; esmaltados, con rej i l la , sillas y 2 sillones de caoba, $22. 8 ple-
- ••• , r ' ; i • ' í * onno l 0 con tapiz, de varios precios; y pie-j^as, $100. Sillería d etodos modelos, 
ja s sueltas a precios de verdadera i mimbres, lámparas, relojes, máquinas 
ganga, en San José, 75. T e l . M-7429 . ;do «"oser columnas, $2; cuadros, buróa 
Mnrce'iino Guzm*n. 1 ê cortina, pUnos. precios de una ver-
S$736 13 oc 1 dadera g a n p . San Rafael. 115. T t l ^ 
^ V f n h , e r r o ^ P ^ « ' ^ e " m a n - ReiHy y ViUegas, teléfono A-8M8. 
. ^ ^ J l ^ ^ T e l é f o n o M-9314. | 41350 
^ ^ ESCOBAR, 34, A L T O S . i ' ATENCION 
por des-' Casas de préstamos y joyerías 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Puede:, verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3736 Ind.» ipj 
S E C E D E UNA CAPILX.A E N E L M E -
jor cuadro del Cementerio de Colón, de 
reciente construcción, con ocho bóvedas 
y diez y seis osarlos de concreto y 
marmol, asi es1 que no hay que comprar 
cajas de restos. Informan; Teléfono I -
1162, de 9 a. m. a 0 p. m. 
41488 5 Oc. 
S E V E N D E U N A COCINA D E GAS 
con respaldo, de cuatro hornillas y dos 
hornos completamente sana en 25 pesos. 
Informan: Zanjo, H8-B, altos, 
41018 27 Sp. 
S E L I Q U I D A N COMO GANGA U N A 
hermosa cocina de cinco hornillas dos 
calentadores, su gran repisa auxiliar, 
¡un mostrador y das vidrieras metál i -
cas y lámparas desde una luz hasta 
ocho luces, propias para gas, electri-
cidad o carburo. Pueden verse en Com-
posteia, 116, bajos. 
^ • 1 30 o 
I fono A-
orman en la misma, 
30 s 
L ^ T I G U E D A D E S 
" E L TROQUEL" 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Cuba que fabri-
LA CASA F E R R E I R 0 | L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras- préilaiIVO». Se realizan grande» CXÍS-
tro Cubano. Se compran muebles nue-! . S ' » u u c i tAis- t / 
tencias de joyería fina, procedente» de AUTOMOVILISTAS 
préstamos rencidos, por la mitad de | No compren ni vendan iuc automóvi-
i » o mi valor. También se realizan grandes! te» sin ver primerc a Do?al y Hno^ 
vos y usados en todas cantidades >• ob- tencias de joyer ía fina, orocedentes da 
jetos de f a n t a s í a . Monte, 9. Teléfo 1 
no A-1903 . 
I 4021 1 
AUTOMOVILES 
Se venden: un elegante White. 7 pasa-
jéróá, un Colé, aéreo, 7 pasajeros y un 
Maruell 5 pasajeros, propios para fa-
nillias de refinado gusto. Doval y Hno. 
Morro. 5-A. Teléfono A-7055. 
3S995 6 oc 
L ,:Jovaf — 7 oDjetos a n u - | 
Sf r^^uI,nUeble,' a b a n i c ^ aun- . 
de plata y oro. Preeios módicos. 
Contamos con mujeres oficiales 
í o T ^ Í ISSie?8!:411*'' cri»tal'e8, etc. etc. Í de las fábricas de Mahon, España. 
•»1J5 ^ • San Jor ' ~ 2 7 < 87, Teléfono A- Carmen. 66. 
¡Habana. 
3 27 A 
Teléfono M-3428. 
31 Oc. 
MUEBLES existencias, en muebles de toda» cía- carros regios, últimos tipos, precios 
^ compran machíes patfandoios mas' se« a cualquier precio. Doy dinero con' sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
».je nadie, asi como también loa ven- ~.JiA', • » ' k i l • • . , m« « . . , v'»,,-1 
demos a precios de verdadera ganga. i moa co mteres» «oore alhajas y obje- ñas y garage. Morro 5, A Telefone A* 
JOYAS it08 de valor. guardando mucha reserva,! 7055. Doval y Hnc. Habana. 
s i quiere comprar sus joyas pase p o r , " las operaciones. Visite esta casa V 06422 Ind 18 
Suárez. 3, L a Sultana, y le cobramos , r. . . . " * J \ 
menos interés que ninguna de su giro IW convenCer»- San Nicola», 250, en- S B "VENDE U N CAMION D B T R E S Y 
- • - i media toneladas con plancha y costa-
nera de madera dura en muy buenas 
condiciones, puede versa e Informan en 
Manrique 96. 
40571 _ 28 Sp. , 




A LOS REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandillo, 
Masagista manual, inventor del único 
procedimiento para la cura del reuma 
en pocos días. Garantizo desaparecer 
el dolor más agudo que sea del pri-
mer masaj'e. He tenido el alto honor 
de ser el masajista del Iltmo. Sr. Obis-
po de la Habana, y del no menos ilus-
tre Rvdo. Padre Moran, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar inforro,es. 
Gratis si repitiese, en la parte afecta 
curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, D, telé-
fono M-5116. Doy tuerzas y vigor por 
mis masajes de la columna vertebral 
38940 10 oc 
Velázquez, 25, una cnadra de l e í a s 
Telefoco A-48I0 . 
A G E N C I A S D E •MUDANZAS 
wmmmm 
J.X E S T K E I , I . A , L A T A V O R I T A . T E -
l'fonos A-.';97r,. A-4206 v San Ni-
colás, 98. de Hipólito Suárez. Estas 
tres agencias ofrecen al público, un ser-
vicio no mejorado por ninguna otr« 
40425 16 Ce. 
Acabo de reaoir 25 cabaQof 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de laf razas 
Holstein, Jersey y DurairLas. To-
ros Holstein» y toros Cehxt, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanaimenle cerdon 
americanos para el Gonsum¿>. 
VIVES, 151. T E L . ' A-6033. 
S E V E N D E UW L O T E DB V A C A S P A 
rldas y cruzadas superiores, de leche 
tnformnn teléfono F-l^GO / *cv.no, 
40799 'i . 
S e p í i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ü F D I A F N D I A FALLECIO EL 
¡ ) L v i n y i n SENAQQK AMERICANO 
•*Y dos millones de pesos para el 
pago de gratííicacioncs a los em-
pleados." 
Así roza o más bien refunfuña a 
su final, la nota oficiosa facilitada 
a la Prensa por la comisión inter-
parlamentaria que se ha hecho car^o 
do la distribución do los dineros del 
de sí, cabe un transacción. ¿\o se de-
dican diez y ocho millones de pesos 
a pagar deudas por obras y sumi-
nistros? ¿ \ o se creó una Comisión 
de adeudo en la firme porsuación do 
que reduciría esas cuenlas en un 
cincuenta por ciento? Pues, con los 
nueve millones de peSOfl que han de 
sobrar, que se les pague a los em-
explit 
" T p Í m e V a vista la cifra, sin más ¡ pleados públicos el resto de la "gra- j JJf? '^JJ* 
oUcaclones, parecía calmar las as- tificación", mal llamada así «i | £fl0S 1 
recuerda que, ruando fué creada, un 
cortador de raña ganaba cuatro ve-
ces más que una mecanógrafa de pri-
mera clase. 
¡V no (enía que ir al trabajo tan 
elegante! 
* ¥ ^ 
piraciones de los empleados públicos 
Pero, ¡sí! ¡Qué les vengan ahora a 
los empleados con problemas mate-
máticos, aunque tengan una o varias 
incógnitas, después de la práctica 
que han adquirido en el manejo do 
los números! Diez minutos después 
de estar la nota en poder del Comité 
de Defensa de los burócratas en des-
gracia, éstos se daban cuenta exacta 
de que los dos millones sólo alcan-
zaban para pagarles diez y ocho días, 
siendo así que ellos esperaban cobrar 
los sobresueldos (a) "gratificacio-
nes", correspondientes a diez y ocho 
días y tres meses. 
¿Necesitaremos decir que hay ex-
citación entre la clase? S í v necesi-
tamos decirlo porque no se nota, pe-
ro, en realidad, hay excitación. Y sa-
bemos que, por de pronto, los em-
pleados se han dicho: "ser o no ser", 
lo cual, para la mayor parte de éllos, 
es un dilema mal planteado, puesto 
que son y no son en la misma pieza, 
ya quo son empleados y, ai mismo 
tiempo, tío lo son, porque están ce-
santes. De todos modos puede asegu-
rarse quo están a punto de tirar 
bombas. ¿Con racón? E l empleo de 
los altos explosivos, nunca es razo-
nable, no siendo contra las rocas, 
ron raras excepciones. 
I n buen argumento es éste: Las 
"gratificaciones" son legales o no lo 
son. Si lo son, páguensc completas. 
E s un razonamiento que no tiene 
vuelta de hoja. 
V se opone en último extremo, a 
que el empréstito no puede dar más 
E.WATS0N 
WASHINGTON, septiembre 26. 
E l Senador de los Estados Unidos 
Tomás E . Watson, de Georgia, falle-
v-ió de repente en su casa de aquí, 
hoy a primera hora. 
Dícese que la muerte se debió a 
ve agudo ataque de asma, enferme.i 
dfd que el Senador Watson, ha es-1 
eclendo durante algunos 
E N T A M P A 
S E NECESITAN 
TABAQUEROS 
r . R U S E L A S , septiembre 26 
La ausencia de! Prem 
que se encuentra de 
1 log lagos italianos, y 
n i ' | absorción de loe gobiernos Inglés jr. 
Los triunfos de Pepito Echa- • 1 1 p^biema 11 cercano 
niz. - Viajeros 
Aunque su quebrantada salud ha I)e n u „ t r a Red(lcdóa en New York. 
E L P A D E R E W S K l Ci nANO 
sido causa de que el Senador Inte.j 
n umplese su aslotencia a las seslo-
hti del Senado con bastante frecuen-
ciu durante- los últimos meses, el 
Ticrnes ocupaba su escaño al termlJ 
nar la • legislatura, y sus amlgosl César cuando anunció al Senado ro- i misma esta 
BELGICA Y LA 
CONFERENCIA SOBRE RM , h Q M r r n r i . « « 
REPARACIONES|EN L A S NECOGIACIONES DF P, 
S .onMnmhro 26^ 7* j ! 
nier Theunies, ILLEGO A M E L I L L A E L S E C R E T A R i f T ñ p . n . v 
T ~ ! E L PROBLEMA D E L C A R B O N A S T U R S O u í ^ 
D E UN T E S O R O ~ ^ 
( D E N U E S T R O ^ S E R 
D E PAZ LAS ^ C u i 
Orlente, impiden de momento al Go-
bierno de Bélgica el continuar la or 
ganización de una conferemfa sobre 
rei.aracioncs y deudas de guerra. 
De tenerse que evitar golpee fi-
nancieros y políticos en Europa an-
Itos de principios de Enero, se cree 
'ntctsarlo el convacar cuanto antes al K E S 
S E P T I E M B R E 26 ',d proyectada conferencia. ! M E L I L L A 26. 
Pepito Echaniz podría parodiar a | Ya que dada la ( naturaleza de la¡ Se asegUra Que en breve ge de8_ 
1 arrollarán nuevas operacion-es mili-
Elgra 
M KVAS O P E R A C I O N E S MTLITA-
conferencla vendría 
crían que se hallaba muy mejorado,1 mano la rapidez de la victoria quelcfectar al mundo entero. Bélgica tares. 
gran triunfo diplomático. 
Los otomanos, parece que son gen-
io modesta: no han dicho nada, no 
han aventurado la más pequeña hi-
póíosis sobro si el triunfo habrá sido 
de ellos; lo único que hacen es en. 
do septiembre de 1856, hijo de John ipinco meses y como César, llegó, vió 
S. y de Ann Eliza Watson. Estudió! y venció. 
. Una poderosa empresa americana 
acaba de contratarle en unión de la 
célebre soprano Lucrezia Bori, para 
una serie de'conclertos que se inau-
gurará el jueves cinco de Octubre en 
dos años en la Universidad de Mor-_ 
re-, y después fué maestro de es-
cuela . 
Én 1875 se le admitió al foro y 
ejerció la abogacía entonces. 
'"El sabio de McDuffle", como eel^i Auditorium de Bangor, Estado 
grasar, cuidadmamente, todos los ' lf> conocía entre sus partidarios e» i de Meryand y seguirá en la siguien-
días, las mil bocas de fuego que tiene e' Astado de Georgia, adquirió sus te forma: 
u'.>n.,.i i ¡fuerzas e influencias políticas por » „ — ^ 
K,n,"K jmc-dio de sus publicaciones. Cuando , ^ s 9. en el Laffayette Teathre 
* * * ' U l gobierno interrumpió la publica.!?.6 portland, viernes 13 en el Na-
E l Representante Gonzalo r r e v r e > i 6 u de sus dos periódicos durante i'00*1 ,dTe W^hington: domingo 15 
' • • — —. _.. en el Memorial de Dayton, viernes 
P A P A E N V I A N U E V O S 
S O C O R R O S A O R I E N T E un 
aspirando a economizarle « la Repú- guprrf' no ^ ™ volve[ f. P"; 
1 bücar otro periódico bajo el título 
hita dinero y disgusto», está estu- d(í ..E1 Centinela de Columbla". 
diando una proposición de Ley para listt semanario se ha dedicado a la 
quo sólo se elija un representante 
por rada cincnéhta mil habitantes. 
en el Keith de Toledo; miércoles 18 
20 en el Colonial de Cleveland; lu-
nes 23 en el Auditorium de Denver; 
en vez do elegirlo por cada veinti-
cinco rn 1, como hoy se hace. 
j-,Quedará así el Congreso reducido 
a la mitad? ;Qiié usted se lo cree, 
Sr. Ere jre l 
París, en una noche, cubría las 
bajas de cualquier batalla napoleó-
nica de las grandes. L a población de RIGA. Septiembre 26. 
Cuba, encariñada con sus congresls-! ÍPor T116 Aasoclated Press.) 
(as. so duplicará, en veinticuatro ho-
ras, por complacerlos. No sería la 
primera vez. 
política del Estado y de la Nación, viernes 27 en el People de Saint Paul 
« y miércoles 1 de Noviembre en el 
Empress de Kansas City. 
Nueve conciertos en menos de un 
mes y en compañía de una cantante 
de tanto renombre como Lucrezia 
S E C R R T A R I O D E A B D - E L -
K R I M E N M E L I L L A 
(Por The Associated Press) M E L I L L A 2 6. 
• Llegó a esta plaza el secretario 
ROMA, septiembre 26. | del jefe rebelde, Abd-el-Krim, a 
S. S. el Papa remitió hoy a Mon- ¡ quien inmediatamente asediaron a 
señor Cávalas!, Obispo griego cató- | preguntas los periodistas, pero el 
lico de Constantlnopla. 400,000 11- moro guardó la más absoluta reser-
ras para socorrer a los refugiados va, negándose a hacer declaraciones 
griegos sin distinción de religiones. ' de ninguna especie. 
S. S. envió igualmente cien mil I E l viaje de'l secretario de \bd-el-
liras al Vicario Patriarcal Armenlo Krim está relacionado con las nego-
en Constantlnopla para ayudar a los elaciones de paz que se e«íán rea-




DE PALACIO DE CAMAGOEY 
SALINAS DE BOQUERON' 
Por decreto prí3tid3ncial se ha re 
suelto confirmar definitivamente la 
autorización provisional concedida en 
marzo de 1912 por la Secretaría de 
Obras Públicas al señor Andrés Gó. 
mez Ramil, para construir una casa 
y tanque destinados al establecimien, 
to de salinas en la bahía de Boque-
rón, término municipal de Guantá-
ramo. 
E L EMBARGO CONTRA E L BANCOI ? . Í L Í ¡ t ^ ^ . ! ^ Cal?rera 
, rana autor áei disparo que le produ-
i Jo la muerte. En la finca Las Deli-
NOTICIA INENAt TA. — H E R I D O S 
V ROBOS.—ASAMBLEA D E 
GANADEROS 
CAMAGÜE Y, septiembre 2 6. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Anoche a ¡as diez y media falleció 
en el hospital genetal el herido es-
pañol Benigno Díaz MaAás, siendo 
ordenada por el Juzgado la deten-
Un /nportante núcleo de intelec-
tuales rusos expulsados, han llega-
do aquí con sus familias, desde Mos-
cow. Otro grupo está siendo enviado 
desde Moscow a Retrogrado, donde 
tendrá que tomar un barco para sa-
lir del país. 
Entre los 
tran profesores y 
Bori es algo realmente halagadora 
para Pepito Echaniz. Y es un legi-
timo orgullo para Cuba. 
S E N E C E S I T A N TABAQl 'EROS 
EN TAMPA 
Nos comunican de Washington 
que en el Departamento de Inmigra-
ción se ha recibido una sftílcitud de 
la Asociación de Fabricantes de Ta-
baco de Tampa, manifestando, que 
en aquella ciudad se lamenta actual-
mente una gran escasez de obreros 
expulsados se encuen-1 tab£l(lueros Por 'o que solicita se le 
es  autores notabks. • perni,ta trasr de Cuba a quinientos 
Los pasaportes llevan en ruso y 
en francés la siguiente inscripción: 
"Expulsado de la Rusia del So-
viet". 
de aquéllos, por lo menos. 
La citada Asociación se compro-
mete a pagar los gastos de viaje de 
ese medio millar de tabaqueros cu-
EL PARLAMENTO 
IRLANDES Y LA 
DESMENTIDAS 
E L 
D E C L A B A R I O N E S 
I M E L I L L A 26. i 
i Han sido negadas oficialmente las 
declaraciones atribuidas a una alta 
n / \ » T n m » r w w * n w / \ m T personalidd militar sobre la implan-
r f t N Q T I T U r i O N tación ^ Protectorado. 
V U i l Ü i l I U v I U i l Se decía en dichas declaraciones 
j Que el señor Muñoz de Rocatallada 
P A R L A M E N T O I R L A N D E S sería el encargado de implantar d¡-
Un profesor socialista, que se en ] baños desde la Habana a Tampa v/.l 
contraba entre los expulsados quejcomo el costo del regreso a la Haba-
llegaron aquí, dijo, que estas medi - ¡na cuando por cualquier causa im-
das representaban la voluntad in-1 prevista w pudieran quedar sin tra-
útll de los bolshevlstas por retrasar i bajo en Tampa. 
el inevitable desarrollo gradual de Durante los tres últimos meses 
una nueva y potente burguesía. l a ¡ h a n sido muchos log tabáqueros t 
cual dentro de dos o tres anos trae-' baños inmigrantes 
DISCUTE DE NI EVO S O B R E 
LA CONSTITUCION 
DUBLIN, Septiembre 26. 
(Por The Associated Press.) 
E l Parlamento Irlandés dedicó hoy 
gran parte de su tiempo a continuar 
la discusión de la nueva constitu-
ción Irlandesa. 
Fué presentada una enmienda que 
era virtualmente una Invitación a 
proclamar la República dejando al 
Rey en la Constitución. 
L a enmienda fué derrotada por 
43 votos contra 16. 
E l Ministro del Interior, al com-
batir la enmienda, dijo que era im-
posible prescin'ür del Rey, dentro 
de los límites de la Constitución. 
cho pro\3ctcíado. 
ESPAÑOL 
ría cy/sigo ti colapso final de los 
que actualmente gobiernan en Ru-
sia. 
Hoy visitará al Jefe del Estado la cias de Quintana, barrio de Gua
mporal de Liquidación i ¡f*™ ^ S ^ * "na [ ? • Severlano 
,ra tratar del embarco ? ® l i J K ? í f ™ « Bombí resultando 
Comisión Te 
Rnucaria, paio. 
ntra el Banco Español . ' ampb°Sí.,henr„H,0SH de, gr^redad 
. . . . , . , , . . , En el poblado de Minas cometióse - A la entrevista asistirán también un robo de mercanclas en el egta. 
ei Secretario de Hacienda y el Al- blecimlento L a Competidora de Adol 
a los que inme-
diatamente se les dló ocupación en 
las fábricas tampeñas. 
calde Municipal, 
ÉL F I S C A L D E L SUPREMO 
Ayer celebró una extensa y reser, 
vada conferencia con el señor Pre_ 
¡sidonte,' el Fiscal d! Tribunal Supre-
mo, doctor Pichardo. 
E L HIPODROMO Y L A L E Y D E L 
TOURISMO 
El Secretario de Gobernación es-
tuvo ayer en Palacio para tratar con 
el Jefe del Estado de¡ acuerdo del 
Ayuntamiento de ^lananao. relacio-
nado con la inclusión del Hipódromo 
Oriental Park en los beneficios de 
la Ley del Tourisrao. 
E L KM P R E S T I T O 
E l Presidente de la Cámara de 
Representantes y otros muchos con, 
gresistas, visitaron ayer al Jefe del 
Estado para cambiar impresiones so. 
bre la aprobación del empréstito ex-
.rrior. 
L A S PROXIMAS E L E C C I O N E S 
fo Rodríguez, desconociéndose 
autores. 
E n Florida fueron víctimas de un 
robo Virgilio Pardo y Laureano 
Martínez. 
E n la casilla que existe en el 
chucho Agramonte, perteneciente al 
Central de este nombre eji el pobla 
do Florida • cometióse un' robu de 
mercancías desconociéndose a los 
autores. 
E l capitán del escuadrón 32 Os-
car Galis denuncia ante el juez de 
Florida al corresponsal de "Heraldo 
de Cuba" por haber pasado un tele-
grama desde Morón expresando que 
•»] tren deseen *jrue <Sh Camagüey 
a Santa Clara al pasar el tramo Flo-
rida Algarrobo había sido asaltado 
por un grupo de hombres armados, 
siendo la noticia falsa y produjo in-
tensa alarma e& el campo. 
Fallecieron Blanca Alvarez espo-
sa de Adolfo Torres y el estimado 
obrero Florencio Troncoso. 
Mañana celébrase una magna 
asamblea de ganaderos citada por 
Javier de Varona a nombre, de la 
Agrupación Ganadera para tratar y 
asuntos de urgente y pe-
relación con 
103¡rrara-
I E l numeroso público que se en-
contraba en la Audiencia, se agio-' 
nieró al paso de dichos señores, que! 
penetraron en la Biblioteca, donde 
t!fne su despacho el Magistrado doc,; 
lor Mario Montero, Juez Especial en 
la ruidosa causa 1089 del Departa, 
meuto de Lotería. 
E l doctor Ferrera presentó al Juez 
especial al señor Zayas y Arrleta. 
que fué instruido de cargos, dic-
tándose la correspondiente providen-
cia para su ingreso en la Cárcel. 
Acompañado del doctor Ferrara 
se personó el señor Alfredo Zayas 
Han llegado de la Habana la se-
ñora Ofelia Herrera acompañada de 
una sobrina; el Sr. D. Carlos M. 
H A L L A Z G O D E V20 PBLUOONAS 
SALAMANCA 2 6. 
E n el pueblo llamado efe Robllza-
cojos fué encontrado por un vecino 
320 onzas dentro de un barril, que 






E l Sbusecretario rt0 , 
da, Sr. Marfil, n e g ó \ 4 ^ 
mente que el Gobierno >,0y rot*a* 
con ej ex-Sultán Muley H . ? - ^ 
política de Marruecos H 
&regó que el Gobierim 
encomendar misiñn ^' 00 n 
Haffid sfn f a í C a a g ^ a í 
se debe a Franíia ¿ £ f 
tección se encuentra ¿i ^.yi í 
Marruecos. 
L L E G O 
cortesía 
^ J 
V I A J E R O S 
DEL JUZGADO ESPECIAL 
Ayer tarde, poco después de la tres 
^so personaron en el edificio de lalDíaz> ¿on "su^spos^'y^do^hiTos^'v I yeron en manos del Gobierno al ser 
. , Audiencia, el seftür Alfredo Zayas, ej joven estu(iiante orIental Vedro Ieste último trasladado a la prisión 
. | y Arrleta y el doctor Orestes Fe-j passanfira ¡ d e M o a n t j o y . 
ZARRAGA 
ANUNCIANSE R E V E L A C I O N E S 
S E N S A (TONALES S O B R E 
V A L E R A 
L O N D R E S Sep. 25. 
Según el corresponsal en Dublin 
del "Daily Express" el Gobierno Pro-
visional de Irlanda publicará esta se-
mana detalles extraordinarios sobre 
Eamon de Valera. 
Una serle de comunicados confi-
denciales de Valera a Mellowes, ca 
R E U N I O N D E L CONSEJO D E 
D I R E C T O R E S 
E l Consejo de Rirectores de 
Apociac'.ón de Comerciantes de 
MADRID E L JEfp . 
GOBIERNO *• ^ 
MADRID 26. 
Hoy llegó a esta canitai , 
sidente del Consejo, s S ' , ! 1 ¡51 
Guerra. nor s4ncy 
En la estación fué recibirte 
elemento oficial y p0p 'J0^' 
amigos y particulares 
E L P R O B L E m I ^ CARRovJ 
TURLIN 5 H 
MADRID 26. 
E n la Presidencia se reuni». 
Jefe del Gobierno, señor e/l ' l 
Guerra, y los hulleros y siderúríl 
para tratar del problema d»! ISf 
asturiano. 
Los reunidos cambiaron.a 
impresiones y acordaron 
mañana nuevamente. 
Los patronos mineros astu 
expusieron los graves perjuicio,^ 
produciría a la producción haiJ' 
nacional la libree entrada del 2* 
bón inglés. x 
También dijeron que spaña I J 
de facilitar todo el carbón ne«3 
rio para las distintas industrias 
precjios tan bajos como el ingléj. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID 26. 
Hoy se cotizaron los dóllars a í.jjl 
B A N Q U E T E 
T R A N S F E R I D I 
Pero 
\ 
L a comisión organizadora del 
quete que había de tener lugar d 
la noche del 28 en el Hotel "Plaal 
como homenaje a los cronistas J 
ja' cíales Alberto Ruiz y Eduardo Cidrl 
¡a con motivo de su postulación parj 
en la tardt Consejero y concejal respectival mente, ha dispuesto suspenderlo pal 
ra la primera quincena de octubríT 
Se dló lectura al acta de la sesión' Motiva este cambio de fecha el enl 
Habana celebró sesión 
de ayer. 
Ianterior, siendo aprobada. centrarse el señor Alberto Ruiz reí 
Le acompañaba una joven bien arre 
Fué aprobado en principio el corriendo la provincia con motivo dj 
proyecto de establecer una Delega- su postulación, 
ción de la Asociación en Madrid yj Oportunamente publicaremos 
so dió un voto de confianza al presi-¡ nueva fecha. ' | 
denté para que determine los deta-!- " ni A7n 
lies relativos a la organización d e i I v U K l v U ' i j A D C L i LA¿u 
(Por The Associated Press^) 
su dicho establecimiento penal, don.) G I N E B R A , septiembre 
LA LIGA QUIERE 
ABOLIR EL SERVICIO 
OBLIGATORIO 
glada y al ser detenida le fueron en 
contrados encima documentos, que 
vienen a revelar el estado absoluta-
mente caótico de la organización re-
. ' l a expresada Delegación, 
E l Consejo aprobó el informe pre. 
sentado por el Secretarlo de la Aso. 
ciación señor Gamba, respecto del1 
P A R A E L EMPRESTITO 
D E LA ARGENT1 
¡ publicana y también contienen con-¡ funcionamiento del Departamnto de 
i feslones de D' Várela reconociendo j información comercial, en el que se 
que sus errores causaron la guerra ^a cuanta de las gestiones practica-
civil . 
D E S M I E N T E S E L A 
A L I A N Z A G E R M A N 0 -
R U S O - C H I N A 
das pór dicho Departamento, ante los 
diferentes organismos del Estado, 
los cuales han sido favorables al co-
n.crcio. 
26. 
B E R L I N , septiembre 26. 
E l Gobierno alemán negó hoy las 
supuestas negociaciones hacia una 
presentó en el Juzgado Especial un'estaba dispuesta a garantizar su par-
escrito solicitando Habeus Corpus ¡ tlcipación del veinte por ciento en 
lara su defendido el señor Zayas, | el préstamo a Austria de 520,000,000 
resolver -. _Los representantes liberales Faus 
tino Guerra, Esp'inosa y Vázquez Be-'rentería necesidad < 
lio, se entrevistaron ayer con el se_ 
uor Presidente para tratar del ru-
mor circulante sobre la posible eus-
peusión de las próximas elecciones y 
manifestar su opinión contrar/i a 
dicha medida quo estiman ilegal. 
de ingresó. Inglaterra hizo saber hoy al con 
Acto 'seguido el doctor Ferrera I sejo de la liga de las naciones, que alianza gwmana-ruso-chino y dijo 
ignorar por completo cuando se ha 
dicho sobre la misión oficial del ex-
Secretario de Estado alemán Herr 
E l Juez Especial, doctor Montero,! coronas oro 
dió traslado del escrito a la Sala dej L a garantía de Italia, que depen-
Goblerno de la Audiencia, donde se día de que Inglaterra aceptara su 
celebrará esta tarde la vi»ta. | parte, será inmediatamente anuncia-
Como abogados defensores, nom da con lo^awl se tiene por asegu- nes 
bró el eeftor Zayas Arrieta a los Le.t rado el éxito del plan que fué ela-
trados doctore,. Perrera y Diviñó. I horado por el consejo de los cinco. 
Los empleados procesados en la Esta fué la labor más Importante 
causa de la Lotería, prestaron ayeridel día, realizada por el Consejo, 
laá fianzas que les fueron señaladasl L a asamblea de la liga mantuvo 
Von Hintze. 
Este último hizo saber al Ministe-
rio de Estado que no había interve-
nido para nada en tales negociacio-
Se dice que se encuentra exclusi-
vamente dedicado a asuntos econó-
micos. 
los intereses de ganáderos de -Ca-ípara gozar de libertad provisional. j un debate general sóbrenla cuestión 
magüey. , E l doctor Norberto Alfonso será¡ de la reducción de armamentos. 
Las únicas novedadea fueron, la Daré cuenta del resultacTo de la presentado de un momento a otro, pl-
D. RAMON FINA 
Se encuentra en esta capital el 
teñor Ramón Fina, representante y 
gerente de la importante publicación 
"Vogue", de New York, que tiene 
ana edición cubana, a cargo de nues-
:ro5 compañeros Ignacio Rivero y 
'3bi.igno Fernández. 




diendo su abogado defensor 
diatamente el Habeas Crpus. 
inme proposición de Lord Robert Cocil, 
de que las fuerzas aéreas del mundo 
fuesen entregadas a la liga de las 
E l Juez Especial, señor Saladri- naciones para ser utilizadas en ga-
'ga&, que conoce de la causa contra: rantlzar la paz. y una proposición 
'el Ayuntamiento, se constituyó ayer! presentada por Dinamarca de que el 
i en la Tesorería del Municipio, ocu- servicio militar obligatorio fuese abo-
pando y revisando distintos docu-llldo. 
mentes. E l barón Hayashi. por el Japón, 
Pidió y lé fué facilitado un presuJ dijo que estaba orgulloso de que su 
puesto extraordinario y otro ordina.jpaís hubiese firmado el tratado de 
Acaba de celebrarMe un pran mitins r{ú del ejercicio pasado. Washington, 
del Partido Nacionalista, dedicado a la I J A P O I ^ E X P L Í C A ^ Hymans dp Bélgica reconoció 
I N MITIN ROEITK O. 
Camagüey. Septiembre 26. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
E L V I Z C O N D E R O T H M E R E 
A D Q U I E R E L O S D E R E C H O S 
D E N 0 R T H C L I F E 
BUENOS A I R E S , septiembre 26. 
E l Ministro de Hacienda hizo sa-
ber hoy que el sindicato bancírifl 
norteamericano había expresado «• 
tar dispuesto a prolongar hasta el 
30 de octubre el límite del plazo pa-
I ra la aceptación por parte del Go-
j bierno de la oferta para un emtrcs-
E l Consejo, en viita de que sola- tito de $212.000,000. 
mente es conocida la parte de la Leyl E l plazo debía expirar el 24 d? w 
del Empréstito que se ha publicado, tubre. ^ 
y en la que no figuran los impuesJ La prórroga ha sido d a d a J 
tos que habrán de crearse para el facilitar al Congreso el que ronsi 
pago de intereses y amortización del re la proposición del sindicato 
mismo, acordó reunirse nuevamente cario 
tan pronto como se conozca esa par. 
to de la Ley para deliberar eobre 
la misma. 
P R E P A R A N D O 
E L P U E R T O LIBRE DE 
RIO JANEIRO: 
R O C K E F E L L E R R E C U E R D A 
S U INICIACION 
RIO D E JANEIRO. septiembre-
Grandes ceremonias en las c 
tomaron p;»rtes los Presidente? 
meida de Portugal y Pessoa del | 
sil. dieron comienzo hoy a - r, 




L O N D R E S , septiembre 26. 
E l vizconde Rothmore, ex Secre. 
taiio de aviación ha adquirido los 
intereses del difunto Vizconde North. 
edite en el "Daily Mail" y diarios 
asociados Incluyendo el Evening 
News y Weekly Despatch. 
Actualmente es el propietario más 
irr portante do estos periódicos. 
T A R R Y T O W N , N. Y. Septiembre 26. 
Haca sesenta años un comisioms- neiro. que quonara i 
ta de productos al por mayor, decía 13 a Goberna?0.res- ipMp<, aimaf?iirt 
Se construirán muelles aiu. ^ 
y un gran puente que ^ " " ' ^ r i . 
el continente y desde allí s<> ^ 
huirán las mercancias a ' s 
partes del Brasil y fie sur -
sin que tengan que pagar a 
de entrada en Río. _ ,̂ *nn0* del 
Se cree que las 
Sociedad Hermandad de Ferrocarrileros,! 
le negocios relacionados con dicha i frente 81 Hotel Camagüey. 
TUbiicación, hizo ayer una visita a l ' puede decirse que la grandiosa fiesta 
L»IARIO D E LA MARINA. , ¡.política efectuada aquí, estavo integra-
Mucho agradecemos esa dortesIa!da por iodos los -
3el distinguido viajero, al cual de. 
meamos la más grata estancia en es_ 
'.a capital. 
E S P E C T A C U L A R S U C E S O 
E N E L C O N S U L A D O D E 
M O N T E N E G R O E N R O M A 
ROMA, septiembre 26. 
E l ex-Jefe del gobierno de Mon-
lenegro. Plamenapz, ocupó hoy el 
:onsulado montenegrino o'e esta ca-
pital con la ayuda de veinte mon-
tenegrinos armados. aprovechando « 
elementos del pueblo, 
congregAndose a rendir homenaje al cí-
vico Maza y Arlóla. 
Escalaron la tribuna, pronunciando 
elocuentes discursos. Miranda, doctor 
Ramón Virgilio Guerrero, candidato a 
la Alcaldía, doctor Jorge López.' hacien-
do un resumen de extraordinario civis-
mo. Maza y Artola. 
Entre las ovaciones delirantes del 
pueblo, que entusiasmado lo aclamaba, 
hizo historia brillante de todos loa go-
biernos que ha tenido Cuba. 
Terminada U magnífica fiesta, la 
ñifla Margarita Isabel Padrón Bruce, 
entregó 
L A E N T R E G A D E A R M A S 
A C H I N A 
TOKIO, septiembre 26. . 
(Por The Associated Press) 
En una larga nota el Ministerio 
de la Guerra japonés refuta Jos car-
gos que se le han hecho referentes 
a la entrega de armas japonesas en 
Siberia, 
Parte de la prensa japonesa que-
ría saber que parte de los depósitos 
de armas militares en 
abandonados por las tropas japone-
sas en su evacuación y destinados al 
Gobierno de la República de China, 
habían encontrado camino para lie 
que la Mgív de las naciones no po 
día ordenar un desarme 
sí estaba en situación de formular 
planes sobre los cuales podrían ac-
tuar los gobiernos del mundo. 
$100 .000 P O R T O M A R L A 
P E L I C U L A D E L A PASION 
Alemania, sep-
E L F E R R O C A R R I L 
C E N T R A L D E L B R A S I L 
S E R A E L E C T R I F I C A D O 
.a ausencia del Cónsul y de otros 1 <'ntr<'Rd a A^ola un lindo bou-i Kar a manos del general Dleterlch 
uncionarios que se encuentran como ' flllet de flores naturale ; con expresiva! jefe antlsovletlsta. 
nuéspedes de la Reina Milena en la i dedlcatoria. acompañándole inmenso pft- Chan 
Riviera, j blico hasta ej Hotel "Plaza". 
La Reina tomó el título de re-
gente desde que Montenegro fué ' '"Anidad de prestigiosa» personalída.'nés 
Jorbia y lo hizo a fa- des. entre ellas el candidato a Oober-I — 
n.idor T - > _ T ti 1 I 
RIO DE J A N E I R O , septiembre -'6, 
Aunque no se ha firmado aún nin-
Siberia ' gún contrato, el órgano oficial del 
Gobierno, E l Diario, anuncia que 
la Compañía General de Electrici-
dad" se hará cargo del plan de 
$10.000.000 para la electrificación 
del ferrocarril central del Brasil. 
E l Director de la Compañía Ge-
pero que o . ' iERAMMERGAU, 
tlembre 26. 
Se dice que este pueblo está con-
siderando una oferta de un millón 
do dollars que ha hecho una casa; 
cinematográfica norteamericana paJ 
ra tener loa derechos de tomar la 
Pufiión. 
Los habitantes del pueblo están 
osludiando el asunto, en vista de los i 
enormes gastos que- han tenido para 
l'Oder montar e^té año las represen-
tacicns místicas. 
a un joven J? 16 años que habfa 
estaco durant1 seic; eemanas buj-rau-
do colocación t u CUveland: 
— "Vuelve 3or.a tarde dtspu'-s de 
almorzar, y voló ¡o que sabe-s ba-
jar". 
fin Pocantlc ? lü l l s , la prop.-dad 
de Rockfeller, éste celebraba hoy el 
60 aniversario de dicho int ente , 
que le dió sa pr"mer empleo, .jte 
i fué la teneduin de libros. 
Los Rockfeller convidaron a al-
morzar a varios amigos y durante el 
a lnv'rzc- calieron a rtlucir muebao 
anécdota de Mr. Rockfeller. 
Refiriéndose a su primer empleo, 
rlijo [X'nriéndot^ 
que en los tr^t \ 
nó oO pesos 
f a c i l i í a ^ 
' de J«-puerto libre a " ™ " ^ " Rí manera la importancia d( 
neiro como c e n t r o ^ 
S O B R E L A Í D E U D A S . 
C O N T R A I D A S POR 
A L I A D O S CON LOS E E . U N I ^ 
m i , 7" 0, 
ri multimlllo;u.r.o LONDRES. sePtie" , 'eblo 2 
rimeros mesw ga- L a disposiclén del pu eSarlí 
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L O S D E R E C H O S D E 
A R T I C U L O S A M E R I C A N O S 
I M P O R T A D O S E N F R A N C I A 
PARIS , septiembre 26. 
Estados l indos ^ nL d daS 
requerir el pago de las °e la d 
aliadas contraídas con 
norteamericana. j represa-
Así lo ha declarado ei 
tante Teodoro E Bulton en 
S 'pror.tn.ciado ^u un ^ ^ ¡ o 




Mr. Bulton tuvo 
¡dado 
y del general 
g So Lln, Jefe de las tropas ¡ neral de Electricidad dijo hoy q 
| manchurlanaa. por medio de las ma- 1 Se empezarían los trabajos en cuan-
Despuís de comer y ser saludado por 1 qulnaciones del grupo militar japo-j to quedara firmado formalmente el 
R O B O A L A H I J A 
D E MR. W I L S O N 
bUen n d ^ J 
decir que, hablaba 1°™ ' L ^ * 
' n ^ Í e ¿Vías d e í i 
vor de su nieto el Príncipe Miguel. 
M. Plamenapz, después de apode-
rarse del consulado, se proclamó 
'Premier" y decretó que la regen-
ña do la Reina era ilegal. 
Acusó a S. M. de haber tralclo-
lado a Montenegro al negociar con 
•1 gobierno de Belgrado. 
MOVIMIENTO MARITIMO por el Partido Liberal, corpan-danté Repelió Zayas Bazán. embared 
en el tren para dfrisrirse a esa. 
nombre del DIARIO saludé a Ma- NEW Y O R K . Septiembre 26. 
sa. ofreciéndole mis respetos. dedicAAn-, Llegado: "Orizaba", de Habana, 
dome frases afectuosas para el DIARIO. "Sorland", de JÚN ro. 
| Salido: "Deltore", para Daiquirí. 
Perón, Corresponsal. 'BOSTON, Septiembre 26. 
NEW Y O R K . Sept. 2 6. 
Mlss Margaret Woodirow Wilson. 
hija del expresidente se presentó 
hoy en el juzgado de la calle Bssex, 
acusando al negro Cook, limpia 
ventanas, de oficio, de haberle ro-
contrato, y que calculaba que las I hado un reloj de oro de cien pe- ! 
obras requeriría unos cuatro años. ! de valer mas unas cortinas va- ' 
E n el contrato quedaría incluida i luadas en cuarenta y seis pesos de | 
la electrificación de las líneas prin-
cipales, así como la de las redes 
complementarias. 
E l proyecto será financiado me-
diante el empréstito de $25,000,000 
que fué obtenido hace poco en los 
Estados Unidos. 
L a comisión permanente de tari 
fa^ y el ministerio de comercio fran. ra |a consonnacion 
cea se ha hecho cargo de la cues- y no como cong 
tion de derechos sobre artículos ame 
ilcanos importados a este país. 
L a Comisión escuchará a varios 
tf presentantes de las industrias 
francesas sobre la convenlenc.a d3 
tomar medidas de compensación en 
vista de las nuevas tarifas america-
nas. 
Hay gran contento en este . 
fcobre j o que «e califica de tarifas j nrofesor EinSlIp ' 
BIORLIN, s s P 1 1 6 ' » 1 ^ ; Alema"1; La deuda flotante de .̂ ^ , 




E I N S T E I N I R A A L 
palS ! BERUN^se^tlembre 2 
E l profesor 
filós 
lia c1"6 
prohibitivas du la nueva ley meri- , honli)re de l,ien^1*^V'idad. I1 
Cii'ia. 
su piso en Oreenwich Villuge. 
Miss Wilson declaró que los ar-
tículos desapavbcieron después de 
que Cook limpiara las ventanas de 
su pjso. i rirotestas de 'jasa comerciales cuyos I e. 
Cook fué detenido con fianza de \ intereses han aufrido un rudo gol- ¡ lecturas en u»" 
mil pesos para ser juzgado. m con la nueva ley Norteamericana. | rará seis mes 
escuela de ^ ' e l a U ^ ^ 
Se han recibido gran número de : su nombre, s8^"' í,!ir¿ una 
i ^ 
\ Japón donde daraursTón q 
